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Vinkler Péter: 
KÍSÉRLET EGYSZERŰ MUTATÓSZÁMOK KIDOLGOZÁSÁRA 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS, A K + F ÉS AZ INNOVÁCIÓS 
POTENCIÁL EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSÉRE 
A k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é n e k é r t é -
k e l é s e — A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e s s é g é n e k k v a n t i t a t i v m é r é s e 
A z i n v e n t i v i t é s é r t é k e l é s e — A z 
i n n o v a t i v i t á s m é r é s e — A z i n n o v a t i -
v l t á s é r t é k e l é s e . 
A tudományos k u t a t á s h a j t ó e r e j t e l s ő s o r b a n az emberi k í v á n c s i s á g 
— a megismerés i vágy - - és a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é n e k 
i g é n y e , A f e j l e s z t ő t evékenysége t inkább a s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e 
é s az eredmények t e r m e l é s - s z o l g á l t a t á s révén n y e r e s é g g e l t ö r t é n ő é r t é -
k e s í t é s é r e va ló t ö r e k v é s m o t i v á l j a . 
A K+F két e lemet f o g l a l ö s s z e , a tudományos k u t a t á s t / a l a p - és 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t / és a f e j l e s z t é s t / g y á r t á s - és g y á r t m á n y f e j -
l e s z t é s t / . 
Bár a tudományos k u t a t á s o k s o k f é l e d e f i n í c i ó j a i s m e r t , a gyakor -
l a t számára egysze rű , j ó l h a s z n á l h a t ó a következő megha tá rozás : t u d o -
mányos k u t a t á s mindazon t e v é k e n y s é g , amelynek e redménye i rő l h a z a i vagy 
nemze tköz i tudományos f o l y ó i r a t o k b a n tudományos közleményt l e h e t meg-
j e l e n t e t n i , 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s /К+F/ s z ü k s é g e s s é g é t , haszná t a l i g h a v i t a t -
j a b á r k i ; azonban, hogy a t á r s a d a l o m , a k ö l t s é g v e t é s vagy egy v á l l a l a t 
mennyit kö l t sön K+F-re, á l l andóan heves v i t á k t á r g y a . Bármely emberi 
t e v é k e n y s é g vagy t e r m é s z e t i t ö r t é n é s központ i k a t e g ó r i á j a a m é r t é k . 
Logikus t e h á t , hogy megkérdezzük, mennyit k ö l t s ü n k tudományos k u t a t á s -
r a é s f e j l e s z t é s r e . S ő t , mennyit k e l l kö l t enünk ahhoz, hogy a t á r s a d a -
lom f e j l ő d é s é t b i z t o s i t h a s s u k ? A kérdésben benne f o g l a l t a t i k az á l l í -
t á s : a f e j l ő d é s h e z a tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s e s z ü k s é g e s . Ezér t 
j e l e n t ő s é g t e l j e s a számadás, j ó l s á f á r k o d t a k - e a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k az 
o r s z á g , a v á l l a l a t , az akadémia, a m i n i s z t é r i u m pénzével? Nem szabad 
azonban k i z á r ó l a g a K+F-re f i g y e l n ü n k , h i s z e n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s 
m o t o r j a az i n n o v á c i ó , amely a k u t a t á s o n é s f e j l e s z t é s e n messze t ú l n y ú l -
va a t e r m e l é s t és a p i a c o t , sőt a t á r s a d a l o m csaknem minden t e v é k e n y -
s é g i k ö r é t az o k t a t á s t ó l a pénzügyi s z a b á l y o z ó r e n d s z e r k i d o l g o z á s á i g 
é s a l k a l m a z á s á i g á t f o g j a . 
Az i n n o v á c i ó k l a s s z i k u s l i n e á r i s m o d e l l j e 
a z t a h e l y t e l e n k ö v e t k e z t e t é s t s u g a l l j a , hogy a p i acon á r u k é n t j e l e n t -
kező terméknek szükségképpen v é g i g k e l l f u t n i a az i n n o v á c i ó s "vonalon" 
. / l á n c o n / , 
A " z á r t i n n o v á c i ó s k ö r " / k i b e r n e t i k a i / m o d e l l j e már f e l i s m e r i , / 
a z i n n o v á c i ó b á r m e l y i k e l emből k i i n d u l h a t é s t e rméke t e redményezhe t . 
S z e m l é l t e t i a modell a z t i s , hogy minden mindennel ö s s z e f ü g g , t e 
h á t b á r m e l y i k elem h i b á j a , r o s s z működése az egész i n n o v á c i ó s kör t e -
v é k e n y s é g é r e k i h a t . 
A mode l l ek egy ike sem számol azonban a z z a l , hogy az innovác ió 
nem z á r t r e n d s z e r , e lemei egymást á t f e d i k é s közvetve v a g y k ö z v e t l e n ü l 
a t á r s a d a l o m számos más a l r e n d s z e r é v e l f o l y t o n o s k ö l c s ö n k a p c s o l a t b a n 
á l l n a k . Éppen e z é r t az i n n o v á c i ó s m o d e l l t k i k e l l e g é s z i t e n i néhány 
t o v á b b i t é n y e z ő v e l , i l l e t v e b e v e z e t n i az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l f o g a l m á t 
AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL 
Az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l mindazoknak a h u m á n é s t á r 
g y i a s u l t e r ő f o r r á s o k n a k , v a l a m i n t az ezek é s 
önmaguk r é s z e i k ö z ö t t i v i s zonyoknak az ö s s z e s s é g e , amelyeknek az i n n o -
vác ióban s z e r e p ü k van . 
A t e l j e s i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l t / P j ^ / a köve tkező függvény j e l -
l e m z i : 
P £ = f / H ; C; M; 0 ; В; К/ 
1 / SZÁNTÓ В . : Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t m o d e l l j e i . = K u t a t á s - F e j -
l e s z t é s , 1 9 8 3 . 1 . n o . 2 4 9 - 2 6 8 . p . 
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a h o l : 
H: a K+F-sz fé rában d o l g o z ó k l é t s z á m a , s z a k t u d á s a , t a l á l é k o n y s á -
ga , u j i t ó k é s z s é g e , t e r m e l é k e n y s é g e /"humán t é n y e z ő " / , 
C: a K+F m ű k ö d t e t é s é r e f e l h a s z n á l t pénzügyi e r ő f o r r á s o k , 
M: a K+F-ben m ű k ö d t e t e t t műszerek , b e r e n d e z é s e k s z í n v o n a l a és 
menny i sége , 
0 : a K+F-et működtető é s a r r a h a t á s t gyakor ló i r á n y í t ó s z e r v e z e -
t e k t e v é k e n y s é g é n e k s z i n v o n a l a , h a t á s a ; az emberek k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k ; a K+F s z e r v e z e t é t é s ennek a t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i s z f é r á v a l v a l ó k a p c s o l ó d á s á t szabá lyozó r e n d e l e t e k s t b , , 
В: a K+F t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t é n e k i n n o v á c i ó s é r z é k e n y -
sége / b e f o g a d á s i é s a l k a l m a z á s i k é p e s s é g e / b e l e é r t v e a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t / f ő k é n t a t e r m e l é s é s a k e r e s k e d e -
l em/ i n n o v á c i ó t k i k é n y s z e r í t ő / " h u z ó " / h a t á s á t , i g y a g a z d a -
s á g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r t , v a l a m i n t az á l t a l á n o s munkakul tu-
r á t , a szakmai k é p z e t t s é g s z í n v o n a l á t s t b . , 
К: a K+F közve t l en k ö r n y e z e t é n e k / " i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k " / s z i n v o -
n a l a , i n t e n z i t á s a , e redményessége s t b . 
Az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l k i s z á m í t á s a számos nehézségbe ü t k ö z i k . 
A f e l s o r o l t t ényezők k ö z ü l H, C, M k ö z e l í t ő l e g megha tá roz-^ 
h a t ó , de О, В és К h a t á s a c supán á t t é t e l e s e n , közvetve b e c s ü l h e t ő . Ép-
pen e z é r t f i g y e l m ü n k e t a v i s z o n y l a g könnyebb f e l a d a t m e g o l d á s á r a kon-
c e n t r á l j u k . A tanulmány eredményeként j a v a s o l t mutatószámok közül n é -
hányban azonban a t e l j e s i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l t ü k r ö z ő d i k . 
А Р д - a d a t H, С, M komponensét a következőképpen s z á m o l h a t j u k : 
a H - t é n y e z ő a K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k ö s s z j ö v e d e l m e , а С a K+F műkö-
d é s i k ö l t s é g e k , az M ped ig a K+F b r u t t ó g é p - , müszerá l lományának é r t é -
k e . Mindhárom a d a t k i f e j e z h e t ő f o r i n t b a n vagy á t s z á m o l v a , d o l l á r b a n . 
A KUTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
A tudományos k u t a t á s o k e redménye inek s z á m b a v é t e l e k o r c é l s z e r ű a 
tudomány i n f o r m á c i ó t e r m e l ő m o d e l l j é b ő l k i i n d u l n i , 2 ' A tudományos k u t a -
t á s eredménye a z i n f o r m á c i ó ; a p u b l i k á l á s , az i n f o r m á c i ó k n y i l v á n o s s á g -
r a h o z a t a l a a kutatómunka e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z e . 
A p u b l i k á l t i n f o r m á c i ó k m e g j e l e n h e t n e k : tudományos f о 1 y ó -
i r a t o k b a n mint tudományos közlemények, ö s s z e f o g l a l ó k , r ö v i d , 
e l ő z e t e s közlemények, könyv recenz iók s t b . , megjegyzések , k o r r e k c i ó k , 
k o n f e r e n c i a ö s s z e f o g l a l ó k , k i v o n a t o k , vagy e g y é b h e l y e -
k e n , nem k o r l á t o z o t t kö rben h o z z á f é r h e t ő e n mint könyvek, k ö n y v f e -
j e z e t e k vagy szabada lmak. 
2 / NAbIMOVjV.V. - MUL'CSENKO,Z.M.: Tudománymetria . Bp.1980,Akad. 
K. 271 p . 
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A te rmésze t tudományban az u j i n f o r m á c i ó k d ö n t ő hányadának h o r d o -
z ó i a közlemények, e z é r t a tudományos f o l y ó i r a t c i k k e -
k e t t e k i n t h e t j ü k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó k "kvantumának" . 
A k o r l á t o z o t t körben t e r j e s z t e t t p u b l i k á c i ó k a t , i p a r i k u t a -
t á s i j e l e n t é s e k e t nem v e h e t j ü k f i g y e l e m b e , t e k i n t v e , 
hogy számuk nem h a t á r o z h a t ó meg p o n t o s a n , r á a d á s u l a tudományos v o n a t -
k o z á s o k a t e lőbb -u tóbb f o l y ó i r a t o k b a n i s k ö z z é t e s z i k a s z e r z ő k . 
I n f o r m á c i ó s szempontbó l a s z a b a d a l m a k á t m e n e t e t 
k é p v i s e l n e k a tudományos közlemények és a j e l e n t é s e k k ö z ö t t , e z é r t h e -
l y e s e b b , ha s z á m b a v é t e l ü k r e nem a tudományos k u t a t á s o k e redményességé -
nek m é r é s é n é l k e r ü l s o r . 
A TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
Egy o r szág , tudományág, i n t é z m é n y s z e r z ő i á l t a l p u b l i k á l t t u d o -
mányos közlemények i n f o r m á c i ó s é r t é k é n e k m i n ő s í t é s é r e az i l l e t ő s z a k - . 
t e r ü l e t e n nem j á r t a s é r t é k e l ő számára a köve tkező l e h e t ő s é g e k vannak: 
- a d o t t i d ő s z a k a l a t t m e g j e l e n t közlemények számának m e g á l l a p í -
t á s a / c s a k azok a közlemények f o g a d h a t ó k e l p r a k t i k u s okokbó l , amelye-
ke t a nemzetközi r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k r e f e r á l n a k / ; 
- a közlemények m e g j e l e n é s i h e l y s z e r i n t i m i n ő s i t é s e / p l . a Gar-
f i e l d á l t á l é / j a v a s o l t h a t á s t é n y e z ő k " impact f a c t o r o k " f i g y e l e m b e v é t e -
l é v e l / ; 
- a közleményekre é r k e z ő i d é z e t e k ö s s z e s z á m l á l á s a , i l l e t v e r e -
l a t i v muta tók^ / k o n s t r u á l á s a ; 
- s z a k é r t ő i á l l á s f o g l a l á s . 
J e l e n l e g nem mindenü t t é r t e l m e z i k egységesen a "tudományos köz-
lemény" f o g a l m á t , annak e l l e n é r e , hogy p l . a KSH k u t a t á s i s t a t i s z t i k á -
j á n a k r o v a t a i t i p u s o k s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a p u b l i k á c i ó k a t . F e l t e -
h e t ő , hogy a " s z a k f o l y ó i r a t " r o v a t sok nem tudományos p u b l i k á c i ó s f o r -
r á s k é n t n y i l v á n t a r t o t t f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t közleményt i s t a r t a l m a z . 
Ezen o s a k ugy l e h e t s e g i t e n i , hogy e l k ü l ö n i t i k a nemze tköz i r e f e r á l ó 
f o l y ó i r a t o k á l t a l f i g y e l t p u b l i k á c i ó k a t . Gyakran e l ő f o r d u l , hogy i d e -
gen n y e l v e n meg je l enő közlemények magyar f o l y ó i r a t o k b a n i s n a p v i l á g o t 
l á t n a k , a k e t t ő s k ö z l é s e k e t c é l s z e r ű l e n n e e l h a g y n i az é r t é k e l é s n é l 
vagy a magyar nye lvű szakc ikke lmek csupán 60 %-á t f i g y e l e m b e v e n n i . 
Az e d d i g i e k f ő k é n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k r a é r v é n y e s e k . 
A t á r sada lomtudományok p u b l i k á c i ó s s z o k á s a i , f o r m á i e l t é r ő e k ; a t u d o -
mányos c i k k n é l l é n y e g e s e n f o n t o s a b b s z e r e p e t j á t s z a n a k a nagyobb l é -
3 / MARTIN,B.R. - IRVINE,J . : A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h . Some 
p a r t i a l i n d i c a t o r s of s c i e n t i f i c p r o g r e s s i n r a d i o a s t r o n o m y . = Research 
P o l i c y /Amsterdam/ , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 1 - 9 0 . p . 
4 / GARFIELD,E. : C i t a t i o n i n d e x i n g . I t s t h e o r y and a p p l i c a t i o n i n 
s c i e n c e , t e c h n o l o g y , and h u m a n i t i e s . New Y o r k , 1 9 7 9 , W i l e y . XXI, 274 p . 
5 / VINKLER P . : A tudományos p u b l i k á c i ó k néhány é r t é k e l é s i módsze-
r é n e k ö s s z e h a s o n l i t á s a . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 5 . 5 . n o . 3 5 9 - 3 7 9 . p . 
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l e g z e t ü munkák, a könyvek . Ez a l ó l csupán a "kemény" t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok / s z o c i o l ó g i a , k ö z g a z d a s á g t a n / képeznek k i v é t e l t . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK KVANTITATÍV MÉRÉSE 
A KUTATÁSOK RELATIV MÉRTÉKE / R / 
Az egyes tudományágak müveléséhez v a l ó h o z z á j á r u l á s mér tékének 
b e c s l é s é r e a l k a l m a z h a t ó a közlemények r e l a t i v s z á m á n a k 
m e g h a t á r o z á s a . ^ / A f i z i k a , a kémia, a b i o l ó g i a tudományágaiban hazánk 
a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó t e r m e l é s h e z 0 , 3 , 0 , 7 , i l l e t v e 0 ,6 $ - k a l j á r u l 
h o z z á . ' / Összességében a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó t e r m e l é s mintegy 
0 , 5 %-át mondhat juk magunkénak. Ezt az a d a t o t ö s s z e v e t h e t j ü k Magyar-
o r s z á g n a k a v i l á g n é p e s s é g é b ő l / 0 , 2 2 %/ vagy v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é -
s é b ő l / 0 , 2 8 <fo/ v a l ó r é s z e s e d é s é v e l , vagy más h a s o n l ó m u t a t ó k k a l . Ezek 
a mutatószámok a z t i g a z o l j á k , hogy hazánk a v i l á g t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s a i n a k e redménye ibő l az o r s z á g m é r e t e i n e k , f e j l e t t s é g é n e k megfe -
l e l ő / e s e t e n k é n t a z t meghaladó/ a r ányban v e s z i k i r é s z é t . 
Egy o r szág a d o t t tudományágazatban vagy a k á r a z egész t e r m é s z e t -
tudományban va ló r é s z v é t e l é t az 1 . k é p l e t s z e r i n t h a t á r o z h a t j u k meg. 
"H 
a h o l : 
n^: egy a d o t t tudományágaza tban vagy a t e rmésze t tudományok 
egészében egy o r s z á g k u t a t ó i á l t a l p u b l i k á l t közlemé-
nyek száma, 
п
щ
:
 ugyanaz , mint n^ — a v i l á g r a v o n a t k o z t a t v a . 
A tudományos k u t a t ó k " i n f o r m á c i ó s t e r m e l é -
k e n y s é g á t " / R ^ / az a d o t t i d ő s z a k b a n k u t a t ó n k é n t p u b l i k á l t 
közleményszámok ö s s z e v e t é s é v e l , a f a j l a g o s a d a t o k b ó l s z á m i t h a t j u k k i a 
2 . k é p l e t s z e r i n t 
n v / k w 
a h o l : 
kj j ! egy a d o t t o r s z á g vagy tudományág tudományos k u t a t ó i n a k száma, 
11.: ugyanaz, mint lc, — a v i l á g r a v o n a t k o z t a t v a . 
6 / SCHUBERT A. - GLANZEL W. - BRAUN T . : Tudománymetr ia i m u t a t ó -
számok 32 ország t e rmésze t t udományos a l a p k u t a t á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s é h e z . Bp.l983,MTAK. 252 p . / I n f o r m a t i k a é s t u d o m á n y e l e m z é s . 3 . / 
7 / BRAUN T. - RUPF I . : Ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k a magyar t e r m é s z e t -
tudományos a l a p k u t a t á s nemzetközi h e l y z e t é r ő l . = Magyar Tudomány, 1979. 
l l . n o . 824 -832 .p . 
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Több o r s z á g hason lóan s z á m í t o t t a d a t á n a k ö s s z e v e t é s e révén kö-
v e t k e z t e t é s e k e t vonhatunk l e a v i z s g á l t o r s z á g i n f o r m á c i ó s t e r m e l é k e n y -
s é g é t , i l l e t v e a tudományos i n f o r m á c i ó t e r m e l é s r e l a t i v m é r t é k é t i l l e -
t ő e n . 
ÖSSZEFÜGGÉS AZ INFORMÁCIÓTERMELÉS 
ÉS A GDP KÖZÖTT 
Több s z e r z ő 8 « 9 Л 1 0 / b i z o n y í t o t t a , hogy egy o r s z á g egy f ő r e j u t ó 
b r u t t ó h a z a i t e rmékének /GDP/ mennyisége s z o r o s a n k o r r e l á l a tudomá-
nyos i n f o r m á c i ó t e r m e l é s s e l / a c ikkek s z á m á v a l / . A h o z z á v e t ő l e g e s e n l i -
n e á r i s ö s s z e f ü g g é s s z e r i n t v i s z o n y l a g nagyobb GDP-adat t ö b b tudományos 
p u b l i k á c i ó t eredményez. A l e g e g y s z e r ű b b p r ó b a annak e l d ö n t é s é r e , v a j o n 
Magyarország a n n y i tudományos i n f o r m á c i ó t t e r m e l - e , amennyi j e l e n l e g i 
f e j l e t t s é g i s z i n t j é n e l v á r h a t ó , ugy v é g e z h e t ő e l , hogy megha tá rozzuk a 
ké t é r t é k és az á l t a l u k k i j e l ö l t pont h e l y z e t é t egy — l e h e t ő l e g sok 
o r s z á g r a vona tkozó — GDP-tudományos közlemény k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n . 
A p u b l i k á c i ó k mennyisége é s s z i n v o n a l a közö t t e l v b e n l i n e -
á r i s a k o r r e l á c i ó , 1 1 / de l e h e t n e k i g e n j e l e n t ő s e l t é r é s e k i s . 
E z é r t f e l t é t l e n ü l a j á n l a t o s - - m e g f e l e l ő b i b l i o m e t r i a i a d a t o k a l a p j á n 
— a m i n ő s é g r e , a s z í n v o n a l r a , a tudományos h a t á s r a u t a l ó mutatószámok 
k imunká lása i s . 
A KUTATÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK 
RELATIV SZÍNVONALA 
A p u b l i k á l t t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó k s z í n v o n a l á n a k m e g í t é -
l é s é r e a l e g a l k a l m a s a b b a tudományos közlemények r e l a t i v 
i d é z e t t s é g é n e k / R í / v i z s g á l a t a . Ezt c sak azoknak a f o -
l y ó i r a t o k n a k a f e l h a s z n á l á s á v a l v é g e z h e t j ü k e l , amelyeknek van h a t á s -
t é n y e z ő j ü k , A f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő j é t a Sc ience C i t a t i o n Index 
é v e n t e k ö z l i . A f e l d o l g o z o t t min t egy 4 300 f o l y ó i r a t a v i l á g ö s s z e s t e r -
mésze t tudományi f o l y ó i r a t á n a k a l i g 10 %-a., de ezekben a f o l y ó i r a t o k b a n 
t a l á l h a t ó az ö s s z e s r e l e v á n s i n f o r m á c i ó m i n t e g y 70-80 % - a . W A h a t á s -
t é n y e z ő / h / az egy a d o t t évben / p l , 1986/ egy v i z s g á l t f o l y ó i r a t / k é t 
megelőző évben , t e h á t 1984-1985-ben p u b l i k á l t / c i k k e i r e a d o t t h i v a t -
kozások számát / С / o s z t j a a v i z s g á l t p u b l i k á c i ó s f o r r á s á l t a l a két 
8 / SOLLA PRICE,J .D. : K i s tudomány - nagy tudomány. Bp.1979,Akad. 
K. 251 p . 
9/ DAVIDSON FRAME, J . : N a t i o n a l economic r e s o u r c e s and t h e p r o d u c -
t i o n of r e s e a r c h i n l e s s e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s . P r e p r i n t 1 9 7 7 . 
10 / VLACHY,J.: S c i e n t o m e t r i c a n a l y s e s i n p h y s i c s - where we s t a n d . 
= Czechos lovak J o u r n a l of P h y s i c s / P r a h a / , 1 9 8 6 . B . 3 6 . n o . 1 - 1 3 . p . 
11 / MCALLISTER,P.R. - NARIN.F.: C h a r a c t e r i z a t i o n of t h e r e s e a r c h 
p a p e r s of U .S . Medical S c h o o l s . = J o u r n a l of t h e American S o c i e t y f o r 
I n f o r m a t i o n S c i e n c e /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 1 2 3 - 1 3 1 . p . 
x / GARFIELD,E. im. 
1 1 
k ö z v e t l e n ü l megelőző évben /1984-1985 / n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t c ikkek 
számával / n ^ / . 
С 
h =
 ~t 
A 3 . k é p l e t s z e r i n t k i számol t h a t á s t é n y e z ő a f o l y ó i r a t á t l a g o s 
c ikkének i d é z e t t s é g é t a d j a meg. Ha h = 2 , akkor e f o l y ó i r a t egy c i k k é -
r e á t l a g b a n 2 - s z e r h i v a t k o z n a k . A h - t é n y e z ő j e l l e m z i az i n f o r m á c i ó k f e l -
h a s z n á l t s á g á t , a f o l y ó i r a t b a n k ö z ö l t e k h a t á s á t . K é t s é g t e l e n , hogy a 
h - a d a t o k több h á t r á n y a i s i s m e r e t e s / a z ango l n y e l v e t előnyben r é s z e s i -
t i , egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t p l . a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k a t nem r e p r e z e n -
t á l j a m e g f e l e l ő e n az S C I - f o l y ó i r a t b á z i s a , ! * / / , d e a k u t a t ó k v i s z o n y l a g 
j ó l i s m e r i k , e l f o g a d j á k , s a v i l á g o n m i n d e n ü t t h a s z n á l j á k . 
Egy o r s z á g tudományos k u t a t á s a i n a k s z i n v o n a l á t a h a t á s t é n y e z ő h ö z 
ha son ló mutatószámmal j e l l e m e z h e t j ü k . Az o r s z á g a d o t t i dőszakban k ö z ö l t 
ö s s z e s p u b l i k á c i ó j á n a k - - he lyesebben az a z o k a t k ö z l ő f o l y ó i r a t o k n a k — 
a h a t á s t é n y e z ő i t ö s s z e g e z z ü k 
E h 
/ i = l X, a h o l h i egy a d o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i közlemény m e g j e l e n é s i h e -
l y é n e k h a t á s t é n y e z ő j e / . Ez a szám megadja a z ö s s z e s " e l v á r h a -
t ó " i d é z e t s z á m á t , az t a v i s z o n y i t á s i a l a p o t , amihez k é p e s t 
egy-egy o r s z á g p u b l i k á c i ó i n a k tudományos h a t á s á t m é r h e t j ü k . Egy v i z s -
g á l t évben a h a z a i c i k k e k á l t a l kapo t t i d é z e t e k száma /C j j / az SCI s e g í t -
s é g é v e l , s z á m i t ó g é p e s a d a t b á z i s t h a s z n á l v a — h i b á k t ó l ugyan nem m e n t e -
sen — m e g h a t á r o z h a t ó . A r e l a t i v l d é z e t t s é g i 
m u t a t ó / R j / a következőképpen s z á m i t h a t ó k i : 
CH 
R I " 
E h i 
i = l 
A kü lönböző tudományágak R j - é r t é k e i t az 1980 . é v r e vonatkozó i d é -
z e t e k a l a p j á n Magyaro r szágra i s m e g h a t á r o z t á k * / . / I d . 1 . t á b l á z a t / 
A 4 . k é p l e t b ő l k ö v e t k e z i k , ha R j < 1 , a v i z s g á l t o r s z á g k u t a t á s a -
i n a k s z i n v o n a l a a nemze tköz i s z i n t a l a t t i , ha R j = 1 , akkor az á t l a g o s 
s z i n t e t ü t i meg, ha p e d i g R j ^ l , akkor f e l ü l m ú l j a a nemze tköz i á t l a g o t . 
Magyarország ö s s z e s í t e t t a d a t a 0 , 8 8 , ami — t e k i n t v e , hogy a módszer 
különböző okok m i a t t a k i s o r szágok tudományát d i s z p r e f e r á l h a t j a « 
i gen kedvező . / Ö s s z e h a s o n l í t á s u l : O l a s z o r s z á g R j - j e 0 , 9 , H o l l a n d i á é 
1 , 1 3 , Norvég iáé 1 , 0 4 , Lengye lo r szágé 0 , 8 1 , Romániáé 0 , 6 4 , S p a n y o l o r s z á -
gé 0 , 7 2 , J u g o s z l á v i á é 0 , 7 1 , A u s z t r i á é 0 , 9 8 . / 
1 2 / S C I , J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s , E d . : E . G a r f i e l d , P h i l a d e l p h i a , 
1 9 8 3 , I S I . 
х / SCHUBERT A. - GLÁNZEL W. - BRAUN T. i . m . 
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1 . t á b l á z a t 
R e l a t i v i d é z e t t s é g i muta tó Magyarországon, néhány tudományágban 
Tudományág 
k l i n i k a i orvostudomány 0 , 8 0 
o r v o s b i o l ó g i a 0 , 9 5 
b i o l ó g i a 1 , 2 3 
kémia 0 , 9 4 
f i z i k a 0 , 7 9 
f ö l d t u d o m á n y , ű r k u t a t á s 0 , 7 7 
mérnöki tudományok 0 , 8 5 
p s z i c h o l ó g i a 1 , 3 7 
ma tema t ika 1 , 0 5 
S z a k t e r ü l e t e k e g y ü t t 0 , 8 8 
A TUDOMÁNYOS KUTATASOK 
KÖLTSÉGÉRZÉKENYSÉGE 
A tudományos k u t a t á s o k r á f o r d í t á s a i / Р x ! t ö b b é -
kevésbé e l h a t á r o l h a t ó k a " f e j l e s z t é s " c ímszóva l ö s s z e f o g l a l t g y á r t á s -
é s g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i k i a d á s o k t ó l . Egy a d o t t évben P-t a k u t a t á s o k r a 
f o r d i t o t t f o l y ó k ö l t s é g e k /С-t/ és a r e n d e l k e z é s r e á l l ó á l l ó e s z k ö z á l l o -
mány b r u t t ó é r t é k e 10 %-ának ö s s z e g é v e l M^  j e l l e m e z h e t ő : 
P t = ° t + M t 
* * 10 
A legnagyobb s z á m í t á s i h i b a abbó l a d ó d h a t , hogy a P t m e g h a t á r o z á -
sához a d a t o k a t s z o l g á l t a t ó s z e r v e z e t e k nem c s a k a tudományos k u t a t á s 
k ö l t s é g e i t s z á m o l j á k e l ezen a r o v a t o n , A P-t m e g h a t á r o z á s á n á l t e k i n t e t -
t e l k e l l l e n n i a r r a i s , hogy a különböző elmeken b e f i z e t e t t adók пз 
s z e r e p e l j e n e k k ö l t s é g k é n t . A j e l e n l e g i n é l s z igo rúbban e l l e n ő r z ö t t , 
s z e r k e z e t é b e n k o r s z e r ű s í t e t t / a m e g f e l e l ő PM r e n d e l k e z é s e k k e l ö s s z h a n g -
ban á l l ó / é s e g y s z e r ű s í t e t t tudományos s t a t i s z t i k a i b e -
s z á m o l ó a l a p u l s z o l g á l h a t a tudományos k u t a t á s o k r e á l i s r á f o r -
d í t á s a i n a k k i s z á m í t á s á h o z . Te rmésze t e sen az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s m i a t t 
nagyon nehéz egyes k u t a t á s o k a t , e s e t e n k é n t egész t é m a c s o p o r t o k a t vagy 
i n t é z e t e k munkájá t k a t e g ó r i á k b a gyömöszö ln i . Azonban mindenképpen c s a k 
a d d i g a s z i n t i g szabad a t e m a t i k a i e l k ü l ö n í t é s t megk í -
v á n n i , amely s z i n t h e z az i l l e t ő K+P munka k ö l t s é g e / i n p u t j a / és t e r m é -
ke / o u t p u t j a / még egyér t e lműen h o z z á r e n d e l h e t ő é s m e g h a t á r o z h a t ó . 
Ha a k u t a t á s o k é rdekében f e l h a s z n á l t p o t e n c i á l /?.(./ mennyisége 
i s m e r e t e s , akkor k i s z á m í t h a t j u k a z t i s , mibe k e r ü l az egy közleménybe 
f o g l a l t i n f o r m á c i ó t ö m e g t e r m e l é s e , azaz mi a tudomány v i s z o n y -
l a g o s á r a . A z R n f a j l a g o s muta tószámot a tudományos k u t a t á s 
k ö l t s é g é r z é k e n y s é g é n e k n e v e z h e t j ü k és a köve tkezőképpen számol juk k i : 
n nH 
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2 . t á b l á z a t 1 3 / 
Néhány tudományág k ö l t s é g é r z é k e n y s é g i m u t a t ó i 
e z e r d o l l á r / k ö z l e m é n y 
S z a k t e r ü l e t 
K u t a t ó h e l y b i o l ó g i a f i z i k a kémia műszaki 
tudomá-
nyok 
o r v o s -
tudomány 
Amer ika i egyetemek 
MTA-in téze tek 
3 5 , 7 
H , 9 
34 ,5 X 
1 9 , 9 
27 
6 , 6 
125 52 ,6 
X : r é s z b e n műszaki tudományokhoz i s s o r o l h a t ó t e v é k e n y s é g i körben 
AZ INVENTIVITÁS ÉRTÉKELÉSE 
Hazánkban az i n n o v á c i ó s f o lyama tban még ma i s s o k k a l e rősebb a 
K+P nyomó, mint a s z ü k s é g l e t e k , i l l e t v e a t e r m e l é s s z i v ó h a t á s a . A g a z -
d a s á g i f e j l ő d é s e l emző i közül S chump e t e r l 4 / v o l t az e l s ő , a k i i g e n f o n -
t o s n a k é s e rősnek t a r t o t t a a tudomány és a t e c h n i k a k i v ü l r ő l j ö v ő h a t á -
s á t a v á l l a l a t i g a z d a s á g i működésre , a b e r u h á z á s o k r a és a p i a c r a . Az 
e g é s z r e n d s z e r azonban csak a n y o m ó é s a s z i v ó h a -
t á s b izonyos e g y e n s ú l y a e s e t é n működhet o p t i m á l i s a n . Walshl5/ á t f o -
góan e l emz i a nyomó é s a s z i v ó h a t á s f e l t é t e l e i t , k ö v e t k e z m é n y e i t . A 
K+P nyomó h a t á s á n a k m é r t é k é ü l a s z a b a d a l m a k számát j a v a -
s o l j a . M a n s f i e l d 1 ^ / i s h a n g s ú l y o z z a , "a s zabada lmi r e n d s z e r a műszaki 
i n n o v á c i ó t cé lzó nemze t i p o l i t i k a s z i v e " . 
Ma már s z á m i t ó g é p e s dokumentác iós a d a t b á z i s o k /WIPO, INPADOC, 
DERWENT/ á l l n a k r e n d e l k e z é s r e é s t e s z i k l e h e t ő v é a szabadalmak g y o r s 
f e l d o l g o z á s á t . 1 ? / , 1 8 / 
1 3 / VINKLER P . : R á f o r d i t á s - e r e d m é n y v i s z o n y o k ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s e t e rmésze t tudomány i k u t a t á s o k b a n . Az i n n o v á c i ó á r a . = K u t a t á s -
P e j l e s z t é s , 1 9 8 6 . 6 . n o . 5 0 1 - 5 2 9 . p . 
1 4 / SCHUMPETER,J.A.: C a p i t a l i s m , s o c i a l i s m and democracy. New 
York ,1943 ,Harper -Row. 
1 5 / WALSH,V.s I n v e n t i o n and i n n o v a t i o n i n t h e chemica l i n d u s t r y : D e -
m a n d - p u l l or d i s c o v e r y - p u s h ? = Research P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 9 4 . 4 . n o . 
2 1 1 - 2 3 4 . p . 
1 6 / MANSFIELD,E.: P a t e n t s and i n n o v a t i o n : an e m p i r i c a l s t u d y . = 
Management Sc i ence / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 7 3 - 1 8 1 . p . 
1 7 / PAVITT,K.: P a t e n t s t a t i s t i c s as i n d i c a t o r s of i n n o v a t i v e 
a c t i v i t i e s : p o s s i b i l i t i e s and p r o b l e m s , = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-
B u d a p e s t e t c . / , 1 9 3 5 . 7 . v o l . 1 - 2 . n o . 7 7 - 9 9 . p . 
1 8 / RIMMERjB.M. - GREEN,A.: P r o g r e s s i n d o c u m e n t a t i o n . P a t e n t s 
i n f o r m a t i o n ; a r e v i e w of r e c e n t changes . = J o u r n a l of Documentat ion 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . 4 . n o . 2 4 7 - 2 6 6 . p . 
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Walsh a szabadalmi s t a t i s z t i k á k i n n o v á c i ó t j e l l e m z ő . i n d i k á t o r -
k é n t v a l ó h a s z n á l a t á t több i p a r á g b a n v i z s g á l t a , azoka t empi r ikus a d a -
t o k k a l és s z a k é r t ő i e l emzésekke l v e t e t t e ö s s z e . Arra a k ö v e t k e z t e t é s r e 
j u t o t t , hogy a szabadalmak o r s z á g o n k é n t i száma összhangban van a m ű s z a -
k i f e j l ő d é s s e l , az i n n o v a t i v t e v é k e n y s é g g e l , b á r az á t l a g o s számok a 
r a d i k á l i s t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k a t , a " n a g y " á t t ö r é s e k e t késedelmesen 
vagy nem j e l l e m z ő e n a d j á k v i s s z a . Fontos é s j e l l emző a d a t l e h e t a 
k ü l f ö l d i szabada lmi b e j e l e n t é s e k száma.19/ N ö v e k s z i k a s z a b a -
d a l m i i n f o r m á c i ó k s ze r epe a z i p a r i t r e n d e k f e l d e r í t é s é b e n , a p r o g n ó z i -
sok k é s z í t é s é b e n . ' K é t s é g t e l e n hogy a szabadalom nem t e k i n t h e t ő a 
K+F k i z á r ó l a g o s o u t p u t j á n a k vagy "közbenső t e rmékének" , de j e l l e m z ő 
m u t a t ó a k á r egy v á l l a l a t , a k á r egy o r s z á g i n n o v a t i v i t á s á r a , i n v e n t i v i -
t á s á r a . 
Az i n n o v a t i v i t á s az egész i n n o v á c i ó s r e n d s z e r n e k 
é s az ahhoz kapcso lódó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a l r e n d s z e r e k n e k , v o l t a k é p -
pen az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l n a k az u j a t / d o l g o t , e szmé t / l é t r e h o z ó , meg-
v a l ó s í t ó , az u j a t b e f o g a d n i t u d ó és a l k a l m a z ó kész ségé t j e l e n t i . 
Az i n v e n t i v i t é s a z u j / d o l o g , eszme/ l é t r e h o z á s á -
n a k k é s z s é g e , t e h á t nem t e r j e d k i a b e v e z e t é s , az e l t e r j e s z t é s vagy a z 
a d a p t á l á s f á z i s a i r a . 
Az e l f o g a d o t t szabada lmak száma nem az i n n o v a t i v i t á s r a , hanem e l -
s ő s o r b a n a K+F s z f é r a i n v e n t i v i t á s á r a j e l l e m z ő . 
AZ INVENTIVITES RELATIV MÉRTÉKE /V/ 
Azokban az o r s z á g o k b a n , a h o l a s z e l l e m i t u l a j d o n n a l ö s s z e f ü g g ő 
j o g o k a t r é s z l e t e s j o g s z a b á l y o k r e n d e z i k , é s a s z e l l e m i t u l a j d o n v é d e l -
méve l , k e r e s k e d e l m é v e l , a l k a l m a z á s á v a l s t b . k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t h o s z -
s z u é v e k r e t e k i n t h e t v i s s z a , a s z a b a d a l m i b e j e l e n -
t é s e k száma j o g g a l t e k i n t h e t ő az i n v e n t i v i t á s t j e l l e m z ő m u t a t ó -
n a k . Ez az á l l i t á 3 annál i n k á b b i g a z , m i n é l nagyobb a n y a g i é r d e k e l t s é g 
f ű z ő d i k a jogok védelméhez , é r v é n y e s í t é s é h e z akár a g a z d á l k o d ó s z e r v e -
z e t e k , a k á r az egyének r é s z é r ő l . Magyarországon az ö s s z e s e m i i t e t t f e l -
t é t e l t e l j e s ü l . 
Korábban k í s é r l e t e t t e t t e m a r r a , hogy a szabada lmi s t a t i s z t i k á k a t 
e lemezve v i z s g á l j a m a h a z a i K+F egyes r é s z e i n e k , i l l e t v e i n t é z m é n y e i -
nek i n v e n t i v i t á s á t . x x ' A v i z s g á l a t eredménye s z e r i n t a t e r m é s z e t t u d o -
mányos k u t a t á s o k a t f o l y t a t ó h a z a i k u t a t ó k a z i pa rban d o l g o z ó k u t a t ó -
f e j l e s z t ő k k e l ö s s z e m é r h e t ő m é r t é k ű s z a b a d a l m i a k t i v i t á s t muta tnak . 
x / WALSH,V. im. 
1 9 / SOETE.L.G. - WYATT,S.M.E.: The u s e of f o r e i g n p a t e n t i n g a s an 
i n t e r n a t i o n a l l y comparable s c i e n c e and t e c h n o l o g y o u t p u t i n d i c a t o r . = 
S c i e n t o m e t r i c s /Amste rdam-Budapes t e t c . / , 1 9 8 3 . 5 . v o l . 1 . n o . 31 -54 .p . 
20/ KINCSES I . : A s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó mint a t r e n d e k , t e n d e n c i -
ák f e l d e r í t é s é n e k , p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s é n e k eszköze . = Tudományos é s 
Műszaki T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 6 . l l . n o . 5 7 7 - 5 8 5 . p . 
xx / V i n k l e r P . s R á f o r d í t á s - e r e d m é n y . . . im. 
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Egy o r s z á g , i p a r á g vagy v á l l a l a t i n v e n t i v i t á s a a h a z a i 
s zabada lmi b e j e l e n t é s e k számával mérhető a l e g a l k a l m a s a b b a n . T e k i n t e t -
t e l a r r a , hogy a s zabada lmi b e j e l e n t é s é s a szabadalom megadása / v a g y 
e l u t a s í t á s a / k ö z ö t t évek t e l h e t n e k e l , c é l s z e r ű a b e j e l e n t é s e k e t szám-
ba v e n n i . I gaz v i s z o n t , hogy az e l f o g a d o t t é s az e l u t a s í t o t t s z a b a d a l -
mak a r á n y a o r s z á g o n k é n t különböző l e h e t , h a nagyon nagy az e l t é r é s , a k -
kor t e r m é s z e t e s e n a megadot t szabadalmak számából k e l l k i i n d u l n i . 
Az i n v e n t i v i t á s r a j e l l e m ő mutatószám a v i z s g á l t o r s z á g s z a b a d a l -
makból v a l ó r é s z e s e d é s é t f e j e z i k i : 
V = J i L 
PW 
a h o l : pj j : a s zabada lmi b e j e l e n t é s e k / v a g y a megadot t szabada lmak/ s z á -
ma egy a d o t t o r s zágban / v a g y egy a d o t t o r s z á g a d o t t i p a r á g á b a n / , 
P w : u g y a n a z — a z e g é s z v i l á g o t v a g y e g y i p a r á g a t t e k i n t v e . 
A szabada lmak számát c é l s z e r ű egységny i k u t a t ó - f e j l e s z t ő l é t s z á m -
r a v e t í t e n i ; ez a f a j l a g o s a d a t a 9. k é p l e t s z e r i n t a " l é t s z á -
m o n k é n t i i n v e n t i v i t á 3 t " m u t a t j a . 
P H / ( k + f ) H  
V k + f =
 P w / ( k + f ) w 
a h o l : ( k + f ) ^ : az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n é s a f e j l e s z t é s b e n dolgozók l é t -
száma egy a d o t t o r s zágban vagy a d o t t i p a r á g b a n , 
( k + f ) f f : az e l ő z ő v e l megegyező ada t a z egész v i l á g o t , I l l e t v e egy 
i p a r á g a t t e k i n t v e . 
AZ INVENTIVITÁS RELATIV SZÍNVONALA 
Á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t , hogy a s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k száma t ü k -
r ö z i az i n v e n t i v i t a s t . A b e j e l e n t e t t t a l á l m á n y o k n a k csupán t ö r e d é k e v a -
l ó s u l meg. Sok o l y a n — a k á r több o r szágban i s — e l f o g a d o t t s z a b a d a l -
mi b e j e l e n t é s l é t e z i k , amelyet nem i s l e h e t a g y a k o r l a t b a n m e g v a l ó s í t a -
n i , vagy nem l e n n e gazdaságos a m e g v a l ó s í t á s a . Egy-egy t e c h n o l ó g i á t vagy 
egy-egy anyag e l ő á l l í t á s á t , a d o t t c é l ú a l k a l m a z á s á t nemcsak egy, hanem 
számos szabadalom / " s z a b a d a l o m - c s a l á d " / , l i c e n c i a é s know-how v é d h e t i . 
A f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t vagy a "csupán" i p a r p o l i t i k a i szempontok m i a t t 
t e t t b e j e l e n t é s e k száma, a m e g v a l ó s í t h a t ó é s az i r r e á l i s b e j e l e n t é s e k 
a r á n y a i p a r á g r ó l - i p a r á g r a , o r s z á g r ó l - o r s z á g r a k ü l ö n b ö z h e t . P e l k e l l t é -
t e l e z n ü n k , hogy az a rányok — l e g a l á b b i s o r s z á g o k s z i n t j é n — nem k ü -
lönböznek s z á m o t t e v ő e n . Ennek a f e l t é t e l e z é s n e k az é r v é n y e s s é g é t ő l f ü g g 
— t ö b b e k k ö z ö t t — a szabada lmi s t a t i s z t i k á k h a s z n á l a t a . A " s z a b a d a -
l o m - r u l e t t " i g e n nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l h a s o n l ó a n z a j l i k a v i l á g k e r e s k e -
delemben r é s z t vevő va lamennyi o r s z á g b a n . 
Az i n v e n t i v i t á s r e l a t i v s z í n v o n a l á n a k b e c s l é s é h e z t e h á t nem t u -
dunk u j muta tószámot j a v a s o l n i . Csupán a z t t e h e t j ü k , hogy f e l t é t e l e z -
zük: a V-ada t az i n v e n t i v i t á s r e l a t í v s z í n v o n a l á v a l l i n e á r i s 
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k o r r e l á c i ó b a n v a n . Nem l e n n e c é l s z e r ű a m e g v a l ó s í t o t t szabadalmak s z á -
mából k i i n d u l n i a már korábban e m i i t e t t okok m i a t t sem, továbbá a z é r t 
sem, mert a szabada lmak g y a k o r l a t i b e v e z e t é s e sokka l i n k á b b a v á l l a l a t -
p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t o s , és az i n n o v á c i ó s s z f é r a , i l l e t v e a t á r s a d a l o m 
más t e r ü l e t e i t é s nemcsak az i n n o v á c i ó v a l ö s s z e f ü g g ő v o n a t k o z á s a i t i s 
/ p l . s z e m é l y i k é r d é s e k e t / é r i n t i . Emiat t nem a lka lmas a z i n v e n t i v i t é s 
j e l l e m z é s é r e a m e g v a l ó s í t o t t szabadalmak r é v é n e l é r t t ö b b l e t b e v é t e l 
sem, b á r e l v i l e g e z l e h e t n e a minőséget / é s m e n n y i s é g e t / l eg jobban t ü k -
r ö z ő m u t a t ó . 
EGYSZERŰ KÖLTSÉGÉRZÉKENYSÉGI MUTATÓ /V / 
P 
Ha a szabada lmak / e g y k u t a t ó - f e j l e s z t ő l é t s z á m r a j u t ó / számát 
/Vjç+f/ vagy a v i z s g á l t i p a r á g b a n a v i l á g ö s s z e s szabada lmábó l va ló r é -
s z e s e d é s t /V / j e l l e m z ő m u t a t ó k é n t f o g a d j u k e l , akkor c é l s z e r ű m e g á l l a -
p í t a n i , m e n n y i b e k e r ü l á t l a g o s a n egy szabadalom k i d o l -
g o z á s a . Azaz, a K+P p o t e n c i á l n a k mekkora hányada s z ü k s é g e s egy s z a b a -
dalom l é t r e h o z á s á h o z . Mivel a z i n v e n t i v i t é s az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l egé -
s z é r e j e l l e m z ő / i l l e t v e j e l l e m z ő n e k k e l l e n e l e n n i e / , a t e l j e s i n n o v á -
c i ó s p o t e n c i á l r á f o r d í t á s a i t k e l l f i g y e l e m b e venn i a f a j l a g o s muta tó 
k i s z á m í t á s á n á l . Ez azonban számos n e h é z s é g b e ü t k ö z i k . Cé l sze rűbb c s u -
pán az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s a f e j l e s z t é s e k k ö l t s é g e i t , va lamin t a 
b e r u h á z á s o k r á f o r d í t á s a i n a k t i z e d r é s z é t f e l s z á m í t a n i / Р
р
/ . Az egy s z a -
bada lomra j u t ó i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l r á f o r d í t á s t a k ö v e t k e z ő kép le t mu-
t a t j a : 
P 
V - - Ü -
P PH 
А V m u t a t ó t « mive l a k ö l t s é g é r z é k e n y s é g e g y s z e r ű f a j l a g o s mu-
t a t ó s z á m ~ r e l a t i v módon k e l l h a s z n á l n i , a zaz más o r s z á g o k h a s o n l ó a n 
számol t m u t a t ó s z á m a i v a l ö s s z e v e t v e . 
AZ INNOVATIVITÁS MÉRÉSE 
A gazdaság f e j l ő d é s é n e k m o t o r j a a z i n n o v á c i ó . Az i n n o v á c i ó meg-
ú j u l á s t hozó f o l y a m a t á b a n a legnagyobb f e l a d a t a a K+P s z f é r á n a k v a n . 
Az E g y e s ü l t Államokban é v r ő l - é v r e m e g j e l e n i k a Sc ience I n d i c a t o r s , 2 1 / 
amely r é s z l e t e s m u t a t ó k a t s z o l g á l t a t a K+P i n p u t - o u t p u t a d a t a i n a k s e -
g í t s é g é v e l az egész t e v é k e n y s é g i kör p o t e n c i á l j á r ó l , h a t á s á r ó l , s z e r e -
p é r ő l . Hazánkban a Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l j e l e n t e t meg minden 
évben k u t a t á s i s t a t i s z t i k á t . 2 2 / 
21 / S c i e n c e I n d i c a t o r s . The 1985 R e p o r t . W a s h i n g t o n , 1 9 8 5 , N a t i o n a l 
Sc i ence Board . 314 p . 
22/ Tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 1984 . Bp.1986,KSH. 202 p . 
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A K+P, ILLETVE AZ INNOVACIO 
GAZDASÁGI HATÁSAI 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s m é r é s é r e á l t a l á n o s a n h a s z n á l a t o s a k а Cobb-
D o u g l a s - t i p u s u t e r m e l é s i f ü g g v é n y e k , 2 3 / 
Y = A . т .* 
a h o l : 
Y : k i b o c s á t á s 
L : munkatényező 
С : t ő k e t é n y e z ő 
(X : t e r m e l é s "munkarugalmassága" 
: t e r m e l é s " t ő k e r u g a l m a s s á g a " 
A : a r á n y o s s á g i t é n y e z ő 
e : t e r m é s z e t e s l o g a r i t m u s a l ap 
£ : műszaki f e j l ő d é s é v i á t l a g o s üteme 
t : i d ő 
A 11. k é p l e t s z e r i n t i függvény a műszaki f e j l ő d é s t a k i b o c s á t á s 
/ p l . i p a r i n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k / m é r t é k é v e l f e j e z i k i . 
A Cobb-Doug la s - f é l e t e r m e l é s i f ü g g v é n y t s i k e r e s e n a l k a l m a z t á k a 
magyar gazdaság f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t á r a . 24/ 
M e g k í s é r e l t é k a müszakL e l ő r e h a l a d á s t a " t o t a l f a c t o r p r o d u c t i v -
i t y " - n e k e l n e v e z e t t ada t növekedés i ü temét / V / k ö v e t v e — a h o z z á -
a d o t t é r t é k , a munka é s a t ő k e b e f e k t e t é s é r t é k e a l a p j á n ~ m e g á l l a p í -
t a n i . 25/ 
V = 2 
t= t „ 
Y -Y t t - 1 
Y t - 1 
V i + S t 
S t - 1 + S t W i  
L t - 1 
K t - K t - 1  
K t - 1 
4 t 2 - t 1 + i ) 
a h o l : 
b t 
Kt 
St 
fcl,2 
h o z z á a d o t t é r t é k 
a l k a l m a z o t t a k száma 
t ő k e b e f e k t e t é s é r t é k e 
munkahányad / m u n k a e r ő k ö l t s é g 0 3 z t v a Y t - v e l / 
i d ő t a r t a m 
23/ RIMLER J . : P e j l ő d é s e l e m z é s ö k o n o m e t r i a i módsze rekke l . Bp.1976, 
Közgazd . Jog i K. 375 p . 
24/ BENNA Gy. : A műszaki f e j l ő d é s az á l l a m i i p a r b a n / 1 9 6 0 - 1 9 6 9 / . 
1 3 - 7 2 0 0 - I t s z . OMPB t anu lmány . 
25/ ODAGIRI.H. - IWATAjH.: The impac t of R and D on p r o d u c t i v i t y 
i n c r e a s e i n J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g companies . = Resea rch P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 1 . n o . 1 3 - 1 9 . p . 
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A t e r m e l é s i f ü g g v é n y vagy f a k t o r a n a l í z i s 
s e g í t s é g é v e l v é g z e t t s z á m i t á s o k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t a kü lönböző t é -
nyezők függvényében , a b s z o l ú t módon p r ó b á l j á k m e g h a t á r o z n i . Bármely o r -
szág t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s e azonban e l s ő s o r b a n nem önmagához 
mér ten é r t é k e l e n d ő , hanem a t ö b b i o r szághoz k é p e s t e l f o g l a l t h e l y z e t é -
nek i d ő b e n i v á l t o z á s a r é v é n . Az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l t e l j e s í t ő k é p e s s é -
ge a p i a c o n á rukén t j e l e n t k e z ő t e rmékek é r t é k é n e k a l a p j á n mérendő. B á r -
mely h a z a i á ru ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s é r e , m i n ő s í t é s é r e e g y e t l e n é s z -
s z e r ű l e h e t ő s é g v a n : a v i l á g p i a c o n kapha tó , h a s o n l ó k a t e -
g ó r i á j ú / c é l ú , f e l h a s z n á l á s ú , a z t h e l y e t t e s í t e n i képes / á r u f é l e s é g h e z 
v a l ó v i s z o n y í t á s . Minden á r u k é n t j e l e n t k e z ő termékben " b e n n e van" az a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l e t t s é g , amely a v i z s g á l a n d ó o r s z á g o t j e l l e m z i . 
Az "á ruban m e g t e s t e s ü l t i n n o v á c i ó s f e j l e t t s é g " l e h e t r é s z b e n vagy 
egészben s a j á t K+P eredménye, de l e h e t l i c e n c i a v á s á r l á s r é v é n a mások-
t ó l származó t e c h n i k a i h a l a d á s é i s . A t e r m e l é s i k u l t u r a , a t e r m e l é s i 
é s t á r s a d a l m i i n f r a s t r u k t ú r a / b e l e é r t v e a s z a k k é p z é s t , az i r á n y i t á s é s 
a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r ö s z t ö n z ő - h á t r á l t a t ó h a t á s á t / közvetve 
vagy k ö z v e t l e n ü l t ü k r ö z ő d i k azokban az á r u k b a n , amelyeket egy o r szág 
e l ő á l l í t . 
Te rmésze te sen egy o r s z á g g a z d a s á g i - m ű s z a k i f e j l e t t s é g é n e k , i n n o -
v á c i ó s p o t e n c i á l j a e redményességének l e m é r é s é h e z nem e g y e t l e n t e r m é k e t , 
hanem a z egész gazdaságo t á t f o g ó " á r u k o s a r a t " k e l l m é r l e g r e t e n n i . Ezt 
a " v i l á g p i a c i á r u k o s a r a t " — az á r u f é l e s é g e k 
á t f o g ó k ö r é t — h a s z n á l h a t j u k az i n n o v á c i ó j e l z ő s z á m a k é n t . Adott o r s z á g 
á r u k o s a r á n a k a v i l á g p i a c o n k a p h a t ó l e g j o b b t e rmékek á r u k o s a r á v a l va ló 
ö s s z e v e t é s e az i n n o v á c i ó r e l a t i v é r t é k m é r ő j e k é n t s z o l g á l h a t . 
AZ INNOVATXVITÁS ÉRTÉKELÉSE 
A " v i l á g p i a c i á r u k o s á r " módszer azon a f e l t é t e l e z é s e n a l a p u l , 
hogy bá rme ly n y i t o t t g a z d a s á g g a l r e n d e l k e z ő o r s z á g t e r m é k e i n e k l e g j o b b 
m i n ő s i t ő j e a v i l á g p i a c . A v i l á g p i a c o n a d o t t á r u k a t e g ó r i a " l e g j o b b n a k " 
m i n ő s i t h e t ő termékének á r á t ö s s z e v e t v e a h a z a i " l e g j o b b " t e r m é k t é n y -
l e g e s / v a g y k a l k u l á l t / v i l á g p i a c i á r á v a l o l y a n viszonyszám kapha tó , 
amely a v i l á g p i a c i á r i t é l e t r é v é n m e g n u t a t j a a te rmék é r t é k é t . N y i l v á n -
v a l ó , hogy a p i a c i é r t é k í t é l e t nem t ü k r ö z i egyé r t e lműen , k ö z v e t l e n ü l 
és minden időben az a d o t t t e r m é k műszaki s z í n v o n a l á t . K é t s é g t e l e n az 
i s , hogy a t e rmék á rában nemcsak annak műszaki s z i n v o n a l á t h o n o r á l j á k , 
hanem m i n d a z t , ami a t e rméke t t e r m é k k é , i l l e t v e áruvá t e t t e . I l yen mó-
don a p i a c i é r t é k í t é l e t nemcsak a z i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l r a v o n a t k o z i k , 
hanem a t e r m e l é s r e , a k e r e s k e d e l e m r e s t b . i s . Nem i n d o k o l a t l a n t ehá t 
egy o r s z á g i n n o v á c i ó s s z f é r á i n a k é s az ahhoz kapcsolódó r e n d s z e r e k n e k 
f e j l e t t s é g é t , " i n n o v a t i v i t á s á t " az á ruk v i l á g p i a c o n k i a l a k u l t á r a r á n y a i -
v a l m é r n i . Az á r i n g a d o z á s o k r é s z b e n vagy a k á r t e l j e s e n i n d o k o l a t l a n u l 
e lőnyben r é s z e s í t h e t n e k "gyengébb" t e r m é k e k e t i s , e z é r t k í v á n a t o s h o s z -
szabb i d ő s o r o k e l e m z é s e . 
Nem l e n n e c é l s z e r ű a d o t t á r u ü g y l e t t e l k a p c s o l a t o s a n a v i l á g p i a -
con é r v é n y e s í t e t t vagy é r v é n y e s í t h e t ő n y e r e s é g e t számba 
v e n n i . Az ü z l e t i é l e t b e n n y i l v á n v a l ó a n az e l é r h e t ő p r o f i t mér téke a 
g a z d á l k o d á s l e g j o b b m u t a t ó j a . De a z i n n o v a t i v i t á s nem m é r h e t ő a n y e r e -
s é g g e l . A n y e r e s é g e s s é g mér tékének megha tá rozásában u g y a n i s t ú l s ú l y b a 
j u t h a t n a k az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l o n — de a K+P-en mindenképpen « k i -
v ü l i t é n y e z ő k , e l s ő s o r b a n a ke reskede lem p o l i t i k a á l t a l b e f o l y á s o l t , 
v á l t o z ó s z e m p o n t j a i . 
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Az 1985. j a n u á r l - j é t ő l é rvényes 3 8 / 1 9 8 4 / X I . 5 . / s z . , az á r s z a b á -
l y o z á s r ó l s z ó l ó r e n d e l e t egyön te tűen h a t á r o z z a meg az á r k i a l a k i t á s e l -
v e i t é s s z a b á l y a i t az i p a r i t e rmékek , a s z o l g á l t a t á s o k é s a k e r e s k e -
delem t e r ü l e t é n . E s z e r i n t minden t e rmék á r á t a p i a c i v i szonyok a l a p j á n 
é s az i n d o k o l t k ö l t s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l k i a l a k í t a n i . Ennek 
s o r á n t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i a k e r e s l e t i - k i n á l a t i h e l y z e t r e , a h a s o n l ó 
t e r m é k e k á r á r a , a k ü l s ő p i a c o n t ö r t é n ő é r t é k e s í t é s , i l l e t v e b e s z e r z é s 
á r a i r a , a t e rmék h a s z n á l a t i é r t é k é r e , az é r t é k e s i t é s e l t é r ő f e l t é t e l e -
i r e s t b . 
A r e n d e l e t a r r a b u z d i t , hogy t e r m é k e i n k műszaki s z í n v o n a l á n a k é r -
t ékmérésében a v i l á g p i a c Í t é l e t é r e t á m a s z k o d j u n k . 
A VILÁGPIACI ÁRUKOSÁR MEGHATÁROZÁSA 
Mind az á r u k o s á r " o s z t á l y a i n a k " m e g h a t á r o z á s a , mind az egyes t e r -
mékek, v a l a m i n t a v i l á g p i a c o n " l e g j o b b n a k " t a r t o t t á r u k k i j e l ö l é s e c s a k 
b i z o t t s á g i munkával, s z a k é r t ő k b e v o n á s á v a l k é p -
z e l h e t ő e l . Az e l j á r á s k u l c s k é r d é s e a m e g f e l e l ő s zaké r t e l emmel b i r ó , 
r é s z r e h a j l á s t ó l mentes , k ö r ü l t e k i n t ő b í r á l ó k k i j e l ö l é s e é s munkájuk f e l -
t é t e l e i n e k b i z t o s i t á s a . 
A s z a k é r t ő i b i z o t t s á g munkájának a számba veendő á r u f ő c s o p o r t o k -
nak é s á r u c s o p o r t o k n a k , az egyes c sopor tokon b e l ü l a z á r u f é l e s é g e k s z á -
mának, majd a konkré t á ruknak a m e g h a t á r o z á s á v a l k e l l kezdődn ie . A k ö -
v e t k e z ő l é p é s a k i v á l a s z t o t t t e rmékek a k t u á l i s v i l á g p i a c i á r á n a k m e g á l -
l a p í t á s a , majd ezek ö s s z e v e t é s e a m e g f e l e l ő h a z a i t e r m é k / t é n y l e g e s 
vagy b e c s ü l t / v i l á g p i a c i á r á v a l . " / 
A v i l á g p i a c á r i t é l e t e s z e r i n t i l e g j o b b á r u m e g h a t á -
r o z á s a b o n y o l u l t , de nem m e g o l d h a t a t l a n f e l a d a t . S e g i t s é g e t j e l e n t a 
nemze tköz i v á s á r o k t e r m é k k í n á l a t á n a k é s a v e r s e n y t á r g y a l á s o k eredménye-
i n e k i s m e r e t e . A b i z o t t s á g i módsze r r e l k i j e l ö l t á r u f ő c s o p o r t o k o n b e l ü l 
a z o k a t az á r u k a t k e l l k i v á l a s z t a n i , amelyek e l a d h a t ó k , az a d o t t k a t e -
g ó r i á n b e l ü l a l e g j o b b műszak i , h a s z n á l a t i , c é l s z e r ű s é g i , b i z t o n s á g i , 
k ö r n y e z e t k í m é l ő s t b . p a r a m é t e r e k k e l r e n d e l k e z n e k , u j a k , vagy v i s z o n y -
l a g u j a k . 
Az á r u k o s á r b a f e l v e e n d ő h a z a i á r u k k i j e l ö l é s e k o r a r r a k e l l t ö r e -
k e d n i , hogy azok műszak i , h a s z n á l a t i s t b . p a r a m é t e r e i k b e n ö s s z e m é r h e t ő k 
l e g y e n e k a v i l á g p i a c o n l e g j o b b k é n t j e l ö l t t e r m é k k e l . 
Ha v i l á g p i a c o n f o r g a l m a z o t t á r u r ó l van szó , a k k o r a t é n y l e g e s á r -
r a l k e l l s zámoln i , ha a t e r m é k e t csak b e l f ö l d i f e l h a s z n á l á s r a g y á r t j á k , 
a f e l t é t e l e z h e t ő v i l á g p i a c i á r a t k e l l m e g b e c s ü l n i . 
26 / SZÜTS I . s Módszerek a v á l l a l a t i ha t ékonyság ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s é h e z . Bp .1983 ,Közgazd . Jog i K. 
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AZ INNOVATIVITÁS RELATIV SZÍNVONALA / L J / 
Adott o r s z á g i n n o v a t i v i t á s á n a k r e l a t i v s z í n v o n a l á t a l e g j o b b nem-
z e t i t e rmék á r á n a k a v i l á g p i a c l e g j o b b t e rméke á r á v a l v a l é összemérés 
s e g í t s é g é v e l s z á m o l h a t j u k k i : 
a n 2
 I E fc / L 
I = 1 = 1 1 - 1 = 1 1 7 w i 
I n n 
a h o l : 
: az á r u k o s á r i - e d i к á r u j á n a k v i l á g p i a c i á r i n d e x e 
Sjj s a v i l á g p i a c i á r u k o s á r i - e d i k l e g j o b b haza i t e r m é k é n e k v i l á g -
i p i a c i á r a 
: az i - e d i k l e g j o b b v i l á g p i a c i t e r m é k á r a 
n : a v i l á g p i a c i á r u k o s á r á r u i n a k száma 
A 1 5 . k é p l e t m u t a t j a , hogy a k i j e l ö l t ö s s z e s h a z a i á r u t egyenként 
ö s s z e v e t v e a r e f e r e n c i a k é n t v á l a s z t o t t v i l á g p i a c i á r u k k a l , majd a k a -
p o t t hányadosoka t ö s s z e g e z v e , é s e g y e t l e n á r u f é l e s é g r e v e t i t v e k i s z á m í t -
h a t ó az a r e l a t i v v i l á g p i a c i á r u k o s á r i n d e x , amely az i n n o v a t i v i t á s r e -
l a t i v s z í n v o n a l á t / 1 \ / j e l l e m z i . Nyi lvánvaló- , ha Ij_ = 1 , akkor az i n n o -
v a t i v i t á s h a z a i s z i n v o n a l a azonos a v i l á g s z i n t t e l , ha Z^C 1 , akkor 
r o s s z a b b , s ha 1» a k k o r j o b b . 
AZ INNOVATIVITÁS RELATIV MÉRTÉKE / I / 
Ha az egyes t e r m é k e k á r a i t sú lyozó f a k t o r k é n t v e s s z ü k f i g y e l e m b e , 
akkor a köve tkező k é p l e t h e z j u t u n k : 
n 
2 
i = l 
G 2 V 4 
A 1 6 . k é p l e t s z e r i n t a v i l á g p i a c i á r u k o s á r á r u i k ö z ü l a d rágább 
á r u jobban n ö v e l i az i n n o v a t i v i t á s r e l a t i v mér téke m u t a t ó s z á m o t . Ez a z t 
a f e l t é t e l e z é s t i g y e k s z i k k i f e j e z n i , amely s z e r i n t m i n é l nagyobb é r t é -
kű egy á r u , anná l j e l e n t ő s e b b az i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l s z e r e p e annak 
l é t r e h o z á s á b a n . 
Gondolha tnánk a r r a i s , hogy a t e r m é k e k mennyiségé t ~ az e l a d o t t 
da rabok számá t , a t e l j e s e l a d á s i é r t é k e t — i s é p i t s ü k b e a k é p l e t b e . 
Ez azonban számos nehézségbe ü t k ö z i k , t e k i n t v e , hogy a v i l á g k e r e s k e d e -
lemből v a l ó r é s z e s e d é s t k e l l e n e k i s z á m í t a n i , továbbá , hogy a v i l á g p i a -
con nem f o r g a l m a z o t t t e rmékek mennyiségé t i g v l e h e t e t l e n f i g y e l e m b e 
v e n n i . Az i n n o v a t i v i t á s r e l a t i v mér tékének k i s z á m í t á s á n á l nem az e l -
a d o t t vagy e l a d h a t ó á rumenny i sége t k e l l e l s ő s o r b a n számba vennünk, h a -
nem a z t a z é r t é k e t , amelye t az i n n o v á c i ó s s z f é r a l é t r e -
h o z o t t . Ez p e d i g nem az á r u m e n n y i s é g é v e l , hanern az á r á v a l k a p c s o l a t o s . 
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Az I - m u t a t ó csak r é s z b e n r e l a t i v m u t a t ó , a g y a k o r l a t b a n más o r -
szágok h a s o n l ó módon k i s z á m í t o t t m u t a t ó i v a l k e l l ö s s z e v e t n i ahhoz, 
hogy az a d o t t o r s z á g r a k ö v e t k e z t e t é s e k e t vonhassunk l e . 
AZ INNOVÁCIÓRA ÉRZÉKENY TERMÉKEK 
ÁRUKOSARA 
A j a v a s o l t s z á m í t á s h o z f e l t é t e l e z z ü k , hogy a v i z s g á l t o r s zágok 
i n n o v á c i ó s p o t e n c i á l j á n a k , é s azon b e l ü l K + P - s z f é r á j á n a k meghatározó 
s z e r e p e van az a d o t t t e rmékek l é t r e h o z á s á b a n . Ez a f e l t é t e l e z é s egyes 
á r u f é l e s é g e k e s e t é n i n d o k o l t , másoknál k ö z e l í t ő e n é r v é n y e s , i l l e t v e 
t e l j e s e n i n d o k o l a t l a n i s l e h e t . Ahhoz, h o g y mind az I , mind az - a d a -
t o t "köze l ebb v igyük" a K+P-hez, nem a t e l j e s v i l á g p i a c i á r u k o s a r a t , 
hanem annak c s a k egy r é s z é t , a z i n n o v á c i ó r a érzékeny t e r m é k e k á r u k o s a -
r á t k e l l k i a l a k í t a n i . Ebben a k i sebb k o s á r b a n e l s ő s o r b a n a m ű s z e r i p a r , 
a v e g y i p a r , a g y ó g y s z e r i p a r s t b . á r u i s z e r e p e l n e k , t e h á t azok az i p a r -
á g a k és t e r m é k e k , amelyek l e g i n k á b b " k u t a t á s é r z é k e n y e k " . Az i n n o v á c i ó -
r a é r z é k e n y v i l á g p i a c i á r u k o s á r á r u i n a k k i j e l ö l é s e s z i n t é n b i z o t t s á g i 
e l j á r á s s a l v a l ó s i t h a t ó meg. 
A módszer h á t r á n y a , hogy a termékek á r a é s az i n n o v a -
t i v i t á s k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó nem egyér te lmű é s nem s z i g o r ú a n d e t e r m i n á l t , 
a t e rmékek á r a éa a K+P eredményessége k ö z ö t t i k a p c s o l a t t ú l s á g o s a n á t -
t é t e l e s , a b i z o t t s á g i módszer a l k a l m a z á s a s z u b j e k t í v d ö n t é s e k h e z v e z e t , 
az i n n o v á c i ó é s az é r v é n y e s í t h e t ő p r o f i t i d ő b e n e l s z a k a d egymás tó l . 
Az e l l e n v e t é s e k k e l szemben azonban f e l h o z h a t ó k a köve tkezők . Á l -
t a l á b a n i g a z , hogy a t e rmékek á r a é3 az i n n o v a t i v i t á s k ö z ö t t i k o r r e l á -
c i ó t ö b b , egymássa l kö l c sönös függőségben l é v ő f a k t o r f ü g g v é n y e . Ezek 
a t é n y e z ő k e r ő s í t h e t i k vagy g y e n g í t h e t i k egymás h a t á s á t , s ő t e s e t e n -
kén t t u l i s k o m p e n z á l h a t j á k a z i n n o v a t i v ! t á s s á l ö s s z e f ü g g ő f a k t o r o k h a -
t á s á t . A h i b á k c s ö k k e n t é s é h e z h o z z á j á r u l h a t , ha az á r u k o s á r b a n e l s ő d -
l e g e s e n a v i s z o n y l a g u j t e rm ékeke t v e s s z ü k f i g y e l e m b e . A termékek v i -
l á g p i a c i á r a é s a K+P k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k szoro3abbá t é t e l e az 
i n n o v á c i ó r a é r z é k e n y v i l á g p i a c i á r u k o s á r a l k a l m a -
z á s a révén l e h e t s é g e s . A b i z o t t s á g i e l j á r á s h i b á i t c s a k a m e g f e l e l ő 
s z a k é r t e l e m m e l b i r ó és k e l l ő e n o b j e k t i v b i r á l ó k f e l k é r é s e 
c s ö k k e n t h e t i . Az i n n o v á c i ó é s a p r o f i t i d ő b e n i e l s z a k a d á s á n a k k i k ü s z ö -
b ö l é s é t h o s s z a b b — több é v r e t e r j e d ő — i d ő s o r o k v i z s g á l a -
t a t e s z i l e h e t ő v é . 
A j a v a s o l t muta tóka t a 3 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . 
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3 « t á b l á z a t 
A tudományos k u t a t á s , az i n v e n t i v i t á s é s az i n n o v a t i v i t á s 
m u t a t ó s z á m a i 
Tudományos k u t a t á s I n v e n t i v i t á s _ I n n o v a t i v i t á s 
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Magya ráza t : 
R : k ö z l e m é n y r é s z e s e d é s 
V : i n v e n t i v i t á s r é s z e s e d é s 
I : i n n o v a t i v i t á s r e l a t i v m é r t é k e 
Rjc : k u t a t ó n k é n t ! t udományos i n f o r m á c i ó t e r m e l é s 
^k+f : l é t s z á m o n k é n t ! i n v e n t i v i t á s 
njj да : tudományos p u b l i k á c i ó k száma a d o t t i d ő s z a k b a n , a d o t t t udomány-
ágban vagy a t udományos s z f é r a e g é s z é b e n a v i z s g á l t o r s z á g r a , 
i l l e t v e a v i l á g r a v o n a t k o z ó a n 
kjj да : tudományos k u t a t ó k száma a d o t t t u d o m á n y á g a z a t b a n v a g y az e g é s z 
K - s z f é r á b a n a v i z s g á l t o r s z á g b a n , i l l e t v e a v i l á g o n 
: a
 s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k / v a g y m e g a d o t t s z a b a d a l m a k / száma e g y 
a d o t t o r s z á g b a n , i l l e t v e a v i l á g o n 
/ k + f / H , W : a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n é s a f e j l e s z t é s b e n d o l g o z ó k l é t -
száma egy a d o t t o r s z á g b a n vagy egy i p a r á g b a n , i l l e t v e a v i l á g o n 
gH^ : a v i l á g p i a c i á r u k o s á r l e g j o b b h a z a i á r u j á n a k á r a a v i l á g p i a c o n 
gyy^  : az i - e d i k l e g j o b b v i l á g p i a c i t e r m é k á r a 
n : a v i l á g p i a c i á r u k o s á r á r u i n a k száma 
/ F o l y t a t á s a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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r e l a t i v i d é z e t t s ó g i muta tó 
a d o t t o r s zág v i z s g á l t c i k k e i r e k a p o t t i d é z e t e k száma / k é t év 
c i k k e i r e a r á k ö v e t k e z ő évben é r k e z e t t i d é z e t e k / 
azon f o l y ó i r a t o k h a t á s t é n y e z ő i n e k ö s s z e g e , amelyekben az i l l e -
t ő c i k k e k m e g j e l e n t e k 
a köz l emény te rme lé s k ö l t s é g é r z é k e n y s é g e 
a s z a b a d a l o m t e r m e l é s k ö l t s é g é r z é k e n y s é g e 
a v i l á g p i a c i á r u k o s á r indexe 
az á r u k o s á r i - e d i k á r u j á n a k v i l á g p i a c i á r i n d e x e 
a tudományos / a l a p + a l k a l m a z o t t / k u t a t á s o k r a a d o t t évben f o r -
d í t o t t összeg / m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k + b e r u h á z á s o k t i z e d e / 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k ö l t s é g e k 
a d o t t évben /működés i k ö l t s é g e k + be ruházások t i z e d e / 
<V 
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SVÉD M É R N Ö K Ö K ÉS A J Ö V Ó 
M e g k í s é r e l j ü k á t t e k i n t e n i , hogy v e z e t ő svéd t u d o m á n y p o l i t i k u s o k 
s z e r i n t hazá jukban m i l y e n szerep v á r a mérnökökre . Ö s s z e á l l í t á s u n k a 
Mérnöki Tudományok Svéd K i r á l y i Akadémiája / IVA/ á l t a l k i a d o t t t a n u l -
mányi / a l a p j á n k é s z ü l t . 
A svéd vélemények t a n u l m á n y o z á s á t és e l e m z é s é t a z é r t t a r t j u k i n -
d o k o l t n a k , mert az e l t é r ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r é s különböző f e j l e t t s é g ű 
i p a r i b á z i s e l l e n é r e Svédország é s hazánk h e l y z e t é b e n számos rokon v o -
nás t a l á l h a t ó . I l y e n a mindkét o r s z á g b a n hagyományos t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos é r d e k l ő d é s , a j ó l k é p z e t t műszaki gá rda , v a l a m i n t a z a r á n y l a g k e -
vés é r t é k e s i p a r i n y e r s a n y a g . Svédországban é s Magyarországon egya rán t 
v i s z o n y l a g nagy s z e l l e m i r á f o r d í t á s t , de k i s n y e r s a n y a g b e f e k t e t é s t 
i g é n y l ő termékeket c é l s z e r ű f e j l e s z t e n i és g y á r t a n i . 
Cikkünk m e g j e l e n é s é t külön i n d o k o l j a , hogy a köze lmú l tban a Ma-
gyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k a megh ívásá ra hazánkban j á r t 
Hans J . P o r s b e r g , az IVA elnöke é s e l ő a d á s t t a r t o t t " K u t a t á s é s műsza-
ki h a l a d á s Svédországban" cimmel. A t anu lmány t , amelyből szemlec ikkünk 
k é s z ü l t , O s z t r o v s z k i György akadémikus , a Mérnöki Tudományok Svéd K i -
r á l y i Akadémiájának k ü l f ö l d i t a g j a b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
A MÉRNÖKHIÁNY OKAI 
Az IVA a l a p v e t ő f e l a d a t a a mérnöki / v a g y a ná lunk meg-
s z o k o t t k i f e j e z é s s e l a műszaki / tudományok f e j l ő d é s é n e k , a z o k i p a r i é s 
k e r e s k e d e l m i a l k a l m a z á s á n a k e l ő s e g í t é s e . Az IVA 1985 e l e j é n k a p o t t meg-
b i z á s t az i p a r i m i n i s z t é r i u m t ó l a v á r h a t ó m é r n ö k s z ü k -
s é g l e t t a n u l m á n y o z á s á r a . A f e l k é r é s t f ő k é n t az i n d o k o l t a , hogy 
az e l ő z ő két évben s z é l e s körű v i t a b o n t a k o z o t t k i a s z i n t e valamennyi 
i p a r á g r a k i t e r j e d ő m é r n ö k h i á n y r ó l . 
A m é r n ö k h i á n y o k a i közt m e g t a l á l h a t ó a f i a t a l o k mű-
s z a k i é r d e k l ő d é s é n e k c sökkenése , az á l t a l á n o s g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s kö -
v e t k e z t é b e n növekvő i g é n y e k , v a l a m i n t az egyre f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á k 
egyre nagyobb s z e l l e m i m u n k a - r á f o r d i t á s i g é n y e . 
1 / Engineers f o r t h e f u t u r e . A summary of a s t u d y by t h e Royal 
Swedish Academy of E n g i n e e r i n g S c i e n c e s . S tockholm,1986, IVA. 53 p . 
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A tanulmány már a beveze tőben i d é z i egy 1979 . é v i e lemzés megá l -
l a p í t á s á t , m i s z e r i n t " a svéd i p a r f ennmaradásának e g y i k f e l t é t e l e , 
hogy minden t e r ü l e t e n a t u d á s i n t e n z i v e b b t e r m e l é s 
i r á n y á b a f e j l ő d j ö n " . 
Gondot okoz, hogy a műszakiak é s a d ip lomás mérnökök száma nem 
nő m e g f e l e l ő ütemben, p e d i g a l a k o s s á g s z a k t u d á s a az az a l a p , amelyre 
Svédország é p i t h e t . 
A mérnökhiány 1980 t á j á n v á l t n y i l v á n v a l ó v á . Komoly v á l s á g b a k e -
r ü l t az egyetemi o k t a t á s , nem f e j l e s z t e t t é k k e l l ő e n a l a b o r a t ó r i u m o k a t 
és s z i n t e t a r t h a t a t l a n n á v á l t az o k t a t ó k h e l y z e t e , e l s ő s o r b a n az i p a r i -
n á l s o k k a l a l a c s o n y a b b jövede lmek m i a t t . 
A mai svéd g a z d a g s á g , az i p a r i k u l t u r a é s a magas é l e t s z i n v o n a l 
a l a p j a a z egész l a k o s s á g magas s z i n v o n a l u a l a p o k t a t á s a . E r r e é p i t v e 
k e l l f e n n t a r t a n i a mérnökképzés s z i n v o n a l á t . 
Az i p a r n a k egyre t ö b b k v a l i f i k á l t mérnökre van s z ü k s é g e . Különö-
sen sok é s j ó l k é p z e t t mérnökre v á r n a k a s z á m í t á s t e c h n i k á b a n é s az 
e l e k t r o n i k a i i p a r b a n . 
Az IVA m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t a mérnökök i r á n t i k e r e s l e t a jövőben 
i s n ő , b á r némi i n g a d o z á s r a l e h e t s z á m í t a n i . 1995-ben a k e r e s ő f o g l a l -
kozásúak 2 %-a. l e s z mérnök, a v é g z e t t mérnökök 20 %-ának k e l l a d o k t o -
r i f o k o z a t e l n y e r é s é i g f o l y t a t n i a t a n u l m á n y a i t . 
Az á t m e n e t i h i á n y b ó l adódó gondokat az i p a r o n b e l ü l k e l l megolda-
n i . Könny í t ene a h e l y z e t e n , ha gyor san n ö v e l n i l e h e t n e a műszaki e g y e -
temekre j e l e n t k e z ő k , i l l e t v e az egye temeket e l v é g z ő k s z á m á t . Ehhez b ő -
v i t e n i k e l l az o k t a t á s é s a k u t a t á s e r ő f o r r á s a i t , i n t e n z i v e b b é k e l l 
t e n n i az i p a r és a műszaki o k t a t á s k ö z t i k a p c s o l a t o k a t , több f r i s -
s í t ő é s t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o t k e l l i n d i t a n i . 
Ahhoz, hogy t ö b b f i a t a l i n d u l h a s s o n j ó e s é l y e k k e l az egyetemen, 
n ö v e l n i k e l l a tudományos é s műszaki o k t a t á s s z i n v o n a l á t az a l a p -
k é p z é s b e n , f e l k e l l k e l t e n i a l ányok é r d e k l ő d é s é t a műszaki 
t á r g y a k i r á n t , a p á l y a v á l a s z t á s i t a n á c s a d ó k n a k j ó l t á j é k o z o t t a k n a k k e l l 
l e n n i ü k a mérnöki h i v a t á s s a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k b e n . Ö s z t ö n ö z n i k e l l 
a f i a t a l o k a t , hogy már a k ö z é p i s k o l á b a n több t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i t á r g y a t h a l l g a s s a n a k . 
A f e l s ő f o k ú műszaki o k t a t á s i in tézményekben n ö v e l n i 
k e l l az o k t a t á s i é s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t , két év a l a t t min tegy 30 
s z á z a l é k k a l . Növelni k e l l a t a n á r o k b é r é t . J a v i t a n i k e l l a t a n á r / h a l l -
g a t ó a r á n y t , jobb f e l s z e r e l é s e k e t k e l l b e s z e r e z n i , é s az o k t a t ó k s z á -
mára t ö b b k u t a t á s i l e h e t ő s é g e t k e l l b i z t o s i t a n i . 
J a v i t a n i k e l l az e g y e t e m e k é s a z i p a r 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t , s z o r o s a b b r a f ű z v e a személyes k a p c s o l a t o k a t . L e h e t ő -
vé k e l l t e n n i egyetemi k u t a t ó k i p a r i s z a k é r t ő k é n t v a l ó f o g l a l k o z t a t á s á t . 
F e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy a v é g z e t t mérnökök m u n k a i d e -
j ü k n e k l e g a l á b b 1 0 % - á t t a n u l á s s a l , 
ö n k é p z é s s e l t ö l t s é k , a z egyetemek i g y e k e z z e n e k miné l t ö b b i p a r b a k i h e -
l y e z e t t t ovábbképző t a n f o l y a m o t s z e r v e z n i . 
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A SVÉD IPAR FEJLŐDÉSE 
Gazdaság i e lemzések gyakran a z z a l magyarázzák az i p a r i f e j l ő d é s t 
hogy a munkát és a t ő k é t e g y e s i t i k a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n . K i f e l e j t i k 
a t u d á s t , p e d i g a n ö v e k e d é s i f o lyama t az i s m e r e t e k f e j l ő d é s é b e n g y ö k e -
z i k . Az i s m e r e t a n y a g , a t u d á s h o r d o z ó i a műszaki s z f é 
rában a mérnökök. 
A nye r sanyagok h o z z á f é r h e t ő s é g é n e k s z e r e p e — ami a század e l e -
j én még s z i n t e meghatározó v o l t — e g y r e j obban v i s s z a s z o r u l , a t é n y -
l e g e s nye r sanyagok j e l e n t ő s é g e csökken, e z z e l szemben e g y r e f o n t o s a b b á 
v á l i k a m e g f e l e l ő műszaki t u d á s , az a n y a g - é s t e c h n o l ó g i a i s m e r e t . 
Rendk ivü l f o n t o s , hogy az u j műszaki e l j á r á s o k g y o r s a n á t v i h e t ő k 
l egyenek a mindennapi t e r m e l é s b e , A svéd v á l l a l a t o k v e r s e n y k é p e s s é g e a 
f e j l e s z t é s é s az i n n o v á c i ó h a t é k o n y s á g á t ó l f ü g g . 
A 7 0 - e s é v e k t ő l komoly s z e r k e z e t i v á l t o z á -
s o k mentek végbe a svéd i p a r b a n . F o k o z a t o s a n v i s s z a s z o r u l t a n y e r s 
anyagra a l a p o z o t t i p a r , b á r néhány i p a r á g / p é l d á u l a g é p k o c s i g y á r t á s / 
m e g t a r t o t t a p o z í c i ó j á t . 
F o n t o s j e l l e m z ő j e az 1970 és 1980 k ö z ö t t i éveknek, hogy a svéd 
v á l l a l a t o ' k t e r m e l é s e e g y r e inkább p i a c r a o r i e n t á l t t 
v á l t . Különösen f o n t o s a nemze tköz i p i a c j ó i s m e r e t e , h i s z e n a svéd 
b e l s ő p i a c f e l v e v ő k é p e s s é g e k i c s i . Megnőtt a nemze tköz i k o o p e r á c i ó j e -
l e n t ő s é g e . 
A m i n ő s é g j a v í t á s á r a , a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á k a l -
ka lmazásá ra s e r k e n t i az i p a r t az a körü lmény , hogy a k i s e b b t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k k e l do lgozó , kevesbe f e j l e t t o r s z á g o k b ó l bea ramló tömeg te rmé-
kek á r a i v a l a svéd i p a r nem t u d v e r s e n y e z n i . 
Svédország k i s o r s z á g , i p a r a e r ő s e n k o n c e n t r á l t . A t e l j e s műsza -
k i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k m i n t e g y f e l é n a t i z legnagyobb 
i p a r v á l l a l a t o s z t o z i k . Ez a — már amúgy i s nagy — k u t a t á s i k o n c e n t r á 
c ió egyre f o k o z ó d i k . 
A h a t é k o n y műszaki f e j l e s z t é s S v é d o r s z á g számára l é t k é r -
d é s . A svéd i p a r k e v é s t e r ü l e t e n t ö l t be k i f e j e z e t t v e z e t ő s z e r e -
p e t , a f e j l e s z t é s t n a g y r é s z t a más o r szágokban k i d o l g o z o t t e l j á r á s o k 
m e g v á s á r l á s á r a a l a p o z z á k . E t e k i n t e t b e n i g e n f o n t o s , hogy az a d a p 
t á с i ó ha t ékony és g y o r s l e g y e n . Az eredményes a d a p t á c i ó h o z v i -
szont i s m é t c s a k j ó l k é p z e t t mérnökökre van s z ü k s é g . Nagyobb f i g y e l m e t 
k e l l f o r d i t a n i az a l a p k u t a t á s r a é s a f e j l e s z t é s r e . A 
svéd v á l l a l a t o k t e r m e l é s i é r t é k ü k n e k k b . 2 , 5 s z á z a l é k á t f o r d i t j á k K+F 
t e v é k e n y s é g r e , a g y ó g y s z e r i p a r b a n ez az a r á n y mintegy 20 %. 
Á l t a l á b a n az i p a r i t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i a 6 - 7 évenkén t u j u l meg. 
A c i k l u s i d ő a gyorsan f e j l ő d ő i p a r á g a k b a n / p l . e l e k t r o n i k a é s i n f o r m a -
t i k a / még r ö v i d e b b . Mindez a z t i s j e l e n t i , hogy nagyon nehéz hosszabb 
távon e l ő r e j e l e z n i , mi lyen v á l t o z á s o k v á r h a t ó k , mi lyen l e s z a holnap 
t e c h n i k á j a . Egy azonban b i z o n y o s , v á l t o z á s o k l e s z n e k , s e z e k e t f e l k é -
s z ü l t e n , j ó szakemberekke l k e l l v á r n i . 
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UJ IGÉNYEK 
V i s z o n y l a g u j t é n y e z ő a s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r e k m e g j e l e n é s e a 
t e r v e z é s b e n . A számi tógépes t e r v e z é s f e l t é t l e n ü l és e g y é r -
t e lműen mérnöki munka. Különösen gyors a s zámi tógépes f e j l e s z t é s e l ő r e -
t ö r é s e a g é p g y á r t ó i p a r b a n . 
A g é p i p a r egészében f o k o z ó d i k az e l e k t r o n i k a b e h a t o l á s a . A mecha-
n i k a i r e n d s z e r e k számos f u n k c i ó j á t v e s z i á t r é szben v a g y egészben az 
e l e k t r o n i k a . A m i k r o p r o c e s s z o r s z i n t e u j gépelemmé l e t t . 
A más ik u j vonás a p i a c o r i e n t á l t s á g g a l f ü g g 
ö s s z e . A mérnököknek mind gyakrabban k e l l a megrendelő i g é n y e i h e z a l -
kalmazkodó t e c h n i k a i megoldásoka t k e r e s n i ü k . Ehhez t e r m é s z e t e s e n m e g f e -
l e l ő s z i n t e n k e l l i s m e r n i ü k é s é r t e n i ü k a megrendelő t e c h n i k a i h á t t e -
r é t . 
Számos f e l a d a t o t adnak a z egyre s z i g o r o d ó k ö r n y e z e t -
v é d e l m i köve te lmények . Mivel a kü lönböző o r szágokban i d ő r ő l 
i d ő r e u j k ö r n y e z e t v é d e l m i t ö r v é n y e k j e l e n n e k meg, e t e r ü l e t e n i s g y o r s 
r e a g á l á s r a k é p e s , j ó l f e l k é s z ü l t szakemberekre van s z ü k s é g . 
Növeln i k e l l a svéd mérnökök « egyébként i s j ó — a n y a g -
i s m e r e t é t . Az u j a b b és u j a b b kerámiák é s műanyagok m e g j e l e -
n é s e f o l y a m a t o s t o v á b b k é p z é s t i g é n y e l . A k ü l ö n l e g e s u j anyagok e l ő s z ö r 
az ű r k u t a t á s b a n és a r e p ü l ő g é p i p a r b a n j e l e n t e k meg. Tb'megméretü a l k a l -
mazásuk a g é p k o c s i g y á r t á s b a n v á r h a t ó . Csak az anyagtudományban j á r t a s 
k u t a t ó mérnökök tő l v á r h a t ó e l , hogy az u j anyagok m e g j e l e n é s é r ő l t á -
j é k o z t a s s á k a z i p a r b a n d o l g o z ó mérnököke t . 
Az anyagtudomány müve léséhez k a p c s o l ó d i k a f e l ü l e t f i -
z i k a é s f e l ü l e t k é m i a i s . Ez a t e r ü l e t főkén t a ko r róz ióvéde l em 
m i a t t b i r g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g g e l . 
A h a l l a t l a n u l gyorsan f e j l ő d ő e l e k t r o n i k a i é s 
i n f o r m a t i k a i i p a r b a n á l l a n d ó a n u j e l j á r á s o k j e l e n n e k meg. 
Az LSI és a VLSI t e c h n o l ó g i á k u tán ma már az o p t i k a / s z á l t e c h n o l ó g i a , 
l é z e r e k / m ó d s z e r e i i s e l t e r j e d t e k . 
Hagyományos, szabványos e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k / p l . memóriaegy-
s é g e k / g y á r t á s á b a n a svéd i p a r a l i g h a l e h e t v e r s e n y k é p e s a nagy v i l á g -
c é g e k k e l . Vannak v i s z o n t e s é l y e i a f e l h a s z n á l á s - o r i e n t á l t / a megrende-
l ő i g é n y e i h e z a lka lmazkodó , s p e c i á l i s / áramkörök k i d o l g o z á s á b a n . 
A f e l h a s z n á l ó h o z v a l ó a l k a l m a z k o -
d á s i g é n y e más t e r ü l e t e k e n i s j e l e n t k e z i k . Az e l e k t r o n i k u s b e r e n -
d e z é s e k , r e n d s z e r e k f e l h a s z n á l ó i s o k s z o r nem műszaki szakemberek, h a -
nem orvosok , ügyvédek. A f e l h a s z n á l ó k k ö r é n e k k i t e r j e d é s e egészen u j 
a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k é s módszerek e l ő t t n y i t j a meg a k a p u t . 
A kü lönböző i p a r i g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k i s sok u j f e l -
a d a t o t v e t n e k f ö l . A v e g y i p a r b a n csökken a tömegáru v e g y s z e r e k i p a r á -
n a k j e l e n t ő s é g e , s ez a t e n d e n c i a a l i g h a f o g m e g v á l t o z n i , h i s z e n S v é d -
o r s z á g nem t u d j a t a r t a n i a v e r s e n y t az o l c s ó n y e r s a n y a g g a l / p l . a g á z -
z a l é s o l a j j a l / r e n d e l k e z ő o r s z á g o k k a l szemben. Ugyanakkor növekedés 
v á r h a t ó a f inom v e g y s z e r e k a l k a l m a z á s á b a n . 
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V a d o n a t ú j t e r ü l e t a b i o t e c h n o l ó g i a , a h o l nehéz még e l ő r e l á t n i a 
f e j l ő d é s i r á n y a i t . A f e j l ő d é s a l a p f e l t é t e l e , hogy e l e 
gendő k é p z e t t szakember á l l j o n r e n d e l k e z é s r e . 
AZ OKTATÁSI RENDSZER 
A svéd o k t a t á s i r e n d s z e r b e n a műszaki szakemberképzés h á -
r o m t i p u s a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
- A mérnöki tudományok o k t a t á s a . Az i t t k é p z e t t szakemberek képe 
sek az é l e n j á r ó t e c h n o l ó g i á k v i t e l é r e . Ide t a r t o z n a k a d o k t o r i f o k o z a t 
e l n y e r é s é é r t v é g z e t t t anulmányok i s . 
- Mérnökképzés. C é l j a a j ó l b e v á l t műszaki e l j á r á s o k m e g i s m e r t e -
t é s e . / K ö r ü l b e l ü l a magyar műszaki f ő i s k o l a i képzésnek f e l e l meg. / 
- T e c h n i k u s k é p z é s . A t e c h n i k u s o k a b o n y o l u l t t e c h n i k a i r e n d s z e -
r e k és e szközök k e z e l é s é h e z é r t e n e k . 
Témánk s z e m p o n t j á b ó l az e l s ő t i p u s u képzés a l é n y e g e s . Az o k i e v e 
l e s m é r n ö k t ő l az t v á r j á k , hogy néhány éves g y a k o r l a t u t á n képes l e g y e n 
ö n á l l ó a n u j t e r v e k e t , f o l y a m a t o k a t , t e r m é k e k e t a l k o t n i . A 
s z a k i r o d a l o m k e l l ő i s m e r e t é v e l é s f o l y a m a t o s k ö v e t é s é v e l 
á l l a n d ó a n f e j l e s z t e n i ü k k e l l t u d á s u k a t . A f e j -
l e s z t ő mérnökök képzésében dön tő j e l e n t ő s é g ű az a l a p t á r g y a k / a matema-
t i k a , a f i z i k a és a kémia / a l a p o s i s m e r e t e . Ezek o k t a t á s a f ő l e g az e l -
ső ké t évben t ö r t é n i k . Kiemelkedő f o n t o s s á g ú a k az egyetem e l v é g z é s e 
/ i l l . a d o k t o r á l á s / u t á n i f e l f r i s s i t ő / l é n y e g é b e n i s m é t -
l ő / é s t o v á b b k é p z ő / u j i s m e r e t e k e t adó / t a n f o l y a m o k . 
Az o k l e v e l e s mérnökök képzésében á l t a l á b a n l e h e t ő v é t e s z i k , hogy 
a h a l l g a t ó k a negyed ik é v e t v a l a m e l y i k k ü l f ö l d i egyetemen v é g e z z é k . 
A később i v e z e t ő i p o s z t o k b e t ö l t é s é r e v a l ó a l k a l m a s s á g e l ő s e g í -
t é s é r e nő a mérnökképzésben a k ö z g a z d a s á g t a n i é s i p a r g a z d a s á g t a n i e l ő -
adások a r á n y a . 
Az a l ap t anu lmányok b e f e j e z é s e u t á n a l i c e n c i á t u s i f o k o z a t e l é r é -
séhez k é t év t a n u l á s s z ü k s é g e s , majd u j a b b ké t év a d o k t o r i f o k o z a t e l 
n y e r é s é h e z . 
A 7 0 - e s években az o k l e v e l e s mérnöki szakokon 3 500 h e l y v o l t , 
ez a szám 1981- re 3 0 0 0 - r e c s ö k k e n t , a z u t á n i s m é t n ö v e k e d e t t , 1985-ben 
3 950 l e t t . /Ld . l . á b r a . / 
A h e t v e n e s években á l t a l á b a n marad t ak b e t ö l t e t l e n h e l y e k , ekkor 
gyengébb o s z t á l y z a t o k k a l i s f e l v e t t e k h a l l g a t ó k a t , s ez néhány szakon 
a s z i n v o n a l eséséhez v e z e t e t t . 
A 2 . ábrán a h a l l g a t ó i h e l y e k számának v á l t o z á s á t k a r o n k é n t i bon 
t á s b a n l á t h a t j u k . A legnagyobb a növekedés az e l e k t r o n i k a i é s s z á m í t á s 
t e c h n i k a i ka ron . 
A h a l l g a t ó k 10 %-a. t a n u l t o v á b b a l i c e n c i á t u s i , i l l . a d o k t o r i 
f o k o z a t e l n y e r é s é i g . 
l . á b r a 
A műszak i egyetemek h a l l g a t ó i n a k l é t s z á m a 
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Műszaki egyetemi k a r o k h a l l g a t ó i n a k l é t s z á m a 
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A t anu lmányi i d ő egyetemenként v á l t o z ó , á t l a g o s a n 4 , 7 é v . Az 
ö s s z e s b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó n a k min tegy 60-70 s z á z a l é k a v é g z i e l az 
e g y e t e m e t , A k i e s e t t harmincegynéhány s z á z a l é k zöme t ö b b , min t k é t év 
e l v é g z é s e u tán h a g y j a abba t a n u l m á n y a i t , ők á l t a l á b a n szakmájukban h e -
l y e z k e d n e k e l , t e h á t h a s z n o s í t j á k add ig m e g s z e r z e t t t u d á s u k a t . 
Az egyetemek m e l l e t t számos f ő i s k o l a i t a n f o l y a m k é p e z i a h a l l g a -
t ó k a t röv idebb i d ő a l a t t egy-egy s p e c i á l i s á g a z a t i s m e r e t e i r e . 
Á l t a l á b a n a j e l e n l e g i o k t a t á s á l t a l á n o s a b b , e l m é l e t i b b j e l l e g ű , 
r é g e b b e n a mérnökök g y a k o r l a t i b b képzés t n y e r t e k . 
зо 
Az egye temi a l a p k é p z é s i é s t o v á b b k é p z é s i formák m e l l e t t e m l i t é s -
r e mél tó az i p a r v á l l a l a t o k o k t a t á s i t e v é k e n y s é g e i s . 
Több v á l l a l a t s a j á t s z e r v e z é s é b e n v é g z i az ú j o n -
nan f e l v e t t szakemberek s p e c i á l i s , f e l a d a t o r i e n t á l t o k t a t á s á t . Az o k -
t a t á s m u n k a i d ő b e n , f i z e t é s c s ö k k e n t é s 
n é l k ü l f o l y i k . A k i s e b b cégeknél b e l s ő t an fo lyamok i n d i t á s á r a 
n i n c s l e h e t ő s é g , ezek k ö z p o n t i t a n f o l y a m o k r a k ü l d i k m é r n ö k e i k e t . B i z o -
n y o s i p a r i o k t a t á s i s z e r v e z e t e k a v á l l a l a t o k i g é n y e i h e z a lkalmazkodó 
t a n f o l y a m o k a t h i r d e t n e k . 
A t o v á b b k é p z é s f o n t o s e leme a s z a k m a i f o l y ó i r a -
t o k f o l y a m a t o s f i gye l emmel k i s é r é s e , a v á s á r o k o n é s 
k o n f e r e n c i á k o n v a l ó r é s z v é t e l . 
AZ EGYETEMEK HELYZETE 
Husz é v v e l e z e l ő t t az egyetemek m e g f e l e l ő e r ő f o r r á s o k k a l r e n d e l -
k e z t e k , a f e l v é t e l i n é l komoly köve te lményeke t t á m a s z t o t t a k . A 6 0 - a s , 
7 0 - e s években a műszaki egye temek szépen f e j l ő d t e k , v i s z o n t a svéd t á r -
sada lom t e c h n i k a e l l e n e s h a n g u l a t a a f i a t a l o k a t más t e r ü l e t e k r e i r á n y í -
t o t t a . Kevesebb j e l e n t k e z ő b ő l l e h e t e t t v á l a s z t a n i , c s ö k k e n t a s z í n v o -
n a l , s az u t ó b b i ö t évben a műszak i e g j e t e m e k pénzügyi h e l y z e t e i s r om-
l o t t , ami i g e n s ú l y o s következményekkel j á r t , h i s z e n a t e c h n i k a gyors 
f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n az o k t a t á s i és k u t a t á s i f e l s z e r e l é s g y o r -
s a n e l a v u l . 
A műszaki f e j l ő d é s f e l g y o r s u l á s á v a l a mérnökökre e g y r e 
n a g y o b b s z e r e p v á r . A g y o r s a n v á l t o z ó körülmények k ö z t i 
b i z t o s e l i g a z o d á s h o z komoly a l a p t á r g y i k é p z e t t s é g s z ü k s é -
g e s , s e r r e k e l l é p i t e n i a s p e c i á l i s i s m e r e t e k e t . Egyes s z a k t e i ü l e t e k 
/ p l . a s z á m í t á s t e c h n i k a / s z i n t e minden á g a z a t b a n h a s z n o s í t h a t ó a k . 
Figyelembe k e l l v e n n i , hogy az o k l e v e l e s mérnökök k ö z ü l k e r ü l n e k 
k l a v e z e t ő k , e z é r t képesnek k e l l l e n n i ü k az u j i s m e r e t e k 
g y o r s b e f o g a d á s á r a és t e r j e s z t é s é r e i s . A nemzetköz i k a p c s o l a t o k h o z 
f o n t o s a n y e l v i s m e r e t . "Olyan korba l é p t ü n k , amelyben 
a mérnökök dominánsabb s z e r e p e t fognak j á t s z a n i , mint b á r m i k o r e z e l ő t t " 
- á l l a p i t o t t a meg egy a m e r i k a i t anu lmány . Ennek a f e l a d a t n a k az e l l á t á -
s á h o z nagyon s z í n v o n a l a s k é p z é s s zükséges . K í v á n a t o s , hogy S v é d o r s z á g -
ban az o k l e v e l e s mérnökök száma 10 éven b e l ü l e l é r j e a b é r b ő l és f i z e -
t é s b ő l é l ő k 2 %-át. 
KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK 
Svédországban h iány van a k v a l i f i k á l t mérnökökben. Ennek megszün-
t e t é s é r e r ö v i d - é s hosszú t á v ú i n t é z k e d é s e k r e egyarán t s z ü k s é g van. 
R ö v i d t á v o n e l s ő s o r b a n az i p a r i munkaerő ha tékonyabb 
f e l h a s z n á l á s á v a l l e h e t e redményt e l é r n i . Több s z á m í t á s t e c h n i k a i mód-
s z e r t k e l l b e v e z e t n i . Az o k t a t á s e r ő s í t é s é v e l j a v i t a n i k e l l a f r i s s e n 
v é g z e t t e k t u d á s á t . 
H o s s z ú t á v o n az o k l e v e l e s mérnökök számát k e l l n ö v e l -
n i . Már az . a l a p o k t a t á s b a n n ö v e l n i k e l l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t á r g y a k 
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s ú l y á t . Az a l s ó t a g o z a t o s t a n í t ó k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e i t i s 
f e j l e s z t e n i k e l l , h i s z e n a f i a t a l o k ezekkel a pedagógusokka l t a l á l k o z -
nak e l ő s z ö r . 
Több tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő szakember t k e l l a d n i az 
i p a r n a k , ehhez t ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy több mérnök d o k t o r á l j o n . Az 
i p a r n a k v i s z o n t é r t é k e l n i e k e l l a f i a t a l o k nagyobb s z a k t u d á s á t . 
Az o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k az emeléséhez j e l e n t ő s p é n z -
ü g y i t á m o g a t á s k e l l . A k e r e t e t 30 %-kal k e l l e m e l n i , 
e b b ő l 20 % az u t ó b b i években b e k ö v e t k e z e t t r o m l á s kompenzá l á sá r a , 10 % 
a t a n á r i f i z e t é s e k eme lésé re é s a t a n á r / t a n u l ó a r á n y j a v i t á s á r a s z o l -
g á l j o n . A m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a v í t á s á v a l i s s e g i t e n i 
k e l l , hogy a l e g j o b b t a n á r o k a t az egyetemen l e h e s s e n t a r t a n i . E r ő s í t e -
n i k e l l a k u t a t á s é s az o k t a t á s k ö z t i k a p c s o l a t o t . El k e l l é r n i , hogy 
az egye temi t a n á r i h i v a t á s p r e s z t i z s e e m e l k e d j é k . 
Még szoroeabb k ö l c s ö n h a t á s s zükséges az ü z l e t i s z e k t o r é s a mű-
s z a k i egyetemek k ö z ö t t . Ez e l ő s e g í t i , hogy az ü z l e t i s z e k t o r t i s e l l e -
h e s s e n l á t n i m ű s z a k i l a g k v a l i f i k á l t munkaerőve l . Az i p a r b a n jobban k e l l 
h a s z n o s í t a n i a műszak i egyetemek o k t a t ó i t , p l . s z a k é r t ő i t e v é k e n y s é g 
r é v é n . Az együt tműködés egy ik l e g j o b b f o r m á j á t j e l e n t i k az egyetemek 
k ö r n y e z e t é b e n é p í t e t t tudományos p a r k o k . 
K o b l i n g e r L á s z l ó 
Ш JELENSÉGEK AZ AMERIKAI KUTATÁSPOLITIKÁBAN* 
MÓDOSULÓ FELTÉTELEK 
Alapvető é s t ö b b i r á n y ú v i l á g g a z d a s á g i á t a l a k u l á s t a n u l vagyunk. 
E f o l y a m a t e g y i k szembetűnő e l eme , hogy a k u t a t á s és a t e c h n o l ó g i a i 
f e j l e s z t é s cent ruma n a p j a i n k r a a C s e n d e s - ó c e á n t é r s é -
g é r e h e l y e z ő d ö t t á t . Az u t ó b b i min tegy m á s f é l é v t i z e d b e n v u l k a n i k u s e r ő -
v e l b o n t a k o z i k k i ez az i r á n y z a t , drámaian k o r l á t o z v a az A t l a n t i - ó c e á n 
p a r t v i d é k é n e k mint a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s k o r á b b i k ö z p o n t j á n a k 
nemze tköz i s z e r e p é t . 
Korszakos v á l t o z á s t j e l e n t a k u t a t á s i g é n y e s j a -
v a k dinamikus t é r n y e r é s e a v i l á g k e r e s k e d e l e m b e n . Az " i n t e l l e k t u a l i z á -
l ó d á s " l e n d ü l e t e s f o k o z ó d á s a a nemzetközi fo rga lomban t e r m é s z e t e s e n 
azoknak az o r szágoknak e l ő n y ö s , amelyek é l e n j á r n a k a g y ö k e r e s u j b á z i s -
t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é b e n . Ezek már nem s z o r í t k o z n a k u j t i p u s u t e r m é -
k e k , u l t r a m o d e r n t e r m e l ő e s z k ö z ö k é s f o g y a s z t á s i j avak e l ő á l l í t á s á r a , 
hanem k i t e r j e d n e k a s z o l g á l t a t á s o k s z é l e s körére i s . 
Közülük egyre k iemelkedőbb az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s és — h a s z n o s í t á s , 
ami g a z d a s á g i , tudományos, s ő t k u l t u r á l i s e r ő f o r r á s k é n t a jövőben h ú z ó -
á g a z a t t á v á l i k . 
Nap ja inkban g a z d a s á g p o l i t i k a i és egyéb szempontból v i t a t j á k , 
hogy mennyire r e á l i s az " a n y a g p a z a r l ó g y á r i t á r s a d a l o m " á t a l a k u l á s a 
" i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m m á " . Mayer-Larsen a z a m e r i k a i g a z d a s á g h a n y a t -
l á s á r ó l i r t c i k k é b e n Reagan 1986 végén t e t t n y i l a t k o z a t á t i d é z i , amely 
s z e r i n t "egészen t e r m é s z e t e s a m e z ő g a z d a s á g t ó l a t e r m e l é s e n á t , a s z o l -
g á l t a t á s f e l é h a l a d ó v á l t o z á s a z Egyesü l t Államok g a z d a s á g á b a n " . 
Cohen é s Zysman azonban "A p o s z t i n d u s z t r i á l i s t á r s a d a l o m m i t o -
s z a " cimü munkájukban l e s z ö g e z t é k : "A j ó l é t l e g f ő b b m u t a t ó j a még min -
x / l d . m é g : Az amer ika i kormány K+F k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t e az 
1986 . é v r e . / Ö s s z e á l l . : Darvas Gy. / = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 6 . 2 . n o . 
1 3 9 - 1 5 4 . p . 
M ó d o s u l ó f e l t é t e l e k — N e m z e t k ö z i 
h á t t é r v á z l a t — A r á f o r d í t á s o k a l a k ú -
l á s a é s s z e r k e z e t e — A z i p a r i K + P 
n é h á n y j e l l e m z ő j e . 
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d i g a t e r m e l é s " . S z e r i n t ü k a k i t e r m é s z e t e s n e k t a r t j a a s z o l g á l t a t ó é s 
c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t á r s a d a l o m b a v a l ó á t m e n e t e t , az f e l e l ő t l e n ü l e l e -
mez. . . ! / 
Bhagwati Angl iának a 1 9 . s zázadvég i t é r v e s z t é s e — i p a r i v e z e t ő -
h a t a l o m k é n t v a l ó l e t ű n é s e — e lőzménye ihez h a s o n l í t o t t a az E g y e s ü l t Á l -
lamokban é s z l e l h e t ő j e l e n s é g e k e t . Azt i s , hogy az i p a r i ké sz t e rmékek v i -
l á g e x p o r t j á b a n a nyo l cvanas é v e k e l s ő f e l é b e n kb. 25 s z á z a l é k p o n t t a l 
m é r s é k l ő d ö t t az a m e r i k a i c i k k e k v i s z o n y l a g o s s ú l y a , miközben r é s z e s e d é -
s ü k a b e l f ö l d i k e r e s l e t f e d e z é s é b e n i s m i n t e g y 5 %-kal c s ö k k e n t . Az un . 
d e z i n d u s z t r i a l i z á c i ó s fo lyama t t u l h a j t á s a az e z r e d f o r d u l ó r a az E g y e s ü l t 
Ál l amoka t a k ü l f ö l d i j a v a k t ó l v a l ó függőségbe s o d o r h a t j a é s a h a n y a t l á s 
f o r r á s á v á v á l h a t . 2 / 
Abban v i s z o n t t e l j e s a n é z e t a z o n o s s á g tudományos, ko rmányza t i és 
v á l l a l k o z ó i kö rökben , hogy a k o r s z e r ű , s z e l e k t í v K + F 
t e v é k e n y s é g e r ő t e l j e s f o k o z á s a é s ha tékonyságának j a v í t á s a az E g y e s ü l t 
Ál lamok számára i s l é t f o n t o s s á g ú , különös t e k i n t e t t e l a r r a , hogy az e l -
múlt m á s f é l é v t i z e d b e n c s ú c s t e c h n o l ó g i a i f ö l é n y é n e k és v e r h e t e t l e n s é g é -
n e k i l l ú z i ó j á t e r ő s e n m e g t é p á z t á k f ő r i v á l i s a i , m i n d e n e k e l ő t t J a p á n . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m második s z a k a s z á n a k k u l c s t e r ü -
l e t e i n , köztük a m i k r o e l e k t r o n i k a , a b i o t e c h n o l ó g i a , a h a d i - és ű r t e c h -
n i k a , va lamin t az ene rg i a s a z ú j s z e r ű anyagok k u t a t á s á b a n l ényegében 
az E g y e s ü l t Államok á l l az OECD tömörü lé s é l é n . ^ / T a r t ó s a n kimagasló p o -
z í c i ó j a ö s s z e f ü g g a tudományos r á f o r d í t á s o k nagysága , az a l a p k u t a t á s b a n 
e l é r t eredményei , k u t a t ó i n a k l é t s z á m a , s z i n v o n a l a és m u n k a f e l t é t e l e i , 
v a l a m i n t a k i t e r j e d t i n t é z m é n y - h á l ó z a t t e r é n é r v é n y e s ü l ő v e z e t ő s z e r e -
p é v e l . 
NEMZETKÖZI HÁTTÉRVÁZLAT 
A l e g u t ó b b i f e l m é r é s e k s z e r i n t a n y u g a t i v i l á g ö s s z e s K + F 
r á f o r d í t á s a i b a n ö t o r s z á g : az Egyesü l t Államok, J a p á n , az 
NSZK, F r a n c i a o r s z á g és N a g y - B r i t a n n i a 85 %-ka l r é s z e s e d i k . Ezen b e l ü l az 
E g y e s ü l t Államok i g e n j e l e n t ő s e n f e l ü l m ú l j a a t ö b b i e k e t : J apán t min tegy 
k é t é s f é l s z e r e s e n , az NSZK-t t ö b b , mint n é g y s z e r e s e n , a z Európa i Gazda-
s á g i Közösséget p e d i g kb. k é t s z e r e s e n . 
A nemzetközi ö s s z e v e t é s e k egy o r s z á g K+F p o t e n c i á l j á n a k j e l l e m -
z é s é n é l ~ az a n y a g i a k m e l l e t t — a f o g l a l k o z t a t o t t a k 
k ö r é t i s f i g y e l e m b e v e s z i k . /Mindezek k ö z v e t e t t mu ta tók , s v a l ó j á b a n 
nem t ü k r ö z i k a tudományos é s f e j l e s z t ő munka t é n y l e g e s e r e d m é n y e i t . / Tá-
j é k o z t a t á s i c é l z a t t a l mégis f o n t o s a rányokat és a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k az 
ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t o k . 
1 / MEYER-LARSEN,W.: " E z e r csapás u t á n jön a v é g " . = Nemzetközi 
S z e m l e , 1 9 8 7 . 7 - 8 . n o . 4 5 - 5 3 . p . / A Der S p i e g e l 1 9 8 7 . á p r . l 7 . n o . a l a p j á n . / 
2 / The Economist / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á j . 2 . 6 9 . p . 
3 / BYLINSKI,G.: The h i g h t e c h r a c e . = Fo r tune / C h i c a g o / , 1 9 8 6 . о k t . 
1 3 . 1 8 - 2 9 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
Öt t ő k é s o r s z á g főbb K+F muta tó i 
Egyesül t 
Államok 
Japán NSZK F r a n c i a -
o r s z á g 
Nagy-Br i -
t a n n i a 
1 . Az ös szes K+F 
k i a d á s / m i l l i -
á r d nemzet i v a -
l u t á b a n , 1 9 8 6 / 118,6 9 000 5 3 , 9 114 8 , 3 
1 . 1 Részesedése a 
GDP-ben 
/%, 1986/ 2 ,85 2,77 2 ,72 2 , 3 1 2,24 
1 . 2 A p o l g á r i K+F 
k iadások s ú l y a 
a GDP-ben 
/%, 1986/ 1 , 9 7 2,70 2 , 6 3 1 , 7 9 1 ,54 
2 . A t e l j e s K+F 
r á f o r d í t á s 
s z e r k e z e t e 
/ # , 1986/ 
k a t o n a i c é l ú 
p o l g á r i c é l ú 
31 
69 
0 , 7 
99 ,3 
4 , 8 
95 ,2 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
30,7 
6 9 , 3 
3 . A K+F f i n a n s z í -
r o z á s f o r r á s a i : 
/%/ 
á l l a m i 
m a g á n v á l l a l a t o k 
egyéb x 
46 .7 
4 9 . 8 
3 ,5 
22 ,1 
77 ,8 
0 , 1 
3 9 . 7 
5 8 . 8 
1 , 5 
5 4 , 4 
4 1 , 3 
4 , 3 
48 ,9 
43,6 
7 ,5 
4 . Kuta tók száma 
/ 1 9 8 4 , e z e r f ő / 750 370 130 93 94 
X Be l - é s k ü l f ö l d i e g y ü t t 
F o r r á s : H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 7 . j u n . 6 . 5 . p . 
Az 1 . t á b l á z a t b ó l e g y é r t e l m ű e n k i v i l á g l i k az E g y e s ü l t Államok 
v e z e t ő he lye a K+F k iadásokban a b r u t t ó h a z a i termék é r t é k é b e n mért v i -
s z o n y l a g o s s ú l y a t e r é n i s . J e l e n t ő s e n módosul azonban a r a n g s o r a p o l g á -
r i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k GDP-részesedése a l a p j á n . E v o -
n a t k o z á s b a n mind J a p á n , mind a z NSZK m u t a t ó j a kedvezőbb a magas a m e r i k a i 
k a t o n a i K+F k ö l t s é g v e t é s m i a t t . 
N y i l v á n v a l ó ugyan, hogy a ka tona i c é l ú tudományos munka eredmé-
n y e i b izonyos f o k i g a p o l g á r i t e r ü l e t e k e n i s h a s z n o s i t h a t ó k — ami f o r -
d i t o t t i r ányban s z i n t é n i g a z — a l a p v e t ő e n azonban a n e m z e t b i z t o n s á g i 
p rog ramok során k e l e t k e z ő t e r m é k e k nem p i a c o r i e n t á l t a k . Ezek csak t ö r e -
d é k e s e n , e rősen k é s l e l t e t v e , j ó r é s z t f e g y v e r e x p o r t k e r e t é b e n j u tnak f o r -
ga lomba . Az E g y e s ü l t Államok f ő v e r s e n y t á r s a i v i s zony t — f ő l e g Japán — 
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e l s ő d l e g e s e n p o l g á r i K+F t e v é k e n y s é g ü k k e l s z o l g á l j á k m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
p o t e n c i á l j u k méghatványozása m e l l e t t k i v i t e l ü k d inamikus b ő v í t é s é t i s . 
Uj e redményeik döntő hányada — u l t r a m o d e r n f o g y a s z t á s i j a v a k , know-
how-k, l i c e n c e k és más s z o l g á l t a t á s o k fo rmá jában — e l á r a s z t j a a v i l á g -
p i a c o t , k imagas ló e x t r a p r o f i t o t b i z t o s i t v a . 
Az egyes o r szágok k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i h e l y z e t k é p e , va l amin t 
e r ő v i s z o n y a i m e g í t é l é s é h e z f o n t o s a d a l é k a s z a b a d a l m a k é s 
l i c e n c e k k ü l f ö l d i é r t é k e s í t é s é b ő l származó b e v é t e l e k v i s z o n y í -
t á s a a g l o b á l i s K+F k i a d á s o k h o z . E t e r ü l e t e n v e z e t ő p o z í c i ó j a az Egye-
s ü l t Államokon k i v ü l J a p á n n a k é s az NSZK-nak van / ö s s z e v e t ő s t a t i s z t i k á k 
e g y e l ő r e c s a k 1983- ig b e z á r ó l a g á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . 4 / A h i v a t a l o s s z á -
mi tá sok e redményei e g y é r t e l m ű e n az E g y e s ü l t Államok v e z e t ő s z e r e p é t b i -
z o n y í t j á k , b á r 1975-höz k é p e s t csökkenő e r ő v e l , h i s z e n az 1970-1975 kö -
z ö t t i i d ő s z a k b a n az a r á n y 8 %-ról 1 1 , 4 % - r a e m e l k e d e t t . A m e g f e l e l ő mu-
t a t ó 1980-ban 10 ,6 %, 1983-ban 8,6 % v o l t az E g y e s ü l t Államok e s e t é b e n , 
aminek é r t é k e l é s e k o r számbaveendő a tudományos k ö l t s é g v e t é s a b s z o l ú t é r -
t ékének i d ő k ö z b e n i j e l e n t ő s gya rapodása . J a p á n e s e t é b e n — e z z e l 
szemben — s z i n t e e g y e n l e t e s , n a g y l é p t é k ű f e j l ő d é s é r v é n y e s ü l t : a s z a -
badalmak é s l i c e n c e k k ü l f ö l d i e l a d á s á b ó l e r e d ő jövedelem az ö s s z e s K+F 
r á f o r d í t á s 1 , 4 %-á ró l / 1 9 7 0 / 1983 - r a 5 , 4 %-ra e m e l k e d e t t . Az N S Z K -
n á 1 1970 és 1980 k ö z ö t t csökkenő i r á n y z a t ú v o l t : 2 , 4 % - r ó l 1 , 7 %-ra 
m é r s é k l ő d ö t t , majd 1983-ban 1 , 9 %-ot é r t e l . 
Az é r t é k e l é s k o r t ö b b h a t ó t é n y e z ő t k e l l szem e l ő t t t a r t a n i , ame-
l y e k az u t ó b b i ö t évben a k o r á b b i n á l f o k o z o t t a b b a n m ó d o s í t o t t á k az a r á -
n y o k a t . Különösen erős a b e f o l y á s a e t e k i n t e t b e n a v i z s g á l t o r s z á g o k d i -
namikusan gyarapodó k ö z v e t l e n t ő k e k i v i t e l é n e k , ami j ó -
r é s z t t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r r e l i s t á r s u l . Hasonló a h e l y z e t a 
t r a n s z n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k különböző o r szágokba t e l e p i -
t e t t v á l l a l a t i h á l ó z a t á b a n végbemenő know-how á r a m l á s e s e t é b e n i s . A 
" t e c h n o l ó g i a i h á b o r ú " l é n y e g e s e n k o r l á t o z z a az e 
t é r e n l e h e t s é g e s nemzetközi fo rga lom é r t é k k e r e t e i t , mert a j e l e n t ő s e b b 
m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i v ivmányokat f é l t é k e n y e n ő r z i k a f ő t ő k é s o r s z á g o k 
/ e g y m á s s a l szemben i s / a l e g v á l t o z a t o s a b b v é d ő i n t é z k e d é s e k k e l , s e x p o r t -
§ á t l ó s z i g o r u k méginkább k i t e r j e d t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k r a . Az Egyesü l t 
Államok — a Nyugat b i z t o n s á g á r a h i v a t k o z v a « p o l g á r i r e n d e l t e t é s ű j a -
v a k , t e c h n o l ó g i á k és i n f o r m á c i ó k egész a r z e n á l j á n a k k i v i t e l é t t i l t o t t a 
meg Kelet f e l é . / E z t a COCOM-listák t ö b b s z ö r i k i e g é s z í t é s e révén i g y e -
k e z e t t főbb t ő k é s p a r t n e r e i v e l i s e l f o g a d t a t n i . / 
Ennek k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t ő s e n k á r o s o d t a k az a m e r i k a i v á l l a l a t o k 
i s : w a s h i n g t o n i h i v a t a l o s s z á m i t á s o k s z e r i n t ' / a k i v i t e l t t i l t ó r e n d e l -
kezések m i n t e g y 188 e z e r munkahely e l v e s z t é s é t o k o z t á k é s 9 m i l l i á r d 
d o l l á r j ö v e d e l e m k i e s é s s e l j á r t a k . A h a j d a n szuverén e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i 
c s ú c s t e c h n i k a 1986-ban — e l s ő i zben « d e f i c i t e s l e t t é s a j a p á n e l ő -
r e t ö r é s l á t t á n az ú j v i l á g i ü z l e t i körök e r ő s e n aggódnak, hogy hamarosan 
drámai v e s z t e s é g e k k e l k e l l szembe n é z n i ö k . 
4 / FuE-Aufwendungen i n d e r BRD im V e r g l e i c h zu den USA und J a p a n . 
= DIW B e r i c h t e / N y u g a t - B e r l i n / , 1 9 8 7 . j u l . 9 . 3 8 5 - 3 9 1 . p . 
5 / LE BOUCHER,E.: Les É t a t s Unies r e l a n c e n t l e s e x p o r t a t i o n s de 
t e c h n o l o g i e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 1 . l . , 2 7 . p . 
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E v e s z é l y e l h á r í t á s á r a és a h a z a i i p a r v á l l a l k o z ó k s ü r g e t ő köve-
t e l é s e i h a t á s á r a a F e h é r Ház r é s z b e n i r á n y t v á l t o z t a t : f e l ü l v i z s g á l j a a 
Nemze tb i z tonság i H i v a t a l egyik v o l t v e z e t ő j é n e k , P o i n d e x t e r n e k azon i n -
t é z k e d é s e i t , amelyekke l — k a t o n a i l a g j e l e n t é k t e l e n — "é rzékenynek" 
n y i l v á n í t o t t t e r m é k e k r e és dokumentumokra i s k i t e r j e s z t e t t e az e x p o r t -
t i l a l m a t . Ennek m e g s z ü n t e t é s e l e h e t ő v é t e s z i a t e c h n o l ó g i a i d . v i t e l bővü-
l é s é t s ennek révén az amer ika i p o z í c i ó k m e g s z i l á r d í t á s á t . 
Külön f i g y e l m e t érdemelnek a z o k az ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k , 
amelyek a v e z e t ő t ő k é s o r szágok k n o w - h o w forga lmának m é r l e -
gét e l e m z i k . 
2 . t á b l á z a t 
A know-how kereskede lem e g y e n l e g e 
/ 1 9 7 5 . é v i á r b á z i s o n , m i l l i ó d o l l á r b a n / 
1 9 7 3 1 9 8 3 
s z a l d ó a / b e v é t e l / 
k i a d á s 
hányados 
szaldó 3- / b e v é t e l / 
k i a d á s 
hányados 
Egyesü l t Államok + 3 126,0 7 ,85 + 4 196,4 32 ,74 
Japán - 804,5 0 ,22 - 102 ,9 0 ,86 
NSZK 
- 395,5 0,36 - 363,6 0 ,50 
F r a n c i a o r s z á g 
- 148,2 0 ,69 60 ,2 0 ,90 
N a g y - B r i t a n n i a + 94,5 1 ,17 + 1 4 0 , 3 1 ,27 
a / A s z a b a d a l m i - é s l i c e n c d i j a k b ó l , v a l a m i n t a t e c h n i k a i s z o l g á l -
t a t á s o k b ó l adódó b e v é t e l e k és k i a d á s o k k ü l ö n b s é g e . 
F o r r á s : Sc i ence and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s . Par i s ,1986,OECD. 2 . 5 5 . p . 
Az ada tokbó l k i t ű n i k , hogy a f e l s o r o l t nemze tek mindegyikében ked-
vezőbbé v á l t a know-how c s e r e m é r l e g e . Meggyőzően b i z o n y i t j a a t á b l á z a t 
az E g y e s ü l t Államok t a r t ó s a n k imagas ló s z e r e p é t é s k i r i v ó m é r l e g - a k t i -
vumát. 
Némileg csökkenő f ö l é n y é t t ü k r ö z i v i s z o n t az az i n d e x , amely a f ő 
OECD á l l a m o k v i s z o n y l a g o s s ú l y á t j e l z i az OECD országokban r e g i s z t r á l t 
un . k ü l s ő szabada lmakban . S z á z a l é k o s a n k i f e j e z v e — 1970- re é s 1983-
r a v e t i t v e ~ az E g y e s ü l t Államok r é s z e s e d é s e 3 4 , 6 é s 31,7» a z NSZK-é 
1 9 , 0 é s 1 7 , 9 , Japáné 7 , 4 é s 1 2 , 9 , F r a n c i a o r s z á g é 6 , 8 éa 8 , 0 , Ang l i áé 
p e d i g 9 , 4 és 7 , 9 v o l t . Ezek a m u t a t ó k k ö z v e t e t t e n t á j é k o z t a t n a k az egyes 
o r s z á g o k K+F t e v é k e n y s é g e d i m e n z i ó i r ó l é s r á v i l á g í t a n a k , r é s z b e n Japán , 
r é s z b e n F r a n c i a o r s z á g növekvő s ú l y á r a . 
Mindez komoly gondot j e l e n t a p o l g á r i j e l l e g ű tudományos és f e j -
l e s z t ő munkában é r d e k e l t amer ika i v á l l a l k o z ó i k ö r ö k n e k . Egyes é r t é k e l é -
sek s z e r i n t r e l a t i v nemzetköz i t é r v e s z t é s ü k oka f ő l e g az , hogy az amer i -
ka i ak nem i s m e r t é k f e l időben : a t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s f ő f o r r á s a egyre 
inkább a p o l g á r i s z e k t o r x/ . . . A f e l m e r ü l ő nehézségek 
x / LE BOUCHER,E. im. 
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e n y h i t é s é r e é s a f e j l ő d é s ( g y o r s í t á s á n a k ö s z t ö n z é s é r e a c s ú c s -
t e c h n o l ó g i a i v á l l a l a t o k és i p a r á g a k t á m o g a t á s á r ó l a koráb-
b i n á l ruga lmasabban , s z é l e s e b b k ö r ű e n , részben u j módszerek a l k a l m a z á -
s á v a l gondoskodik a k ö z p o n t i kormány és a magán s z e k t o r i s f o k o z z a s a -
j á t e r ő t a r t a l é k a i b e v e t é s é t . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA ÉS SZERKEZETE 
A nyo lcvanas években az E g y e s ü l t Államokban l e n d ü l e t e s e b b e n emel-
k e d t e k a K+F k i a d á s o k , mint k o r á b b a n . Ez s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k ahhoz a 
t é t e l h e z , melyet Biden s z e n á t o r , a Demokrata P á r t egy ik e l n ö k j e l ö l t j e 
ugy f o g a l m a z o t t meg, hogy "az a m e r i k a i a k nem v e r s e n y e z n i , hanem győzni 
a k a r n a k " . 6 / Mások ugy v é l i k , hogy az Egyesü l t Államok a l egkedvezőbb 
e s e t b e n i s osak az "egyen lők k ö z ö t t e l s ő " h e l y r e s z á m i t h a t , de ehhez az 
e d d i g i n é l á t f o g ó b b és ha tékonyabb e r ő f e s z i t é s e k s z ü k s é g e s e k . Mindez j e -
l e n t ő s m ó d o s i t á s t f e l t é t e l e z mind a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n , mind a tágabban 
v e t t g a z d a s á g i t a k t i k á b a n . 
Mérföldkőnek t a r t j á k a s z a k é r t ő k azt a z e l n ö k i r e n d e l e t e t , amely 
1987 á p r i l i s á b a n a r r a u t a s í t o t t a a z á l l a m i i n t é z m é n y e -
k e t , hogy az á l t a l u k k i d o l g o z o t t u j t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i vívmá-
nyoka t t e g y é k a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n h o z z á f é r h e t ő v é a m a g á n c é -
g e k számára . E r e n d e l e t a k t i v a n e l ő s e g i t i a s z ö v e t s é g i k u t a t ó h e l y e k , 
az o r s z á g o s é s a h e l y i tudományos közintézmények k a p c s o l a t á n a k k i é p í t é -
s é t a magán k u t a t ó i n t é z e t e k k e l é s a magángazdaság K+F l é t e s í t m é n y e i v e l . 
Ez az i r á n y v á l t á s t á v l a t i l a g módot ad a nyomasztó kü lke re skede lmi -
m é r l e g - d e f i o i t m é r s é k l é s é r e i s , mer t meghatványozza az u j vivmányokat 
hordozó j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k k i n á l a t b ő v i t é s é n e k l e h e t ő s é g é t mind a 
n e m z e t k ö z i , mind a b e l f ö l d i p i a c o n . 
Fon tos g a z d a s á g p o l i t i k a i l é p é s — a K+F s z e l e k t í v f e j l e s z t é s e 
s z e m p o n t j á b ó l i s - - , hogf a Pen tagon megb ízásábó l 1987-ben f e l m é r é s kez -
d ő d ö t t a o s u o s i p a r á g a k e rős é s gyenge o l d a l a i r ó l . A 
k o n k r é t é s r é s z l e t e s h e l y z e t k é p a l a p j á n i n t é z k e d é s i programcsomagot d o l -
goznak k i . Ezze l párhuzamosan l é t r e h o z z á k a SEMATECH i p a r i c s o p o r t o s u -
l á s t , aminek révén a kormányzat a - t r ö s z t e l l e n e s t ö r v é n y e k l a z í t á s á r a t ö -
r e k s z i k , megkönnyí tve s p e c i á l i s c s ú c s t e c h n o l ó g i a i k a r t e l l e k 
k e l e t k e z é s é t . Ez u t ó b b i a k a t i g e n a lka lmas e szköznek v é l i k — többek kö-
z ö t t ~ a r r a , hogy az Egyesü l t Államok s e g í t s é g ü k k e l behozza r é s z b e n i 
l e m a r a d á s á t egyes c súcs t e rmékek vagy azok h á t t é r i p a r a t e r é n J a p á n n a l és 
más r i v á l i s a i v a l szemben. 
T á v l a t i l a g r e n d k í v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű a c é g f e l v á s á r l á s o k egyre 
e r ő t e l j e s e b b " u j h u l l á m a " , ami a k u t a t ó i k a p a c i t á s o k k o n c e n t r á l ó d á s á v a l 
növekvő e redményességhez , az E g y e s ü l t Államok v e r s e n y k é p e s s é g é n e k j a v u -
l á s á h o z v e z e t h e t . 
Ezt s z o l g á l j a különben az a m e r i k a i i p a r v á l l a l a t o k v e z e t é s é b e n , mű-
s z a k i f e j l e s z t é s é b e n , t e r m e l é s - é s ü z e m s z e r v e z é s i t evékenységében az e l -
múlt é v t i z e d so rán t a p a s z t a l h a t ó k o r s z e r ű s í t é s i f o lyama t i s . Az automa-
t i z á l á s , a CAD/CAM / s z á m i t ó g é p p e l t e r v e z e t t é s s z á m i t ó g é p e s g y á r t á s v e -
6 / The F i n a n c i a l Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á j . 1 3 . l . p . 
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z é r l é s s e l e l ő á l l i t o t t j a v a k / t e r é n e l é r t eredmények t ú l s z á r n y a l á s á r a a 
С I M / c o m p u t e r i n t e g r a t e d m a n u f a c t u r i n g / módszer e l t e r j e s z t é s é v e l t ö -
r e k s z e n e k . A CIM a t e l j e s v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e t f e l ö l e l i , a f o r r á s -
f e l t á r á s t , az anyagmozga tás t , a t e r m é k s z e r k e z e t m e g á l l a p í t á s á t , a j a v a k 
e l ő á l l í t á s á t , a k é s z l e t n y i l v á n t a r t á s t , az é r t é k e s í t é s t , a pénzügy i g a z -
d á l k o d á s t , a te rmékek p i a c i u t ó g o n d o z á s á t / s z e r v i z , p ó t a l k a t r é s z - e l l á -
t á s s t b . / i s b e l e é r t v e . Ez a s z á m i t ó g é p - h á l ó z a t o n nyugvó, komplex i n t e g -
r á c i ó s r e n d s z e r megbizható b á z i s t t e r e m t a v á l l a l a t i munka minőségének 
é s ha t ékonyságának p o n t o s é r t é k e l é s é h e z , a h i á n y o s s á g o k g y o r s k i k ü s z ö b ö -
l é s é h e z . A CIM-től a f e l d o l g o z ó i p a r i p r o f i t e r ő t e l j e s f o k o z ó d á s á t v á r -
j á k már a f o l y ó é v t i z e d u t o l s ó h a r m a d á t ó l é s a v i l á g p i a c i t é r n y e r é s egy ik 
f ő t é n y e z ő j é n e k t e k i n t i k . S i k e r e — a nemze tköz i k o n j u n k t u r a a l a k u l á s á n 
t u l — a t t ó l i s f ü g g , hogy a v e r s e n y t á r s a k milyen e l l e n l é p é s s e l f e l e l n e k 
e r r e a k i h i v á s r a . 
A CIM h a t é k o n y a l k a l m a z á s á r a f ő k é n t a n a g y v á l l a l a t o k n a k van megfe -
l e l ő anyag i e r e j e . Ezek i lymódon é s o l c s ó b b — r é s z b e n k ü l f ö l d i « a l -
k a t r é s z - b e s z á l l í t ó k , a l v á l l a l k o z ó k r évén a t e r m e l é s i k ö l t s é g j e l e n t ő s 
c s ö k k e n t é s é r e t ö r e k s z e n e k . Abban v i s z o n t megegyezik a k i s e b b é s nagyobb 
c s ú c s t e c h n o l ó g i a i cégek s t r a t é g i á j a , hogy az i n n o v á c i ó s e r ő f e s z i t é s e l c 
d i f f e r e n c i á l t f o k o z á s á t t a r t j á k ü z l e t i s i k e r e i k f ő z á l o -
g á n a k . 
A v i s s z a t e k i n t ő a d a t o k j ó l é r z é k e l t e t i k , hogy a k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g e t mindig i s nagyra é r t é k e l t é k Amerikában. 
3 . t á b l á z a t 
A K+F k e r e t e k a l a k u l á s a az Egyesü l t Államokban 
É v e k Kiadások / m i l l i ó 
d o l l á r , nominá-
l i s a n / 
V á l t o z á s az e l ő z ő 
Но/ 
é v i h e z k é p e s t 
n o m i n á l i s 
é r t é k b e n 
r e á l é r t é k b e n 
/1980=100/ 
1970 26 134 
1971 26 675 2 , 1 - 2 , 2 
1972 28 477 6 , 8 - 2 , 6 
1973 30 718 7 , 9 0 , 0 
1974 32 864 7 , 0 0 , 6 
1975 35 213 7 , 1 1 , 5 
1976 39 018 1 0 , 8 2 , 3 
1977 42 782 9 ,6 4 , 0 
1978 48 129 1 2 , 5 4 , 2 
1979 54 933 1 4 , 1 5 , 2 
1990 62 5 93 1 3 , 9 5 , 4 
1981 71 640 1 4 , 8 4 , 9 
1982 79 328 1 0 , 4 2 , 8 
1983 87 178 9 , 9 2 , 8 
1934 97 379 1 1 , 7 3 , 8 
1985 108 800 1 1 , 7 5 , 1 
1936 118 600 9 , 0 4 , 5 
1987 127 407 7 , 4 3 , 2 
F o r r á s : H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 7 . m á j . 8 / 9 . 4 . p . 
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A g l o b á l i s k iadások f e l b o n t á s á b ó l k i t ű n i k , hogy a növekedés i ütem 
— a 7 0 - e s évek közepéhez v i s z o n y í t v a - - ö t é v i á t l a g b a n magasabb v o l t 
a m a g á n v á l l a l k o z ó i s z f é r á b a n , mint az á l l a m i b a n . 
4 . t á b l á z a t 
A r á f o r d i t á s o k f o r r á s a i 
/ m i l l i á r d d o l l á r , f o l y ó á r o n / 
1975 1980 1985 1986 x / 1937 
Összesen 3 5 , 2 62,6 108 ,8 1 1 8 , 6 1 2 7 , 4 
ebből á l lam 1 8 , 1 29 ,4 49 ,8 5 5 , 3 5 9 , 5 
i p a r 1 5 , 8 30 ,9 52 ,5 5 9 , 1 6 3 , 8 
x / b e c s l é s 
F o r r á s : H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 9 7 . m á j . 8 / 9 . 4 . p . 
Lényeges s z e r k e z e t i v á l t o z á s r ó l t a n ú s k o d i k , hogy az i p a r 
v i s z o n y l a g o s s ú l y a az o r s z á g o e K+F k iadásokban az 1 9 7 5 . év i nem egészen 
45 % - r ó l a 8 0 - a s évek s o r á n 48-50 %-ra n ö v e k e d e t t , miközben a b s z o l ú t 
mér tékben i s i g e n l e n d ü l e t e s e n e m e l k e d e t t . A kormányzat K+F r á f o r d í t á -
s a i t ö s s z e g s z e r ű e n m e g h a l a d t á k a v á l l a l k o z ó k é i a n y o l c v a n a s években . 
S a j á t o s j e l e n s é g , hogy az u t ó b b i években az á l l a m tudományos k ö l t -
s é g v e t é s é b e n t ú l s ú l y r a j u t o t t a k a k ö z v e t l e n к a t о n a i j e l l e g ű 
r á f o r d i t á s o k , amelyek 1980-ban még n a g y s á g r e n d i l e g k b . azonosak v o l t a k 
a p o l g á r i c é l u a k k a i . A s z ö v e t s é g i kormány p o l g á r i K+F-re 1985-ben 1 5 , 5 
m i l l i á r d d o l l á r t , 1986-ban 1 6 , 1 - e t , 1987-ben 18-19 m i l l i á r d o t j u t t a t o t t , 
mig k ö z v e t l e n ü l k a t o n a i v o n a t k o z á s ú K+F-re 34 ,3 m i l l i á r d o t , 3 9 , 2 , i l l e t -
ve mintegy 4 0 - 4 1 m i l l i á r d o t . x / 
A k e r e t e k f u n k c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s á r a j e l l e m z ő 
a d a t o k csak 1 9 8 4 - t ő l h o z z á f é r h e t ő e k , de a következő é v e k r e vona tkozó 
e l ő b e c s l é s e k i s o r i e n t á l ó é r t é k ű e k . / 5 . t á b l á z a t / 
A k ü l ö n f é l e k u t a t á s i s z i n t e k e n j e l e n t ő s e n e l t é r a p o l g á r i é s a k a -
t o n a i K+F v i s z o n y l a g o s s ú l y a . F igye lemre mé l tó , hogy a z á l l a m i tudomá-
nyos k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l a r e l a t i v e s z e r é n y összegű a l a p k u t a -
t á s b an magas a p o l g á r i r e n d e l t e t é s ű k iadások r é s z e s e d é s e , miközben 
— az ennél t ö b b s z ö r ö s e n nagyobb é r t é k ű — f e j l e s z t é s i ke re tben a k a t o -
n a i oé lu r á f o r d i t á s o k a r á n y a az u r a l k o d ó . 
Az a m e r i k a i kormányzat t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á t i s s z e m l é l -
t e t i k a f e n t i a r á n y - m e g o s z l á s o k . Ennek következményei i g e n s o k r é t ű e k , 
a f o n t o s a b b a k közü l G a l b r a i t h ? / l e g u t ó b b i n y i l a t k o z a t á b a n k i e m e l t e , 
X/ BYLINSKI,G. im. 
7 / Béke és S z o c i a l i z m u s , 1 9 8 7 . 8 . n o . 4 8 - 5 0 . p . 
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hogy " a m i k o r a t u d ó s o k é s mérnökök a h a d i i p a r i á g a z a t o k b a n do lgoznak , 
nem c s i n á l h a t n a k o l y a t , amire a népnek s züksége v a n " . . . . "ne r i n g a s s a 
magát s e n k i o lyan i l l ú z i ó b a , hogy a hadtudomány és a h a d i t e c h n i k a ö s z -
t ö n z i a modern g a z d a s á g o t " . A n e v e s a m e r i k a i k ö z g a z d á s z - k u t a t ó e z z e l 
magyarázza a t e r m e l é k e n y s é g é s v e r s e n y k é p e s s é g k e d v e z ő t l e n e b b a l a k u l á s á t 
az E g y e s ü l t Államokban az NSZK-hoz és k i v á l t k é p p e n Japánhoz k é p e s t . E r -
r e a ké t o r s z á g r a nem n e h e z e d e t t a k a t o n a i k i a d á s o k t e r h e , t ő k é j ü k e t , 
t u d ó s a i k a t , m é r n ö k e i k e t , s z a k k é p z e t t munkae re jüke t a p o l g á r i s z f é r á b a n 
h a s z n á l t á k f e l . 
5 . t á b l á z a t 
K u t a t á s i t i p u s o k s z e r i n t i k ö l t s é g s t r u k t ú r a 
1984 1985 1986 
A l a p k u t a t á s o k / m i l l i á r d d o l l á r / 7 , 1 7 , 6 8 , 1 
ebből k a t o n a i /%/ 1 2 , 0 1 1 , 4 1 2 , 2 
p o l g á r i /%/ 8 8 , 0 88 ,6 8 7 , 8 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s / m i l l i ó d o l l á r / 7 , 7 8 , 0 8 , 2 
ebből k a t o n a i /%/ 3 2 , 1 3 1 , 7 34 ,7 
p o l g á r i /%/ 6 7 , 9 6 8 , 3 6 5 , 3 
F e j l e s z t é s / m i l l i á r d d o l l á r / 2 9 , 3 3 4 , 2 39 ,0 
ebbő l k a t o n a i /%/ 8 8 , 7 8 9 , 4 9 0 , 9 
p o l g á r i /%/ 
i 
1 1 , 3 1 0 , 6 9 , 1 
F o r r á s : K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 6 . 2 . n o . 1 3 9 . p . 
Az SDI program u j a b b i g e n j e l e n t ő s tudományos é s műszaki p o t e n c i -
á l t i r á n y i t a f e g y v e r k e z é s i v e r s e n y k i t e r j e s z t é s é r e , ami l e l a s s i t j a a 
p o l g á r i K+F k a p a c i t á s o k f e j l e s z t é s é t . " Ö n c s o n k i t ó " - n a k m i n ő s i t i a The 
E c o n o m i s t s / kommentárja a Pen tagon növekvő t i t k o s s á g i k ö v e t e l m é n y e i t a z 
á l t a l a f i n a n s z í r o z o t t K+F t e r ü l e t e k e n . 
A k e r e t e k d i f f e r e n c i á l t e l o s z t á s a j egyében a n e m z e t b i z t o n s á g i K+F 
m e l l e t t , f ő l e g a l é g i - é s ü r i p a r i á g a z a t o k kapnak 
k iemel t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s t . A m e g v a l ó s í t á s b a n k u l c s s z e r e p e van az 
i p a r n a k , amely ö n á l l ó t u d o m á n y o s - f e j l e s z t ő s z f é r a k é n t i s d ö n t ő s u l y u . 
AZ IPARI K+F NÉHÁNY JELLEMZŐJE 
Az e lmúl t é v t i z e d b e n számot tevően f o k o z ó d o t t az i p a r r e l a t i v r é -
s z e s e d é s e a K+F v é g r e h a j t á s á b a n : 1975-ben 6 8 , 7 %, 1980-ban 71 ,7 1 9 8 6 -
ban 73 Abszolút é r t é k b e n v i z s g á l v a még szembetűnőbb ez az i r á n y z a t : 
24,2 m i l l i á r d d o l l á r , 4 4 , 5 é s 86 ,6 m i l l i á r d . A f e l d o l g o z ó i p a r i K+F-ben 
v á r h a t é v á l t o z á s o k a t t ö b b in tézmény r e n d s z e r e s e n e l ő r e j e l z i , közülük a 
l egmegbizha tóbbak s o r á b a t a r t o z i k a B a t t e i l e Memorial I n s t i t u t e , a m e l y -
nek 1 9 8 7 - e s p r o g n ó z i s á t a 6 . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . 
8 / The m i l i t a r y - i n d u s t r i a l complex. = The Economist / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
a u g . 8 . 1 5 - 1 6 . p . 
6 . t á b l á z a t 
Az i p a r i s z f é r á b a n f e l h a s z n á l t K+F k i adások é s s z e r k e z e t ü k 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1982 1987 
/ t é n y / / p r o g n ó z i s / 
Összesen 58 960 90 266 
ebbő l a f eldolgo z ó i p a r b a n 56 790 89 116 
e b b ő l v a s - és a c é l i p a r 
sz inesfém kohásza t 
510 
325 
454 
450 
gépipar-*-/ 7 879 1 1 894 
r e p ü l ő g é p - é s ű r i p a r 14 045 24 479 
j á r m ű i p a r 2 / 4 662 7 044 
m ű s z e r i p a r 4 047 7 205 
e l e k t r o n i k a , - t e c h n i k a 1 1 925 17 443 
fémáru g y á r t á s 
v e g y i p a r 5 / 
570 910 
6 588 10 364 
kőola j - f e l d o l g o zás 2 248 2 573 
gumi- é s műanyag g y á r t á s 888 2 349 
üveg- , k ő - , é s a g y a g i p a r 460 709 
p a p i r - é s c e l l u l ó z i p a r 626 673 
t e x t i l - é s r u h a i p a r 125 177 
é l e l m i s z e r - é s i t a l g y á r t á s 722 1 215 
egyéb á g a z a t o k együt t 1 170 1 181 
1 / s z á l l í t ó e s z k ö z ö k g y á r t á s a és m ű s z e r i p a r n é l k ü l 
2/ a l k a t r é s z g y á r t á s t i s b e l e é r t v e 
3/ műanyaggyár tás k i v é t e l é v e l . 
F o r r á s : A u s s e n w i r t s c h a f t / B e r n - Z ü r i c h / , 1 9 8 5 . j u n . 5 . 8 - 9 . p . 
A l e g f r i s s e b b b e c s l é s e k s z e r i n t 1987-ben m i n t e g y 94-95 m i l l i ó 
d o l l á r é r t é k ű l e s z a z i p a r b a n f e l h a s z n á l t K+F k e r e t , t e h á t megha l ad j a 
a p r o g n ó z i s b a n s z e r e p l ő ö s s z e g e t . Ebben j e l e n t ő s r é s z e van annak i s , 
hogy a z á l l a m 1983 ó t a növekvő ö s s z e g e k e t u t a l á t az i p a r n a k az SDI 
programban való r é s z v é t e l f e j é b e n . E külön megb izá sok ra 4 , 3 m i l l i á r d 
d o l l á r t k ö l t ö t t a Hadügymin i sz t é r ium 1986 t a v a s z á i g . A f e g y v e r k e z é s b e n 
é r d e k e l t ó r i á s c é g e k , a McDonr.el-Douglas, a Boe ing , a Lockheed é s mások 
kapták e megrende lések 72 %-á t , a fennmaradó r é s z t v e r s e n y k i í r á s k e r e -
tében n y e r h e t t é k e l egyéb v á l l a l a t o k . 
Az i p a r á g a z a t i d i f f e r e n c i á l t s á g igen e r ő t e l j e s . A magán ipa r á l t a l 
f i n a n s z í r o z o t t K+F t evékenységben fokozódó p r i o r i t á s t é l -
veznek a m i k r o e l e k t r o n i k a i , a s z á m i t ó g é p i p a r i , a z i n f o r m á c i ó s é s kom-
mun ikác ió s t e c h n o l ó g i a i , továbbá a b i o t e c h n o l ó g i a i va lamin t az ú j s z e r ű 
anyagok l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s programok. Ezek t á v l a t i l a g i s a l e g -
j e l e n t ő s e b b c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e k — az ü r i p a r i s z f é r á v a l együ t t • 
amelyek f e j l ő d é s e g i g a n t i k u s nemze tköz i versenyben t ö r u t a t , minőség i 
t e c h n i k a i - t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k l á n c r e a k c i ó i t k e l t v e . 
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Az i p a r i K+F t e v é k e n y s é g e redményességé t t ü k r ö z i , hogy 1983-hoz 
képes t 1987-ben az a m e r i k a i kész te rmékforga lomban 15 % - r ó l 18 ,5 % - r a 
emelkede t t a z olyan j a v a k a r á n y a , amelyek három évve l korábban még nem 
s z e r e p e l t e k a haza i t e r m é k k í n á l a t b a n . / A z 1987. é v i a d a t nem v é g l e g e s . / 
A húzóágaza tokban ennél a z á t l a g n á l j ó v a l magasabb a z u j te rmékek a r á -
nya , p l . a k e r á m i a - é s ü v e g i p a r b a n 30 %, a r e p ü l ő g é p - é s ű r i p a r b a n 28 %, 
a gép ipa rban köze l 42 %, a j á r m ű i p a r b a n mintegy 25 %. E fo lyamat a r r a 
u t a l , hogy növekede t t az i p a r i K+F g y a k o r l a t r a o r i e n t á l t s á g a , aminek 
h i ánya m i a t t az elmúlt é v t i z e d b e n sokan b i r á l t á k e s z f é r á t . Ennek az 
i r á n y z a t n a k a t é r n y e r é s e ~ a d o l l á r á r f o l y a m 1985 u t á n i zuhanásáva l p á -
r o s u l v a — a k ü l k e r e s k e d e l m i mérleg d e f i c i t j é n e k m é r s é k l é s e i r á n y á b a 
h a t . 
A K+F tevékenység h a t é k o n y s á g á t korántsem t a r t -
j á k még k i e l é g í t ő n e k a s z a k é r t ő k az a m e r i k a i i p a r b a n . A k e r e t e k e d d i -
g i n é l g y o r s a b b ütemü é r t é k n ö v e l é s é t s ü r g e t i k a p o l g á r i programok t e r é n , 
továbbá a h a z a i és n e m z e t k ö z i s iku k o o p e r á c i ó k s z é l e s kö rű , á t g o n d o l t 
b ő v í t é s é t — g a z d a s á g o s s á g i és i d ő n y e r é s i szempontból e g y a r á n t . 
9/ 
Az i p a r é s a z e g y e t e m e k k ö z ö t t i K+F 
együt tműködésnek vannak ugyan hagyományai , de a k í v á n a t o s s z i n t e t még 
nem é r t e e l munkamegosztásuk. A N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n s z e r i n t 
1975 és 1985 közö t t az i p a r v á l l a l a t o k egye temi k u t a t á s o k k a l ö s s z e f ü g g ő 
közve t l en k i a d á s a i m i n t e g y n é g y s z e r e s ü k r e emelkedtek, e l é r t é k a 300 
m i l l i ó d o l l á r t , majd 1987-ben a min tegy 600 m i l l i ó t . / E z az ö s s z e g nem 
t a r t a l m a z z a a v á l l a l a t o k r é s z é r ő l a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményeknek j u t t a -
t o t t adományokat , a l a p í t v á n y o k a t , ö s z t ö n d i j a k a t , f e l s z e r e l é s - k i e g é s z i t ő 
h o z z á j á r u l á s o k a t . / A t e c h n o l ó g i a i v e r s e n y rohamos é l e z ő d é s e az i n n o v á -
c i ó k f e l g y o r s í t á s á r a k é s z t e t i az a m e r i k a i v á l l a l k o z ó k a t , ami az e g y e t e -
mi k u t a t ó k k a l va ló k a p c s o l a t a i k i n t e n z i f i k á l á s a i r á n y á b a h a t . 
Az e g y e t e m e k n e k i s e l ő n y ö s e k o n t a k t u s , mert a k i -
magasló k ö l t s é g v e t é s i h i á n y m i a t t az a l a p k u t a t á s o k r a j u t t a t o t t á l l a m i 
r á f o r d í t á s o k még az i n f l á c i ó mérvének a rányában sem eme lked t ek . D r a s z -
t i k u s a n c s ö k k e n t a b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é r e j u t ó á l l a m i ke r e t i s , a z 
1966-ös 212 m i l l i ó d o l l á r r ó l a n y o l c v a n a s évek e l e j é n 22 m i l l i ó r a . A 
Yale Egyetem egyik p r o f e s s z o r a s z e r i n t k b . 10 m i l l i á r d d o l l á r r a l e n n e 
j e l e n l e g s z ü k s é g az egyetemek k o r s z e r ű k u t a t á s i és o k t a t á s i f e l s z e r e l t -
s égéhez . Az egyetemi k u t a t ó k f i z e t é s e i s elmarad az i p a r b a n d o l g o z ó k é -
t ó l , ami e g y f e l ő l é r d e k e l t t é t e s z i őke t a v á l l a l a t o k á l t a l f i n a n s z í r o -
z o t t K+F munkában, m á s f e l ő l a szakemberek e l v á n d o r l á s á h o z v e z e t . 
A h e l y z e t j a v i t á s á r a a s z ö v e t s é g i á l l a m o k 
fokozzák e r ő f e s z í t é s e i k e t a z egyetemi i n n o v á c i ó k t á m o g a t á s á r a , Ю / f e l -
i smerve , hogy e z z e l e l ő s e g í t i k a p o l g á r i c s ú c s t e c h n i k a i i p a r á g a k f e j -
9/ BARTA J . : E g y e t e m i - i p a r i közös k u t a t á s o k az USA-ban. = Műszaki 
Gazdasági T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 7 . m á j . 5 4 1 - 5 5 5 . p . 
10/ DERIAN, J .C . - LIAUTAUD.B. : Le r o l e ,des é t a t s dans l e d é v e l o p p e -
ment des i n d u s t r i e s de p o i n t e . = P r o b l è m e s Economiques / P a r i s / , 1 9 8 7 . 
f e b r . l l . 1 1 - 2 3 . p . 
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l ő d é s é t i s . Kü lön-kü lön ugyan a s z ö v e t s é g i á l l a m o k c s a k 1 - 2 m i l l i á r d 
d o l l á r t adnak évenkén t i l y e n c é l r a , de e z z e l j e l e n t ő s magán e r ő f o r r á -
s o k m o b i l i z á l á s á h o z j á r u l n a k h o z z á , e l ő m o z d í t v a , hogy t e r ü l e t i l e g i s 
s z é l e s e d j e n a c s ú c s t e c h n i k a i á g a z a t o k k i b o n t a k o z á s a . Ennek é rdekében 
ö s z t ö n z i k az i p a r é s az egyetemek K+F k o o p e r á c i ó j á t ^ b e v o n j á k a kocká-
z a t i t ő k e v á l l a l a t o k a t az i p a r i k u t a t ó k ö z p o n t o k é s tudományos p a r k o k l é -
t e s í t é s é b e adókedvezmények, o l c s ó h i t e l e k , s z u b v e n c i ó k n y ú j t á s á v a l é s 
egyéb p r e f e r e n c i á k « i n f r a s t r u k t u r á l i s f e j l e s z t é s e k - - b i z t o s í t á s a á l -
t a l . 
A c s a c s i p a r i b e r u h á z á s o k közve t l en t ámoga t á sához i s h o z z á j á r u l -
nak a s z ö v e t s é g i á l l amok , s ebben u j i r á n y z a t k é n t a fokozódó s z e -
l e k t i v i t á s é r v é n y e s ü l . A k i e m e l t f e j l e s z t é s i c é l c s o p o r t o k 
közé a l e g t ö b b s z ö v e t s é g i á l l a m a b i o t e c h n o l ó g i á t , az o r v o s b i o l ó g i á t , 
a t á v k ö z l é s i e s zközök és e l j á r á s o k / e z e n b e l ü l f ő l e g a szá ra i tógépes 
b e r e n d e z é s e k é s a t á v a u t o m a t i k a / f e j l e s z t é s é t , az i n f o r m a t i k a i i p a r r é -
s z é r e szükséges m i k r o e l e k t r o n i k a i egységek , áramkörök, egyéb eszközök 
é s e l j á r á s o k t e r ü l e t é t s o r o l t a . E l s ő s o r b a n e s z f é r á k r a j u t t a t t a k K+F 
t á m o g a t á s t i s , amelyek a köve tkező formákban r e a l i z á l ó d t a k : 
- h o z z á j á r u l á s a h e l y i i n t é z e t i é s v á l l a l a t i a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s o k h o z , 
- egyetemi é s i p a r i / k ö z ö s / k u t a t á s i központok vagy K+F k o o p e r á -
c i ó s v á l l a l k o z á s o k p é n z ü g y i , s z e r v e z é s i é s más / p l . t a n á c s -
a d á s i / s e g i t é s e , 
- tudományos p a r k o k é l e t r e h i v á s a é s működte tésűk támoga-
t á s a . 
A k i e m e l t f e j l e s z t é s i c é l c s o p o r t o k b a t a r t o z ó c s ú c s t e c h n o l ó g i a i 
á g a z a t o k o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű K+F p r o g r a m j a i h o z t e r m é s z e t e s e n a közpon-
t i k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s o k é s az NSF s o k r é t ű t á m o g a t á s a n y ú j t m e g f e l e l ő 
f e l t é t e l e k e t . x ' Az u j a b b formák közé t a r t o z i k a m ű s z a k i k u -
t a t ó k ö z p o n t o k k i é p í t é s e , x x / amelyek l é t e s í t é s é t 1984-ben 
kezdeményezte a z NSF. 1985-ben már t i z meg i s a l a k u l t , 1990 - r e 2 5 - r e n ö -
v e k s z i k számuk. C é l j u k , hogy az o r s zágos f o n t o s s á g ú i p a r i t e r ü l e t e k e n 
g a z d a g i t s á k az a l a p v e t ő műszaki i s m e r e t e k e t , f e j l e s s z é k az i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s t , f o k o z z á k az egyetemi o k t a t ó k , h a l l g a t ó k é s i p a r i 
k u t a t ó k , v a l a m i n t mérnökök együt tműködésé t é s j a v i t s á k a mérnökképzés 
s z í n v o n a l á t i s . 
E r ő t e l j e s a k t i v i t á s t a p a s z t a l h a t ó a K+F ruga lmas f o r m á i k i a l a k í -
t á s a , a h a t é k o n y s á g j a v í t á s a é rdekében . A T e c h n o l ó g i a é r t é k e l ő H i v a t a l 
/ O f f i c e of Technology Assessment / 1987-ben j a v a s o l t a k u t a t á s i 
s z ö v e t s é g e к 11 / l é t r e h o z á s á t u j s z e r k e z e t ű a l apanyagok — 
p l . az e l e k t r o n i k á t f o r r a d a l m a s í t ó s z u p r a v e z e t ő kerámiák , s p e c i á l i s 
ü v e g - és m ü a n y a g f é l e s é g e k , ruga lmas cementek « t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é -
s é n e k és g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n a k f e l g y o r s í t á s á r a egyetemi é s i p a r -
v á l l a l a t i k o o p e r á c i ó k e r e t é b e n . 
x / BARTA J . im. 
хх/ I d . K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 7 . 6 . n o . 5 5 4 - 5 5 5 . p . 
11/ ROGERS,M. - DREW,L.: The age of s u p e r s t a f f . = Newsweek /New 
Y o r k / , 1 9 8 7 . m á j . 2 5 . 4 6 - 4 7 . p . 
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Az együt tműködések során f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k m é r s é k l é s é r e i s 
f o k o z o t t gondot f o r d i t u jabban a Fehér Ház. J ó p é l d a e r r e a z a kormány-
á l l á s f o g l a l á s , amely h a t á r o z o t t a n ö s z t ö n z i a t u d ó s o k és a z i p a r közös 
K+F munká já t a b i o t e c h n o l ó g i á b a n . Ez az e l v i á l l á s f o g l a l á s l e h e t ő v é t e -
s z i az Egyesü l t Államokban az á l l a t i gének s z é t v á l a s z t á s a é s m ó d o s i t o t t 
fo rmában v a l ó ú j r a e g y e s í t é s e — r e k o m b i n á l á s a - - révén l é t r e h o z o t t ú j -
s z e r ű é l ő l é n y e k s z a b a d a l m a z t a t á s á t . Az i l y e n 1 2 ' - - e l ő r e m e g t e r v e z e t t — 
kiemelkedően kedvező t u l a j d o n s á g o k k a l r e n d e l k e z ő á l l a t f a j o k l é t r e h o z á -
s á v a l ö s s z e f ü g g ő szabadalmak d o l l á r m i l l i á r d o k h o z j u t t a t h a t j á k az u j 
módsze r t f e l f e d e z ő t u d ó s o k a t é s a z eredmények e l é r é s é b e n ő k e t i p a r i , 
v a l a m i n t pénzügyi t é r e n s e g i t ő v á l l a l a t o k a t , m e r t a s zabada lmi o l t a lom 
védelmében azonna l p i a c r a b o c s á t h a t j á k v í v m á n y a i k a t . E z á l t a l b e f e k t e -
t é s e i k i gen gyorsan é s k i v é t e l e s e n magas p r o f i t h o z a m m a l t é r ü l n e k meg. 
A hatékony é s s z o r o s K+F együt tműködés f o n t o s l e t é t e m é n y e s e i a 
tudományos vagy i p a r i p а г к о к , amelyek zöme neves egyetemek 
k ö z e l é b e n működik. Nemzetközi t e k i n t é l y ű c s ú c s t e c h n o l ó g i a i cégeknek 
adnak o t t h o n t , i l y e n e k p l . az Apple Computer v a g y a Wang L a b o r a t o r i e s . 
Uj p a r k o k l é t e s í t é s é é r t s zámta l an egyetemi v á r o s ve r seng , kedvező f e l -
t é t e l e k e t kLnálva a közepes és k i s v á l l a l a t o k n a k i s . Ezek a drágább 
S z i l i c i u m - v ö l g y h e l y e t t az o l c s ó b b környékeke t p r e f e r á l j á k , f ő l e g San 
Diego , Los Angeles é s Boston k ö r z e t é b e t e l e p ü l n e k . 13/ 
A k isebb v á l l a l a t o k f ő l e g e l e k t r o n i k a i t e r m é k e k , a l k a t r é s z e k , 
s z o f t v e r e k f e j l e s z t é s é b e n a k t i v a k . Egyesek r é s z t v á l l a l n a k u n . s z a k é r -
t ő i r e n d s z e r e k é s a m e s t e r s é g e s i n t e l l i g e n c i a e l e m e i v e l f o g l a l k o z ó ku-
t a t á s o k b a n i s . V i s z o n y l a g o s s u l y u k azonban i g e n k i c s i n y az i p a r i K+F 
r á f o r d í t á s o k b a n : az e z e r f o g l a l k o z t a t o t t n á l k e v e s e b b e l r e n d e l k e z ő v á l -
l a l a t o k r é s z e s e d é s e 1984-ben csupán 5% v o l t / a l i g v á l t o z o t t 1971 ó t a / , 
mig az NSZK-ban 1984-ben a m e g f e l e l ő a rány 2 2 , 2 % /1971-ben 4 , 7 v o l t / . 
A l e g f o n t o s a b b a k e t e v é k e n y s é g i s z f é r á b a n i s az a m e r i k a i nagy c é -
gek: a h a z a i k o o p e r á c i ó s l e h e t ő s é g e k s o k o l d a l ú k i aknázása m e l l e t t egy-
r e i n k á b b t ö r e k e d n e k k ü l f ö l d i e k k e l i s k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s r e . A l e g -
vonzóbb p a r t n e r n e k ma már a j a p á n cégek s z á m í t a n a k , k o n t a k t u s a i k igen 
s o k f é l e fo rmát ö l t e n e k , nem r i t k á n m u l t i l a t e r á l i s báz i son i s . 
A k o o p e r á c i ó , a k u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k c s e r é j e , a 
k ö l t s é g t e r h e k m e g o s z t á s a , az i d ő n y e r e s é g b i z t o s í t á s a , a p i a c i mozgás té r 
g y a r a p í t á s a számos más szempontból i s igen e l ő n y ö s . Ez magyarázza a ko -
r á b b i n á l d inamikusabb k a p c s o l a t é p í t é s t a K+F t e r é n e l s ő s o r b a n az OECD 
t é r s é g é b e n , de más r e l á c i ó k b a n i s . 
F igye lemre m é l t ó a k az á l l a m k ö z i megá l lapodásokon nyugvó t u -
d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e k i s . Ezek j ó r é s z t 
o lyan nagy h o r d e r e j ű f e l a d a t o k m e g o s z t á s á t c é l o z z á k , amelyek megoldá-
1 2 / SCHNEIDER, К. : US t o a l l o w p a t e n t s on new forms of l i f e . = 
I n t e r n a t i o n a l H e r a l d Tr ibune / Z ü r i c h / , 1 9 8 7 . á p r . 1 8 / 1 9 . 1 - 2 . p . 
1 3 / Where t h e b o f f i n s g o . = The Economist /London/ , 1 9 8 7 . j a n . 1 7 . 
6 5 . p . 
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s á r a egyedül nem l e n n e képes még a l eggazdagabb nemzet sem. Jó p é l d a 
e r r e a s z o v j e t - a m e r i k a i kozmikus program, aminek k e r e t é b e n ö s s z e h a n g o l -
j á k a t e r m é s z e t i kö rnyeze t g l o b á l i s v á l t o z á s a i r a vona tkozó k u t a t á s a i -
k a t , e g y e z t e t i k a Fobosz , a V e s z t a é s a Mars Obse rve r Űrszondák p r o g -
r a m j a i t , k i c s e r é l i k e redményeike t a l e g k ü l ö n f é l é b b t e r ü l e t e k e n , k ö l c s ö -
nösen meghívnak v e n d é g k u t a t ó k a t . 
B i r ó Klá ra - B i r ó Márta 
TUDOMÁNYPOLITIKA JUGOSZLÁVIÁBAN 
•A t u d o m á n y i r á n y i t á s i n t é z m é n y e i 
K u t a t ó h e l y e k — A K + F f i n a n s z í r o z á -
s a ™ K u t a t á s t e r v e z é s . 
J u g o s z l á v i a h á b o r ú u t á n i f e j l ő d é s é b e n a c e n t r a l i z á l ó é s d e c e n t -
r a l i z á l ó p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k s z i n t e c i k l i k u s a n v á l t o g a t t á k egymás t . 
Ugyanez t ü k r ö z ő d i k a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n i s . A f e l s z a b a d u l á s u t á n i e l -
ső években — f ő k é n t s z o v j e t m i n t á r a - - s z ö v e t s é g i s z i n t ű k ö z p o n t i i n -
t é z e t e k é s i n t ézmények k i é p í t é s é t k e z d t é k meg. 1953-1964 k ö z ö t t e r ő s ö -
d ö t t a t á r s a d a l m i é s munkásön igazga t á s r e n d s z e r e . A h a t v a n a s években 
— miközben k o n s z o l i d á l ó d o t t az ö n i g a z g a t á s o n a l a p u l ó s z o c i a l i s t a t á r -
sadalom — a tudomány é s a műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á t k ö z p o n t i i r á -
n y í t ó s z e r v e k v é g e z t é k é s b i zonyos k ö z p o n t o s í t o t t összegek á l l t a k a 
s z ö v e t s é g i s z e r v e k r e n d e l k e z é s é r e . Az 1974-es a lko tmány t köve tően 
m e g s z ű n t a l e g t ö b b s z ö v e t s é g i i n t ézmény é s a k ö z p o n t i a l apok 
i s . A t u d o m á n y p o l i t i k a i j o g o s í t v á n y o k a t é s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó f o r r á -
soka t csaknem t e l j e s mér tékben a k ö z t á r s a s á g o k r a r u -
h á z t á k á t , i l l e t v e a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n é r d e k e l t ö n i g a z -
g a t á s i s z e r v e z e t e k k ö z t á r s a s á g i é s t a r t o m á n y i s z ö v e t s é g e i r e . A 
s z ö v e t s é g i kormány k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t / néhány r i t k a k i -
v é t e l t ő l , mint p l . a honvédelmi k u t a t á s , e l t e k i n t v e / nem f i n a n s z í r o -
z o t t s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b ő l , vagy k ö z p o n t i a l a p o k b ó l . Megnőt tek a K+F 
ö n i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e k s z ö v e t s é g é n e k j o g a i és b e f o l y á s a . A k ö z -
p o n t i a k a r a t e r ő s í t é s é r e m é r s é k e l t t ö r e k v é s f i g y e l h e t ő 
meg a n y o l c v a n a s évek közepe ó t a . 
A TUDOMÁNYIRÁNYITÁS INTÉZMÉNYEI 
A háború u t á n i e l s ő években J u g o s z l á v i a az o r s z á g s z ü k s é g l e t e i -
nek m e g f e l e l ő k u t a t ó - f e j l e s z t ő p o t e n c i á l m e g t e r e m t é s é r e t ö r e k e d e t t . 
Később, egész a h e t v e n e s évek k ö z e p é i g nagyobb f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a 
tudományos é s műszaki eredmények i m p o r t j á n a k . A l e g ú j a b b p o l i t i k a i h a -
t á r o z a t o k ú j b ó l a h a z a i tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k b i z t o s í t a -
nak p r i o r i t á s t , f e l m e r ü l t az o r s z á g á t f o g ó műszak i f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i á j á n a k i g é n y e . Ez h i v t a é l e t r e 1986-ban ú j r a a 
s z ö v e t s é g i tudományos é s műszaki b i z o t t s á g o t m i n t o lyan á l l a m i s z e r -
v e t , amely az egész o r s z á g r a vona tkozó egységes tudományos é s műszaki 
p o l i t i k a k i d o l g o z á s á t h i v a t o t t e l v é g e z n i . A tudományér t é s t e c h n i k á -
é r t f e l e l ő s s z ö v e t s é g i s z i n t ű á l l a m i s z e r v m i n d ö s s z e egy r ö v i d i d ő s z a k -
ban / 1977 -78 -Ъап / l é t e z e t t , ez v o l t a s z ö v e t s é g i tudományos é s k u l t u -
r á l i s b i z o t t s á g . 
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A s z ö v e t s é g i s z i n t ű tudomány- é s műszaki p o -
l i t i k a egyes e l eme inek m e g v a l ó s í t á s a kü lönböző s z ö v e t s é g i t i t k á r s á g o k 
és b i z o t t s á g o k f e l a d a t a . A s z ö v e t s é g i e n e r g e t i k a i é s i p a r i b i z o t t s á g 
f o g l a l k o z i k a tudományos é s műszaki eredmények t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k é s 
g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á n a k k é r d é s e i v e l , v a l a m i n t a n u k l e á r i s t e c h n o l ó g i -
ák a l k a l m a z á s á n a k e n g e d é l y e z é s é v e l . J u g o s z l á v i a és más o r szágok , i l l e t -
ve nemze tköz i s z e r v e z e t e k k ö z ö t t k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k , együ t tműködés i 
megá l l apodások e l ő k é s z í t é s e a nemzetközi tudományos, o k t a t á s i , k u l t u r á -
l i s é s műszaki együt tműködés s z ö v e t s é g i i r á n y i t ó s z e r v e z e t é n e k f e l a d a -
t a . Országos h a t á s k ö r ű a maga t e r ü l e t é n a s z ö v e t s é g i szabada lmi i r o d a . 
A s z ö v e t s é g i v é g r e h a j t ó t a n á c s / a kormány/ számos b i z o t t s á g o t mű-
k ö d t e t , amelyek a tudomány é s a t e c h n i k a b i z o n y o s k é r d é s e i b e n i l l e t é k e -
sek / p l . n u k l e á r i s e n e r g i a , a s z o c i á l i s t e r v e z é s é s t á r s a d a l o m f e j l e s z -
t é s , J u g o s z l á v i a é s a KGST i l l e t v e az OECD t a g á l l a m o k együt tműködésének 
k o o r d i n á l á s a / . 
J u g o s z l á v i a g a z d a s á g i é s ü z l e t i é l e t é b e n f o n t o s s z e r e p e t t ö l t be 
a g a z d a s á g i kamara . Ennek k e r e t é b e n működik a tudományos munkaszerve-
z é s i k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g , va l amin t annak a tudományos ku ta tómunkára 
és f e j l e s z t é s r e , a t e c h n o l ó g i á r a é s a g e o l ó g i a i k u t a t á s o k r a s z a k o s o -
d o t t a l b i z o t t s á g a i . S z ö v e t s é g i s z i n t e n t ö b b t á r s a d a l m i t a n á c s i s r é s z t 
ve sz a tudomány- é s műszaki p o l i t i k a k i d o l g o z á s á b a n / p é l d á u l a g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s i és g a z d a s á g p o l i t i k a i s z ö v e t s é g i t á r s a d a l m i t a n á c s , az 
i n f o r m á c i ó s t a n á c s é s a k ö r n y e z e t v é d e l m i t a n á c s / . 
A n y o l c v a n a s évek e l e j é n J u g o s z l á v i á b a n á l l a n d ó b i z o t t s á g a l a k u l t 
a k ö z t á r s a s á g i és t a r t o m á n y i , va l amin t a s z ö v e t s é g i s z k u p s t i n á k tudomá-
nyos , k u l t u r á l i s és o k t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á l á s á r a . E r r e a z é r t 
v o l t s z ü k s é g , mer t J u g o s z l á v i á b a n a tudomány- é s műszaki p o l i t i k a t e r -
v e z é s e é s m e g v a l ó s í t á s a a l a p v e t ő e n a k ö z t á r s a s á g o k é s a z autonóm t a r t o -
mányok s z i n t j é n t ö r t é n i k . A h e t v e n e s évek végén , a n y o l c v a n a s évek e l e -
j é n a tudomány é s a t e c h n i k a i r á n y í t á s á b a n r é s z t vevő á l l a m i s z e r v e k 
s z e r e p e c s ö k k e n t , é s mind t ö b b f u n k c i ó t r u h á z t a k a t á r s a d a l -
m i s z e r v e z e t e k r e . Korábban s z ö v e t s é g i s z i n t ű tudomá-
nyos és műszaki f e j l e s z t é s i p rob lémákkal f o g l a l k o z ó t á r s a d a l m i s z e r v e -
ze t v o l t a tudomány é s t e c h n i k a k o o r d i n á l ó t a n á c s a . Ez a t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t d o l g o z t a k i a m e g f e l e l ő k ö z t á r s a s á g i tudományos t á r s a s á g o k -
k a l é s t a n á c s o k k a l a h e t v e n e s évek közepé re a tudományos k u t a t á s h o s z -
szu t á v ú p r o g r a m j á t . 1976-ban a t a n á c s o t á t s z e r v e z t é k é s l é t r e h o z t á k a 
k u t a t á s i t evékenységben é r d e k e l t ö n i g a z g a t ó közösségek s z ö v e t s é g é t . 
A tudományos k u t a t á s i ö n i g a z g a t ó k ö z ö s s é g e k 
s z ö v e t s é g e i t m e g s z e r v e z t é k mind a ha t k ö z t á r s a s á g b a n é s mindkét autonóm 
t a r t o m á n y b a n . Ez a s z e r v e z e t az a lko tmánynak azon a l a p e l v é n j ö t t l é t r e , 
amely s z e r i n t a k u t a t á s p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l a k ö z -
t á r s a s á g o k é s az autonóm t a r tományok f e l e l ő s s é g é b e t a r t o z i k . 
A s z ö v e t s é g főbb f e l a d a t a i : k o o r d i n á l j a a közös é r -
d e k l ő d é s r e számot t a r t ó K+P programokat é s a t u d o m á n y p o l i t i k á t , k ö z r e -
működik a j u g o s z l á v f e j l e s z t é s i t e r v e k e l ő k é s z í t é s é b e n é s m e g v i t a t á s á -
ban , közös p r o j e k t u m o k r ó l é s azok f i n a n s z í r o z á s á r ó l d ö n t , f igye lemmel 
k i s é r i a K+P o r s z á g o s a l a k u l á s á t , kezdeményezi a k ö z t á r s a s á g o k és a u t o -
nóm t a r tományok i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő közös f e l l é p é s t , á p o l j a és k o o r d i -
n á l j a a nemze tköz i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s t , t á j é k o z t a t j a é s s e g i t i 
t a g j a i t és az egyéb é r d e k e l t s z e r v e z e t e k e t . A s z ö v e t s é g i n e m z e t g y ű l é s -
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s e l a s z ö v e t s é g i , a k ö z t á r s a s á g i és t a r t o m á n y i kamarák közös tudomá-
nyos b i z o t t s á g á b a d e l e g á l t három t agon k e r e s z t ü l t a r t k a p c s o l a t o t . Ez 
a b i z o t t s á g s z e r v e z i a k u t a t ó k é s a f e l h a s z n á l ó k k a p c s o l a t a i t , ö s z t ö n -
z i a f e l h a s z n á l ó k a t a k u t a t á s t á m o g a t á s á r a , e r ő s i t i a k u t a t ó k k ö z ö t t i 
nemze tköz i tudományos együ t tműködés t . 
A K+P-ben é r d e k e l t ö n i g a z g a t ó k ö z ö s s é g e k s z ö v e t s é g e i mind a k u -
t a t á s v é g r e h a j t ó i n a k , mind ped ig az eredmények p o t e n -
c i á l i s f e l h a s z n á l ó i n a k k é p v i s e l ő i t e g y e s i t i k . A t u d o -
mányt és t e c h n i k á t é r i n t ő l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k b e n e z e k a t e s t ü l e t e k 
d ö n t e n e k . Ugyancsak ezek az é r d e k e g y e z t e t é s f ó r u m a i . Mivel a tudomány 
é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e s z o l g á l ó a l a p o k o r o s z l á n r é s z é v e l i s e z e k 
r e n d e l k e z n e k , g y a k o r l a t i l a g s z ö v e t s é g i é s k ö z t á r s a s á g i s z i n t e n i s meg-
h a t á r o z ó s z e r e p e t j á t s z a n a k a tudomány- é s műszaki p o l i t i k a f o r m á l á s á -
b a n . A s z ö v e t s é g számos á l l a n d ó b i z o t t s á g o t é s ad hoc munkacsopor to t 
m ű k ö d t e t . Ál landó b i z o t t s á g a van p é l d á u l a t u d o m á n y p o l i t i k á n a k , a k ö z -
t á r s a s á g i é s t a r t o m á n y k ö z i p ro j ek tumoknak , a nemzetközi tudományos 
együt tműködésnek , a tudományos k o n f e r e n c i á k n a k , a tudományos f o l y ó i r a -
t o k n a k , a tudományos i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k n e k é s a tudományos k u t a t á s i 
s t a t i s z t i kának . 
Valamennyi k ö z t á r s a s á g é s autonóm t a r t o m á n y r e n d e l k e z i k ö n á l l ó 
k u t a t á s i l á n y i t ó s z e r v e z e t t e l : ezek a k u t a t á s b a n é r d e k e l t ö n i g a z g a t ó k ö -
z ö s s é g e k h e l y i s z ö v e t s é g e i . A k ö z t á r s a s á g i s z ö v e t s é g e k e t az ö n i g a z g a t ó 
közösségek k é p v i s e l ő i a l k o t j á k . A k ö z ö s s é g i s z ö v e t s é g e k a l a p v e t ő f e l -
a d a t a a k u t a t á s i i g é n y e k f e l m é r é s e és a kutatómunka v é g r e h a j t a t á s a a 
m e g f e l e l ő k u t a t ó h e l l y e l . Törekednek a munka te rmelékenység f o k o z á s á r a , 
a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é r e , az u j i t á s ö s z t ö n z é s é r e . 
A s z ö v e t s é g e k e n k í v ü l a k ö z t á r s a s á g o k b a n és ta r tományokban á l l a -
mi tudományos t i t k á r s á g o k vagy b i z o t t s á g o k i s működnek. A t i t k á r s á g o k 
k é s z i t i k e l ő a t ö r v é n y t e r v e z e t e k e t és a n o r m a t i v s z a b á l y o k a t . A b i z o t t -
ságok a d m i n i s z t r a t í v k o o r d i n á l ó s z e r v e k . K ö z t á r s a s á g i t i t k á r s á g o k mű-
ködnek Macedóniában, Sze rb i ában és Montenegróban, k ö z t á r s a s á g i b i z o t t -
ságok B o s z n i a - H e r c e g o v i n á b a n , S z l o v é n i á b a n és H o r v á t o r s z á g b a n . A V a j d a -
ságban é s Kosovóban t a r t o m á n y i o k t a t á s i , tudományos é s k u l t u r á l i s t i t -
k á r s á g o k t e v é k e n y k e d n e k . 
A k ö z t á r s a s á g o k és t a r t ományok k ö z ö t t i tudományos együt tműködés 
megsze rvezése a f ö d e r a t i v s z ö v e t s é g k o m p e t e n c i á j á b a t a r t o z i k . I t t d ö n -
t e n e k a közös p ro j ek tumok f i n a n s z í r o z á s á r ó l , amelyek m e g v a l ó s í t á s á b a 
az egész o r s z á g tudományos p o t e n c i á l j á t b e v o n j á k . Mivel a ko rább i s z ö -
v e t s é g i k u t a t ó i n t é z e t e k e t a k ö z t á r s a s á g o k i r á n y i t á s a a l á h e l y e z t é k , v a -
lamennyi k ö z t á r s a s á g é s t a r t o m á n y maga f i n a n s z í r o z z a a s z ö v e t s é g i c é l ú 
k u t a t á s o k a t . 
Minden k u t a t ó h e l y ö n á l l ó j o g i s z e m é l y , 
amely maga dönt az ö n i g a z g a t á s i e l v e i é s s a j á t g a z d a s á g i é r d e k e i s z e -
r i n t . Semmilyen f ő h a t ó s á g n a k n i n c s e n a l á r e n d e l v e , csupán g a z d á l k o d á s u k 
t ö r v é n y e s s é g é t e l l e n ő r z i k . 
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KUTATÓHELYEK 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k három f ő f o r m á j á t k ü l ö n b ö z t e t i k meg 
J u g o s z l á v i á b a n : az ö n á l l ó K+P i n t é z e t e k e t , a t e rme lő s z e k t o r 
i n t e g r á l t K+P e g y s é g e i t , va lamin t az e g y e t e m e k e t . 
Az ö n i g a z g a t á s e lvének megfe l e lően e g y e t l e n o r s z á g o s vagy k ö z t á r s a s á g i 
s z e r v sem gyakorol f o r m á l i s f e l ü g y e l e t e t a k u t a t ó h e l y e k f ö l ö t t . 
A k u t a t ó h e l y e k h á l ó z a t a a második v i l á g h á b o r ú u tán é p ü l t k i Jugo-
s z l á v i á b a n . Az 1985-ben s z á m o n t a r t o t t 556 tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t 
közül 540 1945 és 1977, de t ö b b n y i r e 1950 és 1964 k ö z ö t t a l a k u l t . 1964-
i g f ő k é n t ö n á l l ó K+P i n t é z e t e k e t a l a p í t o t t a k , 1965 és 1974 k ö z ö t t gyor -
s í t o t t ütemben f e j l e s z t e t t é k a t e r m e l ő v á l l a l a t o k l a b o r a t ó r u m a i t é s 
t e r v e z ő i r o d á i t . Az e lmúl t é v t i z e d b e n g y a k o r l a t i l a g nem n ő t t a K+P i n -
tézmények száma, a f e j l e s z t é s f ő k é n t a v á l l a l a t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e -
l y e k r e ö s s z p o n t o s u l . 
A tudományos k u t a t á s a l a p v e t ő b á z i s á t az ö n f i n a n s z í -
r o z á s a l a p j á n működő ö n á l l ó K+P i n t é z e t e k a l k o t j á k . E k a t e g ó r i á -
ba t a r t o z n a k a legnagyobb tudományos in tézmények, amelyek e g y ú t t a l a 
l e g s z í n v o n a l a s a b b és nemze tköz i l eg i s e l i s m e r t k u t a t á s o k a t v é g z i k . 
Többségüket az ö tvenes években az akadémiák a l a p í t o t t á k , de később ön-
á l l ó a k k á v á l t a k . 
A tudományos é s műszaki a k a d é m i á k tudományos közpon t -
j a i nem j á t s z a n a k k i e m e l t s z e r e p e t az ország K+P i n t é z m é n y h á l ó z a t á b a n . 
A j u g o s z l á v akadémiák j e l e n l e g i fo rmájukban inkább tudós t á r s a s á g o k , 
semmint ku t a tóközpon tok . Akadémia működik va lamennyi köz t á r sa ságban és 
autonóm ta r tományban . Tevékenységüket l azán k o o r d i n á l j a a tudományos 
é s művésze t i akadémiák t a n á c s a , amely á l l andó s z é k h e l y h i j á n a nyo l c 
akadémián e l o s z t v a működik. Az egyes akadémiák m ó d s z e r t a n i l a g , e l m é l e -
t i l e g k o o r d i n á l j á k k ö z t á r s a s á g u k , ta r tományuk tudományos k u t a t á s a i t . 
Boszn ia -Hercegov inában , Macedóniában, Montenegróban, a Vajdaságban és 
Kosovóban az akadémia e g y á l t a l á n nem t a r t fenn s a j á t k u t a t ó h e l y e t , A 
s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e k k e l nem r e n d e l k e z ő k ö z t á r s a s á g i és t a r t omány i aka -
démiák i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o t t a r t a n a k fenn a t e r ü l e t ü k ö n működő k u t a -
t ó k ö z p o n t o k k a l , o p e r a t i v központoka t , b i z o t t s á g o k a t á l l í t a n a k f e l a ko-
o r d i n á l á s e l l á t á s á r a vagy konkré t problémák m e g v i t a t á s á r a . Egyébként a 
v i s z o n y l a g k i s számú akadémiai i n t é z e t e g y á l t a l á n nem j á t s z i k a l á r e n -
d e l t s z e r e p e t az o r s z á g tudományos é l e t é b e n . Magasan k v a l i f i k á l t k u t a -
t ó i k é s é r t é k e s anyagi e szköze ik l e h e t ő v é t e s z i k i g e n f o n t o s a l a p k u t a -
t á s i ) t á r s a d a l o m - és humán tudományos projektumok v é g r e h a j t á s á t . 
Az ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t e k autonómok és 
ö n f e n n t a r t ó k . Sze rződésekbő l t a r t j á k f enn magukat, melyeket t e r m e l ő 
v á l l a l a t o k k a l , a k u t a t ó tevékenységben é r d e k e l t ö n i g a z g a t ó közösségek 
s z ö v e t s é g e i v e l vagy egyéb f e l h a s z n á l ó k k a l kö tnek . 1985-ben a 436 a u t o -
nóm tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t ö s s z e s e n 14 849 témán d o l g o z o t t / e z az 
o r szágban v é g z e t t k u t a t á s i témák 63 %-ának f e l e l meg/ és az o r s z á g 
K+P r á f o r d í t á s a i n a k 73 %-át h a s z n á l t a f e l . Munkáik 17 ,6 %-át a l a p k u t a -
t á s k é n t , 48 ,5 %-á.t a l k a l m a z o t t k u t a t á s k é n t és 3 3 , 8 %-ál műszaki f e j -
l e s z t é s k é n t m i n ő s í t e t t é k . A d ip lomás k u t a t ó k 4 4 , 3 %-a d o l g o z o t t a ku -
t a t ó i n t é z e t e k b e n 1985-ben . 
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Egyre n ö v e k s z i k a t e r m e l ő v á l l a l a t o k o n é s 
egyéb gazdá lkodó egységeken b e l ü l működő k u t a t ó é s f e j l e s z t ő egységek 
száma. Ezeke t befogadó i l l . f e n n t a r t ó s z e r v e z e t ü k f i n a n s z í r o z z a . Rá juk 
v á r az a f e l a d a t , hogy k i e l é g í t s é k a j u g o s z l á v i p a r f e j l e s z t é s i s z ü k -
s é g l e t e i t , e z é r t e forma t o v á b b i f e j l e s z t é s e p o l i t i k a i b á t o r i t á s t kap . 
Összesen 120 i l y e n egység á l l t K+F s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s a l a t t . Az 
á l t a l u k v é g z e t t 1 351 k u t a t á s i téma közül 102 a l a p k u t a t á s i , 688 a l k a l -
mazot t é s 561 műszaki f e j l e s z t é s i téma v o l t . A k u t a t á s i l é t s z á m 20 ,0 
%-a d o l g o z o t t ebben a s z f é r á b a n , a K+F r á f o r d í t á s o k b ó l p e d i g 7 ,6 %-ka l 
r é s z e s e d e t t . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s az ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t e k 
u t á n a j u g o s z l á v K+F második l e g j e l e n t ő s e b b t é n y e z ő j e . Pénzügy i szem-
p o n t b ó l az egyetemek o k t a t ó é s k u t a t ó f u n k c i ó j a é l e s e n s z é t v á l i k . Ez 
a z t j e l e n t i , hogy az egye temeke t é s s zemé lyze tüke t az á l l a m vagy a k ö z -
t á r s a s á g k ö l t s é g v e t é s é b ő l f i z e t i k — k i z á r ó l a g o k t a t ó i t e v é k e n y s é g ü k é r t . 
Az egyetemi o k t a t ó f i x f i z e t é s e azonban korán tsem b i z t o s í t j a megélhe-
t é s é t . E l eve s z á m í t a n a k a r r a , hogy k u t a t ó i munkát i s v á l l a l . A k u t a t á -
s i megb ízás t azonban nem k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s b é l k e l l m e g s z e r e z n i e . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f o r r á s k é n t j ö h e t n e k számba az i p a r i vagy mező-
g a z d a s á g i üzemekkel k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k , vagy aho l a k u t a t á s j e l l e g e 
nem t e s z i l e h e t ő v é a k ö z v e t l e n megbizó g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g é t a k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g b e n , az é r d e k e l t ö n i g a z g a t ó közösségek s z ö v e t s é g e i . 
Rész t v e h e t n e k az egyetemi k u t a t ó k a f ő h i v a t á s ú i n t é z e t e k p r o j e k t u m a i -
ban i s . Az egyetemek J u g o s z l á v i á b a n m e g l e h e t ő s e n f o r m á l i s e n t i t á s o k . 
Öná l ló o p e r a t i v dön téshozó s z e r v e z e t i egységek a k a r o k . Az egyetemeken 
1985-ben 303 s z e r v e z e t b e n 17 731 / t e l j e s munkaidőre á t s z á m í t v a / k u t a t ó 
d o l g o z o t t . 5 840 k u t a t á s i t é m á j u k közül 2 8 , 7 % v o l t a l a p k u t a t á s i é s 
mindössze 1 7 , 6 f e j l e s z t é s i j e l l e g ű . Az o r s z á g K+F r á f o r d í t á s a i n a k 1 9 , 8 
%-a j u t o t t a z egyetemeknek. 
A K+F FINANSZÍROZÁSA 
J u g o s z l á v i á b a n a tudományos k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t a h a t v a n a s 
évek v é g é i g a l a p v e t ő e n az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z t á k . A 
kormány r á f o r d í t á s a i kü lönösen I960 é s 1965 k ö z ö t t n ő t t e k i g e n gyors 
ü temben. Az 1 9 4 7 - t ő l 1 9 6 4 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n egy s o r ö n á l l ó s z ö v e t -
s é g i k u t a t ó i n t é z e t l é t e s ü l t , akkor a l a p i t o t t á k a tudományos t e v é k e n y -
ség t á m o g a t á s á t s z o l g á l ó s z ö v e t s é g i a l a p o t é s a h a s o n l ó k ö z t á r s a s á g i 
é s t a r t o m á n y i a l a p o k a t . A h a t v a n a s évek v é g é r e v á l s á g h e l y z e t k e z d e t t 
k i a l a k u l n i a tudományos k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s i p o l i t i k á j á b a n . Ennek á t -
h i d a l á s á r a a tudományt é s a műszaki f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s i t á m o g a t á s t c s ö k k e n t e t t é k , a f ő s ú l y t a K+F e g y s é g e k ö n f e n n -
t a r t á s á r a h e l y e z t é k . Ezek az i n t é z k e d é s e k összhangban á l l t a k az o r s z á g 
d e c e n t r a l i z á l ó p o l i t i k á j á v a l . Ebben az i d ő b e n gyökeres v á l t o z á s o k men-
t e k végbe a b a n k r e n d s z e r b e n , amely k i h a t o t t a K+F f i n a n s z í r o z á s á r a i s . 
Az 1977-es b a n k r e f o r m v i s z o n y l a g o s s t a b i l i t á s t t e r e m t e t t a k u t a t á s f i -
n a n s z i r o z á s b a n . 
J u g o s z l á v i a K+F r á f o r d í t á s a i a h e t v e n e s évek közepén a GNP kb . 
egy s z á z a l é k á t t e t t é k k i , ez 1 9 8 4 - i g 0 , 8 6 - r a c s ö k k e n t . 
A tudomány jobb p é n z ü g y i e l l á t á s á t s z o l g á l t a az a z i n t é z k e d é s , 
amely é r t e l m é b e n a ku ta tómunká t f ő k é n t a z a d o t t tudományos vagy f e j -
l e s z t ő t e v é k e n y s é g e redményeiben é r d e k e l t v á l l a l a t o k f i z e t i k meg. Ez t 
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a k ö l t s é g v e t é s e n k í v ü l i f i n a n s z í r o z á s t a tudományban é r d e k e l t ö n i g a z -
ga tó közösségek s z e r v e z t é k , h i s z e n kevés k ö z v e t l e n k a p c s o l a t v o l t a 
t e r m e l ő k é s a k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t , é s h i á n y z o t t a v a l ó d i é r d e k e l t s é g . 
A h e t v e n e s évek végén a K+P r á f o r d í t á s o k 14 %-a s z á r m a z o t t a s z ö v e t s é -
g e k t ő l , 86 %-a a tudományos in tézmények és a népgazdaság t e r m e l ő e g y s é -
g e i k ö z ö t t i s z e r z ő d é s e k b ő l . 
Az á l l a m i vagy k ö z t á r s a s á g i k ö l t s é g v e t é s b ő l származó f o r r á s o k 
r é s z a r á n y a e l h a n y a g o l h a t ó . Ugyanakkor f i g y e l m e t é r d e m e l , hogy a K+P 
s z e r v e z e t e k K+P t evékenységen k i v ü l i u j f o r r á s o k a t t á r t a k f e l f e n n t a r -
t á s u k r a . B e v é t e l e i k k ö z e l egyharmada származik nem-ku ta tó t e v é k e n y s é g -
b ő l / t e r m e l é s , s z o l g á l t a t á s s t b . / . 
A tudományra é s t e c h n i k á r a s z á n t a l apok r é s z b e n a v á l l a l a t o k é s 
a K+P egységek / i n t é z e t e k vagy egyetemek/ k ö z ö t t i s z e r z ő d é s e k k ö z v e t -
l e n r á f o r d í t á s a i b ó l , a v á l l a l a t o k s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i b a n v é g -
z e t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e i b ő l , r é s z b e n a tudományra é s t e c h n i k á r a b e f i z e -
t e t t " h o z z á j á r u l á s o k " - bó l t e v ő d n e k ö s s z e . Ezt a hozzá -
j á r u l á s t , arai l ényegében a d ó j e l l e g ű b e f i z e t é s , minden gazdálkodó s z e r -
v e z e t , egység, v á l l a l a t , v a l a m i n t á l l a m p o l g á r k ö t e l e s b e f i z e t n i a köz-
t á r s a s á g i vagy t a r t o m á n y i k u t a t á s i t evékenységben é r d e k e l t ö n i g a z g a t ó 
közösségek s z ö v e t s é g e s z á m l á j á r a . A h o z z á j á r u l á s nagysága k ö z t á r s a s á -
gonként vá l t ozóan a n e t t ó b e v é t e l 0 , 3 - 0 , 4 %-a. A t a r t o m á n y i é s k ö z t á r -
s a s á g i s zöve t ségek e b b ő l az a l a p b ó l f i n a n s z í r o z z á k a s a j á t p r i o r i t á s u k -
nak m e g f e l e l ő K+P f e l a d a t o k a t , s z e r z ő d é s e s megbízásoka t adnak K+P egy-
ségeknek és b izonyos s z á z a l é k o t b e f i z e t n e k a f ö d e r a t i v s z ö v e t s é g n e k . 
Az u j k ö z p o n t o s í t ó t ö r e k v é s e k s o r á n , párhuzamosan a s z ö v e t s é g i tudomá-
nyos é s műszaki b i z o t t s á g ú j b ó l i f e l á l l í t á s á v a l a kormány f o n t o l ó r a v e t -
t e egy u j k ö z p o n t i tudományos és műszaki a l a p l é t e s í -
t é s é t . 
A l e g u t ó b b i években a k u t a t ó - f e j l e s z t ő egységek K+P b e v é t e l e i n e k 
k ö r ü l b e l ü l egyharmada a k ö z t á r s a s á g i és t a r t o m á n y i s z i n t ű k u t a t ó közös -
ségek s z i n t j é n k e r ü l t e l o s z t á s r a , a t o v á b b i ké tharmad a k u t a t ó e g y s é g e k 
és a közve t l en f e l h a s z n á l ó k k ö z t i közve t l en s z e r z ő d é s e k b ő l s z á r m a z o t t . 
K+P RÁPORDITÁSOK 
1 9 8 5 - b e n a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 94,688 
m i l l i á r d d i n á r t t e t t e k k i , amelyből 68 ,778 m i l l i á r d szá rmazo t t a nem 
i n t e g r á l t tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k b e v é t e l e i b ő l / a z ö s s z e s 72,6 
% - a / , 7 ,207 m i l l i á r d a gazdaság i s z f é r á b a n t evékenykedő é3 egyéb i n t e g -
r á l t s z e r v e z e t e k n é l j e l e n t k e z e t t / 7 , 6 %/ és 1 8 , 7 0 2 m i l l i á r d v o l t a f e l -
s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k K+P c é l ú b e v é t e l e / 1 9 , 8 % / . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k ö s s z e s á r b e v é t e l e 
106 ,060 m i l l i á r d d i n á r v o l t , amelyből 64 ,8 % / 6 8 , 7 7 8 m i l l i á r d / szárma-
z o t t K+P t e v é k e n y s é g b ő l . Ezen b e l ü l 10 ,0 %-ot k ö l t ö t t e k a t e r m é s z e t t u -
dományokra és a m a t e m a t i k á r a , 7 0 , 4 %-ot a műszaki tudományokra, 3 , 9 %-
ot az orvos tudományokra , 7 , 0 %-ot az a g r á r - é s b i o t e c h n o l ó g i a i tudomá-
n y o k r a , 6 , 8 %-ot t á r s a d a l o m - és 2 , 5 %-ot humán tudományokra . Az i n t e g -
r á l t s z e k t o r t e l j e s b e v é t e l e 1 0 , 5 3 3 m i l l i á r d d i n á r v o l t , amelyből 
7 , 2 0 7 m i l l i á r d / 6 8 , 4 %/ v o l t a t u l a j d o n k é p p e n i K+P munkák k ö l t s é g e . A 
te rmésze t tudományok és a matemat ika r é s z e s e d é s e 3 , 1 %, a műszaki t u d o -
mányoké 89 ,9 %, az orvostudományoké 4 , 4 % az agrár tudományoké 0 , 5 %, a 
t á r s a d a l o m - és humán tudományoké 2 , 0 % v o l t . 
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Az egyetemeken az o k t a t á s t és a K+F-et k ü l ö n c s a t o r -
n á k o n k e r e s z t ü l f i n a n s z í r o z z á k . A K+F c é l ú b e v é t e l e k a f e l s ő o k -
t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 36,576 m i l l i á r d d i n á r r a r ú g t a k , ame lybő l 52,6 % 
/ 1 8 , 7 0 2 m i l l i á r d / v o l t a t é n y l e g e s K+F munkák t i s z t a b e v é t e l e . A t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k r a é s a m a t e m a t i k á r a 5 , 0 %, a műszaki tudományokra 4 3 , 5 %, 
az orvos tudományokra 15 ,2 a mezőgazdaság i és b i o t e c h n o l ó g i a i t udomá-
n y o k r a 2 8 , 1 %, a t á r sada lomtudományokra 6 , 6 % és a humán tudományokra 
1 , 6 % j u t o t t . 
S z e r b i á b a n / a z autonóm t a r tományok n é l k ü l / 33,514 m i l -
l i á r d d i n á r t k ö l t ö t t e k K+F-re , ami az o r s z á g ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s a i n a k 
39,6 %-a . Ennek a magas a r á n y n a k t ö r t é n e l m i gyökere i v a n n a k , ugyan i s a 
nem i n t e g r á l t ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t e k e t a f e l s z a b a d u l á s u t á n s z ö v e t s é g i 
közös k u t a t ó i n t é z e t k é n t m ű k ö d t e t t é k a f ő v á r o s b a n , majd amikor az i l y e n 
t i p u s u i n t ézményeke t m e g s z ü n t e t t é k , annak a k ö z t á r s a s á g n a k a k e z e l é s é -
be a d t á k , amelynek t e r ü l e t é n működtek. í g y maradt a r á n y t a l a n u l sok k u -
t a t ó i n t é z e t S z e r b i á b a n , B e l g r á d b a n . A g a z d a s á g i l a g f e j l e t t e b b k ö z t á r -
sa ságoknak mint H o r v á t o r s z á g n a k 2 2 , 1 % i l l . 18,676 m i l l i á r d d i n á r r á -
f o r d í t á s j u t , Sz lovén iának 1 4 , 2 12 ,059 m i l l i á r d . A t ö b b i k ö z t á r s a -
s á g r é s z e s e d é s e : B o s z n i a - H e r c e g o v i n a 1 0 , 3 %, Va jdaság 7 , 8 %, Kosovo 
3 , 0 Macedónia 1 , 9 %, é s Montenegro 1 , 1 ez u t ó b b i 955 m i l l i ó d i -
n á r n a k f e l e l meg. /1985-ben a d i n á r éves á t l a g á r f o l y a m a 3 1 2 , 5 0 d i n á r = 
1 US£ v o l t . / 
A K+F MUNKAERŐ 
1985-ös s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r i n t 36 324 egyetemi v é g z e t t s é g ű 
k u t a t ó é s mérnök d o l g o z o t t az o r s z á g k u t a t ó é s f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e i -
b e n . Mig a k u t a t ó h e l y e k száma az e lmúl t é v t i z e d b e n l é n y e g é b e n nem v á l -
t o z o t t , a k u t a t ó k és mérnökök l é t s z á m a s z e r é n y mértékben n ö v e k e d e t t . 
/ А növekedés 1982 és 1985 k ö z ö t t 5 500 f ő v o l t . / A 436 k u t a t ó i n t é z e t b e n 
t e l j e s munkaidőre á t s z á m í t v a 38 412-en t e v é k e n y k e d t e k , k ö z ü l ü k 13 821 
v o l t k u t a t ó é s t o v á b b i 2 264 r e n d e l k e z e t t f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l . A 
K+F i n t e g r á l t s z e k t o r b a n 120 K+F h e l y e n a t e l j e s munka ide jű d o l g o z ó r a 
á t s z á m í t o t t l é t s z á m 5 051 f ő v o l t , közü lük 2 206 v o l t k u t a t ó és 302 
egyéb f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű d o l g o z ó . A 303 f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó e g y s é g -
ben t e l j e s munkaidőre á t s z á m í t v a 30 888 f ő d o l g o z o t t , 14 067 v o l t k u -
t a t ó é s 3 664 egyéb f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t é m á k s z á m a ugyanezen évben 
22 040 v o l t , amelynek 20 ,0 % - á t / 6 4 4 0 0 - a t / a l a p k u t a t á s i t émaként t a r -
t o t t a k n y i l v á n , 11 035-öt / 5 0 , 0 %/ a l k a l m a z o t t k é n t és 6 6 0 5 - ö t / 3 0 , 0 %/ 
f e j l e s z t é s i t é m a k é n t . 
KUTATÁSTERVEZÉS 
J u g o s z l á v i a tudományos-műszaki p o l i t i k á j a hosszú i d ő n k e r e s z t ü l 
a szabadalmak é s l i c e n c e k i m p o r t j á r a és a d a p t á l á s á r a 
é p ü l t . Gazdag t a p a s z t a l a t o k r a t e t t e k s z e r t az a d a p t á c i ó s p o l i t i k á b a n , 
de a n y o l c v a n a s évek e l e j é t ő l e g y r e f o k o z o t t a b b a n k e l l e t t s z e m b e n é z n i -
ü k e p o l i t i k a n e g a t i v h a t á s a i v a l , e l ő t é r b e k e r ü l t a k ö z p o n t o s í t o t t 
f u n k c i ó k e r ő s í t é s e . 
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A t e r v e z é s , a tudományos és műszaki p r i o r i t á s o k k i j e l ö l é s e a k u -
t a t á s i t evékenységben é r d e k e l t ön igazga tó közösségek s z ö v e t s é g e i n e k 
f e l a d a t a . Aká rc sak a tudomány és t e c h n i k a pénzügyi a l a p j a i n a k akkumu-
l á l á s a , a t e r v e z é s i f e l a d a t o k e l v é g z é s e i s k ö z t á r s a s á g i 
é s t a r t o m á n y i s z i n t e n t ö r t é n i k . Az o r s z á g o s s z i n -
t ű t e r v e z é s mindössze néhány s z ö v e t s é g i p r i o r i t á s r a k o n c e n t r á l . A 
nyo l cvanas évek f ő p r i o r i t á s i i r á n y a i : 
1 . Az a lap tudományi d i s z c i p l í n á k f e j l e s z t é s e 
E cim a l a t t a z o r szág é r d e k e i n e k l e g i n k á b b m e g f e l e l ő t á r s a d a l o m - é s 
humán tudományi k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a -
t á s t , az u j t e c h n o l ó g i á k a t , a b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é t é s az o r -
vostudományt s z o l g á l ó programok s z e r e p e l n e k . 
2 . Uj anyagok é s energ ia 
Ez a program u j anyagok u j f o r r á s a i n a k f e l t á r á s á r a i r á n y u l , azok f e l -
h a s z n á l á s á r a , b e l e é r t v e ú j r a f e l h a s z n á l á s u k a t é s ú j r a h a s z n o s í t á s u k a t . 
Az é l e l m i s z e r k u t a t á s k ü l ö n ö s f i g y e l m e t k a p o t t . Az e n e r g i a k u t a t á s b a n 
p r i o r i t á s t é l v e z az u j e n e r g i a f o r r á s o k f e l t á r á s a é 3 a z e n e r g i a f e l -
h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . 
3 . Termelő f o l y a m a t o k k u t a t á s a és f e j l e s z t é s e 
A oél ha tékonyabb t e r m e l é s i e l j á r á s o k é s u j t e rmékek e l ő á l l i t á s a . 
Külön t á m o g a t á s t kapnak a t u d á s i n t e n z i v t e r m e l é s i f o l y a m a t o k . 
4 . Környeze tvéde lmi k u t a t á s 
V i z s g á l j á k az u r b a n i z á c i ó é s a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s p r o b l é m á i t . A 
témakör k a p c s o l ó d i k a 2 . é s 3. p o n t h o z . 
5 . A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i ö n i g a z g a t á s i r e n d -
s z e r f e j l e s z t é s e 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m ö n i g a z g a t á s i e l m é l e t é n e k k u t a t á s a , b e l e é r t -
ve a p o l i t i k a i és g a z d a s á g i r e n d s z e r t , va l amin t a nemze tköz i k a p c s o -
l a t o k a t i s . 
6 . A k u t a t á s i eredmények á t v i t e l e a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k b a é s a d ö n t é s -
h o z a t a l b a 
Pontos s z e r e p e t kapnak a z i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k , v a l a m i n t a k u t a t ó k 
és f e l h a s z n á l ó k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k . 
7 . A k u t a t á s i k a p a c i t á s o k é s a k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s e 
F i a t a l k u t a t ó k k é p z é s é n e k e l ő s e g í t é s e , k u t a t á s i n a g y b e r e n d e z é s e k 
b e r u h á z á s a , t udomány tan! k u t a t á s o k . 
A tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s i r á n y í t á s a J u g o s z l á v i á b a n 
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Darvas György 
FIGYELŐ 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a nem e l é g g é h a t é -
kony . A l e g f o n t o s a b b tudományos t e r ü l e t e k e n e lmaradás m u t a t k o z i k , A 
tudomány f e j l e s z t é s é t nem a tudományos s z e r v e z e t e k h a t é k o n y -
s á g á n а к n ö v e l é s é v e l , hanem u j i n t ézmények l é t r e h o z á s á v a l és a 
d o l g o z ó i l é t s z á m f e l d u z z a s z t á s á v a l p r ó b á l t á k m e g v á l ó s i t a n i . A tudomá-
nyos k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s s z i n v o n a l a é s m i n ő s é -
g e nem f e l e l meg a modern t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i követe lményeknek, a 
n é p g a z d a s á g t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k . 
Sok i n t é z e t o l y a n e s z k ö z ö k r e é s munkákra p a z a r o l j a e r ő i t , amelyek-
nek sem tudományos, sem g y a k o r l a t i é r t é k e n i n c s e n . 
A tudományos k o l l e k t i v á k nem éreznek f e l e l ő s s é g e t m u n k á j u k magas 
s z i n v o n a l u v é g z é s e i r á n t . A tudományos s z e r v e z e t e k i r á n y í t á s i módszerei 
e l a v u l t a k , nem a lka lmaznak g a z d a s á g i s z e m l é l e t e t , n incsen ö s s z e f ü g g é s 
a k o l l e k t i v á k jövede lme és a k u t a t á s eredményei k ö z ö t t . 
Az i n t é z e t e k é s az egyes k u t a t ó k nem é r d e k e l t e k a ma-
g a s műszaki s z í n v o n a l b a n , a j ó minőségben é s a termékek m e g ú j u l á s á b a n , 
a r á f o r d í t á s o k c s ö k k e n t é s é b e n , a h a t á r i d ő r e t ö r t é n ő munkavégzésben. A 
t e r v e z é s i , f i n a n s z í r o z á s i és g a z d a s á g i r e n d s z e r nem k a p c s o l ó d i k a v á l -
l a l a t o k é r d e k e i h e z , é s nem i r á n y u l a végső t e r m e l é s i e r edményekre . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos-Műszaki A l l a m b i z o t t s á g a , a S z o v j e t Tudo-
mányos Akadémia, a m i n i s z t é r i u m o k é s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z -
t e r t a n á c s a i g y a k o r l a t i l a g e l f o g a d t á k a tudományos k u t a t á s o k é s f e j l e s z -
t é s e k a l ac sony s z í n v o n a l á t , nem t ö r e k e d t e k a tudományos s z e r v e z e t e k 
e r ő f o r r á s a i n a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s p r i o r i t á s a i r a v a l ó kon-
c e n t r á l á s á r a , nem v a l ó s í t o t t á k meg a tudományos k u t a t ó , t e r v e z ő - s z e r -
k e s z t ő i n t é z e t e k ha t ékony e l l e n ő r z é s é t . 
A tudományos k u t a t ó és t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é -
nek gyöke re s j a v í t á s a é r d e k é b e n , t e k i n t e t t e l s z e r e p ü k r e és f e l e l ő s s é -
gi ikre a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s í t á s á b a n , a t á r s a d a l m i t e r m e -
l é s h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é b e n , a z SZKP Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t -
u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a h a t á r o z a t o t h o z o t t . 
S z o v j e t h a t á r o z a t a 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k 
g a z d a s á g i e l s z á m o l á s r a 
é s ö n f i n a n s z i r o z á s r a 
v a l ó á t t é r é s é r ő l 
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Szükségesnek t a r t j á k a tudományos k u t a t ó h e l y e k á t t é r é -
s é t a t e l j e s g a z d a s á g i e l s z á m o l á s r a é s az ö n f i n a n s z í r o z á s r a . 
A tudományos s z e r v e z e t e k f ő f e l a d a t a a z u j g a z d a s á -
g i körülmények k ö z ö t t k ö v e t k e z e t e s e n é l e t b e l é p t e t n i a p á r t s t r a t é g i -
á j á t a népgazdaság t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k g y o i - s i t á s a c é l j á -
b ó l , a tudományos p o t e n c i á l m o b i l i z á l á s a , a l k o t á s n a k kedvező l é g k ö r 
k i a l a k í t á s a a tudományos k o l l e k t í v á k b a n . 
Rendkívül f o n t o s a t u d o m á n y é s t e r m e l é s kap-
c s o l a t á n a k m e g e r ő s í t é s e , a tudományos k o l l e k t í v á k b e k a p c s o l ó d á s a a " t u -
dományos k u t a t á s - f e j l e s z t é s - t e r m e l é s - é r t é k e s i t é s - s z o l g á l t a t á s " c i k l u s -
b a . Menny i ség i l eg é s m i n ő s é g i l e g j a v í t a n i k e l l a tudományos k u t a t á s o -
k a t , f e j l e s z t é s e k e t . Az e r ő k e t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s p r i -
o r i t á s a i r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i , v a l ó r a k e l l v á l t a n i a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i c é lp rog ramoka t é s t e r v e k e t . 
A l e g r ö v i d e b b időn b e l ü l á t k e l l s z e r v e z n i az á g a z a t i tudományos 
komplexumokat. T e l j e s i t e n i k e l l a KGST-tagországok 2 0 0 0 - i g t e r j e d ő 
komplex p r o g r a m j á t , t ö r e k e d n i k e l l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i n t e g r á c i ó -
j á n a k é s együt tműködésének e l m é l y í t é s é r e . 
Növelni k e l l a tudományos s z e r v e z e t e k f e l e l ő s s é g é t 
a z e l v é g z e t t munka s z í n v o n a l á é r t , a t e rmékek m i n ő s é g é é r t . T e l j e s m é r t é k -
ben h a s z n o s í t a n i k e l l a k u t a t ó k kezdeményezése i t és v á l l a l k o z ó k e d v é t . 
Az u j g a z d á l k o d á s i r end b e v e z e t é s é n é l abbó l k e l l k i i n d u l n i , hogy 
a tudományos s z e r v e z e t e k s z o c i a l i s t a á r u t e r m e l ő k , t e l j e s f e l e l ő s s é g g e l 
t a r t o z n a k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g ü k e r e d m é n y e i é r t . A tudományos s z e r v e -
z e t e k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e redménye i : á r u k . Termékeik l e h e t -
n e k b e f e j e z e t t tudományos k u t a t á s o k , t e r v e z é s e k , s z e r k e s z t é s e k , t e c h -
n o l ó g i a i f e j l e s z t é s e k . 
Arra k e l l t ö r e k e d n i , hogy az anyagi ö s z t ö n z é s a l a p v e t ő f o r r á s a a 
n y e r e s é g l e g y e n . A k o n k r é t t u d o m á n y o s - k u t a t ó i é s t e r v e z ő i - s z e r -
k e s z t ő i munkákat s z e r z ő d é s e k a l a p j á n k e l l f i n a n s z í r o z n i . A f i n a n s z í r o -
zók az e g y e s ü l é s e k , v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k , v a l a m i n t a k ö z p o n t i a l a -
p o k , a m i n i s z t é r i u m o k l e h e t n e k . 
A m i n i s z t é r i u m o k f e l a d a t a é s k ö t e l e s s é g e , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i p o t e n c i á l t a l e g f o n t o s a b b tudományos-műszaki p r o b l é m á k r a , az u j 
t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e k o n c e n t r á l j á k . 
Az Állami T e r v h i v a t a l , a Tudományos-Müszaki A l l a m b i z o t t s á g , az 
ö s s z - s z ö v e t s é g i é s a k ö z t á r s a s á g i m i n i s z t é r i u m o k e g y ü t t e s e n h a t á r o z z á k 
meg a k ö z p o n t o s í t o t t tudományos é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i 
a l a p n a g y s á g á t . 
A m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k f e l e l ő s e k a f e j l e s z t é s i , t e r m e l é s i , 
tudományos é s t e c h n i k a i a l a p e szköze inek e l o s z t á s á é r t . Sz igorúan e l -
l e n ő r z i k a k u t a t á s o k r a é s f e j l e s z t é s e k r e f o r d í t o t t k ö z p o n t i f e j l e s z -
t é s i a lap f e l h a s z n á l á s á t . 
R a d i k á l i s a n n ö v e l n i k e l l a megbizó s z e r e p é t a tudományos k u t a t á s 
t é m á j á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n , a h a t á r i d ő k i t ű z é s é b e n . A tudományos-műsza-
k i eredmény, t e rmék m e g r e n d e l ő j é v e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s e a t u -
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dományos s z e r v e z e t r e nézve k ö t e l e z ő . A s z e r z ő d é s t á r g y a t u -
dományos k u t a t á s , t e r v e z é s , s z e r k e s z t é s v a g y t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s . 
Ha a s z e r z ő d é s á l t a l e l ő í r t a k a t a tudományos s ze rveze t nem t e l j e s i t i , 
anyag i f e l e l ő s s é g t e r h e l i . K ö t e l e s v i s s z a f i z e t n i a m e g r e n d e l ő t ő l k a p o t t 
e s z k ö z ö k e t , és a s z e r z ő d é s e l ő í r á s a i s z e r i n t b ü n t e t é s t f i z e t n i . 
A tudományos k u t a t á s o k , é s f e j l e s z t é s e k á r á b a n a tudomá-
nyos s z e r v e z e t é s a megrendelő még a munka megkezdése e l ő t t megegyezik . 
Ha az i n t é z e t t ú l l é p i a s z e r z ő d ö t t á r a t / a megrendelő b e l e e g y e z é s e n é l -
k ü l / , s a j á t e s z k ö z e i b ő l k e l l f e d e z n i e a k i a d á s o k a t . Ha a munka a meg-
r e n d e l ő h i b á j á b ó l e lmarad , az i n t é z e t e t az e l v é g z e t t munka arányában 
k á r t a l a n í t a n i k e l l . 
B i z t o s i t a n i k e l l a v e r s e n y s z e l l e m e t a tudomány 
é s a t e c h n i k a va lamennyi t e r ü l e t é n , meg k e l l s z ü n t e t n i a f ő i n t é z e t e k 
m o n o p o l h e l y z e t é t , ö s z t ö n ö z n i k e l l a tudományos ku ta tók k r e a t i v i t á s á t . 
Ha az i n t é z e t k u t a t á s a i r a n i n c s e n megrende lő , ha nem t u d n a k p o z i -
t i v eredményeket f e l m u t a t n i , a k k o r a tudományos s z e r v e z e t megszűnik . 
Azok a tudományos s z e r v e z e t e k , amelyek t e r m e l é s i 
e g y e s ü l é s e k é s v á l l a l a t o k k e r e t é b e n működnek, k ö t e l e s e k 
gondoskodni a műszaki s z i n v o n a l j a v í t á s á r ó l , a t e r m e l é s - s z e r v e z é s t ö -
k é l e t e s í t é s é r ő l , a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k k o r s z e r ű s í t é s é r ő l , a minő-
ség e m e l é s é r ő l , a t e rmékek v e r s e n y k é p e s s é t é t e l é r ő l , é s a t e r m é k e k f o -
l y a m a t o s m e g ú j í t á s á r ó l . 
Ezek a tudományos s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g ü k e t a t e r m e l é s i egyesü-
l é s e k é s v á l l a l a t o k s z ü k s é g l e t e i h e z i g a z í t j á k , f e n n t a r t á s u k r ó l az egye-
s ü l é s gondoskodik , k ö l t s é g e i t e r h é r e , vagy i g é n y b e vehet ö s s z e g e k e t a 
t e r m e l é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i a l a p j á b ó l . A tudományos s z e r -
v e z e t b e v é t e l é v e l a t e r m e l é s i e g y e s ü l é s r e n d e l k e z i k . A tudományos s z e r -
v e z e t e k , t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k é s v á l l a l a t o k a gazdasági ö n e l s z á m o l á s 
e l v é n működnek, kü lön mérlegük é s b a n k s z á m l á j u k l e h e t . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é -
s e k k e r e t é b e n működő tudományos s z e r v e z e t e k maguk h a t á r o z z á k meg 
a z o k a t az a l a p v e t ő f e l a d a t o k a t , amelyek a nagyha tékonyságú komplexumok, 
gépek , b e r e n d e z é s e k , anyagok é s t e c h n o l ó g i a i fo lyama tok l é t r e h o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s e k . 
A tudományos s z e r v e z e t e k a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k e n b e -
l ü l ö n á l l ó s z e r v e z e t k é n t működnek. 
A k ö z v e t l e n ü l a m i n i s z t é r i u m o k n a k é s h a t ó s á -
goknak a l á r e n d e l t tudományos s z e r v e z e t e k v é g z i k az á l t a l á n o s á g a z a t i 
j e l l e g ű k u t a t á s o k a t é s f e j l e s z t é s e k e t . 
A m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k tudományos-műszaki f e l a d a t o k e l l á -
t á s á r a s z e r z ő d é s e k e t k ö t h e t n e k , a k ö z p o n t o s í t o t t t ő k e b e f e k t e t é s t a k í -
s é r l e t i t e r m e l é s f e j l e s z t é s r e é s u j é p í t k e z é s e k r e , va lamint a l e g f o n t o -
sabb á l l a m i f e l a d a t o k mego ldásá ra k o r l á t o z z á k . 
A tudományos s z e r v e z e t e k g a z d a s á g i ö n e l s z á m o -
l á s a a n y e r e s é g vagy a b e v é t e l / j ö v e d e l e m / normat iv e l o s z t á s á n 
a l a p u l . S a j á t f o r r á s a i k b ó l a k ö v e t k e z ő k ö t e l e z e t t s é g e i k v a n n a k : 
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- az a l a p v e t ő t e r m e l é s i a l a p o k , munka, t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k 
k ö l t s é g e i , 
- az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e t ö r t é n ő b e f i z e t é s a n y e r e s é g b ő l , 
- t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i a l a p képzése , 
- a n y a g i ö s z t ö n z é s i é s b é r a l a p k é p z é s e , 
- b e f i z e t é s a v a l u t a a l a p s z á m á r a . 
A b e v é t e l n o r m a t i v e l o s z t á s á n a l a p u l ó öne l számolásu tudományos 
s z e r v e z e t e k b e n a m u n k a b é r egységes a l a p j a a t t ó l f ü g g , hogy az 
i n t é z e t b e v é t e l é b ő l mennyi marad . A tudományos s z e r v e z e t e k m e g h a t á r o z -
zák a n y e r e s é g / j ö v e d e l e m / e l o s z t á s á n a k s o r r e n d j é t , v a l a m i n t a tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i ö s z t ö n z é s i a l apok f e l h a s z n á -
l á s á t . A tudományos in t ézmények a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i 
a l a p e s z k ö z e i t f e l h a s z n á l h a t j á k a k í s é r l e t i k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á -
h o z . 
A m i n i s z t é r i u m o k é s a h a t ó s á g o k gondoskodnak az á l l a m i é rdekek 
é s az ö n e l s z á m o l á s u tudományos i n t é z e t e k é r d e k e i k ö z ö t t i ö s s z h a n g meg-
t e r e m t é s é r ő l . F e l ü l v i z s g á l j á k az i n t é z e t e k t e v é k e n y -
s é g é t , n é p g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é t , k u t a t á s - f e j l e s z t é s i 
e r e d m é n y e i t , p e r s p e k t í v á i t , ö s s z e v e t i k a h a z a i eredményeket a v i l á g -
s z í n v o n a l l a l . Növe l ik a k o l l e k t í v á k é r d e k e l t s é g é t a l e g ú j a b b k u t a t á s i 
i r á n y o k k ö v e t é s é b e n , 
t 
Az akadémia i é s az egyetemi k u t a t ó i n t é z e t e k l e g f ő b b f e l a d a t a a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i , műszaki é s t á r s ada lomtudomány i a l a p k u t a -
t á s . Az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a a Tudományos-Műszaki Allam-
b i z o t t s á g é s a SZUTA f e l a d a t a . Az Á l l a m b i z o t t s á g é s a SZUTA gondosko-
d i k a r r ó l , hogy az akadémia i é s egyetemi i n t é z e t e k a k t í v a n r é s z t v e -
gyenek az á l l a m i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i cé lprogramok m e g v a l ó s í t á s á b a n , a 
KGST komplex p rog ramjának v a l ó r a v á l t á s á b a n . Az akadémiai é s egyetemi 
i n t é z e t e k tudományos k u t a t á s a i t é s f e j l e s z t é s e i t a m i n i s z t é r i u m o k , 
e g y e s ü l é s e k , v á l l a l a t o k s z e r z ő d é s e k a l a p j á n f i n a n s z í r o z h a t j á k . A SZUTA, 
az^ .Al l ambizo t t ság é s a F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m k i d o l g o z z a az akadé -
mia i é s egyetemi tudományos s z e r v e z e t e k u j f i n a n s z í r o z á s i módszerekre 
v a l ó á t t é r é s é r e vonatkozó j a v a s l a t a i t . 
A m i n i s z t é r i u m o k é3 h a t ó s á g o k gondoskodnak a t e r m e l é s i é s t u d o -
m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k é s s z e r ű s z a k o s í t á s á r ó l . 
1 9 8 8 - t ó l megszűnik a tudományos s z e r v e z e t e k á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b ő l v a l ó f e n n t a r t á s a , k ö l t s é g v e t é s i e szközöke t 
ezek a s z e r v e z e t e k c s a k k ü l ö n , k o n k r é t t é m á k m e g v a -
l ó s í t á s á r a kapnak . Az Ál lami T e r v h i v a t a l é s a Pénzügymin i sz -
t é r i u m s z a b j a meg a k o n k r é t k u t a t á s o k r a , f e j l e s z t é s e k r e s z á n t k ö l t s é g -
v e t é s i ö s s z e g e k m é r t é k é t . 
A tudományos s z e r v e z e t e k v e z e t ő i a t e l j e s ö n e l s z á m o l á s b e v e z e t é -
séhez m e g h a t á r o z o t t i d ő r e j ó l k é p z e t t szakembereket k é r h e t n e k f e l kon-
z u l t á l á s r a . 
Az Ál lami Munkab izo t t s ág é s a Tudományos-Műszaki Á l l a m b i z o t t s á g 
á t a l a k í t j a a tudományos m u n k a t á r s a k m i n ő s í t é s i r e n d s z e r é t , f okozza a n -
nak s z e r e p é t a munka é r t é k e l é s é b e n . 
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A b i z o t t s á g o k f o l y t a t j á k a tudományos munka u j s z e r v e z é s i f o r m á -
i n a k t ö k é l e t e s í t é s é t . A tudományos s z e r v e z e t e k h a t é k o n y s á g á n a k l e g f o n -
t o s a b b t é n y e z ő j e a j ó l k é p z e t t t u d o m á n y o s 
k o l l e k t í v a , a l e g t e h e t s é g e s e b b t u d ó s o k é s g y a k o r l a t i s z a k -
emberek bevonása a f e j l e s z t é s b e , a tudományos a l k o t ó t e v é k e n y s é g k i b o n -
t a k o z t a t á s a . E n g i n e e r i n g j e l l e g ű s z e r v e z e t e k e t é s s z o l -
g á l t a t á s o k a t k e l l l é t e s i t e n i a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é -
sének g y o r s í t á s á r a , r u g a l m a s é s m o b i l k o l l e k t i v á k 
r é v é n k e l l b i z t o s í t a n i a f o r r á s o k h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s á t . 
Az SZKP Központi B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a b i -
z i k abban, hogy a t u d ó s o k é s mérnökök, a k u t a t ó h e l y e k , e g y e s ü l é s e k , 
t e r v e z ő - s z e r k a s z t ő i n t é z e t e k k o l l e k t í v á i mindent megtesznek a f e l a d a -
t o k s i k e r e s e l v é g z é s é é r t , a tudományos k u t a t á s o k ha t ékonyságának j e l e n -
t ő s n ö v e l é s é é r t . 
— P o s t a n o v l e n i e CK KPSS i S o v e t a 
M i n i s t r o v SSSR о Perevode nauónyh 
o r g a n i z a c i j na p o l n y j h o z â j s t v e n n y j 
r a s c e t i s a r a o f i n a n s i r o v a n i e . = Èko-
nomiceskaâ Gaze ta / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 4 2 . 
A K G S T é s a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k e g y ü t t -
m ü k ö d é s e 
A s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g o r s z á g a i 2000- ig s z ó l ó komplex p r o g r a m j a 
e l ő i r á n y o z z a az anyagi é s s z e l l e m i e r ő k k o n c e n t r á l á s á t a l e g f o n t o s a b b 
t e r ü l e t e k r e . 
E f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a e l s ő s o r b a n a KGST-országok s a j á t e r ő -
f o r r á s a i n é s t a p a s z t a l a t a i n , s z o r o s együt tműködésén a l a p u l , A KGST-
t a g o r s z á g o k e m e l l e t t a k t i v a n r é s z t v e s z n e k a n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s b a n , f e j l e s z t i k tudományos é s műszaki 
együt tműködésüket más o r s z á g o k k a l . 
Az i p a r o s í t á s é s a z i p a r f e j l e s z t é s eredményeként egyes f e j l ő d ő 
á l l a m o k f o k o z a t o s a n a t e c h n o l ó g i a e g y o l d a l ú f e l h a s z n á l ó i b ó l e x p o r t ő -
r ö k k é , mégpedig t u d o m á n y i n t e n z i v t e rmékek e x p o r t ő r j e i v é 
v á l n a k . Az ú g y n e v e z e t t ú j o n n a n i p a r o s o d o t t o r s z á g o k o lyan p o l i t i k á t 
f o l y t a t n a k , melynek c é l j a a N y u g a t t ó l v a l ó t e c h n o l ó g i a i f ü g g é s c s ö k -
k e n é s e , a b e r e n d e z é s i m p o r t f o r r á s a i n a k d i v e r z i f i k á l á s a , a v é g t e r m é k -
impor t m é r s é k l é s e , az i p a r i é s tudományos koope rác ió b ő v í t é s e . 
I l y e n körülmények k ö z ö t t o b j e k t i v e n ö v e k s z i k e g y f e l ő l a KGST-
t a g o r s z á g o k , m á s f e l ő l a f e j l ő d ő o r s z á g o k a z i r á n y u é r d e k e l t s é g e , hogy 
b ő v i t s é k a tudományos é s műszaki együ t tműködés t . A f e j l ő d ő o r s z á g o k 
számára kü lönösen é r t é k e s e k azok a műszak i , t e c h n o l ó g i a i é s s z e r v e z e t i -
i r á n y í t á s i s z o l g á l t a t á s o k , amelyeket a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n y ú j t a n a k . 
Az együt tműködés s t a b i l i t á s á b a n é s d inamikus f e j l e s z t é s é b e n v a l ó 
é r d e k e l t s é g s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a KGST-tagországok é s a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k közös e r ő v e l d o l g o z z á k k i tudományos é s műszaki együt tműködé-
sük h o s s z ú t á v ú k o n c e p c i ó j á t és s t r a t é g i á j á t . 
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A tudományos é s műszaki h a l a d á s 2000- ig s z ó i é komplex p rogram-
j a ö t f ő i r á n y g y o r s í t o t t ütemű m e g v a l ó s í t á s á t á l l i t j a e l ő t é r b e . A f e j -
l ő d ő o r szágoknak ugyancsak o b j e k t i v é rdekük f ű z ő d i k a szóban f o r g ó i r á -
nyok m e g v a l ó s u l á s á h o z . 
Az ENSZ I p a r f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e /UNIDO/ 1984. év i n e g y e d i k 
á l t a l á n o s é r t e k e z l e t e m e g á l l a p í t o t t a : " V a l ó s z í n ű l e g a p r o g r e s s z í v t e c h -
n o l ó g i a l e s z a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő , amelyet a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k a 
j e l e n l e g i é s a köve tkező é v t i z e d e k b e n i p a r i é s t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é -
s ü k k e l k a p c s o l a t b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i ü k " . Ez a t e c h n o l ó g i a s e g í t -
s é g ü k r e l e h e t abban , hogy á t u g o r j á k azokat az a k a d á l y o k a t , ame lyek az 
i p a r o s í t á s , a mezőgazdaság, az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s , a t á r s a d a l o m b i z -
t o s í t á s s t b . hagyományos m e g k ö z e l í t é s é b ő l f a k a d n a k . 
G y a k o r l a t i l a g valamennyi KGST o r szág f o l y t a t együt tműködés t f e j -
l ő d ő o r szágokka l az e l e k t r o n i k a i i p a r b a n . Ez a t e r i i l e t 
h e l y e t k a p o t t a g a z d a s á g i , k e r e s k e d e l m i é s tudományos-műszaki e g y ü t t -
működés h o s s z ú t á v ú m u n k a t e r v e i b e n , a külön s z e r z ő d é s e k b e n , a z a k a d é -
miák m e g á l l a p o d á s a i b a n s t b . 
A S z o v j e t u n i ó és I n d i a g a z d a s á g i , k e r e s k e d e l m i és tudományos-mű-
s z a k i együt tműködésének hosszú t ávú munkatervében konkré tan s z e r e p e l n e k 
a f é l v e z e t ő k , a s z á m í t á s t e c h n i k a . , a s z á m i t ó g é p - h á l ó z a t o k , az o p e r á c i ó -
r e n d s z e r e k , a t e r m é s z e t e s n y e l v e k f e l i s m e r é s é r e s z o l g á l ó r e n d s z e r e k , a 
képek f e l d o l g o z á s a é s a beszéd f e l i s m e r é s e . 
B u l g á r i a B r a z i l i á v a l közösen szándékoz ik e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s -
t e c h n i k a i eszközöket g y á r t a n i . 
Románia é s S z i n g a p ú r 1985-ben k i e m e l t é k a t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó 
l e h e t ő s é g e i t ' az e l e k t r o n i k a , a r o b o t g y á r t á s , a h í r a d á s t e c h n i k a i e szkö -
zök g y á r t á s a t e r ü l e t é n . Románia é s I n d o n é z i a i n t é z k e d e t t a t e r m e l é s i 
k o o p e r á c i ó f e j l e s z t é s é r e az e l e k t r o n i k a , az e n e r g e t i k a / e z e n b e l ü l a 
v i l l a m o s e n e r g i a á t a d á s / , a s z í n e s f é m k o h á s z a t , a z o l a j f ú r ó b e r e n d e z é s e k 
t e r ü l e t é n . 
Az NDK Tudományos Akadémiája,Tudományos é s MUszski M i n i s z t é r i u m a 
é s I n d i a Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m a közö t t 1975 ó t a van 
é rvényben megá l l apodás közös tudományos k u t a t á s o k f o l y t a t á s á r ó l az 
e l e k t r o n i k a , a g é p i p a r , a v e g y i p a r é s a g y ó g y s z e r i p a r t e r ü l e t é n . 
Az együt tműködés Í g é r e t e s t e r ü l e t e a b i o t e c h n o l ó -
g i a , a g é n s e b é s z e t , a m i k r o e l e k t r o n i k a , a z e n e r g i a e l ő á l l í t á s a a 
biomassza, é s a napelemek s e g í t s é g é v e l . 
Az u j e n e r g i a f o r r á s o k a l k a l m a z á s a t e c h n o l ó g i á j a k a p c s o l ó d i k az 
a t o m e n e r g e t i k á h o z , amely f e j l ő d é s n e k i n d u l t I n d i á -
b a n , B r a z i l i á b a n , A r g e n t i n é b a n , Mexikóban. Az UNIDO a d a t a i s z e r i n t 1982-
ben 31 f e j l ő d ő o rszágban 60 tudományos i n t ézmény f o g l a l k o z o t t a b i o -
massza e n e r g i a t e r m e l é s r e t ö r t é n ő i p a r i á t a l a k í t á s á v a l . 
Vannak p é l d á k a r r a , hogy a KGST-tagországok é s a f e j l ő d ő á l lamok 
együ t tműködés t f o l y t a t n a k e g y m á s s a l az a t o m e n e r g e t i k a f e j l e s z t é s e t e -
r é n . A S z o v j e t u n i ó műszaki s e g í t s é g é v e l Egyiptomban f e l é p ü l t atomerőmű 
b á z i s u l s z o l g á l t annak a r e g i o n á l i s r a d i o i z o t ó p központnak a f e l é p i t é s é -
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h e z , amelynek munkájában számos a f r i k a i o r s z á g — A l g é r i a , Ghana, 
Kenya, Marokkó, S z e n e g á l , Tunéz ia s t b . - - t u d ó s a i v e t t e k r é s z t , 
A v i l á g ű r b é k é s oé lu m e g h ó d í t á s a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
é s a f e j l ő d ő á l l amok együt tműködésének másik t e r ü l e t e . A s z o v j e t - i n d i a i 
k a p c s o l a t o k kedvező t a p a s z t a l a t a i b i z o n y í t j á k , milyen j e l e n t ő s s i k e r e -
k e t é r h e t e l egy f e j l ő d ő o r s z á g b o n y o l u l t tudományos é s t e c h n o l ó g i a i 
p roblémák megoldása t e r é n . 
I n d i a ma a h e t e d i k o lyan o r s z á g , amely s a j á t h o r d o z ó r a k é t a f e l -
h a s z n á l á s á v a l képes műholdat f e l l ő n i a v i l á g ű r b e . I n d i a h e t e d i k ö t é v e s 
t e r v e / 1 9 8 1 / 8 6 - 1 9 8 9 / 9 0 / 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r a emel i az ű r k u t a t á s i p r o g -
ramra e l ő i r á n y z o t t k i a d á s o k a t . 
Nagy l e h e t ő s é g e k vannak a z együt tműködés b ő v i t é s é r e a z e g é s z -
s é g ü g y t e r ü l e t é n . Már e d d i g i s s i k e r ü l t számot tevő eredményeket 
e l é r n i a l a k o s s á g e g é s z s é g i á l l a p o t a j a v í t á s a , a j á r v á n y o s b e t e g s é g e k , 
a v i r u s o s megbetegedések e l l e n i h a r c t e r é n . További közös k u t a t á s o k r a 
k e r ü l h e t s o r a l a k o s s á g k o l e r a , t e t a n u s z e l l e n i tömeges o l t á s á r a s z o l -
g á l ó eszközök k i d o l g o z á s a , a k ígyómarás e l l e n i szérum e l ő á l l í t á s a , 
a f e r t ő z ő b e t e g s é g e k e l l e n i h a r c , a gyógynövények h a s z n o s í t á s a s t b . t e -
r ü l e t é n . 
Az együttműködésben f o n t o s h e l y e t kap az o k t a t á s ü g y 
é s a s z a k e m b e r k é p z é s . A k ö z o k t a t á s , a tudomány 
é s a t e c h n i k a k a p c s o l a t a i t a tudományos-műszaki é s k u l t u r á l i s eredmé-
nyek o k t a t á s i in tézményekben t ö r t é n ő b e v e z e t é s é t az a d o t t o r s z á g konk-
r é t f e l t é t e l e i f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l m e g o l d a n i . Ezze l ö s s z e f ü g g é s -
ben szo rga lmazn i k e l l az á l t a l á n o s képzés é s a t e c h n i k a i képzés egye-
s í t é s é t , a s z a k o k t a t á s j a v í t á s á t , az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s tudományágak 
f e l s ő f o k ú o k t a t á s á t , a z o k t a t á s i fo lyama t s z á m í t ó g é p e s í t é s é t é s perma-
n e n s j e l l e g é n e k b i z t o s í t á s á t , a s zakember - továbbképzés e l ő t é r b e á l l í -
t á s á t . 
A KGST-tagországok é s a f e j l ő d ő á l l amok k ö z ö t t i tudományos és mű-
s z a k i együt tműködés f ü g g az é s s z e r ű s z e r v e z é s t ő l , az együ t tműködés i 
f o r m á k és módszerek t ö k é l e t e s í t é s é t ő l , a p a r t n e r e k é r d e k e i f i g y e l e m b e -
v é t e l é t ő l , A KGST. komplex program u j l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t a f i a t a l á l -
lamok számára ahhoz , hogy r é s z t vegyenek a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l 
f o l y t a t a n d ó tudományos-műszaki együt tműködésben . 
A tudományos é s műszaki h a l a d á s komplex p r o g r a m j á n a k s i k e r e meg-
k ö v e t e l i a népgazdaság i t e r v e k e g y e z t e t é s é n e k é s a t e r v e z é s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s más f o r m á i n a k t ö k é l e t e s í t é s é t , a s z o r o s t e r -
m e l é s i é s tudományos-műszaki k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s á t . Az együt tműkö-
d é s n e k a t e r v s z e r ű s é g e l e m e i v e l t ö r t é n ő g a z d a g í t á s a l e h e t ő v é t e s z i , 
hogy a tudományos-műszaki i n t é z k e d é s e k e t h a t é k o n y a n ö s s z e k a p c s o l j á k a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e k k e l , h e l y e s e n o s s z á k e l az e r ő f o r r á -
s o k a t , megakadályozzák azok s z é t f o r g á c s o l ó d á s á t , s k ö v e t k e z e t e s e n o l d -
j á k meg a hosszú t á v ú f e l a d a t o k a t . 
Az o k t a t á s ü g y é s a szakemberképzés t e r ü l e t é n a l e g h a t é k o n y a b b 
együ t tműködés i f o rma a z , ha a KGST t a g o r s z á g o k s e g í t s é g é v e l magukban a 
f e j l ő d ő országokban jön l é t r e a tudományos-műszaki i n f r a s t r u k t ú r a , a 
f e l s ő o k t a t á s i , középfokú s z a k o k t a t á s i é s műszaki o k t a t á s i i n t ézmények 
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r e n d s z e r e . Ugyanakkor m e g f i g y e l h e t ő az i s , hogy n ö v e k s z i k a KGST-tag-
országokban t a n u l ó k száma. 
A f e j l ő d ő á l lamok nemze t i tudományos-műszaki i n f r a -
s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k u l á s á t e l ő s e g í t i a z , hogy a Szov-
j e t u n i ó é s a t ö b b i KGST-tagország s e g í t s é g e t n y ú j t az á g a z a t i é s t e r ü -
l e t i - t e r m e l é s i komplexumok / i p a r i é s a g r á r i p a r i komplexumok/ l é t e s í t é -
s é h e z . E komplexumok az ú j r a t e r m e l é s i c i k l u s va lamennyi s z a k a s z á r a k i -
t e r j e d n e k : a tudományos k u t a t á s o k r a , a f e j l e s z t é s r e , az á svány i a l a p -
anyagok k u t a t á s á r a é s k i t e r m e l é s é r é , a f é l k é s z t e r m é k e k é s kész t e rmékek 
g y á r t á s á r a , a t e rmékek műszaki t ö k é l e t e s í t é s é r e , a p i a c i é r t é k e s í t é s -
r e . A műszaki h a l a d á s k ö z p o n t j á v á v á l n a k az a d o t t á g a z a t b a n , k ö r z e t -
b e n . Tudományos l a b o r a t ó r i u m o k a t i s f e l á l l í t a n a k majd a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t ézmények m e l l e t t , a h o l a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a é s a l a p k u t a t á s o k r a , 
va l amin t f e j l e s z t é s e k r e k e r ü l s o r . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l f o l y t a t o t t l i c e n c c s e r e v o l u -
mene ma még nem j e l e n t ő s . Ennek o b j e k t i v oka i vannak : a f i a t a l á l l a m o k 
t ö b b s é g e ma még v i s z o n y l a g c s e k é l y műszaki " t a r t a l é k k a l " r e n d e l k e z i k , 
a s zabványokná l é s a c i k k L i s t á k n á l e l t é r é s e k t a p a s z t a l h a t ó k , nem s i k e -
r ü l t k e l l ő k é p p e n megsze rvezn i a k ö l c s ö n ö s műszaki t á j é k o z t a t á s r e n d s z e -
r é t s t b . Nem s i k e r ü l t l e k ü z d e n i a z t a s a j á t o s l é l e k t a n i a k a d á l y t sem, 
amelynek l é n y e g e a z , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t gyakran az u j t e c h n o l ó -
g i a f e l h a s z n á l ó i n a k , i m p o r t ő r e i n e k t e k i n t i k . 
A műszaki - tudományos együt tműködés t o v á b b f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó 
i n t é z k e d é s e k a l a p u l h a t n a k k é t o l d a l ú vagy t ö b b o l d a l ú megá l l apodásokon . 
A KGST-tagországok s o k o l d a l ú együt tműködése s z e r v e z e t i 
f o r m á i l e h e t n e k : 
- az é r d e k e l t o r s z á g o k é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k konzorc iuma i , ame-
l y e k kü lönböző tudományos k u t a t á s o k a t é s t e rvezőmunkáka t végeznek , e l ő -
s e g í t i k m ű s z a k i l a g b o n y o l u l t l é t e s í t m é n y e k é p í t é s é t ; a t ovább iakban 
ezek a s z e r v e z e t e k á l l a n d ó nemzetközi m ű s z a k i - k o n z u l t a t í v formákká 
a l a k u l h a t n a k á t ; 
- k o o r d i n á c i ó s központok , nemze tköz i tudományos k u t a t ó komplexu-
mok, közös r é s z l e g e k , l a b o r a t ó r i u m o k , t e r v e z ő i r o d á k é s s z e r k e s z t ő s é -
gek , ö n á l l ó e l s z á m o l á s a l a p j á n működő nemze tköz i t udományos - t e rme lő 
e g y e s ü l é s e k , e n g i n e e r i n g t i p u s u s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t ó nemze tköz i mű-
s z a k i t a n á c s a d ó s z e r v e z e t e k s t b . A f e j l ő d ő o r s z á g o k a s z e r v e z e t e k b e n 
a KGST-tagországok tudományos-műszaki együt tműködése során k i a l a k í t o t t 
s z e r v e z e t i és j o g i forrnák a l a p j á n v e h e t n e k r é s z t . 
A s z ü k s é g e s anyagi é s s z e l l e m i f e l t é t e l e k l é t r e j ö t t é v e l a l k a l -
mazhatók a b o n y o l u l t a b b formák i s : v e g y e s t á r s a s á g o k , közös v á l l a l a -
t o k , h á r o m o l d a l ú együt tműködés s t b . 
A tudományos-műszaki együt tműködésben j e l e n t ő s s z e r e p e t kap a 
tudományos-műszaki t á j é k o z t a t á s . C é l s z e r ű l é t r e h o z n i 
a KGST-tagországok o lyan nemzetközi s z e r v e z e t é t / v á l l a l a t á t / , amely 
komplex t á j é k o z t a t ó - t a n á c s a d ó s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t . 
A tudományos-műszaki együt tműködés t o v á b b f e j l e s z t é s e s z ü k s é g e s -
sé t e s z i a z együt tműködés f e l t é t e l e i n e k a s z a b á l y o z á s á t i s . Az e l m ú l t 
évek t a p a s z t a l a t a i a z t m u t a t j á k , hogy a z é r d e k e l t f e l e k k e r e s i k a 
t e c h n o l ó g i a á t a d á s t é r í t é s m e n t e s é s t é r i t é s e s f o r m á i n a k e g y e s i t é s i mód-
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j a i t . J e l e n l e g a f e j l ő d ő o r s z á g o k egyes c s o p o r t j a i n á l a KGST-tagorszá-
gok a t e c h n o l ó g i a á t a d á s , a tudományos-műszaki i s m e r e t e k á t a d á s a t é r í -
t é s m e n t e s és t é r í t é s e s f o r m á i t e g y a r á n t a l k a l m a z z á k . A f e j l ő d ő o r s z á -
gok g a z d a s á g i p o t e n c i á l j á n a k é s t e c h n o l ó g i a á t v é t e l ü k m é r e t e i n e k n ö v e -
k e d é s é v e l párhuzamosan a t é r í t é s e l v e s z é l e s e b b körű l e s z majd . 
— STREPETOVA.M.: A f e j l ő d ő o r s z á -
gok tudományos-műszaki h a l a d á s á n a k 
s e g í t é s e . = KGST Tagál lamok Gazda-
s á g i Együt tműködése / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 
4 . n o . 8 8 - 9 4 . p . 
K + P a d ó k e d v e z m é n y e k 
A u s z t r á l i á b a n 
Gyümölcsözőnek b i z o n y u l t az az ambic iózus a u s z t r á l t e r v , mely 
j e l e n t ő s adókedvezményekkel p r ó b á l t a / é s p r ó b á l j a / ö s z t ö n ö z n i az i p a r -
v á l l a l a t o k a t K+P r á f o r d í t á s a i k n ö v e l é s é r e . 
Az a u s z t r á l s z ö v e t s é g i kormány ké t é v v e l e z e l ő t t 1 5 0 % -
o s a d ó k e d v e z m é n y t j e l e n t e t t be az i p a r i K+P j a v á r a . 
Az i n t é z k e d é s c é l j a az v o l t , hogy a cégek n ö v e l j é k K+P r á f o r d í t á s a i k a t 
mind munkaerőben, mind anyag i r á f o r d í t á s o k b a n , u g y a n i s a 8 0 - a s évek 
e l e j é r e az i p a r i K+P . k i a d á s o k i g e n a l a c s o n y s z i n t r e e s t e k v i s s z a . 
1982 é s 1984 k ö z ö t t a magánszek to r a t e l j e s K+P r á f o r d í t á s o k n a k 
kevesebb mint egyö tödé t a d t a , az i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t K+P munkaerő 
l é t s z á m a p e d i g 5 %-kal c s ö k k e n t . 
Az adókedvezmény é r t e l m e z é s é t s e g i t i néhány h á t t é r i n f o r m á c i ó az 
a u s z t r á l i a i K+P r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é r ő l é s s z e r k e z e t é r ő l . A b r u t t ó r á -
f o r d í t á s o k három f ő f o r r á s a az á l l a m s z ö v e t s é g , v a l a -
mint az e g y e s á l l a m o k k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t a i é s a 
m a g á n s z f é r a K+P r á f o r d í t á s a . 1981-1982-ben a három f ő f o r -
r á s s z á z a l é k o s r é s z a r á n y a az a u s z t r á l b r u t t ó h a z a i r á f o r d í t á s b ó l 65 , 
13 i l l e t v e 19 % v o l t . /A b e c s l é s e k s z e r i n t 1 9 8 4 / 8 5 - r e 62 , 12 i l l e t v e 23 
%-os r é s z a i á n y o k a l a k u l t a k k i . / 
A GDP s z á z a l é k á b a n mérve A u s z t r á l i a az OECD o r s z á g o k közül a k ö -
zepes K+P r á f o r d í t á s o k a t e s z k ö z l ő k c s o p o r t j á b a t a r t o z i k 1 , 0 1 %-os f a j -
l a g o s a d a t á v a l . Ebbe a k a t e g ó r i á b a s o r o l j á k S v é d o r s z á g o t , S v á j c o t , 
H o l l a n d i á t , Kanadát , Be lg iumot é s O l a s z o r s z á g o t . Ha azonban a f o r r á s o k 
s z e r i n t i r á f o r d í t á s o k / á l l a m s z ö v e t s é g , egyes á l l amok , m a g á n s z e k t o r / 
ö s s z e g é t m é r j ü k a GDP s z á z a l é k á b a n , e r r e az o r s z á g c s o p o r t r a a magán-
s z f é r a vona tkozásában 0 , 9 1 % a j e l l e m z ő , szemben az a u s z t r á l 0 ,21 %-
k a i . Ezt az é r t é k e t a k i s K+P r á f o r d í t á s o k a t e s z k ö z l ő o r s z á g o k c s o -
p o r t j á b a t a r t o z ó k közü l i s c s a k U j - Z é l a n d , P o r t u g á l i a é s Görögország 
"múl ja a l u l " . 
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1 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s a 
B r u t t ó h a z a i 
r á f o r d i t á s 
a GDP $ - á b a n 
F o r r á s о к s z e r i n t 
á l l a m i magán 
1968/69 1,36 0 , 7 9 0 , 4 8 
1973/74 1 , 2 8 0 , 7 9 0 , 4 2 
1976/77 1 ,07 0 , 7 8 0 , 2 1 
1978/79 1 ,05 0 , 7 9 0 , 2 1 
1981/82 1 , 0 1 0 , 7 3 0 , 2 1 
1983/84 / b e c s ü l t / 0 ,96 0 ,74 0 , 1 9 
1984/85 / b e c s ü l t / 1 , 0 3 0 , 7 3 0 , 2 9 
F o r r á s : P u b l i c i n v e s t m e n t i n r e s e a r c h and development i n A u s t r a l i a . 
1985.November, 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y s t a t e m e n t 1986-87. 
1 9 8 6 . O c t o b e r . 
Ez a h e l y z e t k é s z t e t t e az a u s z t r á l kormányza to t t u d o m á n y p o l i t i -
k á j a t ü z e t e s e l e m z é s é r e , f e l ü l v i z s g á l a t á r a « é s j e l e n t ő s adókedvezmény 
f o g a n a t o s í t á s á r a az i p a r v á l l a l a t o k K+F t e v é k e n y s é g é n e k ö s z t ö n z é s é r e . 
Hasonló ö s z t ö n z ő r e n d s z e r e k számos OECD országban l é t e z n e k . 
A k o n c e s s z i ó c é l j a e g y r é s z t az i p a r v á l l a l a t o n 
b e l ü l i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g p r e f e r á l á s á v a l az i p a r i k u t a t ó -
k a p a o i t á s o k f e j l e s z t é s e , az i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e l é s e , t o v á b b á 
az i p a r v á l l a l a t o k é s a K+F t e v é k e n y s é g e t s z e r z ő d é s e s formában v é g z ő 
egyetemek, i n t é z e t e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k f o k o z o t t a b b k i é p i t é s e . 
Az a d ó k o n c e s s z i ó kedvező h a t á s á t j e l z ő e l s ő a d a t o k a t 1987 nya rán 
h o z t a n y i l v á n o s s á g r a a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l . Az e l ő z ő évhez k é p e s t 
25 %-os emelkedés m u t a t k o z i k az i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k v o n a t k o z á s á b a n . 
Az adókedvezmény a b e c s l é s e k s z e r i n t 140 m i l l i ó a u s z t r á l d o l l á r r a l 
c s ö k k e n t e t t e a kormányzat b e v é t e l a i t , A t é n y l e g e s v e s z t e s é g kevesebb 
v o l t , min t az e l ő z e t e s s z á m i t á s o k j e l e z t é k , h i s z e n 40 %-oa K+F r á f o r -
d í t á s növekedés m e l l e t t 180 m i l l i ó d o l l á r b e v é t e l k i e s é s t v á r t a k . 
T ú l z o t t n a k b i z o n y u l t a k a kormány f é l e l m e i az a d ó c s a l á s i h u l l á m -
t ó l , ugy t ű n i k , az a d ó v a l v a l ó v i s s z a é l é s ö s s z e s l e h e t ő s é g é t s i k e r ü l t 
e l t ü n t e t n i a r e n d s z e r b ő l . A kormány a z i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k t o v á b b i 
t a r t ó s n ö v e k e d é s é r e s z á m i t a k o n c e s s z i ó még h á t r a l é v ő négy éve a l a t t . 
Az adókedvezmény e l ő n y e i t azok az a u s z t r á l c é g e k é l v e z h e t i k , me-
l y e k b e j e g y e z t e t i k magukat az i p a r i K+F t e s t ü l e t n é l , nyomtatványt t ö l -
t e n e k k i j e l e n l e g i é s a jövőben t e r v e z e t t K+F r á f o r d í t á s a i k , v a l a m i n t 
az á l t a l u k f o l y t a t o t t k u t a t á s j e l l e g é n e k m e g j e l ö l é s é v e l . Ahhoz, hogy a 
cégek r e g i s z t r á l h a t ó k l e g y e n e k , l e g a l á b b 50 000 a u s z t r á l d o l l á r t k e l l 
K+F c é l o k r a k ö l t e n i ü k , de k isebb ö s s z e g e k e t i s b e s z á m í t a n a k , ha azoka t 
m e g h a t á r o z o t t k u t a t ó i n t é z e t e k n e k f i z e t i k k i , s z e r z ő d é s e s megbízások 
f o r m á j á b a n . J e l e n l e g min tegy 2 200 cég k e r ü l t r e g i s z t r á l á s r a . A b e j e -
l e n t é s e k e l f o g a d á s á r ó l a z a d ó h i v a t a l d ö n t . 
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Azon é p ü l e t e k és b e r e n d e z é s e k k ö l t s é g e számolha tó e l a k o n c e s z -
s z i ó t e r h é r e , amelyek t e l j e s mér tékben K+F c é l o k a t s z o l g á l n a k . Néhány 
t e v é k e n y s é g p l . s a j á t c é l ú s z o f t v e r f e j l e s z t é s e nem t a r t o z i k a k e d v e z -
ményezet t t e v é k e n y s é g e k közé , 
A n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t a d a t o k egy t e r ü l e t e n m u t a t n a k a n o m á l i á t : 
a K+F r á f o r d i t á s o k j e l e n t ő s növekedése nem j á r t e g y ü t t a K+F l é t s z á m 
n ö v e k e d é s é v e l . Ennek f e l t e h e t ő e n az a magya ráza t a , hogy sok cég c s a k 
l é t r e h o z z a a z é p ü l e t e k e t , üzemegységeke t , a n é l k ü l , hogy t é n y l e g e s k u -
t a t á s t f o l y t a t n a . Az adókedvezmény u g y a n i s c sak a z t i r j a e l ő f e l t é t e l -
kén t , hogy a b e r u h á z á s o k a t ö t é v i g k ö t e l e z ő K+F c é l o k r a h a s z n á l n i , a 
t o v á b b i i d ő s z a k r a nem t a r t a l m a z m e g k ö t é s t . 
A j e l e n l e g a l a k u l ó , i l l e t v e 1988 . j a n u á r l - j é t ő l é r v é n y e s h a -
z a i s z a b á l y o z á s a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y s z e r i n t a K+F 
t e v é k e n y s é g b ő l fakadó á r b e v é t e l n e k az ö s s z e s á r b e v é t e l h e z v i s z o n y í t o t t 
arányában s z á m í t o t t n y e r e s é g u t á n k a l k u l á l t adó 67 %-ában á l l a p í t j a 
meg a kedvezményt . Az a u s z t r á l i a i 150 %-os adókedvezmény min tegy 
k é t s z e r o l y a n p r e f e r á l t h e l y z e t b e hozza az a u s z t -
r á l i p a r v á l l a l a t o k a t , min t ami lyen re a magyar cégek a jövőben s z á m i t -
h a t n a k . 
— FORD,J. : A u s t r a l i a n t a x h o l i d a y 
s e n d s R+D s o a r i n g . = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . a u g . 2 0 . 1 5 . p . _
 M 
A N A T O é s a t u d o m á n y 
A NATO a köz tuda tban p o l i t i k a i é s k a t o n a i s z e r v e z e t . A k e l e t -
n y u g a t i f e s z ü l t s é g c s ö k k e n é s é v e l az a l a p í t ó k szándékának harmadik d i -
menzió ja i s e l ő t é r b e k e r ü l t : a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i együ t tműködés . 
A NATO tudományos b i z o t t s á g a / S c i e n c e Committee/ e g y e d ü l á l l ó 
s z e r v e z e t . T a g j a i nem az o r s z á g o k k ü l d ö t t e i , hanem k i v á l ó t u d ó s o k , o r -
szágos i n t é z m é n y e k v e z e t ő i , a k i k a tudományágak t e l j e s spek t rumá t k é p -
v i s e l i k , s z á m t a l a n program i n d í t á s á n á l bábáskodnak . 
A b i z o t t s á g a t u d o m á n y o s m o b i l i t á s e lőmoz-
d í t á s á t v á l a s z t o t t a f e l a d a t á u l az a lap tudományok t e r ü l e t é n . 
A NATO tudományos ö s z t ö n d i j p r o g r a m j a r é v é n é v e n t e 
e z e r NATO t a g o r s z á g b e l i k u t a t ó d o l g o z h a t egy év ig k ü l f ö l d ö n . A v é g -
z e t t s é g i s z i n t e t é s a t émáka t az o r s z á g o k s a j á t s z ü k s é g l e t e i k n e k meg-
f e l e l ő e n h a t á r o z z á k meg. í g y a 20 m i l l i ó US d o l l á r o s é v i k ö l t s é g v e t é s -
s e l k ö z v e t l e n ü l a t a g o r s z á g o k r e n d e l k e z n e k . 
A r ö v i d e b b l á t o g a t á s o k a t az együ t tműködés i k u t a t á s i ö s z t ö n d i j 
programból f e d e z i k / é v e n t e mintegy 500 p r o j e k t u m o t f i n a n s z í r o z n a k , 
1 000 k i u t a z á s t l e h e t ő v é t é v e / . 
A k o n f e r e n c i a program a l e g i s m e r t e b b , egy t u c a t -
n y i n e m z e t k ö z i l e g e l i s m e r t t u d ó s két h é t e n k e r e s z t ü l t a r t e l ő a d á s t 
60-80 p o s z t g r a d u á l i s h a l l g a t ó n a k . Ez tudományos c s e r é h e z , s gyakran 
é l e t r e s z ó l ó k a p c s o l a t o k h o z v e z e t . Eddig majdnem 700 tudományos mü 
s z ü l e t e t t e b b ő l a k a p c s o l a t f o r m á b ó l . 
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Éven te 60 t o v á b b k é p z ő k u r z u s t s z e r v e s n e k 
a l egkü lönbözőbb tudományos t é m á k b a n . A m u n k a é r t e k e z l e t e k száma u g y a n -
e n n y i . A 4-5 napos é r t e k e z l e t e k e n 30-40 k u t a t á s v e z e t ő v e s z r é s z t az 
eredmények k i c s e r é l é s e , az együt tműködés t e r v e z é s e s t b . v é g e t t . 
A f i n a n s z í r o z á s i ké re lmeke t nemzetköz i b i z o t t s á g o k b í r á l j á k e l . 
Á l t a l á b a n a p á l y á z a t o k ké tha rmadá t f o g a d j á k e l . Nincsenek m e g á l l a p í t o t t 
k v ó t á k o r s z á g o k , témák, á l l a m p o l g á r s á g s z e r i n t . A programok mindenki 
számára n y i t o t t a k a NATO-n b e l ü l , de a k o n f e r e n c i á k r a a 
S z ö v e t s é g e n k i v ü l i t u d ó s o k i s j ö h e t n e k : a r é s z t v e v ő k egyötöde nem NATO 
o r s z á g á l l a m p o l g á r a , 15 %-uk a V a r s ó i Szerződés o r s z á g a i b ó l é r k e z i k . 
A program nem k a t o n a i j e l l e g é n e k b i z o n y í t é k a k é n t a tudományos 
együ t tműködésbő l származó ö s s z e s munkát szabadon p u b l i k á l -
j á k . 
A NATO tudományos p r o g r a m j á n a k f e j l ő d é s é t b i z t o s i t j á k a s p e c i a l i -
z á l t c s o p o r t p r o g r a m o k . Kis s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o k a t s z e r v e z n e k ö t é v e s 
i d ő t a r t a m r a az e l ő t é r b e k e r ü l t t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , t a l á l k o z ó k a t , u t a -
z á s o k a t s z e r v e z n e k , m e n e d z s e l i k egy k i v á l a s z t o t t t e r ü l e t é l v o n a l á b a n 
d o l g o z ó k u t a t ó k m u n k á j á t . J e l e n l e g i l y e n s p e c i á l i s p r o g r a m b i z o t t s á g o k 
működnek p l . a r o b o t i k a , a m o l e k u l á k s z e l e k t i v a k t i v i z á l á s a t e r ü l e t é n . 
Korábbi c s o p o r t o k a z emberi t é n y e z ő k , a t enger tudományok , a r e n d s z a r -
e l e m z é s é s az ö k o l ó g i a k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z t a k . 
A programok i r á n y í t á s á t , é v e n t e t i z e z e r n y i k u t a t ó ü g y e s - b a j o s 
d o l g á n a k i n t é z é s é t egy k i s t i t k á r s á g l á t j a e l B r ü s s z e l b e n . 
— SINCLAIR,C.: Nato S c i e n c e Com-
m i t t e e ' s programme: p romot ing s c i -
e n t i f i c m o b i l i t y and i n t e r n a t i o n a l 
c o h e s i o n , = S c i e n c e and P u b l i c P o l i -
cy / G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 1 5 9 - 1 7 0 . 
P
* N.É. 
P á l y á z a t o k é r t é k e l é s e 
B u i g á r i á b a n 
A Bolgár M i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t működő Tudományos B i z o t t s á g 
1 9 8 7 . j a n u á r l - j é t ő l a k u t a t á s o k p á l y á z a t o k u t j á n v a l ó f i n a n s z í r o z á s á t 
v e z e t t e be. Ez a f a j t a f i n a n s z í r o z á s B u l g á r i á b a n t e l j e s e n ú j s z e r ű , A 
h a s z n á l t módszer tan i s k i s é r l e t i j e l l e g ű , e g y e l ő r e a b e é r k e z e t t p á l y á -
z a t o k e l b í r á l á s a számára d o l g o z t a k ki m ó d s z e r e k e t ; az eredmények é r t é -
k e l é s e i s ha son ló módon t ö r t é n i k ma jd . 
T e m i é s z e t e s e n a módsze r t an még nem t ö k é l e t e s , k o r s z e r ű s í t é s e , 
j a v í t á s a a működés közben é s z l e l t h i á n y o s s á g o k , h i b á k a l a p j á n t ö r t é n i k 
ma jd . 
A Tudományos B i z o t t s á g h o z k e r ü l ő va lamennyi p á l y á z a t o t é r t é -
k e l i k é s p o n t o z z á k . A pontszám három r é s z b ő l adó-
d i k : 
- a tudományos t a n á c s á l t a l k i t ö l t ö t t é r t é k e l ő l a p p o n t j a i , 
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- a s z a k é r t ő k — a k i k e t a z á l l a m i é r t é k e l ő b i z o t t s á g v á l a s z t k i -
é r t é k e l ő l a p j á n a k p o n t j a i , 
- a k o l l e k t í v a ö n é r t é k e l é s e eredményeképpen k a p o t t pon tok . 
Az á l t a l á n o s é r t é k e l é s i pontszám k i s z á m í t á s á n a k k é p l e t e : 
E o
 = «HC EHC + K e E e 
a h o l 
KHC - az a d o t t tudományos t a n á c s á l t a l a d o t t é r t é k e l é s s ú l y á n a k k o e f -
f i c i e n s e , 
E . * * * * ~ HC - a tudományos t a n á c s é r t é k e l é s e a l a p j á n k i s z á m i t o t t , az é r t é k e l ő 
lapon r ö g z í t e t t pon t szám, 
Ke - a s z a k é r t ő k é r t é k e l é s é n e k s ú l y o z o t t k o e f f i c i e n s e , 
E - a s z a k é r t ő k á l t a l a d o t t pontszám, 
e 
A s ú l y o z o t t k o e f f i c i e n s / К ^ é s К / a s z a k é r t ő k s z á m á t ó l f ü g g . 
Ha Kj^ + = 1 , akkor = 0 , 3 Yn, / n = a s z a k é r t ő k száma / . 
Abban az e s e t b e n , ha a p á l y á z a t o t csak a tudományos t a n á c s é r t é k e l i , 
Ke = l g y Eo • ^ C 
A pontszámot a következőképpen s z á m í t j á k k i : 
ъ
„ + b c 
К 
P 4 A 2 + Ъ 1 ( А 3 Ъ 2 + 
a h o l 
К - az a k o e f f i c i e n s , amely a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k é s a k o l l e k t i v a l e -
p
 he tőse 'ge i k ö z ö t t i meg nem f e l e l é s k o r r i g á l á s á r a s z o l g á l , 
A^ - a k u t a t á s v á r h a t ó tudományos h a t á s á n a k é r t é k e , 
Ag - a tudományos t e rmék v á r h a t ó g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k é r t é k e , 
A3 - a k u t a t á s p e r s p e k t i v i k u s s á g á n a k é r t é k e , 
A. - a tudományos k o l l e k t i v a p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e i n e k é r t é k e l é s e a 
f e l a d a t e l v é g z é s é r e , 
b^ - a k u t a t á s i eredmények m e g v a l ó s í t á s a i d ő t a r t a m á n a k é r t é k e , 
bg - a f e l a d a t p r i o r i t á s á n a k é r t é k e , 
b_ - a f e l a d a t megoldásához s z ü k s é g e s anyag i -műszak i b á z i s s a l va ló e l -
l á t o t t s á g é r t é k e , 
b^ - a k o l l e k t i v a k o m p l e x i t á s á n a k é r t é k e , 
b^ - a p á l y á z a t tudományos k v a l i f i k á c i ó j á n a k / m i n ő s í t e t t e k / é r t é k e . 
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Az A-]_, A2, A3 é s A4 mu ta tók nagyságá t az é r t é k e l ő l a p o t k i t ö l -
t ő tudományos t a n á c s o k é s s z a k é r t ő k h a t á r o z z á k meg. A legnagyobb é r t é -
ket a v á r h a t ó tudományos h o z z á j á r u l á s j e l e n t i , -az az összpontszám m a j d -
nem 20 % - á t a d j a . Ez t ü k r ö z i a z t a köve t e lmény t , hogy a p á l y á z a t j e l e n -
t ő s t u d o m á n y o s e r e d m é n y e l é r é s é t t ű z z e k i c é l u l . 
A r a n g s o r o l á s k o r e l ő n y t é l v e z n e k a p e r s p e k t i v i k u s 
k u t a t á s o k , melyek eredményeként o l y a n u j t ö r v é n y s z e r ű s é g e k , módszerek , 
anyagok f e l t á r á s á r a k e r ü l s o r , amelyek több t u d o m á n y t e r ü l e t számára i s 
j e l e n t ő s e k , vagy a z e x p o r t l e h e t ő s é g e k e t b ő v i t i k . 
А Ъ]_, b2, Ъз, b^., é s b j m u t a t ó k a t a p á l y á z a t o k a l a p j á n a Tudomá-
nyos B i z o t t s á g t ö l t i k i . Ennek az é r t é k e l é s n e k az összpontszám szempont -
j á b ó l nagyobb a h a t á s a , mint a s z a k é r t ő k vé leményének . Ebből a k u t a t ó -
c s o p o r t b ó l a l egnagyobb s ú l y t / k b . 20 %/ az eredmények l é t r e h o z á s á n a k 
i d ő t a r t a m a a d j a : bx . E z á l t a l ö s z t ö n z i k a k u t a t á s mie lőbb i b e f e j e z é s é t . 
Ha a f e l a d a t o t s z a k a s z o n k é n t o l d j á k meg, az i d ő t a r t a m é r t é k e l é s e a kö-
ve tkezőképpen t ö r t é n i k : 
b = í - 0, 
i = i 100 
aho l 
n - a tudományos eredmények m e g v a l ó s í t á s i s z a k a s z a i n a k száma, 
C i - az é r t é k e l ő l a p o n f e l t ü n t e t e t t ada tok s z e r i n t i m e g f e l e l ő i d ő t a r t a m 
é r t é k e , 
K^ — a m e g f e l e l ő s z a k a s z m e g v a l ó s u l t r é s z é n e k s z á z a l é k a . 
A r a n g s o r o l á s k o r e l s ő b b s é g ü k van az e g y s é g e s o r s z á g o s 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e r v f e l a d a t a i n a k , a K G S T Komplex Program 
f e l a d a t a i n a k és a z o k n a k , amelyek m e g v a l ó s í t á s á h o z nem szükséges j e l e n -
t ő s a n y a g - és m ű s z e r b e s z e r z é s . 
Az A2, A3, A4, b2 é s Ъз m u t a t ó k k ö r ü l b e l ü l egyenlő a r ányban g y a -
r a p í t j á k a p o n t o k a t , á t l a g o s a n k b . 10 $ - k a l . 
A b4 é s bej m u t a t ó k é r t é k e l é s é n e k r a n g s o r o l á s a k o r e l s ő b b s é g e t é l -
v e z n e k azok a k o l l e k t í v á k , amelyek más o r s z á g o k k u t a t ó i v a l do lgoznak 
e g y ü t t vagy magas tudományos k v a l i f i k á c i ó s é r t é k e l é s t k a p t a k . 
A muta tók három c s o p o r t b a o s z t h a t ó k : 
- az e l s ő c s o p o r t ( a x 2 , A a v á r h a t ó tudományos h o z z á j á r u l á s t 
é s a g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g o t j e l l e m z i ; 
- a második c s o p o r t Cbx, A3, Ъг ) az o r s z á g tudományos-műszaki p o -
t e n c i á l j a ha t ékony k i h a s z n á l á s á t j e l l e m z i ; 
- az u t o l s ó c s o p o r t 1 f b 4 + Ъ5 3 a k o l l e k t í v a k v a l i f i k á -
3 V 2 ) 
c i ó j á t , a tudományos k á d e r e k i n t e g r á c i ó s f o k á t j e l l e m z i , 
A nem m e g a l a p o z o t t é r t é k e l é s e l k e r ü l é s é r e az Ax é s A2 muta tók 
k o r r e k c i ó s k o c k á z a t i k o e f f i c i e n s h a s z n á l a t á t t e s z i k l e h e t ő v é : 
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Ha a k o l l e k t í v a l e h e t ő s é g e i m e g f e l e l n e k az a c o t t f e l a d a t m e g o l d á -
s á r a , a k o c k á z a t i t é n y e z ő Kp = 1, ha nem m e g f e l e l ő e k a k k o r Kp kl 1 . í g y 
k i k ü s z ö b ö l h e t ő a tudományos h o z z á j á r u l á s é s az a l k a l m a z h a t ó s a g m u t a t ó i -
nak m e s t e r s é g e s megemelése é s a k o l l e k t í v a a f e l a d a t r e á l i s é r t é k e l é s é -
ben v á l i k é r d e k e l t t é . 
A p á l y á z a t o k s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e k i l e n c l é p é s b e n t ö r t é n i k . 
1 . A Tudományos B i z o t t s á g r e g i s z t r á l j a a p á l y á z a t o k a t . 
2 . Tudományágak s z e r i n t s z e l e k t á l . 
3 . A p á l y á z a t o k a t a szakemberek e l ő z e t e s e n t anu lmányozzák , m e g h a t á r o z -
zák a "B" é r t é k e t é s k i j e l ö l i k azokat a tudományos t a n á c s o k a t é s 
s z a k é r t ő k e t , ahová a p á l y á z a t o k a t i r á n y í t j á k . 
4 . A p á l y á z a t o k a t t o v á b b í t j á k a t a n á c s o k n a k , a s z a k é r t ő k n e k . 
5 . A s z a k é r t ő i vélemény e l k é s z ü l t e u tán minden é r t é k e l ő l a p r a k i s z á m í t -
j á k az Ецс é s E e é r t é k e t . Ha a kü lönbség a kapot t é r t é k e k közö t t nem 
h a l a d j a meg a 10 %-ot , k i s z á m í t j á k az E é r t é k e t é s e z z e l b e f e j e z ő d i k 
a p á l y á z a t s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e . 
6 . Ha az Ehc á s az E e k ö z ö t t a különbség nagyobb 10 % - n á l , a p á l y á z a -
t o t egy m á s i k s z a k é r t ő k a p j a meg é s c s a k azu tán h a t á r o z z á k meg a z 
E 0 - t az u j KfjQ é s Kg k o e f f i c i e n s e k s e g í t s é g é v e l . Ha a különbség t o -
vábbra i s magasabb 10 % - n á l , e lemzik a z okokat és a p á l y á z a t o k a t t o -
v á b b i s z a k é r t ő k n e k a d j á k . 
7 . Azok a p á l y á z a t o k , ame lyekné l 
Aj_?4 ; A2 % 4 ; k ^ f 5 é s b g ^ ő , f ü g g e t l e n ü l az E0 é r t é k é t ő l másod-
s z o r i s z a k é r t ő i e l e m z é s r e k e r ü l n e k . 
8 . É r t é k e l é s u t á n az ö s s z e s p á l y á z a t o t o s z t á l y o z z á k . A k a p o t t é r t é k t ő l 
függően a M i n i s z t e r t a n á c s Tudományos B i z o t t s á g a dönt a s z e r z ő d é s e k 
m e g k ö t é s é r ő l . 
9 . A Tudományos B i z o t t s á g v e z e t ő s é g e j a v a s o l h a t j a néhány tudományos 
k o l l e k t í v á n a k , hogy közösen t ö r e k e d j e n e k nagyobb h o r d e r e j ű f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á r a . 
H.A. 
A z e m b e r i t é n y e z ő 
a s z o v j e t k u t a t á s b a n 
A S z o v j e t u n i ó b a n a tudományos d o l g o z ó k nagy száma e l l e n é r e a t u -
dományos munka ha t ékonysága l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b , mint a v e z e t ő t ő k é s 
o r s z á g o k b a n , é s l ényegesen l a s s ú b b a tudományos eredmények g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á n a k f o l y a m a t a . Az e x t e n z i v növekedés l e h e t ő s é g e i majdnem 
t e l j e s e n k i m e r ü l t e k , e z é r t a t o v á b b i f e j l ő d é s csak m i n ő s é g i v á l t o z á -
s o k k a l k é p z e l h e t ő e l . A tudományos k u t a t á s o k minőségének j a v í t á s á r a é s 
e redményeik g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k m e g g y o r s í t á s á r a t ö b b f é l e megol-
d á s k é p z e l h e t ő e l . L é t r e h o z t a k számos á g a z a t k ö z i tudományos-műszaki 
komplexumot, b e v e z e t t é k a tudományos k á d e r e k m i n ő s í t é s é n e k u j r e n d s z e -
r é t é s a tudományos munka u j , rugalmasabb b é r e z é s i r e n d s z e r é t , i d e i g -
l e n e s k u t a t ó k o l l e k t í v á k a l a k u l t a k a l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a , 
f o k o z z á k / h a l a s s a n i s / a k í s é r l e t e k s z á m í t ó g é p e s í t é s é t é s a u t o m a t i z á -
l á s á t , m e g s z e r v e z i k a d r á g a nagymüszerek k ö z p o n t i e l h e l y e z é s é t és k o l -
l e k t i v h a s z n á l á s á t s t b . 
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Mindez t e r m é s z e t e s e n a h a l a d á s t s z o l g á l j a , de bá rmi lyen i n t é z k e -
dés i s v a j m i kevese t é r j ó l k é p z e t t s z a k e m b e r e k n é l k ü l . A 
c i k k s z e r z ő i n e k t a p a s z t a l a t a i e l s ő s o r b a n az egyetemi é s akadémiai i n t é -
z e t e k kémia i é s néhány r o k o n t e r ü l e t i k u t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k . 
I t t van m i n d j á r t a z e g y i k l e g k é n y e s e b b p rob léma : a v e z e -
t ő k k i v á l a s z t á s a . Ez a z é r t i s f o n t o s , mert az u t ó b b i 
időben j o g k ö r ü k — kü lönösen a nagyobb in tézményekben — l é n y e g e s e n meg-
n ő t t . Az e g y i k l e g k i r i v é b b h i b a a h i v a t a l i é s t á r s a d a l m i megb íza t á sok 
ha lmozása . 
V a j o n no rmá l i s d o l o g - e , amilcor egy s z e m é l y / h a mégoly "magas i s 
a homloka"/ kezében ö s s z p o n t o s u l nemcsak egy n a g j tudományos i n t é z e t , 
hanem az e g é s z s z a k á g a z a t , va lamin t a z egyetemi é s f ő i s k o l a i t a n s z é k e k , 
a s z a k l a p o k v e z e t é s e , é s ugyanaz a s zemé ly a v e z e t ő j e számos tudományos 
t a n á c s n a k , b i z o t t s á g n a k , egyesü l é snek é s még k i t u d j a , mi mindennek? 
Régen kevés v o l t a magasan k v a l i f i k á l t szakember , de ma már egyes t e r ü -
l e t e k e n a k e l l e t é n é l i s többen v a n n a k . Korábban a tudományos munkakö-
röke t néhány nagy t u d ó s é s k i v á l ó tudományszervező k ö z ö t t ugy o s z t o t t á k 
f ö l , hogy egy-egy szemé ly ugyan több f e l a d s t k ö r t k a p o t t , de mégis á t t e -
k i n t h e t ő , pon to san k ö r ü l h a t á r o l t és e l v é g e z h e t ő v o l t minden f e l v á l l a l t 
k ö t e l e z e t t s é g e . 
Ez a t e n d e n c i a a z é l e t k o r h o z i s k ö t ö t t : gyakran a 
tudományos é s a d m i n i s z t r a t í v f e l e l ő s s é g az é l e t k o r r a l egyenes arányban 
nő, i çy a z t á n 60-70 é v e s k o r á r a a k á r f é l s z á z t i s z t s é g e i s l e h e t v a l a k i -
nek. Es ez még nem i s a f e l s ő h a t á r ! 
I l y e n körülmények k ö z ö t t egy-egy f e l a d a t k í n á l t a r e á l i s , é r t é k e s 
t e v é k e n y s é g végzése h e l y e t t s a j á t p r e s z t í z s ü k m e g s z i l á a - d i t á s á r a t ö r e k -
szenek . 
I t t k e l l m e g e m l í t e n i a t á r s s z e r z ő s é g g y a k o r l a t á t 
i s . Amikor a tudományos é l e t a k t i v d o l g o z ó j a egy nagyebb k o l l e k t í v a v e -
z e t ő j e l e s z , g y a k o r l a t i l a g t u d ó s b ó l h i v a t a l n o k k á , azaz az ö s s z e s h i v a -
t a l i ü g y e k i n t é z ő j é v é v á l i k , de mégis é v e n t e t ö b b t i z , néha több száz 
tudományos c ikknek a t á r s s z e r z ő j e . Minden szakember t u d j a , hogy i l y e n 
halom c i k k e t nem hogy m e g í r n i , de k i g o n d o l n i sem l e h e t . Néni egy e s e t -
ben e l ő f o r d u l t , hogy a v e z e t ő o lyan c i k k t á r s s z e r z ő s é g é t i s " v á l l a l t a " , 
amelynek a t émá jához ner.i i s k o n y í t o t t . 
Az á l - t á r s s z e r z ő s é g penésze a f e l s ő s z i n t e k r ő l az a l s ó k r a i s á t -
t e r j e d t . Egyik-másik i n t é z e t v e z e t ő ha j l an ios a r r a , hogy minden i n t é z e t i 
eredményt a magáénak k ö n y v e l j e n e l . 
A tudományos é l e t b e n a h i v a t a l n o k i ha ta lom ö s s z p o n -
t o s í t á s a é s az a h a t á s , amelyet a különböző b i z o t t s á g o k r a , t a n á c s o k r a , 
s z e r k e s z t ő s é g e k r e g y a k o r o l n a k a h a t a l o m b i r t o k l ó i , messzemenő k ö v e t k e z -
ményekkel j á r a s z a k á g a z a t o k f e j l ő d é s é r e . Ezek a következmények k á r o s a k , 
o l y k o r k a t a s z t r o f á l i s a k . Ha néhány tudományos i s k o l a vagy i r á n y z a t mono-
p o l i s z t i k u s t ö r e k v é s e i e l b u r j á n z a n a k , akkor f é k e z i k az u j m e g k ö z e l í t é s e k 
és n é z e t e k k i b o n t a k o z á s á t , v i s s z a t a r t j á k a k u t a t á s o k e l ő r e h a l a d á s á t . 
A h é t k ö z n a p i g y a k o r l a t b a n a t ö b b t i s z t s é g egy kézben t ö r t é n ő ö s s z -
p o n t o s u l á s a meggyeng i t i a t u d o m á n y i r á n y i t ó s z e r v e z e t e k munká já t é s ma-
gá t a tudományos é l e t e t i s . Az a v e z e t ő , a k i e g y s z e r r e t öbb he lyen t ö l t 
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Ъе t i s z t s é g e t , f i z i k a i l a g sem képes minden m e g b í z a t á s t ke l l őképpen e l -
l á t n i . Két v á l a s z t á s a vans vagy m e g o l d j a az a d o t t p rob lémákat á t g o n d o -
l á s , m e g v i t a t á s n é l k ü l , s a dön té sek f o r m a i l a g , f e l ü l e t e s e n vagy e g y á l -
t a l á n nem v a l ó s u l n a k meg. Vagy á t r u h á z z a másokra h a t a l m á t , a k i k n e k a 
t e v é k e n y s é g é t akár " l e n t r ő l " , akár " f e n t r ő l " nehéz e l l e n ő r i z n i , h i s z e n 
a n é v l e g e s v e z e t ő t e k i n t é l y é v e l vannak f e l v é r t e z v e . Az eredmény u g y a n a z , 
mint az e l s ő v a r i á c i ó n á l : a munka egy h e l y b e n - " p ö r ö g " . Az e l l e n ő r i z h e -
t e t l e n s é g gyakran o d á i g v e z e t , hogy a z i g a z i munka h e l y e t t k i c s i n y e s 
i n t r i k á k szövődnek, amelyek a tudományág " c s i n o v n y i k a i n a k " a l a n t a s , 
k a r r i e r i s t a t ö r e k v é s e i t s z o l g á l j á k a t á r s a d a l m i é r d e k e k h e l y e t t . 
K ü l f ö l d ö n m e g h a t á r o z t á k b i zonyos tudományos t i s z t s é g e k b e t ö l t é s é -
nek a l e g f e l s ő k o r h a t á r á t , s ő t , k i v á l ó k u t a t ó k r a i s k i t e r -
j e s z t e t t é k e z t a r e n d s z a b á l y t . Ez nem v á l t o t t k i semmilyen e l l e n é r z é s t , 
mert a k u t a t ó a k o r h a t á r o n t u l i s f o l y t a t h a t j a k u t a t á s a i t . Ezze l a j o g -
g a l t e r m é s z e t e s e n c s a k a z é l h e t , a k i a h i v a t a l i t e k i n t é l y é n t u l az a l -
k o t ó i t e k i n t é l y t i s m e g s z e r e z t e . Nem m e l l é k e s az sem, hogy számos o r -
szágban a f i z e t é s és a n y u g d i j k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g nem o l y a n 
nagy, és i g y a tudósok még ö rü lnek i s , hogy k i z á r ó l a g kedves k u t a t á s i 
t émá juknak s z e n t e l h e t i k i d e j ü k e t . Ez nemcsak a t u d ó s e l i t e t é r i n t i , h a -
nem a középkáde reke t i s . Az ál lamnak f e l t e h e t ő e n o l c s ó b b f e l e m e l n i a 
n y u g d i j a k a t , mint é v e k i g t e l j e s f i z e t é s s e l d i j a z n i a z o k a t a tudományos 
d o l g o z ó k a t , a k i k k é p e s s é g e i k e t és l e h e t ő s é g e i k e t t e l j e s e n k i m e r í t e t t é k , 
é s f o g l a l j á k a f r i s s t u d ó s i vénáva l s o r t a n á l l ó f i a t a l o k e l ő l a h e l y e t . 
Nem megnyugtatóbb a tudományos u t á n p ó t l á s h e l y z e t e 
sem. E lső p i l l a n t á s r a ugy t ű n i k , hogy a káde rképzés a z a s p i r a n t u r a , de 
l e g a l á b b i s a f e l s ő o k t a t á s e l ő j o g a . V a l ó j á b a n ez már a k ö z é p i s k o l á b a n 
e l k e z d ő d i k . A t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a k i v á l ó t udósok d ö n t ő 
t öbbsége már ekkor k i t ű n i k s p e c i á l i s k é p e s s é g e i v e l , é s a t e h e t s é g g o n -
dozás r é v é n k i i s b o n t a k o z h a t . 
A j e l e n l e g i k é p z é s i r e n d s z e r nagyon sokszo r nem s z i t j a az " i s t e -
n i s z i k r á t " , i nkább e l f o j t j a a z z a l , hogy egyformán j ó eredményeket k ö -
v e t e l minden t á r g y b ó l . B á r működnek már k ü l ö n l e g e s , t e h e t s é g g o n d o z ó 
i s k o l á k , de a t a n u l ó k d i f f e r e n c i á l t o k t a t á s á t még nem s i k e r ü l t megnyug-
t a t ó a n m e g o l d a n i , 
A kémia o k t a t á s á b a n k ü l ö n l e g e s h e l y e t f o g l a l e l a k í s é r l e -
t e z é s . Az u t ó b b i években a g y a k o r l a t i ó rák száma c sökken t , az i s 
e l ő f o r d u l , hogy a t a n u l ó k soha e l nem v é g z e t t k í s é r l e t e k k e l i r j á k t e -
l e a f ü z e t e i k e t . A prob léma t o v á b b g y ű r ű z i k a f e l v é t e l i 
v i z s g á k r a i s . Edd ig v o l t egy a d o t t f e l v é t e l i követe lmény, ami 
ugy-dhogy k o n t r o l á l h a t ó k é p e t ado t t a f e l v é t e l i z ő r ő l . Most u j r e n d s z e r t 
v e z e t t e k b e : kevesebb a v i z s g a , és t ö b b a " b e s z é l g e t é s " , ami m e g l e h e t ő -
sen önkényes Í t é l e t e t e r edményezhe t . T e l j e s e n o b j e k t i v a d a t o k a t c s a k a z 
Í r á s b e l i v i z s g a adhat a f e l v é t e l i z ő r ő l , f ő l e g akkor , h a az Í r á s b e l i 
f e l a d a t o k k ö z ö t t o lyanok i s varrnak, ame lyekbő l a f e l v é t e l i z ő k r á t e r -
m e t t s é g é r e é s j á r t a s s á g á r a i s l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . 
A kémia i tudomány számára az o r s z á g 70 e g y e t e m é n f o -
l y i k a k á d e r k é p z é s . Az egye temek min tegy háromnegyed r é s z é n e k n i n c s 
meg a b á z i s u k , n i n c s e n e k m e g f e l e l ő f e l s z e r e l é s e i k , k ö n y v t á r a i k , k é p -
z e t t o k t a t ó i k . Bár h i v a t a l o s a n minden d i p l o m a azonos é r t é k ű , az e g y i k 
egyetem v é g z ő s e mégis a l k a l m a s az ö n á l l ó ku ta tómunkára , a másiké p e d i g 
c s a k l a b o r á n s n a k h a s z n á l h a t ó . 
I 
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Te rmésze t e sen az egyetemeket nem szabad b e z á r n i , h i s z e n nagyon 
nagy s z ü k s é g var; j ó l k é p z e t t k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k r a , é s e z e k képzése a 
f e l s ő o k t a t á s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a . Csakhát r o s s z az e l o s z t á s : gyakran 
a j ó egye temekrő l k i k e r ü l ő k e t mind a k ö z é p i s k o l á k b a i r á n y í t j á k , a meg-
ü r e s e d e t t f ő i s k o l a i , egyetemi o k t a t ó i á l l á s o k a t és a tudományos i n t é z e -
t e k munkahe lye i t a " s z e r e n c s é s h e l y z e t b e n " l e v ő k k e l t ö l t i k f e l . P r o b l é -
ma a szakma e l n ő i e s e d é s e . Bár t anu lmány i v e r s e n y e k g y ő z t e s e i közö t t a 
l á n y o k i g e n r i t k á k , az egyetemeken á t l a g b a n 100 l á n y r a 5-6 f i u j u t . 
A t e o r e t i k u s o k s z e r i n t az e l s ő három é v e t az a l a p k é z é s -
n e к k e l l e n e s z e n t e l n i , az u t o l s ó ké t é v e t p e d i g a s zakosodásnak é s 
a szakma g y a k o r l a t i e l s a j á t í t á s á n a k . Az a h a l l g a t ó , a k i az a l a p o k a t k ö -
z e p e s n é l jobb j e g y r e nem t u d j a e l s a j á t í t a n i , é s nem t u d r é s z t venni a 
t a n s z é k tudományos munkájában, az kapjon v é g b i z o n y í t v á n y t t e c h n i k u s i 
vagy l a b o r á n s i v é g z e t t s é g r ő l . A t o v á b b r a i s benn maradókat i g y semmi 
sem g á t o l n á az e l m é l y ü l t k é p z é s b e n . Ez k é t s é g t e l e n ü l ha tékonyabb r e n d -
s z e r , mint a m o s t a n i . 
S z ó l n i k e l l még az a s p i r a n t u r á r ó l i s . A j e l e n l e -
g i r e n d s z e r s z e r i n t a d i s s z e r t á c i ó t három év a l a t t k e l l e l k é s z í t e n i . Ha 
nem k é s z ü l e l , a k k o r b i zony a t émaveze tő i s i g e n k e l l e m e t l e n h e l y z e t b e 
k e r ü l . E z é r t gyakran nem a z t n é z i k , hogy a témának e l m é l e t i vagy g y a k o r -
l a t i h a s z n a , eredménye l e g y e n , hanem, hogy három év a l a t t b i z t o n s á g g a l 
e l k é s z ü l h e t - e . Ennek a z t á n a z az eredménye, hogy egy csomó e n e r g i a k á r -
ba v é s z , nem b e s z é l v e az a n y a g i a k r ó l és az " i n f o r m á c i ó s h í r v e r é s " k e d -
v é é r t k i e r ő s z a k o l t , a l e e n d ő k a n d i d á t u s o k á l t a l m e g i r t , m i n d e n f é l e t u -
dományos i n f o r m á c i ó t ó l mentes c ikkek h a s z n a v e h e t e t l e n s é g é r ő l , 
A káderképzésben f i g y e l e m b e k e l l ve rmi , hogy egyes e s e t e k b e n a 
k u t a t á s u j i r á n y z a t a i n a k a f e j l e s z t é s e a f c r . t o s , más 
e s e t e k b e n p e d i g a már i s m e r t tudományos f e l f e d e z é s e k konk ré t megvaló-
s í t á s a a c é l . 
A káde rképzés a tudományos-műszaki h a l a d á s l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő -
j e , t ú l n ő a tudományos i n t ézmények k e r e t e i n , ső t r.em t ú l z á s , hogy ö s s z -
t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű . 
— LISIÖKIN,G.V. -^GOL'DFEL'D.M.G.: 
Naucnye kadry vzg lâd so sredr.ego 
e t a z a . = Himia i zn ' /Moskva/ , 
1 9 8 7 . 1 . n o . 3 5 - 4 1 . p . n M 7o 
D.M.Zs. 
K u t a t á s é r t é k e l é s i 
g y a k o r l a t É s z a k -
E u r ó p á b a n 
Az Északi T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács k i adásában 1986 végén dokumen-
tum j e l e n t meg Dán ia , F i n n o r s z á g , Norvég ia , Svédország K+F é r t é k e l é s i 
g y a k o r l a t á r ó l az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s a f e j l e s z t é s i t e v é -
kenység t e r ü l e t é n . Ebből a k i adványbó l i s m e r t e t ü n k néhány munkát, ame-
l y e k t ü k r ö z i k az é r t é k e l é s p r o b l é m á i t , k é t s é g e i t é s a mego ldás i j a v a s -
l a t o k a t . 
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A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s é r t é k e l é s é -
nek j é p é l d á j a a s z o c i o l ó g i a i é s p s z i c h o l ó g i a i tudományágak é r t é k e l é s e 
F i n n o r s zághan . 
Az é r t é k e l é s t maguk a k u t a t ó k / a k u t a t ó t á r s a d a l o m / kezdeményez ték . 
C é l j a nemcsak a h e l y z e t f e l t á r á s v o l t , hanem a f e j l ő d é s t e l ő s e g i t ő t é n y e -
zők é s f o l y a m a t o k m e g v i l á g í t á s a i s . 
A f i n n s z o c i o l ó g i á b a n az é r t é k e l é s a 7 0 - e s 
é v e k r e n y ú l i k v i s s z a , e l s ő s o r b a n e m p i r i k u s tanulmányok f o r m á j á b a n . A 
tá r sada lomtudományok " h i v a t a l o s " é r t é k e l é s é t az OECD v é g e z t e ebben a z 
o r szágban i s 1981-ben , három k ü l f ö l d i s z a k é r t ő b e v o n á s á v a l . Bár az é r -
t é k e l é s c é l j a az v o l t , hogy m e g v i l á g í t s a , mennyire i l l e s z k e d n e k a t á r -
sadalomtudományi k u t a t á s o k c é l j a i a s z e r v e z e t i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i 
c é l o k h o z , a v i z s g á l a t számos, a t á r sada lomtudományi d i s z c i p l í n á k t a r -
t a l m á t , o r i e n t á c i ó j á t , f o n t o s s á g á t és p r o b l é m á i t é r i n t ő k é r d é s t t á r t 
f e l . 
1981-ben a Finn S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g , a Westermarch Soc i e ty k e z -
deményezte a f i n n s z o c i o l ó g i a á t f o g ó v i z s g á l a t á t . Ez a kezdeményezés 
nem v e s e t e t t s i k e r r e , e z é r t egy évve l később a T á r s a s á g é s a Finn Aka-
démia közösen , egy négy tagú b i z o t t s á g b e v o n á s á v a l , p e e r rev iew m ó d s z e r -
r e l m e g v i z s g á l t a a d i s z c i p l í n a h e l y z e t é t . Ugyanez t ö r t é n t a p s z i -
c h o l ó g i a t e r ü l e t é n i s . Mindkét e s e t b e n b e l e k e r ü l t e k a b i z o t t -
ságokba olyan szakemberek i s , akiknek a munká já t i s é r t é k e l n i k e l l e t t , 
t e h á t a s é r t é k e l é s végző i é s t á r g y a i i s v o l t a k egy szemé lyben . 
Tehát nem hagyományos, k ü l s ő s z a k é r t ő k á l t a l k ö z v e t l e n ü l a t u d o -
mányos közösség számára t ö r t é n ő é r t é k e l é s f o l y t . E l v i l e g minden é r t é k e -
l é s a tudomány h a l a d á s á t s z o l g á l j a . Az é r t é k e l é s mögött r e j l ő motivumok 
azonban i g e n különbözőek l e h e t n e k . A l e g g y a k o r i b b ok a konkré t p o l i t i -
ka i d ö n t é s számára t ö r t é n ő i n f o r m á c i ó g y ű j t é s . A p s z i c h o l ó g i a e se t ében 
p l . a végső j e l e n t é s r a d i k á l i s j a v a s l a t o k a t t a r t a l m a z o t t az akadémiai 
k é p z é s i p rcgramok é s a f o r r á s e l o s z t á s t e r ü l e t é n . Mindkét é r t é k e l é s a k -
kor k é s z ü l t , amikor F i n n o r s z á g b a n e l k e z d ő d ö t t a h i v a t a l o s p rog ramsze rű 
é r t é k e l é s e k p e r i ó d u s a / 1 9 8 1 / . 
A h i v a t a J o s é r t é k e l é s e k e r ő s s é g e a n o r -
m a t i v é r t é k e l é s , gyenge p o n t j a a f o l y a m a t o k elemzése é s l e í r á s a . Mind-
k é t tudományág é r t é k e l é a é b e n a f ő k r i t é r i u m a kommunikáció / e l s ő s o r b a n 
n e m z e t k ö z i / v o l t mint a p e r i f é r i k u s tudományos t á r s a d a l m a k központ i t é -
n y e z ő j e . A k l a s s z i k u s p e e r r e v i e w é r t é k e l é s i t t az t j e l e n t e t t e , hogy a z 
é r t é k e l ő k s a j á t d i s z c i p l í n á j u k k i v á l ó k é p v i s e l ő i , v i s z o n t az é r t é k e l é s i 
t e c h n i k á b a n é s a tudomány- , k u t a t á s s z e r v e z é s i tanokban kevés sé j á r a t o -
s a k . Ugyanakkor azonban tudományos-szakmai t e k i n t é l y ü k f o n t o s s á g o t ad 
az é r t é k e l é s i programnak, é s nagyobb s z a b a d s á g o t b i z t o s i t a konkrét k ö -
v e t k e z t e t é s e k k i a l a M - t á s á b a n . 
A s z o c i o l ó g i a é r t é k e l é s é b e n kü l ső / k ü l f ö l d i / s z a k é r t ő i s r é s z t 
v e t t . Ez e g y r é s z t t á g í t o t t a a szakmai l á t ó k ö r t , m á s r é s z t g y e n g í t e t t e a 
h e l y i / n e m z e t i / t ö r t é n e l m i , k u l t u r á l i s , p o l i t i k a i v i s z o n y o k okozta k ö -
rü lmények , t é n y e k , problémák t i s z t á n l á t á s á t . I l y e n e s e t e k b e n s z ü k s é g e s 
a b e l s ő é s k ü l s ő é r t é k e l ő k n é z e t e i n e k á l l a n d ó é s g y a k o r i ü t k ö z t e t é s e . A 
ké t é r t é k e l é s i program k u t a t á s k é n t t ö r t é n ő k e z e l é s e i g e n j é eredményt 
h o z o t t . Mindkét e s e t b e n több f o r r á s b ó l s z e r e z t e k i n f o r m á c i ó k a t , k é r d ő -
i v e k é s i n t e r j ú k s e g í t s é g é v e l . A kapo t t é r t é k e D é s i eredmények t e r j e s z -
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t é s é r e t ö b b gondot f o r d i t o t t a k mint s z o k á s o s . Tula jdonképpen t e h á t 
két egymás tó l e l s z i g e t e l t , z á r t é r t é k e l é s i k u l t u r a l é t e z i k : az e g y i k a 
tudományos közösségen b e l ü l i , a másik p e d i g a t u d o m á n y p o l i t i k a h i v a t a -
l o s é r t é k e l é s i p r o g r a m j a . A k é t f é l e é r t é k e l é s h a t á s a a t t ó l f ü g g , hogy 
milyen h a t é k o n y a p á r b e s z é d a k é t s z f é r a k ö z ö t t . 
A s v é d f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben do lgozó 
k u t a t ó - t e a m e k t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s é v e l f o g l a l k o z i k egy másik t a -
nulmány. Az é r t é k e l é s motivumai különbözőek l e h e t n e k : e l s z á m o l á s vagy 
e l l e n ő r z é s , vagy a k á r s z e r v e z e t i - s z e r v e z é s i i s m e r e t a n y a g g y ű j t é s . Az 
e l s ő a h i e r a r c h i k u s e l l e n ő r z é s t e r ő s i t i , az u t ó b b i az ö n é r t é k e l é s i f o -
lyamat r é s z e . A k é t f a j t a motivum t e r m é s z e t e s e n kombiná lódha t . Az é r t é -
k e l é s t á r g y a l e h e t o k t a t ó c s o p o r t , k u t a t ó c s o p o r t , a d m i n i s z t r a t í v s z e r -
v e z e t i egység vagy t á r s a d a l m i c s o p o r t . 
A szak i roda lom m e g k ü l ö n b ö z t e t i a r é s z l e g e s é s a z 
á t f o g ó é r t é k e l é s t . A r é s z l e g e s é r t é k e l é s c s a k a c sopo r t e g y f a j -
t a t e v é k e n y s é g é t é r i n t i . A f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó c s o p o r t o k é r t é k e l é s e k o r 
á l t a l á b a n keverednek a motívumok é s a t í p u s o k . A b e l s ő é r t é k e l é s i g e n 
gyor san megsze rvezhe tő é s l e b o n y o l í t h a t ó , l e g e l f o g a d o t t a b b módszere a 
p e e r r e v i e w . 
Az é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k három f a j t á j a k ü l ö n b ö z t e t -
h e t ő meg: a h a t a l m i c é l szempontuak, a c s o p o r t é r d e k szempontuak vagy a z 
e l m é l e t i j e l l e g ű e k . Az a l k a l m a z o t t - - k v a l i t a t í v é s k v a n t i t a t í v — mód-
s z e r e k egy г е з г е a k u t a t á s p r o d u k t u m a i t , más ik r é s z e a k u t a t á s i f o l y a -
matot é r t é k e l i . 
Az é r t é k e l ő munka e l k e z d ő з е e l ő t t i g e n v i l á g o s é s l o g i k u s f e l e l e -
t e k k e l k e l l r e n d e l k e z n i a köve tkező h é t k é r d é s r e : 
Miér t é r t é k e l ü n k ? 
Mit szándékozunk é r t é k e l n i ? 
Ki f o g é r t é k e l n i ? 
Milyen k r i t é r i u m o k a t ha szná lunk? 
Mi lyen módszereke t a lkalmazunk? 
Ki l e s z a f e l h a s z n á l ó ? 
Milyen h a t á s t vá runk? 
Az é s z a k i o r s z á g o k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e é r t é k e l é s é n e k néhány s i -
k e r e s g y a k o r l a t i p é l d á j á t s o r o l j a f e l H e l a n d e r . Az Észak i Tanács / N o r -
d i c Counci l of M i n i s t e r s / h á r o m i n t é z e t e t é r t é k e l t 
1934-85-ben az Észak i T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács j a v a s l a t á r a é s s z e r v e -
z é s é b e n . A munkát magasan k v a l i f i k á l t nemzetköz i szakmai c s o p o r t é3 
s k a n d i n á v s z a k é r t ő k - mint k ü l s ő szakemberek - v é g e z t é k . 
A s z a k é r t ő k a j á n l á s a i t , j a v a s l a t a i t az Észak i Tanács e l f o g a d t a 
é s m e g t e t t e a s z ü k s é g e s g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s e k e t . A Finn Akadémia 
1983-87 k ö z ö t t nemzetköz i s z a k é r t ő k b e v o n á s á v a l egy s o r d i s z c i p -
l í n a h e l y z e t é t é r t é k e l t e . Ez az é r t é k e l é s i s az " é s z a k i " m o d e l l t 
k ö v e t t e , azaz k i v á l a s z t o t t a k egy-egy 4 - 5 nemzetköz i s z a k é r t ő b ő l á l l ó 
c s o p o r t o t , a k i k a k u t a t ó h e l y e k m e g l á t o g a t á s a e l ő t t megismerkedtek a 
k u t a t á s Ö3szes d o k u m e n t á c i ó j á v a l . Ez a f a j t a é r t é k e l é s nem a k u t a t á s i 
t a n á c s o k á l t a l f i n a n s z í r o z o t t p r o j e k t u m o k a t t e k i n t e t t e t á r g y á n a k , mint 
a svéd mode l l , hanem m e g v i z s g á l t a az a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t ö s s z e s ku-
t a t ó i n t é z e t é t é s e g y e t e m é t . Az é r t é k e l é s záró a k t u s a k é n t szeminár iumot 
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r e n d e z t e k , melyen r é s z t v e t t e k az é r t é k e l t c sopo r tok k é p v i s e l ő i , az 
é r t é k e l ő c s o p o r t l e g a l á b b egy t a g j a , a k u t a t á s i t a n á c s o k k é p v i s e l ő i , a z 
o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m k é p v i s e l ő j e , a f e l h a s z n á l ó k s t b . 
Az é r t é k e l é s i j e l ö n t é s e k h á r o m f a j t a m e g f i g y e l é s t t a r t a l m a z t a k . 
E g y r é s z t j a v a s l a t o k a t t e t t e k s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s o k r a , az akadémiai 
r e n d s z e r j o b b í t á s á r a , a nemze tköz i k a p c s o l a t o k j a v í t á s á r a , a drágább 
műszerek b e s z e r z é s é n e k m e g k ö n n y í t é s é r e . Más rész t f o g l a l k o z t a k a f i n n 
k u t a t á s e r ő s é s gyenge p o n t j a i v a l a kü lönböző d i s z c i p l í n á k b a n . Ez a z a 
t e r ü l e t , a h o l a f ü g g e t l e n , nemzetközi s z a k é r t ő k a l e g m e g f e l e l ő b b v é l e -
ményt t u d j á k a d n i a k i s o r s z á g o k n a k . Végül az é r t é k e l ő k röv iden i s m e r -
t e t t é k az é r i n t e t t k u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á t . 
A k u t a t á s é r t é k e l é s m e g s z e r v e z é s é t t ö b b tényező i n d o k o l j a : 
- s zükség van a szük k e r e s z t m e t s z e t e k f e l t á r á s á r a , 
- megkönnyí t i az ö n é r t é k e l é s f o l y a m a t á t , 
- n ö v e l i a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s h a t é k o n y s á g á t , 
- a p o l i t i k u s o k számára i n d o k o l j a a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s f o n t o s s á g á t . 
Az é r t é k e l é s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á 
s a az egész f o l y a m a t l eggyengébb p o n t j a . Ezen a t e r ü l e t e n még c s a k 
a k e z d e t i l é p é s e k k ö r v o n a l a z ó d t a k , ped ig e n é l k ü l az e g é s z é r t é k e l é s i t e 
vékenység e l v e s z t i j e l e n t ő s é g é t é s h i t e l é t i s . 
— STOLTE-HEISKANEN, V. - ESKOLA, A. : 
Examples of s e l f - e v a l u a t i o n s by t h e 
s c i e n t i f i c community. 
PERFORMS,R. : E v a l u a t i n g b a s i c 
u n i t s : Seven f u n d a m e n t a l q u e s t i o n s . 
HELANDERjE. : Outcomes and con-
sequences of e v a l u a t i o n s : Dome e x -
amples . = E v a l u a t i o n o f r e s e a r c h . 
Nordic e x p e r i e n c e s . P r o c e e d i n g s o f 
a Nordic Workshop i n S a l t s j ö b a d e n , 
Sweden, 3 - 5 Sep tember ,1986 . „ ; 
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1 . A l t a l á n o s tudományelmélet , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2. A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . Matemat ika i , mechanika i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek 
a tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , nemzetközi együttműködés, nemzet-
közi s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos központok, t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , eredményeinek a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s gazdaság i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i ké rdé -
sek , f e l s ő o k t a t á s 
9. Tudományos i n f o r m á c i ó , dokumentáció 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OP SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . Tudományismeret 
Sc ience of Sc ience 
GRAíÍdaNNIKOV,V.D. : Metód p o s t r o e n i â s i s t e m n o j k l a s s i l ' i k a c i i nauk . 
Novos ib i r sk ,1987 ,Nauka . 119 p . 
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KOT, S .M. : The s t o c h a s t i c model of e v o l u t i o n of s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s . 
= S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapes t e t c . / , 1 9 8 7 . 1 2 . v o l . 3 - 4 . n o . 197-
2 0 5 . p . ' 
W i s s e n s c h a f t . Das Problem i h r e r E n t w i c k l u n g . 1 . K r i t i s c h e S tud i en zu r 
b ü r g e r l i c h e n W i s s e n s c h a f t s k o n z e p t i o n e n . H r s g . : G.Kröber , H . - P . K r ü g e r . 
B e r l i n , 1 9 8 7 , A k a d . V e r l . 430 p . / W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . 2 4 / 1 . / 
MTA 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c Research i n General 
HOCH,P.K. : M i g r a t i o n and t h e g e n e r a t i o n of new s c i e n t i f i c i d e a s . = Mi-
n e r v a / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 2 5 . v o l . 3 . n o . 2 0 9 - 2 3 7 . p . 
Image s c i e n t i f i q u e . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 7 . n o . s p e c . 1 - 1 1 2 . p . 
Logika naucfnogo p o z n a n i â . A k t u a l ' n y e p rob lemy . O t v . r e d . D . P . G o r s k i j . 
Moskva,1987,Nauka. 272 p . uia 
NOSAL.C.S.: Indywidua lne s t y l e poznawcze a p r e f e r e n c j e me todo log iozne 
b a d a c z y . = Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 8 6 , 4 . n o . 6 2 7 - 6 4 4 . p . 
A k u t a t ó k egyéni meg i smerés i s t i l u s a i és m ó d s z e r t a n i p r e f e r e n c i á i . 
SZANISZLÓ P . : V á l a s z o l egy moszkvai k u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a . /V.A. 
V i k t o r o v / "A mi m ű s z e r e i n k nagyobbak, n e h e z e b b e k " . = H e t i V i l á g g a z d . 
1 9 8 7 . 3 2 . n o . 6 2 - 6 3 . p . 
1 / 3 . Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s between S c i e n c e s 
CAILLÉ,A.: S p l e n d e u r s e t m i s è r e s des s c i e n c e s s o c i a l e s . E s q u i s s e s 
d ' u n e m y t h o l o g i e . G e n è v e , 1 9 8 6 , L i b r . D r o z . 411 p . 
/ P r a t i q u e s s o c i a l e s e t t h é o r i e s . 3 . /
 MTA 
GINDIN,C.: O b j e c t i f s e t o b j e t de l a r e c h e r c h e h i s t o r i q u e . = La Pensée 
/ P a r i s / , 1 9 8 7 . 2 5 7 . n o . 6 9 - 7 4 . p . 
GUIBERT-SLEDZIEWSKI.E.: Pour une é p i s t é m o l o g i e du s u j e t h i s t o r i e n . = 
La Pensée / P a r i s / , 1 9 8 7 . 2 5 7 . n o . 7 5 - 8 0 . p . 
HARRISON,E.: Whigs, p r i g s and h i s t o r i a n s of s c i e n c e . = N a t u r e /London/ , 
1 9 8 7 . s z e p t . 1 7 . 2 1 3 - 2 1 4 . p . 
LEWICKA-STRAZA1ECKA,A.: Dynamics and s t r u c t u r e of sys tems s c i e n c e . = 
S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapes t e t c . / , 1 9 8 7 . 1 2 . v o l . 3 - 4 . n o . 207 -219 .p . 
Zu e i n i g e n Problemen d e r En twick lung d e r p o l i t i s c h e n Ökonomie i n d e r 
UdSSR. /Aus einem Gespräch d e r Redak t ion d e r " I z v e s t i j a " mi t Akademie-
m i t g l i e d 0 . Bogomolov/ . = I n i t i a t i v i n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 6 2 - 6 7 . p . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s egyes 
országokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c Resea rch by Count ry 
Amerikai E g y e s ü l t Államok — United S t a t e s of America 
ANDERSON,A. - PAXCA,J.: White House s c i e n c e a d v i s o r t a k e s t h e r e i n s 
a f t e r s low s t a r t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 8 . 4 7 6 . p . 
DUFFY,S.: The s o c i a l and b e h a v i o u r a l s c i e n c e . = S c i e n c e and t e c h n o l o g y 
i n t h e USA. Harlow,1986,Longman. 3 0 1 - 3 1 5 . p .
 MTA 
ENGERTjJ.M.: A g r i c u l t u r a l s c i ence and t echno logy . = Science and t e c h -
nology i n t h e USA. Harlow,1986,Longman. 175-188 .p . 
ENGERT,J.M.: Research and development i n n o n p r o f i t i n s t i t u t i o n s . = 
Sc ience and technology i n t h e USA. Harlow,1986,Longman. 163-174.P» M T A 
Goldberger on e d u c a t i o n and arms c o n t r o l . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l -
p h i a , P a . / , 1 9 8 7 . o k t . 5 . 2 0 - 2 1 . p . 
GORDON,L.: La c r i s e de l a NASA et l e s succès s o v i é t i q u e s . L ' a v e n i r du 
programme s p a t i a l d i v i s e l e s e x p e r t s amér i ca in s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 7 . a u g . 2 0 . l . , 1 4 . p . 
NORMAN,C.: JET: U n c e r t a i n t y f o l l o w s s u c c e s s . = S c i e n c e /Wash ing ton / , 
1 9 8 7 . s z e p t . 4 . 1112.p. 
PACE,J.H. - TEICH,A.H.: Government s c i ence and t e c h n o l o g y . = Sc ience 
and t e c h n o l o g y i n t h e USA. Harlow,1986,Longman. 4 9 - 1 1 2 . p .
 MTA 
RAWIS,R.L.: Fac t s and f i g u r e s f o r chemical R+D. = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . j u l . 2 7 . 32 -38 . , 4 0 - 4 2 . , 4 7 - 4 9 . , 51 -54 . , 5 8 - 6 2 . p . 
Sc i ence and t echno logy i n t h e USA. By A.H.Teich, J .H .Pace e t a l . Har-
low, 1986,Longman. XIX,408 p . /Longman guide t o wor ld sc ience and t e c h -
n o l o g y . 5 . /
 MTA 
TEICH,A.H.: Pol icymaking f o r s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Science and 
t e c h n o l o g y i n t h e USA. Harlow,1986.Longman, 3 5 - 4 8 . p .
 М 1 д 
A u s z t r á l i a — A u s t r a l i a 
FORD,J.: A u s t r a l i a t i l t s i t s R and D towards i n d u s t r y . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 1 . 1 9 . p . 
ST&IBRNÁ,E.: Védeckotechnická p o l i t i k a A u s t r á l i e . = P redpok l .Rozv . 
Vèdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 3 6 - 5 2 . p . 
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C s e h s z l o v á k i a ~ Czechos lovak i a 
JEZDINSKY , F . : Apl ikovany vyzkum a i ' í z e n í o d v e t v í . = P l anov .Hospod . 
/ P r a h a / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 2 5 - 3 5 . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s az á g a z a t o k i r á n y í t á s a . 
KUBIK,J.: Nek te ré a s p e k t y z d o k o n a l e n í hospodárského mechanismu к u r y -
c h l e n l v ő d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . 2 - 3 . = P redpok l .Rozv .Vedy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 3 7 . 2 . n o . 5 - 2 0 . р . , З . п о . 5 - 2 0 . p . 
Néhány szempont a tudományos-műszaki f e j l e s z t é s g y o r s í t á s á h o z a g a z d a -
s á g i mechanizmus t ö k é l e t e s í t é s e c é l j á b ó l . 
F r a n c i a o r s z á g — France 
I n n o v a t i o n p o l i c y : F r a n c e . Pa r i s ,1987 ,OECD. 296 p . 
I n o v a í n í p o l i t i k a F r a n c i é . = P redpok l .Rozv .Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 
5 . n o . 9 9 - 1 1 4 . p . 
F r a n c i a o r s z á g i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j a . 
H o l l a n d i a — The N e t h e r l a n d s 
A h o l l a n d tudományos é l e t néhány j e l l e g z e t e s s é g e . / Ö s s z e á l l . Kozmáné 
B l á z s i k V . / , = K u t - F e j l . 1 9 8 7 . 5 . n o . 4 3 0 - 4 4 4 . p . 
Vyzkum a v y v o j v Nizozemsku. = P redpok l .Rozv .Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 
З . п о . 9 3 - 1 0 5 . p . 
K+F H o l l a n d i á b a n . 
N a g y - B r i t a n n i a — Great B r i t a i n 
DICKSON,D.: B r i t a i n c e n t r a l i z e s s c i e n c e p o l i c y - m a k i n g . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 2 5 . 1 5 6 2 - 1 5 6 3 . p . 
FUSFELD,H.I.: Balance - The key t o s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y . = 
ISR / B r i s t o l / , 1 9 8 7 . З . п о . 1 9 7 - 1 9 9 . p . 
I n n o v a t i o n p o l i c y : I r e l a n d . Par i s ,1987 ,OECD. 75 p . 
PAVITT,K.: The o b j e c t i v e s of t e c h n o l o g y p o l i c y . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 8 2 - 1 8 8 . p . 
WILLIAMS,R.: The d e c l i n e of t h e B r i t i s h s c i e n c e e m p i r e . = B.Atomic 
S c i s t s . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 7 . 8 . n o . 4 5 - 4 8 . p . 
S z o v j e t u n i ó — Soviet Union 
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ARASLANOV,К. : Mehanizm u s k o r e n i â NTP: Kakim emu b y t ' ? = Èkon.NaukL 
/ M o s k v a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 57 -65 .p . 
FROLOV,K.V.': Sove t skaâ nauka i n a u $ n o - t e h n i £ e s k i j p r o g r e s s . = Ves tn . 
AN SSSR /Moskva/, 1 9 8 7 . 8 . n o . 6 5 - 7 0 . p . 
HAJÓS К . : S z i b é r i a é s a tudomány. = Impulzus, 1987 .20 .no . 1 6 - 1 7 . p . 
KOTEL'NIKOV,V. A.: 0 p r i o r i t e t n y h n a p r a v l e n i â h r a z v i t i â n a u k i . = Ves tn . 
AN SSSR /Moskva / , 1987 .7 .no . 6 4 - 7 4 . p . 
LAHTIN,G.A. : S t r a t é g i a r o s t a . / É t a p y organizac ionnogo r a z v i t i â s o v e t -
s k o j n a u k i . / = Nauka v SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 96-106 .p . 
MARKUK,G. : Fundamenta l 'naâ nauka v SSSR. = E k o n . S o t r u d n . S t r a n - C l e n o v 
SEV / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 1 9 - 2 6 . p . 
Mechanismus f i z e n i vedeckotechnického r o z v o j e ve s v é t l e poáadavkű 
" p í e s t a v b y " . = PÍedpokl .Rozv .Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 6 7 - 7 2 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á s i mechanizmusa a " p e r e s z t r o j -
ka" köve te lménye inek t ük rében . 
Reforming Soviet r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 9 . 779-802 .p . 
SINCLAIR,С,: La s c i e n c e dans l e domaine c i v i l en Union S o v i é t i q u e . = 
R.l'OTAN / B r u x e l l e s / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 20 -25 .p . 
I sm. : FORGÁCS E. : A c i v i l tudomány a S z o v j e t u n i ó b a n . = Cikkek Nemzetk. 
S a j t ó b ó l , 1 9 8 7 . 8 5 . n o . 2 - 8 . p . 
TAKSÁS I . : A " p e r e s z t r o j k a " é s a s z o v j e t t á rsada lomtudományok. = Tá r -
s a d , tud .Közlem. 1 9 8 7 . З . п о . 4 1 4 - 4 3 0 . p . 
Der Umges ta l tungsprozess i n den G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . /Aus e i -
n e r Übers icht Uber Z u s c h r i f t e n und Vorschläge an d i e Redakt ion de r 
Z e i t s c h r i f t "Kommunist"/. = I n i t i a t i v i n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . З . п о . 36-
4 7 . p . 
Der W i s s e n s c h a f t l e r und d ie Z e i t . /Gespräch mit dem P r ä s i d e n t e n de r 
Akademie der Wis senscha f t en d e r UdSSR, Akademiemitgl ied G . I . M a r c u k / . 
= I n i t i a t i v i n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 4 - 1 3 . p . 
Az I z v e s t i a , 1987 .márc .22 - i száma a l a p j á n . 
§ATKAMBAEV,E. : Nap rav l en i â n a u c n o - t e h n i c e s k o g o p r o g r e s s a . = Èkon.Nauki 
/ M o s k v a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 65 -68 .p . 
Egyéb o r s z á g o k — Other C o u n t r i e s 
BILEK,Z.: Ekonomika NDR a í í z e n í v ldecko techn ického pokroku . = P ï e d p o k l . 
Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 3 8 - 4 6 . p . 
Az NDK gazdasága é s a tudományos - t echn ika i h a l a d á s . 
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DICKSON,D. : Europe ends a t t h e i r o n c u r t a i n . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 7 . s z e p t . 4 . 1 1 1 4 . p . 
FAGERBERG,J.: A t echno logy gap approach t o why growth r a t e s d i f f e r . = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 2 - 4 . n o . 8 7 - 9 9 . p . 
KOMÁREK J . : E f e k t i v n o s t a r í z e n í védecko techn iekého r o z v o j e ve v y s p e -
l j r c h k a p i t a l i s t i c k y c h zemich . = Predpokl .Rozv .Vedy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 
5 . n o . 9 0 - 9 8 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a é s h a t é k o n y s á g a a f e j l e t t 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
KOZÁK,В.: Maié i n o v a & i í j e d n o t k y . = Predpok l .Rozv .Vedy Techn . / P r a h a / , 
1 9 8 7 . 4 . n o . 5 9 - 6 3 . p . 
Lengye l t ö r v é n y j a v a s l a t k i s i n n o v á c i ó s e g y s é g e k l é t r e h o z á s á r a . 
LEDERMANjL.L. : S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c i e s and p r i o r i t i e s : a com-
p a r a t i v e a n a l y s i s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 4 . 1 1 2 5 - 1 1 3 3 . p . 
LORENZEN,H.-P. : E f f e k t i v e F o r s c h u n g s - und T e c h n o l o g i e p o l i t i k . A b s c h ä t -
zung und R e f o r m v o r s c h l ä g e . F r ank fu r t -New York, 1985,Campus V e r l , 
1 8 9
 P- KgEK 
MOSONI J . : Tudományirányi t á s Svédországban . Demokrat ikusan e l i t . = 
I m p u l z u s , 1 9 8 7 . 1 9 . n o . 4 4 - 4 5 . p . 
NED&iKA, J . : Nová o r i e n t a c e a koncepce r o z v o j e v£dy a t e c h n i k i ve Spa -
n l l s k u . = Predpok l .Rozv .Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 4 0 - 4 8 . p . 
Uj o r i e n t á c i ó é s koncepció a tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e Spa-
n y o l o r s z á g b a n . 
NEDELKA,J.: O r g a n i z a c e a R í z e n í vyzkumu a v y v o j e P o r t u g a l s k a . = P r e d -
pok l .Rozv .Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 7 - 5 6 . p . 
A K+F s z e r v e z e t e é s i r á n y i t á s a P o r t u g á l i á b a n . 
Odhiambo on s c i e n c e i n A f r i c a . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 . 1 4 - 1 5 . p . 
O p a t ^ e n í к u r y c h l e n í vedecko techn ického r o z v o j e v Mongolské l i d o v é 
r e p u b l i c e . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 8 8 - 9 2 . p . 
I n t é z k e d é s e k a tudományos-műszaki f e j l e s z t é s m e g g y o r s í t á s á r a a Mongol 
N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
URBAN,!.: B u l h a r s k y p r i s t u p к probléműm v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = 
P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 4 9 - 5 8 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s p rob lémá inak m e g k ö z e l í t é s e B u l g á r i á b a n . 
VESSURIjH.M.C. : The s o c i a l s t u d y of s c i e n c e i n L a t i n Amer ica . = S o c i a l 
S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . З . п о . 5 1 9 - 5 5 4 . p . 
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Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
S c i e n c e P o l i c y i n Europe 
ANDRE,M.: Les programmes communautai res de r e c h e r c h e . = P r o b l . E c o n . 
/ P a r i s / , 1 9 8 7 . s z e p t . 2 . 1 6 - 2 0 . p . 
A Science e t T e c h n i q u e s , 1 9 8 7 . 3 8 . n o . a l a p j á n . 
BEDRUNKA,J. - ZIKA,0.: N e k t e r é aspekrty v ^ d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v y s -
p? l^ch k a p i t a l ! s t i c k y c h zemí Evropy. Praha ,1987,ÚVTEI . 96 p . 
A f e j l e t t n y u g a t - e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z -
t é s é n e k néhány a s p e k t u s a . 
I s m . : — . = P Íedpok l .Rozv .Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
DICKSON,D.: EEC: U n i t i n g t o meet h i g h t e c h ' s c h a l l e n g e . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 4 . 1103-1104 .p . 
DICKSON,D.: Space: I t i s expens ive i n t h e major l e a g u e s . = Sc i ence 
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o p e r á c i ó j á n a k i r á n y í t á s a . = S z o c i a l . G a z d . I n t e g r . 1 9 8 7 . 9 . n o . 16 -23 .p . 
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MORGENSTERN,К.: E r f o r d e r n i s s e und Aufgaben d e r V e r t i e f u n g d e r i n t e r n a -
t i o n a l e n s o z i a l i s t i s c h e n F o r s c h u n g s - und P r o d u k t i o n s k o o p e r a t i o n . = 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 6 6 7 - 6 9 3 . P . 
I s m . : MOKRI Á . : Együt tműködés az i p a r b a n . = S z o c i a l . G a z d . I n t e g r . 1987 . 
1 0 . n o . 2 3 - 3 2 . p . 
NEKIPELOV,A.: Prâmye s v â z i v ramkah SEV. = Vopr .Èkon . / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 
8 . n o . 1 1 0 - 1 1 7 . p . 
A Nemzetközi Tudományos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s Központ Meghata lmazot t 
K é p v i s e l ő k B i z o t t s á g a ha rmincnegyed ik ü l é s é n e k j egyzőkönyve . / 1 9 8 7 . 
m á j . 1 4 - 1 5 . / Darhan, Mongól ia . Bp.l987,0MIKK ny . 145 p .
 MTA 
OS'MOVAjM.N.: Problemy i n t e n s i f i k a c i i p r o i z v o d s t v a i s o v e r l e n s t v o v a n i e 
form èkonomiceskogo s o t r u d n i ó e s t v a s t r a n - í l e n o v SEV. = Ves tn .Moskovsko-
go Univ .Èkon . 1 9 8 7 . 5 . n o . 2 2 - 3 1 . p . 
PAPP,L. : S t r a n y - í l e n y SEV i F i n l â n d s k a â R e s p u b l i k a : n a u o n o - t e h n i c e s k o e 
s o t r u d n i & e s t v o . = È k o n . S o t r u d n . S t r a n - c l e n o v SEV / M o 3 k v a / , 1 9 8 7 . 8 . n o . 
1 0 1 - 1 0 4 . p . 
STREPETOVA, M. : A f e j l ő d ő o r szágok tudományos-műszaki h a l a d á s á n a k s e g i -
t é s e . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 7 . 4 . n o . 8 8 - 9 4 . p . 
SYCEV,V.: Kompleksnaâ programma naubno- t ehn iŐeskogo p r o g r e s s a s t r a n -
Ólenov SEV do 2000 goda . = Vopr .Èkon. / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 9 5 - 1 0 5 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s komplex p r o g r a m j á n a k s z ó t á r a . = KGST Tag-
á l l . G a z d . E g y ü t t m ű k ö d é s e , 1 9 8 7 . 3 . n o . 4 9 . p . 
OECD 
DICKSON,D.: OECD t o s e t r u l e s f o r i n t e r n a t i o n a l s c i e n c e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . n o v . 6 . 2 4 3 . p . 
Pugwash 
KAPLAN,M.M.: Pugwash i s a l i v e and w e l l , t h a n k y o u . = The S c i e n t i s t 
. / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1987. nov. 2 . 12 . p . 
UNESCO 
COLES,P. - ANDERSON,A.: UNESCO f i n a l l y e l e c t s a new d i r e c t o r g e n e r a l . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 2 . 6 5 9 . p . 
DICKSON,D.: A s c i e n t i s t back a t t h e helm of Unesco? = S c i e n c e /Washing-
t o n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 3 . 4 7 3 - 4 7 4 . p . 
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V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK,' 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
Amerikai E g y e s ü l t Államok - - Un i t ed S t a t e s of America 
FLETSCHER,J.: " . . . w i e d e r d i e Führung e r r ingen . " I n t e r v i e w d e r US-Korres -
p o n d e n t i n Brun i Kohbe, mit dem Chef d e r NASA — . = Bi ld Wiss . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 7 . 1 0 . n o . 7 5 - 7 7 . p . 
MARSTON,R. - FREDRICKSON,D.S. : NIH: a c e n t u r y of s c i e n c e f o r h e a l t h . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 2 . 6 8 3 - 6 8 7 . p . 
PACE,J .H. : A s s o c i a t i o n s , s o c i e t i e s and academies i n s c i e n c e , e n g i n e e r i g 
and h i g h e r e d u c a t i o n . = S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n t h e USA. Har low,1986 , 
Longman. 3 1 7 - 3 3 1 . p . 
MTA 
F r a n c i a o r s z á g - - F r a n c e 
BONNOT,G.: Les cen t ans de l ' I n s t i t u t P a s t e u r : Le b r o u i l l o n de c u l t u r e . 
= Nouv .Obse rva t eu r / P a r i s / , 1 9 8 7 . o k t . 8 . 5 0 - 5 2 . p . 
Le c e n t e n a i r e de l ' I n s t i t u t P a s t e u r . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . o k t . 7 . 
2 3 - 2 4 . p . 
N a g y - B r l t a n n i a — Great B r i t a i n 
PALUGYAI I . : B e s z é l g e t é s S i r George P o r t e r r e l , a Royal S o c i e t y e l n ö k é -
v e l . Ahol a tudományos érdem a d ö n t ő . = M . H i r l a p , 1 9 8 7 . o k t . 2 . 9 . p . 
WENZ,Ch.: BA a s s e r t s i t s e l f i n t h e d e f e n c e of B r i t i s h s c i e n c e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 3 . 7 . p . 
S z o v j e t u n i ó — Sovie t Union 
BURAK,A.A. - pSlRKOVjN.S.: R e g i o n a l ' n a â akademiceskaâ nauka i u s k o r e n i e 
naufcno - t ehn i ï e skogo p r o g r e s s a . = Vestn.AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 9 . n o . 14 -
2 3 . P . 
Godi&noe Obsee S o b r a n i e Akademii nauk SSSR. V y s t u p l e n i â u í a s t n i k o v 
s o b r a n i â . = Vestn.AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 8 . n o . 3 - 6 4 . p . 
HR0M$ENK0 ,M.: B y t ' l i souzu t v o r c e s k i m ? 0 p e r e s t r o j k e s i s t e m y nauXno-
t e h n i c e s k L h o b s e s t v . = I z v e s t i a / M o s k v a / , 1 9 8 7 . s z e p t . 2 3 . 2 . p . 
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RICH,V.: Sov i e t Academy condemned f o r " l a c k o f democracy" . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 1 7 . 1 9 3 . p . 
VLADISLAVLEV,A.: Kursom p e r e s t r o j k i . Cto mogut n a u Ä n o - t e h n i c e s k i e 
o b s e s t v a . = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 7 . a u g . 2 7 . 3 . p . 
Egyéb o r s z á g o k — Other C o u n t r i e s 
/ P a d e s á t é / L. v a l n é shromázdení olenú CSAV. = Vestn.ÍSAV / P r a h a / , 1 9 8 7 . 
4 . n o . 2 0 9 - 2 3 6 . p . 
A Csehsz lovák Tudományos Akadémia ö t v e n e d i k közgyű lé se . 
SIETMANN,R.: W i s s e n s c h a f t s z e n t r u m . Umgekrempelte D e n k f a b r i k , = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 7 . 1 8 . n o . 1 2 - 1 3 . P . 
TOLNAI M.; B u d a p e s t i t a l á l k o z ó . /А s z o c i a l i s t a o r szágok tudományos a k a -
démiá i e l n ö k e i n e k t a n á c s k o z á s a , Budapest 1 9 8 7 . j u n . 4 - 5 . / . = M.Tud. 1987 . 
9 . n o . 7 0 3 - 7 1 0 . p . 
Nemzetközi k u t a t ó k ö z p o n t o k — I n t e r n a t i o n a l Resea rch Cen t res 
DICKSON,D.: EMBL: "Small s c i e n c e " on a European s c a l e . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 4 . 1108 -1109 .p . 
Megkezdődött a Nemzetközi A tomenerg i a -ügynökség k ö z g y ű l é s e . Grósz Ká-
r o l y ü d v ö z ö l t e a k o n f e r e n c i á t . = Népszabadság , 1 9 8 7 . s z e p . 2 2 . l . p . 
CERN 
DICKSON,D.: CERN: Adapt ing t o middle a g e . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 
s z e p t . 4 . 1 1 0 4 - 1 1 0 5 . p . 
MADDOX,J.: W i l l B r i t a i n s t a y w i t h i n CERN? = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 
29 . 7 5 9 . p . 
PEASE,R.: Gloomy p r o s p e c t s f o r B r i t a i n ' s invo lvement i n CERN r e s e a r c h . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 9 . 755 .p . 
SUTTON,C.: CERN s t r i v e s t o s t a y ahead . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
s z e p t . 3 . 3 0 - 3 1 . p . 
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/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ ITS TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / l . K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Research i n V a r i o u s F i e l d s of 
Sc i ence 
L 'Académie des s c i e n c e s a m é r i c a i n e se p rononce c o n t r e une r é g l e m e n t a -
t i o n t r o p s t r i c t e d e s m a n i p u l a t i o n s g é n é t i q u e s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 7 . a u g . 2 7 . 1 5 . p . 
AKOVLEV,A. : P o s t i g a n e t o na kaces tveno novo s à s t o â n i e na s á v e t s k o t o 
o b s e s t v o i na o b â e s t v e n i t e n a u k i . = I k o n . M i s á i / S o f i a / , 1 9 8 7 . 9 . n o . 3 -
22.p. 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m é s t á r sada lomtudományok m i n ő s é g i l e g u j á l l a p o t á n a k 
e redménye i . 
AUGEREAU,J-F.: P h y s i q u e : La r é v o l u t i o n des s u p r a c o n d u c t e u r s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 7 . o k t . 1 6 . 2 5 . p . 
CHALOUPKA,J.: Vyzkum a vyvoj v m i k r o e l e k t r o n i c e v USA. 2 . = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 3 4 - 4 8 . p . 
K+F a m i k r o e l e k t r o n i k á b a n az E g y e s ü l t Ál lamokban. 2 . A K+F s z e r v e z é s e 
és f i n a n s z í r o z á s a . 
Dessous de c a r t e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . s z e p t . 9 . 1 7 . p . 
FREY.H.-P. - HOEFERTjH.W. _ WÜSTENDÖRFER,W.: E i n - M a n n - P r o j e k t e h e r r -
schen v o r . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 7 . 1 5 - 1 6 . n o . 2 4 - 2 7 . p . 
GÁSPÁR L. - VÁSÁRHELYI В . : A k ö z l e k e d é s i k u t a t á s o k h e l y z e t e az USA-
ban, kü lönös t e k i n t e t t e l az i n f r a s t r u k t ú r á r a . = K ö z l e k . t u d . S z l e . 1987 . 
6 . n o . 2 8 1 - 2 8 5 . p . 
GORDON,E.: Le p a t r i m o i n e g é n é t i q u e à l ' e n c a n . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 7 . s z e p t . 9 . 1 8 . p . 
HOLT,D.: A c o m p e t i t i v e R and D s t r a t e g y f o r U . S . a g r i c u l t u r e . = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 1 8 . 1 4 0 1 - 1 4 0 2 . p . 
JENNINGS,D.: Computing t h e b e s t f o r Europe . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 
29. 7 7 5 - 7 7 8 . p . 
KHAN,M.U.: Impact of m i c r o e l e c t r o n i c s i n I n d i a . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 9 9 - 2 0 6 . p . 
LEVINSON,R.E.: B i o m e d i c a l r e s e a r c h and deve lopmen t . = S c i e n c e and t e c h -
nology i n t h e USA. Har low,1986,Longman. 1 8 9 - 2 0 8 . p . 
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M/k/cINTOSH,D.J. : Aerospace s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Sc ience and t e c h -
nology i n t h e USA. Harlow,1986,Longman. 243-259-p .
 M T A 
NAU,J-Y.: Le "grand l i v r e " des gknes humains . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 7 . s z e p t . 9 . 1 7 - 1 8 . p . 
NOLL,A.M.: B e l l System R and D a c t i v i t i e s . = Telecommun.Pol icy / G u i l d -
f o r d / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 1 6 1 - 1 7 8 . p . 
Obses tvennye nauki na novora e t a p e . = P r a v d a / M o s k v a / , 1 9 8 7 . n o v . 2 8 . 3 . p . 
QUINN,R.D.: Envi ronmenta l s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Sc ience and t e c h -
nology i n t h e USA. Har low, 1986,Longman. 235-241 .p .
 MTA 
RIESENHUBER,H. : "Die W e l t r a u m f a h r t b i e t e t d i e Chance f ü r e ine d a u e r -
h a f t f r i e d l i c h e Wel t" . Gespräch mit dem B u n d e s m i n i s t e r f ü r Forschung 
und T e c h n o l o g i e —. = B i l d Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 7 8 - 8 1 . p . 
ROMON,Ph.: S u p r a c o n d u c t e u r s : l e match J a p o n - E t a t s - U n i s . = Nouv.Obser -
v a t e u r / P a r i s / , 1 9 8 7 . s z e p t . 3 . 1 2 - 1 3 . p . 
Rückstand d e s Comecon i n d e r Compute r t echn ik . = Neue Zürcher Z t g . 1987. 
o k t . 1 0 . 1 9 . p . 
TREINER,S.: Les h i s t o r i e n s s ' a u s c u l t e n t . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . s z e p t . 
24. 2 0 . p . 
*
 A
 Л A 
UDAKIN, A. - IGNAT'EV, A. : Azyk na p r l v a z i . = Moskovskaa Pravda , 1987 . j u l . 
3 . з . р . 
Katonai k u t a t á s 
M i l i t a r y Research 
DICKSON,D. : Defense r e s e a r c h : P r o m i s e s , p romi se s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 7 . s z e p t . 4 . 1 1 0 9 - 1 1 1 0 . p . 
HART,D.: S e p a r a t i n g c i v i l and m i l i t a r y n u c l e a r programmes i n t h e UK 
and F r a n c e ; a f e a s i b i l i t y s tudy . = S e i . P u b l . P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1987 . 
4 . n o . 1 8 9 - 1 9 8 . p . 
SAINT GERMAIN,P.-I.de: Monsieur " s i e n c e e t d e f e n s e " . Propos r e c u e i l l i s 
p a r M . B a r r è r e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 2 . n o . 1226 -1230 .p . 
TEICH,A.H. - KATZOFF,J.A. e t a l , : De fence s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = 
Sc ience and t e c h n o l o g y i n t h e USA, Harlow,1986,Longman. 2 6 1 - 2 8 0 . p . ^ 
TSIPIS ,K. - JANEWAY,P.: Review of U . S . m i l i t a r y r e s e a r c h and d e v e l o p -
ment 1 9 8 4 . Wash ing ton ,1984 ,Pe rgamon-Bras sey ' s I n t . D e f e n c e P u b l . 227 p . 
Unsung f o r c e i n s c i e n c e exchanges . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 
4 . 1 1 1 3 . P . 
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V I / 2 . K u t a t á s i együt tműködés 
Resea r ch C o o p e r a t i o n 
FRAPPAT,P.: Du s a v o i r au s a v o i r - f a i r e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . s z e p t . 
4 . V .p . 
GANDER,J.P.: U n i v e r s i t y / i n d u s t r y r e s e a r c h l i n k a g e s and knowledge t r a n s -
f e r s : a g e n e r a l e q u i l i b r i u m a p p r o a c h . = T e c h n o l . F o r e c a s t i n g S o c i a l 
Change /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 1 1 7 - 1 3 0 . p . 
KLUGE,N. - OEHLER,Ch. : I s t d i e A l l i a n z u n h e i l i g ? = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 7 . 1 9 . n o . 1 7 . , 2 0 . p . 
VI /3a A l a p k u t a t á s 
B a s i c Resea rch 
PRAGER CONRAD,K.P.: B a s i c r e s e a r c h i n t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , m a t h e m a t i c s 
and e n g i n e e r i n g . = S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n t h e USA. Harlow, 1986 ,Long-
man. 2 8 1 - 3 0 0 . p .
 M T A 
V l / 4 . Egyetemi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y R e s e a r c h 
AUGERAU,J—F.: La r e c h e r c h e f a i t l e ménage . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . 
s z e p t . 4 . V . p . 
BLAZEJ,A.: Vedecká p r á c a na vysokych s k o l á c h . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 8 7 . 9 . n o . 4 9 - 5 9 . p . 
Tudományos munka a f e l s ő o k t a t á s b a n . 
SCHWARTZMAN,S. : Coming f u l l c i r c l e : A r e a p p r a i s a l of u n i v e r s i t y r e -
s e a r c h i n L a t i n America. = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 4 . v o l . 4 . n o . 456-
4 7 5 . p . 
Die U n i v e r s i t ä t Lausanne - "Akademie" und " S e r v i c e " . E i n e P u b l i k a t i o n 
zum 450 j ä h r i g e n Bes t ehen . = Neue Z ü r c h e r Ztg . 1 9 8 7 . a u g . 2 2 . 2 8 . p . 
VESSURI,H.M.C.: The u n i v e r s i t i e s , s c i e n t i f i c r e s e a r c h and t h e n a t i o n a l 
i n t e r e s t i n L a t i n America. = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 6 . 2 4 . v o l . 1 . n o . 1 - 3 8 . p . 
VI /5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
BIAL0N,L.: Resea r ch and development p o t e n t i a l of P o l i s h i n d u s t r y . = 
S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapest e t c . ^ 1 9 8 7 . 1 2 . v o l . 3 - 4 . n o . 1 6 3 - 1 7 7 . p . 
The development of h igh t e c h n o l o g y i n d u s t r i e s : an i n t e r n a t i o n a l s u r v e y . 
Ed .by M. J .Breheny , R.McQuaid. London-New York, 1987,Croom Helm. 363 p . 
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KENWARD,M.: The d e c l i n e and f a l l B r i t i s h t e c h n o l o g y . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 1 0 . 2 8 - 2 9 . p . 
M/a /c INT0SH,D.J . - TEICH,A.H.: I n d u s t r i a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n t h e USA. Har low,1986,Longman. 1 4 5 - 1 6 1 . p . 
MÁRHOFFER M.: A s z o v j e t műszak i f e j l e s z t é s u j a b b e r e d m é n y e i . Bp .1986 , 
OMIKK. 78 p . 
N á s t u p novych g e n e r a c í t e c h n i k y v SSSR. = P i -edpok l .Rozv .Vedy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 5 7 - 6 7 . p . 
Uj g e n e r á c i ó s t e c h n i k a b e v e z e t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
NEDELKA,J.: P e r s p e k t í v a vyzkumu a v y v o j e s p i c k o v y c h t e c h n o l o g i i v J a -
p o n s k u . = P Í e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 7 . З . п о . 5 3 - 6 6 . p . 
A K+F p e r s p e k t í v á j a a c s ú c s t e c h n o l ó g i á b a n J a p á n b a n , a z NSZK-ban é s 
S v é d o r s z á g b a n . 
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7 9 8 . p . 
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h e l y i b e v á l á s a : Nemzetközi k u t a t á s magyar zá ró tanu lmánya . Bp .1986 ,01 . 
142 p. 
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FÁY Á. : E l l e n v é l e m é n y és a j á n l á s az i n n o v á c i ó s p a r k o k r ó l . = Külgazda-
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VINKLER P . : A t e i m é s z e t t u d o m á n y i közlemények b i b l i o g r á f i a i a d a t a i b ó l 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОСТЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, И+Р И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Автор ищет ответ на вопрос о том, каким образом можно измерять ре-
зультативность научных исследований и развития. Результаты И+Р следует 
соотносить не с собственным их прежним уровнем, а с их уровнем в других 
странах, с их международным уровнем. В интересах такого измерения следу-
ет стремиться к тому, чтобы относящиеся к науке, исследованиям, развитию 
и экономике количественные инпут- и аутпут-данные отражали действитель -
ность, были обозримыми. 
Показателем, характеризующим научные исследования, может быть в 
области естественных наук сопоставление числа появившихся за определен-
ный период научных публикаций с соответствующими данными по другим стра-
нам. Число статей в рассчете на одного исследователя, а также цитируе -
мость того или иного автора целесообразна сопоставлять с соответствую -
щим средним международным показателем. Интенсивность И+Р характеризует-
ся числом патентов внутри страны и за рубежом. 
Инновативность И+Р и всего общества воплощается в производимых то-
варах. Определителем стоимости товаров является мировой рынок. Методам, 
основанным на стоимостном приговоре мирового рынка,является метод товар-
ной корзины на уровне мирового рынка. 
ШВЕДСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ И БУДУЩЕЕ 
Шведская корелевская академия инженерных наук в 1965 году получила 
задание провести анализ того, как складываются потребности в инженерах, с 
учетом недостатка в них, которых ощущается практически во всех отраслях 
промышленности. По утверждению i y a , спрос на инженеров будет увеличивать-
ся и в будущем, в 1995 году инженеры будут составлять 2 процента всех ак-
тивно занятых. 
По оценке ITA , будущее Швеции в значительной мере зависит от хоро-
шо подготовленной, квалифицированной рабочей силы, способной гибко и само-
стоятельно применять на практике свои знания. Совершенно необходимо расши-
рение источников финансирования образования и исследовательской деятель -
ности, налаживание связей между промышленностью и техническим обучением, 
организация системы непрерывного повышения квалификации и непрерывной пе-
реподготовки. Шведская промышленность занимает ведущие позиции в неболь-
шом числе отраслей - следует стремиться к тому, чтобы эффективно и быстро 
адаптировать приобретаемые за рубежом результаты И+Р - а для этого необ-
ходимо развитие фундаментальных исследований. В области планирования по-
дготовки инженеров следует учитывать то обстоятельство, что новые напра-
вления развития промышленности сопровождаются часто меняющимися требова-
ниями в отношении профессиональной подготовленности инженеров. 
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В США 
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Мы являемся свидетелями основополагающей перестройки мировой эконо-
мики - одним из заметных элементов этого процесса является то, что центр 
исследований и технического развития перемещается на берега Тихого океана. 
В мировой торговле динамично возрастает роль исследовательскоемких благ -
это проявляется и в секторе услуг. 
Соединенные Штаты - несмотря на свои выдающиеся достижения и значи-
тельные ресурсы относительно утратили свою ведущую роль. Выдвижение вперед 
их новых конкурентов породило необходимость разработки новой стратегии в 
области исследований и в то же время - в области экономической палитики. 
Наблюдается сильное возрастание масштабов применения супер-техники и во-
обще результатов промышленных И+Р - причем в возрастающей степени это 
происходит благодаря готовности частного сектора приносить определенные 
жертвы. При возрастании масштабов исследований, акцент делается на усиле-
ние кооперации между отечественной и международной исследовательской дея-
тельностью, на повышение ее эффективности. В усиленной поддержке, оказыва-
емой ведущим с точки зрения технического прогресса отраслям промышленнос-
ти играют свою роль сотрудничество между университетами и промышленностью, 
так называемые научные парки, исследовательские центры s s f . 
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ НАУКИ В 1Г0СЛАВИИ 
В послевоенном развитии Югославии циклично сменяли друг друга поли-
тические стремления в духе централизации и децентрализации. Это отражает-
ся и в научной политике, в организации исследований. 
В 1974 было ликвидировано большинство федеральных исследовательс -
ких институтов, а также централизованное финансирование из бюджета дея -
тельности в области И+Р. В настоящее время вновь наблюдается стремление 
к централизации. 
В Югославии планирование и осуществление научной и технической по-
литики в основном ведется на уровне республик и автономных округов. Можно 
выделить три главные формы организации исследований: самостоятельные ин-
ституты И+Р, учреждения И+Р, интегрированные в производительный сектор, 
университетские исследовательские учреждения. Финансирование исследова-
ний осуществляется в основном на договорной основе. Учреждения, относя-
щиеся ко всем трем группам, содержат себя путем выполнения конкретных 
заказов. В 1984 году на И+Р было затрачено 0 ,84 процента ВНП. В 1985 
году на эти цели затрачено в общей сложности 94,688 миллиарда динаров. 
В учреждениях, занимающихся исследованиями и развитием, работает- в об-
щей сложности 36 324 исследователей и инженеров с высшим образованием. 
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AN ATTEMPT TO ELABORATE SIMPLE INDICATORS POR MEASURING THE EFFECTIVE-
NESS OF SCIENTIFIC RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT AND THE INNOVA-
TION POTENTIAL 
The au tho r t r i e s t o answer t h e q u e s t i o n how t h e e f f e c t i v e n e s s of 
r e s e a r c h and development /R+D/ can he measured . The r e s u l t s of R+D 
a c t i v i t i e s do not h a v e to he c o r r e l a t e d to t h e i r own f o r m e r l e v e l s hu t 
t o t h o s e of o t h e r c o u n t r i e s , i . e . t o i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s . I n o r d e r 
t o make measurements t h e i npu t and ou tpu t d a t a of s c i e n c e , r e s e a r c h and 
development and economy should aim a t t h e r e f l e c t i o n of r e a l i t y and 
p e r s p i c u i t y . 
The c o r r e l a t i o n of t h e number of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s i s s u e d 
d u r i n g a given t i m e t o t h e same d a t a of o t h e r c o u n t r i e s may be a t y p i c a l 
i n d i c a t o r of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
I t seems t o be exped ien t t o c o r r e l a t e t h e number of p a p e r s p e r r e -
s e a r c h e r and t h e c i t a t i o n s r e c e i v e d by t h e a u t h o r t o t h e i n t e r n a t i o n a l 
a v e r a g e . R+D i n v e n t i v e n e s s may be c h a r a c t e r i z e d by t h e number of p a t e n t s 
g r a n t e d home and a b r o a d . 
The i n n o v a t i v e n e s s of R+D and s o c i e t y i s embodied i n t h e goods 
p r o d u c e d . The s t a n d a r d of v a l u e of goods i s t h e world market t h e goods ' 
b a s k e t of which i s a method b a s e d on t h e p r i c e a s ses smen t of i t . 
SWEDISH ENGINEERS AND THE FUTURE 
I n 1985 t h e Roya l Swedish Academy of E n g i n e e r i n g S c i e n c e s / IVA/ 
was commissioned t o s t u d y t h e change i n demand on e n g i n e e r s owing t o 
t h e i r s h o r t a g e s i n a lmos t a l l b r a n c h e s of i n d u s t r y . According t o t h e 
IVA's es t imates t h e demand on e n g i n e e r s w i l l c o n t i n u e t o i n c r e a s e and 
i n 1995 2 % of t h e working p o p u l a t i o n w i l l be e n g i n e e r s . 
The IVA c l a i m s t h a t Sweden ' s f u t u r e w i l l depend on t h e s t o c k of 
h i g h l y q u a l i f i e d manpower t h a t w i l l be a b l e t o a p p l y t h e i r knowledge 
f l e x i b l y and i n d e p e n d e n t l y . The expans ion of r e s o u r c e s of e d u c a t i o n 
and r e s e a r c h , t h e e s t a b l i s h m e n t of l i n k be tween i n d u s t r y and t e c h n i c a l 
e d u c a t i o n , t he o r g a n i z a t i o n of c o n t i n u i n g e d u c a t i o n and r e - t r a i n i n g a r e 
b a d l y wanted . 
Swedish i n d u s t r y has a l e a d i n g r o l e o n l y i n few f i e l d s t h e r e f o r e 
i t must seek t o a d a p t R+D r e s u l t s pu rchased abroad e f f i c i e n t l y and 
w i t h o u t any d e l a y . To t h i s end t h e development of b a s i c r e s e a r c h i s 
i n d i s p e n s a b l e . The p l a n n i n g of e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n schou ld t a k e i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h a t t h e new t r e n d s of i n d u s t r i a l development w i l l r e q u i r e 
e n g i n e e r s with f r e q u e n t l y c h a n g i n g q u a l i f i c a t i o n . 
SOME NEW PHENOMENA IN AMERICAN RESEARCH POLICY 
We a r e w i t n e s s e s t o a f u n d a m e n t a l change i n t h e wor ld economy. 
One of i t s c o n s p i c u o u s e l e m e n t s i s t h a t t h e c e n t r e of r e s e a r c h and 
development i s t r a n s f e r r e d t o t h e coas t of t h e P a c i f i c . The r o l e of 
r e s e a r c h i n t e n s i v e goods i n wor ld t r a d e i s growing d y n a m i c a l l y , p é n é -
t r a i t i n g i n t o t h e s e c t o r of s e r v i c e s as w e l l . 
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D e s p i t e i t s o u t s t a n d i n g pe r fo rmance and r i c h r e s o u r c e s t h e USA's 
l e a d i n g p o s i t i o n i s r e l a t i v e l y d e c l i n i n g . The growing impor t ance of 
i t s ma jo r c o m p e t i t o r s ha s demanded new s t r a t e g i e s i n r e s e a r c h and econom-
i c p o l i c y . 
As a r e s u l t of t h e i n c r e a s i n g i n v o l v e m e n t of p r i v a t e s e c t o r we 
may e x p e r i e n c e a c o n s i d e r a b l e growth of i n d u s t r i a l R+D, e s p e c i a l l y i n 
h i g h t e c h n o l o g y i n d u s t r i e s . P a r a l l e l t o t h e growth of e x p e n d i t u r e s 
g r e a t e r a t t e n t i o n i s p a i d t o enhancing i n t e r n a l and e x t e r n a l c o o p e r a -
t i o n as w e l l a s e f f e c t i v e n e s s . 
In t h e r i s i n g s u p p o r t of h igh t e c h n o l o g y i n d u s t r i e s c o o p e r a t i o n 
between academia and i n d u s t r y , s c i ence p a r k s and t h e NSF ' s e n g i n e e r i n g 
. r e s e a r c h c e n t r e s p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e , t o o . 
SCIENCE POLICY I N YUGOSLAVIA 
In t h e p o s t w a r deve lopment of Y u g o s l a v i a t h e t r e n d s of c e n t r a l i z a -
t i o n and t h o s e of d e c e n t r a l i z a t i o n i n p o l i t i c a l l i f e h a v e r e p l a c e d o n e 
a n o t h e r . Th i s t e n d e n c y h a s a f f e c t e d t h e f i e l d of s c i e n c e p o l i c y and r e -
s e a r c h o r g a n i z a t i o n as w e l l . 
In 1947 r e s e a r c h and development /R+D/ and most o f t h e f e d e r a l 
r e s e a r c h i n s t i t u t e s ceased t o be f i n a n c e d f r o m the government b u d g e t . 
Nowadays some a t t e m p t s a r e made again t o c e n t r a l i z a t i o n . 
In Y u g o s l a v i a t h e p l a n n i n g and r e a l i z a t i o n of s c i e n c e and t e c h n o l -
ogy p o l i c i e s t a k e p l a c e a t t h e l e v e l of r e p u b l i c s and autonomous t e r r i -
t o r i e s . Three t y p e s of r e s e a r c h u n i t s can be d i f f e r e n t i a t e d , namely; 
t h e i n d e p e n d e n t R+D i n s t i t u t e s , R+D u n i t s i n t h e p r o d u c t i v e s e c t o r 
and academic r e s e a r c h i n s t i t u t e s . C o n t r a c t - m a k i n g has become the p r i m a r y 
b a s i s of r e s e a r c h f i n a n c i n g . I n s t i t u t e s b e l o n g i n g to a l l t h e t h r e e 
g r o u p s m a i n t a i n themse lves t h r o u g h c o n t r a c t s . In 1984 t h e y spent 0 . 9 4 % 
of BNT on R+D. I n 1985 t h e t o t a l spend ing r e a c h e d 94 .688 b i l l i o n d i -
n a r s . 
In t h e c o u n t r y ' s R+D u n i t s 36,324 s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s were 
employed. 
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N. Szabó József 
VITÁK A TUDOMÁNYOS ÉLET ÉS AZ MTA MODERNIZÁLÁSÁRÓL 
(1945-1946) 
Az ország f e l s z a b a d u l á s a k o r , más t e r ü l e t e k h e z h a s o n l ó a n , v i s z o n y -
l ag e l m a r a d o t t á l l a p o t b a n v o l t a tudományos é l e t i s . A tudományos k u t a -
t á s t j e l l e m z ő néhány a d a t m u t a t j a az o r s z á g k u t a t á s i b á z i s á n a k f e j l e t -
l e n s é g é t : 1938-ban többségében néhány s z a k e m b e r r e l do lgozó , k i s k u t a t ó -
és r u t i n v i z s g á l a t o t végző i n t é z e t e k működtek, ö s szesen mintegy 4-50 f ő s 
l é t s z á m m a l , m e l l e t t ü k 38О e g y e t e m i , f ő i s k o l a i t a n s z é k 950 o k t a t ó v a l , 
ö s s z e s e n 1300-1400 d o l g o z ó v a l . Az a k t i v k e r e s ő k 0 , 1 %-a a l k o t t a a k u t a -
t á s i b á z i s t , a r á f o r d i t á s o k a n e m z e t i j övede lem 0 , 1 5 %-át t e t t é k k i . 
Ennek e l l e n é r e néhány t e r m é s z e t - é s b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i á g a z a t b a n , v a -
l amin t a v á l l a l a t i k u t a t á s b a n k imagas ló e redményt i s e l é r t e k , de e g é -
szében a kormányzat a k u t a t á s t a l i g t á m o g a t t a . V 
A háború e l ő t t i tudományos h e l y z e t e t n e g a t i v a n m e g í t é l ő t udósok 
ugy l á t t á k , hogy a f e l s z a b a d u l á s s a l b e k ö v e t k e z e t t t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i 
á t a l a k u l á s s a l e d d i g soha nem l á t o t t t á v l a t a i n y í l n a k a t u -
dományos f e j l ő d é s n e k . Abban b i z t a k , hogy a tudomány v e z e t ő 
s z e r e p e t f o g j á t s z a n i a d e m o k r a t i k u s Magyarországon. S z e n t -
Györgyi A lbe r t ugy v é l t e , hazánk ú j j á é p í t é s é n e k l e g f o n t o s a b b és l e g -
l ényegesebb t é n y e z ő j e a mindeddig csak k i s s z á z a l é k b a n k i h a s z n á l t a g y -
ve lőá l lomány .2 / 
A tudományos é l e t s z e r v e z e t i m e g u j u l á s a , 
gyorsan e l k e z d ő d ö t t . Budapest f e l s z a b a d u l á s a u t á n , márc ius 7-én Mel ich 
János ö s s z e h í v t a az Akadémia e l é r h e t ő t a g j a i t , hogy megbeszé l j ék az 
MTA é l e t é n e k ú j r a i n d í t á s á t . E l ő s z ö r i s működőképessé k í v á n t á k t e n n i a 
Magyar Tudományos Akadémiá t . E g y e t é r t e t t e k a b b a n , hogy az e l t á v o z o t t 
J ó z s e f f ő h e r c e g h e l y e t t К о r n i s Gyula vegye á t az Akadémia v e -
z e t é s é t . Az MTA u j v e z e t ő j é n e k p rog ramjában megfogalmazódot t a megvá l -
t o z o t t v iszonyokhoz v a l ó a lka lmazkodás i g é n y e . Korn i s az á p r i l i s 2 6 - i 
ö s s z g y ü l é s e n c é l u l t ű z t e k i az MTA m e g ú j h o d á s á t , b e i l l e s z k e d é s é t a d e -
m o k r á c i á b a , r é s z v é t e l é t az ú j j á é p í t é s b e n és b e k a p c s o l ó d á s á t a nemze t -
köz i tudományos együ t tműködésbe . Mivel K o r n i s Gyula az Akadémiát demok-
r a t i k u s intézménynek t a r t o t t a , annak m o d e r n i z á l á s á t a r é g i k e r e t e k k ö -
z ö t t , a l a p v e t ő s t r u k t u r á l i s v á l t o z t a t á s o k n é l k ü l i s megoldhatónak v é l -
t e . 
1 / TÉTÉNYI P . : K u l t u r á l i s f e l e m e l k e d é s ü n k négy é v t i z e d é r ő l . = 
Magyar Tudomány, 1 9 8 5 . 4 . n o . 2 5 1 . p . 
2 / Szabad Nép, 1 9 4 5 . á p r . l . 
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A m e g t i s z t u l á s h o z e l é g s é g e s n e k t a l á l t a a háborús bűnösök e l t á v o -
l í t á s á t és min tegy ötven u j t a g b e v o n á s á t . 3 / 
A m o d e r n i z á c i ó k ö z p o n t i ké rdése v o l t a t e r m é s z e t - é s 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k s ú l y á n a k növe lése é s a humán t u -
dományok b e f o l y á s á n a k c s ö k k e n t é s e . Nem v é l e t l e n , hogy a v i t á b a n e l s ő n e k 
f e l s z ó l a l ó S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t i l y e n é r t e l e m b e n s ü r g e t t e a v á l t o z á s t . 
Ugy i t é l t e meg, hogy egyes p o l i t i k a i l a g k o m p r o m i t t á l t t a g o k - Hóman, 
O r s ó s s t h . - k i z á r á s a nem o l d j a meg a p r o b l é m á t , hanem az Akadémiának 
az u j f e l a d a t o k e l é k e r ü l t tudomány a l a p v e t ő igénye inek m e g f e l e l ő e n 
k e l l m e g ú j h o d n i a . Az akadémikusok p r e s z t í z s é n e k megóvása érdekében a v á l -
t o z á s t csöndes, f e l t ű n é s n é l k ü l i módsze rekke l a k a r t a m e g o l d a n i . S z e n t -
G y ö r g y i kezdeményezésé re b e n y ú j t o t t a k egy j a v a s l a t o t , hogy minden a k a -
démikus mondjon l e , a l a k u l j o n s z a k o s z t á l y o n k é n t egy h é t t a g ú b i z o t t s á g , 
é s a b i z o t t s á g h i v j a v i s s z a az akadémiai t a g s á g r a a z o k a t , a k i k nem komp-
r o m i t t á l ó d t a k . E z t az MTA a l e g r i d e g e b b e n v i s s z a u t a s í t o t t a . Ugyanakkor 
r e h a b i l i t á l t a a T a n á c s k ö z t á r s a s á g a l a t t t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s a m i a t t 
1920-ban k i z á r t Веке Manót. Mivel a s z e r v e z e t r a d i k á l i s á t a l a k í t á s á n a k 
s z ó s z ó l ó j a v o l t , S z e n t - G y ö r g y i Bay Z o l t á n n a l e g y ü t t l e m o n d o t t , amit 
azonban az Akadémia nem f o g a d o t t e l . ^ / 
194-5. m á j u s 28-30-án ü l é s e z e t t az MTA n a g y g y ű l é s e , 
a h o l m e g v á l a s z t o t t á k a t e s t ü l e t v e z e t ő i t é s az u j akadémikusoka t . A 
f e l s z a b a d u l á s u t á n i Akadémia e lnökévé K o r n i s Gyula f i l o z ó f u s t , másod-
e l n ö k é v é Vendl A l a d á r g e o l ó g u s t , f ő t i t k á r r á Voinovich Géza i r o d a l m á r t 
v á l a s z t o t t a . Az MTA-nak 37 u j l e v e l e z ő . 15 r e n d e s és 7 t i s z t e l e t i t a g j a 
l e t t . Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i : Ábrahám Ambrus, Andreánszky G á b o r , 
B a l l a A n t a l , Веке Manó, Веке Ödön, Beznák A l a d á r , C o t e l E r n ő , Deér J ó -
z s e f , Ember Győző, Entz B é l a , Fuchs Fokos D á v i d , Galamb Sándor , Genthon 
I s t v á n , Györké J ó z s e f , Haynal Imre , H o r v á t h Barna , I l l y é s Gyula , K o t s i s 
I v á n , Kumorovi tz B e r n á t , Marót Káro ly , Moesz Gusz táv , Náray-Szabó I s t -
v á n , Or tu t ay G y u l a , Papp S imon, P a t t a n t y ú s - Á b r a h á m Géza , Plank J e n ő , 
Supka Géza, S u r á n y i J á n o s , Szászy I s t v á n , Szemere Samu, S z ő k e f a l v i - N a g y 
B é l a , T h e i s s E d e , T u r ó c z i - T r o s t l e r J ó z s e f , Varga I s t v á n , V i s k i K á r o l y , 
Wellmann Imre , Z i l a h y L a j o s . 
Rendes t agok l e t t e k : A l f ö l d i András , B a r t ó k B é l a , Ba r tók György, Bay 
Z o l t á n , Holub J ó z s e f , I s s e k u t z Bé la , K e r é k j á r t ó Bé la , Kodály Z o l t á n , 
L a z i c z i u s G y u l a , Moravcsik G y u l a , Schu lek E lemér , Soós L a j o s , Szék i T i -
b o r , V i t á l i s I s t v á n , Z s i r a i M i k l ó s . Az MTA t i s z t e l e t i t a g j a i : Bo lgár 
E l e k , Hevesy György , P o l n e r Ödön, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t , Vámbéry Rusz -
t e m , Vendl A l a d á r , Zo lna i G y u l a . 5 / 
Az 1 9 4 5 - ö s t a g v á l a s z t á s k o r a z u j akadémikusok 
nagy r é s z e a tudományos é s k u l t u r á l i s é l e t k i v á l ó s á g a i k ö z ü l k e r ü l t k i . 
A l e v e l e z ő t a g o k — köztük 14 t e r m é s z e t t u d ó s , ké t k ö z g a z d á s z — t ö b b -
sége s z e l l e m i - t u d o m á n y o s k v a l i t á s a a l a p j á n n y e r t e e l t a g s á g á t . A 15 
r e n d e s t a g b ó l h é t v o l t t e r m é s z e t t u d ó s , n y o l c a humán tudományokat k é p -
3 / TILKOVSZKY L . : A Magyar Tudományos Akadémia a f e l s z a b a d u l á s 
u t á n 1945-1948. = A Magyar Tudományos Akadémia másfé l é v s z á z a d a 1825-
1975 . Bp.1975,Akadémia i K. 3 4 9 - 3 5 0 . p . 
4 / K i s Ú j s á g , 1 9 4 5 . m á j u s 6 . 
5 / TILKOVSZKY L . : i . m . 3 5 0 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia t a g j a i 1 8 2 5 - 1 9 7 5 . Bp.l975,MTAK.549.p. 
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v i s e l t e . A t i s z t e l e t i t a g o k n e m z e t k ö z i r a n g j a nem v i t a t h a t ó . Nem k e r ü l t 
v i s z o n t a t a g o k közé Rusznyák I s t v á n é s Vadász E l emér , ők c s a k 1946-ban , 
i l l e t v e 1948-ban l e t t e k a k a d é m i k u s o k . Az u j t a g o k szakmai m e g o s z l á s á b ó l 
a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy az MTA m o d e r n i z á l á s i k o n c e p c i ó j á b a n t ü k -
r ö z ő d ö t t a v i l á g tudományos t r e n d j e i h e z va ló k ö z e l i t é s i g é n y e . A t a g v á -
l a s z t á s o k a z t i s b i z o n y i t j á k , hogy a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t m e l l ő z ö t t 
t e rmésze t tudományok p o z i c i ó i s o k a t j a v u l t a k . Az o s z t á l y o k száma ugyanak-
kor v á l t o z a t l a n m a r a d t . 
Az MTA három o s z t á l y á b ó l c s a k egy v o l t t e r m é s z e t t u d o m á n y i , a h a t 
a l o s z t á l y k ö z ü l k e t t ő t a r t o z o t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z . Nem v o l t b i o -
l ó g i a i - o r v o s t u d o m á n y i é s műszaki o s z t á l y . 
A tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á t k ö v e t e l ő k ugy Í t é l t é k meg, hogy 
a t e r m é s z e t - és műszaki tudományok f e j l ő d é s é n e k t ö b b p r o b l é m á j a nem meg-
f e l e l ő a k a d é m i a i k é p v i s e l e t ü k b ő l , a Magyar Tudományos Akadémia f u n k c i ó -
inak nem m e g f e l e l ő é r t e l m e z é s é b ő l é s a tudományos k u t a t á s nem k i e l é g í t ő 
t á m o g a t á s á b ó l k ö v e t k e z i k . A t e rmésze t t udományok c s e k é l y s ú l y a m i a t t 
S z e n t - G y ö r g y i A lbe r t t o v á b b k ü z d ö t t az MTA r e f o r m j á é r t , ugy l á t v a , hogy 
a tudományos in tézmények e l ö r e g e d t e k , az Akadémia e l a v u l t . F e l f o g á s a 
s z e r i n t a Magyar Tudományos Akadémia f e l a d a t a már nem a t u d ó s o k egymás 
k ö z t i é r i n t k e z é s é n e k l e h e t ő v é t é t e l e — mert e z t a f o l y ó i r a t o k e l l á t -
j á k — , hanem a tudományos k u t a t á s f e l t é t e l e i n e k 
b i z t o s í t á s a . A tudomány o t t h o n á v á t e t t akadémiának e z é r t o l y a n anyag i 
e s z k ö z ö k e t k e l l a r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i , hogy t u d ó s t a g j a i komoly k u -
t a tómunká t v é g e z h e s s e n e k . 6 / 
Az MTA r e f o r m j á é r t é s a tudomány megú jhodásáé r t m e g i n d u l t k e z d e -
ményezések a Moór Gyula v e z e t t e t e s t ü l e t e l l e n á l l á s a m i a t t nem v e z e t t e k 
e redményhez . Az MTA ú j j á s z ü l e t é s é v e l k a p c s o l a t o s j a v a s l a t o t T e l e k i Géza 
k u l t u s z m i n i s z t e r , v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r i s t á m o g a t t a . Kor -
n i s Gyula e l n ö k sem z á r k ó z o t t e l a j a v a s l a t e l ő l , e z é r t p á r t o l ó l a g t e r -
j e s z t e t t e a " R e f o r m b i z o t t s á g " e l é . S z e n t - G y ö r g y i azonban a b i z o t t s á g t ó l 
nem r e m é l t e a t e rmésze t tudományok e l i s m e r é s é n e k n ö v e k e d é s é t . J u l i u s 3 0 -
án S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t é s Bay Z o l t á n v e z e t é s é v e l m e g a l a k u l t a Magyar 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Akadémia .? / 
A megú jhodás t s ü r g e t ő c s o p o r t s z e r i n t a magyar tudomány p r o b l é m á i 
a r é g i k e r e t e k k ö z ö t t nem o l d h a t ó k meg, e z é r t a m o d e r n i z á l á s é rdekében 
a k o n f l i k t u s t i s v á l l a l t á k a hagyományokhoz r a g a s z k o d ó k k a l . Azoknak az 
erőknek a s e g í t s é g é r e s z á m í t o t t a k , a k i k s z i n t é n a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s f e l t é t e l é n e k t a r t o t t á k a t udományos -műszak i h a l a d á s t . S z e n t -
Györgyi A l b e r t a t e rmésze t tudományok a l a p j á n működő i p a r é s a 
t u d o m á n y k ö l c s ö n h a t á s a m i a t t Í t é l t e p e r s p e k t i v i k u s a n i s k e d v e -
zőnek a Te rmésze t tudomány i Akadémia m ű k ö d é s é t . S z e n t - G y ö r g y i m e g í g é r t e , 
az u j akadémia az á l l am s e g í t s é g é r e s i e t , ugyanakkor e l v á r t a , hogy az 
á l l am i s e l i s m e r j e a tudományos k u t a t á s f o n t o s s á g á t é s h a s z n á t az egész 
magyar t á r s a d a l o m r a . ® / L a k i Kálmán b i o k é m i k u s s z e r i n t a T e r m é s z e t t u d o -
6 / K i s Ú j s á g , 1 9 4 5 . j u l . 2 4 . 
7 / TILKOVSZKY L . : im. 3 5 2 . p . 
8 / Szabad Nép, 1 9 4 5 . a u g . l . 
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mányi Akadémia f e l á l l í t á s á v a l a z t a k a r t á k e l é r n i , hogy a t e r m é s z e t t u d o -
mányokat k i m e n t s é k a k á t y ú b ó l , és a t e s t ü l e t pezsgő s z e l l e m i é l e t é v e l 
k i e r ő s z a k o l j á k a ha ladó v á l t o z á s t az MTA-ban. Az u j akadémián m e g i n d u l t 
az é l e t , tudományos f o l y ó i r a t o k a t j e l e n t e t t e k meg, k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s 
v o l t a M a n s f e l d Géza s z e r k e s z t e t t e Acta B i o l o g i c a . 9 / 
Az e l s ő m o d e r n i z á l á s i k i s é r l e t e k , az MTA t e r v e z e t t r e f o r m j a o l y a n 
p rob l émáka t v e t e t t e k f e l , amelyekre a p o l i t i k a i p á r t o k 
a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n nem r e n d e l k e z t e k k i d o l g o z o t t k o n c e p c i ó v a l . Az Aka-
démia á t a l a k í t á s á t kezdeményezők a megú jhodás t a k a r ó MTA t a g o k b ó l , a 
háború e l ő t t i akadémiai tudományokon k i v ü l r eked t vagy e m i g r á c i ó b a n l é -
vő tudósok k ö r é b ő l k e r ü l t e k k i . Mivel a m o d e r n i z á l á s a p á r t o k p rog ram-
j á b a n á l t a l á n o s s z i n t e n m e g f o g a l m a z ó d o t t , e z é r t k é p v i s e l ő i k é s s a j t ó j u k 
e g y e t é r t e t t é s t á m o g a t t a a megú jhodás i k i s é r l e t e k e t . Az Akadémia k ö r ü l 
f o l y ó v i t á k b a n a Magyar Kommunista P á r t 1945-ben még nem v e t t r é s z t . A 
k o m m u n i s t a t u d ó s o k egy r é s z e u g y a n i s r ö v i d e b b - h o s z -
szabb i d e i g e m i g r á c i ó b a n é l t , é s nem v o l t k e l l ő e n t á j é k o z ó d v a a magya r -
o r s z á g i v i s z o n y o k r ó l . A kommunista t u d o m á n y p o l i t i k a e z é r t csupán e r -
k ö l c s i l e g t á m o g a t t a a h a l a d ó gondolkodású t udósok m o d e r n i z á l ó 
e l k é p z e l é s e i t . 1 0 / A művelődésügy más t e r ü l e t e i v e l f o g l a l k o z ó kommunista 
r e f o r m j a v a s l a t o k azonban a tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á v a l k a p c s o l a -
t o s é s z r e v é t e l e k e t i s t a r t a l m a z t a k . K e m é n y Gábor o k t a t á s i r e -
f o r m t e r v e é r i n t e t t e az MTA p r o b l é m á j á t i s . Egy u j a k a d é m i á é r t s z á l l t 
s i k r a , amelynek s z e l l e m i c é l k i t ű z é s e i b e n benne r e j l i k a n y i t o t t s á g é s 
a s z a b a d s á g , amely a r é g i v e l e l l e n t é t b e n nem ó v a t o s é s nem e l z á r k ó z ó . 
Olyan akadémiá t a k a r t , amely a k t i v , azonban nem mélyed e l a g y a k o r l a -
t i a s r é s z l e t e k b e n ; ü g y e l minden tudomány legmagasabb s z i n v o n a l á r a é s 
mint legmagasabb s z e l l e m i fórum magára v e s z i a s z e l l e m i f e l e l ő s s é g e t i s . 
F e l f o g á s a s z e r i n t az akadémia j e l e n t ő s é g é t nem c s u p á n s z a k t e k i n t é l y é n e k , 
hanem e r k ö l c s i e r e j é n e k i s k ö s z ö n h e t i , e z é r t az MTA t a g j a i c sak a t i s z -
t a t u d á s nevében t ö m ö r ü l t t udósok l e h e t n e k . 1 1 / 
A t ö b b i k o a l i c i ó s p á r t a k t i v i t á s a sem v o l t nagyobb , mint a Ma-
gyar Kommunista P á r t é . V i s z o n y l a g t ö b b e t f o g l a l k o z o t t a tudomány é s az 
MTA p r o b l é m á i v a l a k i s g a z d a p á r t i s a j t ó . Nem s o k k a l az 
Akadémia á p r i l i s 2 6 - i ü l é s e u tán a K i s Ú j s á g az a k a d é m i a i t a g s á g r a é r -
demte lenek e l t á v o l í t á s a m e l l e t t a tudományos k u t a t á s sze l l emének k o r -
s z e r ű s í t é s é é r t i s s i k r a s z á l l t . Különösen az i r o d a l o m - é s t ö r t é n e t t u d o -
mányt , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t t a r t o t t a k o r s z e r ű t l e n n e k . A 
s z e l l e m i é l e t e g é s z s é g e s egyensú lya é rdekében j a v a s o l t a , hogy a j ö v ő -
ben j u s s a n a k szóhoz azok i s , ak ik e d d i g h a l l g a t á s r a k é n y s z e r ü l t e k . 1 2 / 
A F ü g g e t l e n K i s g a z d a p á r t a k é s ő b b i e k b e n i s t á m o g a t t a az MTA megú jhodá-
s á t . A Ki s Ú j s á g május 6 - i száma e g y e t é r t e t t S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t r e -
f o r m e l k é p z e l é s e i v e l , j u l i u s 27-én p e d i g v e z e t ő k u l t u r p o l i t i k u s a , O r t u -
t a y Gyula á l l t S z e n t - G y ö r g y i r e f o r m j a v a s l a t a m e l l é . 1 3 / A Nemzeti 
9 / D r . Laki Kálmán l e v e l e Vas Z o l t á n h o z , 1 9 4 8 . f e b r . 2 . P I . A r c h . 
2 7 4 - 2 4 / 1 7 . 
10 / Szabad Nép, 1 9 4 5 . á p r . 1 9 . , j u n . 1 2 . , s z e p t . 2 6 . 
11/ KEMÉNY G. : Demokra t i kus i s k o l a r e f o r m . = E m b e r n e v e l é s , 1945 . 
l - 2 . n o . 1 9 - 2 0 . p . 
12 / K i s Ú j s á g , 1 9 4 5 . m á j . 3 . 
13 / K i s Ú j s á g , 1 9 4 5 . m á j . 6 . , j u l . 2 7 . 
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P a r a s z t p á r t h i v a t a l o s l a p j a e g y s z e r f o g l a l t á l l á s t az MTA 
k é r d é s é b e n . A Szabad Szó nem é r t e t t e g y e t Voinov ich Géza f ó t i t k á r ú j r a -
v á l a s z t á s á v a l , e z é r t á p r i l i s 2 7 - é n t á m a d á s t i n t é z e t t e l l e n e é s a t á v o -
z á s á t s z o r g a l m a z t a . Azzal v á d o l t a V o i n o v i c h o t , hogy a s zabá lyok megsé r -
t é s é v e l 1944. novemberében ö s s z e h í v t a a n a g y g y ű l é s t , s b á r a g y ű l é s nem 
v o l t h a t á r o z a t k é p e s , mégis o d a í t é l t e az Akadémia N a g y d i j á t Orsós F e r e n c -
n e k . 1 4 / Az MTA á p r i l i s i ö s s z ü l é s é r e a Népszava május 4—én r e a g á l t . A 
s z o c i á l d e m o k r a t a ú j s á g t á m o g a t t a S z e n t - G y ö r g y i mode rn i -
z á l á s i t ö r e k v é s e i t . A Magyar Tudományos Akadémia s z e r e p é t abban l á t t a , 
hogy a tudományt s z o l g á l j a é s a minősége t v é d j e , aminek v i s z o n t a német 
s z e l l e m ű akadémia é s t agsága nem k é p e s m e g f e l e l n i . 15 / 
Mivel a magyar tudományos é l e t p r o b l é m á i nem o l d ó d t a k meg, a k é r -
d é s r ő l k ü l ö n b ö z ő f ó r u m o k o n t o v á b b r a i s f o l y t a 
v i t a . A Magyar Pedagógusok Szabad S z a k s z e r v e z e t é n e k 1945« szep tember 
7 - i t a n á c s k o z á s á n s o k o l d a l ú a n é s v i s z o n y l a g r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z t a k a 
tudományos é l e t p r o b l é m á i v a l . A v i t a e l ő a d á s t t a r t ó Vigh Káro ly kommunis-
t a k ü l d ö t t k i f e j t e t t e , hogy az e d d i g i s z e l l e m b e n é s k e r e t e k k ö z ö t t moz-
gó tudományos é l e t nem f e l e l meg a d e m o k r a t i k u s Magyarország k ö v e t e l m é -
n y e i n e k . A tudományos é l e t t o v á b b i d e z o r g a n i z á l t s á g á t t ű r h e t e t l e n n e k 
t a r t o t t a , e z é r t á t f o g ó , s z é l e s l á t ó k ö r ű r e f o r m o t s ü r g e t e t t . Az MTA-val 
k a p c s o l a t b a n azon az á l l á s p o n t o n v o l t , hogy csak i g a z i t u d ó s o k é s t e s t ü -
l e t ü k v e z e t h e t i é s s z e r v e z h e t i a tudományos é l e t e t . Ugy l á t t a , hogy a 
t u d ó s o k a lko tómunká jának g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a e d d i g soha nem l á t o t t 
t á v l a t o k n y i l n a k . Véleménye s z e r i n t az o r s z á g s ú l y o s g o n d j a i m e l l e t t i s 
módot k e l l t a l á l n i a r r a , hogy a magyar t u d ó s o k mindent megkaphassanak 
az á l l a m t ó l , ami tudományáguknak é s önmaguknak s z ü k s é g e s . 
Vigh Károly a tudományos f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s k é r d é s -
nek t a r t o t t a a s z a k k ö n y v t á r a k k ö z p o n t o s í t á s á t . Nézete 
s z e r i n t sokkal nagyobb t e l j e s í t m é n n y e l d o l g o z h a t n a a meglévő tudományos 
a p p a r á t u s , ha e g y - e g y tudományág s z a k k ö n y v e i t egy h e l y r e ö s s z p o n t o s í t a -
n á k . Az o r s z á g ú j j á é p í t é s e é s a v á r h a t ó t e c h n i k a i f e j l ő d é s m i a t t Vigh 
K á r o l y különösen f o n t o s n a k t a r t o t t a a t e rmésze t tudományok t á m o g a t á s á t . 
Ezek f e j l e s z t é s é t a z é r t i s p á r t o l t a , nehogy a z o r s z á g l e m a r a d j o n a t u -
dományos v i l á g v e r s e n y b e n . 
A tudományos é l e t megsze rvezésében f o n t o s s z e r e p e t s z á n t az MTA-
n a k , mégpedig az u j , a v á l s á g b ó l k i l á b a l t akadémiának . Az o r s z á g r e p -
r e z e n t a t í v tudományos sze rve még nem s z a b a d u l t meg a f e u d á l i s Magyar-
o r s z á g sok r o s s z h a g y a t é k á t ó l . Vigh Káro lynak r o s s z véleménye v o l t 
V o i n o v i c h r ó l , a f ő h e r c e g i idők f ő t i t k á r á n a k n e v e z t e . Mivel a t a g s á g 
egy r é s z e Hóman é s S z i l y b e f o l y á s a a l a t t á l l t , Vigh ugy v é l t e , az Aka-
démia f a l a i k ö z ö t t t e r j e d a l egkonokabb é s l e g m a r a d i b b r e a k c i ó . Á l l á s -
p o n t j a s z e r i n t a magyar tudományos é l e t t ü r e l m e t l e n ü l v á r j a , hogy f e -
l ü l k e r e k e d j e n e k a d e m o k r a t i k u s e r ő k és m e g i n d u l j o n a s z ü k s é g e s t i s z t u -
l á s i f o l y a m a t . Az Akadémia s z ü k s é g s z e r ű m e g v á l t o z t a t á s a e l l e n é r e h e l y e -
s e l t e , hogy a d e m o k r a t i k u s ko rmányza t t i s z t e l e t b e n t a r t j a az Akadémia 
a u t o n ó m i á j á t , nem a v a t k o z i k annak b e l s ő ü g y e i b e . 
1 4 / Szabad S z ó , 1 9 4 5 . á p r . 2 2 . 
1 5 / Népszava , 1 9 4 5 . m á j . 4 . 
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Erdey-Gruz T i b o r az e g y i k l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t -
nak a z egységes t u d o m á n y i r á n y i t á s t t a r t o t t a . Meg-
i t é l é s e s z e r i n t e r r e a f e l a d a t r a a V a l l á s - é s K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é -
r ium h e l y e t t e g y , a kor s z i n v o n a l á n á l l ó Akadémia lenne a l k a l m a s , amely 
az u j k ívána lmaknak m e g f e l e l ő e n i r á n y i t j a a k u t a t á s t , t e l j e s s zabadsá -
go t ad minden a lko tómunkának , é s s z e r v e z i a tudományos k u t a t ó m u n k á t . 
J á n o s s y Dénes a tudományos é l e t á t s z e r v e z é s é b e n k ü l ö n l e g e s s z e r e p e t 
s z á n t az MTA-nak, Kosáry Domokos nem h i t t az Akadémia k i v ü l r ő l kezdemé-
n y e z e t t m e g v á l t o z t a t á s á b a n . S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t ko rább i vé leményé t 
f e n n t a r t v a u j akadémia l é t e s i t é s e m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t , a n é l k ü l azon-
b a n , hogy Szécheny i Akadémiája a h á t t é r b e s z o r u l n a . Z s i r a i Miklós k i -
á l l t a Széchenyi s z e l l e m é h e z hU Akadémia m e l l e t t , amelynek f ő c é l j a a 
m a g y a r n y e l v m ü v e l é s e . A t e r m é s z e t - é s műszaki tudományo-
k a t p r e f e r á l ó t u d o m á n y p o l i t i k a i e l . t é p z e l é s e k k e l k a p c s o l a t b a n k é t s é g e i t 
f e j e z t e k i , s z e r i n t e Magyarország nem képes a tudományok v i l á g v e r s e n y é -
ben r é s z t v e n n i , c s a k a nemze t i tudományok m ü v e l é s é v e l t ű n h e t k i . 1 ^ / 
Az á t a l a k u l á s t k ö v e t e l ő szakmai c s o p o r t o k a tudomány au tonómiá-
j á t é s s z a b a d s á g á t t i s z t e l a t b e n t a r t v a k i v á n t á k v é g r e h a j t a n i a v á l t o z á -
s o k a t . A tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á n a k p o l i t i k a i j e l l e g e i s v o l t , 
mer t a r e f o r m é r t s i k r a s z á l l ó k t ö b b n y i r e a z o k k a l k e r ü l t e k ö s s z e ü t k ö z é s -
b e , a k i k tudományos p o z i c i ó i k a t a r é g i r e n d s z e r b e n s z e r e z t é k . 
Az MTA k ö r ü l i v i t a 194-5-1946 f o r d u l ó j á n i s a t u d o m á n y p o l i t i k a k ö z -
p o n t i k é r d é s e v o l t . Az Akadémia R e f o r m b i z o t t s á g á b a n f o l y ó v i t á k a z t mu-
t a t t á k , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k súlyának n ö v e l é s e n e h é z s é g e k b e ü t k ö -
z i k . S z e n t - G y ö r g y i Alber t a z akadémia i r e f o r m e l h ú z ó -
d á s á b a n ismét annak b i z o n y s á g á t l á t t a , hogy a z MTA nem a l k a l m a s az ú j -
j á é p í t é s s e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k e l l á t á s á r a , e z é r t ú j b ó l b e j e l e n t e t t e 
l e m o n d á s á t az a k a d é m i a i t a g s á g r ó l . Ezt az Akadémia e z ú t t a l tudomásul 
v e t t e , l e s z ö g e z v e , hogy mindent e l k ö v e t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Akadémi-
á v a l v a l ó együt tműködés é r d e k é b e n , de S z é c h e n y i Akadémiá jának s z e l l e m é t 
nem á l d o z z a f e l . 
1945. december 4-én a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Akadémia k ö z g y ű l é s e m e g á l l a p í t o t t a , hogy az MTA v e z e t ő s é g é b e n n incs 
h a j l a n d ó s á g komoly re form v é g r e h a j t á s á r a , e z é r t a t o v á b b i t á r g y a l á s t 
c é l t a l a n n a k t a r t o t t a . 1 / / Másnap S z e n t - G y ö r g y i t á j é k o z t a t t a a s a j t ó k é p -
v i s e l ő t k i l é p é s é n e k o k a i r ó l é s ú j b ó l megfoga lmazta t u d o m á n y p o l i t i k a i 
e l k é p z e l é s e i t . H a n g s ú l y o z t a , a z Akadémia nagyraértékben f e l e l ő s a nemze-
t i k a t a s z t r ó f á é r t . A l a p i t ó j a e l g o n d o l á s a s z e r i n t a s z e l l e m i f ü g g e t l e n -
s é g é s h a l a d á s f e l l e g v á r a l e t t v o l n a , e h e l y e t t a s z e r v i l i z m u s és a f é l -
tudományosság f e l l e g v á r á v á v á l t . Egy o lyan akadémia , ame lynek Józse f 
f ő h e r c e g v o l t a v e z e t ő j e é s O r s ó s Ferenc a tudományos e szménye , az k é p -
t e l e n az o r s z á g u j j á é p i t é s é t e l ő r e v i n n i . A megújhodásra c s a k akkor van 
l e h e t ő s é g , ha t a g r e v i z i ó r a k e r ü l s o r . 
16 / Egyetem, tudomány é s akadémia . = Emberneve l é s , 1 9 4 5 . 3 - 4 . n o . 
1 3 3 . . 1 3 5 . . 1 3 6 . P . 
17/ TILKOVSZKY L . : im. 3 5 3 . P . 
18 / Szabad Nép, 1 9 4 5 . d e c . 6 . , Kis Ú j s á g , 1 9 4 5 . d e c . 7 . 
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Az Akadémia e r e d e t i f u n k c i ó j á t védelmező c s o p o r t nem t u d o t t a z o -
n o s u l n i S z e n t - G y ö r g y i e l k é p z e l é s e i v e l . A s a j t ó é r t e k e z l e t e t k ö v e t ő e n , d e -
cember 10-én a R e f o r m b i z o t t s á g Moór Gyula e l n ö k l e t é v e l t a r t o t t e g y ü t t e s 
ü l é s é n e l h a t á r o z t a , hogy r á g a l m a z á s i p e r t i n d i t S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t e l -
l e n . E r r e Bay Z o l t á n é s Egerváry J e n ő i s l e m o n d o t t t a g s á g á r ó l . 19 / 
December 12-én S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t "Az Akadárnia v á l s á g a " cimü 
c ikkében ú j b ó l k i f e j t e t t e vé leményét a magyar tudományos é l e t r ő l . Kon-
c e p c i ó j á n a k l é n y e g e : t á r s a d a l m a t é p i t e n i vagy ú j j á é p í t e n i tudomány n é l -
k ü l nem l e h e t . A t u d ó s f e l a d a t a nemcsak a z , hogy tudományát m ű v e l j e , 
hanem az i s , hogy s e g í t s e a p o l i t i k á t a p roblémák f e l i s m e r é s é b e n é s meg-
o l d á s á b a n . A tudomány c s a k akkor k é p e s t á r s a d a l m i f e l a d a t á n a k m e g f e l e l -
n i , ha a k o r s z í n v o n a l á n művel ik , é s m e g f e l e l ő s z e r v e z e t e k k e l r e n d e l k e -
z i k . Az MTA e r r e a l k a l m a t l a n . Ha nem k ö v e t k e z i k be v á l t o z á s , Magyaror -
s zágo t k i t ö r l i k a k u l t u r n e m z e t e k s o r á b ó l . A megmerevede t t magyar t u d o -
mányos é l e t t e l s z e m b e á l l í t o t t a a s z o v j e t t u d o m á n y d i -
namizmusá t . S z e n t - G y ö r g y i nem t a r t o t t a v é g l e g e s n e k az Akadémiával v a l ó 
s z a k i t á s t , a Természe t tudományi Akadémiát sem t e k i n t e t t e az MTA r i v á -
l i s á n a k . K i f e j t e t t e , hogy az a z o n n a l megszűnik , m i h e l y t az Akadémia meg-
f e l e l e r e d e t i c é l k i t ű z é s é n e k . Az MTA megújhodása v i s z o n t csak akkor b i z -
t o s i t h a t ó , ha e l t á v o l í t j á k a h a l a d á s e l l e n s é g e i t . A c é l é rdekében h a t a l -
mi , k o r m á n y z a t i b e a v a t k o z á s t sem e l l e n z e t t . S z e n t - G y ö r g y i n e k a t u -
d o m á n y é s a p o l i t i k a k ö z t i v i s z o n y r ó l az v o l t a 
vé leménye , hogy a p o l i t i k a ne a v a t k o z z é k a tudományba , de a nemzet s o r s -
f o r d u l á s á n a k i d e j é n a kormányzat k ö t e l e s s é g e , hogy l e g f o n t o s a b b i n t é z -
ményei t a l e g h i v a t o t t a b b a k kezébe h e l y e z z e . 2 ° / 
A tudomány a u t o n ó m i á j á h o z k e z d e t b e n r a g a s z k o d ó r e f o r m c s o p o r t az 
e r e d m é n y t e l e n n e k i t é l t kezdeményezések u t á n h a j l a n d ó s á g o t m u t a t o t t a 
tudomány t e r ü l e t é n i s a p o l i t i k a i eszközök f e l h a s z n á l á s á r a . 
A m o d e r n i z á l á s t s ü r g e t ő t u d ó s o k a d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s r a é s a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e h i v a t k o z v a nyomást g y a k o r o l t a k a humán tudósok 
k o n z e r v a t í v c s o p o r t j á r a , ak iknek v i s z o n t az MTA-án é s az egyetemen b e -
l ü l nagyobb szavuk v o l t , mint az á t a l a k í t á s t kezdeményezőknek . A r e -
form k ö v e t e l ő i n e k h e l y z e t é t j a v i t o t t a , hogy o l y a n tudományos é l e t k i -
a l a k u l á s a m e l l e t t é r v e l t e k , amely M a g y a r o r s z á g o t , a magyar tudományt a 
nemze tköz i tudományos f e j l ő d é s f ő t r e n d j e i h e z k í v á n t a k a p c s o l n i , é s 
o l y a n p o l i t i k a i e rők t á m o g a t á s á t é l v e z t é k , amelyek s z i n t é n é r d e k e l t e k 
v o l t a k az MTA á t a l a k í t á s á b a n . 
A tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á r ó l t e h á t t o v á b b f o l y t a p o -
l é m i a . A Társada lomtudományi T á r s a s á g a tudományos é l e t v á l s á -
g á r ó l t u d o m á n y p o l i t i k a i a n k é t o t r e n d e z e t t . Az a n k é t e l s ő ü l é s é n Moór 
Gyula a b u d a p e s t i tudományegyetem r e k t o r a f e j t e t t e k i v é l e m é n y é t . E l -
i s m e r t e , hogy vannak s ú l y o s h ibák é s m é l y r e h a t ó r e f o r m o k r a van s z ü k s é g . 
Ugy l á t t a azonban , hogy S z e n t - G y ö r g y i t ú l s á g o s a n a t e r m é s z e t t u d ó s szem-
szögébő l n é z i a k é r d é s t . Moór Gyula s z e r i n t a t u d o m á n y p o l i t i k a t á r s a -
da lmi k é r d é s é s a p r o b l é m á t k o m p r o m i s s z u m m a l meg 
l e h e t o l d a n i . Csak a meglévő a d o t t s á g o k b ó l , e m b e r e k b ő l l e h e t k i i n d u l n i 
19 / TILKOVSZKY L . : im. 3 5 3 . p . 
20 / Szabad Nép, 1 9 4 5 . d e c . 1 2 . 
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é s nem l e h e t mindent e l ö l r ő l k e z d e n i . A g y ö k e r e s r e fo rm h e l y e t t a meg-
lévő i n t é z m é n y r e n d s z e r j a v í t á s á t s z o r g a l m a z t a . 2 1 / 
K e r e s z t u r y Dezső v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r véleménye 
s z e r i n t S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t n e k sok k é r d é s b e n i g a z a van , de az Akadémia 
p r o b l é m á j á n a k megoldása nagyon b o n y o l u l t . A r e n d e z é s f ő a k a d á l y a az 
a n y a g i a k h i á n y a . E g y e t é r t e t t S z e n t - G y ö r g y i v e l a b b a n , hogy s o -
k a t l e h e t é s k e l l t e n n i a tudományos s z e r v e z e t e k t ö k é l e t e s í t é s e é r d e k é -
b e n . M e g í t é l é s e s z e r i n t azonban a magyar kormány nem t u d m i l l i ó k a t á l d o z -
n i tudományos i n t é z e t e k f e l á l l í t á s á r a vagy t á m o g a t á s á r a . 2 2 / 
A Magyar Kommunista P á r t r é s z é r ő l F o g a r a s i Béla f e j t e t t e k i a v é -
l eményé t . A k o m m u n i s t a t u d o m á n y p o l i t i k u s a magyar tudomány 
köve tendő p é l d á j á n a k a S z o v j e t u n i ó b a n é s az Egyesül t . Államokban k i a l a -
k u l t r e n d s z e r t t a r t o t t a . Különösen a s z o v j e t módszer t v é l t e Magyaror-
szágon m e g v a l ó s í t h a t ó n a k . Az USA tudományos s t r u k t ú r á j á t a z é r t nem t a r -
t o t t a a d a p t á l h a t ó n a k , mer t o t t a tudományt a magántőke t á m o g a t j a . Az 
ugyancsak kommunista Ká ldo r György a z t h a n g s ú l y o z t a , hogy a tudománynak 
á t k e l l v e n n i e a s z e l l e m i v e z e t é s t , é s nem v á l h a t az á l l a m c s e l é d j é v é . 2 3 / 
A Társada lomtudományi T á r s a s á g s z e r v e z é s é h e n r e n d e z e t t anké ton i s 
megütköztek a hagyományokhoz r agaszkodó t u d o m á n y p o l i t i k a i koncepc iók é s 
a r e fo rmo t s ü r g e t ő e l k é p z e l é s e k , a p rob lémák azonban nem o l d ó d t a k meg. 
A S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t e l l e n i p e r t ovább m é l y í t e t t e az Aka-
démia v á l s á g á t . Tizenhárom t u d ó s — Bay Z o l t á n , Rusznyák I s t v á n , E g e r -
váry J e n ő , C s ű r ö s Z o l t á n , J a n c s ó M i k l ó s , I v á n o v i c s György, D e t r e L á s z l ó , 
Bruckner Győző, Gombás P á l , Laki Kálmán, Wolsky S á n d o r , E r n s t J enő é s 
Tárczy-Hornoch Anta l — az MTA e l n ö k é h e z l e v e l e t i n t é z e t t , amelyben mély 
s a j n á l k o z á s u k n a k é s ő s z i n t e megdöbbenésüknek a d t a k k i f e j e z é s t a m i a t t , 
hogy az Akadémia r á g a l m a z á s i p e r t i n d í t o t t S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t e l l e n . 
A t i z e n h á r o m é l v o n a l b e l i t u d ó s k i j e l e n t e t t e , a z o n o s í t j a magát S z e n t -
Györgyi azon k i j e l e n t é s é v e l , hogy az Akadémia mai ö s s z e t é t e l é b e n a j ö -
vőben nem f e l e l h e t meg f e l a d a t á n a k é s megújhodás n é l k ü l nem k é p e s r é s z t 
v e n n i az o r s z á g ú j j á é p í t é s é b e n . 2 ^ / 
A p o l i t i k á t ó l v i s z o n y l a g f ü g g e t l e n MTA é l e t é r e a p á r t o k k ö z v e t l e n 
b e f o l y á s t nem t u d t a k g y a k o r o l n i . Az Akadémián b e l ü l i m o d e r n i z á l á s i t ö -
r e k v é s e k r e v i s z o n t h a t á s s a l v o l t a k a t u d o m á n y p o l i t i k a i v i t á k , annak e l -
l e n é r e , hogy a megoldásnak a s z e r v e z e t e n b e l ü l k e l l e t t m e g s z ü l e t n i e . A 
magyar tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á t k ö v e t e l ő k e t t á m o g a t t a a Magyar 
Kommunista P á r t . Mivel az MKP nem h e l y e s e l t e a tudomány t e l j e s a u t o n ó -
m i á j á t , az á t a l a k u l á s é r d e k é b e n a k ü l s ő , p o l i t i k a r é s z é r ő l kezdeménye-
21/ K i s Ú j s á g , 1 9 4 6 . j a n . 6 . 
22 / S z a b a d s á g , 1 9 4 6 . f e b r . 1 0 . 
23 / K i s Ú j s á g , 1 9 4 6 . j a n . 2 3 . 
24 / S z a b a d s á g , 1 9 4 6 . j a n . 2 3 . 
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25 / 
z e t t b e a v a t k o t á s t i s i n d o k o l t n a k t a r t o t t a . Az MKP É r t e l m i s é g i B i -
z o t t s á g a j u l i u s 1 1 - i ü l é s é n e k e g y i k n a p i r e n d i p o n t j a k é n t s z e r e p e l t az 
MTA k é r d é s e . Lukács György e l k é s z i t e t t e az a k a d é m i a i t agok l i s t á j á t , s 
e z t F o g a r a s i Béla a d t a á t a B i z o t t s á g n a k , az SZDP-vel v a l ó t á r g y a l á s é s 
a k ö z ö s á l l á s p o n t k i a l a k í t á s a c é l j á b ó l . ^ 8 / A n y á r fo lyamán az MKP Tudo-
mányos B i z o t t s á g a i s t á r g y a l t a magyar tudományos é l e t k é r d é s e i r ő l . 2 7 / 
A t e r m é s z e t t u d ó s o k és a p o l i t i k a r é s z é r ő l é rkező k ih ivásoka fc az 
Akadémia k o r á b b i f u n k c i ó j á h o z é s s t r u k t ú r á j á h o z ragaszkodó t u d ó s o k i s 
k é n y t e l e n e k v o l t a k m é r l e g e l n i . A humán c s o p o r t engedményekre k é n y s z e -
r ü l t . Mivel a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Akadémiának sem az Akadémia f e l s z á m o -
l á s a v o l t a c é l j a , hanem csak a z , hogy k i e r ő s z a k o l j a a m e g ú j h o d á s t , ú j -
b ó l megkezdődtek a k é t akadémia k ö z ö t t a t á r g y a l á s o k . A j ú -
l i u s 1 - j e i ö s s z ü l é s e n Moór Gyula beszámol t a r r ó l a m e g á l l a p o d á s r ó l , hogy 
az Akadémia e s e d é k e s n a g y g y ű l é s e n b e v á l a s z t j á k a I I I . o s z t á l y b a a T e r -
mésze t tudomány i Akadémia azon t a g j a i t , a k i k nem t a g j a i az MTA-nak, s 
e z t k ö v e t ő e n a Te rmésze t tudomány i Akadémia megszűn ik . Az MTA I I . o s z -
t á l y á n k e t t é v á l a s z t j á k . E z e n t ú l a I I . o s z t á l y a m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , 
k é m i a i é s műszaki tudományok o s z t á l y a l e s z , mig a IV. o s z t á l y a b i o l ó -
g i a é s az o r v o s i tudományok o s z t á l y a . Megegyeztek abban i s , hogy a I I I . 
é s IV. o s z t á l y t a g l é t s z á m a e g y e n l ő l e s z az I . é s I I . o s z t á l y e g y ü t t e s 
t a g l é t s z á m á v a l . Közös e g y e t é r t é s s e l m e g á l l a p o d t a k a r r ó l , hogy az e l n ö k i 
t i s z t s é g r e Kodály Z o l t á n t , másodelnöknek S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t e t j e l ö l i k , 
f ő t i t k á r ped ig V o i n o v i c h Géza m a r a d . 
A s z e r v e z e t i r e f o r m o t ugy j a r ó b á l j á k m e g o l d a n i , hogy az Akadémia 
t a g j a i n a k számát 1 6 0 - r a c s ö k k e n t i k , s minden s z a k o s z t á l y n a k 20 r e n d e s 
é s 20 l e v e l e z ő t a g j a l e s z . ^ S / 
Az MTA t a g v á l a s z t ó é s t i s z t ú j í t ó nagy -
g y ű l é s é n egyhangú lag Kodály Z o l t á n t v á l a s z t o t t á k e l n ö k k é , S z e n t - G y ö r g y i 
A l b e r t e t másode lnökké , a f ő t i t k á r i smét Vo inov ich Géza l 9 t t . 2 9 / 
1946 . j u l i u s 24—én v á l a s z t o t t á k meg az u j l e v e l e z ő é s t i s z t e l e t i 
t a g o k a t . A 26 l e v e l e z ő t a g b ó l mindössze négyen k é p v i s e l t é k a humán t u -
dományoka t : Bibó I s t v á n p o l i t o l ó g u s , Kerényi Káro ly k l a s s z i k a f i l o l ó g u s , 
P á t z a y Pá l s z o b r á s z é s Sik Sándor i r o d a l m á r . A 22 u j t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
l e v e l e z ő t a g k ö z ü l mindössze egy v o l t mérnök: Borbély Samu. Az o r v o s -
tudomány t ö t en k é p v i s e l t é k : J a n c s ó Miklós , Mans fe ld Géza, Rusznyák I s t -
v á n , Sán tha Kálmáft é s Törő I m r e . Négy vegyész v o l t k ö z t ü k : Bruckner 
2 5 / Lukács György a Szabad Nép á p r . 2 - i c ikkében k i f e j t e t t e , hogy 
a d e m o k r a t i k u s p á r t o k t ú l s á g o s a n l o j á l i s a k v o l t a k az egye t emekke l és az 
Akadémiáva l szemben. Az autonómia b i z t o s i t á s a mindössze a z z a l j á r t , 
hogy néhány p r o g r e s s z i v t u d ó s e g y e t e m i t a n á r i l l e t v e akadémikus l a t t . 
A tudományos é l e t legnagyobb s z e r v e i t o v á b b r a i s i d e g e n ü l á l l n a k a d e -
m o k r á c i á v a l szemben é s az u j j á é p i t é s t á m a s z t o t t a köve te lményeknek nem 
k é p e s e k m e g f e l e l n i . Szabad Nép, 1 9 4 6 . á p r . 2 . 
2 6 / P I . Arch . T i t k . F i . 6 3 6 . Az ü l é s a n y a g á r ó l é s a l i s t a s o r s á -
r ó l n i n c s i n f o r m á c i ó . 
2 7 / P I . Arch . 2 7 4 - 2 4 / 2 . 
2 8 / Népszava , 1 9 4 6 . j u l . l . S z a b a d s á g , 1 9 4 6 . j u l . 4 . 
2 9 / Szabad Nép, 1 9 4 6 . j u l . 2 7 . 
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Győző , Csűrös Z o l t á n , Mül l e r Sándor és Schay Géza . A b i o l ó g i á t ha t u j 
l e v e l e z ő t a g k é p v i s e l t e : E r n s t J e n ő , I v á n o v i c s György, L a k i Kálmán, 
S t r a u b F . Bruno, Tó th L á s z l ó é s Wolsky S á n d o r . Levelező t a g l e t t k é t 
g e o g r á f u s : B u l l a Béla é s Mendöl T i b o r , egy c s i l l a g á s z : D e t r e L á s z l ó , 
egy f i z i k u s : Gombás P á l , egy á l l a t o r v o s : K o t l á n Sándor é s egy g e o l ó g u s : 
Tárczy-Hornoch A n t a l . 
A k i l a n c u j r e n d e s t a g közé négy t á r s a d a l o m t u d ó s k e r ü l t : Buza 
L á s z l ó j o g á s z , G u l y á s Pál i r o d a l m á r , Révész Imre t ö r t é n é s z é s Laky De-
z s ő k ö z g a z d á s z . Az öt t e r m é s z e t t u d ó s közü l B é k é s i György f i z i k u s , Doby 
Géza b i o k é m i k u s , Miskolczy Dezső o r v o s , S z e n t p é t e r y Zsigmond geo lógus 
é s S z ő k e f a l v i - N a g y Gyula m a t e m a t i k u s v o l t . 
Négy t i s z t e l e t i t a g o t i s v á l a s z t o t t a k : F e j é r L i p ó t m a t e m a t i k u s t , 
F ö r s t e r Aurél k l a s s z i k a f i l o l ó g u s t , Kodály Z o l t á n z e n e t u d ó s t é s Zemplén 
Géza v e g y é s z t . 5 ° / 
Az ú j o n n a n v á l a s z t o t t akadémikusok nemcsak k i v á l ó t u d ó s o k v o l t a k , 
hanem t ö b b n y i r e p o l i t i k a i l a g é s v i l á g n é z e t i l e g i s h a l a d ó á l l á s p o n t o t k é p -
v i s e l t e k . A t a g v á l a s z t á s o k k ö v e t k e z t é b e n t o v á b b n ő t t a t e r m é s z e t t u d ó s o k 
száma . F o k o z a t o s a n meg te r emtőd t ek a f e l t é t e l e k ahhoz, hogy a k o r s z e r ű t -
l e n tudományos t e s t ü l e t h e l y e t t a kor s z i n v o n a l á n á l l ó Akadémia j ö j j ö n 
l é t r e . 
30 / A Magyar Tudományos Akadémia t a g j a i , im. 5 4 9 . , 5 5 0 . p . 
A JAPÁN TUDOMÁNYPOLITIKA MEGÚJULÁSA 
A NYOLCVANAS ÉVEKBEN 
A f e j l e t t t ő k é s á l lamok t ö m ö r ü l é s é b e n /OECD/ Japán a z e g y e t l e n , 
ame lynek a k i e m e l t , a közepes é s a z a l a c s o n y K+F igényű i p a r á g a k b a n e g y -
a r á n t p o z i t í v a k e r e s k e d e l m i s z a l d ó j a . A s z a k é r t ő k ez t e l s ő s o r b a n a z z a l 
m a g y a r á z z á k , hogy a z 1973-as o l a j v á l s á g o t k ö v e t ő i d ő s z a k t ó l f o g v a Japán 
a k o r á b b i n á l i s f o k o z o t t a b b ü t e m b e n 
n ö v e l i K+F t e v é k e n y s é g é t . Ezen b e l ü l k i e m e l t e n k e z e l i az un . " h o l -
n a p i á g a z a t o k a t " / e l e k t r o n i k a , h i r a d á s , é s i n f o r m á c i ó t e c h n i k a , s z á m í t á s -
t e c h n i k a , tudományos műszer- é s g é p g y á r t á s , a u t ó i p a r s t b . / , amelyek h i z -
t o s i t j á k v i l á g p i a c i a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t é s t é r h ó d í t á s á t , de közben 
nem s z ü n t e t i meg a hagyományos i p a r i s z f é r á k b a n sem a t e r m é k s z e r k e z e t 
k o r s z e r ű s í t é s é t s z o l g á l ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő munká t . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA ÉS SZERKEZETE 
Az OECD három l e g e r ő s e b b i p a r i h a t a l m á n a k K+F b e r u h á z á s a i a h e t v e -
n e s é v e k ó t a a k o r á b b i n á l j ó v a l d i n a m i k u s a b b a n növeked-
t e k , a k u t a t á s i é s i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e redménye inek s z e r e p e egyre 
f o k o z ó d i k a nemzetek g a z d a s á g i p o t e n c i á l j a a l a k í t á s á b a n . A t e k i n t é l y e s 
B a t t e l l e I n s t i t u t á t f o g ó ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t v é g z e t t az E g y e s ü l t Á l l a -
mok, J a p á n é s a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g K+F k i a d á s a i v a l k a p c s o l a t -
b a n , amely több t a n u l s á g o s k ö v e t k e z t e t é s a l a p j á u l s z o l g á l h a t . 1 / 
Az ö s s z e v e t é s h ő i k i v i l á g l i k , hogy közép távon Japán b e r u h á z á s a i az 
a d o t t s z f é r á b a n j ó v a l l e n d ü l e t e s e b b e n b ő v ü l t e k k é t nagy r i v á l i s á é n á l . Az 
1 9 7 0 . é v i é r t é k e t a z 1987-eshez v i s z o n y í t v a J a p á n K+F k i a d á s a i min tegy 
7 , 6 - s z o r o s u к r a e m e l k e d t e k , mig a z E g y e s ü l t Ál lamok e s e t é -
ben 4 , 8 - s z e r e s , az NSZK-nál p e d i g 4 , 2 - s z e r e s v o l t a g y a r a p o d á s , t e h á t 
h o s s z ú p e r i ó d u s r a v e t í t v e méginkáhh szembetűnő a j apánok e l ő n y e . 
1 / For sohungshudge t / E i n i n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h d e s B a t t e l l e -
I n s t i t u t s ^ GRIES,W.: Bei Ausgaben f ü r d i e F o r s c h u n g v e r h a l t e n s i c h d i e 
J a p a n e r w e s e n t l i c h dynamischer a l s d i e D e u t s c h e n . = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 8 7 . m á j . 8 - 9 . 4 . p . , j u n . l . 5 . p . 
A r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s a é s s z e r k e -
z e t e — M ó d o s u l ó s t r a t é g i a ~ N a g y -
s z a b á s ú p r o g r a m o k . 
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1 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s e 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
E g y e s ü l t Államok Japán NSZK 
Évek + %-os + %-os , + %-os ö s s z e g , ++ novek . ö s s z e g , ++ n o v e k . ö s s z e g növek. 
1970 26 134 6 488 6 4 6 3 
1 9 7 1 26 675 2 , 1 7 335 1 3 , 1 7 894 2 2 , 1 
1972 28 477 6 , 8 8 577 1 6 , 9 8 518 7 , 9 
1 9 7 3 30 718 7 , 9 10 605 2 3 , 7 9 087 6 , 7 
1974 32 864 7 , 0 13 000 2 2 , 6 9 890 8 , 8 
1975 35 213 7 , 1 14 238 9 , 5 10 876 10 ,0 
1976 39 016 1 0 , 8 15 893 1 1 , 6 11 385 4 , 7 
1977 42 782 9 ,6 17 477 1 0 , 0 12 312 8 , 1 
1978 48 129 1 2 , 5 19 366 1 0 , 8 14 1 0 1 14 ,5 
1979 54 933 1 4 , 1 21 939 1 3 , 3 16 053 1 3 , 8 
1980 62 593 1 3 , 9 25 111 1 4 , 5 17 326 7 , 9 
1 9 8 1 71 840 1 4 , 8 28 635 1 4 , 0 18 317 5 , 7 
1982 79 328 1 0 , 4 31 250 9 , 1 19 557 6 , 8 
1 9 8 3 87 178 9 , 9 34 371 1 0 , 0 20 741 6 , 1 
1984 97 379 1 1 , 7 37 689 9 , 9 22 378 7 , 9 
1985 108 800 1 1 , 7 42 564 1 2 , 6 24 291 8 ,6 
1986 118 600 9 , 0 46 298 8 , 8 25 899 6 ,6 
1987 127 407 7 , 4 49 632 7 , 2 27 1 8 8 5 , 0 
A B a t t e l l e I n s t i t u t a j e n é s a márka e s e t é b e n az á t s z á m í t á s n á l a d o l -
l á r 1983-as k o n s t a n s v á s á r l ó e r ő p a r i t á s á t v e t t e a l a p u l , a s z é l s ő s é -
g e s k u r z u s - i n g a d o z á s o k t o r z i t ó h a t á s á n a k k i v é d é s e é r d e k é b e n . 
+ +
 Az e lőző é v i h e z v i s z o n y í t o t t v á l t o z á s . 
M e g j e g y z é s : az 1 9 8 7 . é v i a d a t o k nem v é g l e g e s e k . 
F o r r á s : H a n d e l s b l a t t , 1 9 8 7 . m á j . 8 - 9 . 4 , p . 
Az á z s i a i s z i g e t á l l a m K+F r á f o r d í t á s a i 1 9 8 4 - t ő l a S z o v j e t u n i ó t i s 
t ú l s z á r n y a l t á k , i g y é r t é k ü k a l a p j á n a m á s o d i k h e l y r e k e -
r ü l t e k a v i l á g r a n g s o r b a n . 2 / B á r az a m e r i k a i K+F b e r u h á z á s o k n a k e g y e l ő r e 
a f e l é t sem é r i e l a j apán K+F k ö l t s é g v e t é s — amely f o l y ó d o l l á r - á r f o -
lyamon számi tva 57 m i l l i á r d d o l l á r — f e l h a s z n á l á s a j ó v a l с é 1 о r i -
e n t á l t a b b é s h a t é k o n y a b b . A s z a k é r t ő k ennek 
k u l c s á t r é s z b e n s t r u k t u r á l i s s a j á t o s s á g o k b a n l á t j á k . 
2 / MARSH,P.: Research and deve lopmen t : i n d u s t r y i s main b e n e f i c i -
a r y . Japan s u r v e y . = F i n a n c i a l Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j u l . 1 5 . 4 - 5 . p . 
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2 . t á b l á z a t 
A tudományos k i a d á s o k m e g o s z l á s a , a k u t a t ó k száma 
E g y e s ü l t 
Államok 
Japán NSZK 
/56, 1986/ 
A t e l j e s K+F k ö l t s é g v e t é s 
r é s z e s e d é s e a GDP é r t é k é b e n 2 ,85 2 , 7 7 2 , 7 2 
A p o l g á r i o é l u K+F r é s z e s e d é s e a 
GDP é r t é k é b e n 1 , 9 7 2 , 7 0 2 , 6 3 
A K+F k i a d á s o k m e g o s z l á s a : 
p o l g á r i c é l r a 
k a t o n a i c é l r a 
69 
31 
9 9 , 3 
0 , 7 
9 5 , 2 
4 , 8 
A K+F f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i : 
i p a r 
á l l a m 
egyéb 
4 9 , 8 
4 6 , 7 
3 , 5 
7 7 , 8 
2 2 , 1 
0 , 1 
5 8 , 8 
3 9 , 7 
1 , 5 
/ e z e r f ő , 1984/ 
A k u t a t ó k száma 750 370 130 
F o r r á s : V e r g l e i c h d e r F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g w e s t l i c h e r I n d u s t r i e l ä n d e r . 
/ B o n n / , 1 9 8 7 . / 2 8 . 
Megjegyzés : Bár J apánban a k u t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a a 8 0 - a s években á t -
l a g o s a n é v i 7 % - k a l g y a r a p o d o t t , s i g y ü t e m é t t e k i n t v e a p a r t n e r -
á l l a m o k n á l gyorsabban e m e l k e d e t t , j e l e n l e g még számot t evő h á t -
rányban van az USA-val szemben. Hasonló a h e l y z e t az egy k u t a t ó -
r a v e t í t e t t k i a d á s o k e s e t é b e n , amely a z E g y e s ü l t Ál lamokénak 
60 %-át sem é r t e e l 1986-ban J a p á n b a n . 
A d ö n t ő e l t é r é s a k e r e t f e l h a s z n á l á s á n a k j e l l e -
gében t a p a s z t a l h a t ó , a K+F r á f o r d í t á s o k v i s z o n y l a g o s s ú l y a a három o r -
s z á g GDP-jében i g e n k ö z e l á l l ó . Japán e s e t é b e n j ó l é r z é k e l t e t i a n ö v e k e -
d é s t , hogy ez az a r á n y 1965-ben még c s a k 1 , 4 % v o l t . 
A p o l g á r i c é l ú tudományos i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g 
minden o r szágban j ó r é s z t p i a c o r i e n t á l t , g a z d a s á g i v e r s e n y - e l ő n y ö k , é r -
t é k e s í t é s i k ü l ö n h a s z n o k s z e r z é s e m o t i v á l j a . Más t é n y e z ő k m e l l e t t a z i s 
i n d o k o l j a a p o l g á r i K+F k imagas ló t ú l s ú l y á t J a p á n b a n , hogy o t t a m a -
g á n c é g e k k i v é t e l e s e n nagy r é s z t v á l l a l n a k a s z f é r a f i n a n s z í r o -
z á s á b a n . K ö z i s m e r t , hogy a p o l g á r i K+F eredmények s zámot t evő r é s z e k a -
t o n a i c é l r a i s h a s z n á l h a t ó , s ez f o r d í t v a i s é r v é n y e s , de k o r l á t o z o t t a b -
ban é s k é s l e l t e t v e , már c s a k a k a t o n a i f e l f e d e z é s e k é s f e j l e s z t é s e k 
t ö b b - k e v e s e b b i d e i g húzódó t i t k o s s á g a m i a t t i s . 
I l y e n é r t e l e m b e n k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g ű , hogy az E g y e s ü l t Államok 
K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k s o k s z o r t a magasabb hányadá t k ö t i l e f o l y a m a t o s a n 
k a t o n a i c é l o k r a , min t a z NSZK vagy a t á v o l k e l e t i p a r t n e r . A k ü l ö n b s é g e 
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t é r e n J a p á n n a l ö s s z e v e t v e a l e g n a g y o b b , a z o t t a n i n á l k ö z e l h é t s z e r t e 
magasabb a r á n y t k é p v i s e l n e k a z NSZK h a d i j e l l e g ű k u t a t á s i - i n n o v á c i ó s 
r á f o r d í t á s a i i s . A b s z o l ú t é r t é k b e n k i f e j e z v e a n y u g a t n é m e t k a t o n a i K+F 
k e r e t a l e g a l a c s o n y a b b — 1 9 8 6 - b a n k b . 1 , 2 4 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l moz-
g o t t , mig J a p á n é 3 , 2 , a z E g y e s ü l t Ál lamoké p e d i g 3 6 , 7 m i l l i á r d v o l t . 
A t á v o l k e l e t i g l o b á l i s tudományos k i a d á s o k f o r r á s ö s z -
s z e t é t e l é n e k s a j á t o s j e l l e m z ő j e , hogy más v e z e t ő t ő k é s o r -
s z á g o k h o z k é p e s t j ó v a l a l a c s o n y a b b az á l l a m r é s z e s e d é s e s r á a d á s u l a 
k o r m á n y h o z z á j á r u l á s a i n a k a r á n y a v i s z o n y l a g o s a n c s ö k k e n ő t e n -
d e n c i á t m u t a t . Tény , hogy a 6 0 - a s é v e k b e n még 30 % k ö r ü l i v o l t a j a p á n 
kormány r é s z e s e d é s e a z ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k b a n , s ez a 8 0 - a s é v e k 
e l e j é r e nem e g é s z e n 26 % - r a m é r s é k l ő d ö t t , j e l e n l e g p e d i g m i n t e g y 20 % -
r a b e c s ü l i k . / Ö s s z e h a s o n l í t á s u l : 1980 -ban e s z f é r a k i a d á s a i b a n az á l l a m 
r é s z e s e d é s e a z E g y e s ü l t Ál lamokban 4 8 , 2 %, a z NSZK-ban 4 1 , 3 % v o l t . / 
Ez a t r e n d nem f e d h e t i e l u g y a n a k k o r a z t a p o z i t í v f o l y a m a t o t , 
amely a b s z o l ú t é r t é k b e n k i f e j e z v e k ö z e l h á r o m s z o -
r o s b ő v ü l é s t t ü k r ö z a K+F t e v é k e n y s é g k o r m á n y f i n a n s z i r o z á s á -
b a n 1980 é s 1988 k ö z ö t t J a p á n b a n . Az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k e l -
o s z t á s á b a n k i e m e l t s z e r e p e t t ö l t be a k ö z p o n t i e s z k ö z ö k n e k m i n t e g y 90 
% - á v a l r e n d e l k e z ő O k t a t á s i , Tudományos é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m , a 
Nemze tköz i K e r e s k e d e l m i é s I ü a r i M i n i s z t é r i u m /М1Т1/ , v a l a m i n t a Tudomá-
nyos é s T e c h n o l ó g i a i Hivatal.3/ E s z e r v e k n e k — s p e c i á l i s a l a p j a i k r é v é n 
— módjuk n y i l i k k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s t u d o m á n y o s f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k 
k i e m e l t ö s z t ö n z é s é r e i s . A j a p á n K+F t e v é k e n y s é g a n y a g i t á m o g a t á s á b a n 
r é s z t v á l l a l n a k f é l á l l a m i s z e r v e k , s ő t h e l y i h a t ó s á g o k Í 3 , u t ó b b i a k f ő -
l e g l o k á l i s l é t e s í t m é n y e k , p l , tudományos p a r k o k , k u t a t ó i n t é z e t e k l é t r e -
h o z á s a k a p c s á n . 
A m a g á n s z e k t o r t ú l s ú l y a a K+F f i n a n s z í r o -
z á s á b a n a 8 0 - a s években e r ő t e l j e s e n f o k o z ó d o t t , b á r a f e j l ő d é s nem v o l t 
e g y e n l e t e s . 1 9 8 0 - b a n az i p a r i c é g e k t ő l s z á r m a z o t t az o r s z á g o s K+F k e r e t 
6 5 , 8 %-a J a p á n b a n , mig 4 8 , 2 %-a az E g y e s ü l t Ál lamokban é s 4 1 , 3 %-a a z 
NSZK-ban. A t á v o l k e l e t i v á l l a l k o z ó k r e n d k í v ü l i ü temben g y a r a p o d ó K+F 
k i a d á s a i t é s r é s z v é t e l é t e t e r ü l e t e n ü z l e t s t r a t é g i a i m e g g o n d o l á s o k , k ö z -
t ü k az ö s z t ö n z é s t s z o l g á l ó p r e f e r e n c i á k i s l é n y e g e s e n m o t i v á l j á k . 
A k ö z v e t l e n á l l a m i t á m o g a t á s m e l l e t t , ame ly f ő l e g k i -
eme l t c s ú c s t e c h n o l ó g i a i K+F p r o j e k t u m o k g y o r s a b b m e g v a l ó s í t á s á t s e g i t i 
— d ö n t ő e n a J a p a n Development Bankon k e r e s z t ü l f o l y ó s í t o t t e s z k ö z ö k -
k e l — , s o k r é t ű a k ö z v e t e t t ö s z t ö n z ő k é r v é n y e s ü l é s e i s . Ez 
u t ó b b i a k a l k a l m a z á s a d i f f e r e n c i á l t : f ü g g a z e l v é g z e n d ő K+F f e l a d a t n e m -
z e t g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é t ő l , k ö l t s é g i g é n y é t ő l , s r é s z b e n a k i v i t e l e z é s -
s e l m e g b i z o t t , v a g y abban r é s z t v á l l a l ó c é g e k t ő k e e r e j é t ő l . F ő b b 
f a j t á i : az a d ó j ó v á i r á s / a m i a t e l j e s a d ó k ö t e l e z e t t s é g 10 % - á i g 
t e r j e d h e t , v a g y — s z i n t é n é v e s v e t ü l e t b e n — a l e g n a g y o b b k ö l t s é g i g é -
nyű p r o j e k t u m r á f o r d í t á s a i n a k 20 %-á t t e h e t i k i / , a t u d o m á n y o s - f e j l e s z -
t é s i b e r u h á z á s o k r a n y ú j t o t t — a z o k ö s s z e g é n e k e g y t i z e d é t ő l e g y h a r m a d á -
i g t e r j e d ő — k ü l ö n l e g e s l e i r á s i kedvezmény . 
3 / LYNN fL.: J a p a n e s e r e s e a r c h and t e c h n o l o g y p o l i c y . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 6 , j u l . 1 8 . 2 9 6 - 3 0 1 . p . 
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Olcsó b a n k h i t e l e k i s s z e l e s v á l a s z t é k b a n k í n á l k o z -
n a k a K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á h o z . Az u t ó b b i években a k e v é s s é t ő -
k e e r ő s k i s - é s középcégek számára t ö b b c s a t o r n á s formában n y ú j t az á l l a m 
h a t é k o n y k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t t á m o g a t á s o k a t , amennyiben b e n y ú j t o t t k u -
t a t á s i c é l p r o g r a m j u k vagy f e j l e s z t é s i munká juk a l a p j á n e r r e é rdemesek . 
A f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k közül / l d . 2 , t á b l á z a t / a z un . "egyéb 
e szközök" / a l a p í t v á n y o k , k ü l f ö l d i h o z z á j á r u l á s o k s t b . / a r á n y a az USA-
h o z é s NSZK-hoz képes t Japánban e l h a n y a g o l h a t ó . 
Fon tos s z e r k e z e t i s a j á t o s s á g , hogy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l e l t é r ő -
e n , a h o l az i p a r n a k j u t t a t j á k a s z ö v e t s é g i K+F k e r e t e k 40-50 ^ - á t , J a p á n -
ban a kormány i l y e n oé lu r á f o r d í t á s a i b ó l az i p a r m indössze 5 %-ka l r é -
s z e s e d i k , az á l l a m i egyetemek é s k u t a t ó i n t é z e t e k v i s z o n t csaknem 90 %-
k a i . 4 / 
MÓDOSULÓ STRATÉGIA 
Bár a j a p á n K+F k i a d á s o k mintegy háromnegyed r é s z e o lyan r ö v i d l e -
j á r a t ú a l k a l m a z o t t tudományos é s f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t s z o l g á l , amely 
e l s ő s o r b a n a c s ú c s t e c h n o l ó g i a i i p a r á g a k b a n h a s z n o s u l , a 8 0 - a s években 
növekvő ö s s z e g e k á ramlanak a z a l a p k u t a t á s i s z f é r á k -
h a i s . 1987 -ben e r r e f o r d í t o t t á k a t á v o l k e l e t i tudományos k ö l t s é g v e -
t é s 15 %-át, ami m e g f e l e l a z OECD-át lagnak. / J a p á n b a n 1981-ben 11 % j u -
t o t t a l a p k u t a t á s r a / . 
Tévesnek b i z o n y u l t t e h á t a n y u g a t i f e l t e v é s , hogy a j a p á n o k t a r -
t ó s a n megelégszenek más f e j l e t t nemzetek e r e d e t i e l g o n d o l á s a i n a k g y a k o r -
l a t i a s a l k a l m a z á s á v a l , s ő t nem i s képesek t ö b b r e . E n é z e t ü k e t a z z a l t á -
m a s z t o t t á k a l á , hogy "csopor t—sze l l emben" é s az i d ő s e b b e k , v a l a m i n t az 
e l ö l j á r ó i k i r á n t i e n g e d e l m e s s é g r e n e v e l t j a p á n o k b ó l h i á n y z i k a k r e a t i v i -
t á s , az ö n á l l ó gondolkodás é s k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g . S o k s z o r u t a l t a k ennek 
b i z o n y í t é k a k é n t a r r a , hogy^Japánnak m i n d ö s s z e négy N o b e l - d i j a s t u d ó s a 
v a n , miközben a z Egyesü l t Államoknak 139 , Ang l i ának 6 2 , F r a n c i a o r s z á g n a k 
23 , az NSZK-nak p e d i g 52 / b e l e s z á m í t v a u t ó b b i b a az 1945 e l ő t t i ö s s z e s 
német d i j a z o t t k u t a t ó k a t i s / / 1 9 8 5 - 8 6 . é v i a d a t o k / . 
A v a l a m i k o r "u tánzó n e m z e t k é n t " j e l l e m z e t t t á v o l k e l e t i o r s z á g az 
u t ó b b i két é v t i z e d b e n v é g r e h a j t o t t l á t v á n y o s t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i 
e l ő r e t ö r é s e a l a p j á n é l v o n a l b e l i " i n n o v á t o r hatalommá" v á l t , A 8 0 - a s é v e k -
t ő l már n a p i r e n d r e k e r ü l t az o r i g i n á l i s k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g l e n d ü l e t e s f e j l e s z t é s é n e k köve te lménye i s , az 
ehhez e l e n g e d h e t e t l e n s z e m é l y i , t á r g y i , a n y a g i f e l t é t e l e k k i a l a k í t á s á -
r a f o l y a m a t o s a n fokozódó e r ő f e s z i t é s e k e t t e t t e k . ^ / 
Ez a v á l t o z á s e g y e l ő r e nem c s ö k k e n t e t t e gyökeresen a s z i g e t á l l a m 
v e r s e n y t á r s a i egy r é s z é v e l , e l s ő s o r b a n a z E g y e s ü l t Á l l amokka l szemben 
muta tkozó l e m a r a d á s á t , de m i n ő s é g i m e t a m o r f ó z i s t j e l e z . 
4 / S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 
1 9 8 6 . 1 3 8 . n o . 1 5 - 2 0 . p . 
5 / MARSH,P.: The s e a r c h f o r some home-grown h e r o e s . = F i n a n c i a l 
T imes / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j u l . 6 . 8 . p . 
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J e l k é p e s j e l e n t ő s é g ű a t u d o m á n y p o l i t i k a k o r s z e r ű s í t é s é t t ü k r ö z ő 
i n t é z k e d é s e k so rában С u к u b a f e l a v a t á s a 1 9 8 0 - b a n . "A tudomány 
v á r o s a " a j apán a d ó f i z e t ő k p é n z é b ő l é p ü l t , 8 m i l l i á r d d o l l á r o s k ö l t s é g -
g e l , Tok ió k ö z e l é b e n . Az u l t r a m o d e r n f e l s z e r e l t s é g ü v á r o s csaknem f é l -
száz nagy á l l ami k u t a t ó k ö z p o n t számára n y ú j t i d e á l i s m u n k a f e l t é t e l e k e t . 
S z i n t e v a l a m e n n y i j ö v ő o r i e n t á l t , k i e m e l t f o n t o s s á -
gú k u t a t á s i t e r ü l e t i n t é z m é n y e i m e g t a l á l h a t ó k i t t s k i v á l ó t u d ó s - g á r d á -
j u k — a k i k nem k i s r é s z b e n a h i r e s f ő v á r o s i egyetemek t a n á r a i , vagy 
v o l t t a n á r a i — f ő l e g a l a p k u t a t á s i é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f e l a d a t o k meg-
o l d á s á n do lgoznak . Munkájukat a nagy cégek á l l a n d ó a n f i g y e l i k , s gyak ran 
s e g i t i k b i zonyos b e r e n d e z é s e i k vagy k a p a c i t á s a i k r e n d e l k e z é s r e b o c s á -
t á s á v a l a tudományos e l g o n d o l á s o k k i p r ó b á l á s á t , i l l e t v e e l l e n ő r z é s é t é s 
é r t é k e l é s é t . A k o o p e r á c i ó k r é v é n s z e r t t e h e t n e k h a s z n o s k u t a t á s i i n f o r -
m á c i ó k r a az i n t é z e t e k t ő l , ame lyeke t j ó l g y ü m ö l c s ö z t e t h e t n e k s a j á t t e r -
m é k s t r u k t ú r á j ú k vagy s z o l g á l t a t á s i t e v é k e n y s é g ü k d i v e r z i f i k á l á s á b a n . A 
k ö l c s ö n ö s e lőnyök h a l m o z o t t a n s o k r é t ű e k a mind s z o r o s a b b é s s z e r v e z e t -
t e b b e g y ü t t m ű k ö d é s e k k e r e t é b e n az egye temek, a k u t a t ó -
i n t é z e t e k é s a m a g á n v á l l a l k o z ó k k ö z ö t t . 
E t r e n d é r v é n y e s ü l é s é t a kormányzat a " t ú l é l é s " f ő b i z t o s i t é k á n a k 
t e k i n t i , e z é r t ö s z t ö n z é s é r e minden k o r á b b i n á l nagyobb e r ő f o r r á s o k a t k o n -
c e n t r á l . E c é l b ó l f e j l e s z t i a tudományos p a r k o k a t , a t e c h n o p o l i s z o k h á -
l ó z a t á t , amiben a v á l l a l k o z ó k i s i g e n a k t i v a n r é s z t v e s z n e k . 
A " t e c h n o p o l i s z - k o n c e p c i ó " t ö b b f u n k c i ó s j e l l e g e n á l u n k c s a k r é s z -
ben i s m e r t , v á z l a t o s b e m u t a t á s a i s meggyőzően i l l u s z t r á l j a a t á v o l k e l e -
t i t u d o m á n y p o l i t i k a i é s g a z d a s á g s t r a t é g i a i r u g a l m a s s á g o t . Az ö t l e t az 
a m e r i k a i S z i l i c i u m - v ö l g y é s a b r i t tudományos p a r k o k r e n d s z e r é n e k t a n u l -
mányozása nyomán ö l t ö t t t e s t e t . Külön kormányprogram k e r e t é b e n j e l e n l e g 
20 i l y e n p ro j ek tum van f o l y a m a t b a n H o k k a i d ó t ó l K y u s h u i g . " ' C é l j u k a z , h o g y 
a r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s b e n h a s z n o s í t h a t ó K+P b á z i s t t e r e m t s e n e k a 
c s ú c s t e c h n o l ó g i a i s z f é r á k b a n , a h e l y i a d o t t s á g o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
k i a l a k í t a n d ó i p a r i é s egyéb g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k h e z , v a l a m i n t j a v i t -
s á k a f o g l a l k o z t a t á s i l e h e t ő s é g e k e t . 
T e c h n o p o l i s k i z á r ó l a g 15 000 f ő n y i vagy a n n á l nagyobb 
l é l e k s z á m ú vá rosban l é t e s í t h e t ő , a h o l a k ö z e l b e n f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mény v a g y k u t a t ó - k a p a c i t á s v a n . Ha k u t a t ó h e l y n i n c s e n h e l y b e n , a k k o r a z 
egye teme t s e r k e n t i k i l y e n l é t e s í t m é n y é l e t r e h i v á s á r a , p l . f é l v e z e t ő k , 
u j anyagok vagy más t e r ü l e t e k k u t a t á s i f e l t é t e l e i m e g a l a p o z á s á r a , k i -
b o n t a k o z t a t á s á r a . Anyagi t á m o g a t á s t és az i n f r a s t r u k t ú r a m e g t e r e m t é s é -
h e z s e g í t s é g e t a h e l y i h a t ó s á g o k é s a z o r s z á g o s s z e r v e k / f ő l e g a MITI, 
a J a p a n E x t e r n a l T r a d e O r g a n i z a t i o n , a J a p a n e s e R e g i o n a l Development 
C o r p o r a t i o n / v a l a m i n t a p é n z i n t é z e t e k k ö z v e t l e n ü l i s n y ú j t a n a k . I l y m ó -
don e l ő s e g í t i k az i p a r i d e c e n t r a l i z á l á s t é s d i v e r z i f i k á l á s t , ami a 
s z e r k e z e t i k o r s z e r ű s í t é s f o l y a m a t á t i s g y o r s i t j a , e m e l l e t t g y a r a p í t j a a 
modern s z o l g á l t a t á s o k b á z i s a i t . 
Mindez b e f o l y á s o l j a az é l e t m ó d és a l é t f e l t é t e l e k a l a k u l á s á t , a 
t ú l z s ú f o l t f ő v á r o s é s más m e g a p o l i s z o k h e l y e t t u j r é g i ó k b a n t e r e m t 
vonzó munkaa lka lmaka t , a h e l y i l a k o s s á g n a k módot ad magasabb szakmai 
6 / SHARP,E.W.jr , : F o r e i g n i n v e s t m e n t t o r e v i t a l i z e r u r a l J a p a n . 
= Tokyo B u s i n e s s Today , 1 9 8 7 . o k t . 4 6 - 5 0 . p . 
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s z í n v o n a l , kedvezőbb k é p z e t t s é g e l é r é s é r e . 1983 ó t a к U 1 f ö l d i 
t ő k é t i s bevonnak a t e c h n o p o l i s z o k f e j l e s z t é s é b e . A k i é p ü l ő t e -
l e p h e l y e k b é r l e t e h a s o n l í t h a t a t l a n u l o l c s ó b b e r é g i ó k b a n , mint a z i p a -
r i k ö z p o n t o k b a n , j e l e n t ő s m u n k a e r ő f o r r á s á l l r e n d e l k e z é s r e , e l ő n y ö s a 
b e l s ő p i a c f e l v e v ő k é p e s s é g e , a l a c s o n y 4 , 6 , - 4 , 9 %-os — k a m a t l á b m e l -
l e t t h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l t i s f e l v e h e t n e k a k ü l f ö l d i cégek i s . Mivel 
va lamennyi t e o h n o p o l i s z b e k a p c s o l ó d i k mind az o r s z á g o s , mind a k ü l f ö l -
d i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k b e , igen j e l e n t ő s i r á n t u k a z i d e g e n t á r s a s á -
gok é r d e k l ő d é s e . Nem r i t k a a vegyes v á l l a l a t i fo rmákban megva lósu ló 
együ t tműködés sem a h e l y i k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e k k e l . Az e lemzések k i m u t a t t á k , hogy a z á r u s z á l l í t á s o k b i z o n y o s k ö l t -
s é g t ö b b l e t e e l l e n é r e a r e z s i t e r h e k a t e c h n o p o l i s z o k b a n min tegy 5 - 4 0 %-
k a i a l a c s o n y a b b a k , min t a nagy j a p á n i p a r i c e n t r u m o k b a n . A s z o l g á l t a -
t ó é s k u t a t á s i v á l l a l k o z ó k r é s z é r e az á r u m o z g a t á s s a l k a p c s o l a t o s t e h e r -
f u v a r o z á s k i a d á s a i i s m e g t a k a r í t h a t ó k e r é g i ó k b a n . 
Ugyancsak j e l e n t ő s g a z d a s á g i é s r é s z b e n t u d o m á n y p o l i t i k a i szem-
p o n t b ó l a n y o l c v a n a s é v e k e l s ő h a r m a d á t ó l l á t v á n y o s a n emelkedő t ő -
k e e x p o r t t e v é k e n y s é g . Japán e g y r e k i t e r j e d t e b b t e r m e l ő - és 
ku ta tó k a p a c i t á s o k a t , i l l e t v e közös v á l l a l k o z á s o k a t é p i t k i , é r d e k e l t -
s é g e i v i h a r o s a n gyarapodnak mind a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n , mind p e -
d i g az ú j o n n a n i p a r o s o d ó é s a f e j l ő d ő r é g i ó k b a n . E z e k több szempontbó l 
a "h id" é s a k ü l f ö l d ö n m e g t e r e m t e t t " b e l s ő erőd" f u n k c i ó j á t t ö l t i k b e , 
a m e l l e t t , h o g y kedvező p r o f i t h o z a m o t i s e l é r n e k . R a j t u k k e r e s z t ü l á t t e -
k i n t é s t kap a t á v o l k e l e t i donor az a d o t t p a r t n e r g a z d a s á g i és t u d o m á -
nyos é l e t é r ő l , k i v é d h e t i az e s e t l e g e s h e l y i i m p o r t g á t l ó i n t é z k e d é s e k 
h a t á s á t , n ö v e l h e t i h e l y i g a z d a s á g i s ú l y á t , k i v á l a s z t h a t j a a közös t e r -
melő, s z o l g á l t a t ó , k u t a t ó t e v é k e n y s é g h e z l e g m e g f e l e l ő b b k ü l f ö l d i v á l l a -
l a t o k a t , i n t é z m é n y e k e t , i lymódon i s b ő v í t v e e r ő f o r r á s a i t és a z z a l p á r -
huzamosan nemze tköz i v e r s e n y á l l ó s á g á t . 
A 8 0 - a s években a j a p á n v á l l a l k o z ó k már nemcsak más nemzetek kon-
ku rens t á r s a s á g a i v a l szemben i g y e k e z n e k p i a c i p o z í c i ó i k m e g s z i l á r d í -
t á s á r a , hanem b á t r a n rohamozzák s a j á t e r e d m é n y e i k e t i s , a f o -
l y a m a t o s m e g u j u l á s é s t ö k é l e t e s í t é s j e g y é b e n . R á v i -
l á g i t e r r e a z a u t ó és m o t o r k e r é k p á r g y á r t á s : a h e t v e n e s évek v é g é t ő l 
h a t év a l a t t a Toyota t á r s a s á g 82 u j m o d e l l t b o c s á t o t t a p i a c r a , m i -
közben a Volkswagen 48, a BMW ped ig 31 u j t í p u s t p r o d u k á l t , A m o t o r k e -
r é k p á r g y á r t á s b a n a három legnagyobb t á v o l k e l e t i cég k é t s z e r a n n y i u j 
m o d e l l t á l l í t o t t e l ő , m i n t a H a r l e y - D a v i d s o n vagy a BMW. 
T a g a d h a t a t l a n , hogy a korábban s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z o t t más ik a l -
t e r n a t i v a , a d e f e n z í v v a g y " k i v á r á s o s " t e m i é k s t r a t é g i a i s j e l e n t ő s ü z -
l e t i s i k e r e k e t h o z h a t , d e ennek l e h e t ő s é g e i egyre i n k á b b k o r l á t o z ó d -
n a k . A M a t s u s h i t a ó r i á s k o n s z e m p é l d á u l e l ő b b " k i v á r t a " a P h i l i p s / v i -
deo 2000/ é s a Sony / B e t a m a x / g y á r t m á n y a i n a k f o r g a l o m b a k e r ü l é s é t , é s 
a z u t á n j e l e n t k e z e t t egy t ö k é l e t e s e b b , VHS v i d e o r e n d s z e r r e l , amelynek 
p i a c i f o g a d t a t á s a kedvezőbb v o l t , min t a z ú t t ö r ő k é . 
A " t á m a d ó s t r a t é g i a " e l ő t é r b e k e r ü l é s é t é p -
pen a K+E t e v é k e n y s é g e r ő t e l j e s f o k o z ó d á s a , minőség i s z i n t j é n e k g y o r s 
emelkedése t e s z i p a r a n c s o l ó s z ü k s é g g é . A l e g f o n t o s a b b következmények 
e g y i k e a z , hogy r e n d k í v ü l i mér tékben l e r ö v i d ü l t a t e r m é k e k 
é l e t g ö r b é j e . B i z o n y í t ó e r e j ű e v o n a t k o z á s b a n az a l á b b i 
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ö s s z e v e t é s : f é l s z á z a d d a l e z e l ő t t a t e r m é k e k é l e t c i k l u s a a g y ó g y s z e r -
i p a r b a n 24 é v , az é l e l m i s z e r i p a r b a n 20 é v , a s z e r s z á m g é p i p a r b a n 16 év 
v o l t , mig a 8 0 - a s években a m e g f e l e l ő m u t a t ó k 8 , i l l e t v e 5 é s 4 é v r e 
t e h e t ő k . ' / 
Az i d e j e k o r á n u j i t ó " támadó" s t r a t é g i á j ú v á l l a l a t o k 
a b e f e k t e t e t t t ő k é j ü k u t á n á t l a g o s a n l e g a l á b b 30 % - k a l t ö b b b e v é t e l r e 
t e s z n e k s z e r t , mint a d e f e n z i v m a g a t a r t á s ú a k . E f e l i s m e r é s t e r m é s z e t e -
sen a t á r s a s á g o k döntő t ö b b s é g é t a K+F e r ő t e l j e s b ő v í t é s é r e s e r k e n t i . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a k az e l e k t r o n i k a i , a v e g y i - é s a s z á l l i t ó - b e r e n d e z é s e k 
á g a z a t á n a k v á l l a l a t a i , m e r t r é s z e s e d é s ü k a magán s z e k t o r i p a r i k u t a t á -
s i r á f o r d í t á s á b a n m i n t e g y 64 %-ot é r e l . 8 / A 100 l egnagyobb j a p á n cég 
közül 1 9 8 5 - b e n csak 8 a k a d t , amely nem e m e l t e az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 
K+F k e r e t é t , i l l e t v e n é m i l e g m é r s é k e l t e a z t . Kimagasló növekedés m u t a t -
kozo t t u g y a n a k k o r a Canonná l / 4 0 %/ , a F u j i t s u n á l , a R icohná l é s a To-
s h i b á n á l / 3 3 , 29, i l l e t v e 21 %/. 
3. t á b l á z a t 
A v e z e t ő cégek K+F b e f e k t e t é s e i é s azok v i s z o n y l a g o s s ú l y a 
a fo rga lom é r t é k é b e n 
T á r s a s á g o k neve K+F ö s s z e g e 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
s z á z a l é k o s r é s z e s e -
dés a f o r g a l o m b a n 
Toyota Motors 1 140 4 , 8 
H i t a c h i 1 071 5 , 3 
M a t s u s h i t a E l e c t r i c 800 4 , 2 
Toshiba 700 5 , 3 
Nissan Motor 620 4 , 3 
NEC 526 5 , 8 
Honda Motor 439 4 , 1 
Sony 399 7 , 9 
F u j i t s u 371 7 , 2 
M i t s u b i s h i E l e c t r i c 
З07 3 , 8 
F o r r á s : The i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n of t h e J a p a n e s e economy. Tokyo ,1987 . 
190 p . 
Megjegyzés : 1985. é v i a d a t o k . 
A 80—as évek m á s o d i k f e l é b e n k u t a t á s i k e r e t ü k k o r á b b i n á l nagyobb 
hányadá t — á t l a g o s a n m i n t e g y 3 -5 %-át — k ö l t i k a l a p k u t a t á -
s o k r a a cégek. Részben ennek l e c s a p ó d á s a , hogy 1986-han 270 000 
h a z a i s z a b a d a l m a t r e g i s z t r á l t a k J a p á n b a n . 9 / 
7 / R e n d i t e f ü r A n g r e i f e r . = W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 7 . 
s z e p t e m b e r . 9 5 - 9 8 . p . 
8 / Tokyo B u s i n e s s Today, 1 9 8 6 . á p r . 2 1 . p . 
9 / Wir t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l d o r f / , 1 9 8 7 . n o v . 2 7 . 1 0 1 . p . 
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NAGYSZABÁSÚ PROGRAMOK 
Az á l l a m v e z e t é s a K+P s z f é r a főbb c é l k i t ű z é s e i t a köve tkezőképpen 
f o g a l m a z t a meg: 1 0 / 
- p ó t l ó l a g o s e n e r g i a f o r r á s o к k u t a t á s a 
- ú j s z e r ű f u n k c i o n á l i s megoldások f e l t á r á s a az Ű r t e c h n i -
k a , a l é g i s z á l l í t á s , az óceánok k i a k n á z á s a , a b i o t e c h n o l ó g i a , az 
ex t rém tudományok és t e c h n i k á k t e r é n , az a n y a g t e c h n o l ó g i á k , az i n f o r m á -
c i ó s t e c h n i k a és a m i k r o e l e k t r o n i k a k i e m e l é s é v e l , 
- a z a l a p k u t a t á s o k k i t e r j e s z t é s e , 
- a k ö r n y e z e t v é d e l e m é s a k a t a s z t r ó f á k e l l e n i 
v é d e k e z é s t ö k é l e t e s í t é s e , v a l a m i n t az o r v o s i e l l á t á s j a v í t á s a , 
- más i p a r i - é s f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l v a l ó tudományos e g y ü t t -
m ű k ö d é s . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i koncepc ió s z o l g á l a t á b a n számos program k i d o l -
g o z á s á r a k e r ü l t s o r . A p o l g á r i j e l l e g ű s ú l y p o n t i f e l a d a t o -
ka t t a r t a l m a z ó , h o s s z a b b t á v l a t ú programok k ö z ü l kü lönösen j e l e n t ő s e k 
az a l á b b i a k : 
- az ö t ö d i k g e n e r á c i ó s s z á m i t ó g é p e k k i a l a k í t á s a / 1 9 8 2 - 1 9 9 2 / , ami 
r é s z b e n á t f o g j a a mi кто e l e k t r o n ! k a i é s a d a t f e l d o l g o z á s i k u t a t á s o k a t , 
- a " k r i t i k u s j e l l e g ű munkák" v é g z é s é r e a l k a l m a s r o b o t o k kimunká-
l á s a a g y á r t á s a u t o m a t i z á l á s f e j l e s z t é s e c é l j á b ó l / 1 9 8 2 - 1 9 9 0 / , 
- az ű r t e c h n i k a i k u t a t á s o k p r o g r a m j a / 1 9 8 3 - t ő l f o l y a m a t o s a n / , 
- a " j ö v ő i p a r á g á n a k a l a p t e c h n o l ó g i a i K+P" p r o g r a m j a / 1 9 8 1 - 1 9 9 1 / . 
Az a l a p k u t a ' t á s ö s z t ö n z é s é r e k i b o c s á t o t t 
t ö r v é n y / 1 9 8 5 - t ő l l é p e t t é r v é n y b e / k u l c s t e c h n o l ó g i a i központ l é t r e h o z á -
s á t r e n d e l t e e l , m e g j e l ö l t e f ő b b m u n k a t e r ü l e t e i t é s gondoskodo t t a s z ü k -
s é g e s a n y a g i f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á r ó l . 
A f e l s o r o l t k i e m e l t p rogramok mindegyike j e l e n t ő s a l a p k u t a t á s i 
e r ő f e s z í t é s e k e t i g é n y e l az a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s i j e l l e g ű munkák 
m e l l e t t . További közös vonásuk , hogy m e g v a l ó s í t á s u k b a n az i p a r i t á r s a -
ságok s z é l e s k ö r ű e n k o o p e r á l n a k a z á l l a m i k u t a t ó é s f e l s ő o k t a t á s i l é t e -
s í t m é n y e k k e l . 
A f o l y ó é v t i z e d egy ik k i e m e l t tudományos p r o j e k t u m a p é l d á u l a z 
ö t ö d i k g e n e r á c i ó s s z á m í t ó g é p e k k i f e j l e s z -
t é s é t c é l o z z a . Ez m e g k ö v e t e l i a z u n . i n t e l l i g e n s r e n d s z e r e k u j , magasabb 
s z i n v o n a l u t i p u s a i n a k , ezen b e l ü l a második é s t o v á b b i g e n e r á c i ó s s z a k -
é r t ő i r e n d s z e r e k g a z d a g v á l a s z t é k á n a k m e g t e r e m t é s é t . Ezek komoly p r o b -
l é m a f e l i s m e r ő és h a t é k o n y problémamegoldó f u n k c i ó k v é g z é s é r e a l k a l m a s a k , 
h a s z n o s í t h a t ó k a l e g k ü l ö n f é l é b b i p a r á g a k b a n , s ő t a t e r c i e r s z e k t o r b a n i s . 
A l k a l m a z á s u k r ó l már k ö z e l s z á z t á v o l k e l e t i cég p u b l i k á l t é r t é k e s t a p a s z -
t a l a t o k a t , E program c é l j a az i s , hogy a j a p á n a d a t f e l d o l g o z á s e l é r j e az 
E g y e s ü l t Államok s z i n v o n a l á t . A kormány s p e c i á l i s i r á n y i t ó - k o o r d i n á l ó 
s z e r v r é v é n b i z t o s í t j a a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s á t 1 m i l l i á r d 
j e n á l l a m i t á m o g a t á s j u t t a t á s a m e l l e t t . 
1 0 / R ü s t u n g s f o r s c h u n g - s i n k e n d e E f f e k t i v i t ä t und K o n k u r r e n z f ä h i g -
k e i t . = IPW B e r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 3 4 - 4 0 . p . 
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A " k r i t i k u s m u n k á k r a " s p e c i a l i z á l t 
r o b o t o k " k é p e s s é g e i n e k " g a z d a g í t á s á r a s zenzo rok u j g e n e r á c i ó i t 
h o z z á k l é t r e — a l a k - é s h a n g f e l i s m e r ő , t a p i n t á s - és n y o m á s é r z é k e l ő , b i -
zonyos körű a l t e r n a t i v d ö n t é s h o z a t a l i f u n k c i ó k s t b . v é g z é s é r e . Ezúton a z 
i n t e l l i g e n s r o b o t o k s zámta l an kényes és v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g v é g z é s é r e 
v á l n a k a l k a l m a s s á . 
Az ü r i p a r i K + F p r o j e k t u m o k f e l ö l e l i k a kommuniká-
c i ó s műholdak, az ö k o l ó g i a i m e g f i g y e l é s e k h e z é s p l a n e t á r i s e l emzések -
hez h a s z n á l a t o s k ü l ö n f é l e ű r e s z k ö z ö k t ö b b v á l t o z a t á t , i s m é t e l t e n f e l b o -
c s á t h a t ó s p e c i á l i s ű r j á r m ű v e k , s ő t ű r á l l o m á s o k u j t í p u s a i n a k l é t r e h o z á -
s á t . Fontos f e l a d a t n a k t e k i n t i k a H- I I r a k é t á k k o n s t r u á l á s á t , amelyek 
t ö b b « egyenként 2000 kg -os — g e o s t a o i o n e r műhold p á l y á r a á l l i t á s á r a 
k é p e s e k . Mintegy f é l s z á z k e r e s k e d e l m i s z a t e l l i t a ű rbe j u t t a t á s a i s s z e -
r e p e l t e r v e i k b e n , köz tük i n t e l l i g e n s t i p u s u r o b o t műholdaké . Mindezek 
r é v é n e t e r ü l e t e n i s e l a k a r j á k é r n i az a m e r i k a i s z i n v o n a l a t , egyes r é s z -
megoldásokban p e d i g m e g k ö z e l í t i k a v i l á g e l s ő s é g e t h i r ó F r a n c i a o r s z á g o t 
é s a z NSZK-t. 
A b i o t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n r i v á l i s a i t ó l még s o k 
t e k i n t e t b e n e l m a r a d J a p á n . Az 1981-ben e l i n d i t o t t t i z é v e s f e j l e s z t é s i 
p rog ramra 31 m i l l i á r d j e n á l l a m i t á m o g a t á s t j u t t a t n a k . A t e v é k e n y s é g 
h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á r a — a t r ö s z t e l l e n e s s z a b á l y o z ó k l a z í t á s á v a l 
— 14 v e z e t ő j a p á n monopol t á r s a s á g o t v o n t a k be a ku ta tómunkába , 400 
á l l a m i , egyetemi é s magán tudományos i n t é z e t , v a l a m i n t k ö z e p e s és k i -
s ebb cégek e g é s z s e r e g e m e l l e t t . A k i e m e l t t émakörök a g é n s e b é s z e t , a 
b i o r e a k t o r o k é s a s e j t k u l t u r á k f e j l e s z t é s e , ezen b e l ü l a s e j t f ú z i ó k , a 
f e h é r j e - é p i t ő e l e m e k e l ő á l l í t á s a , a b i o m a s s z a á t a l a k í t á s a , a z e n z i m t e c h -
n o l ó g i á k t ö k é l e t e s í t é s e , a b i o t e c h n o l ó g i a i g y ó g y s z e r k é s z í t m é n y e k e r ő t e l -
j e s g y a r a p i t á s a , a mezőgazdaság i a l k a l m a z á s o k b ő v í t é s e . 
Hasonlóan i g é n y e s e k a z ú j s z e r ű i p a r i n y e r s a n y a g o k 
é s egyéb modern a n y a g k u t a t á s i v ívmányokkal k a p c s o l a t o s p r o j e k t u m o k . Kö-
z ü l ü k a műszaki k e r á m i á k n á l e l é í r t s i k e r e k már meghozták a v e z e t ő p o z í -
c i ó t a j apán t u d ó s o k n a k , ami t s z e r e t n é n e k r ö v i d e s e n a f é m k e r á m i á k r a i s 
k i t e r j e s z t e n i . Növekvő v á l a s z t é k b a n hoznak l é t r e amorf ö t v ö z e t e k e t , ú j -
s z e r ű i n f o r m á c i ó t á r o l ó k a t , s z u p r a v e z e t ő k e t é s más u j t i p u s u a n y a g o k a t , 
amelyek a j á r m ű - é s s z á l l í t ó e s z k ö z g y á r t á s t ó l a f é l v e z e t ő k e l ő á l l í t á s á -
i g a l e g k ü l ö n f é l é b b t e r ü l e t e k e n h a s z n o s í t h a t ó k a g y á r t m á n y s t r u k t u r a k o r -
s z e r ű s í t é s é r e é s a k í n á l a t g a z d a g í t á s á r a . K i t e r j e d t v á l a s z t é k b a n f e j -
l e s z t i k — t ö b b e k k ö z ö t t - a s z á l e r ő s í t é s ű műanyagokat a s z é n s z á l a s , 
f ő l e g p o l y a k r i l n i t r i l b á z i s ú a n y a g f é l e s é g e k e t , az e l e k t r o - é s h i o k e r á m i -
á k a t , a nagy h a t é k o n y s á g ú szürő-membránoka t é s a f o l y é k o n y k r i s t á l y o k a t 
i s az e z r e d f o r d u l ó i g s z ó l ó p rogramok k e r e t é b e n . 1 1 / 
A k i e m e l t programok é s a tudományos t e v é k e n y s é g egyéb t e r ü l e t e i n 
t a p a s z t a l h a t ó l e n d ü l e t e s d i v e r z i f i k á c i ó e redménye i a z t b i z o n y í t j á k , hogy 
Japán K+F e r ő f e s z í t é s e i a l e g i n k á b b j ö v ő o r i e n t á l t s z f é -
r á k r a i r á n y u l n a k . Ez f o k o z z a nemze tköz i f o n t o s s á g u k a t é s egyben f e l t é t e -
l e z i a h a z a i a l a p k u t a t á s s z e r e p é n e k f o l y a m a t o s n ö v e k e d é s é t i s . 
11 / E n t w i c k l u n g und E i n s a t z neue r W e r k s t o f f e i n J a p a n . = Aussen-
w i r t s c h a f t / Z ü r i c h - S t . G a l l e n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 1 . 8 . , 2 5 . p . 
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Az a l a p k u t a t á s o k f o k o z á s á t c é l z ó kezdeményezések 
k e r e t é b e n az 1981—ben b e i n d í t o t t E R A T 0 / E x p l o r a t o r y Research f o r 
Advanced Techno logy / p rogramot a Research and Development Corpora t ion of 
Japan m e n e d z s e l t e , amelynek t e v é k e n y s é g é t a kormányfői h i v a t a l m e l l e t t 
működő Tudományos és T e c h n o l ó g i a i Tanács k i s é r t e f i g y e l e m m e l . Ez a l a p v e -
t ő e n olyan k i s l é t s z á m u k u t a t ó c s o p o r t o k f e l f e d e z ő munkájának anyagi t ámo-
g a t á s á r a s z o l g á l t , amelyek i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű f e l a d a t o k mego l -
d á s á r a v á l l a l k o z t a k . Az ERATO nem s z o r g a l m a z t a annak i d e j é n n a g y j e l e n t ő -
ségű a l a p k u t a t á s i p r o j e k t e k k i d o l g o z á s á t é s m e g v a l ó s í t á s á t , de az u t ó b b i 
években — f ő l e g 1985-ben a MITI és a P o s t a ü g y i és Telekommunikációs Mi-
n i s z t é r i u m ö s s z e f o g á s á v a l l é t r e h o z o t t K u l c s t e c h n o l ó g i á i Központ é l e t r e 
h i v á s a nyomán — kiemelt programok számára i s kedvező f e l t é t e l e k b o n t a -
koznak k i . 
Ú j s z e r ű a Japan K e y T e c h C e n t e r s t r a t é g i á j á -
b a n , hogy k i z á r ó l a g olyan a l a p k u t a t á s i p r o f i l ú p r o j e k t u m o k b e r u h á z á s a i t 
t á m o g a t j a , amelyek m e g v a l ó s í t á s á r a közösen hoz l é t r e u j k u t a t á s i t á r s a -
s á g o t két vagy több m a g á n v á l l a l a t , 
A m a g a s s z i n t ü tudományos követe lményeket t ámasz tó é s j e l e n t ő s g a z -
d a s á g i e lőnyökke l b i z t a t ó programokhoz a v á l l a l a t o k n a k e legendő a r e a -
l i z á l á s i t ő k e s z ü k s é g l e t 30 %-át m e g s z e r e z n i , 70 %-ot a ETC f o l y ó s í t . L é -
nyeges ö s z t ö n z ő t ényező , hogy az e l é r e n d ő eredmény a közös munkát végző 
cégek s z e l l e m i t u l a j d o n a , a b e r u h á z á s t t á m o g a t ó s z e r v nem r e n d e l k e z i k 
v e l e . /Anyagi r é s z v é t e l e m é r v é t s z e l e k t í v e n á l l a p i t j a meg a KTC, az egyes 
programok j e l e n t ő s é g é n e k m é r l e g e l é s e a l a p j á n . 1986 közepén e formában 25 
p r o j e k t u m o t t á m o g a t o t t . / A KTC rugalmas m u n k a s t í l u s á t m u t a t j a , hogy k ö l -
csönök s z e r z é s é t i s e l ő s e g í t i o lyan cégek a l a p k u t a t á s i t evékenységének 
r e a l i z á l á s á r a , amelyek s a j á t e r e j ü k b ő l nem képesek t ő k é t b i z t o s i t a n i a z 
eredményesnek Í g é r k e z ő p rogramokra . A v á l l a l k o z ó k á t l a g o s a n 3 m i l l i ó 
d o l l á r é r t é k ű bankkölcsönhöz j u t h a t n a k a KTC k ö z b e n j á r á s á v a l t i z é v e s 
i d ő t a r t a m r a , 6 , 0 5 %-os k a m a t t a l . A t ö r l e s z t é s t á l t a l á b a n h a t éves t ü r e l -
mi i d ő l e t e l t é v e l k e l l megkezdeni , s ha közben a cég s i k e r r e l d o l g o z o t t , 
k ü l ö n f é l e kedvezményekben i s r é s z e s ü l . E formában 1986-ban mintegy 60 
programot t a r t o t t a k n y i l v á n . 
A Japan Key Technology Center -nek ugyan n incs k ü l ö n a l a p k u t a t á s i 
h á l ó z a t a , de a k t i v a n közreműködik az á l l a m i - és m a g á n i n t é z e t e k b e r u h á -
z á s i , va l amin t k o c k á z a t i t ő k e i g é n y é n e k e l ő t e r e m t é s é b e n i s , s e g i t i az 
i p a r , az egyetemek, és az á l l a m i i n t ézmények közös k u t a t á s a i t , munkájuk 
h a t é k o n y ö s s z e h a n g o l á s á t , k ö z v e t i t i f e l é j ü k a Japan T r u s t I n t e r n a t i o n a l 
/ e z k ü l f ö l d i k u t a t á s i k o o p e r á c i ó k r a s p e c i a l i z á l t ügynökség / megb ízásábó l 
r á j u k háruló tudományos f e l a d a t o k a t é s e m e l l e t t f o l y a m a t o s a n g y ű j t i é s 
t e r j e s z t i az a l a p k u t a t á s o k k a l összefüggő b e l - és k ü l f ö l d i i n f o r m á c i ó -
k a t . 1 2 / 
Az i n t e r n a c i o n a l i z á l ó d á s i t e n d e n c i a — 
más f e j l e t t o r szágokhoz h a s o n l ó a n — a j a p á n K+P t e r ü l e t é n i s e r ő s ö d i k , 
a nagy cégek k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i már i g e n k i t e r j e d t e k e s z f é r á b a n . Kü-
l ö n ö s e n j e l e n t ő s a t á v o l - k e l e t i kormányzatnak a 80-as é v e k kezdetén meg-
h i r d e t e t t o r v o s - é s b i o t u d o m á n y i nemzetközi p r o g -
12/ HIGASHI,C.H. - LAUTER,G.P.: The i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n of t h e 
J a p a n e s e economy. Bos ton ,Mass .1987 . 1 8 5 - 1 9 0 . p . 
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r amja , ami annak d e m o n s t r á l á s á r a i s h i v a t o t t , hogy Japán a g l o h á l Í 3 
problémák megoldására nagy e r ő k e t k o n c e n t r á l t á v l a t i l a g é s ebben számi t 
más n e m z e t e k k u t a t ó i n a k közreműködésére , a k ö l c s ö n ö s t a p a s z t a l a t c s e r é r e . 
J a p á n t u d o m á n y p o l i t i k a i g y a k o r l a t á b ó l é s m u n k a s t í l u s á b ó l v i l á g o s 
a f e l k é s z ü l é s t u d a t o s s á g a é s k ö v e t -
k e z e t e s s é g e : számit r á , hogy a 21 . s zázad méginkább t u d o -
mányigényes termékek é s s z o l g á l t a t á s o k k o r s z a k á t n y i t j a meg, mint a meg-
e lőző é v t i z e d e k . Ebben az i r ányban a l a p o z z á k meg a t o v á b b i e l ő r e t ö r é s t 
a v á z o l t programok i s . 
A K+F munka f o l y a m a t o s t ö k é l e t e s í t é s é r e , a legmagasabb i g é n y e k e t 
i s k i e l é g í t ő s z í n v o n a l emelésé re a z i s r á k é n y s z e r í t i J a p á n t , hogy az 
ú jonnan i p a r o s o d ó o r s z á g o k egyre t ö b b t e r ü l e t e n é r i k u t o l a t e c h n o l ó g i a i 
f e j l e s z t é s e k b e n . K o r s z e r ű j a v a i k é s s z o l g á l t a t á s a i k k í n á l a t a n ö v e k s z i k , 
ami k e d v e z ő t l e n a magas á r fo lyamú j e n mia t t ú g y i s e x p o r t - g o n d o k k a l küzdő 
s z i g e t á l l a m számára,, Hasonló a n y u g a t i p a r t n e r e k J a p á n n a l szembeni f e -
s z ü l t s é g e i n e k h á t t e r e , ami d i s z k r i m i n á c i ó s l é p é s e k e t v á l t k i a v e r s e n y 
f é k e z é s é r e . Tokió e z é r t a t t ó l i s t a r t , hogy c s ú c s t e c h n o l ó g i a i t é r h ó d í -
t á s a m i a t t , p i a c i p o z í c i ó i k o r l á t o z á s a c é l j á b ó l a z OECD o r s z á g o k e s e t -
l e g v i s s z a f o g j á k a t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r t é s a t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó -
á r a m l á s t , vagy m e g d r á g í t j á k az t J a p á n r é s z é r e . Az a l t e r n a t í v á k b á r m e l y i -
ke j e l e n t ő s v e s z t e s é g e k k e l és más kockáza tok t e r h e i v e l j á r n a e g y ü t t , e 
v e s z é l y e k mege lőzésé re a s z i g e t o r s z á g kormánya a l e g h a t é k o n y a b b n a k az 
a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g l e n d ü l e t e s 
f e j l e s z t é s é t é s a n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s t e r e p é n e k b ő v í t é s é t t e k i n t i . E t ö r e k v é s t párhuzamosan 
é r v é n y e s i t i az a l k a l m a z o t t K+F munka dinamikus f o k o z á s á v a l , a z ebben 
o r o s z l á n r é s z t v á l l a l ó m a g á n v á l l a l k o z ó k k a l t e l j e s e g y e t é r t é s b e n . 
B i r ó Márta - B i r ó KLára 
H o l l a n d i a 1987-ben ös szesen 1 0 , 1 m i l l i á r d g u i d e n t , a 
nemze t i össz termék 2 , 3 4 %-át k ö l t ö t t e k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Az 
összeg nagyobbik r é s z e , 5 ,73 m i l l i á r d gulden az i p a r t ó l s z á r m a z o t t , 
4 ,183 m i l l i á r d p e d i g a kormány k ö l t s é g v e t é s é b ő l . Az 1 9 8 8 - t e r v e z e t t ö s z -
szeg 1 0 , 4 m i l l i á r d . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 8 . j a n . 5 . 4 . p . 
Az N S Z K - b a n c s ö k k e n t i k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s , u n . 
s ú l y p o n t i programok s z á m á t . 24 u j p rogram h e l y e t t csak 1 1 - e t 
i n d i t a n a k . A t á m o g a t á s á l t a l á b a n ö t évre s z ó l , a munkát t ö b b k u t a t ó i n -
t é z e t közösen v é g z i . A DFG ö s s z e s e n 110 s ú l y p o n t i programot f i n a n s z í -
r o z , 1988 -ban 188 m i l l i ó márkáva l . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 1 2 . 9 9 . p . 
A K + F ÉRTÉKELÉSÉNEK FÓBB MÓDSZEREI, ALKALMAZÁSUK 
NÉHÁNY SZEMPONTJA ÉS KRITIKÁJA 
S o l l a P r i c e és mások már a h e t v e n e s évek e l e j é n s z o r g a l m a z t á k a 
tudományos k u t a t á s , s á l t a l á b a n a tudományos t e v é k e n y s é g e k é r t é -
k e l é s é t , m i n ő s é g i é s m e n n y i s é g i m é -
r é s é t . Az u t ó b b i 1 0 - 1 5 évben a m é r é s i , é r t é k e l é s i módszerek — 
é s k r i t i k á j u k — i rodalma már k ö n y v t á r n y i r a n ő t t , s maga a k u t a t á s é r -
t é k e l é s o l y a n v i t a t o t t , ám szükségesnek t a r t o t t k é r d é s s é v á l t , amely a 
l e g t ö b b o r s z á g b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a é r d e k l ő d é s é n e k homlok te r ébe k e r ü l t . 
Ez nem muló tudományos vagy é p p e n s é g g e l t u d o m á n y p o l i t i k a i d i v a t , 
hanem a v i l á g g a z d a s á g i k ö r n y e z e t a l a k u l á s a , a növekvő k ü l s ő é s b e l s ő 
ve r seny s számos más t é n y e z ő k ö l c s ö n h a t á s a k é n t az o r s z á g o k t á r s a d a l m i -
gazdaság i é l e t é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k b ó l adódó u j igények k ö v e t -
kezménye. 
V i l á g s z e r t e f e l i s m e r t é k , hogy a tudományos k u t a t á s e redménye i j e -
l e n t ő s h a t á s t gyakoro lnak a t á r s a d a l o m é s az emberi k ö r n y e z e t e g é s z é r e ; 
a tudomány s e g i t h e t a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k f e l i s m e r é s é b e n , e l ő r e j e l -
z é s é b e n . Ugyanakkor nőnek a k u t a t ó és f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i , 
a m e l l y e l már s z i n t e e g y e t l e n o r s z á g sem t u d l é p é s t t a r t a n i . A K+F nö -
vekvő k ö l t s é g e i és a tudománnyal szemben t á m a s z t o t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i — s s z i n t é n növekvő — igények a k o r á b b i a k n á l j o b b a n a l á h ú z t á k a 
k u t a t á s o k é r t é k e l é s é n e k m i n t a t u d o m á n y p o l i t i k a egy ik 
eszközének f o n t o s s á g á t . 
H a g y o m á n y o s módsze re i e l s ő s o r b a n a s z a k é r t ő i é r t é k e -
l é s r e , a p e e r r ev i ew-га é s annak v á l t o z a t a i r a é p ü l n e k , s bármennyi k r i -
t i k á v a l i s i l l e t i k e m ó d s z e r t , m i n d a d d i g , mig h e l y e t t e j o b b a t nem t a -
l á l n a k , ez marad a l e g i n k á b b h a s z n á l a t o s , kü lönösen a k u t a t á s i témák é s 
a z egyéni / v a g y c s o p o r t o s / kutatómunka é r t é k e l é s e , e l b i r á l á s a t e r é n , k i -
v á l t d i s z c i p l i n á r i s s z i n t e n . 1 ' S z ü k s é g e s s é v á l t u j módszerek k i k i s é r l e -
1 / V . o . : Research f u n d i n g a s an i n v e s t m e n t : can we measure t h e 
r e t u r n s ? W a s h i n g t o n , 1 9 8 6 , O f f i c e of Technology Assessment / 0 Т А / . 3 . é s 
5 . f e j e z e t . МГА-KSZI 
A k u t a t á s é r t é k e l é s f o g a l o m k ö r e — A 
s z a k é r t ő i é r t é k e l é s — A z i n t e r j ú k 
K v a n t i t a t i v m ó d s z e r e k — A t e c h n o l ó -
g i a i m u t a t ó k — A b i b l i o m e t r i a — A z 
é r t é k e l é s k r i t é r i u m a i — A z é r t é k e -
l é s f e l h a s z n á l á s a 
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t e z é s e é s k ido lgozása i s , főkén t a s z é l e s e b b k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n f o -
lyó munkáknak, v a l a m i n t — u jabban — a t u d o m á n y p o l i t i k a s z e r v e z e t r e n d -
sze r ének é s m e g v a l ó s í t á s á n a k é r t é k e l é s é r e . 2 ' 
A KUTATÁSÉRTÉKELÉS FOGALOMKÖRE 
A k u t a t á s é r t é k e l é s e számos t e v é k e n y s é g t í p u s t f o g l a l magában: az 
egyszerű e l l e n ő r z ő m e g f i g y e l é s t ő l annak módszeres e l l e n ő r z é s é i g , hogy 
az a d o t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e l é r t e - e e r e d e t i c é l j á t , vagy annak elem-
z é s é i g , hogy a k u t a t á s folyamán h o z o t t u j i n t é z k e d é s vagy p o l i t i k a i 
i r á n y v o n a l - v á l t á s mennyi re és mennyiben b e f o l y á s o l t a az a d o t t k u t a t á s t . 
Sokak s z e r i n t v a l ó d i k u t a t á s é r t é k e l é s n e k c s a k i s az u tóbb i t e v é k e n y s é g -
t i p u s nevezhe tő / p l . M. G i b b o n s / . З / 
Á l t a l á b a n a k u t a t á s i fo lyamat különböző s z a k a s z a i b a n s z o k á s é r -
t é k e l é s t végezn i : a k u t a t á s i téma megkezdése e l ő t t / p l . a p á l y á z a t s o -
rán a t ámoga tá s r a b e n y ú j t o t t t é m a j a v a s l a t e l b í r á l á s a k o r / min t e l ő -
z e t e s vagy e x - a n t e é r t é k e l é s t ; a k u t a t á s i f o l y a m a t egy ik 
/ e s e t l e g t ö b b / k ö z b ü l s ő szakaszában m i n t m e n e t k ö z -
b e n i vagy f o l y ó k u t a t á s é r t é k e l é s t , s a k u t a t á s b e f e j e z é s e u tán 
mint u t ó l a g o s vagy e x - p о s t é r t é k e l é s t . A k u t a t á s -
é r t é k e l é s különböző szempontból vagy s z i n t e n t ö r t é n h e t : az e g y é n i ku-
t a t ó / к / s z i n t j é n vagy s z e m p o n t j á b ó l , a k u t a t ó h e l y e n fo lyó k u t a t á s i t é -
ma / p r o j e k t u m / s z i n t j é n , egész k u t a t á s i t e r ü l e t e k r e / d i s z c i p l í n á k r a , 
k u t a t á s i s z e k t o r o k r a p l . egyetemi vagy i p a r i k u t a t á s s t b . / k i t e r j e d ő 
programok s z i n t j é n . A legmagasabb, a makrosz in t valamely o r s z á g egész 
K+F t evékenységének é s annak ha tékonyságának é r t é k e l é s e . N y i l v á n v a l ó , 
hogy a z é r t é k e l é s s z i n t j e i , s z e m p o n t j a i és s ú l y p o n t j a i o r s z á g o n k é n t má-
sok é s mások l e h e t n e k . Az Egyesü l t Államokban p é l d á u l az Országos Tudo-
mányos Alap í tvány /NSF/ é s az O r s z á g o s Egészségügy i I n t é z e t e k /NIH/ k e -
r e t é b e n é l é n k v i t a f o l y t a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s m e g b í z h a t ó s á g á r ó l . 4 / 
Nagy-Br i t ann iában k ü l ö n e lemzéseke t v é g e z t e k , hogy módszert t a l á l j a n a k 
2 / LUUKKONEN-GRONOW,I.: S c i e n t i f i c r e s e a r c h e v a l u a t i o n : a review 
of methods and v a r i o u s c o n t e x t s of t h e i r a p p l i c a t i o n . = R+D Management, 
1 9 8 7 . З . п о . 207 -221 .p . 
3 / GIBBONS,M.: Methods f o r t h e e v a l u a t i o n of r e s e a r c h . = OECD 
Programme on I n s t i t u t i o n a l Management in Higher E d u c a t i o n . 1 7 t h s p e c i a l 
t o p i c workshop . E v a l u a t i o n of r e s e a r c h and r e s o u r c e a l l o c a t i o n . P a r i s , 
1 9 8 4 . d e c . 3 - 5 . 
4 / A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s / p e e r review/ m ó d s z e r r e l , a l k a l m a z á s á -
val é s k r i t i k á j á v a l t e k i n t é l y e s számú NSF, NIH é s egyéb dokumentum, c i k k 
és tanulmány f o g l a l k o z i k . Ezek ö s s z e f o g l a l á s á r a l d . : 
E v a l u a t i o n of r e s e a r c h in t h e USA. D r a f t . Par is ,1985,OECD. 24 p . 
/OECD I O / 8 5 . / MTA-KSZI. 
SIGELMAN.L. - SCIOLI .F .P . : R e t r e a d i n g f a m i l i a r t e r r a i n - b i a s , 
peer r e v i e w , and t h e NSF p o l i t i c a l s c i e n c e p r o g r a m . Washington ,1986. 
NSF. 34 p . MTA-KSZI. 
Research f u n d i n g . . . im. 6 1 - 7 2 . p . ; 
/ F o l y t a t á s a köve tkező o l d a l o n / 
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a k u t a t ó i n t é z e t e k é s más, nagy é s k ö l t s é g e s k u t a t á s i e s z k ö z ö k e t i g é n y l ő 
k u t a t ó h e l y e k t e l j e s í t m é n y é n e k e x - p о s t é r t é k e l é s é r e . 
A k u t a t á s é r t é k e l é s t t e h á t igen kü lönböző k r i t é r i u m o k , é rdekszem-
p o n t o k és ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n v é g z i k . T i p u s a i ennek m e g f e l e l ő e n s z i n -
t é n v á l t o z a t o s a k , azonban n a g y j á b ó l k é t c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : az egy ik 
c s o p o r t k r i t é r i u m a a v i z s g á l t k u t a t á s tudományos é r t é k e / tudományos me-
r i t u m a , e r e d e t i s é g e , s z í n v o n a l a , m ó d s z e r t a n a , h a s z n o s s á g a / , a másiké 
p e d i g a z , hogy mennyiben f e l e l meg a d o t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i közege 
i g é n y e i n e k , v á r a k o z á s a i n a k , t e h á t mennyire " h a s z n o s " , " a l k a l m a z h a t ó " . 
A k é t a l a p v e t ő k r i t é r i u m r e n d s z e r a v a l ó s á g b a n nem v á l i k e l e g y m á s t ó l , a 
k e t t ő közö t t n y i l v á n v a l ó á t m e n e t e k vannak . 
A k u t a t á s é r t é k e l é s i módszerek — a s z a k i r o d a l o m s z e r i n t — a k ö -
v e t k e z ő főbb c s o p o r t o k r a o s z t h a t ó k : 
- a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s / p e e r r e v i e w / é s v á l t o z a t a i ; 
- i n t e r j ú k é s k é r d ő í v e s módszerek; 
- k v a n t i t a t í v módszerek ; 
- e s e t t a n u l m á n y o k , e s e t l e í r á s o k . 
/ F o l y t a t á s az e l ő z ő o l d a l r ó l / 
COLE,S. e t a l . : Chance and consensus i n pee r r e v i e w . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . n o v . 2 0 . 8 8 1 - 8 8 6 . p . 
C0LE,S. e t a l . : Peer r e v i e w in t h e N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n : 
P h a s e one of a s t u d y . W a s h i n g t o n , 1 9 7 8 , N a t . A c a d . S e i . 
IRVINE,J. - MARTINjB.R.: A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h : The case of 
t h e I s a a c Newton T e l e s c o p e . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 
l . n o . 4 9 - 8 6 . p . 
IRVINE,J. - MARTIN,B.R.: Bas ic r e s e a r c h in t h e E a s t and West : A 
compar i son of t h e s c i e n t i f i c p e r f o r m a n c e o f h i g h - e n e r g y p h y s i c s a c c e l -
e r a t o r s . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 2 . n o . 2 9 3 - 3 4 1 . p . 
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l . t á b l á z á t 
Fontosabb k u t a t á s é r t é k e l é s i módszerek é s a l k a l m a z á s i kö rük 
Módsze rek , 
t e c h n i k á k 
Az é r t é k e l é s t á r -
gya, t e r ü l e t e 
Az a l k a l m a z o t t 
k r i t é r i u m o k 
/ e r e d e t s z e -
r i n t / * / 
Az é r t é k e l é s 
módja a k u -
t a t á s f á z i s á -
nak szempont-
j á b ó l 
S z a k é r t ő i é r t é k e l é s 
/ p e e r r e v i e w / 
• 
A d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k t e r é n : 
k i n e v e z é s e k ; 
k u t a t á s i témák 
a l l o k á c i ó i ; 
p u b l i k á c i ó k s z ű -
r é s e ; 
K u t a t á s i t e r ü l e -
t e k e n : 
k u t a t ó i n t é z e t ek ; 
k u t a t á s i p r o g r a -
mok 
b e l s ő 
e l ő z e t e s 
közbü l ső 
u t ó l a g o s 
A p e e r review 
m ó d o s í t o t t v á l t o -
z a t a i 
/ S z a k é r t ő i c s o p o r -
t o k , melyekben a k u -
t a t ó k m e l l e t t r é s z t -
v e s z n e k a k u t a t á s b a n 
é r d e k e l t más szemé-
l y e k i s , p l , a meg-
r e n d e l ő k , a l e h e t -
s é g e s f e l h a s z n á l ó k / 
A l k a l m a z o t t ku-
t a t á s o k ; 
k u t a t ó i n t é z e t e k ; 
k u t a t á s i p r o g r a -
mok; 
b e l s ő és 
k ü l s ő 
e l ő z e t e s 
közbü l ső 
u t ó l a g o s 
I n t e r j ú é s k é r d ő í v A l k a l m a z o t t ku-
t a t á s o k ; 
k u t a t á s i p r o j e k -
tumok; 
k u t a t á s t á m o g a t ó 
s z e r v a k 
b e l s ő és 
k ü l s ő u t ó l a g o s 
K v a n t i t a t í v 
A jövede lmezőség é s 
a t á r s a d a l m i h a s z -
n o s s á g k i s z á m í t á s á -
ra s z o l g á l ó módsze-
r e k 
A l k a l m a z o t t K+F 
t e v é k e n y s é g e k ; 
k u t a t á s i p r o j e k -
tumok e l ő z e t e s 
g a z d a s á g i é r t é -
k e l é s e 
k ü l s ő e l ő z e t e s 
T e c h n i k a i m u t a t ó -
számok 
/ t e c h n o l o g y 
i n d i c a t o r s / 
K+F, i n n o v á c i ó s 
t e v é k e n y s é g az 
i p a r b a n é s más 
á g a z a t o k b a n 
k ü l s ő u t ó l a g o s 
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/ 1 . t á b l á z a t f o l y t a t á s a / 
Módszerek, 
t e c h n i k á k 
Az é r t é k e l é s t á r -
gya , t e r ü l e t e 
Az a l k a l m a z o t t 
k r i t é r i u m o k 
/ e r e d e t s z e -
r i n t / * / 
Az é r t é k e l é s 
módja a k u -
t a t á s f á z i s á 
nak szem-
p o n t j á b ó l 
B i b l i o m e t r i a A d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s o k 
t e r é n : 
egye temi i n t é -
z e t e k / t a n s z é -
k e k / 
K u t a t á s i t e r ü l e -
t e k e n : 
K u t a t ó i n t é z e -
t e k ; 
k u t a t ó c s o p o r -
t o k 
b e l s ő u t ó l a g o s 
Ese t t anu lmányok é s 
- l e i r á s o k 
/ c a s e s t u d i e s , c a s e 
h i s t o r i e s / 
I n n o v á c i ó : 
K+F programok k ü l s ő u t ó l a g o s 
х / B e l s ő : a tudományos t e v é k e n y s é g b e l s ő k r i t é r i u m a i b ó l , " é r t é k -
r e n d s z e r é b ő l " adódó; 
K ü l s ő : a tudományos é l e t e n k i v ü l i , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i meg-
f o n t o l á s o k . — LUUKKONEN-GROMOW: i . m . nyomán. 
A SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS 
A tudományos munka m i n ő s é g i m e g í t é l é s é n e k hagyományos 
módszere a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s vagy b i r á l a t . E módszer t h a s z n á l j á k a 
f o l y ó i r a t o k s z e r k e s z t ő i a k ö z l é s r e b e n y ú j t o t t c i k k e k minőség i s z ű r é s é -
r e / " k a p u ő r i " t e e n d ő k / , a f e l s ő o k t a t á s b a n az egye t emi o k t a t ó k k i n e v e z é -
s é n é l , k u t a t á s i t é m a j a v a s l a t o k e x - a n t e e l b í r á l á s á n á l . 
A módszer azon a n é z e t e n a l a p u l , hogy a b i r á l a t r a f e l k é r t é s az 
a d o t t s z a k t e r ü l e t e t k i v á l ó a n i smerő szakemberek / k u t a t ó k / n a g y j á b ó l 
azonos n é z e t e t v a l l a n a k a m i n ő s é g i l e g magas szakmai s z i n v o n a l o n á l l ó 
tudományos munkáró l . A módszer t azonban éppen ebbő l a f e l t é t e l e z é s b ő l 
k i i n d u l v a b i r á l j á k , mive l a k u t a t á s é r t é k e l é s i módszerek e l emző i a z t t a -
p a s z t a l t á k , hogy éppen ebben a k é r d é s b e n t é r n e k e l l e g i n k á b b a b i r á l ó k 
v é l e m é n y e i . S ő t , a b i r á l a t o k o l y k o r nem t i s z t á n tudományos i smérvek 
a l a p j á n s z ü l e t n e k , hanem o l y a n t é n y e z ő k i s k ö z r e j á t s z a n a k , mint a b i r á l t 
k u t a t ó s t á t u s a a tudományos é l e t b e n vagy a k u t a t ó neme.5 / Az NSF s z e -
5 / C E C I , S . J . - PETERS,D.P.: P e e r r e v i e w : A s tudy of r e l i a b i l i t y . 
= Change /New R o c h e l l e / , 1 9 8 2 . 4 4 - 4 8 . p . 
HERBERT,W.: B l i n d r e v i e w i n g , h o t l y d e b a t e d , t a k i n g hold i n 
h u m a n i t i e s j o u r n a l s . = Human i t i e s Repor t / O t t a w a / , 1 9 8 0 . 4 . n o . 4—6.p. 
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r i n t azonban az " e l ő i t é l e t e k " s ze r epe a v é l t n é l l é n y e g e s e n k i s e b b . 
Azt mindenki e l i s m e r i , hogy a módszer v i s z o n y l a g паку m e g b í z h a t ó s á g g a l 
t u d j a k i v á l a s z t a n i a l egmagasabb é s a l e g a l a c s o n y a b b s z í n v o n a l ú t é m á -
k a t , a b i z o n y t a l a n s á g a k ö z e p e s minőségekné l j e l e n t k e z i k . A módszer 
h a s z n á l ó i á l t a l á b a n e l i s m e r i k a b i r á l a t o k j o g o s u l t s á g á t , mégis h a t á r o -
z o t t a n k i á l l n a k m e l l e t t e , m ive l a t i s z t á n tudományos érdem s z e r i n t i é r -
t é k e l é s b e n ez b i z o n y u l t e d d i g a l e g j o b b n a k . ' 
EX-ANTE /ELŐZETES/ ÉRTÉKELÉS 
A l e g t ö b b o r s z á g b a n a tudományos akadémiák , tudományos t a n á c s o k 
vagy az egyéb sze rvek a K+F t á m o g a t á s á r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t tudomány-
á g a z a t o k s z e r i n t o s z t j á k s z é t . A f i n a n s z í r o z á s i d ö n t é s e l ő t t a t é m a j a -
v a s l a t o k a t az a d o t t s z a k t e r ü l e t e t l e g j o b b a n ismerő k u t a t ó k / a p e e r - e k / 
szóban vagy Í r á s b a n é r t é k e l i k . A h o l l a n d a l a p k u t a t á s i s z e r v e z e t , a ZWO 
a f i n a n s z í r o z á s i d ö n t é s h o z a t a l b a a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s u j , k é t l é p c s ő s 
módsze ré t v e z e t t e b e , ' mely l ényegében a D e l p h i - m ó d s z e r t a l k a l m a z z a . 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s j e l l e g z e t e s a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e egy-egy 
tudományszak egészének f e l m é r é s e vagy b i z o n y o s K+F t e r ü l e t h e l y z e t é n e k 
e l e m z é s e . 9 / Az i l y e n j e l l e g ű e x - a n t e é r t é k e l é s e k n é l az e l ő r e j e l z é s e k e t , 
a j ö v ő k u t a t á s i t a n u l m á n y o k a t é s a j ö v ő k é p e k e t , i l l e t v e az ezek k i d o l g o -
z á s á t s z o l g á l ó De lph i m ó d s z e r t és más m o r f o l ó g i a i m ó d s z e r e k e t csak r i t -
kán v e s z i k i g é n y b e . 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s f e l t é t l e n t á m o g a t ó i i s e l i s m e r i k a módszer 
k o r l á t a i t a f i n a n s z í r o z á s i p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s á n á l , vagy több K+F 
t e r ü l e t t á m o g a t á s i i g é n y e i k ö z ö t t i v á l a s z t á s n á l . Á l t a l á b a n g a z d a s á g i 
m e g f o n t o l á s o k r a — " t i s z t á n " tudományos é r t é k r e n d j e m i a t t — nem m e g f e -
l e l ő . A p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s a a z é r t gyenge o l d a l a , mive l a p e e r - e k 
mindig egy a d o t t s z a k t e r ü l e t k u t a t ó i é s n y i l v á n j ó i n d u l a t ú a n e l f o g u l t a k 
s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k i r á n t . Ez kü lönösen o l y a n e s e t e k b e n n y i l v á n u l meg, 
amikor a k u t a t ó k vagy a k u t a t ó c s o p o r t o k száma v i s z o n y l a g k i c s i , de a 
s zükséges módszerek, b e r e n d e z é s e k igen k ö l t s é g e s e k . 1 0 ' 
Amikor p e d i g a p é n z a l a p o k in tézmények k ö z ö t t i e l o s z t á s á r ó l , vagy 
k u t a t ó i á l l á s h e l y e k r ő l k e l l d ö n t e n i , a b í r á l ó k é r z e l m i l e g é r i n t v e é r z i k 
maguka t , é s k é p t e l e n e k t á r g y i l a g o s , p á r t a t l a n vélemény a l k o t á s á r a . 
6 / SIGELMAN - SCIOLI: i . m . 3 . p . 
7 / LOGSDON,J.M. - RUBIN,C.B.: F e d e r a l r e s e a r c h e v a l u a t i o n a c t i v i -
t i e s . Cambr idge ,Mass . , 1 9 8 5 . 2 5 . , 3 8 . p . 
Resea rch f u n d i n g . . . i . m . 6 8 - 6 9 . p . 
8 / F0GARA5I I . - SZÉKELY D . : A p á l y á z t a t á s h o l l a n d módszere az 
a l a p k u t a t á s b a n . Bp.l986,MTA-KSZI. 42 p . / Ö . T . - K u t a t á s é r t é k e l é s 1 . / 
9 / Ez u t ó b b i r a p é l d a az E g y e s ü l t Államok Nemzet i Tudományos Aka-
démiá j ának /NAS/ s o r o z a t a ^ The 5 - y e a r o u t l o o k in s c i e n c e and t e c h n o l o g y 
/ W a s h i n g t o n , D . С . NAS-NSF/. 
10/ IRVINE,J. - MARTIN,B.R.: What d i r e c t i o n f o r b a s i c s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h ? Paper p r e p a r e d f o r S o c i a l S c i e n c e Research C o u n c i l / I n d i a n 
Counc i l f o r S o c i a l S c i e n c e Resea rch C o n f e r e n c e , M a n c h e s t e r , 1 9 8 3 . á p r . 
2 7 - 2 9 . 
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A módszer k e v é s b é a l k a l m a s a tudományos t e v é k e n y s é g e k t á r s a d a l m i 
r e l e v a n c i á j á n a k é s t á r s a d a l m i h a t á s a i n a k e l ő z e t e s m e g í t é l é s é r e . A b i -
r á l ó k a tudomány b e l s ő k r i t é r i u m r e n d s z e r é r e t á m a s z k o d n a k , ami önmagában 
nem e l e g e n d ő a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t á s o k m e g í t é l é s é r e . E z é r t i l y e n 
k é r d é s e k e s e t é n a s z a k é r t ő c s o p o r t o t k i b ő v í t i k más s z a k e m b e r e k k e l , p l . 
a k u t a t á s m e g r e n d e l ő i v e l , a v á r t eredmények p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó i -
v a l , i p a r i s z a k e m b e r e k k e l , s z o c i o l ó g u s o k k a l , k ö z g a z d á s z o k k a l s t b . Ez t a 
m ó d o s í t o t t s z a k é r t ő i é r t é k e l é s t a lka lmazzák az E u r ó p a i G a z d a s á g i Közös -
s é g /EGK/ g y a k o r l a t á b a n i s . 1 1 / 
KÖZBÜLSŐ ÉS UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉS 
Az EGK a K+F programok e x - p o s t é r t é k e l é s é b e n 1980 ó t a f ő k é n t k é t 
e l j á r á s t a l k a l m a z : a f ü g g e t l e n , k ü l s ő s z a k é r t ő k b ő l á l l ó s z a k b i z o t t s á g i 
/ p a n e l / , s a m e g h a l l g a t á s o s / h e a r i n g / m ó d s z e r t . 1 2 / 
A s z a k b i z o t t s á g i e l j á r á s a K+F programok 
tudományos és műszak i e r e d m é n y e i t azok t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g -
g é s e i b e n é r t é k e l i , s vé leményt ad a programok s z e r v e z é s é r ő l é s v e z e t é -
s é r ő l . A programokat számos szempontból e l e m z i k , az é r t é k e l é s s o r á n a 
b i z o t t s á g t ö b b s z ö r ü l é s e z i k , s t a g j a i Í r á s b a n i s é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l , 
i n t e r j ú k a t k é s z í t e n e k a program k u t a t ó i v a l , m e g l á t o g a t j á k a k u t a t ó h e -
l y e k e t s t b . Az e l j á r á s á l t a l á b a n több mint f é l é v i g t a r t . 
M e g h a l l g a t á s o s e l j á r á s t az EGK az e g y e s 
o r s z á g o k k u t a t ó h e l y e i k ö z ö t t i együ t tműködés t e l ő m o z d í t ó , u n . ö s s z e h a n -
g o l t programok é r t é k e l é s é r e a l k a l m a z . Több , háromnapos i n t e r j ú s o r o z a -
t o t f o l y t a t n a k jónéhány k i v á l a s z t o t t , a k u t a t á s b a n a k t i v s z e r e p e t j á t s z ó 
s z e m é l l y e l , v a l a m i n t az eredmények p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó i n a k k é p v i s e -
l ő i v e l . E módszer nem a n n y i r a k ö l t s é g i g é n y e s , mint a s z a k b i z o t t s á g i e l -
j á r á s , v i s z o n t nem i s h a t o l o l y a n mélyre a z é rdemi k é r d é s e k b e n ; e l ő n y e 
a z o n b a n , hogy t á m p o n t o k a t ad a programokkal k a p c s o l a t o s p o l i t i k a i e l em-
z é s e k számára . 
A s v é d T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á -
s i T a n á c s a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s egy v á l t o z a t á t a l k a l m a z z a mód-
s z e r e s e n 1976 ó t a a k u t a t á s i p ro j ek tumok é s a k u t a t á s i t e r ü l e t e k é r t é k e -
l é s é r e . Ugyanezzel az e l j á r á s s a l e lemzik az á l l a m i t á m o g a t á s ú a l a p k u t a -
t á s o k a t Dán iában , F i n n o r s z á g b a n é s Norvég iában i s . A 4 - 6 k ü l f ö l d i t a g o t 
s z á m l á l ó é r t é k e l ő c s o p o r t egy alkalommal ü l ö s s z e , de e l ő z ő l e g a t a g o k 
Í r á s b a n - - és Í r á s a i k a l a p j á n — megismerkednek e g y m á s s a l . Ezu tán i n -
t e r j ú k a t f o l y t a t n a k az é r d e k e l t k u t a t ó k k a l , m e g l á t o g a t j á k a k u t a t ó h e -
l y e k e t , s Í t é l e t e t a l k o t n a k a v é g z e t t munka tudományos s z í n v o n a l á r ó l , a 
s z e r v e z é s i - v e z e t é s i m ó d s z e r e k r ő l , p l . a r r ó l , hogy m e g f e l e l ő e k - e maguk 
a k u t a t ó h e l y e k , a meglévő é s a j a v a s o l t k u t a t ó i l é t s z á m , a f e l s z e r e l é s , 
a műsze rpa rk s t b . 
11/ V . o . : A t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s l e h e t ő s é g e i é s k o r l á t a i . Az 
E g y e s ü l t Államok é s H o l l a n d i a t a p a s z t a l a t a i . Ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y . 
Bp.1986. ,MTA-KSZI; 38 p . / 0 . I . — К 3 . / 
12 / FASELLA,В.: The e v a l u a t i o n of t h e European Community 's r e -
s e a r c h and deve lopment programmes. = E v a l u a t i o n of r e s e a r c h and d e v e l o p -
men t : P r o c e e d i n g of a s e m i n a r . B r u s s e l s , 1 9 8 4 . o k t . 1 7 - 1 8 . 
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D á n i á b a n egy h a z a i s z a k é r t ő k b ő l á l l ó c s o p o r t egy egész 
e g y e t e m e t , a R o s k i l d e U n i v e r s i t y C e n t e r - t v i z s g á l t meg, m i v e l az i n t é z -
ményrő l az a h i r j á r t a , hogy gondok vannak a t a n r e n d j é v e l . 1 3 / Az é r t é -
k e l ő c s o p o r t t ö b b e k k ö z ö t t a z t v i z s g á l t a , s i k e r ü l t - e az egyetemnek u j 
k u t a t á s i m e g k ö z e l í t é s e k e t , m ó d s z e r a k e t , c é l o k a t k i d o l g o z n i a , e zekke l 
e redményeket e l é r n i e , t o v á b b á , hogy a ku ta tómunka s z í n v o n a l a m e g f e l e l t - e 
más hason ló dán egye temekének , s k i a l a k u l t - e j ó l együ t tműködő , s z í n v o -
n a l a s k u t a t ó i k ö z ö s s é g . Az é r t é k e l é s v é g ü l p o z i t i v e redménnye l z á r u l t , 
s e z z e l m e g e r ő s í t e t t e az egye tem s z e r v e z e t é t — és l é t é t . 
Dániában a r r a i s k í s é r l e t e t t e t t e k , hogy m e g k e r ü l j é k a haza i k u -
t a t ó k " b e l t e n y é s z e t é b ő l " adódó p r o b l é m á k a t , s n e m - s z a k é r t ő k b ő l á l l ó 
c s o p o r t o t á l l í t o t t a k f e l a matemat ika é s a z a n g l i s z t i k a é r t é k e l é s é r e . 
E módszer a r r a nem a l k a l m a s , hogy a k u t a t á s tudományos s z i n v o n a l á t é s 
é rdemi k é r d é s e i t t e l j e s mélységükben v i z s g á l j a , de jó t á m p o n t o t a d h a t , 
s a k o n k r é t e s e t b e n a d o t t i s , a k u t a t á s s z e r v e z é s és az együ t tműködés 
j a v í t á s á h o z . 
A SZAKÉRTŐK KIVÁLASZTÁSA 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s r e n d e s e n c s u p á n néhány szakember b e v o n á s á -
v a l t ö r t é n i k , a k i k k i v á l a s z t á s a döntő j e l e n t ő s é g ű az e g é s z e l j á r á s t u -
dományos é r t é k e é s h i t e l e s z e m p o n t j á b ó l . A b i r á l ó szakember egyéni v é -
leménye u g y a n i s — r o s s z e s e t b e n — l e h e t r é s z r e h a j l ó , tudományosan 
m e g a l a p o z a t l a n , vagy p u s z t á n az é r t é k e l e n d ő k u t a t ó vagy intézmény t u d o -
mányos s t á t u s á r a , h í r n e v é r e a l a p u l ó . E z é r t k e l l ü g y e l n i a r r a , hogy a k i -
v á l a s z t o t t b i r á l ó az é r t é k e l e n d ő k k e l ne l e g y e n sem v i t á b a n , " r o s s z v i -
s z o n y b a n " , sem t ú l z o t t a n k ö z e l i munkakapcso la tban , s l e h e t ő l e g más t u -
dományos i s k o l á k a t vagy i r á n y z a t o k a t k é p v i s e l j e n . A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s 
p r o b l é m á i v e z e t t e k p l . a f o l y ó i r a t c i k k e k s z e r k e s z t ő s é g i s z ű r é s é n é l a z 
u n . v a k b i r á l ó r e n d s z e r b e v e z e t é s é h e z , a m i k o r a b i r á l ó nem t u d j a , hogy 
k i a b i r á l t s z e r z ő . 
A svéd T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s g y a k o r l a t á b a n az é r t é -
k e l ő c s o p o r t o l y a n k ü l f ö l d i s zakemberekbő l á l l , a k i k e t a z é r t é k e l e n d ő 
j a v a s o l t . Ez a módszer egyebek m e l l e t t k i z á r j a annak l e h e t ő s é g é t , hogy 
a b i r á l ó é s a b í r á l t po lémiában á l l j o n , s b i z t o s í t j a a b i r á l ó vé lemé-
nyének t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t i s . 
A s z a k é r t ő k k i v á l a s z t á s a b izonyos m é r t é k i g e l t o r z u l h a t azonban , 
ha az a d o t t s z a k t e r ü l e t k u t a t ó i e g y o l d a l ú a n egy b i z o n y o s I s k o l á t k é p v i -
s e l n e k . Az a t é n y , hogy a s z a k t e r ü l e t n e m z e t k ö z i mezőnyéből v á l a s z t a n a k 
k i b í r á l ó k a t , önmagában nem b i z t o s i t j a az é r t é k e l é s t e l j e s o b j e k t i v i t á -
s á t é s v i t a t h a t a t l a n s á g á t , m i v e l a k ü l f ö l d i k u t a t ó k az a d o t t s z a k t e r ü -
l e t f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i t , i r á n y a i t más, t a l á n s z é l e s e b b p e r s p e k t í v á b ó l 
n é z h e t i k , mint egy k i s e b b o r s z á g szűkebb tudoraányos k ö z ö s s é g e . A k ü l f ö l -
d i b i r á l ó k t é v e s e n é r t e l m e z h e t n e k b i z o n y o s do lgoka t o l y a n e s e t e k b e n , 
amikor v a l a m i l y e n nemzet i t u d o m á n y á g r ó l , hagyományos k u t a t á s i t e r ü l e t -
r ő l van s z ó , vagy ha a t u d o m á n y t e r ü l e t s z a k i r o d a l m a t ú l n y o m ó r é s z t nem-
z e t i n y e l v ű . Tovább i gond, hogy ha az é r t é k e l e n d ő k u t a t ó maga j a v a s o l 
13 / BIRKELUND,I.: F o r s k n i n g e n pa R o s k i l d e U n i v e r s i t e t s c e n t e r . = 
F o r s k n i n g s e v a l u e r l n g i Danmark 1981-1983. Exempel of p e r s p e k t i v e r . 
K o b e n h a v n , 1 9 8 4 , P l a n l a e g n i n g s r a d e t f o r f o r s k n i n g e n . 
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k ü l f ö l d i b i r á l ó k a t , n y i l v á n k a p c s o l a t b a n á l l v e l ü k / e l f o g u l t s á g ? / , s 
e s e t l e g nem i s a j a v a s o l t a k a k é r d é s l e g j o b b s z a k é r t ő i . 
A b i r á l ó k n e m z e t i s é g é t ő l f ü g g e t l o n ü l az é r t é k e l é s akkor v á l i k i g a -
zán p r o b l e m a t i k u s s á , ha a b i r á l ó k k ö z ö t t n i n c s e n e g y e t é r t é s az a d o t t 
d i s z c i p l i n a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e i b e n . Éppen e z é r t e z t az e l j á r á s t nem 
c é l s z e r ű k i t e r j e d t k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n a l k a l m a z n i . 
A KUTATÓK BEVONÁSA AZ ÉRTÉKELÉSBE 
A s z a k é r t ő i c s o p o r t vagy s z a k b i z o t t s á g módszer a l a p k ö v e t e l m é n y e , 
hogy a b i r á l a n d ó k u t a t ó k e l l ő i d ő t é s e n e r g i á t s z e n t e l j e n a b i r á l ó k r a 
é s az i n t e r j ú k h o z s z ü k s é g e s anyagok e l ő k é s z í t é s é r e . 
A k u t a t á s é r t é k e l é s a k u t a t ó k r é s z é r ő l ú j f a j t a t á r s a d a l m i f e l e -
l ő s s é g é r z e t k i a l a k i t á s á t , a r é s z v é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e t i g é n y e l n é / j e -
l e n l e g a k u t a t ó k r é s z v é t e l i h a j l a n d ó s á g a j o b b á r a a t t ó l f ü g g , hogy meny-
n y i h a s z n o t r emélnek az é r t é k e l é s t ő l s a j á t maguk é s s z a k t e r ü l e t ü k s z á -
m á r a / . Ha a k u t a t ó k n a k az é r t é k e l é s t ő l r emé l t e l ő n y ö k k e l k a p c s o l a t o s 
v á r a k o z á s a i nem t e l j e s ü l n e k , o lyan f r u s z t r á c i ó s l é g k ö r a l a k u l h a t k i , 
amely m e g r o n t j a a munkahely é s a munkavégzés h a n g u l a t á t . 
AZ INTERJÚK 
A s z a b v á n y o s í t o t t i n t e r j ú k é s k é r d ő i v e k h a s z n á l a t a s z i s z t e m a t i -
kusabbá t e s z i az é r t é k e l é s t , mive l i lymódon a s z a k é r t ő k s z é l e s e b b k ö r é -
t ő l g y ű j t h e t ő k be vé lemények , s e z á l t a l a b i r á l ó k l é t s záma o k o z t a n e -
hézségek i s f e l s z á m o l h a t ó k . E módszerek l e h e t ő v é t e s z i k k v a n t i t a t i v mu-
t a t ó k k i d o l g o z á s á t é s e l e m z é s é t i s , f e l t é v e , hogy a k é r d é s e k e t ugy f o -
galmazzák meg, hogy a v á l a s z o k v a l a m i l y e n módon s z á m s z e r ű s í t h e t ő k l e -
gyenek . M i n d a z o n á l t a l a szabvány i n t e r j ú k és k é r d ő i v e k c s ö k k e n t i k a v á -
l a s z o k i n f o r m á c i ó t a r t a l m á t , h i s z e n az e l ő r e g y á r t o t t ké rdések nem t e s z i k 
l e h e t ő v é az á r n y a l t a b b vagy az a l t e r n a t í v á k a t i s t a r t a l m a z ó v á l a s z o k a t . 
További p r o b l é m a , hogy az i n t e r j ú k l e f o l y t a t á s á h o z , i l l e t v e a k é r -
dő ivek megfogalmazásához az i l y e n t e c h n i k á k b a n j á r t a s s zakemberek re , 
p l . s z o c i o l ó g u s o k r a van s z ü k s é g , a k i k r e n d s z e r i n t nem az é r t é k e l e n d ő 
s z a k t e r ü l e t i s m e r ő i , s igy s a j á t s z a k t u d á s u k a t k i k e l l e g é s z i t e n i ö k az 
a d o t t k u t a t á s i t e r ü l e t tudományos é s p o l i t i k a i k é r d é s e i r e . v o n a t k o z ó i s -
m e r e t e k k e l . Lényegében ugyanez v o n a t k o z i k az u n . k v a n t i t a t i v módsze rek -
r e i s . Az i s e l ő a d ó d h a t , hogy a k u t a t ó k egyenesen e l l e n á l l n a k az i l y e n 
v i z s g á l a t o k n a k , mive l nem h a j l a n d ó k e l t ű r n i , hogy " k i v ü l á l l ó k " a v a t k o z -
nak be egy e s e t l e g komoly p o l i t i k a i h o r d e r e j ű é r t é k e l é s b e . 
Az e l m ú l t években az a l k a l m a z o t t vagy az i n n o v á c i ó r a i r á n y u l ó mű-
s z a k i K+F v o l t az i n t e r j ú s é s k é r d ő i v e s módszerek f ő a l k a l m a z á s i t e r ü -
l e t e . K i v á l ó a n m e g f e l e l t e k a r r a , hogy a k u t a t á s i eredmények f e l h a s z n á -
l ó i vé leményt n y i l v á n í t h a s s a n a k a k u t a t á s v a l ó s h a t á s á r ó l é s g y a k o r l a t i 
é r t é k é r ő l . Ez t b i z o n y í t j á k I r v i n e é s M a r t i n m e g á l l a -
p í t á s a i , a k i k egyébkén t k ö z i s m e r t b i b l i o m e t r i a i v i z s g á l a t a i k a t e g é s z í -
t e t t é k k i e z e k k e l a t e c h n i k á k k a l . 
Mint minden módszernek , ennek i s vannak b i r á l ó i , ak ik ugy v é l i k , 
hogy a m e g k é r d e z e t t f e l h a s z n á l ó k é r d e k e l t e k az a l k a l m a z á s b a n / p l . s z e r -
z ő d é s t r e m é l n e k / s igy kedvezően n y i l a t k o z n a k . 
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Az i p a r i v á l l a l a t o k i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g ü k é r t é k e l é s é r e , i l l e t -
ve az a r r a vona tkozó a d a t o k g y ű j t é s é r e h a s z n á l t a k i n t e r j ú k a t . H a s z n á l -
j á k a műszaki p o l i t i k a h a t á s á n a k e l e m z é s é r e i s / t ovábbá gazdaság i 
v i z s g á l a t o k b a n a K+F p r o j e k t u m o k nyomán l é t r e j ö t t k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s 
és h o z z á a d o t t é r t é k n ö v e k e d é s e l e m z é s é r e . 15 / 
In t ézmények , s z e r v e z e t e k , k u t a t á s t á m o g a t ó szervek é r t é k e l é s e e s e -
t é b e n az i n t e r j ú k a t a d a t g y ű j t é s r e h a s z n á l t á k . így j á r t a k e l p l . az E u r ó -
p a i S z é n - é s A c é l k ö z ö s s é g /ECSC/ a c é l k u t a t á s i p rog ramjának t á r s a d a l m i - ^ 
g a z d a s á g i h a t á s v i z s g á l a t a 16/ é s a Norvég K i r á l y i Tudományos é s I p a r i 
K u t a t á s i Tanács /NTNF/ munkájának e lemzése e s e t é b e n . 17/ E munkák a s t a -
t i s z t i k a i a d a t o k a t a K+F témák tudományos-műszak i é s g a z d a s á g i eredmé-
n y e i r ő l , t á r s a d a l m i h a t á s a i r ó l , v a l a m i n t a z e g é s z s z e r v e z e t működéséről 
s z ó l ó i n t e r j ú k k a l e g é s z í t e t t é k k i . 
F e l h a s z n á l h a t ó k e módszerek más j e l l e g ű a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é r -
t é k e l é s é r e i s p l . hogyan a l k a l m a z z á k a k u t a t á s i e redményeke t a d ö n t é s -
h o z a t a l b a n . 18 / 
Annak e l l e n é r e , hogy a tudományos k u t a t á s k ö z v e t e t t t á r s a d a l m i é s 
k ö r n y e z e t i h a t á s a i t e l é g nehéz f e l i s m e r n i , a z i n t e r j ú k n y ú j t h a t n a k e b -
ben s e g í t s é g e t . Még á t f o g ó b b kép a l a k u l h a t n a k i , ha l e h e t s é g e s volna az 
é r d e k e l t g a z d a s á g i é s K+F s z e r v e z e t e k e n k i v ü l á l l ó k m e g i n t e r j u v o l á s a i s . 
A tudományos körökön k í v ü l á l l ó c s o p o r t o k r é s z v é t e l e a tudomány és a t e c h -
nika é r t é k e l é s é b e n azonban s o k s z o r s ú l y o s f é l r e é r t é s e k e n a l a p u l ó p o l é -
miákhoz v e z e t h e t , ami re p é l d a az a t o m e n e r g i a k ö r ü l i v i t a a h e t v e n e s 
években . 19 / 
A KVANTITATÍV MÓDSZEREK 
E m e g j e l ö l é s a l a t t o l y a n k u t a t á s é r t é k e l é s i módszerek c s o p o r t j á t 
é r t j ü k , amelyek közös j e l l e g z e t e s s é g e , hogy az é r t é k e l é s e l e m e i t v a l a -
mi lyen módszer s z e r i n t p r ó b á l j á k f e l d o l g o z n i , mérhe tő é r t é k e k e t k e r e s -
nek , ezek a l a p j á n k r i t é r i u m o k a t á l l í t a n a k f e l , majd s e g í t s é g ü k k e l kvan-
t i t a t í v m é r é s e k e t é s e l e m z é s e k e t végeznek . E módszerekben a k v a n t i f i -
k á c i ó mér téke v á l t o z ó é s a t t ó l f ü g g , hogy m i t , mi lyen c é l r a é s hogyan 
14/ MEYER-KRAHMER,F.: Recent r e s u l t s i n measu r ing i n n o v a t i o n o u t -
p u t . = Resea rch P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 3 . n o . 1 7 5 - 1 8 2 . p . 
15 / SCHMIED,H.: A s tudy of economic u t i l i t y r e s u l t i n g f rom CERN 
c o n t r a c t s . = IEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Management /New York / , 
1977. 1 2 5 - 1 3 8 . p . 
16 / IRVINE,J. - MARTIN,B.R.: The economic and s o c i a l impact of 
t h e ECSC s t e e l r e s e a r c h programme: A SPRU e v a l u a t i o n . B r i g h t o n , 1 9 8 3 , 
U n i v . S u s s e x . 
17 / IRVINE,J. e t a l : Government s u p p o r t f o r i n d u s t r i a l r e s e a r c h 
i n Norway: A SPRU r e p o r t . 0 s l o , 1 9 8 l , N 0 U . 
18/ CAPLAN,N. e t a l . : The use of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n by 
f e d e r a l e x e c u t i v e s . Ann A r b o r , 1 9 7 3 » I n s t . S o c i a l R e s . U n i v . M i c h i g a n . 
19 / S c i e n t i f i c e x p e r t i s e and t h e p u b l i c : Confe rence p r o c e e d i n g s . 
Ed.by H . S k o i e . Oslo,1979,NAVF. 
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mérnek , s mi lyen mér tékben k v a n t i f i k á l h a t ó maga a mérés t á r g y a , E mód-
s z e r e k k e l t ö b b n y i r e a K+F, i l l . a tudomány é s a t e c h n i k a e r e d m é n y e i b ő l 
adódó g a z d a s á g i e l ő n y ö k e t , h a s z n o t m é r i k . Arra i s t ö r t é n t e k p r ó b á l k o -
z á s o k , hogy a d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s e r e d m é n y e i r e k v a n t i t a t i v m u t a t ó -
k a t d o l g o z z a n a k k i . I l y e n módszernek t e k i n t h e t ő a b i h l i o m e t r i a . A mű-
s z a k i é s az i n n o v á c i ó r a i r á n y u l ó K+F e x - a n t e é r t é k e l é s é v e l ö s s z e f ü g -
g é s b e n k ü l ö n f é l e módszereke t d o l g o z t a k k i a z u j t e c h n o l ó g i á k é s k u t a t á s i 
témák v á r h a t ó t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i köve tkezménye inek m e g h a t á r o z á s á -
r a . I l y e n e k p l . az á l t a l á n o s m e g t é r ü l é s , a j ö v e d e l m e z ő s é g vagy a n e t t ó 
t á r s a d a l m i haszon k i s z á m í t á s á r a s z o l g á l ó módsze rek , / a k ö l t s é g / h a s z o n , 
k ö l t s é g / h a t é k o n y s á g , r á f o r d i t á s / e r e d m é n y e l e m z é s e k , a m e g t é r ü l é s i r á t a 
k i s z á m í t á s a é s a kü lönböző " f a " - t e c h n i k á k — d ö n t é s i f a , r e l e v a n c i a 
f a s t b . / . Mindezek k ö z ü l a k ö l t s é g / h a s z o n e l emzés a l e g f o n t o s a b b , a 
f e j l e t t i p a r i o r s zágokban i s l e g i n k á b b e z t h a s z n á l j á k az á l l a m i s z e k -
t o r K+F — é s más — t e v é k e n y s é g e h a s z n o s s á g á n a k / j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k / 
m é r é s é r e . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k ugyancsak a l k a l m a z z á k mind a K+F e l ő -
z e t e s , mind u t ó l a g o s é r t é k e l é s é r e . 2 ' - 1 / 
A k ö l t s é g / h a s z o n vagy r á f o r d i t á s / m e g t é r ü l é s / 
e l e m z é s va l ame ly k u t a t á s i p r o j e k t u m e l ő n y ö s é s h á t r á n y o s j e l -
l e m z ő i t e l e m z i , majd ebbő l k ö v e t k e z t e t a téma á l t a l á n o s h a s z n o s s á g á r a . 
E módszer egy ik h á t u l ü t ő j e , hogy számos o lyan k ö l t s é g / h a s z o n t é n y e z ő 
v a n , ami nem ö s s z e m é r h e t ő és igy p é n z ü g y i l e g nem é r t é k e l h e t ő . E n e h é z -
s é g k ü l ö n ö s e n az eredmény o l d a l á n j e l e n t k e z i k , mive l ez gyakran minősé -
g i j e l l e g ű és nem f e l e l meg a m e n n y i s é g i e l e m z é s k ö v e t e l m é n y e i n e k . így 
a módszer l á t s z ó l a g o s e g z a k t s á g a é s számsze rüsége még h á t r á n y á v á i s v á l -
h a t . Ez — l e g a l á b b i s a K+F é r t é k e l é s é b e n — t ö b b é - k e v é s b é minden kvan -
t i t a t i v módszer re v o n a t k o z i k , m ive l g y a k o r t a o l y a n f e l t é t e l e z é s e k b ő l i n -
d u l n a k k i , amelyeke t a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k r ő l é s azok h a t á s a i r ó l s z ó -
ló é s r e n d e l k e z é s r e á l l ó ada tok nem t á m a s z t a n a k a l á . 
Az e x - p o s t é r t é k e l é s egy ik l e g ú j a b b é s l e g e l t e r j e d t e b b e szköze az 
u n . t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m u t a t ó s z á -
m o k / s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s / , me lyeke t a K+F t e v é k e n y s é g 
é s a t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k e l e m z é s é r e , v a l a m i n t a nemze t i 
K+F i n p u t mé ré sé r e d o l g o z t a k k i . E módszer a h e t v e n e s években i n d u l t 
e r ő t e l j e s f e j l ő d é s n e k , amikor a f e j l e t t o r s z á g o k á l l a m i K+F r á f o r d í t á -
s a i n a k n ö v e k e d é s i üteme l e l a s s u l t , s e l ő t é r b e k e r ü l t e k a h a t é k o n y s á g 
k é r d é s e i . A tudományos é s műszaki muta tók r e n d s z e r e kü lönösen a z Egye-
s ü l t Államokban n é p s z e r ű , a h o l az NSF 1972 ó t a k é t é v e n k é n t k i a d j a — 
e l v i l e g a k o n g r e s s z u s számára — a S c i e n c e I n d i c a t o r s с . k ö t e t e t . Az 
OECD 2 - 3 évenkén t j e l e n t e t i meg a S c i e n c e and Technology I n d i c a t o r s - t , 
ennek m ó d s z e r t a n i é s t a r t a l m i k é r d é s e i r ő l számos k o n f e r e n c i á t é s s zemi -
n á r i u m o t i s r e n d e z e t t . 
E muta tó nem k o n z i s z t e n s m é r é s i r e n d s z e r é s nem i s s z á r m a z t a t h a t ó 
e g y s é g e s k u t a t á s i hagyományból , h i s z e n o l y a n u j a b b k e l e t ű f o g a l m a k b ó l 
i n d u l k i , mint a t a l á l m á n y , az i n n o v á c i ó , a t e c h n o l ó g i a v á l t á s , a nemzet -
k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g , s mu ta tó száma i az i n n o v á c i ó m é r é s é r e , a s z a b a d a l -
2 0 / VAS-ZOLTÁN,'P. : A system of r e s e a r c h and development e v a l u a -
t i o n m e t h o d s . = S e n i o r A d v i s e r s t o ECE Governments on s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . Seminar on t h e e v a l u a t i o n of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
P r a h a , 1 9 8 1 . n o v . 2 - 6 . 
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makra , a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k a d á s - v é t e l é r e vagy a t e r m e l é k e n y s é g növeke-
d é s é r e v o n a t k o z n a k . Ugyanakkor t ámaszkod ik a tudomány é s a tudománypo-
l i t i k a i e lemzések hagyományaira i s , mely u t ó b b i a tudományt t á r s a d a l m i 
j e l e n s é g k é n t k e z e l i é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k b e n v i z s g á l j a , va l amin t 
f i g y e l e m b e v e s z i a b i b l i o m e t r i a i a d a t o k a t i s . 
A TECHNOLÓGIAI MUTATOK 
E muta tók a b b ó l az i m p l i c i t a l a p f e l t e v é s b ő l a l a k u l t a k k i , m i s z e -
r i n t az i n n o v á c i ó s l á n c az a l a p k u t a t á s t ó l i n d u l , f o l y t a t ó d i k az a l k a l -
mazo t t k u t a t á s s a l , majd t o v á b b v e z e t a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s h e z , az i n n o -
v á c i ó h o z , s végü l a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t , a g a z d a s á g i növekedés t 
e r e d m é n y e z i . Az i n n o v á c i ó s l á n c n a k ez a s z e m l é l e t e vagy a z i n n o v á c i ó 
i l y e n " t u d o m á n y - i n d i t o t t a " m o d e l l j e ebben az e g y s z e r ű s í t e t t formában ma 
már nem é r v é n y e s , m ive l "az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t o t nem l e h e t egy b i z o -
nyos okból k i i n d u l ó e s e m é n y s o r o z a t k é n t é r t e l m e z n i " . 2 1 ' A s i k e r e s i n n o -
v á c i ó k igen s o k , egymássa l k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l ó t é n y e z ő t ő l f ü g g n e k , s 
ebben a K+F csupán egy a sok k ö z ü l . 
A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k műszaki , g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i t é n y e -
zők h a t á s á r a jönnek l é t r e , ugyanakkor e v á l t o z á s o k maguk i s h a t á s t g y a -
k o r o l n a k t o v á b b i t é n y e z ő k r e . A t e c h n o l ó g i a i mu ta tók e v á l t o z á s o k k ö z v e t -
l e n vagy s z á n d é k o l t m ű s z a k i - g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i t r e g i s z t r á l j á k , de 
f i g y e l m e n k i v ü l hagynak egy s o r f o n t o s t é n y e z ő t : a k ö r n y e z e t i h a t á s t , 
a munkakörülményekre t e t t h a t á s t , a f o g y a s z t ó k i g é n y e i t , s a v á l t o z á s o k 
k ö z v e t e t t é s nem k i v á n t h a t á s a i t . 2 3 / 
A t e c h n o l ó g i a i muta tók g y o r s t é r h ó d i t á s u k e l l e n é r e számos nehéz -
s é g g e l b a j l ó d n a k , k ü l ö n ö s e n a muta tók i n t e r p r e t á l á s a és a r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó s t a t i s z t i k a i ada tok ö s s z e v e t h e t ő s é g e t e k i n t e t é b e n , va l amin t mi -
v e l e mutatók e l e m z é s e é s é r t é k e l é s e nem t á m a s z k o d h a t semmilyen á l t a l á -
nosan e l f o g a d o t t m ó d s z e r r e . Az é r t e l m e z é s t m e g n e h e z i t i , hogy e mutatók 
a k u t a t á s i é s a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t i r j á k l e , 
mégpedig o r s z á g o s , v a g y i s m a k r o s z i n t e n , mig az a l a p a d a t o k a t e c h n o l ó -
g i a i v á l t o z á s o k a t vagy az e r e d m é n y e s s é g e t m i k r o s z i n t e n m u t a t j á k b e . Az 
a d a t o k i n t e r p r e t á c i ó j a á g a z a t i é s v á l l a l a t i s z i n t e n e g y s z e r ű b b . O r s z á -
gos s z i n t e n a szabadalmak é s a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k a d á s - v é t e l e i n e k száma 
h a s z n á l h a t ó b b . M a k r o s z i n t e n a nemze tköz i s z a b a d a l m a k , a c s ú c s t e c h n o l ó -
g i a k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a , v a l a m i n t a K+F f i n a n s z i r o z á s a ugyan k o r r e -
l á c i ó b a n á l l e g y m á s s a l , 2 4 / de egy-egy o r s z á g vagy i p a r e g é s z é n e k müsza-
21/ IRVINE,J. - MARTIN,B.R.: F o r e s i g h t i n s c i e n c e : p i c k i n g t h e 
w i n n e r s . L o n d o n , 1 9 8 4 , P i n t e r . 2 0 . p . MTA-KSZI 
22/ V . ö . A k o c k á z a t i t ő k e s z e r e p e az i n f o r m á c i ó t e c h n i k á b a n . Bp. 
1985,MTA-KSZI. 56 p . /0.1. 2 6 / 1 9 8 5 . / 
23 / LOVIO.R.: P a t e n t i t j a korkean t e k n o l o g i a n kauppa t e k n o l o g i a -
i n d i k a a t t o r e i n a . = T e c h n i c a l Resea r ch Cen t r e of F i n l a n d Resea rch Notes 
/ H e l s i n k i / , 1 9 8 5 . 4 0 8 . n o . 
24 / PAVITT,K. : P a t e n t s t a t i s t i c s a s i n d i c a t o r s of i n n o v a t i v e a c -
t i v i t i e s : P o s s i b i l i t i e s and p r o b l e m s . = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Bp. 
e t c . / 1 9 8 5 . 7 . v o l . 1 2 . n o . 7 7 - Ю О . р . 
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k i f e j l ő d é s é r ő l e l t é r ő k é p e t a d h a t . A m u t a t ó k a t s o k a t v i z s g á l t á k é s b í -
r á l t á k , s m e g á l l a p í t o t t á k , hogy nem s z o l g á l h a t n a k o l y a n f é l e e l e m z é s 
a l a p j á u l , min t a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s vagy aká r a b i h l i o m e t r i a , v i s z o n t 
i g e n h a s z n o s a k különböző o r s z á g o k vagy i p a r á g a k műszaki s z i n t j é n e k vagy 
a K+F h a t é k o n y s á g á n a k f e l v á z o l á s á r a . 
А ВIBL10 MET RIA 
A b i b l i o m e t r i a i mu ta tók a tudományos s z a k i r o d a l o m t u l a j d o n s á g a i t 
i r j á k l e "a m a t e m a t i k a i é s s t a t i s z t i k a i módszereknek a könyvekre é s 
más kommunikációs e s z k ö z ö k r e va ló a l k a l m a z á s á v a l " . 2 5 / A b i b l i o m e t r i a i 
e l e m z é s e k e t l e h e t ő v é t e v ő a d a t h á z i s o k l é t r e j ö t t e t á g t e r e t n y i t o t t a 
b i b l i o m e t r i a i mutatók e l ő á l l í t á s á r a é s a f e l h a s z n á l á s u k k a l t ö r t é n ő e l em-
zések v é g r e h a j t á s á r a . A b i b l i o m e t r i a , i l l e t v e az a r r a épü lő tudomány-
m e t r i a / s c i e n t o m e t r i c s / i r á n t i fokozódó é r d e k l ő d é s t é s az e z e k k e l k a p -
c s o l a t o s k u t a t á s o k f o n t o s s á g á t m u t a t j a , hogy e t émakörnek 1978 ó t a nem-
z e t k ö z i s z a k f o l y ó i r a t a i s v a n , a " S c i e n t o m e t r i c s " . - ^ ' 
A b i b l i o m e t r i a min t módszer t u l a j d o n k é p p e n a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s 
k i t e r j e s z t é s é n e k é s k i e g é s z í t é s é n e k t e k i n t h e t ő , amikor i s egy a d o t t 
s z a k t e r ü l e t k o r t á r s vagy j ö v ő b e n i k u t a t ó i a b i r á l ó s z a k é r t ő k , a p e e r -
e k , ak ik a z z a l n y i l v á n í t a n a k b í r á l a t o t , i l l e t v e adnak é r t é k e l é s t egy 
másik k u t a t ó t a n u l m á n y á r ó l , hogy s a j á t munkájukban i d é z i k . Ilymódon — 
l e e g y s z e r ű s í t v e — az i d é z e t e k száma, pon tosabban magának az i d é z é s n e k 
a fogalma " m i n ő s é g i " m u t a t ó v á a l a k u l t , v a g y i s egy k u t a t ó egy b i z o n y o s 
müvének m i n ő s é g é t , h a t á s á t vagy h a s z n o s s á g á t m u t a t j a , s i l y e n ö s s z e -
függésben minden i d é z e t a z o n o s é r t é k ű . Azonban a módszernek éppen ez 
a vonása v á l t o t t a k i a l e g t ö b b b í r á l a t o t . 
A b i r á l a t o k egy ik v o n u l a t a az i d é z é s i szokások e l e m z é s é v e l k a p -
c s o l a t o s , amely az i d é z e t e k s z ö v e g k ö r n y e z e t é t és az i d é z é s t a r t a l m i 
k é r d é s e i t v i z s g á l j a , s v é g ü l i s az i d é z é s o k á r ó l é s " m i l y e n s é g é r ő l " 
t á j é k o z t a t . 2 6 / Az e lemzések egy sor o l y a n i d é z e t - t i p u s t t á r t a k f e l , 
amelyek a r r a u t a l n a k , hogy az i d é z é s e k ko rán t sem a z o n o s é r t é k ű e k , s 
e g y á l t a l á n nem muta tnak k é t dokumentum / a z idéző é s az. i d é z e t t / e g y e n -
lő h a t á s á r a . F e l t é t e l e z h e t ő , hogy az i d é z é s e k egy r é s z e v a l a m i f é l e l e -
k ö t e l e z e t t s é g e t vagy b e f o l y á s o l t s á g o t t ü k r ö z / p l . a " t a n í t ó m e s t e r " mü-
vének i d é z é s e / . 
A b i r á l a t o k másik ága az i d é z é s e k minőség- vagy h a s z n o s s á g j e l z ő 
é r t é k é t v o n j a k é t s é g b e a n e g a t i v i d é z é s e k r e , az ö n i d é z é s e k r e , vagy a 
m ó d s z e r t a n i k iadványokban t ö r t é n ő i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k r a , az e l v e t é l t 
25 / СRONIN,B.: The c i t a t i o n p r o c e s s . London ,1984 ,Tay lo r Graham. 
1°3 p . PRITCHARD.A.: S t a t i s t i c a l b i b l i o g r a p h y o r b i b l i m e t r i c s . = 
J o u r n a l of Documenta t ion / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 4 8 - 3 4 9 . p . 
X/ E módszer r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é t ő l e l t e k i n t ü n k , mive l e f o -
l y ó i r a t b a n i s számos i s m e r t e t é s j e l e n t meg r ó l a , a l k a l m a z á s á r ó l , e r e d -
m é n y e i r ő l . I t t inkább c s a k a m ó d s z e r r e l k a p c s o l a t o s é s z r e v é t e l e k r e é s 
k r i t i k á k r a t é r ü n k k i . -
2 6 / C R O N I N , B . : . . . . ! . m . 
PRITCHARD.A.: i . m . 
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f e l f e d e z é s e k r e va ló h i v a t k o z á s o k r a , a megsemmisi tő b í r á l a t o k r a s t b . 
u t a l v a . Az i d é z é s n e k min t a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y mércé j ének u j a b b 
e lemzői a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k , hogy a z i d é z e t e k k e l egy a d o t t 
közleménynek egy a d o t t időben é s r ö v i d t ávon a k u t a t á s i k ö r n y e z e t r e 
g y a k o r o l t h a t á s a 2 ^ / é s kü lönösen a k u t a t á s i f r o n t r a , f ő i r á n y r a k i f e j -
t e t t h a t á s a v á l i k " b e m é r h e t ő v é " , 2 8 / 
Az, hogy a "minőség" h e l y e t t a " h a t á s " foga lma k e r ü l t e l ő t é r b e 
már az i d é z é s f o l y a m a t á n a k jobb m e g é r t é s é r e u t a l , de a h a t á s / i m p a c t , 
k i h a t á s / é r t e l m e z é s e ko rán t sem e g y é r t e l m ű . Mindez végü l az i d é z e t e k , 
i l l . i d é z é s e k é r t e l m e é s j e l e n t é s e k ö r ü l i v i t á k s o r á n az e g é s z módszer 
t e l j e s í t m é n y m é r é s r e v a l ó h a s z n á l h a t ó s á g á n a k m e g k é r d ő j e l e z é s é h e z v e z e -
t e t t . 
Az a vélemény a l a k u l t k i , hogy az i d é z é s e k c s a k r é s z l e g e s , p a r c i -
á l i s i n d i k á t o r k é n t h a s z n á l h a t ó k , más m u t a t ó k k a l é s módszerekke l / j e l e -
s ü l a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s s e l / k o m b i n á l v a . Amennyiben i lymódon, p a r c i -
á l i s m u t a t ó k a t a l k a l m a z v a , a t ö b b i e k k e l egyező vagy k o n v e r g á l ó e redmé-
nyeket m u t a t a b i b l i o m e t r i a , h i t e l e nagymér tékben megnő. X/ 
Az i d é z e t e l e m z é s nem h a s z n á l h a t ó r u t i n s z e r ű é r t é k e l é s r e , a l a p o -
san meg k e l l v á l o g a t n i a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i t , s a k a p o t t muta tók i n -
t e r p r e t á l á s á h o z a t r i v i á l i s h ibák e l k e r ü l é s e v é g e t t — s e g í t s é g ü l k e l l 
h i v n i az a d o t t k u t a t á s i t e r ü l e t s z a k e m b e r e i t i s . x x / Makrosz in tű e l e m -
z é s r e a módszer h a s z n á l a t a e l é g g é p r o b l e m a t i k u s , de k ö z é p s z i n t e n — az 
i n t ézmények , k u t a t á s i t e r ü l e t e k , k u t a t ó c s o p o r t o k s z i n t j é n — hasznosnak 
b i z o n y u l t . 
AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI 
A k r i t é r i u m o k j e l l e g e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g mind a z é r t é k e l é s c é l j á -
v a l , mind az é r t é k e l e n d ő t e r ü l e t s a j á t o s s á g a i v a l . A különböző k r i t é r i u m -
t i p u s o k — a v i z s g á l a t i k o n t e x t u s t ó l függően — különböző s ú l y t k a p h a t -
nak. 
A k u t a t á s i d ö n t é s e k e t e l ő k é s z í t ő é r t é k e l é s e k k r i t é r i u m a i t l e g -
g y a k r a b b a n 2 ^ / ké t o s z t á l y b a szokás s o r o l n i . 
2 7 / MARTIN,B.R. - IRVINE,J . : A s s e s s i n g b a s i c r e s e a r c h : Some 
p a r t i a l i n d i c a t o r s of s c i e n t i f i c p r o g r e s s in r a d i o a s t r o n o m y . = Re-
sea rch P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 3 . 2 . n o . 6 1 - 9 0 . p . 
2 8 / MOED.H.F. e t a l . : The use of b i b l i o m e t r i c da t a f o r t h e m e a s u r e -
ment of u n i v e r s i t y r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . = Resea r ch P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 5 . З . п о . 1 3 1 - 1 4 9 . P . 
x / I d . : MARTIN - IRVINE / 1 9 8 3 / é s Resea rch f u n d i n g . . . i . m . 2 9 -
3 7 . P . 
XX/ MOED e t a l . / 1 9 8 3 / 
2 9 / WEINBERG,A.: V a l u e s i n s c i e n c e : u n i t y a s a c r i t e r i o n of s c i -
e n t i f i c c h o i c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 4 . 1 . n o . 1 - 1 2 . p . 
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BELSŐ KRITÉRIUMOK 
A b e l s ő k r i t é r i u m o k e g y r é s z t a k u t a t á s minőségére / a k u t a t ó t u d o -
mányos k o m p e t e n c i á j á r a / v o n a t k o z n a k , m á s r é s z t a r r a , hogy az a d o t t k u t a -
t á s mennyire j á r u l hozzá a tudomány / a d i s z c i p l í n a / f e j l ő d é s é h e z . E k é t 
szempont t e r m é s z e t e s e n a g y a k o r l a t b a n ö s s z e f o n ó d i k . 
A k u t a t á s minőségét á l t a l á b a n i n n o v á c i ó s j e l l e g é v e l , e r e d e t i s é -
g é v e l , v a l a m i n t a z z a l s z o k t á k j e l l e m e z n i , hogy mi lyen mér tékben s e g í -
t i e l ő a tudományos h a l a d á s t , a k u t a t á s i t e r ü l e t f r o n t v o n a l á t , mennyi -
ben hoz m ó d s z e r t a n i u j i t á s t , mennyiben s z i n t e t i z á l j a a k o r á b b i k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k e t , s milyen n e m z e t k ö z i f o g a d t a t á s r a t a l á l . 
A b e l s ő k r i t é r i u m o k s z e r i n t i é r t é k e l é s t h a -
gyományosan a p e e r review módszer a l k a l m a z z a . A b i r á l ó s z a k é r t ő k , a 
p e e r - e k a m i n ő s é g i j e l l e m z ő k e t s a j á t Í t é l e t e i k n e k m e g f e l e l ő e n , s z a b a -
don é r t e l m e z i k . K i e g é s z í t ő j e l l e g g e l , a k r i t é r i u m o k s z i s z t e m a t i k u s a b b 
"mérése" é r d e k é b e n a l k a l m a z z á k a b i b l i o m e t r i a i módsze reke t i s . 
KÜLSŐ KRITÉRIUMOK 
A k ü l s ő k r i t é r i u m o k a tudományos s z f é r á n vagy az a d o t t d i s z c i p l í -
nán k i v ü l i t e r ü l e t r ő l szá rmaznak és annak s a j á t o s s z e m p o n t j a i t t ü k r ö -
z i k . A lka lmazásuk ra t e h á t o l y a n h e l y z e t b e n k e r ü l s o r , amikor p l . egy u j 
t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é r ő l van s zó , amely e l ő s e g i t i a g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s t , ugyanakkor hat a f o g l a l k o z t a t á s r a , a k ö r n y e z e t r e , a n e m z e t b i z t o n -
s á g r a s t b . E b b ő l köve tkezően a kü l ső — g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i s t b . — 
k r i t é r i u m o k m i n d i g az a d o t t h e l y z e t t ő l , a z a d o t t o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i i g é n y e i t ő l f ü g g n e k . Különösen az u t ó b b i években egyre nagyobb 
f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a K+F eredmények e s e t l e g e s n e g a t i v köve tkezménye-
i r e , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i vagy akár p o l i t i k a i k i h a t á s a i r a . 
A k ü l s ő h a t á s m é r l e g e l é s é n e k e l ő f e l t é t e l e , hogy az eredmények — 
a m e g f e l e l ő kommunikációs c s a t o r n á k o n á t — minél könnyebben é s g y o r -
sabban e l j u s s a n a k a f e l h a s z n á l ó k h o z , i l l . az egész t á r s a d a l o m h o z . Ez 
f e l v e t i a z t a k é r d é s t i s , hogy milyen a k u t a t á s é s a d ö n t é s h o z a t a l v i -
s zonya , m i l y e n s z e r e p e t j á t s z i k a k u t a t ó a d ö n t é s h o z a t a l kü lönböző s z e k -
t o r a i b a n . 
A K+F t e v é k e n y s é g m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t á s a i n a k 
mérésé re l e g i n k á b b a t e c h n o l ó g i a i é s g a z d a s á g i m u t a t ó k a t , s a t é m a k i -
v á l a s z t á s r a h a s z n á l t t e c h n i k á k a t a l k a l m a z z á k . Az é r t é k e l é s f inomabb 
módsze re i i l y e n e s e t e k b e n s o k s z o r nehezen a l k a l m a z h a t ó k , s igy a k r i -
t é r i u m o k a t r e n d s z e r i n t néhány g y a k o r l a t i k é r d é s r e k o r l á t o z z á k : p l . a 
k u t a t á s i téma c é l s z e r ű s é g e , gazdaság i h a s z n o s s á g a a p i a c i t ényezők f i -
g y e l e m b e v é t e l é v e l , a v á r t k ö z v e t l e n műszak i g a z d a s á g i h a t á s s t b . Á l t a -
l á b a n a k ü l s ő k r i t é r i u m o k i n t e r p r e t á c i ó j a nehéz , mive l n i n c s semmilyen 
s z i l á r d e l m é l e t i a l a p a h a t á s o k m e g h a t á r o z á s á r a , s a K+F k ü l s ő h a t á s a -
i n a k v i z s g á l a t a sok e s e t b e n é v t i z e d e k r e s z ó l ó e l ő r e l á t á s t i g é n y e l h e t . 
INPUT - FOLYAMAT - OUTPUT 
A K+F é r t é k e l é s nem s z o r í t k o z h a t c supán az eredmények é s a h a t á -
sok v i z s g á l a t á r a , hanem f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i o lyan t é n y e z ő k r e i s , 
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mint a meg-lévő e r ő f o r r á s o k , a tudományos-műszak i i s m e r e t e k s z i n t j e é s 
h a s o n l ó k . Ezek r é s z b e n az input o l d a l h o z t a r t o z n a k , r é s z b e n a k u t a t á -
s i f o l y a m a t m e g h a t á r o z ó i . így az é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k a t sem l e h e t az 
i n p u t , a fo lyamat vagy az o u t p u t s z e r i n t f e l o s z t a n i , mivel némelyik 
mindháromra v o n a t k o z i k . I l y e n p é l d á u l a tudományos kommunikáció, az 
i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g , amely e g y a r á n t f e l t é t e l e a k u t a t á s n a k mind a 
s i k e r e s k u t a t á s i f o l y a m a t , mind a k u t a t á s i eredmények k ö z v e t i t é s e szem-
p o n t j á b ó l . 
AZ ÉRTÉKELÉS FELHASZNÁLÁSA 
A k u t a t á s i e redményeke t a d ö n t é s h o z a t a l k ö z v e t l e n ü l " p r o b l é m a -
m e g o l d á s r a " , i l l . annak " e s z k ö z e k é n t " h a s z n o s í t j a . E lmé le tben b i z o n y o s 
problémamegoldás i s z i t u á c i ó b a n minden r e l e v á n s i n f o r m á c i ó t f e l k u t a t n a k 
a d ö n t é s h o z a t a l s z á m á r a , s e zeke t a dön téshozók f e l i s h a s z n á l j á k . Ez 
a v a l ó s á g b a n p e r s z e nem egészen igy t ö r t é n i k , az i s m e r e t e k inkább egy 
a d o t t h e l y z e t t e l j e s p rob lémakörének m e g h a t á r o z á s á t , az okok é s okoza-
tok f e l t á r á s á t t e s z i k l e h e t ő v é , s igy mintegy " f e l v i l á g o s í t j á k " a 
d ö n t é s h o z ó k a t . ^ 0 / 
Az é r t é k e l é s r é v é n f e l t á r t i n f o r m á c i ó k kü lönböző mér tékben kap -
c s o l ó d n a k a d ö n t é s h o z a t a l h o z é s a k u t a t á s p o l i t i k a i i r á n y v o n a l h o z . Az 
é r t é k e l é s szándéka u g y a n i s nem o k v e t l e n ü l a z , hogy a d ö n t é s h o z a t a l n a k 
s z á l l i t s o n anyago t , hanem az i s l e h e t , hogy a k u t a t á s l e h e t s é g e s i r á -
n y a i r ó l v i t á t v á l t s o n k i . I l y e n k o r a z é r t é k e l é s f o lyama ta s o k k a l l é n y e -
g e s e b b , mint maga az eredmény. 
Az é r t é k e l é s e k h a t á s a i s o k f é l e k é p p e n o s z t á l y o z h a t ó k . Konkrét k u -
t a t á s é r t é k e l é s e k o r a köve tkező h a t á s o k k a l l e h e t s z á m o l n i : 
- pénzügyi köve tkezmények , a f i n a n s z í r o z á s növe l é se vagy c s ö k -
k e n t é s e , 
- s t r u k t u r á l i s vagy s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k , u j programok vagy t á -
moga tás i r e n d s z e r e k , sok k i s p ro jek tum t ámoga tá sa h e l y e t t na -
gyobb p r o j e k t u m o k vagy u j programok t á m o g a t á s a , s z e r v e z e t e n 
vagy in tézményen b e l ü l i s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k , 
- s zemély i v á l t o z á s o k . 
A k u t a t ó k a t e l s ő s o r b a n az é r t é k e l é s pénzügy i köve tkezménye i é r -
d e k l i k : e g y r é s z t reménykednek, hogy az é r t é k e l é s a t á m o g a t á s n ö v e l é s é t 
e r e d m é n y e z i , m á s r é s z t t a r t a n a k a t á m o g a t á s c s ö k k e n t é s é t ő l . 
A k u t a t á s t á m o g a t ó szervek azonban igen r i t k á n kérnek k u t a t á s é r t é -
k e l é s t a b b ó l a c é l b ó l , hogy a t á m o g a t á s n ö v e l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t i n -
d o k o l j á k , hanem i n k á b b az e r ő f o r r á s o k ha tékonyabb f e l h a s z n á l á s a , a l l o -
k á c i ó j a v é g e t t ké rnek t ámpontoka t a t ámoga tá s á t c s o p o r t o s í t á s á r a , s t r u k -
t u r á l i s é s s z e r v e z é s i v á l t o z t a t á s o k r a . 
Az é r t é k e l é s j á r h a t s zemé ly i k o n z e k v e n c i á k k a l i s , a k á r az i n t é z e t 
v e z e t ő s é g é t i l l e t ő e n , a k á r b i z o n y o s r é s z l e g e k l é t s z á m á t i l l e t ő e n . 
3 0 / PREMFORD,R.: S o c i a l r e s e a r c h and p u b l i c p o l i c y making: An 
o v e r v i e w . = S t a a t s v e t e n s k a p l i g T i d s k r i f t / L u n d / , 1 9 7 9 . 2 8 1 - 2 9 0 . p . 
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Az é r t é k e l é s önmagában még nem okoz v á l t o z á s t , de m e g e r ő s í t i a 
v á l t o z á s t k i v á l t ó t e n d e n c i á k a t , s ő t o l y k o r a v á l t o z á s , a v á l t o z t a t á s 
i g é n y e k é s z t e t i az é r d e k e l t s z e r v e z e t e k e t vagy v e z e t ő k e t az é r t é k e l é s 
e l v é g e z t e t é s é r e . 
Az é r t é k e l é s n e k l e h e t n e k k ö z v e t e t t , k u m u l á l t h a t á s a i 
i s , vagy o l y a n o k , amelyek csak hosszabb i d ő t á v o n é r v é n y e s ü l n e k . 
A d ö n t é s h o z a t a l b a n az é r t é k e l é s n e k e g y i k f o n t o s s ze r epe a már meg-
h o z o t t vagy t e r v e z e t t d ö n t é s e k , vagy a meglévő g y a k o r l a t , vagy az i n t é z -
mény h e l y é n v a l ó működésének / l é t é n e k / i g a z o l á s a , l e g i t i m á l á s a . Az é r -
t é k e l é s "nagyobb l e h e t ő s é g e t é s nagyobb meggyőző e r ő t k ö l c s ö n ö z a po -
l i t i k a i d ö n t é s e k n e k " . 3 1 
Az é r t é k e l é s n e k ez a t u l a j d o n s á g a a r r a i n d i t o t t a a k u t a t ó k a t , 
hogy m e g k í s é r e l j é k b e f o l y á s o l n i az é r t é k e l é s i e l j á r á s t , t u d a t o s a n meg-
k é r d ő j e l e z z é k az é r t é k e l é s nyomán s z ü l e t e t t — s számukra k e d v e z ő t l e n 
— d ö n t é s p á r t a t l a n s á g á t . 
A k u t a t á s o k " k i v á n t " é s "nemkiván t " h a t á s á n a k m e g i t é l é s e igen v i -
s z o n y l a g o s vagy é p p e n s é g g e l s z u b j e k t í v , h i s z e n j ó r é s z t a t t ó l f ü g g , k i 
mit t e k i n t k í v á n a t o s n a k vagy az e l l e n k e z ő j é n e k . Más a s z e m l é l e t e a k ü -
l ö n b ö z ő érdekű c s o p o r t o k n a k p l . a t ámoga tó s z e r v e k n e k és az é r d e k e l t 
k u t a t ó k n a k , de a z o n o s n é z e t e k e t i s v a l l h a t n a k p l . a s t r u k t u r á l i s v á l -
t o z t a t á s o k , a p r o g r a m v á l t o z t a t á s o k e s e t é b e n . 
A k i v á n t é s nem k i v á n t h a t á s o k kényes e g y e n s ú l y i h e l y z e t b e n v a n -
n a k , s egy k i v á n t h a t á s könnyen á t c s a p h a t az e l l e n t é t é b e . P l . a minő-
s é g i s z í n v o n a l é s a ha t ékonyság t ú l z o t t h a n g s ú l y o z á s a o lyan é l e s v e r -
s e n y h e l y z e t e t é s l é g k ö r t e r e d m é n y e z h e t , ami már nem k í v á n a t o s é s e g y e -
n e s e n d i s z f u n k c i o n á l i s . A t e r m é k e k r e é s a h a t é k o n y s á g r a f o r d í t o t t t ú l -
z o t t f i g y e l e m t ú l s á g o s a n r ö v i d t á v ú p o l i t i k a i meggondolásokat s z ü l h e t , 
amelyek nem kedveznek a k o c k á z a t v á l l a l á s n a k , s a k u t a t á s k o n z e r v a t í v 
t e n d e n c i á i t e r ő s i t i k / p l . a meglévő domináns paradigma s z e r i n t működő 
k u t a t ó c s o p o r t o k t o v á b b i f o k o z o t t t á m o g a t á s á v a l / . ^ 2 ' 
Az é r t é k e l é s e k igen j e l e n t ő s — pénzben é s időben k i f e j e z e t t — 
e r ő f o r r á s o k a t i g é n y e l n e k , és ez a r r a i n t , hogy gondosan meg k e l l f o n -
t o l n i , h o l , mikor é s m i é r t van s z ü k s é g é r t é k e l é s r e . 
Széke ly D á n i e l 
31 / STOLTE-HEISKANEN,V.: S o c i e t a l use of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
r e s e a r c h : E x i s t i n g and a l t e r n a t i v e m o d e l s . = Models of r e a l i t y . New 
York,1984,Lomond. 1 8 5 - 2 0 7 . p . 
32/ R0Y,R.: P e e r review of p r o p o s a l s : R a t i o n a l e , p r a c t i c e , and 
p e r f o r m a n c e . = B u l l e t i n of S c i e n c e , Technology and S o c i e t y , 1982. 
4 0 5 - 4 2 2 . p . 
FIGYELŐ 
A SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k , r e g i o n á l i s k ö z p o n t o k t u d o -
mányos m u n k a e r e j é r ő l t á j é k o z t a t az 1 . t á b l á z a t . 
1.táblázat 
A SZUTA és a köztársasági akadémiák munkaerő szerkezete 
/1980/ 
Tudomá- Tudósok A k a d é - Tudomá- K a n d i d á -
nyos ö s s z e s e n m i k u s o k nyok tusok 
munka- doktorai 
társ 
SZUTA 165 000 46 800 710 3 800 19 800 
K ö z t á r s a s á g i 
akadémiák 175 650 52 400 750 3 060 21 150 
Összes 
akadémia 340 650 99 200 1 4 6 0 6 860 40 950 
A t á b l á z a t t a r t a l m a z z a a z akadémia r e g i o n á l i s k ö z p o n t j a i , v a g y i s 
a z 1957 -ben a l a p í t o t t S z i b é r i a i T a g o z a t , a z u r á l i é s a t á v o l - k e l e t i t u -
dományos k ö z p o n t , v a l a m i n t az au tonóm k ö z t á r s a s á g o k a k a d é m i á i n a k a d a -
t a i t i s . Az u j r e g i o n á l i s k ö z p o n t o k b a n d o l g o z o t t 1980-ban a z ö s s z e s t u -
d ó s 29 %-a. 
A 11 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k 
k ö v e t k e z t e k he a z a l a p k u t a t á s o k p o t e n c i á l j á b a n . A t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á t k i b ő v í -
t e t t é k a l e g ú j a b b K+F i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő l a b o r a t ó r i u m o k k a l , k í s é r l e t i 
ü z e m e k k e l . V a l a m e n n y i k u t a t ó i n t é z e t b e n k ö z ö s g y á r t á s i , m e c h a n i k a i é s 
s z a b á l y o z á s t e c h n i k a i r é s z l e g e t l é t e s í t e t t e k . T i z u j i n t é z e t s z e r v e z é -
s é v e l i n f o r m a t i k a i , s z á m í t á s t e c h n i k a i é s a u t o m a t i z á l á -
s i r é s z l e g e t h o z t a k l é t r e . Mindezen i n t é z k e d é s e k e r e d m é n y e k é n t 1980 é s 
1986 k ö z ö t t n ő t t a z a k a d é m i a i k u t a t ó k száma é s m e g v á l t o z o t t tudományos 
f o k o z a t s z e r i n t i ö s s z e t é t e l ü k i s . 
V i z s g á l a t a S Z U T A 
m u n k a e r ő h e l y z e t é r ő l 
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2 . t á b l á z a t 
A tudományos s z e m é l y z e t a l a k u l á s a 1980-1986 k ö z ö t t 
Év Munka- Tudósok Akadémi- Rendes Leve l ező Tudomá- K a n d i d á -
t á r s a k ku sok t agok t a g o k nyok t u s o k 
ö s s z e s e n d o k t o r a i 
1980 165 000 46 800 710 245 465 3 800 19 800 
1986 215 ООО 54 50° 866 265 597 5 000 24 500 
A munka tá r sak megnövekedet t l é t s záma t a r t a l m a z z a az ú j o n n a n f e l -
v e t t m ű s z a k i a k a t i s . 1980 é s 1986 k ö z ö t t k é t i zben t a r t o t t a k t a g -
v á l a s z t á s t , 99 r e n d e s é s 203 l e v e l e z ő t a g o t v á l a s z t o t t a k 
meg. 
3 . t á b l á z a t 
Az 1981. é s 1984. é v i akadémia i v . á l a s z t á s o k eredménye 
Év Rendes t a g L e v e l e z ő t a g Összesen 
1981 44 91 135 
1984 55 112 I 6 7 
Ö s s z e s 99 203 302 
Az ú jonnan m e g v á l a s z t o t t akadémikusok 47 %-a az 1 . / m ű s z a k i , f i -
z i k a i é s m a t e m a t i k a i / o s z t á l y , 2 3 , 5 %-a a 2 . / k é m i a i é s b i o l ó g i a i / o s z -
t á l y , 1 1 , 9 %-a a 3 . / f ö l d t u d o m á n y o k / é s 1 7 , 6 %—a a 4 . / t á r s a d a l o m t u d o -
mányok/ o s z t á l y t a g j a i n a k so rába t a r t o z i k . 
Az akadémia i munkaerő p rob l émákka l f o g l a l k o z ó ü l é s e n m e g v i t a t t á k 
az a k a d é m i a i d o l g o z ó k k o r s t r u k t u r á j á t i s . 
4 . t á b l á z a t 
A SZUTA tudományos m u n k a t á r s a i k o r s t r u k t ú r á j á n a k a l a k u l á s a 
1973 é s 1983 k ö z ö t t 
A SZUTA 40 
munkatársa 
9 
év a l a t t i 
i 
A SZUTA 60 év f e l e t t i 
m u n k a t á r s a i % 
1973 1983 1973 1983 
Tudományok 
d o k t o r a 10 ,7 3 , 0 3 1 , 4 2 5 , 5 
Tudományok 
k a n d i d á t u s a 5 2 , 4 3 5 , 2 3 , 5 3 , 4 
Tudományos 
munka tá r sak 61 ,6 4 5 , 9 5 , 7 5 , 3 
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A SZUTA-n a köve tkező években k i e m e l t f e l a d a t n a k k e l l t e k i n t e n i a 
3 0 - 4 0 é v e s t u d ó s o k számának n ö v e l é s é t . Hasonlóan e g é s z -
s é g t e l e n képe t mu ta t az akadémikusok é l e t k o r s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a . 
5 . t á b l á z a t 
Az akadémikusok k o r s t r u k t ú r á j á n a k a l a k u l á s a 
Akadémikusok Akadémikusok 
50 év a l a t t 
» 
75 év f e l e t t % 
1976 1986 1976 1986 
Rendes t a g 5 , 8 0 , 8 1 5 , 3 36 ,6 
L e v e l e z ő t a g 1 7 , 8 7 , 3 8 , 1 13 ,7 
— CZICHON.E.: UdSSR: Zur Kader-
s t r u k t u r der AdW d e r UdSSR und zu 
den n e u e n Aufgaben d e r K a d e r p o l i t i k 
in den E i n r i c h t u n g e n de r AdW d e r 
UdSSR. = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n 
aus s o z i a l i s t i s c h e n Ländern / B e r -
l i n / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 1 - 1 7 . p .
 M i L > 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
F r a n c i a o r s z á g b a n 
F r a n c i a o r s z á g b a n az egymást v á l t ó b a l - é s j o b b o l d a l i kormányok 
e g y a r á n t f o n t o s n a k t a l á l t á k , hogy a k u t a t á s o k s z i n v o n a l a még az á l t a l á -
nos g a z d a s á g i v á l s á g és v i s s z a e s é s k ö z e p e t t e s e c s ö k k e n -
j e n . Ugy v é l t é k , hogy a v á l s á g b ó l v a l ó k i j u t á s e 1 ő f e l t é -
t e 1 e a g a z d a s á g műszaki s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s é t b i z t o s í t ó k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s k i e m e l t k e z e l é s e . 
J e l e n l e g min tegy 270 ООО-en do lgoznak f ő á l l á s b a n vagy r é s z i d ő b e n a 
K+F t e r ü l e t é n az á l l a m i k u t a t á s i i n t ézményekben , a f e l s ő o k t a t á s b a n , a 
v á l l a l a t o k n á l é s a nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y e k b e n . 
1 . t á b l á z a t 
K+F dolgozók megosz lása a munkahely t i p u s a s z e r i n t 
Á l l ami 
i n t é z -
mények 
F e l s ő -
o k t a t á s 
V á l l a l a -
t o k 
Nem 
f i t 
p r o -
c é l u 
Ö s s z e s e n 
K u t a t ó k és 
mérnökök 29 450 25 780 41 520 1 460 98 210 
Egyéb 57 680 14 410 96 330 3 260 171 680 
Összesen 87 I 3 0 40 190 137 850 4 720 269 890 
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A f r a n c i a k u t a t á s i r e n d s z e r a f i n a n s z í r o z á s t t e k i n t v e i s nemzetkö-
z i . Részben a F r a n c i a o r s z á g á l t a l e l k ö l t ö t t ö s s z e g e k egy r é s z e / k b . 5 
m i l l i á r d f r a n k / k ü l f ö l d ö n f o l y ó k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z , más-
f e l ő l a F r a n c i a o r s z á g b a n f o l y ó K+F t e v é k e n y s é g e t k ü l f ö l d r ő l 
i s f i n a n s z í r o z z á k / s z i n t é n k b . 5 m i l l i á r d f r a n k é r t é k b e n / . Az o r s z á g o s 
é s a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t k u t a t á s i k i a d á s o k a t c é l s z e r ű k ü l ö n v á l a s z t a n i . 
Akármelyik v e t ü l e t é b e n v i z s g á l j u k azonban a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á -
s á t , a k ö l t s é g e k v i s e l é s é b e n az á l l a m 37 %-ban r é s z e s e d i k / k b . 
60 m i l l i á r d f r a n k / a magánszek to r p e d i g 43 %-ban / k b . 46 m i l l i á r d f r a n k / . 
A K+F t e v é k e n y s é g v é g r e h a j t á s i h e l y é t t e k i n t v e az a r á n y éppen e l l e n t é t e s , 
5 7 : 4 3 a magánsz fé ra j a v á r a . Ennek egy ik o k a , hogy a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s -
b ő l j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d i t a n a k a magánszek to r K+F t e v é k e n y s é g é r e . 
A b e l f ö l d i k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a s z á n t ö s s z e g 1979 és 1985 
k ö z ö t t á t l a g o s a n é v i 5 , 1 %-ka l n ö v e k e d e t t r e á l é r t é k b e n / 1 9 6 8 é s 1979 kö -
z ö t t 2 , 0 6 % - k a l / . N e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n i s magas az e l -
múl t é v t i z e d n ö v e k e d é s i ü t eme , h i s z e n ugyanebben a s zakaszban az E g y e s ü l t 
Ál lamokban 5 % - o t , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 2 , 1 % - o t , az NSZK-ban 2 , 6 fo-
ot m é r t e k . I g a z , hogy ugyanakkor J a p á n 1979-83-ban é v e n t e á t l a g o s a n 9 , 8 
% - k a l , 1983 u t án 7 , 7 %-kal n ö v e l t e a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s pénzügy i t á -
m o g a t á s á t . 
1977-ben a K+F k i a d á s o k a GDP / b e l s ő ö s s z t e r m é k / 1 ,8 %-át t e t t é k 
k i F r a n c i a o r s z á g b a n , mára ez a z a rány 2 , 4 %-ot é r e l . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban ez 2 , 7 %, k ö z e l u g y a n a k k o r a , m i n t J a p á n b a n . Az e u r ó p a i f e j l e t t 
o r s z á g o k r á f o r d í t á s i a r á n y a i k ö z e l azonosak a f r a n c i á é v a l . Az egy l a -
k o s r a j u t ó K+F k i a d á s o k r e l a t i v n a g y s á g á t m u t a t j a a köve tkező t á b l á z a t . 
2 . t á b l á z a t 
Az egy l a k o s r a j u t ó K+F k i a d á s o k r e l a t i v nagysága 
/ F r a n c i a o r s z á g = 100/ 
1979 1983 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 172 157 
J a p á n 106 117 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 137 123 
F r a n c i a o r s z á g 100 100 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 96 93 
O l a s z o r s z á g 37 43 
Kanada 
-
78 
Az eze r a k t i v k e r e s ő r e j u t ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő szakemberek száma 
F r a n c i a o r s z á g b a n 3 » 9 , az E g y e s ü l t Államokban 6 , 4 , Japánban 7»4, az 
NSZK-ban 4 , 7 f ő . A t ö b b i OECD o r s z á g b a n a l a c s o n y a b b , mint F r a n c i a o r s z á g -
b a n . 
A K+F t e v é k e n y s é g e t k é t f ő f o r r á s b ó l f i n a n s z í r o z z á k : az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l é s a magán v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l . Az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s b ő l K+F-re f o r d i t o t t r é s z 1 9 7 7 - i g é v e n t e c s ö k k e n t vagy csak sze rény 
m é r t é k b e n e m e l k e d e t t , az e l m ú l t t i z évben azonban igen d inamikusan növe-
v e k e d e t t . 
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2 . t á b l á z a t 
A K+F k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s a i n a k a l a k u l á s a 
P o l g á r i k u t a t á s o k Ka tona i k u t a t á s o k R é s z e s e d é s az 
á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s b ő l %-os é v i növekedés 
1971 1 .9 - 0 , 5 6 , 6 
1972 8 , 9 - 6 , 2 6 , 8 
1973 1 .2 3 , 5 6 , 7 
1974 
- 1 , 9 - 3 , 4 6 , 5 
1875 i 3 , o - 4 , 2 6 , 7 
1976 - 3 , 8 0 , 9 6 , 3 
1977 - 2 , 7 - 5 , 8 
1978 0 , 1 1 3 , 0 5 , 8 
1979 2 , 8 1 2 , 0 5 , 9 
1980 2 , 0 8 , 6 5 , 9 
1981 1 . 7 9 , 4 6 , 8 
1982 3 , 9 - 1 , 9 6 , 1 
1983 12 ,3 - 4 , 3 6 , 4 
1984 8 , 2 7 , 2 6 , 8 
1985 3 , 3 - 4 , 4 7 , 1 
1986 2 , 2 2 , 9 7 , 3 
Bár kü lönböző okok m i a t t az 1980-as é v e k a d a t a i n e h e z e n v e t h e t ő -
ek ös sze az e l ő z ő é v t i z e d d e l , a z a z é r t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a p o l -
g á r i k u t a t á s o k d i n a m i k á j a nagyobb, mint a k a t o n a i é , é s va lamive l 
k i s e b b a h u l l á m z á s a a t á m o g a t á s i összegek v á l t o z á s á n a k i s . Mindazoná l -
t a l a k a t o n a i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n k ieme l t t e r ü l e t n e k 
számi t é s a k a t o n a i k u t a t á s o k r a k ö l t ö t t ö s s z e g a 80-as é v e k b e n f o l y a m a -
t o s a n n ö v e k e d e t t . 1981-ben 15»67 m i l l i á r d f r a n k o t t e t t k i , 1986-ban p e -
d i g 2 2 , 7 m i l l i á r d o t é r t e l . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s s z e r e p e a K+F t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á -
sában nemze tköz i mércéve l mérve i s s z á m o t t e v ő . 
4 . t á b l á z a t 
A k ö l t s é g v e t é s s z e r e p e a K+F f i n a n s z í r o z á s b a n 
néhány f e j l e t t o r szágban / 1 9 8 4 / 
A GDP %-ában A k ö l t s é g v e t é s 
s z á z a l é k á b a n 
Egy l a k o s r a 
s z á m í t v a 
/ f r a n k b a n / 
F r a n c i a o r s z á g 1 ,45 6 , 2 1 140 
NSZK 1 ,15 4 , 1 974 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 1 ,35 3 , 2 891 
O l a s z o r s z á g 0 , 7 7 1 , 6 411 
E g y e s ü l t Államok 1 ,22 1 600 
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A j e l e n l e g i kormányzat c é l k i t ű z é s e , hogy a k u t a t ó munkát az á l l a -
mi in tézmények köréhő i f o k o z o t t a b b a n az e g y e t e m e k , de még-
inkább a v á l l a l a t o k s z f é r á j á b a o r i e n t á l j a . Ugy v é l i k , hogy 
azok az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k , amelyek ma a k u t a t ó - s z e m é l y z e t l e g n a -
gyobb r é s z é t f o g l a l k o z t a t j á k , e l v e s z í t i k k a p c s o l a t u k a t a gazdaság i r e a -
l i t á s o k k a l é s öncélú munká lkodás t f o l y t a t ó e l k é n y e l m e s e d e t t és e l b ü r o k -
r a t i z á l ó d ó intézményekké m e r e v ü l n e k . E t ö r e k v é s n e k é s v á l t o z t a t á s i s z á n -
déknak a f ó k u s z á b a n az O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i Központ /CNRS/ á l l . 
A C N R S é v i 2 m i l l i á r d d o l l á r n a k m e g f e l e l ő k ö l t s é g v e t é s i 
t á m o g a t á s s a l t a r t fenn o r s z á g o s k u t a t ó i n t é z e t e k e t , f i z e t k u t a t ó k a t , f i -
n a n s z í r o z k u t a t á s o k a t . 
A kormány megpróbá l ja a CNRS-nél b e v e t t é l e t h o s s z i g l a n i k i n e v e z é -
sek r e n d s z e r é t egy r ö v i d e b b t á v ú s z e r z ő d é s e s a l k a l m a z á s i 
r e n d s z e r r e l f e l c s e r é l n i é s igy s t i m u l á l n i a munkát. Ugy v é l i k , hogy a 
r u g a l m a t l a n é s e l k é n y e l m e s e d e t t nagy s z e r v e z e t e k az o k a i annak, hogy 
mig az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n éven te á t l a g o s a n 20 000 , az NSZK-ban p e d i g 
30 000 szabada lma t j e l e n t e n e k b e , F r a n c i a o r s z á g b a n mindössze 12 0 0 0 - e t . 
A kormány szándéka i s z e r i n t a k u t a t ó k a t k ö z e l e b b k e l l hozni a v á l -
l a l a t o k h o z , a k ö l t s é g v e t é s i t ámoga t á s m e l l e t t a k u t a t ó k á t i r á n y í t á s a r é -
vén i s f o k o z n i k e l l a m a g á n v á l l a l a t o k n á l z a j l ó K+F munká t . 
1983 ó t a a v á l l a l a t o k k u t a t á s i k i a d á s a i 15 ,3 %-ka l 
n ö v e k e d t e k , miközben n e t t ó t e r m e l é s ü k 2 , 6 %-kal e m e l k e d e t t . Nemzetközi 
ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a f r a n c i a v á l l a l a t i s z f é r á b a n z a j l ó k u t a t á s o k f i n a n -
s z í r o z á s a az Egyesü l t K i r á l y s á g é v a l á l l egy s z i n t e n , e lmarad v i s z o n t az 
NSZK és J a p á n , é s még i nkább az Egyesü l t Államok m ö g ö t t . 
— COLES.P.: F r a n c e t r i e s to c r e a t e 
and promote new t e c h n o l o g y . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . j u l . 2 3 . 2 8 6 . p . 
F r a n c e : New s c i e n c e p o l i c i e s 
q u i c k l y abandoned. = Sc ience and 
Government Report / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 
3«no . 5 - 6 . p . 
L ' e f f o r t n a t i o n a l de R+D: l e s 
g r a n d s é q u i l i b r e s . = Problèmes Écono-
miques / P a r i s / , 1 9 8 7 . a u g . 2 6 . 1 2 - 2 0 . p . 
B . C s . 
A z e g y e t e m i 
f e l a d a t a i a 
k u t a t á s 
z N D К - h a n 
Az NDK-ban a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á n a k t a -
nulmányozása c é l j á b ó l v é g z e t t v i z s g á l a t m e g á l l a p í t j a , hogy a f e l s ő o k t a -
t á s i in tézmények o k t a t ó i r a é s k u t a t ó i r a s o k r é t ű f e l a d a t h á r u l . 
A l a p k u t a t á s o k a t végeznek a k ü l ö n ö s e n kedvező e r e d -
ményeket i g é r ő t e r ü l e t e k e n , t ö r ekednek a f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k k o r a i 
f e l i s m e r é s é r e é s gyors h a s z n o s i t á s á r a . 
G y a k o r l a t r a o r i e n t á l t a l a p k u t a t á s o k a t f o l y -
t a t n a k a f e l h a s z n á l ó k i g é n y e i s z e r i n t . 
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F e l k u t a t j á k az a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k e t , az e r e d -
mények l e h e t s é g e s h a s z n o s í t á s i t e r ü l e t e i t , f e l k e r e s i k és t á j é k o z t a t j á k 
a p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó k a t , i n f o r m á c i ó t g y ű j t e n e k a p a r t n e r e k műsza-
k i f e j l e t t s é g i s z i n t j é r ő l é s az eredmények a l k a l m a z á s á n a k más f o n t o s 
f e l t é t e l e i r ő l , és e z e n i n f o r m á c i ó k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t e r v e z i k t o v á b -
b i m u n k á j u k a t . 
A p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó k a t a l e h e t ő l e g k o r á b b i 
i d ő p o n t b a n b e v o n j á k a k u t a t á s b a . 
I d e i g l e n e s e g y ü t t m ü k ö d é s r e lépnek a g y a k o r l a t i 
s zakemberekke l a k u t a t á s i eredmények b e v e z e t é s é n é l . 
Megte remt ik é s b ő v i t i k a k u t a t á s t á r g y i f e l t é t e l e i t / t e s z t e l é s , 
mérés , k í s é r l e t i g y á r t á s / . 
H o z z á j á r u l n a k a z i p a r i szakemberek t o v á b b k é p z é s é -
h e z k ö z ö s kutatómunka r é v é n . 
Á l l á s f o g l a l á s o k k a l , t a n á c s a d á s s a l s e g í t i k a p a r t -
n e r v á l l a l a t o k a t . 
A t a p a s z t a l a t o k a z t b i z o n y í t j á k , hogy a k u t a t á s i eredmények gya -
k o r l a t b a t ö r t é n ő á t ü l t e t é s e é s h a s z n o s í t á s a akkor zökkenőmen tes , ha s z o -
r o s é s j ó l mega lapozo t t k a p c s o l a t van a p a r t n e r e k k e l , ha m e g f e l e l ő e n k i -
é p í t e t t a k u t a t á s i b á z i s , és a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s t az egyetemek é s 
az üzemek v e z e t ő i , v a l a m i n t a h e l y i és k ö z p o n t i s z e r v e k e g y a r á n t t á m o -
g a t j á k . 
A g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s m e g g y o r s í t á s á t s e g í t h e t i még a r é s z t v e v ő k 
t á r s a d a l m i e l i s m e r é s e , a közös t ö r e k v é s a r r a , hogy a tudományos eredmé-
nyekkel g y o r s í t s á k a t á r s a d a l m i h a l a d á s t , a k u t a t ó k g y a k o r l a t i t a p a s z -
t a l a t a i , t evékenységük a n y a g i és e r k ö l c s i t á m o g a t á s a . 
Az a k a d á l y o z ó t é n y e z ő k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b az é r d e -
k e l t s é g h i á n y a , a v i t á k t ó l é s n e h é z s é g e k t ő l v a l ó f é l e l e m , é s az a még 
ma i s l é t e z ő f e l f o g á s , amely a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t nem t e k i n t i a k u -
t a t á s i f o l y a m a t r é s z é n e k . 
A g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s f o n t o s e l ő f e l t é t e l e i a z 
egye temi o k t a t ó k i s m e r e t e i az a l k a l m a z á s f o l y a m a t á r ó l é s a p a r t n e r e k 
f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó i r ó l . Ezek az i s m e r e t e k é s t a p a s z t a l a t o k nemcsak 
k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s i e r e d m é n y e k r e , az a l k a l m a z á s e l ő k é s z í t é s é r e és 
l e b o n y o l í t á s á r a h a t n a k , hanem s e g í t i k a t u d ó s o k a t a p a r t n e r k a p c s o l a t o k 
s z e r v e z é s é b e n i s . A v i z s g á l a t s o r á n megkérdez tek f e l e l ő s b e o s z t á s ú k u -
t a t ó k a t , mi lyen mér tékben r e n d e l k e z n e k az e m i i t e t t i s m e r e t e k k e l . 
I g e n j ó i s m e r e t s z i n t e t j e l ö l t meg 21 %, j ó i s m e r e t s z i n t e t 35 %, 
k ö z e p e s t 17 %, h i á n y o s t 15 %, és 3 % ugy v é l t e , s z i n t e semmi i s m e r e t t e l -
nem r e n d e l k e z i k e t á r g y k ö r b e n . 
Ar ra az e s e t r e , amikor a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s k ü l ö n ö s e n sok p r o b -
lémával j á r , a m e g k é r d e z e t t e k majdnem f e l e e l é g t e l e n n e k t a r t o t t a i sme-
r e t e i t , é s csak 10 % - n á l kevesebb v o l t e l é g e d e t t . A m e g k é r d e z e t t k u -
t a t ó k egyharmada a z é r t r e n d e l k e z i k m e g f e l e l ő i s m e r e t e k k e l p a r t n e r e i r ő l , 
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mert r é g ó t a i n t e n z i v k a p c s o l a t b a n á l l v e l ü k , e z é r t r e n d k í v ü l f o n t o s n a k 
t a l á l j á k a s z a k e m b e r c s e r é t . 
A v i z s g á l a t o k b ó l egyé r t e lműen k i t ű n i k , a p a r t n e r v á l l a l a t o k n a k é s 
in tézményeknek a k t i v a b b á k e l l t e n n i ü k az egyetemekhez f ű z ő -
dő k a p c s o l a t a i k a t . 
F e l m e r ü l t , hogy az egye temi k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i h a s z -
n o s í t á s á v a l egy k ü l ö n e c é l r a f e l á l l í t o t t s z e r v e z e t f o g l a l k o z z é k , amely 
egyben az in tézmények k e z d e m é n y e z é s e i t i s k o o r d i n á l j a . Ennek s e g í t s é g é -
v e l a v á l l a l a t o k é s a f e l s ő o k t a t á s k ö z ö t t a k ö l c s ö n ö s b i z a l o m a l a p j á n 
k i a l a k í t o t t p a r t n e r k a p c s o l a t o k i s nagyobb j e l e n t ő s é g e t k a p n á n a k . 
- - GOERIG,M. - WENZLAFF.H.: M i t v e r -
a n t w o r t u n g d e r H o c h s c h u l w i s s e n s c h a f t -
l e r f ü r d i e Ü b e r l e i t u n g und Nutzung 
i h r e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e . = Das 
Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 
1 7 4 - 1 7 8 . p .
 M < L # 
N y u g a t n é m e t v i t a 
a m u t a t ó s z á m o k r ó l 
Mivel a k ö l t s é g v e t é s i e szközök mind nagyobb r é s z e á r a m l i k a k u t a -
t á s t e r ü l e t é r e , a nyugatnémet kormány o lyan módszer t k e r e s , mely l e h e t ő -
vé t e s z i a tudományos munkák minőségének m é r é s é t . Az egyetemek hevesen 
r e a g á l n a k a kormány p r ó b á l k o z á s a i r a , mondván, a mutatószámok nem n y ú j t a -
nak t e l j e s é s p o n t o s k é p e t a tudományos é l e t r ő l , f i n a n s z í r o z á s i s e g é d -
e s z k ö z k é n t va ló h a s z n á l a t u k p e d i g az egye temi k ö l t s é g v e t é s s z é t f o r g á -
c s o l á s á h o z vagy e r ő t e l j e s c s ö k k e n t é s é h e z v e z e t . 
Az NSZK-ban a k ö l t s é g v e t é s i K+F k i a d á s o k 1987-ben 32 m i l l i á r d d o l -
l á r n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e t é r t e k e l , ami 48 %-os növekedés t j e l e n t 1981 
ó t a . Az ö s szeg az NSZK-t J a p á n n a l egy s z i n t e n h e l y e z i e l a GNP / b r u t t ó 
n e m z e t i t e r m é k / s z á z a l é k o s a r á n y á b a n mért o r s z á g o s tudománytámogatás t 
t e k i n t v e . /NSZK: 2 , 9 %, E g y e s ü l t Ál lamok: 2 , 8 N a g y - B r i t a n n i a v a l a -
mint F r a n c i a o r s z á g : 2 , 3 %. / 
A nyugatnémet egyetemek v e z e t ő i számára t á j é k o z t a t ó t r e n d e z t e k 
R e i s e n b u r g b a n , a h o l a P h i l a d e l p h i a i I S I a d a t a i s e g í t s é g é v e l é r t é k e l t é k 
a nyugatnémet ma tema t ika t e l j e s í t m é n y é t . Az e g y ü t t e s i d é z e t e k é s a 
k l a s z t e r - e l e m z é s e k a l a p j á n m e g á l l a p í t o t t á k , hogy NSZK-beli s z a k é r t ő k t ő l 
s z á r m a z i k a s z a k c i k k e k m e g k ö z e l í t ő l e g 5 %-a , néhány szűkebb s z a k t e r ü l e -
t e n p e d i g 21 %-a . 
A t u d o m á n y m e t r i a i muta tószámokat e g y e l ő r e nem h a s z n á l j á k k u t a t á s -
f i n a n s z í r o z á s ! d ö n t é s e k b e n , de a s z ö v e t s é g i kormány tudományos t a n á c s -
adó t e s t ü l e t e s zo rga lmazza az i d é z é s i a d a t o k é s más mutatószámok f i g y e -
l e m b e v é t e l é t a p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á n á l . Az egye temi r e k -
t o r o k o r s z á g o s k o n f e r e n c i á j a f e n n t a r t á s a i t f e j e z t e k i 
a tudományos muta tószámokkal szemben, e l s ő s o r b a n , ha az in tézmények é s 
t a n s z é k e k r a n g s o r o l á s á h o z h a s z n á l n á k a z o k a t . 
" Csak a bá rmely k r i t é r i u m o k s z e r i n t i l i s t á k é l én á l l ó k r e m é l h e -
t i k p é n z a l a p j u k n ö v e k e d é s é t , é p ü l e t e i k , f e l s z e r e l é s e i k f e l ú j í t á s á t " -
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mondta a k o n f e r e n c i a e l n ö k e . 11 A t ö b b i e k a r r a k é n y s z e r ü l n e k , hogy t e l -
j e s í t m é n y - k r i t é r i u m a i k a t ennek megfe l e lően á t a l a k í t s á k , aminek nem k í -
v á n a t o s következményei l e h e t n e k . " 
A r e k t o r k o n f e r e n c i a k é p v i s e l ő i Reisenburgban i s s zó t eme l t ek az 
e l l e n , hogy tudománymet r i a i módszerekkel r a n g s o r o l j á k 
az egyetemeket é s a t a n s z é k e k e t . Ugy é r v e l t e k , ennek a j á t szmának a sza-
b á l y a i t nem az egyetemek i r t á k , nem i s t udnak a lka lmazkodni h o z z á j u k . 
A k ö z a l k a l m a z o t t i b é r s k á l a m i a t t az egyetemek nem tudnak f i z e t é s e m e l é s -
s e l ö s z t ö n ö z n i , nem v á l a s z t h a t j á k meg h a l l g a t ó i k a t és nem e m e l h e t i k 
kedvük s z e r i n t a t a n d i j a k a t , r á a d á s u l az o r s z á g g y ű l é s szavazza meg 
k ö l t s é g v e t é s ü k e t . 
Az e l l e n t é t e s nézet k é p v i s e l ő i a z t v e t e t t é k az egyetemek szemére , 
hogy a f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r é s maguk a k u t a t ó k é r z é k e t l e n e k a t e l j e -
s í t m é n y é r t é k e l é s k é r d é s e i i r á n t , v e z e t ő i k p e d i g nem j e l e s k e d n e k az i n -
t é z e t i t e l j e s í t m é n y e k kü lönbsége inek f e l t á r á s á b a n . 
A g g o d a l o m a b r a i n 
d r a i n m i a t t 
— SIETMANN.R.: West Germans deba te 
r e s e a r c h i n d i c a t o r s . = The S c i e n t i s t 
/ P h i l a d e l p h i a , P a / , 1 9 8 7 . 1 6 . n o . 7 . p . 
M.G. 
A második v i l á g h á b o r ú ó t a N a g y - B r i t a n n i a egyre e rősebben szenved 
egy o lyan f o l y a m a t t ó l , amelynek hosszú időn k e r e s z t ü l bo ldog h a s z o n é l -
v e z ő j e v o l t . A b r i t tudósok mind nagyobb számban hagy ják e l ugyan i s h a -
z á j u k a t és másho l , f ő l e g az E g y e s ü l t Államokban v á l l a l n a k munkát . Az 
a g y e l s z í v á s , a n g o l u l b r a i n d r a i n fogalma a z t f e j e z i k i , hogy a v i s z o n y -
l a g f e j l e t t e b b országok képesek a kevésbé f e j l e t t e k b ő l a k v a l i f i k á l t ku-
t a t ó k a t e l c s á b í t a n i . 
A b r a i n d r a i n p rob lémája minden o r s z á g b a n j e l e n t k e z i k , de f o k o -
z o t t a n s ú j t j a a v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t a k a t , a h o l a tudósok k ü l f ö l d r e t á -
vozása tovább c s ö k k e n t i a f e l z á r k ó z á s i e s é l y e k e t . Ez a probléma most 
N a g y - B r i t a n n i á b a n e r ő t e l j e s e n f o g l a l k o z t a t j a a közvéleményt e g y r é s z t 
a z é r t , mert az o r s z á g r e l a t i v há t rányba k e r ü l t más országokhoz v i s z o -
n y í t v a , m á s r é s z t , mert a b r i t tudományos s a j t ó ha ta lmas p u b l i c i t á s t 
a d o t t e k é r d é s n e k . 
A R o y a l S o c i e t y v i z s g á l a t o t v é g z e t t , amelyben a p -
r ó l é k o s a n megpróbá l ta f e l t á r n i az e l m ú l t t i z év a l a p v e t ő t e n d e n c i á i t é s 
a d a t o k k a l k í v á n t a megalapozni a b r a i n d r a i n kapcsán k ibon takozó v i t á t . 
1975 és 1985 k ö z ö t t ugyanannyi t u d ó s hagyta e l az o r s z á g o t , mint 
ahányan k ü l f ö l d r ő l Nagy -Br i t ann i ába é r k e z t e k . Mig azonban a k ü l f ö l d r ő l 
é r k e z e t t e k t ö b b n y i r e csak három évet t ö l t e n e k N a g y - B r i t a n n i á b a n , a k i -
vándor lók zöme t a r t ó s k ü l f ö l d i m u n k a v á l l a l á s r a r endezked ik b e . Az 1957 
és i 9 6 i k ö z ö t t k ü l f ö l d r e t á v o z o t t b r i t t udósok köze l f e l e 1963-ban már 
ú j r a o t t hon v o l t , az 1980 és 1985 k ö z ö t t k ü l f ö l d ö n munkát v á l l a l ó PhD 
szakemberek k ö z ü l csak 20 % t é r t v i s s z a é s 50 %-uk nem i s ó h a j t haza -
t é r n i . Az E g y e s ü l t Államokban l e t e l e p e d ő n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t ó k közül 
a l e g t ö b b N a g y - B r i t a n n i á b ó l é r k e z i k . 
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2 . t á b l á z a t 
Az á t t e l e p ü l t t udósok száma és a r á n y a 
1984 1 m i l l i ó l a k o s r a 
j u t ó a r á n y 
N a g y - B r i t a n n i a 
Í r o r s z á g 
Svá j c 
Dánia 
H o l l a n d i a 
Belgium 
NSZK 
1 001 
34 
48 
24 
49 
42 
267 
128 
127 
18,0 
10,2 
8,1 
O l a s z o r s z á g 
F r a n c i a o r s z á g 
4 . 1 
4 , 0 
3 , 7 
3 , 4 
2 , 3 
2.2 
A k i v á n d o r l ó k nagyobb ik r é s z e f r i s s e n d o k t o r á l t , de vannak k ö z ö t -
tük b e é r k e z e t t , jónevü t u d ó s o k i s . Az u t ó b b i években mintegy 40 b r i t 
t a n s z é k v e z e t ő vagy p r o f e s s z o r i s k ü l f ö l d ö n v á l l a l t munkát, nagy r é s z ü k 
Észak-Amer ikában , a h o l n y e l v i n e h é z s é g e i k s i n c s e n e k . 
Az á t t e l e p ü l é s n e k h á r o m f ő o k a van : a j ó v a l maga-
sabb f i z e t é s , az e l ő n y ö s e b b m u n k a f e l t é t e l e k é s a b i z t a t ó b b tudományos 
e l ő m e n e t e 1 . 
A b r i t tudósok f i z e t é s e a t ö b b i f o g l a l k o z á s i c s o p o r t -
hoz v i s z o n y í t v a a l a c s o n y ; 1980 ó ta az á t l a g f i z e t é s e k h e z k é p e s t 12 %-kal 
c s ö k k e n t . Az Egyesü l t Államokban o t t h o n i f i z e t é s ü k k é t - h á r o m s z o r o s á t i s 
m e g k e r e s h e t i k a b r i t t u d ó s o k . 
A m u n k a f e l t é t e l e k i s j o b b a k Amerikában: az e g y e -
temen l é n y e g e s e n kevesebb o k t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g ü k van , jobb a t e c h n i -
k a i f e l s z e r e l t s é g ü k , k e l l ő számú az a d m i n i s z t r a t í v é s a t e c h n i k a i s e g é d -
s z e m é l y z e t , e z á l t a l a k u t a t ó k men te sü lnek a nem tudományos t e v é k e n y s é -
gek nagy r é s z é t ő l . 
A r r ó l i s b e s z á m o l t a k az á t t e l e p ü l ő k , hogy bőven l e t t i d e j ü k köny-
veket é s c i k k e k e t i r n i , g y o r s és e l ő n y ö s p u b l i k á c i ó s l e -
h e t ő s é g e i k vannak . És m i v e l a t udósok nagy r é s z e nem reménykedhet ab -
ban , hogy a tudományból v a l a h a i s meggazdagodnék, é s nem ebben a r e -
ményben v á l a s z t j á k a k u t a t ó i h i v a t á s t , e s e t ü k b e n e z e k a szempontok igen 
sú lyosan e s n e k a l a t b a . 
A b r a i n d r a i n ü teme f o l y a m a t o s a n n ö v e k s z i k : a Royal S o c i e t y v i z s -
g á l a t a s z e r i n t a k i t e l e p ü l ö k két harmada a t i z é v e s p e r i ó d u s második 
f e l é b e n h a g y t a e l az o r s z á g o t . 
A t é n y e k e t i l l e t ő e n n i n c s v i t a Ang l i ában , a n n á l hevesebben ü t k ö z -
nek azonban össze a n é z e t e k az okok é s a gyógymódok t e k i n t e t é b e n . 
A k o r m á n y á l l á s p o n t j a s z e r i n t a t u d ó s o k b é r é n e k r e l a -
t i v c s ö k k e n é s e annak a f o l y a m a t n a k a gyászos köve tkezménye , hogy a 
s z a k s z e r v e z e t e k nyomására az i p a r i b é r e k e t i r r e á l i s a n magasra t o r n á s z -
t á k f e l . A tudósok b é r e m e l é s é b e n azonban még igy i s 
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e l ő r e l e h e t n e l é p n i , ha a hagyományos e g y e n l ő s d i h e l y e t t a v a l ó s á g o s 
t e l j e s í t m é n y e k h e z i g a z í t o t t , d i f f e r e n c i á l t b é r e z é s t v a l ó s í t a n á k meg a 
k u t a t ó i n t é z e t e k és az e g y e t e m e k . 
A kormányon k i v ü l á l l ó körök i n k á b b a r r a h i v a t k o z n a k , hogy Nagy-
B r i t a n n i á b a n p é l d á t l a n u l a l a c s o n y s z i n t ű a v á l l a l a t o k 
r é s z v é t e l e a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n , miközben ugyanezek a v á l l a -
l a t o k a h a s z o n é l v e z ő i a tudományos e redményeknek . Az a m e r i k a i e g y e t e -
meken ma már kü lön v e z e t ő i f e l a d a t a magán adományok g y ű j t é s e , a s z p o n -
zorok f e l k u t a t á s a és e z á l t a l a tudományos munka f i n a n c i á l i s b á z i s á n a k 
e r ő s i t é s e . P r i n c e t o n b a n é v e n t e mintegy 400 m i l l i ó , S t a n f o r d b a n 1 , 2 m i l -
l i á r d d o l l á r g y ű l i k ö s s z e i l y e n módon. 
Sokan i l l e t i k k r i t i k á v a l a tudomány é s a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t o k egyéb t e r ü l e t e i t i s . F e l e m l e g e t i k a v á l l a l a t o k é r d e k t e l e n s é -
g é t , a t u d ó s o k e l z á r k ó z á s i h a j l a m á t . Ugy v é l i k , hogy a g y a k o r l a t nem 
n y i t o t t a tudományos nóvumok, a tudomány p e d i g nem é rzékeny a g y a k o r -
l a t i i g é n y e k i r á n t . 
Óvakodni k e l l a zonban a tudományos a u t a r c h i a t é v e s z m é j é t ő l . A 
2 0 . század végén nem k é p z e l h e t ő e l a tudomány f e j l ő d é s e nemzet i k e r e -
t e k k ö z ö t t . Az eszmék, a t á r g y a k é s a z emberek v i l á g m é r e t ű á r a m l á s a 
végső s o r o n még azon o r s z á g o k számára i s e l ő n y ö s , amelyek k ö z v e t l e n ü l 
é s röv id t á v o n az e l s z í v ó h a t á s t é r z é k e l i k . A b r i t tudományt annak i d e -
j é n — e g y e b e k közö t t — az t e t t e n a g g y á , hogy a k o n t i n e n s minden r é -
s z é r ő l oda s e r e g l e t t e k a l e g k i v á l ó b b e l m é k . K é r d é s e s , v a j o n c s a k h á t -
ránya s z á r m a z o t t - e az i l l e t ő tudósok s z ü l ő f ö l d j é n e k a b b ó l , hogy t e h e t -
séges f i a i k k ü l f ö l d ö n a l k o t t á k meg a s z á z a d olyan c s o d á i t , mint a s z á -
mi tógép , а С v i t amin vagy az a tomene rg i a h a s z n o s í t á s á n a k t e c h n o l ó g i á j a . 
Röv id lá tó s z e m l é l e t v e z e t h e t csak o d a , hogy — a k á r a b r a i n d r a i n e l -
l e n i j o g o s küzdelem z á s z l ó j a a l a t t — g á t a t p r ó b á l j a n a k s zabn i az em-
b e r i t u d á s t e r j e d é s é n e k . 
Annál i s f u r c s á b b a b r i t e k j e l e n l e g i aggodalma a b r a i n d r a i n t i l -
l e t ő e n , m e r t ez az é r z é s c s a k most e r ő s ö d ö t t f e l , amikor már nem Nagy-
B r i t a n n i a a k e d v e z m é n y e z e t t , hanem a n á l a f e j l e t t e b b g a z d a s á g i é s p o l i -
t i k a i c e n t r u m o k . 
— B r i t a i n ' s b r a i n s go down t h e d r a i n . 
= The Economist / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 2 8 . 
2 7 - 2 8 . p . 
WALDENjG.: How t o h a l t t h e b r a i n 
d r a i n . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . á p r . 
6 . 1 0 . p . 
Royal S o c i e t y plumbs t h e b r a i n 
d r a i n . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
j u l . 2 . 2 3 - 2 4 . P .
 B > C s > 
A n y u g a t - e u r ó p a i 
e g y e t e m e k k ö z ö s 
g o n d j a i 
Az egye temeket ma o s t r o m o l j a a h a t v a n a s éVekben s z ü l e t e t t n é p e s 
k o r o s z t á l y , a következő é v t i z e d v é g é i g azonban az e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
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k o r c s o p o r t j a a n y o l c v a n a s évekhez k é p e s t F r a n c i a o r s z á g b a n é s S v é d o r -
szágban 15 % - k a l , N a g y - B r i t a n n i á b a n é s H o l l a n d i á b a n 30 % - k a l , az NSZK-
ban .45 %-kal c s ö k k e n . 
J e l e n l e g a h e t v e n e s évek k i s e b b l é t s z á m ú g e n e r á c i ó j a m i a t t az 
a l s ó b b i s k o l á k k a p a c i t á s a már n i n c s k i h a s z n á l v a , ez e l ő r e j e l z i a f e l -
s ő o k t a t á s i i g é n y e k v á l t o z á s á t . F igyelembe k e l l azonban v e n n i k é t másik 
t é n y e z ő t i s : 18 év f e l e t t s e h o l sem k ö t e l e z ő az o k t a t á s , igy a t o v á b b -
t a n u l ó k l é t s z á m a e l e v e v á l t o z ó , a l e g t ö b b o r s z á g b a n azonban növekvő 
t e n d e n c i á t m u t a t . Ráadásul a z u t ó b b i években módosul t az egye t emre j e -
l e n t k e z ő k k ö r e , t ö b b k ö z ö t t ü k az i d ő s e b b , a k i k már d o l g o z t a k vagy mun-
ka m e l l e t t , r é s z i d ő b e n k i v á n n a k t a n u l n i . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n az egye t emi o k t a t á s mindig s z o r o s a n k a p c s o l ó -
d o t t az e l i t k é p z é s s e l , e g é s z e n a mult é v i g a b r i t o k t a t á s i m i n i s z t é r i -
um a h a l l g a t ó i l é t s z á m c s ö k k e n é s é t j e l e z t e e l ő r e a k i l e n c v e n e s évek 
e l s ő f e l é r e , de u j a b b a n v i s s z a k o z o t t . N a g y - B r i t a n n i a é r t e l m i s é g i r é t e g e 
g y a r a p o d o t t , az é r t e l m i s é g i gyerekek i s f e l t e h e t ő e n t o v á b b t a n u l n a k m a j d . 
A b r i t i s k o l a r e n d s z e r t e r v e z e t t r e f o r m j a megint csak több f i a t a l t t e s z 
a l k a l m a s s á e g y e t e m i tanulmányok f o l y t a t á s á r a ; végü l a " m e g l e t t e b b " k o -
r ú h a l l g a t ó k száma a jövőben n ő . A kormány e z é r t 1990- re a j e l e n l e g i n é l 
50 OOO-rel t ö b b h a l l g a t ó t t e r v e z , t e h á t a 18 -19 évesek m o s t a n i 1 4 , 2 %-a 
h e l y e t t a s z á z a d végén 1 8 , 5 % marad d i á k . 
A l e g t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g b a n e r ő t e l j e s e n n ő t t 19&5 é s 1984 
k ö z ö t t az e g y e t e m e k r e b e i r a t k o z o k s z á m a . 
Az NSZK-ban a z é r i n t e t t k o r o s z t á l y 9 % - á r ó l 29 % - r a , F r a n c i a o r s z á g b a n 
18 % - r ó l 27 % - r a , Svédországban 13 % - r ó l 38 % - r a , S p a n y o l o r s z á g b a n 
6 % - r ó l 26 % - r a . Az eredmény: z s ú f o l t s á g , a n y a g i gondok, e l h e l y e z k e d é -
s i p rob lémák . Az NSZK-ban é s Svédországban a l e g n é p s z e r ű b b szakokon 
k o r l á t o z t á k a f e l v e h e t ő k s z á m á t . Spanyo lo r szágban a h a l l g a t ó k jobb á l -
l á s l e h e t ő s é g e k é r t é s nagyobb ö s z t ö n d i j a k é r t t ü n t e t t e k . 
F r a n c i a o r s z á g b a n t o v á b b r a i s e x p a n z i ó v a l számolnak . U g r á s s z e r ű -
en a k a r j á k n ö v e l n i a b a c c a l a u r e á t u s i f o k o z a t o t e l é r ő k ö z é p i s k o l á s o k s z á -
m á t , ami a u t o m a t i k u s b e l é p ő t j e l e n t az e g y e t e m r e . A század v é g é r e az 
e g y e t e m i s t a l é t s z á m m e g k é t s z e r e z é s é t t e r v e z i k / 1 , 3 m i l l i ó r ó l 2 m i l -
l i ó r a / . 
A f e l s ő o k t a t á s p r o b l é m á i E u r ó p a - s z e r t e f e l v e t i k a k é r d é s t , mi a 
c é l j a az egye t emeknek . 
A v á l a s z o k g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k : 
A tudománya lapu gazdaságok működéséhez e l e n g e d h e t e t l e n a j ó l k é p -
z e t t m u n k a e r ő . Nyugat -Európa már most é r z i a " t u d á s r é s " 
v e r s e n y h e l y z e t e t r o n t ó h a t á s á t . 1980-ban az a m e r i k a i a k 19 %-ának , a 
j a p á n o k 13 %-ának v o l t e g y e t e m i d i p l o m á j a , mig a nyugatnémetek 8 %-ának, 
a b r i t e k 6 % - á n a k . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n u j , g y a k o r l a t i b b j e l l e g ű v i z s g á t v e z e t n e k be a 
16 évesek s z á m á r a , hogy a k ö z é p i s k o l á s o k a t j o b b a n f e l k é s z í t s é k a z e g y e -
t e m r e , i l l e t v e a t o v á b b t a n u l á s r a . 
Növeksz ik a n e m e g y e t e m i s t a k o r o s z -
t á l y é r d e k l ő d é s e a d ip loma i r á n t , mert az a l a p v e t ő köve te lménnyé 
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v á l i k á l l á s k e r e s é s k o r , i l l e t v e az e l ő m e n e t e l n é l . A svéd e l s ő é v e s e k 
t ö b b , min t f e l e 25 é v e s n é l i d ő s e b b . 
Az egye temi k é p z é s t a p i a c i i g é n y e k k e l k e l l ö s s z e h a n g o l -
n i . P l . N a g y - B r i t a n n i á b a n f ö l ö s l e g van humán s z a k o s d i p l o m á s b ó l , h i -
ány mérnökből é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v é g z e t t s é g ü e k b ő l . Mind a k o r -
mányok, mind a h a l l g a t ó k a z t v á r j á k az e g y e t e m t ő l , hogy h a s z n o s í t h a t ó 
t u d á s a n y a g o t i s a d j o n / s z á m i t ó g é p e s p rog ramozás , könyve l é s é s v e z e t é s -
e l m é l e t / , de ezeken a szakokon k e v e s e b b he ly van a s z ü k s é g e s n é l . 
Az egyetemi r e n d s z e r n e k meg k e l l ő r i z n i e h a g y o m á n y o s 
f u n k c i ó i t i s : k r e a t i v , r u g a l m a s , j ó l f e l k é s z ü l t s zakembere -
k e t k e l l k é p e z n i . 
A problémák egy r é s z é t megoldaná a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények 
d i f f e r e n c i á l á s a , de akkor v e s z é l y b e k e r ü l a diplomák 
e k v i v a l e n c i á j á n a k c é l k i t ű z é s e . A f e l s ő o k t a t á s rohamos növekedése h á t -
t e r é b e n az a p o l i t i k a i szándék á l l t , hogy i l y módon c s ö k k e n j e n a t á r -
s ada lmi e g y e n l ő t l e n s é g . Ez a c é l nem v a l ó s u l t meg t e l j e s e n : i g a z , hogy 
t ö b b e n k e r ü l t e k egye t emre h á t r á n y o s h e l y z e t ű c s a l á d o k b ó l , de a j ó l s z i -
t u á l t h a l l g a t ó k h o z v i s z o n y í t o t t a r á n y u k nem v á l t o z o t t s z á m o t t e v ő e n . 
Több o r s z á g b a n megmaradtak az e l i t k é p z ő i n t é z e t e k , amelyek t o v á b b r a sem 
t á r t á k s z é l e s r e k a p u j u k a t . R á a d á s u l k i d e r ü l t , a diploma min t a j á n l ó l e -
v é l h a s z n o s ugyan , de k i n á l a t á t k o r l á t o z n i k e l l , hogy é r t é k e megmarad-
jon / l d . a diplomák i n f l á l ó d á s a az Egyesü l t Ál lamokban , a d ip lomások 
tömeges m u n k a n é l k ü l i s é g e S p a n y o l o r s z á g b a n / . 
A n y u g a t - e u r ó p a i egyetemek v á l s á g a annak t u l a j d o n i t h a t ó , hogy a 
t ú l h a l a d o t t , a 18 . s z á z a d i P o r o s z o r s z á g , S v é d o r s z á g , Spa-
n y o l o r s z á g , A u s z t r i a é s a n a p ó l e o n i F r a n c i a o r s z á g egyház i a l a p i t á s u kö -
z é p k o r i e g y e t e m e i t p r ó b á l t á k a t ömeges o k t a t á s i g é n y e i h e z a d a p t á l n i . 
A k u d a r c b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t vonták l e , hogy a f e l s ő o k t a t á s -
nak v á l t o z a t o s a b b n a k és s z e l e k t í v e b b n e k k e l l l e n n i e . 
A b r i t műszaki f ő i s k o l á k , a f r a n c i a műszaki e g y e t e m e k , a nyugatnémet 
s z a k f ő i s k o l á k s i k e r e s a l t e r n a t í v á i az egye t emeknek . Magas s z i n t ű kép -
z e t t s é g e t adnak , s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t v a a g y a k o r l a t i é l e t k ö v e t e l -
m é n y e i v e l . 
Más egyetemek a f e l n ő t t h a l l g a t ó k r a s p e c i a l i z á l ó d n a k . /А H u l l i 
Egyetemen az u j b e i r a t k o z o k 10 %-a idősebb 21 é v e s n é l . / 
A magas l e m o r z s o l ó d á s i a r á n y é s az e l h ú z ó d ó t anu lmány i i d ő a r r a 
k é s z t e t i a n y u g a t - e u r ó p a i k o r m á n y o k a t , hogy u j t i p u s u t a n f o l y a m o k a t 
s z e r v e z z e n e k . / M a d r i d b a n t i z m é r n ö k h a l l g a t ó b ó l 6 év a l a t t c s a k egy 
s z e r z i meg a d i p l o m á j á t , t o v á b b i k e t t ő 9 év a l a t t , a t ö b b i e g y á l t a l á n 
nem s z e r e z d i p l o m á t . / 
F r a n c i a o r s z á g b a n az 1972-ben b e v e z e t e t t 2 é v e s k u r z u s o k a t k i e g é -
s z í t e t t é k az á l t a l á n o s egyetemi t a n u l m á n y o k k a l . Az a m e r i k a i é s j apán 
j u n i o r c o l l e g e - o k m i n t á j á r a e g y e s o r szágokban u j , r ö v i d k u r z u s o k a t i n -
d i t ó f a k u l t á s o k l é t e s i t é s é t f o n t o l g a t j á k , az e l m é l y ü l t e b b t u d á s t n y ú j -
t ó k é p z é s t , v a l a m i n t a p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s t a z egyetemeknek hagyva. 
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A tömegméretű f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r n e k t e h á t a különböző ambí -
c i ó k é s képes ségek k i e l é g í t é s é r e s z o l g á l ó s o k f é l e t a n f o l y a m o t , i n t é z -
ményt k e l l k i n á l n i a . 
Olyan egye temi k u r z u s o k a t k e l l t e r v e z n i , melyek az a r r a a l k a l m a s 
és t e h e t s é g e s h a l l g a t ó k a t a l a p k u t a t á s r a é s d o k t o r á t u s r a k é s z í t i k f e l , 
s m e l l e t t ü k o l y a n s z a k k u r z u s o k a t , melyek b i zonyos p á l y á k r a k é p e s í t e n e k . 
— Towards t h e m u l t i v e r s i t y . Higher 
e d u c a t i o n in Europe . = The Economist 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . j u l . 1 1 . 2 1 - 2 5 . p . ^ 
A V e s z t n i k m e g u j u l ó 
p r o f i 1 j a 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia h i v a t a l o s f o l y ó i r a t a , a V e s z t n i k 
Akademii Nauk SzSzSzR az o r s z á g b a n meg je lenő több mint száz tudományos 
p e r i o d i k a k ö z ö t t e l ő k e l ő h e l y e t f o g l a l e l . E l ső száma 1931 j a n u á r j á -
ban j e l e n t meg, s p rogramjának m e g f e l e l ő e n a t á r s a d a l m i szempontból 
l e g f o n t o s a b b tudományos p r o b l é m á k a t , az akadémia é l e t é n e k l e g f o n t o s a b b 
momentumait, a tudomány s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s c i k k e k e t t e t t e k ö z z é . 
Folyamatosan beszámol t az o r s z á g t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i f e l t á r á -
sá ra s z e r v e z e t t exped í c iók m u n k á i r ó l , de k ö r v o n a l a z t a a t á v l a t i t e e n d ő -
k e t i s , k i l á t á s b a h e l y e z t e á l l a n d ó , komplex akadémia i báz i sok l é t r e h o -
z á s á t . 
1 9 3 6 - t ó l egyre több p u b l i k á c i ó számol be az a l a p k u t a t á s h e l y z e t é -
r ő l , e r e d m é n y e i r ő l és g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l . 1945-ben c i k k s o r o -
z a t o t i n d í t o t t a k "A közelgő évek a l a p v e t ő tudományos p r o b l é m á i r ó l " . 
1949-ben a V e s z t n i k t u d ó s í t o t t e l ő s z ö r a b e f e j e z e t t tudományos munkák 
népgazdaság i b e v e z e t é s é r e vonatkozó h a t á r o z a t r ó l . 
1976-ban b ő v ü l t a p u b l i k á c i ó k k ö r e , mind t ö b b e t f o g l a l k o z t a k a 
t u d ó s o k és a tudományos k o l l e k t í v á k munkájának h a t é k o n y s á g á v a l , az a l a p -
é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t t a l , a tudományos munkák eredmé-
nye inek b e v e z e t é s é v e l , a tudományos káde rek f e l k é s z í t é s é v e l , a tudomány 
i n f o r m á c i ó s é s a n y a g i - t e c h n i k a i m e g a l a p o z á s á v a l . 
1 9 8 6 - t ó l u j r o v a t t a l j e l e n t k e z i k a V e s z t n i k : "Tudo-
m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s : a g y o r s í t á s p rob l émá i " cimmel. A h a n g s ú l y t 
azokra a t e c h n i k a i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és s z e r v e z é s i problémákra he -
l y e z i k , melyek g á t o l j á k a g y o r s í t á s t . A V e s z t n i k egyik a l a p v e t ő f e l a d a -
t a a t u d ó s í t á s az akadémia v e z e t ő s z e r v e i n e k t e v é -
k e n y s é g é r ő l , az akadémia k ö z g y ű l é s e i r ő l . Beszámol a f o l y ó i r a t az a k a d é -
mia i o s z t á l y o k , az i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é r ő l , k r i t i k u s a n f i g y e l i a t u -
dományos dolgozók u j b é r r e n d s z e r r e va ló á t t é r é s é n e k t a p a s z t a l a t a i t , á l -
l á s t f o g l a l a b ü r o k r a t i z m u s e l l e n , szorga lmazza i d e i g l e n e s tudományos 
k o l l e k t í v á k l é t e s í t é s é t . 
A s z e r k e s z t ő s é g a r r a t ö r e k s z i k , hogy a neves t udósok á l t a l i r t t u -
dományos i s m e r e t t e r j e s z t ő c ikkek m e l l e t t f r i s s i n f o r m á c i ó k a t 
a d j a n a k a nemzetközi tudományos k o n g r e s s z u s o k r ó l , a z o k r ó l a nemzetközi 
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p r o g r a m o k r ó l , melyekben a k t i v a n r é s z t vesz az akadémia , b e s z á m o l j a n a k 
a k é t - é s t ö b b o l d a l ú tudományos együ t tműködés t a p a s z t a l a t a i r ó l . 
Az akadémia e l n ö k s é g i á l l á s f o g l a l á s a é r t e l m é b e n a f o l y ó i r a t az 
akadémia k r ó n i k á j á n a k s z e r e p é t i s b e t ö l t i . T u d ó s í t a z o k -
r ó l a v á l t o z á s o k r ó l , amelyek j e l e n l e g az akadémián végbemennek, és maga 
i s a k t i v a n r é s z t vesz az á t a l a k í t á s b a n . 
— Z a d a c i " V e s t n i k a " v p e r i o d p e r e -
s t r o j k i . = V e s t n i k AN SSSR / M o s k v a / , 
1 9 8 7 . l l . n o . 3 - 6 . p . „
 м 
A kormányok K+F r á f o r d í t á s a i n a k a l a k u l á s a néhány 
EGK-országban 
/ 1 9 7 5 = Ю0/ 
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= S c i e n c e P o l i c y i n t h e N e t h e r l a n d s / Z o e t e r m e e r / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 6 . p . 
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K+F r á f o r d í t á s o k néhány o r s z á g b a n , a GDP s z á z a l é k á b a n 
% GNP 
= S c i e n c e P o l i c y in the N e t h e r l a n d s / Z o e t e r m e e r / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 6 , p . 
Az E u r e k a f o l y a m a t b a n l é v ő t e r v e z e t e i j ó l m u t a t j á k , mely 
t e r ü l e t e k e n p r ó b á l Nyugat -Európa v á l a s z o l n i az a m e r i k a i é s j apán k i h í -
v á s n a k . Az e l f o g a d o t t programok 25 %-a i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i , 17 ,6 %-a 
r o b o t i k a i és i p a r i , 13 %-a b i o t e c h n i k a i , 12 %-a u j a n y a g o k k a l , 8 , 3 %-a 
a kö rnyeze tvéde l emmel é s 7 , 4 %-a a t á v k ö z l é s s e l k a p c s o l a t o s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 2 5 . 1 5 б 3 . р . 
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Az NSF 1988 . é v i k ö l t s é g v e t é s é n e k a l a k u l á s a 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
1988 
T e r ü l e t 1987 Reagan K é p v i s e l ő - S z e n á t u s Vég leges 
j a v a s l a t a ház 
K u t a t á s 1 407 1 635 1 505 1 635 1 453 
Tudomány-
o k t a t á s 99 115 145 115 139 
A n t a r k t i s z 117 143 143 117 125 
Össze sen 1 623 1 893 1 793 1 867 1 717 
= The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 3 . p . 
I 
A j a p á n O k t a t á s i . Tudományos é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m 
1988 . é v i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e 
T e r ü l e t m i l l i á r d j e n %-os v á l t o z á s 
K u t a t á s i p á l y á z a t o k 4 9 , 1 + 8 , 8 
A k u t a t á s i r e n d s z e r működ te té se 2 , 3 -
K o r m á n y - i p a r i k u t a t á s t á m o g a t á s a 8 , 9 + 1 3 , 0 
K u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k 1 , 5 + 3 3 , 6 
Magfúz ió 7 . 7 + 0 , 4 
G y o r s i t ó /TRISTAN/ 1 7 , 5 + 3 5 , 7 
Ű r k u t a t á s 2 0 , 6 + 7 4 , 6 
T e n g e r k u t a t á s 5 , 5 + 8 4 , 9 
Földtudományok 2 , 1 + 1 , 6 
S a r k k u t a t á s 2 , 9 0 
R á k k u t a t á s 2 , 2 + 1 9 , 9 
Nemze tköz i t u d ó s c s e r e 6 , 8 + 2 3 , 3 
Nemzetköz i d i á k c s e r e 1 8 , 2 + 2 5 , 5 
J a p á n n y e l v o k t a t á s 0 , 3 + 7 , 5 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 7 . s z e p t . 5 . 3 . p . 
A f r a n c i a k u t a t ó k 1988-ban 150 u j á l l á s h e l y r e s z á m i t -
h a t n a k az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 100 k u t a t ó a CNRS i n t é z e t e i b e n , 25 
a Közegészségügy i é s Orvostudományi I n t é z e t b e n , 16 a Mezőgazdasági Ku-
t a t ó i n t é z e t b e n , 9 a z ORSTOM-nál / t udományos k u t a t ó , f e j l e s z t ő é s e g y ü t t -
működési i n t é z e t / h e l y e z k e d h e t e l . A kormány t a n á c s a d ó s z e r v e z e t e e l ő z e -
t e s e n 750 u j munkahely l é t e s i t é s é t j a v a s o l t a . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
s z e p t . 1 7 . 1 8 7 . p . 
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Az e z e r legnagyobb a m e r i k a i f e l d o l g o s ó i p a -
r i v á l l a l a t t e rme lékenységének növekedéséhez nagy mértékben h o z z á -
j á r u l t a K+F — á l l a p í t o t t a meg a Harvard közgazdász k u t a t ó j a , G r i l i c h e s . 
Azok a c é g e k , amelyek K+F t evékenységük nagyobb r é s z é t s z e n t e l t é k 
a l a p k u t a t á s n a k , számot tevően nagyobb eredményt é r t e k e l . 
= Resea rch Management /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 5 - n o . 5 . p . 
1987 -ben S p a n y o l o r s z á g a n e m z e t i ö s sz t e rmék 0 , 8 
%-át f o r d í t o t t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Az ö s s z e g 32 %-át a kormány-
f i n a n s z i r o z á s u s z e k t o r b a n , 18 %-át a f e l s ő o k t a t á s b a n , 50 %-át a v á l l a -
l a t i s z e k t o r b a n h a s z n á l t á k f e l . A t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t i megosz l á s a 
köve tkező v o l t : 11 % - t e rmésze t t udományok , 57 % - műszaki tudományok, 
14 % - o rvos tudomány , 11 % - mezőgazdasági k u t a t á s o k , 7 % - humán és 
t á r sada lomtudományok . Az o r szágban 19 000 k u t a t ó t t a r t o t t a k számon, 
55 %-uk f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményekben , 19 %-uk á l l a m i i n t é z e t e k b e n és 26 
%-uk i p a r i k u t a t ó h e l y e k e n d o l g o z o t t . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 ? . j u l . 
5 . 3 - p . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a k o r m á n y é s a 
k é p v i s e l ő k t á j é k o z t a t á s a c é l j á b ó l p a r l a m e n t i tudományos és 
műszaki i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t l é t e s ü l t . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . d e c . 
17. 2.p. 
F r a n c i a o r s z á g b a n az egyetemi k u t a t ó h e l y e k e n d o l -
gozó 2 280 m a t e m a t i k u s k ö z ü l 1 130 t a r t o z i k a 42 -49 é v e -
sek k o r c s o p o r t j á b a , é s csupán 139 f i a t a l a b b 35 é v e s n é l . A v e z e t ő k u t a t ó k 
a k ö v e t k e z ő század e l s ő é v t i z e d é b e n e l é r i k a n y u g d í j k o r h a t á r t . Éven te 
l e g a l á b b 75-100 f i a t a l m a t e m a t i k u s t k e l l e n e f e l v e n n i az i n t é z e t e k b e a 
köze lgő szakemberhiány e l k e r ü l é s é r e , de l e h e t ő s é g c s a k 55-60 u j á l l á s -
h e l y r e n y i l i k . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . d e c . 1 7 . 5 9 5 . p . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a K+F 1988. é v i k ö l t s é g v e t é s e 
az e lőző é v i n é l 7 . 7 %-ka l t ö b b e t j u t t a t a p o l g á r i c é l ú k u t a t á s o k n a k 
/ 5 6 , 5 m i l l i á r d f r a n k / é s 1 6 , 6 %-kal n ö v e l i a k a t o n a i k u t a t á s o k k e r e t é t 
/ 2 9 , 1 m i l l i á r d / . Az i p a r i k u t a t á s p r i o r i t á s á r a u t a l , hogy az i n n o v á c i -
ós s z e r v e z e t , az ANVAR k ö l t s é g v e t é s e 5 0 , 6 %-kal n ő . 1988-ban 150 u j 
k u t a t ó i á l l á s h e l y l é t e s ü l , de az á l l a m i i n t é z e t e k b e n f o g l a l k o z t a t o t t ku -
t a t ó k száma e z z e l e g y ü t t 0 , 2 %-kal c s ö k k e n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . 
s z e p t . 1 8 . 3 1 . p . 
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S v á j c b a n a kan tonok t a n á c s a az 1988-1991. é v e k r e 990 ,33 
m i l l i ó f r a n k h i t e l k e r e t e t s z a v a z o t t meg a k u t a t a . s e s f e j l e s z t e s re— 
s z é r e . = Neue Zürche r Z e i t u n g , 1 9 8 7 . o k t . 2 . 3 1 . p . 
A F e j l ő d ő O r s z á g o k Tudományos Akadémiája 1987 
szep temberében t a r t o t t a második k ö z g y ű l é s é t . Ezek az á l l a m o k még mind ig 
c s a k a GNP 0 , 2 %-ának m e g f e l e l ő ö s s z e g e t f o r d i t a n a k K+F-re , szemben a 
f e j l e t t o r s z á g o k 2 - 2 , 5 % - á v a l . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 7 . 
n o v . 2 . l . , 2 . p . 
L e n g y e l o r s z á g b a n 1987 o k t ó b e r é b e n m e g s z ü n t e t t é k 
a tudományos é s f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m o t . Az ú j o n n a n l é t r e h o z o t t 
o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m az ó v o d á s k o r t ó l a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s i g t e r j e s z -
t i k i h a t á s k ö r é t . A tudomány k ö z p o n t i i r á n y í t á s á n a k s o r s a e g y e l ő r e t i s z -
t á z a t l a n . L e h e t s é g e s , hogy a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y i t á s á t az 1984 
decemberében l é t e s ü l t tudományos é s műszaki f e j l e s z t é s i á l l a m b i z o t t s á g -
r a ruházzák á t . Bizonyos i r á n y i t á s i f u n k c i ó t az akadémia i s e l l á t , h i -
szen az akadémia t i t k á r a m i n i s z t e r i r a n g g a l r e n d e l k e z i k é s k ö z v e t l e n ü l 
a m i n i s z t e r e l n ö k n e k t a r t o z i k b e s z á m o l á s s a l . Ez azonban nem o l d j a meg a z 
egye temi é s az i p a r i k u t a t ó k p r o b l é m á j á t , h i s z e n L e n g y e l o r s z á g b a n az 
akadémia i i n t é z e t e k k u t a t ó i nem v á l l a l h a t n a k más k u t a t á s i s z e r v e z e t b e n 
munkát . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . o k t . 2 9 . 7 5 4 . p . 
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E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyvtárában t a l á l h a t ó nemzet-
k ö z i könyv- é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t . Más h a z a i könyvtá rak 
nemzetközi á l lományában l évő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy nap i l apok c i k -
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SIRAEV , U . : О sovremennoj k o n c e p c l i me/dunarodnogo s o c i a l i s t i í e s k o g o 
r a z d e l e n i â t r u d a . = Vopr .Èkon . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 9 7 - 1 0 7 . p . 
у А Л ч 
SIRAEV,U.: SEV: Kurs na p e r e s t r o j k u mehanizma mnogostoronnego s o t r u d -
n i é e s t v a . = Meéd.Zizn ' / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 2 1 - 2 8 . p . 
álRAEV , U . S . : SEV: sovremennaâ s t r a t é g i a èkonomiéeskogo i naueno- tehni— 
éeskogo s o t r u d n i é e s t v a . = Izv.AN SSSR,Èkon. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 3 - 1 7 . p . 
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UNESCO 
MAYOR ZARAGOZA,F.: Mayor c h a r t s UNESCO's c o u r s e . = The S c i e n t i s t / P h i l a -
d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 7 . d e c . 1 4 . 1 6 - 1 7 . p . 
Unesco a c t i v i t i e s i n t h e f i e l d of s c i e n c e and t e c h n o l o g y in t h e Arab 
r e g i o n . P a r i s , 1 9 8 6 , U n e s c o . 62 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and document s . 
V. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
SCIENTIFIC CENTRES, 
ASSOCIATIONS AND ACADEMIES 
S z o v j e t u n i ó — S o v i e t Union 
Akadémia nauk SSSR S i b i r s k o e o t d e l e n i e . The USSR Academy of S c i e n c e s 
S i b e r i a n D i v i s i o n . / M o s k v a / , 1 9 8 7 , V n e s t o r g i z d a t . 8 d b . 
/ 1 / R a z v i t i e a k a d e m i c e s k o j n a u k i v S i b i r i . Development of academic s c i -
ence in S i b e r i a . 
/ 2 / N o v o s i b i r s k i j n a u á n y j c e n t r . N o v o s i b i r s k S c i e n c e C e n t r e . 
/ 5 / V o s t o c n o - s i b i r s k i j f i l i a l . E a s t e r n S i b e r i a n B r a n c h . 
/ V K r a s n o â r s k i j f i l i a l . Kra snoya r sk B r a n c h . 
/ 5 / B u r â t s k i j f i l i a l . Bu rya t B r a n c h . 
/"6/ Tomski j f i l i a l . Tomsk B r a n c h . 
/ 7 I Â k u t s k i j f i l i a l . Yakut B r a n c h . 
/ 8 / Nauïnye u c r e z d e n i â v Site, Kemerove, Tumeni , B a r n a u l e , Kyzy le , 
Omske. S c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s i n C h i t a , Kemerovo, Tyumen, B a r n a u l , 
Kysy l , Omsk. 
ISLINSKIJ .A. : T v o r á e s k i j soûz i n z e n e r o v i u c e n y h . / R a z m y s l e n i â p e r e d 
V I I . Vsesoûznym s " e z d o m NTO/. = Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 8 . f e b r . l . 3 . p . 
KIRILLIN.V.A. - SVISEV.G.P. e t a l . : Как v y b i r a û t v Akademiû nauk . = 
Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 7 . d e c . 1 8 . 6 . p . 
MARCUKjG.: Akadémia nauk: g r a n i p e r e s t r o j k i . = P a r t . í i z n ' / M o s k v a / , 
1 9 8 8 . 2 . n o . 5 7 - 6 З . p . 
Maráru tami p r o g r e s s a . / V I I . V s e s o u z n y j s " e z d NTO./ = Pravda / M o s k v a / , 
1 9 8 7 . f e b r . 4 . 3 - p . 
N a u k o v o - o r g a n i z a c i j n i r i á e n i a P r e z i d ï i ' Akademii nauk URSR. = Vi'sn.AN 
URSR / K i e v / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 9 7 - 9 8 . p . 
Novoe p o p o l n e n i e Akademi i . = I z v e s t i â / M o s k v a / , 1 9 8 7 . d e c . 2 4 . З . р . 
О r e o r g a n i z a c i i s e t i nauányh s o v e t o v , k o m i t e t o v i k o m i s s i j AN SSSR. = 
Vestn.AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 5 7 - 5 9 . p . 
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R e j u v e n a t i o n a t t h e S o v i e t Academy. = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j a n . 8 . 
1 4 0 . p . 
RICH,V.: S o v i e t Academy's r e s t r u c t u r i n g p o l i c y c a u s e s v o t i n g p r o b l e m s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 8 . j a n . 7 . 3 . p . 
VELIHOV,E.P.: 0 zadaÜah Akademii nauk SSSR v s v e t e r e s e n i j i u n ' s k o g o 
/ 1 9 8 7 . g . / Plénuma CK KPSS. = Vestn .AN SSSR / M o s k v a / , I 9 8 7 . i 2 . n o . 14-
26.p. 
Egyéb országok — Other C o u n t r i e s 
FENYŐ I . : Az o h e r w o l f a c h i M a t e m a t i k a i K u t a t ó i n t é z e t . = M.Tud. 1987 .12 . 
no . 9 7 4 - 9 8 1 . p . 
F e s t v e r a n s t a l t u n g zum 4 0 . J a h r e s t a g de r W i e d e r e r ö f f n u n g d e r Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n de r DDR. B e r l i n , 1 9 8 7 , A k a d . V e r l . 24 p . / S i t z u n g s b e r i c h t e 
d e r Akad.Wiss.DDR. Sonde rh . 1 9 8 6 . /
 MTA 
HADLINGTON.S.: New c e n t r e to e x p l o i t r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
n o v . 1 9 . 1 9 6 . p . 
/ P a t ' d e s i a t e d r u h é / L I I . va lné zhromazdenie c l e n o v SAV. = Vestn.CSAV 
/ P r a h a / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 2 8 9 - 2 9 2 . p . 
A Sz lovák Tudományos Akadémia ö t v e n k e t t e d i k k ö z g y ű l é s e . 
Pour l e CNRS. = La Pensée / P a r i s / , 1 9 8 7 . 2 5 9 . n o . 5 9 - 1 0 4 . p . 
ROMÁN Z . : Az E u r ó p a i I p a r g a z d a s á g i K u t a t á s i T á r s a s á g k o n f e r e n c i á j a . = 
I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 7 . 4 . n o . 7 5 - 7 6 . p . 
WALSH.'J.: Texas w i n s R and D c e n t e r . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j a n . 
15 . 2 4 8 . p . 
The Weizmann I n s t i t u t e of S c i e n c e . S c i e n t i f i c a c t i v i t i e s 1 9 8 4 . Rehovot , 
1985. 605 p . 
V I . TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH  
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Research i n Var ious F i e l d s of 
Sc i ence 
ABELSON,Ph.H.: M a t e r i a l s s c i e n c e . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j a n . 8 . 
1 2 5 . p . 
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Bio techno logy r e s e a r c h and development a c t i v i t i e s i n i n d u s t r y : 1984 
and 1985. Wash ing ton ,1987 ,NSF . / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . 
NSF 8 7 - 3 I I . / 
COMBESCOT, R. : La phys ique b r a n c h é e s u r l a s u p r a c o n d u c t i v i t é . = La Re-
che rche / P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 4 . n o . 1 5 2 5 - 1 5 2 6 . p . 
CONNOR,S.: C r i s i s in m e d i c a l r e s e a r c h i s d e e p e n i n g , warns MRC. = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . d e c . 2 4 . 4 . p . 
CUMMINGS.W.K. : L i f e s c i e n c e and b i o t e c h n o l o g y R+D i n J a p a n . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 1 7 - 3 2 8 . p . 
DOMINICS S . : Agyelmélet — a lap tudomány? = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 7 . 
l l . n o . 9 0 8 - 9 1 0 . p . 
EKELAND.I.: Les m a t h é m a t i q u e s "dans l a r u e " . Propos r e c u e i l l i s p a r 
M . B a r r è r e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 4 . n o . 1 5 2 8 - 1 5 2 9 . p . 
D ie E n e r g i e f o r s c h u n g d e s B u n d e s . = Neue Zürche r Z t g . i 9 8 7 . d e c . l O . 2 5 . p . 
LINDLEY.D.: S u p e r c o l l i d e r s i t e s e l e c t i o n moves i n t o f i n a l r o u n d . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 8 . j a n . 7 . 2 . p . 
ODA,M.: What do we l e a r n ' f r o m space? Space s c i e n c e i n J a p a n . = P h y s . 
Today /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . / S p e c i a l i s s u e . / 2 6 - 3 3 . p . 
PAIN,S. : L i f e b e l t f o r a d rown ing d i s c i p l i n e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . d e c . 2 4 . 9 . p . 
P h y s i c s i n J a p a n . = Phys .Today /New Y o r k / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . / S p e c i a l i s s u e . / 
1 - 1 5 8 . P . 
RUIZ MUÍÍOZ,E. : La b i o d i r e c c i ó n , un r e t o de l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a y 
t e c n o l ó g i c a . = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 7 . 5 0 2 . n o . 1 1 - 2 9 . p . 
A b i o i r á n y z a t a tudományos é s műszaki p o l i t i k a u j i r á n y a . 
Le rush s u r l ' é l e c t r o n i q u e . = Le Monde / P a r i s / , I 9 8 7 . n o v . 2 8 . 1 9 - 2 0 . p . 
V I / 2 . K u t a t á s i együ t tműködés 
R e s e a r c h C o o p e r a t i o n 
BARNGOLjC.S.: Ob a n a l i z e d e â t e l ' n o s t i n a u c n o - p r o i z v o d s t v e n n y h o b " e d i -
n e n i j . = D e n ' g i Kred i t / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 2 3 - 2 8 . p . 
CORSTEN,H.: Problems w i t h c o o p e r a t i o n be tween u n i v e r s i t i e s and e n t e r -
p r i s e s . = T e c h n o v a t i o n / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 9 5 - 3 0 1 . p . 
DVOREC.N.: Meäsotraslevye n a u c n o - t e h n i c e s k i e kompleksy . = P l a n . H o z â j s t v o 
/ M o s k v a / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 7 8 - 8 2 . p . 
RUDNEVA jE .V . : M e z o t r a s l e v y e n a u b o - t e h n i t i e s k i e kompleksy : problemy 
sozdan ia i f u n k c i o n i r o v a n i â . = Izv.AN SSSR, Èkon. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . . 
ЗО-39 .P . 
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V i / З а A l a p k u t a t á s 
Bas i c R e s e a r c h 
NESVETAJLOV,G.: O r g a n i z a c i â f u n d a m e n t a l ' n y h i s s l e d o v a n i j . = Vopr .Ekon . 
/ M o s k v a / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 5 3 - 6 1 . p . 
Uj f e j l e m é n y e k az a l a p k u t a t á s o k é r t e l m e z é s é b e n , i r á n y í t á s á b a n , h a s z n o -
s í t á s á b a n . / Ö s s z e á l l . D a r v a s G y . , Mosoniné F r i e d J . / = K u t . - F e j l . 1987. 
6 . n o . 5 3 6 - 5 4 8 . p . 
V I / 4 . Egyetemi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y Resea rch 
BARUCH.J.: B r i t i s h u n i v e r s i t y r e s e a r c h and t h e m i l i t a r y . = S c i . W l d . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
INGELSTAMjL.: Technology and s o c i a l change in L i n k ö p i n g . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 2 9 7 - 2 9 8 . p . 
MÖLLEMANN,J.W.: Mehr K o o p e r a t i o n i n d e r F o r s c h u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 8 . l - 2 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
PELECKIS,K.: S o v e r s e n s t v o v a n i e v o s p r o i z v o d s t v a n a u é n o - t e h n i c e s k o g o 
p o t e n c i a l a vuzov. = Ekon.Nauki / M o s k v a / , i 9 8 7 . l l . n o . 90 -93 .P -
The r e s e a r c h top t e n . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j a n . 8 . 1 4 0 . p . 
WRIGHT,P.: Research i n u n i v e r s i t i e s " a p p r o a c h i n g c r i s i s p o i n t " . = The 
Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 1 3 . 7 . p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l Research 
COHEN,W.M. - LEVIN,R.C. - MOWERY.D.C.: Firm s i z e and R and D i n t e n s i t y : 
a r e - e x a m i n a t i o n . = J . I n d . E c o n . / O x f o r d / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 5 4 3 - 5 6 5 . P . 
La c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s de t e c h n o l o g i e avancée en F r a n c e : i m p o r t a n c e 
e t c a r a c t é r i s t i q u e s . = P r o h l . E c o n . / P a r i s / , 1 9 8 7 . d e c . 3 0 . 2 - 8 . p . 
FANTIN,M.: I n s t r u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e : l e s c h a n c e s f r a n ç a i s e s . = La 
Recherche / P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 3 . n o . 1 4 2 2 - 1 4 3 0 . p . 
L ' i n d u s t r i e p e u t - e l l e s auve r l ' A m é r i q u e ? = Usine Nouv. / P a r i s / , 1 9 8 7 . 
n o v . 5 . 4 - 9 . p . 
IYENGAR,S. - IYENGAR,M.S.: The t e c h n o l o g y of t h e f u t u r e and i t s r e l e -
vance t o d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 1 - 1 5 . p . 
Les m o t e u r s de la c r é a t i v i t é . /&+D a IBM F r a n c e 7 . = La Recherche / P a -
r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 3 . n o . I 3 8 O - I 3 8 5 . p . 
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P h i l l i p s r e b u f f s c r i t i c s of s c i e n c e p l a n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
d e c . 2 4 . 5 . p . 
SIMON,D.T. - REHN,D.: I n n o v a t i o n i n C h i n a ' s semiconduc tor components 
i n d u s t r y : The ca se of Shangha i . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 5 « n o . 
2 5 9 - 2 7 7 . p . 
VERESPEJ.M.A.: The R+D c h a l l e n g e . = Ind.Week / C l e v e l a n d , O h . / , 1 9 8 7 . 3 . 
no . 3 2 - 3 6 . p . 
V I / 6 . Tudományos eredmények a lka lmazása 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudomány é s műszaki h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of Research R e s u l t s 
- Sc i ence and Technology 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
Pro gre s s 
v y , A y 
FÀREK,J. - KURE,M.: Vedeckotechnicky pokrok v rozvo jovych zemich . = 
P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 8 . n o . 8 6 3 - 8 7 4 . p . 
Tudományos- techn ika i h a l a d á s a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
GAVAGHAN.H.: Research agency goes n o r t h . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
n o v . 1 9 . 2 2 . p . 
JAKOVEC,J.V.: Z á k o n i t o s t i v á d e c k o - t e c h n i c k é h o pokroku . B r a t i s l a v a j 
1 9 8 6 , P r a v d a . 328 p . 
I s m . : Kr6 ,R . : — . = Ekon .Csp . / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 7 . 8 . n o . 7 3 7 - 7 4 0 . p . 
A tudományos műszaki f e j l e s z t é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i . 
KARATAEV,S.S.: Novaâ forma s v â z i nauk i s p r o m y s l e n n o s t ' u . = Vestn.AN 
SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 1 0 5 - 1 1 l . p . 
THACKRAY.J.: A m e r i c a ' s s h i f t i n g R and D f o c u s . = Manag.Today / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . j ú l i u s . 7 2 - 7 5 . P . 
Tudományos parkok 
S c i e n c e P a r k s 
EZZELL,C.: Expanding r e s e a r c h t r i a n g l e draws new l a n d , new p a r t i c i p a n t s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . d e c . 3 . 4 1 5 . p . 
FERGUSON,A,: S i l i c o n Va l l ey grows up . = Manag.Today / L o n d o n / , 1 9 8 7 . j ú -
n i u s . 7 7 - 8 1 . p . 
40B0DA,M.: S f e r a h igh t e c h n o l o g y . Krzemowa D o l i n a . = P r z . O r g . / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 3 - 4 6 . p . 
A c s ú c s t e c h n o l ó g i a s z f é r á j a . / S z i l i c i u m - v ö l g y . / 
PERRIN.J . : Le p a r c t e c h n o l o g i q u e de l a c i t é D e s c a r t e s . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 8 7 . n o v . 2 8 . 2 0 . p . 
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S c i e n c e p a r k s and i n n o v a t i o n c e n t r e s : t h e i r economic and s o c i a l impac t . 
P r o c e e d i n g s of t h e c o n f e r e n c e h e l d in B e r l i n , 13-15 F e b r u a r y 1985. Ed. 
by J .M. Gibb . Amsterdam e t c . 1 9 8 5 , E l s e v i e r . IX,4-77 p . 
Technopo le s : l a p l e i n e c r o i s s a n c e . = Usine Nouv. / P a r i s / , 1 9 8 7 . n o v . 1 9 . 
XXVIII-XXIX,XXXII.p. 
Ta lá lmányok , u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
HUPPMANN,W.: Z e n t r a l e r I n n o v a t i o n s b e r e i c h a l s Motor von Neuen twick lun-
gen . = Neue Zürcher Z t g . 1 9 8 7 . j a n . 2 7 . 4-1-4-2.p. 
KATZ.M.L. - SHAPIRO,С.: R and D r i v a l r y w i t h l i c e n s i n g o r i m i t a t i o n . = 
Amer.Econ.R. / N a s h v i l l e , 1 1 1 . / , 1 9 8 7 - 3 . n o . 402-4-20.p. 
ZAJCENKO,A.: Risk i s a m o s t o a t e l ' n o s t ' i n n o v a c i o n n o j d e a t e l ' n o s t i . = 
Vopr .Èkon. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 4-1-51.p. 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
S c i e n c e Budgets - Research 
Suppo r t 
* A 
AJRAPETAN,N.S.: Voprosy f i n a n s i r o v a n i a n a u k i . = Finansy SSSR /Moskva/ , 
1 9 8 7 . 8 . n o . 3 0 - 3 3 . p . 
BIENENFELD,F.: Le c r é d i t d ' i m p ô t - r e c h e r c h e : mécanisme e t b i l a n . = 
P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 8 7 . d e c . 2 3 . 2 7 - 3 1 . p . 
BUSSON.A. - EVRARD,Y.: P o r t r a i t s économiques de la c u l t u r e . P a r i s , 1 9 8 7 , 
D o c . F r a n c . 144 p .
 MTA 
CHARLES,D.: DOE r e s e a r c h f u n d s l e f t i n t a c t . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l -
p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . j a n . 1 1 . 3 - p . 
COLES,P.: France p r u n e s r e s e a r c h spending b u t s u p p o r t s b i g s c i e n c e . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 7 . d e c . 3 . 4 1 1 . p . 
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= The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . j a n . 1 1 . 1 - 2 . p . 
"A t u d ó s ne l e g y e n u r , ahogy s e n k i más s e . " Z e l e y L á s z l ó s t a n f o r d i b e -
s z é l g e t é s e T e l l e r E d é v e l . = É l e t í r o d . i 9 8 7 . 5 i - 5 2 . n o . 7 - 8 . p . 
VIAL.Ch . : S o i x a n t e - q u i n z e P r i x Nobel é t u d i e n t l e s g r a n d s e n j e u x de l a 
p l a n è t e . / R é u n i s p a r MM. E l i n e W i e s e l e t F r a n ç o i s M i t t e r r a n d . / 7 = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 8 . j a n . 1 9 . 1 1 . p . 
WILLIAMS,R.Ch.: The Fuchs c a s e : Can s e c r e c y i n s c i e n c e work? = The S c i -
e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . j a n . 1 1 . 2 2 . p . 
N o b e l - d i j 
Nobel p r i z e 
BOTOS К . : Az 1987 . é v i k ö z g a z d a s á g i N o b e l - d i j / R o b e r t Mer ton S o l o w / . 
A t u d a t l a n s á g u n k e g y ü t t h a t ó j a . = E l e t Tud . 1 9 8 8 . 2 . n o . 3 5 - 3 7 » p . 
GRUHIER.F.: Un Nobel pour l a F r a n c e . Lehn , l e s e r r u r i e r d e s m o l é c u l e s . 
= Nouv. O b s e r v a t e u r / P a r i s / , 1 9 8 7 . o k t . 2 9 . 5 0 . p . 
P h y s i k - N o b e l p r e i s 1987 P r o f . D r . G e o r g B e d n o r z . " . . . d a z u g e h ö r t auch 
e i n b i s s c h e n G l ü c k . " = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 1 0 8 - 1 1 3 . p . 
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Les p r i x Nobel 198? médec ine . R0UGE0N,F.: La grammaire du système im-
m u n i t a i r e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 4 . n o . 1 5 2 4 . p . 
SAUVAGE,J-P.: T r o i s g é n é r a t i o n s de c h e r c h e u r s / C h i m i e / . = La Recherche 
/ P a r i s / , 1 9 8 7 . 1 9 4 . n o . 1526-1527 . p . 
IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
IX/1. A tudományos i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n Sys tems 
BURYJ-SMAR'AN.O.E.: S k o l ' k o n a u c n o - t e h n i í e s k o j i n f o r m a c i i nuzno s p e -
c i a l i s t u ? / D e s â t ' z a s e d a n i j za "kruglym s t o l o m " . / = NauŐno-Tehn.Inform. 
/ M o s k v a / , i 9 8 7 . I . s e r . 1 1 . n o . 5 - 1 2 . p . 
A 
GILAREVSKIJ,R.S.: Roi ' i n t e l l e k t u a l ' n y h in fo rmac ionnyh s i s t em v r a z v t i i 
i n f o r m a t i k i . = Naucno-Tehn . Inform. / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 2 . s e r . 9 . n o . 5 - 9 . p . 
GROSCHUPF.H.: Zur En twick lung und Anwendung der I n f o r m a t i k a l s S c h l ü s s e l -
t e c h n o l o g i e und I n t e n s i v i e r u n g s f a k t o r in Lehre und Forschung an den Uni -
v e r s i t ä t e n und Hochschulen d e r DDR. = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 
1 2 . n o . 3 1 9 - 3 2 3 . p . 
I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n und umfassende I n t e n s i v i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . 
B e r l i n , 1 9 8 7 , A k a d . V e r l . 1 - 8 1 . p . 
I / n t e r n a t i o n a l / F / e d e r a t i o n f o c 7 l / n f o r m a t i o g 7 P / r o c e s s i n g 7 TC 8 Confe rence 
on Governmental and Munic ipa l I n f o r m a t i o n Systems. P r e p r i n t . Bp .1987, 
Neumann J . S z á m i t ó g é p t u d . T á r s . 575 р . 
KA&IRIN , U . P . : Problemy i r e z e r v y povysen ia kaces tva in formacionnogo 
obespecen iâ akademiceskoj n a u k i . = Naucno-Tehn . In fo rm. /Moskva / ,1987 . 
1 . s e r . 1 2 . n o . 1 - 6 . p . 
LAMPRECHT,H.: E r f ah rungen b e i de r Nutzung von I n f o r m a t i o n s b a n k e n z u r 
I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g d e r Forschung an d e r Akademie d e r Wis senscha f -
t e n der DDR. = In fo rma t ik / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 2 1 4 - 2 1 6 . p . 
LE ROY LADURIE,E.: I l f a u d r a c r é e r une BN b i s à p r o x i m i t é de P a r i s . 
Propos r e c u e i l l i s par E . d e Roux. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 ö 7 . d e c . 7 . 9 . p . 
MALININ,M.M.: Ob i n t e n s i f i k a c i i n a u c n o - i n f o r m a c i o n n o j d e â t e l ' n o s t i . = 
Naucno-Tehn . In fo rm. / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 2 . s e r . 1 0 . n o . 3 1 - 3 2 . p . 
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MAULINA ,A .A. : N a u c n o - t e o r e t i c e s k a â k o n f e r e n c i a " A k t u a l ' n y e problemy 
t e r m i n o l o g i i b i b l i o t e é n o g o d e l à " . / R i g a , 1 9 8 6 . d e c . 1 8 - 1 9 . / = Nauéno-Tehn. 
I n f o r m . / M o s k v a / , i 9 8 7 . I . s e r . 1 1 . n o . 3 3 - 3 5 . p . 
MILDNER,H.: W i s s e n s c h a f t l i c h e Kommunika t ionsprozesse und d i e En twick-
lung moderner Formen d e r W i s s e n s h e r e i t s t e l l u n g und w i s s e n s b a s i e r t e r 
Sys t ems . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 1 4 6 - 1 4 9 . p . 
R é p e r t o i r e des s o u r c e s d ' i n f o r m a t i o n f r a n c o p h o n e s pour l e déve loppemen t . 
P a r i s , 1 9 8 7 , A g e n c e C o o p . C u i t . T e c h n . 557 p . 
ROUX,E.de : Le r a p p o r t de M. F r a n c i s Beck. B i b l i o t h è q u e n a t i o n a l e : 
r é n o v a t i o n ou r é v o l u t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . d e c . 7 . l . , 9 . p . 
S c h w e i z e r i s c h e H o c h s c h u l k o n f e r e n z . Wie wei t i s t d ie Zusammenarbeit d e r 
H o c h s c h u l b i h l i o t h e k e n auf dem G e b i e t de r A u t o m a t i s i e r u n g ? = Wissen-
s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 7 . З . n o . 7 5 - 8 8 . p . 
SORDYLOWAjB.: I n f o r m a c j a naukowa w P o l s c e . Wroclaw e t c . l 9 8 7 , O s s o l i n e u m . 
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Tudományos i n fo rmác ió L e n g y e l o r s z á g b a n . 
TARAKANOV.K.V.: I n f o r m a t i k a . Moskva ,1986 f Kniga . 303 p . 
I s m . : RÁCZ Á . : Tankönyv az i n f o r m a t i k á r ó l . = K v t . F i g y . 1 9 8 7 . 4 . n o . 4 3 9 -
4 4 0 . p . 
I X / 2 . Társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác ió 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
Documenta t ion 
SEBESTYÉN Gy. : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s főbb i n t é z m é n y e i a 
S z o v j e t u n i ó b a n . = K v t . F i g y . 1 9 8 7 . 4 . n o . 4 2 6 - 4 3 0 . p . 
I X / 3 . Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
KOSHLAND,D.E.: Ba lance in S c i e n c e . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j a n . 1 5 . 
2 4 1 . p . 
SWINBANKS.D. : J a p a n ' s i n t e r n a t i o n a l s t a n d i n g improved by p a p e r boom? = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 1 9 . 1 9 9 . p . 
Zadac i " V e s t n i k a " v p e r i o d p e r e s t r o j k i . = Vestn.AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 
l l . n o . 3 - 6 . p . 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
ÁGOSTON M.: A v á l l a l a t i é s a nemzet i i n f o r m á c i ó p o l i t i k a . = I p a r g a z d a -
s á g , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 1 - 4 . p . 
BABUS E . : Tudós -é rdekvéde lem. A h u s z a d i k ? = Het i V i l á g g a z d . 1 9 8 8 . 3 . n o . 
5 4 . P . 
BALÁZS K . : P i a c o r i e n t á l t k u t a t á s - p i a c n é l k ü l . = F i g y e l ő , 1988.3.ПО. 
5 . p . 
BÁN K. : M é r n ö k z s i l i p e k . = M.Hir lap , 1 9 8 8 . j a n . 1 9 . 3 » p . 
BIACS P . : Az é l e l m i s z e r k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á n y a i Magyarországon. = 
S ü t ő i p a r , 1 9 8 7 . З . n o . 1 3 3 - 1 3 9 . p . 
B i z t o s a b b a l a p o k r a a műszaki f e j l e s z t é s t . = Népszabadság, i 9 8 8 . j a n . 3 O . 
6 . p . 
BOHOCZKY F . : K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f ő i r á n y o k a meguju ló e n e r g i a f o r r á s o k 
t e r ü l e t é n . = E n e r g i a g a z d á l k o d á s , 1 9 8 7 . 9 . n o . 3 8 2 - 3 8 4 . p . 
BOUCHÉ,P.: UVR: Die Ü b e r l e i t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r E r g e b n i s s e 
- e i n H a u p t f a k t o r b e i Besch leun igung d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s . = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 8 . n o . 1 - 1 8 . p . 
BRAUN T . - RÓZSA Gy. - TELCS A.: A d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k mint a s z a k -
i r o d a l m i i n f o r m á c i ó k i h a s z n á l a t l a n t a r t a l é k a . Az MTA Könyvtára CD-ROM-
s z o l g á l t a t á s a i a D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s Ondisk a l a p j á n . = Tud.Müsz. 
T á j . 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 5 7 5 - 5 8 0 . p . 
DEÁK J . : A p i a c o r i e n t á l t K+F t e v é k e n y s é g k i h a s z n á l a t l a n l e h e t ő s é g e i . = 
Veze tés tudomány , 1 9 8 7 . l l . n o . 1 4 - 1 8 . p . 
DÖGEI I . : Tudomány, t ü r e l m e t l e n p é n z z e l ? = Népszabadság, 1 9 8 8 . f e b r . 2 -
5 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s az MTA Elnöksége r é s z é r e egymi l l i ó f o r i n t n a k közérdekű 
c é l r a v a l ó f e l a j á n l á s á r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 8 8 . j a n . 6 . 1 8 6 . p . 
Az E lnökség 45 /1987 . számú h a t á r o z a t a . 
E l ő t e r j e s z t é s az MTA Elnöksége r é s z é r e f i z i k a i d í j a l a p i t á s á r a . = Akad. 
Közi . 1 9 8 8 . j a n . 6 . i 8 6 . p . 
Az E l n ö k s é g 44 /1987 . számú h a t á r o z a t a . 
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ENYEDI Gy. î Sze l l emi m e g u j u l á s - a tudomány e l t e r j e d é s e Magyarországon. 
= T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 1 9 8 7 . 4 . n o . 5 0 6 - 5 1 1 . p . 
Eötvös J ó z s e f ö s z t ö n d i j a k . Második mene t . = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 7 . 5 0 . n o . 
56.p. 
Eróz ió é s r e s t r i k c i ó . I n t e r j ú Láng I s t v á n n a l , az MTA f ő t i t k á r á v a l . = 
F i g y e l ő , 1 9 8 8 . 3 . n o . 5 . p . 
FAZEKAS A . : További g o n d o l a t o k a m ü s z e r k ö z p o n t o k r ó l . Hozzászó lá s B e r é -
nyi Dénes c i k k é h e z . = M.Tud. 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 9 9 1 - 9 9 2 . p , 
FERENCZY E . : A n a g y v á l l a l a t i k u t a t á s o k r ó l . = Veze tés tudomány , 1987 .6 . 
no . 2 0 - 3 1 . p . 
F ö d e r á c i ó s e l k é p z e l é s e k . Tudósok s z a k s z e r v e z e t e . = M.Nemz. 1 9 8 8 . f e b r . 
9 . 7 . P . 
GROLMUSZ V . : A K+F f o r r á s t e r v e z é s f e j l ő d é s e é s k o r s z e r ü s i t é s e . = K u t . -
F e j l . 1 9 8 7 . 6 . n o . 4 9 7 - 5 1 4 . p . 
HANKÓ I . : A tudomány f é n y ű z é s e . = M.Nemz. 1 9 8 7 . d e c . 8 . l . p . 
HENCZI L . : Ve r senyhá t r ányban? I n t e r j ú az MTESZ f ő t i t k á r h e l y e t t e s é v e l . 
/ R i p o r t e r / : Hajnóczy Á. = F i g y e l ő , 1 9 8 7 . 4 6 . n o . 2 3 . p . 
HORVÁTH D . T . : A n a p p a l i t a g o z a t ú f e l s ő o k t a t á s t a n u l m á n y i á g a n k é n t i s z e r -
k e z e t e . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 7 0 5 - 7 1 2 . p . 
HORVÁTH P . : A "magyar t i t o k " nyomában. = Impulzus , i 9 8 7 . 2 3 . n o . 2 6 - 2 8 . p . 
Hunginfo : Hungarian s o c i a l s c i e n c e s and h u m a n i t i e s : c o n t e n t s of p e r i -
o d i c a l s . E d . by t h e L i b r a r y of t h e Hungar ian Academy of S c i e n c e s and 
t h e Depar tment of S o c i a l S c i e n c e s . Ed . M.Feke te , P . T a m á s i . Bp.1987. 
l - 2 . n o . 1 - 9 7 . P . 
HUSZÁR T . : A t á r sada lomtudomány i k u t a t á s o k h a s z n o s í t á s á r ó l - r e f l e x i ó k . 
= T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 1987.4 .ПО. 5 2 8 - 5 3 3 . p . 
Az i n f o r m á c i ó g a z d a s á g s z e r e p e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o l y a m a t o k b a n . A 
2000. éven t ú l n y ú l ó t e r v e z é s k e r e t é b e n k é s z ü l t p r o g n ó z i s é s f e j l e s z t é s i 
k o n c e p c i ó . B p . i 9 8 7 , KSH S z á m i t á s t e c h n . - a l k . F ő o s z t . 50 p . 
Az i n f o r m a t i k a é s az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s á n a k f e l a d a t a i , 
f e l t é t e l e i é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i . Koncepció az i n f o r -
matika f e j l e s z t é s é n e k a 2 0 0 0 . éven t ú l n y ú l ó i d ő h o r i z o n t ú t á v l a t i t e r -
vezéséhez / 1 2 . . 6 . p o n t / . Bp .1987 , KSH S z á m i t á s t e c h n . - a l k . F ő o s z t . 45 p . 
KATONA A . : Környeze tvéde lmi k u t a t á s - f e j l e s z t é s a k ö z l e k e d é s b e n . = Köz-
l e k . K ö z l . 1 9 8 7 . 3 7 - 3 8 . n o . 5 8 4 - 5 9 2 . p . 
Kevés a f i a t a l az MTA k u t a t ó i n t é z e t e i b e n . = Népszabadság , 1 9 8 8 . j a n . 2 7 . 
9 . p . 
KINCSES I . : Műszaki f e j l e s z t é s é s szabada lmi i n f o r m á c i ó . = V e z e t é s t u -
domány, 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 5 - 9 . p . 
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KOVÁCS D.i V a l ó s á g f e l t á r ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y . = Népszabadság , 1988. 
j a n . 9 . 1 3 . p . 
KOVÁCS L . P . : A diplomamunkák r a n g j a . = I m p u l z u s , 1 9 8 7 . 2 5 . n o . 3«p . 
KOZMA T . : R e g i o n á l i s k u t a t á s o k az o k t a t á s ü g y b e n . = B o r s o d i Müv. / M i s -
k o l c / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 3 - 6 . p . 
KŐVÁRY E . P . : K u t a t ó k és t e r m e l ő k . 1 . = Népszabadság , 1 9 8 7 . d e c . 1 5 . 6 . p . 
KULCSÁR K.: A l a p k u t a t á s é s j ö v ő t megha tá rozó programok. B e s z é l g e t é s — 
a k a d é m i k u s s a l , a z MTA f ő t i t k á r h e l y e t t e s é v e l . / R i p o r t e r / : Sza l ay Z . = 
H e v e s i S z l e . / E g e r / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 4 2 - 4 7 . p . 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s és i p a r j o g v é d e l e m . Bp.1987,MTA K ö z p . H i v . - ű r s z . T a I á i m . 
H i v . 288 p . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s p é n z ü g y i , s z á m v i t e l i s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e . T á -
j é k o z t a t ó a z u j j o g s z a b á l y o k a l k a l m a z á s á h o z . Bp.l987,OMFB. 279 p . 
K u t a t ó k é r d é s e k . = M . I f j u s á g , 1 9 8 7 . 4 9 . n o . 1 6 . p . 
LAMBRECHT M.: S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t k u t a t ó e g y é n i s é g e . = T i s z a t á j / S z e -
g e d / , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 8 3 - 9 7 . p . 
LÁNG I . : K ö r n y e z e t és f e j l e s z t é s . = M . H i r l a p , 1 9 8 8 . j a n . 2 . 4 . p . 
LÁNG I . : Tudományos v á l l a l k o z á s o k a g a z d a s á g é r t . = Népszabadság , 1987 . 
d e c . 2 4 . 9 . p . 
LÁNYI P . : Az i n n o v á c i ó s p a r k o k ürügyén a t e r m e l é s é s a tudomány k a p c s o -
l a t á r ó l . = K ü l g a z d a s á g , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 6 8 - 7 1 . p . 
LEBOVITS I . : A műszaki h a l a d á s haza i é s n e m z e t k ö z i i r á n y a i . Bp.1987, 
N é p s z a v a . 114 р .
 м т д 
MAGOS K.: A b i o t e c h n o l ó g i a magyar u t j a . = Népszabadság , 1 9 8 8 . f e b r . 1 0 . 
6 . p . 
MAGOS K.: A t u d ó s o k k ö z ö t t é l é n k k a p c s o l a t o k a t k e l l k i a l a k i t a n i . Buda-
p e s t i b e s z é l g e t é s a Műegyetem o l a s z d i s z d o k t o r á v a l . = Népszabadság , 
1 9 8 7 . d e c . 1 0 . 6 . p . 
MAGOS К . : " V é l e t l e n ü l l e t t e m m a t e m a t i k u s " . Vonások egy u j akadémikus 
a r c k é p é h e z . = Népszabadság , 1 9 8 8 . j a n . 9 . 8 . p . 
A magyar műszak i egyetemeken e l f o g a d o t t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k j e g y z é -
k e . 1986. Bp.l987,BME K ö z p . K v t . 497 p .
 № A 
A m a g y a r - s z o v j e t gazdaság i é s műszaki tudományos együt tműködés e redmé-
n y e i F e j é r megyében , t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k c é l j a i а V I I . ö t é v e s t e r v b e n . 
T a n á c s k o z á s : 1 9 8 6 . f e b r u á r 6 . / S z e r k . : Csurbakova T . ] S z é k e s f e h é r v á r , 
1986,MSZMP F e j é r M. Biz . 72 p . 
M a g y a r - s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s . = Népszabadság , 
1 9 8 7 . d e c . 1 0 . 5 . p . 
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A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 1 3 / 1 9 8 ? . /A.K.12/MTA-F. számú 
a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó műszaki megoldású s z e l l e m i a l k o t á s o k k a l k a p -
c s o l a t o s akadémiai e l j á r á s s z a b á l y o z á s á r ó l s z ó l ó a 6 /1986. / А . К . 5 . / 
MTA-F. számú u t a s í t á s s a l m ó d o s í t o t t 13/1984. / А . K . 1 9 8 5 . 1 . / MTA-F. számú 
u t a s i t á s m ó d o s í t á s á r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 8 7 . n o v . 1 3 . 1б9.р. 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 14/1987. /A.K.12/MTA-F. számú 
u t a s i t á s a a Magyar Tudományos Akadémia á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k e n 
k i d o l g o z o t t , a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó s z e l l e m i a l k o t á s o k k a l kapcso-
l a t o s akadémiai e l j á r á s s z a b á l y o z á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 8 7 . n o v . 1 3 . 170-
1 7 1 . p . 
Magyar Tudományos Akadémia - S o r o s Alapí tvány B i z o t t s á g 1985-86 . Bp. 
1987,MTA soksz . 115 p .
 № 
A Magyar Tudományos Akadémia T a l á l m á n y i C s o p o r t j a működésérő l . 2 . s z . 
m e l l é k l e t a i 3 / i 9 8 7 . /А.K.12/MTA-F. számú u t a s í t á s h o z . = Akad.Közi . 
1 9 8 7 . n o v . 1 3 . i 6 9 - i 7 o . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó h e l y e i n e k j e l e n -
t ő s e b b eredményei . 1981-1985. 2 . Támogatot t k u t a t ó h e l y e k . Bp . 1987,MTA 
s o k s z . 237 р . Щ.Д 
MAKAI M.: A megbecsü lés h i ánya , avagy másodrendű á l l ampo lgá rok? = Kr i -
t i k a , 1987 .12 .no . 4 - 6 . p . 
MANDEL,M. - PAPNÉ GÁSPÁR L. - SÁGHI G.: I n f r a s t r u k t u r a - p o l i t i k a . Bp. 
1987.KJK. 297 p .
 OTA 
MARKÓ I . : A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s h e l y z e t e és f e l -
a d a t a i a j e l e n l e g i g a z d a s á g i f e l t é t e l e k m e l l e t t . = I p a r g a z d a s á g , 1987. 
1 2 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
MARTON J . - VÁLYI L . : A tudományos munka é r t é k e l é s e és ö s z t ö n z é s e a 
Szeged i B i o l ó g i a i Központban . = K u t . - F e j l . 1 9 8 7 . 6 » n o . 5 1 5 - 5 2 6 . p . 
MEISEL.T. - HELL,Z. - BICZÓ G. : A s z u p r a m o l e k u l á r i s kémia. = É l e t Tud. 
1 9 8 7 . 4 7 . n o . 1483-1484. p . 
Módsze r t an i u t m u t a t ó a k u t a t á s - f e j l e s z t é s p i a c o r i e n t á l t d ö n t é s e i h e z . 
S z e r k . Jávorka E . , Kardos P. /Bp,/l987,OMFB-OMIKK. 174 p . 
I s m . : SVÉD A.: — . = Külgazdaság , 1987 .12 .no . 7 2 - 7 3 . p . 
MOSONINÉ FRIED J . : Országgyű lés e l ő t t . A f o r r á s o k csökkennek. = Impul-
z u s , 1987 .25 .no . 4 0 - 4 2 . p . 
MOSONINÉ FRIED J . : T e h e t s é g , s zo rga lom, s z e r e n c s e és a f e l t é t e l e k . = 
M.Tud. 1987 .12 .no . 9 4 7 - 9 5 7 . p . 
A műszaki é r t e l m i s é g megbecsü lésének j a v i t á s á r ó l . = Népszabadság , 1988. 
j a n . 2 3 . 4 . p . 
A M/uszak i é g / T / e r m é s z e t t u d o m á n y i 7 E / g y e s ü l e t e h 7 S Z / ö v e t s é g e / f e l a d a t a a 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k i b o n t a k o z á s i program m e g v a l ó s í t á s á b a n . = Impulzus, 
1 9 8 7 . 2 4 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
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NÁDUDVARI Z . : A t e c h n o l ó g i a i r é s mér tékének é s v á l t o z á s a i n a k v i l á g p i a c i 
h a t á s a i . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 1 4 7 9 - 1 5 0 6 . p . 
Az 0 / r s z á g o s 7 K / ö z é p t á v i i 7 K / ú t a t á s i - 7 F / é j l e s z t é s i 7 T / e r v 7 T S - l / 3 k u t a t á s i 
program c é l j a i r ó l é s e l s ő e r e d m é n y e i r ő l . = I p a r g a z d . S z l e . 1 9 8 7 . 4 . n o . 
6 5 - 7 4 . p . 
O u t l i n e s of t h e Hungar i an c u l t u r a l p o l i c y . Bp.1987,Hung.Nat.Com.UNESCO 
- Múzsák. 84 p . 
PÁL L . : Kedvező v á l t o z á s o k . / R i p o r t e r : Sugár A . / . = Impu lzus , 1 9 8 7 . 2 5 . 
no . 1 5 . p . 
PÁL L . : A tudományos é s műszaki h a l a d á s é r t . Bp .1987»Kossu th . 297 р .
 м г д 
PÁL L . : Tudományos-műszaki f e j l ő d é s - g a z d a s á g i s t r u k t ú r a v á l t á s . = T á r -
s a d . S z l e . 1 9 8 8 . 1 . n o . 8 - 1 8 . p . 
PALUGYAI I . : Körkép a tudományos p a r k o k r ó l . Borsodban gyorsan s t a r t o l -
t a k . = M . H i r l a p , 1 9 8 7 . d e c . 1 5 . 5 . p . 
PALUGYAI I . : L á t l e l e t a k u t a t ó i u t á n p ó t l á s r ó l . = M . H i r l a p , I 9 8 8 . j a n . 2 7 . 
5 . p . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 7 8 / 1 9 8 7 . / X I I . 2 7 . / PM számú r e n d e l e t e a k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i t á r s u l á s o k l é t e s i t é s é n e k é s működésének pénzügy i f e l t é t e l e i -
r ő l s z ó l ó 2 / I 9 8 O . / I I . 1 . / PM-MüM számú e g y ü t t e s r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . = 
M.Közl. 1 9 8 7 . d e c . 2 7 . 1 5 5 1 - p . 
PETŐ G . P . : Ut a N o b e l - d i j h o z . = M . H i r l a p , I 9 8 7 . d e c . i 5 . M e l l . 4 . p . 
POMOGÁTS В . : Magyar t u d ó s o k Nyugaton . = É l e t í r o d . 1 9 8 8 . j a n . 1 5 . 1 0 . p . 
PRÉCSÉNYI Á . : Az i n t é z e t 1986. é v i k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkája é s egyéb t e -
v é k e n y s é g e . = V a s ú t i T u d . K u t . I n t . É v k v . B p . l 9 8 6 , K ö z d o k . 3 - 3 8 . p . 
PUNGOR E . : Pénzünk n i n c s ? A műszaki i n n o v á c i ó f e l t é t e l e i é s a k a d á l y a i . 
= Közga z d . S z l e . 1 9 8 7 . X 2 . n o . 1 4 6 9 - 1 4 7 8 . p . 
RÉFFY J . : F e l s ő o k t a t á s - BME. Személyre s z a b o t t t a n t e r v e k , = Impu lzus , 
1 9 8 7 . 2 5 . n o . 1 8 . p . 
RICH.V.: B leak p r o s p e c t s f o r Hungar ian s c i e n c e a s r e s e a r c h i s c u t . = 
Nature / L o n d o n / , I 9 8 7 . d e c . 1 7 . 5 9 7 . p . 
SOLYMOSI F . : T e l j e s í t m é n y é s t á m o g a t á s a k u t a t á s b a n . = M.Tud. 1 9 8 7 . 1 2 . 
no . 9 4 5 - 9 4 6 . p . 
The S o r o s F o u n d a t i o n 1985-1986 . Bp.l987,MTA s o k s z . 105 р .
 M T A 
SVÉD A . : Tudományos-műszaki f e j l ő d é s - s z e r k e z e t v á l t á s - k ü l g a z d a s á g i 
munka. = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 7 . l l . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
SZALAY P . : I n n o v á c i ó s i n k u b á t o r o k . = Impu lzus , 1 9 8 7 . 2 4 . n o . 3 . p . 
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SZÁNTÓ В . : A f e l g y o r s u l t f e j l ő d é s e l l e n t m o n d á s a i é s á t h i d a l á s u k mecha-
n i z m u s a i . = M .Tud. 1 9 8 7 . l l . n o . 8 4 1 - 8 5 1 . p . 
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A s z i n t é z i s t e r e m t ő . B e s z é l g e t é s C s á s z á r Ákos K o s s u t h - d i j a s a k a d é m i k u s -
s a l . = T e r m . V i l á g a , 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 4 9 3 - 5 0 0 . p . 
SZTAKÓ L . : Az o r s z á g o s k ö z é p t á v ú k u t a t á s i f e j l e s z t é s i programok 1 9 8 6 . 
é v i m e g v a l ó s í t á s a . = I p . S z l e . 1 9 8 7 . 3 - 4 . n o . 7 8 - 8 2 . p . 
TÉTÉNYI P . : I n t e r j ú az OMFB e l n ö k é v e l . R i p o r t e r : S z e n t g y ö r g y i T . = Im-
p u l z u s , 1 9 8 7 . 2 6 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
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ДИСКУССИИ О МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ И ВАН В 1 9 4 5 - 1 9 4 6 Г Г . 
Н а о с н о в а н и и о т н о с я щ е й с я к т о м у п е р и о д у п р е с с ы а в т о р о б р и с о в ы в а е т 
п р о т и в о р е ч и в ы й п е р и о д о б н о в л е н и я в е н г е р с к о й , н а у ч н о й ж и з н и . Ч а с т ь у ч е н ы х 
с ч и т а л а , ч т о о с в о б о ж д е н и е о т к р ы л о п у т ь р а с ц в е т у н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , 
о р г а н и з а ц и о н н о й м о д е р н и з а ц и и н а у ч н о й ж и з н и . О т и м е н и э т о й г р у п п ы в ы с т у -
п а л А л ь б е р т С е н т - Д е р д и . В х о д е м о д е р н и з а ц и и А к а д е м и и с т а в и л а с ь ц е л ь 
л и к в и д и р о в а т ь п р е о б л а д а н и е г у м а н и т а р н ы х н а у к , о б е с п е ч и т ь с о о т в е т с т в у ю -
щую п р е д с т а в л е н н о с т ь е с т е с т в е н н ы х и т е х н и ч е с к и х н а у к . К о н с е р в а т и в н а я 
г р у п п а у ч е н ы х в е р и л а в о с н о в о п о л а г а ю щ и й д е м о к р а т и з м н а у ч н о й ж и з н и , с ч и -
т а л а , ч т о м о д е р н и з а ц и ю А к а д е м и и м о ж н о п р о в е с т и и б е з г л у б о к и х р е ф о р м , 
б е з п е р е о р г а н и з а ц и й . 
В х о д е э т о й д и с к у с с и и в ы с к а з ы в а л и с в о и п о з и ц и и и п о л и т и ч е с к и е 
п а р т и и , и х п р е с с а в н и м а т е л ь н о с л е д и л а з а р а з в е р т ы в а н и е м п р о б л е м . 
В и ю л е 1 9 4 6 г о д а был п о л о ж е н к о н е ц р а с х о ж д е н и я м м е ж д у у ч е н ы м и , б ы -
л а п р о в е д е н а п е р е о р г а н и з а ц и я н а у ч н ы х о т д е л о в А к а д е м и и , о б е с п е ч и л и б о л ь -
шую п р е д с т а в л е н н о с т ь е с т е с т в е н н ы х и т е х н и ч е с к и х н а у к , о б ъ я в и л и о п р о в е -
д е н и и п е р е в ы б о р н о г о с о б р а н и я . Т а к и м о б р а з о м п о с т е п е н н о с к л а д ы в а л и с ь 
у с л о в и я ф у н к ц и о н и р о в а н и я А к а д е м и и , к о т о р ы е с о о т в е т с т в о в а л и с о в р е м е н н о -
м у у р о в н ю . 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ НАУКИ В ЯПОНИИ В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 
Я п о н и я - е д и н с т в е н н а я и з ч и с л а р а з в и т ы х к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н , 
в х о д я щ и х в OECD , к о т о р а я с п о с о б н а п о д д е р ж и в а т ь п о з и т и в н о е т о р г о в о е 
с а л ь д о в о т р а с л я х п р о м ы ш л е н н о с т и с о с о б о в ы с о к о й , с р е д н е й и н и з к о й н а у -
к о е м к о с т ь ю . С п е ц и а л и с т ы о б ъ я с н я ю т э т о в п е р в у ю о ч е р е д ь т е м , ч т о , н а ч и -
н а я с н е ф т я н о г о к р и з и с а 1 9 7 3 г о д а , Я п о н и я в е щ е б о л е е з н а ч и т е л ь н о й с т е -
п е н и п о в ы ш а л а т е м п ы р а з в и т и я д е я т е л ь н о с т и в о б л а с т и И+Р. С п о с о б и с п о л ь -
з о в а н и я б ю д ж е т н ы х с р е д с т в в Я п о н и и т о ж е с п е ц и ф и ч е н : п о с р а в н е н и ю с д р у -
г и м и с т р а н а м и OECD о н а в б о л ь ш е й с т е п е н и р а з в и в а е т и н н о в а ц и о н н ы е п р о г -
р а м м ы г р а ж д а н с к о г о н а з н а ч е н и я , в г о р а з д о б о л ь ш е й с т е п е н и п р и в л е к а е т к 
и х ф и н а н с и р о в а н и ю д е л о в о й с е к т о р . 
В в о с ь м и д е с я т ы е г о д ы н а б л ю д а е т с я м о д и ф и к а ц и я э т о й и с с л е д о в а т е л ь с -
к о й с т р а т е г и и : в с е б о л е е з н а ч и т е л ь н ы е суммы н а п р а в л я ю т с я н а ф у н д а м е н т а -
л ь н ы е и с с л е д о в а н и я , д и н а м и ч н о р а з в и в а ю т с я п е р с о н а л ь н ы е , п р е д м е т н ы е и м а -
т е р и а л ь н ы е у с л о в и я о р и г и н а л ь н о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и . 
Я п о н и я с о з н а т е л ь н о и п о с л е д о в а т е л ь н о г о т о в и т с я к X X I в е к у , к э п о -
х е н а у ч н о й п р о д у к ц и и и у с л у г . 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И+Р, НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И КРИГЖА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
Оценка И+Р не является преходящей модой в науке или регулирующей 
ее развитие политике; это - следствие того, как складывается положение 
дел в мировой экономике, внутренней и внешней конкуренции, изменений в 
социально-экономической жизни стран. 
В данной обзорной статье дается изложение важнейших типов оценки 
исследований, представляются наиболее часто применяемые ее вццы - экс-
пертная оценка, метод интервью, квантитативные методы, технологические 
численные показатели, библиометрические приемы. В статье дается подро-
бная библиография, приводятся конкретные примеры применения отдельных 
методов. 
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way f o r t h e u n f o l d i n g of s c i e n t i f i c r e s e a r c h and t h e m o d e r n i z a t i o n of 
t h e o r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c l i f e . A l b e r t S z e n t - G y ö r g y i was t h e a d -
v o c a t e of t h i s g r o u p . 
Dur ing t h e r e o r g a n i z a t i o n of t h e Academy t h e y wanted t o change 
t h e o v e r - e m p h a s i s of h u m a n i t i e s and t o e s t a b l i s h t h e p r o p e r r e p r e s e n t a -
t i o n of p h y s i c a l and t e c h n o l o g i c a l s c i e n c e s . However, t h e g roup of c o n -
s e r v a t i v e s c i e n t i s t s t r u s t e d i n t h e b a s i c democra t i sm of s c i e n t i f i c 
l i f e and t h o u g h t t h a t t h e m o d e r n i z a t i o n of t h e Academy would t a k e p l a c e 
w i t h o u t d e e p - r o o t e d r e f o r m s and r e o r g a n i z a t i o n . 
On t h e d i s p u t e p o l i t i c a l p a r t i e s t o o k t h e i r s t a n d , t o o , p a y i n g 
a t t e n t i o n t o t h e u n f o l d i n g p o l e m i c . 
In 1946 J u l y t h e d i f f e r e n c e s of o p i n i o n s among s c i e n t i s t s came t o 
an end s i n c e t h e s c i e n t i f i c d e p a r t m e n t s of t h e Academy were r e s t r u c t u r e d , 
l a y i n g a g r e a t e r emphas i s on p h y s i c a l and t e c h n o l o g i c a l s c i e n c e s , and a 
G e n e r a l Assembly f o r t h e e l e c t i o n of o f f i c i a l s and members was c a l l e d . 
The c o n d i t i o n s f o r o p e r a t i n g a s c i e n t i f i c body r e q u i r e d by modern t i m e s 
evo lved g r a d u a l l y . 
THE RENEWAL OF JAPAN'S SCIENCE POLICY IN THE 1980s 
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t r a d e b a l a n c e i n t h e p r i o r i t y b r a n c h e s of i n d u s t r y w i th medium and low 
l e v e l of R+D demands. 
E x p e r t s say t h a t t h i s phenomenon i s , p r i n c i p a l l y , due to t h e f a c t 
t h a t , s i n c e t h e p e r i o d of 1975 ° H c r i s i s J a p a n has i n c r e a s e d i t s RfD 
a c t i v i t i e s , d e v e l o p i n g i t s c i v i l r e s e a r c h and i n n o v a t i o n a c t i v i t é s , 
c o n s i d e r a b l y , and r e l y i n g on t h e b u s i n e s s s e c t o r ' s f i n a n c i a l i n v o l v e -
ment , t o a g r e a t e r e x t e n t t h a n t h e OECD c o u n t r i e s . 
S ince t h e 1980s t h e change of r e s e a r c h s t r a t e g y has been o b s e r v e -
a b l e a s g r e a t e r and g r e a t e r amounts have f l own t o b a s i c r e s e a r c h and 
t h e p e r s o n n e l , p h y s i c a l and f i n a n c i a l c o n d i t i o n s of o r i g i n a l r e s e a r c h 
have improved r a p i d l y . 
J apan i s making c o n s c i o u s and c o n s i s t e n t p r e p a r a t i o n s f o r t h e 2 1 t h 
c e n t u r y , t h e age of s c i e n c e - i n t e n s i v e p r o d u c t s and s e r v i c e s . 
SOME MAJOR TECHNIQUES OF THE EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
THEIR APPLICATION AND CRITICISM 
R+D e v a l u a t i o n i s not a p a s s i n g f a s h i o n o f s c i e n c e and s c i e n c e 
p o l i c y bu t t h e l o g i c a l consequence of t h e c h a n g e s i n t h e c o u n t r i e s ' 
s o c i a l and economic l i v e s and i n t e r n a l and e x t e r n a l c o m p e t i t i v e n e s s . 
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The review a r t i c l e sums up t h e most i m p o r t a n t t y p e s of r e s e a r c h 
e v a l u a t i o n and d i s c u s s e s t h e most f r e q u e n t o n e s , i . e . p e e r r e v i e w , i n -
t e r v i e w s , q u a n t i t a t i v e methods , t e c h n o l o g i c a l i n d i c a t o r s and b i b l i o -
m e t r i c p r o c e s s e s . 
A d e t a i l e d b i b l i o g r a p h y and some examples of t h e i n d i v i d u a l 
methods a r e p r e s e n t e d . 
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Farkas János 
ÚJRARAJZOLT TUDOMÁNYKÉP 
A TUDÁS MINT TÁRSADALMON KÍVÜLI JELENSÉG 
Merton s z e r i n t а t u d á s s z o c i o l ó g i a i é r t e l emben nagyon 
t á g a n é r t e l m e z h e t ő , b e l e é r t ő d i k g y a k o r l a t i l a g a k u l t u r a összes t e r m é -
k e . A t u d á s s z o c i o l ó g i a pedig a t u d á s és más, t á r -
sada lmi és k u l t u r á l i s t ényezők k ö l c s ö n h a t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Az u t ó b b i 
időben kibontakozóban van az a s z o c i o l ó g i a i megismerési ág , amely a 
s o k f é l e t udás k ö z ü l csak a r e n d s z e r e z e t t , s p e c i a l i z á l t és i g a z o l t t u -
d á s t tanulmányozza . Ezt a tudományágat nevez ték e l a t u d o m á -
n y o s t u d á s s z o c i o l ó g i á j á n a k . 
Mannheim a t u d á s s z o c i o l ó g i a e se t ében - - amely e s z t é t i k a i , f i l o z ó -
f i a i , e r k ö l c s i , v a l l á s i és p o l i t i k a i eszméket f o g l a l magába — a z t az 
ö s s z e f ü g g é s t k u t a t t a : miként hatnak a t á r s a d a l m i s t r u k t u r á k a f e l s o r o l t 
néze t ek s t r u k t ú r á j á r a . 2 / / д tudományt — f i g y e l j ü k meg — Mannheim k i -
hagy ta a s o r b ó l . Ennek o k a i r a később mutatunk r á . / Még k ö z e l e b b r ő l : a 
t á r s a d a l m i k u l t u r á l i s s t r u k t u r á k miként b e f o l y á s o l j á k e nézetek fo rmá-
j á t , t a r t a l m á t , m e g j e l e n é s i f o r m á i t , s z ü l e t é s ü k e t , e l f o g a d á s u k a t vagy 
e l u t a s í t á s u k a t ? 
A t e r m é s z e t - , tá rsadalomtudományi és matemat ika i " t u d á s t " k o r á b -
ban nem t e k i n t e t t é k a t u d á s s z o c i o l ó g i a t á rgyába t a r t o z ó n a k . Pon tosab-
b a n , a tudomány s z o c i o l ó g i a v i z s g á l t a a maga empi r ikus e szköze ive l a 
tudományt mint t á r s a d a l m i in tézményt / a t u d ó s közösségek é r t é k e i t , 
kommunikációs, i n fo rmác iós h á l ó z a t a i t stb./, de nem e l emez te , hogy a 
t á r s a d a l m i s t r u k t u r á k miként hatnak a tudományos t u d á s l é t r e h o z á s á r a . 
A tudományos i s m e r e t e l f o g a d á s á n a k , e l t e r j e d é s é n e k f o l y a m a t á t t á r s a -
dalmi fo lyamatkén t fog t ák f e l , de megtermelé,sét már nem. Fe l sem 
1/ MERTON,R.K.: The soc io logy of s c i e n c e . Chicago-London,1973, 
Univ.Chicago P r . XXXI, 605 p . 
2/ MANNHEIM,К.: E s s a y s on the soc io logy of knowledge. London, 
1952,Routledge-Kegan P a u l . 327 p . 
A t u d á s m i n t t á r s a d a l m o n k i v ü l i j e -
l e n s é g — M a n n h e i m t u d á s s z o c i o l ó g i -
á j a é s a r e l a t i v i z m u s — U j a b b k i t e -
k i n t é s a m a r x i z m u s i r á n y á b a — A p a -
r a p s z i c h o l ó g i a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i 
t a n u l s á g a i — A f e l f e d e z é s e k é s a z 
i g a z s á g u j k r i t é r i u m a i . 
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m e r ü l t , hogy a tudományos i s m e r e t e k t a r t a l m a i s t á r s a d a l -
mi kö rü lmények tő l f ü g g h e t . E l l e n k e z ő l e g : ugy v é l t é k , a tudományos i sme-
r e t t ö k é l e t e s e n men tes a s z o c i á l i s h a t á s o k t ó l . A tudományt s a j á t o s 
e p i s z t e m o l ó g i a i s t á t u s s z a l r u h á z t á k f e l , és e z z e l a s z o c i o l ó g u s o k l e -
mondtak a tudományos tudás v i z s g á l a t á r ó l , á t e n g e d v e e f e l a d a t o t a f i l o -
z ó f u s o k n a k és t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k n e k . Ők v i s z o n t — nem l é v é n s z o c i o l ó -
gusok — a t u d á s t á r s a d a l m i e r e d e t é n e k p r o b l e m a t i k á j á t f e l sem v e t e t t é k . 
Ez a h e l y z e t a 6 0 - a s évekig t a r t o t t , amikor néhányan — e l s ő n e k Thomas 
K u h n — f e l i s m e r t é k a s z o c i o l ó g i a i módszerek f o n t o s s á g á t a tudomá-
nyos i s m e r e t e k v i z s g á l a t á b a n . 3 / A f e l i s m e r é s n e k az v o l t a l é n y e g e , hogy 
a tudományos t u d á s t á r s a d a l m i l a g m e g h a t á r o z o t t , nemcsak e l f o g a d á s á t , de 
l é t r e j ö t t é t t e k i n t v e i s , b e l e é r t v e a z t , hogy t a r t a l m á t i s t á r s a d a l m i 
t é n y e z ő k hozzák l é t r e . Ezek a f e l i s m e r é s e k v á l t o t t á k k i a s z o c i o l ó g u s o k 
ama meggyőződésé t , hogy szükség van egy u j d i s z c i p l i n a , a tudományos 
t u d á s s z o c i o l ó g i á j a m e g t e r e m t é s é r e , ami k ü l ö n b ö z i k a 3 0 - a s években Mer-
t o n á l t a l k i f e j l e s z t e t t tudomány s z o c i o l ó g i á t ó l . 4 / 
D u r k h e i m ugy v é l t e , hogy maga a tudományos k ö z ö s s é g , 
v i s e l k e d é s e , i n t é z m é n y e s ü l t t e v é k e n y s é g i f o r m á i , a t udás — más t á r s a -
da lmi s z f é r á k b a n t ö r t é n ő — e l f o g a d á s á n a k mechanizmusai s t b . a s z o c i o -
l ó g i a i v i z s g á l ó d á s o k t á r g y á t k é p e z h e t i k , de nem adható s z o c i o l ó g i a i ma-
g y a r á z a t a tudományos t u d á s r a , m ive l ez f ü g g e t l e n a t á r s a d a l m i ö s s z e -
f ü g g é s e k t ő l . 5 / A tudományok a l a p j á t s z e r i n t e a f i z i k a i v i l á g — c s i l l a -
g á s z a t i , f i z i k a i , b i o l ó g i a i s t b . — t é n y e i a l k o t j á k . A megismerés e r e d -
ményei ezen t é n y e k t ő l függnek, a tudomány a j e l e n s é g e k e t nem a k u l t u -
r á l i s a n f e l t é t e l e z e t t fogalmak, hanem s a j á t immanens t u l a j d o n s á g a i k 
a l a p j á n i r j a l e . 
MARX ÉS A BALOLDALI RADIKÁLISOK 
Marx — már s o k k a l korábban - m e g á l l a p í t o t t a , a tudomány t á r s a d a l -
mi t e r m é k ; t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k é s a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á b a n bekö-
v e t k e z e t t v á l t o z á s o k ö s z t ö n z i k é s b e f o l y á s o l j á k f e j l ő d é s é t . " / Marx a 
tudományt a s z e l l e m i t e r m e l é s egyik f a j t á j á n a k t e -
k i n t i . Egyben r á m u t a t , hogy e t e r m e l é s a l á van v e t v e a b u r z s o á z i a c é l -
j a i n a k . A t e r m é s z e t t ö r v é n y e k c s a k e s z k ö z e i b i z o n y o s t á r s a d a l m i cé lok 
e l é r é s é n e k . Ezt a m a r x i s z e m l é l e t e t a lka lmaz ta a neves s z o v j e t f i z i k u s , 
Hessen i s Newtonról t a r t o t t 1 9 3 1 - e s h i r e s l o n d o n i e l ő a d á s á b a n . / / Hessen 
a l o n d o n i t u d o m á n y t ö r t é n e t i v i l á g k o n g r e s s z u s o n a r r ó l b e s z é l t , hogy a 
kor t e r m é s z e t f i l o z ó f u s a i á l t a l f e l v e t e t t tudományos problémák v a l ó j á -
3 / KUHN.T.S.: A tudományos f o r r a d a l m a k s z e r k e z e t e . Bp.1984,Gondo-
l a t . 321 p . 
4 / MERTON,R.K.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and s o c i e t y in s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y Eng land . New York,1970. 
5 / DÜRKHEIM,E.: Les formes é l é m e n t a i r e s de l a vie r e l i g i e u s e . 
P a r i s , 1 9 6 0 , P r . U n i v . F r a n c e . 645 p . 
6 / MARXjK. - ENGELS,F.: A német i d e o l ó g i a . Bp.1974,Magyar H e l i -
kon. 796 p . 
7 / HESSEN,В.: The s o c i a l and economic r o o t s of Newton 's P r i n c i p i a . 
= S c i e n c e a t the c r o s s r o a d s . 2nd e d . London,1971. 
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ban a k e l e t k e z ő b u r z s o á gazdaság t e c h n o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e i r e a d o t t köz-
v e t l e n v á l a s z o k . N y i l v á n v i t a t h a t ó Hessen azon t ö r e k v é s e , hogy k ö z -
v e t l e n k a p c s o l a t o t t é t e l e z f e l a t ő k é s i p a r o s i t á s é s a newtoni 
f e l f e d e z é s e k k ö z ö t t , mégis érdeme annak az ö s s z e f ü g g é s n e k a m e g s e j t é s e , 
amely e g y f e l ő l a tudományos i s m e r e t t a r t a l m a , m á s f e l ő l m e g h a t á r o z o t t 
t á r s a d a l m i fo lyama tok k ö z ö t t á l l f e n n . 
A b a l o l d a l i r a d i k á l i s tudomány s z o c i o l ó g u s o k 
— p l . H i l a r y é s S t e v e n Rose — k ö r é b e n /ugy a 6 0 - a s évek vége f e l é / 
i z m o s o d o t t meg az a n é z e t , m i s z e r i n t a tudósok l é t r e h o z z á k s a j á t 
i d e o l ó g i á j u k a t i s . 8 / A s c i e n t i z m u s h o z fűződő s e m l e g e s -
s é g , kompetencia é s más é r t é k e k v o l t a k é p p e n i d e o l ó g i a i l e p l e z é s e i b i -
zonyos h a t a l m i e r ő k s z o l g á l a t á n a k . Rose-ék s z e r i n t a t e r m é s z e t vagy a 
t e c h n i k a immanens s a j á t o s s á g a i t adekvá t módon t ü k r ö z ő tudományos i sme-
r e t e k nem i d e o l o g i k u s a k . A k u t a t ó t e h á t e g y f e l ő l t u d o m á n y t 
á l l i t e l ő , m á s f e l ő l — f ő l e g ha s z a k é r t ő k é n t t e v é k e n y k e d i k — i d e -
o l ó g i á t t e r m e l . 
A v i l á g n é z e t i l e g e l l e n t é t e s i r á n y z a t o k abban e g y e t é r t e n e k , hogy 
b á r a tudományos megismerés n ö v e k e d é s i üteme, a lka lmazásának mér t éke , 
a k u t a t á s i témák k i v á l a s z t á s a s t b . t á r s a d a l m i l a g m e g h a t á r o z o t t , de f o -
galmi a p p a r á t u s a , módsze re i é s t a r t a l m a f ü g g e t l e n a t á r s a d a l m i b e f o -
l y á s t ó l . 
MANNHEIM TUDÁSSZOCIOLÓGIÁJA ÉS A RELATIVIZMUS 
9/ 
F e l t é t l e n ü l v i s s z a k e l l t é r n ü n k Karl Mannheim k o n c e p c i ó j á h o z . 
Bár a gondolkodás é s a t á r s a d a l m i t ényezők ö s s z e f ü g g é s é n e k marxi t é t e -
l é t k i s é r e l t e meg b i z o n y í t a n i , e l f o g a d t a a z t a n e o k a n t i á n u s n é z e t e t i s , 
m i s z e r i n t gyökeres kü lönbség van e g y f e l ő l a t e rmésze t tudományok módsze-
r e i é s f o g a l m a i , m á s f e l ő l a t á r s a d a l o m - é s t ö r t é n e t i tudományok módsze-
r e i é s foga lmai k ö z ö t t . Ez a g o n d o l a t f ő l e g D i l t h e y k ö z v e t í t é s é v e l j u -
t o t t e l h o z z á . Ю / 
Mannheim s z e r i n t a t e r m é s z e t j e l e n s é g e i é s ö s s z e f ü g g é s e i v á l t o z a t -
l a n o k , e z é r t a t e rmésze t tudományok f o g a l m a i t i s v a l a m i f é l e i d ő n -
k i v ü l i s é g é s s t a t i k u s s á g j e l l e m z i . E z é r t v á l t o -
z a t l a n o k és u n i v e r z á l i s a k az i g a z s á g k r i t é r i u m a i i s . A tudomány e g y e n e s -
v o n a l u a n és á l l a n d ó a n b ő v ü l , h i s z e n — a h i b á i k i k ü s z ö b ö l é s e m e l l e t t — 
egyre t ö b b l e s z a s t a b i l f i z i k a i v i l á g r ó l s z e r z e t t i g a z o l t i s m e r e t . A 
k u l t u r a j e l e n s é g e i t v i s z o n t a k u t a t ó — lévén ő i s s a j á t t ö r t é n e l m i , 
k u l t u r á l i s v i s z o n y a i n a k terméke — nem képes o l y a n szenvedé lymentes 
m e g f i g y e l é s s e l é s s t a t i k u s f o g a l m a k k a l v i z s g á l n i , mint ahogy ez a t e r -
mészet tudományokban l e h e t s é g e s . Mannheim t e h á t — akárcsak Dürkheim — 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t nem t e k i n t e t t e s z o c i -
8 / The p o l i t i c a l economy o f s c i e n c e . Ed.by H.Rose, S . R o s e . London, 
1976 ,Macmi l l an . XXVI, 218 p . 
9 / MANNHEIM,K.: Ideology and U t o p i a . London,1936,Routledge—Kegan 
P a u l . XXXI, 318 p . 
10 / DILTHEY,W.: A t ö r t é n e l m i v i l á g f e l é p i t é s e a sze l lemtudományok-
b a n . B p . 1 9 7 4 , G o n d o l a t . 634 p . 
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o l ó g i a i e lemzésnek a l á v e t h e t ő n e k . 1 ^ T a r t a l m u k a t nem a t á r s a d a l o m , h a -
nem egyedül a t e r m é s z e t h a t á r o z z a meg. A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k a t v i s z o n t — amelyek t á r g y a t ö r t é n e l m i l e g egyedi és v á l -
t o z ó — t á r s a d a l m i l a g k o n d i c i o n á l t i d e o l ó g i á n a k t e k i n t e t t e csupán . V o l -
t aképpen a r e l a t i v i t á s f o n t o s i s m e r e t e l m é l e t i p r o b l é m á j á -
ba ü t k ö z ö t t b e l e . Ha minden t á r s a d a l o m r ó l s z ó l ó i smere t e g z i s z t e n c i á l i -
san m e g h a t á r o z o t t , akkor n i n c s o lyan egye temes / u n i v e r z á l i s / k r i t é r i u m , 
amelynek a l a p j á n m e g i t é l h e t ő l enne a kü lönböző t é t e l e k é r t é k e . Ezé r t a 
t e rmésze t t udományos megismerés mode l l j e v á l i k követendővé a t á r s a d a l o m 
megismerése számára i s . Ugyanakkor Mannheim l á t j a a p o z i t i v i s t a e g z i s z -
t e n c i o l ó g i a f o g y a t é k o s s á g á t , hogy nem k é p e s t u d a t o s i t a n i s a j á t l e h e t ő s é -
ge inek k o r l á t a i t , va lamin t a k o n k r é t t ö r t é n e l m i f e l t é t e l e k t ő l való f ü g -
g é s é t . Ezzel e l j u t az emberi megismerés r e l á c i ó s s t r u k -
t ú r á v a l é s s z i t u á c i ó s k o n t e x t u s s a l 
j e l l e m e z h e t ő f e l f o g á s á h o z . Az o b j e k t i v i t á s é s a tények e z á l t a l nem r e n -
dü lnek meg, de némi leg másként k e l l f e l f o g n u n k ő k e t , min t i d á i g - mond-
j a Mannheim. A k u t a t ó k s z e r i n t e v a l a m i f é l e közös e l j á r á s t 
fogadnak e l é s — b á r e l t é r ő , s p e c i f i k u s t á r s a d a l m i s z i t u á c i ó k k ö z ö t t 
v é g z i k m e g f i g y e l é s e i k e t — o b j e k t i v eredményekre j u t n a k , ha b e t a r t j á k a 
közös p r o c e d u r á l i s m e g á l l a p o d á s o k a t . így az o b j e k t i v i t á s é s az i n t e l l e k -
t u á l i s megegyezés foga lmai v a l ó j á b a n a z o n o s u l n a k e g y m á s s a l . U j 
e p i s z t e m o l ó g i á t dolgoz k i t e h á t Mannheim, amelyben f o n -
t o s s z e r e p e t t ö l t be az e l t é r ő l e o l v a s á s i r e n d s z e r e k f o g a l m a . Az i n t e l -
l e k t u á l i s megegyezés j ó s á g i k r i t é r i u m a ped ig a t t ó l 
f ü g g , mennyire k é p e s á l t a l á n o s a b b s z i n t r e l e f o r d i t v a i s működni. I l y -
módon k é t f é l e e p i s z t e m o l ó g i a r a j z o l ó d i k k i : 
a k o r á b b i s t a t i k u s koncepc ió , amelyben az i g a z s á g k r i t é r i -
uma a t t ó l f ü g g , hogy mennyire f e l e l n e k meg a tények a k ö z v e t l e n ü l meg-
f i g y e l t v i l á g t e r m é s z e t é n e k ; va l amin t az u j m e t o d o l ó g i a , 
amelyet a s z i t u a t i v d e t e r m i n á c i ó , a r e l a c i o n i z m u s e l m é l e t e é s a g o n d o l -
kodás v á l t o z ó a l a p j a j e l l e m e z . Az önmagában l é v ő i g a z s á g eszméje t e h á t 
a te rmésze t tudományokban sem f e n n t a r t h a t ó h i p o t é z i s . A m e g f i g y e l ő s z e -
r e p é v e l e g y ü t t a kvantummechanikában és a r e l a t i v i t á s e l m é l e t b e n i s f e l -
t ű n t e k a r e l a t i v i s t a szempontok. K é t s é g t e l e n , hogy a r e l a c i o n i s t a me todo-
l ó g i a révén Mannheim s i k e r e s e n megszabadul t k o r á b b i n e o k a n t i á n u s n é z e -
t é t ő l , mely s z e r i n t az i g a z s á g u n i v e r z á l i s é s v á l t o z a t l a n . Ezér t j u t h a -
t o t t o lyan k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy nemcsak a t á r s a d a l m i , de a f i z i k a i v i -
l á g r ó l szó ló i s m e r e t e i n k i s függnek a k é r d é s f e l t e v é s 
m ó d j á t ó l , a megismerő s z u b j e k t u m c é l j a i t ó l é s a t á r s a d a l -
m i l a g l é t r e h o z o t t p e r s p e k t í v á k t ó l . 
Egyben m e g t e r e m t e t t e a l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i megismerésre i s a lka lmazzuk az u jabb r e l a t i v i s z t i k u s é s á l t a l á n o s a b -
ban é rvényes i s m e r e t e l m é l e t e l v e i t . Ezzel k ö z e l e b b hoz ta egymáshoz a 
t á r s a d a l o m és a t e r m é s z e t m e g i s m e r é s é t . A t e rmésze t tudományokra k i t e r -
j e s z t e t t r e l a t i v i z m u s megmentet te a t á r sada lomtudományoka t a t t ó l , hogy 
éppen a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i okokból r á j u k j e l l e m z ő r e l a t i v i z m u s u k m i -
a t t még a tudomány r a n g j á t i s megtagadják t ő l ü k . K i d e r ü l t u g y a n i s , hogy 
az az a b s z o l u t i z m u s , amit ko rábban a tudományosság k r i t é r i u m á n a k t a r t o t -
t a k , már a t e rmésze t tudományok e se t ében sem i g a z o l h a t ó . A r e l a t i v i s t a , 
r e l a c i o n i s t a j e l l e g é s a t á r s a d a l m i k o n d i c i o n á l t s á g p e d i g — amelyek m i -
l l / DÜRKHEIM,E.: A t á r s a d a l m i t ények m a g y a r á z a t á h o z . Bp.1978, 
KJK. 
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a t t a t á r s a d a l o m megismerését a lacsonyabb rendű tevékenységnek t a r t o t -
t á k — a t e r m é s z e t i és t á r s a d a l m i v i l á g megismerésének k ö z ö s s a -
j á t o s s á g a i . Ez egyben közös nevező re hozza őke t a s z o -
c i o l ó g i a i e l e m z é s l e h e t ő s é g e i s zempon t j ábó l i s . 
Le k e l l ugyanakkor s z ö g e z n i az t a t é n y t , hogy Mannheim csak 
l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t a t á r sada lomtudományok e m a n c i p á l á s á -
h o z , de e z t a l é p é s t maga nem t e s z i meg. Nem mondja k i v é g ü l , hogy a 
tudományos t u d á s minden e s e t b e n függ a t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k t ő l , sem 
a z t , hogy s a j á t a l t e r n a t i v e p i s z t e m o l ó g i á j a egyformán a l k a l m a z h a t ó a 
f i z i k a i é s a t ö r t é n e l m i tudományágakra . Csak annyi t i smer e l , hogy a 
megismerés eme t e r ü l e t e i a n a l o g i k u s a k é s párhuzamosak, de végül i s a 
k ü l ö n b ö z ő s é g az i g a z i j e l l e m z ő j ü k . 
A mannheimi koncepcióban ilymódon k é t — egymással e l l e n t é t e s — 
é r t e l m e z é s i l e h e t ő s é g húzód ik meg. S t a r k p é l d á u l a z t a hagyományos v o -
n u l a t o t e m e l i k i b e l ő l e , hogy a f i z i k u s o k k ö z t i i n t e l l e k t u -
á l i s k o n s z e n z u s foka a n n á l magasabb, miné l inkább meg 
t u d j á k f o g a l m a i k k a l r a g a d n i a t e r m é s z e t á l l a n d ó s á g á t . U g y a n e z a s z i -
t u á c i ó v i s z o n t s z e r i n t e nem t a l á l h a t ó meg a z " ú g y n e v e z e t t " , i d é z ő j e l b e 
t e t t tudományokná l . A f i z i k a i v i l á g r ó l s z ó l ó i smere tek k u m u l a t i v i t á s á -
nak / ö r ö k s é g g e l bővülő j e l l e g é n e k / t e h á t nemcsak a v á l t o z a t l a n t e r m é -
s z e t és az i g a z s á g o k f e l t é t l e n egybeesése az oka, hanem az i s , hogy a 
k u t a t ó k közös s z e m l é l e t e t dolgoznak k i é s fogadnak e l a t e c h n i k a i h a -
t é k o n y s á g o t i l l e t ő e n . 
E l ő s z ö r ugy t ű n h e t , hogy a tudományos megismerés m e g b í z h a t ó s á g á -
ba é s mega lapozo t t ságába v e t e t t h i t e t c s ö k k e n t i , ha e l i s m e r j ü k 
s a j á t o s t á r s a d a l m i szempontoktó l va ló f ü g g é s é t . S t a r k e z t a h i t e t a z z a l 
men t i meg, hogy f e l t é t e l e z i valamely v á l t o z a t l a n é s 
a l a p v e t ő é r t é k r e n d s z e r l é t e z é s é t . Az embernek 
n i n c s más a l t e r n a t í v á j a , min t hogy a megismerés révén s a j á t é rdekében 
k o n t r o l l á l j a a t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k a t . E z z e l v i s z o n t i smét v i s s z a j u -
t o t t a t u d á s t a r t a l m i u n i v e r z a l i t á s á n a k t é t e l é h e z , amely f e l e s l e g e s s é 
t e s z i , hogy a tudomány t a r t a l m i k é r d é s e i t a s z o c i o l ó g i a v i z s g á l j a . A 
tá r sada lomtudományokra nézve i s l e v o n h a t ó egy nem t u l kedvező k ö v e t k e z -
t e t é s : ha a f e l f e d e z é s l é n y e g e a v á l t o z a t l a n 
t e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g o k e l m é l y ü l t e b b m e g k ö z e l í t é s e , akkor mit kezdünk 
a t á r sada lomtudomány i megismerés o lyan t e r m é k e i v e l , amelyek nem már l é -
t e z ő r e a l i t á s o k f e l t á r á s á t , hanem most k e l e t k e z ő k u l t u r á -
l i s j e l e n s é g e k megragadását j e l e n t i k ? 
S t a r k t e r m é s z e t e s e n megengedi a t é n y e k é r t e l m e z é s é t i s , s e z t 
m e t a f i z i k á n a k n e v e z i . Amig a tudomány a z t k é r d e z i , hogy "mi e z ? " , a d -
d i g a m e t a f i z i k a kérdése a " m i é r t ? " . 
A hagyományos t u d o m á n y f e l f o g á s t e h á t a tudományos i s m e r e t e t k i -
z á r t a a s z o c i o l ó g i a i megismerés k ö r é b ő l . A t u d á s / m ű v é s z e t i , e r k ö l c s i , 
p o l i t i k a i , mindennapi s t b . / minden f o r m á j a t á r s a d a l m i l a g k o n d i c i o n á l t , 
k ivéve a tudományos t e v é k e n y s é g v é g t e r m é k é t , amely a t e r m é s z e t i k ü l v i -
l á g o b j e k t i v t u l a j d o n s á g a i n a k hü t ü k ö r k é p e a f e j ü n k b e n . Marx t u d á s -
s z o c i o l ó g i a i a l a p t é t e l e / m i s z e r i n t minden eszmét a t á r s a d a l o m d e t e r m i -
12/ STARK,¥.: The s o c i o l o g y of knowledge . London ,1958 ,Pau l . 
356 p . 
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n á l / , va l amin t Mannheim r e l a t i v i z m u s a Kuhn k o n c e p c i ó j á n a k k ö z v e t í t é s é -
v e l a l a p j a i b a n r e n d i t e t t e meg a k o r á b b i p o z i t i v i z m u s t . 
A TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA POZITIVISTA 
VÁLTOZATA 
A p o l g á r i t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a ugyanolyan közömbösen á l l t szemben 
a t u d á s s z o c i o l ó g i a i e l e m z é s é v e l , mint a m a r x i s t a igényű s z a k é r t ő k ; f é l -
r e é r t h e t e t l e n ü l k i m o n d t á k , hogy a s z o c i o l ó g i a nem l e h e t i l l e t é k e s a t u -
dományos i smere t r e á l i s k o g n i t i v t a r t a l m á b a n . 1 3 / 
A s z o c i o l ó g u s csupán azokka l a t á r s a d a l m i f e l -
t é t e l e k k e l f o g l a l k o z h a t , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k az o b j e k t i v 
t u d á s e l é r é s é t , k i d o l g o z á s á t . Merton a z z a l , hogy d i s z c i p l í n a k é n t ugy 
t e r e m t e t t e meg a tudomány s z o c i o l ó g i á t , ahogy éppen t e t t e , é v t i z e d e k i g 
f é k e z t e a tudomány t á r s a d a l m i v o l t á n a k k i m u t a t á s á t . Paradox módon a z -
z a l , hogy a s z o c i o l ó g u s csak a tudományos i s m e r e t e k t e r m e l é s é n e k t á r s a -
dalmi s z e r v e z e t é t , in tézményé t t e k i n t e t t e v i z s g á l a t a t á r g y á n a k , e l z á r t a 
az u t a t a tudományos i smere t s z o c i o l ó g i a i — a z a z t á r s a d a l m i — t e rmék-
ként t ö r t é n ő k u t a t á s a e l ő l . Merton a tudományos e t h o s z t a XVII . s z á z a d i 
p u r i t a n i z m u s o lyan k u l t u r á l i s é r t é k e i b ő l v e z e t i l e , mint a h a s z n o s s á g , 
a r a c i o n a l i t á s , az i n d i v i d u a l i z m u s , a t r a d i c i ó e l l e n e s s é g é s az a s z k e t i z -
mus. Ezekbő l t e v ő d i k ös sze a tudomány velük a n a l ó g n o r m a r e n d -
s z e r e i s . Ezen é r t é k e k i n t é z m é n y e s ü l é s e a tudományos közös ségek -
ben ~ mondja Merton — e g y f e l ő l a k u t a t á s e l ő f e l t é t e l e i t a l k o t j a , más-
f e l ő l g a r a n t á l j a a megtermel t i s m e r e t tudományos v o l t á t . A t e c h -
n i k a i normák b i z t o s i t j á k a t u d á s m e g b i z h a t ó s á g á t , az e r k ö l -
c s i normák / u n i v e r z a l i z m u s , kommunal i t á s , é r d e k m e n t e s s é g , s z e r v e -
z e t t s z k e p t i c i z m u s / a t u d ó s közösségek r a c i o n á l i s é s i g a z s á g o s működé-
s é t . E normáktól v a l ó minden e l t é r é s p a r t i k u l a r i z m u s , 
amely p o n t a t l a n á l l i t á s o k a t v i s z be a tudomány é p ü l e t é b e . Természe tesen 
a normák f u n k c i ó j a v i l á g o s : o lyan i d e á l i s köve te lményeke t t á m a s z t a n a k , 
amelyek g a r a n t á l j á k a produkció e g y ö n t e t ű m e g i t é l é s é t . M i n d a z o n á l t a l a 
t u d á s a d e k v á t s á g á t g a r a n t á l ó u n i v e r z á l i s és e g y s é g e s k r i t é r i u m o k f e l -
t é t e l e z é s e f e l e s l e g e s s é t e s z i az e z e k t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g á t 
" f i r t a t ó " s z o c i o l ó g i á t . Ennek v i s z o n t messzemenő következményei l e h e t -
nek: p é l d á u l a tudományos k u t a t ó k t á r s a d a l m i r é t e -
g e z ő d é s é t a mer ton i k o n c e p c i ó a t e l j e s i t m é n y minőségéből v e z e -
t i l e . Annál magasabb v a l a k i n e k a p r e s z t i z s e , m iné l több é s j obb e r e d -
ményt muta t f e l . De v a j o n t á r s a d a l m i l a g nem m e g h a t á r o z o t t - e a több és 
jobb minőség e l é r é s é n e k l e h e t ő s é g e ? A nők r é s z e s e d é s e a f e l f e d e z é s e k -
ből k ö z i s m e r t e n nagyon s z e r é n y . V a j o n ez nemi a d o t t s á g u k b ó l o b j e k t i v e n 
k ö v e t k e z i k - e , avagy számos e l ő z e t e s s z o c i á l i s d i s z k r i m i n á c i ó b ó l ? A ma-
gas b e o s z t á s ú v e z e t ő k u t a t ó n a k n i n c s e n e k - e e l e v e jobb e s é l y e i a p u b l i -
k á l á s r a é s t e l j e s í t m é n y e e l i s m e r t e t é s é r e , mint a b e o s z t o t t , kezdő és 
e z é r t még i s m e r e t l e n k o l l é g á i n a k ? F e l t é t e l e z h e t ő , hogyha a m e r t o n i 
e p i s z t e m o l ó g i a i normákat továbbra i s o b j e k t i v n e k é s egyér te lműnek t e -
k i n t e n é n k , akkor lemondanánk a tudományos megismerés t á r s a d a l m i l é t r e -
hozásá ra ha tó v a l ó d i s z o c i á l i s f e l t é t e l e k s z á m b a v é t e l é r ő l . Az i d e á l -
13 / DEGRÉ,G.: S c i e n c e a s a s o c i a l i n s t i t u t i o n . New York,1955« 
IX, p . 
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t i p i k u s e p i s z t e m o l ó g i a i követelmények mindig módosulnak egy t á r s a d a l m i 
mező konkré t s a j á t o s s á g a i f o l y t á n . 
UJABB KITEKINTÉS A MARXIZMUS IRÁNYÁBA 
Sa jnos a " m a r x i s t a " m e g k ö z e l i t é s i s be lement a p o z i t i v i s t a t u d o -
m á n y f e l f o g á s u t c á j á b a . Azokkal a t é t e l e k k e l , amelyek a t e r m é s z e t i v i l á g 
t u d a t u n k t ó l függő v o l t á t , ennek k ö z e l i t ő meg i smerhe tőségé t é s a megis -
merés és a v i l á g s t r u k t u r á l i s i zomor f i zmusá t mondják k i , u g y a n a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u t n a k , mint a p o z i t i v i s t á k : a megismerés t e r m é k e i n e k 
k o g n i t i v t a r t a l m a n e m t á r s a d a l m i . E z é r t a " m a r x i s t a " 
tudomány s z o c i o l ó g i a nem t e t t e g y e b e t , mint k o r l á t o z t a magát a tudomány 
növekedéséhez s zükséges t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k v i z s g á l a t á r a . /А tudomány 
maga nem t á r s a d a l m i j e l e n s é g , c s a k f e l t é t e l e i azok — e r r e a t é z i s r e 
l e h e t n e l e e g y s z e r ű s í t e n i e z t a durva t é v e d é s t . / Ez a m e g k ö z e l i t é s v a l ó -
j á b a n m e g h a m i s i t j a Marx e r e d e t i i n t e n c i ó i t é s e z é r t — 
s z u b j e k t i v szándéka e l l e n é r e — nem m a r x i s t a , hanem p o l g á r i p o z i t i v i s t a . 
L u k á c s György v o l t t a l á n az e g y e t l e n , a k i é l e t e vége f e l é — t á r -
s a d a l o m o n t o l ó g i a i müvében — f e l i s m e r t e az ob jek tum és s z u b j e k t u m é l e s 
s z é t v á l a s z t á s á b ó l l e v e z e t e t t i s m e r e t e l m é l e t a n t i m a r x i s t a j e l l e g é t . 1 4 / 
E z z e l egyben e l h á r i t o t t a a z t az e l m é l e t i a k a d á l y t i s , ami i d á i g nem 
t e t t e l e h e t ő v é a tudományos i smere t eknek a s z o c i o l ó g i a t á r g y a k é n t , azaz 
t á r s a d a l m i p rob lémaként t ö r t é n ő v i z s g á l a t á t . A z z a l , hogy Marx ö r ö k ö s e i -
k é n t nem v á l l a l t u k f e l az á l t a l a mega lapozot t t u d á s s z o c i o l ó g i á t , e z t 
" p o l g á r i tudománynak" a p o s z t r o f á l t u k , magunk v á l t u n k a p o l g á r i szemlé-
l e t r a b j á v á . Most az a f e l a d a t , hogy r e k o n s t r u á l j u k az 
e r e d e t i marxi t u d á s s z o c i o l ó g i a p r e m i s s z á i t é s k i f e j l e s s z ü n k egy modern 
m a r x i s t a t u d á s s z o c i o l ó g i á t . Ugyanakkor m i n t -
egy 20 éves l é p é s h á t r á n y b a k e r ü l t ü n k a p o l g á r i a n t i p o -
z i t i v i s t á k k a l szemben, ak ik már a 60-as é v e k t ő l kezdve f á r a d o z n a k egy 
u j tudományos t u d á s s z o c i o l ó g i a meg te remtésén . Ez t néha a t u d á s t á r s a -
d a l m i t e r m e l é s é t , a tudomány t á r s a d a l m i t ö r t é n e t é t s t b . tanulmányozó 
t a n n a k n e v e z i k . / S o c i a l s t u d i e s of s c i e n c e , s o c i a l h i s t o r y of s c i e n c e , 
s o c i a l p r o d u c t i o n of knowledge s t b . k i f e j e z é s e k e t h a s z n á l n a k . / 
Az u j i r á n y z a t f e l a d j a a tudomány n o r m a t i v i s t a f e l f o g á s á t , s h e -
l y e t t e t á r s a d a l m i l a g k o n s t r u á l t é s i n t e r p r e t á l t t u d á s r ó l b e s z é l . A meg-
i s m e r é s eredménye, a t u d á s , közösségeken b e l ü l i v i t á k és a l k u f o l y a m a -
t o k so rán a l a k u l k i . 
A PARAPSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI 
TANULSÁGAI 
Nézzünk egy o lyan p é l d á t , amikor a t e l j e s k u t a t ó közösség 
/ a m e l y maga i s sok h á l ó z a t b ó l á l l / k e r ü l szembe egy-egy s a j á t o s közös -
s é g g e l . C o l l i n s é s Pinch f o g l a l k o z t a k e l s ő k é n t a p a r a p s z i c h o l ó g u s o k k a l 
14/ LUKÁCS Gy . : A t á r s a d a l m i é l e t o n t o l ó g i á j á r ó l . Bp. 1976,Mag-
v e t ő , 1 - 3 k ö t . 
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s z o c i o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . * ^ ' A z t , hogy a p a r a n o r m á l i s j e l e n s é g e k / p l . 
e x t r a szenzoros é r z é k e l é s vagy t e l e k i n é z i s / r e á l i s a n l é t e z n e k - e vagy 
sem, nem t e k i n t e t t é k r e l e v á n s p rob lémának . Őket csak az é r d e k e l t e , mi -
l y e n a tudósok v i s z o n y a az i l y e n j e l e n s é g e k h e z ; e l f o g a d j á k avagy e l u t a -
s i t j á k - e l é t e z é s ü k e t és hogyan? Ez az e s e t annak v i z s g á l a t á r a nyú j t l e -
h e t ő s é g e t , hogy a tudományos i s m e r e t milyen módon függ a t u d ó s k ö z ö s s é -
gekben végbemenő k o g n i t i t i v é s s z o c i á l i s f o l y a m a t o k t ó l . 
Az a l a p h e l y z e t v i s z o n y l a g e g y s z e r ű : b á r az 1930-as é v e k t ő l kezd -
ve v i z s g á l j á k egyes tudósok a p a r a n o r m á l i s j e l e n s é g e k e t , de még ma s i n c s 
e g y e t é r t é s az a l a p v e t ő m e g f i g y e l é s e k j e l e n t é s é t , az i l y e n k u t a t á s o k t u -
dományos h e l y e s s é g é t i l l e t ő e n . A v i t á k e l s ő s o r b a n nem a p a r a p s z i c h o l ó -
gusok k ö z ö t t f o l y n a k , hanem k ö z t ü k é s a t ö b b i t e r ü l e t t u d ó s a i k ö z ö t t , 
a k i k a tudomány t e k i n t é l y é t é s e l v e i t f é l t i k a p a r a p s z i c h o l ó g i á t ó l . 
C o l l i n s é s Pinch k é t fórumot k ü l ö n b ö z t e t n e k meg ebben a c s a t á r o z á s b a n . 
E g y f e l ő l a k o n s t i t u t i v f ó r u m o t , amely á t f o g j a az e l m é l e t k é p z é s és k í -
s é r l e t e z é s m ű v e l e t e i t , a h o z z á t a r t o z ó p u b l i k á c i ó s és k r i t i k a i gyakor-
l a t t a l , f o l y ó i r a t o k o n é s h i v a t a l o s k o n f e r e n c i á k o n k e r e s z t ü l . Másfe lő l 
a k o n t i n g e n s f ó r u m o t , amely n i n c s h a t á s s a l az o b j e k t i v t u d á s l é t r e j ö t -
t é r e . A népszerű z s u r n a l i s z t i k a , a h í r e s z t e l é s e k , a r e k l á m c é l ú támoga-
t á s o k h a j s z o l á s a , a szakmai s z e r v e z e t e k b e v a l ó beépü l é s j e l l e m z i k e z t 
a f ó r u m o t . A hagyományos / p o z i t i v i s t a / tudománykoncepció s z e r i n t a p a -
r a p s z i c h o l ó g i a s i k e r e i t vagy k u d a r c a i t k i z á r ó l a g csak a k o n s t i t u t i v f ó -
rumon l e h e t m e g í t é l n i . A p a r a p s z i c h o l ó g u s o k n a k t e h á t a f o r m á l i s c s a t o r -
nákon k e r e s z t ü l k e l l e n e i g a z o l n i o k , hogy k í s é r l e t e i k e t ugyanugy a t u d o -
mányos é r d e k n é l k ü l i s é g , az é r z e l e m m e n t e s s é g , a b i z o n y í t o t t s á g , az adek -
v á t s á g s t b . normái s z e r i n t v é g z i k , mint a t ö b b i e k . E h e l y e t t a v i t a a 
k o n s t i t u t i v fórumra s z i n t e nem i s k e r ü l . Mindkét f é l a k o n t i n g e n s fórum 
e r ő f o r r á s a i r a támaszkodva h a d a k o z i k . A k o n s t i t u t i v fórumon a p a r a p s z i -
cho lógusok a l i g p u b l i k á l n a k ; ha i g e n , akkor a s z e r k e s z t ő s é g e k e leve e l -
h a t á r o l j á k magukat; s a p u b l i k á c i ó ténye messze nem azonos a z e l i s m e r é s -
s e l . A k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó s z o c i o l ó g u s o k s z e r i n t a k o n s z e n z u s a p a r a -
p s z i c h o l ó g i á v a l e l s ő s o r b a n nem i s a t e c h n i k a i / m é r é s i - m e g f i g y e l é s i / e l -
j á r á s o k v i t a t h a t ó s á g a , hanem t á r s a d a l m i okok m i a t t nem j ö h e t l é t r e . 
Ahol ez a t á r s a d a l m i mező v i s z o n y l a g kedvezőbb számukra / p l . az USA-
b a n / , o t t a tudományos i smere t r a n g j á r a b e n y ú j t o t t igényüke t i s jobban 
t á m o g a t j á k . 
A tudomány s z o c i o l ó g u s mindezekből nem a z t a k ö v e t k e z t e t é s t vonja 
l e , hogy a p a r a p s z i c h o l ó g i a m e g a l a p o z o t t tudomány, hanem a z t a f o l y a -
mato t v e s z i é s z r e , hogy a k o n t i n g e n s fórumon a p a r a p s z i c h o l ó g u s o k e l é g 
sok nem szakembert meggyőztek már k u t a t á s a i k f o n t o s s á g á r ó l . E z z e l o l y a n 
s z o c i á l i s k o n t e x t u s t h o z t a k l é t r e , amely növe l t e 
p r e s z t í z s ü k e t . A s z o c i o l ó g i a i t a n u l s á g v i l á g o s : mind az e l u t a -
s í t á s n a k , mind az e l i s m e r é s n e k a m i n ő s i t é s e a 
t á r s a d a l m i mechanizmusokon k e r e s z t ü l dől e l . F e l t e h e t ő , 
hogy a h a z a i közvéleményt több alkalommal f e l k a v a r ó v i t á k , amelyek p l . 
V i t r a y Tamás és Mezei András f e l t a l á l ó i , a r á k k u t a t á s b a n u j eredményeket 
i g é r ő Kovács Ádám é s mások k ö r ü l robban tak k i , hason ló " k o r e o g r á f i á k " 
s z e r i n t z a j l a n a k . 
15 / COLLINS,H.M.-PINCH,T.J.: The c o n s t r u c t i o n of t h e p a r a n o r m a l : 
N o t h i n g u n s c i e n t i f i n g i s h a p p e n i n g . = On t h e marg ins of s c i e n c e : The 
s o c i a l c o n s t r u c t i o n s of r e j e c t e d knowledge. S o c i o l o g i c a l Review Mono-
graph 2 7 . K e e l e , 1 9 7 9 . 2 3 7 - 2 7 0 . p . 
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Te rmésze t e sen a f e l h o z o t t pé ldák c sak i l l u s z t r a t í v é r t é k ű e k é s 
é rvényességük h i p o t e t i k u s . A tudomány f i l o z ó f u s a i n a k , t ö r t é n é s z e i n e k é s 
s z o c i o l ó g u s a i n a k még nagyon sok t o v á b b i e m p i r i k u s t é n y a n y a g o t k e l l f e l -
d o l g o z n i o k , hogy va lóban p l a u z i b i l i s á l t a l á n o s í t á s o k a t foga lmazhassanak 
meg. I l y e n n y i t o t t ké rdés p é l d á u l , hogy az e lmondot tak c s a k az emp i r i kus 
tudományokra é r v é n y e s e k - e , avagy k i t e r j e s z t h e t ő k - e a ma temat iká ra é s a 
l o g i k á r a i s ? B l o o r s z e r i n t a ma tema t ika i é s l o g i k a i t é t e l e k n e k add ig 
n i n c s j e l e n t é s ü k , amig t á r s a d a l m i l a g e rősen v á l t o z é k o n y , nem f o r m a l i -
z á l t á l l i t á s o k a l a p j á n n i n c s e n e k é r t e l m e z v e . 16 / Igy a m a t e m a t i k a i t é t e -
l e k i s k o n t e x t u s - f ü g g ő e k és nem h i v a t a l o s t á r s a d a l m i v i t á k b a n nye r ik e l 
j e l e n t é s ü k e t . 
A FELFEDEZÉSEK ÉS AZ IGAZSÁG UJ KRITÉRIUMAI 
Az u j t u d o m á n y o s á l l i t á s o k é r t é k e l é s e 
k a p c s á n i s á t k e l l gondolni e d d i g i s z e m l é l e t ü n k e t . Ha a t é n y , az e l m é l e t 
é s a m e g f i g y e l é s t r a d i c i o n á l i s f e l f o g á s a nem t a r t h a t ó t o v á b b , akkor a 
t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s , a k o n s z e n z u s 
a megismerésben , a t u d o m á n y o s h a l a d á s f o g a l m a i t i s 
r a d i k á l i s a n á t k e l l é r t é k e l n i . 
A k o r á b b i t u d o m á n y f i l o z ó f i á b a n é s s z o c i o l ó g i á b a n a t á r s a d a l m i t é -
nyezőknek csak a f e l f e d e z é s szakaszában t u l a j d o n í t o t t a k j e l e n t ő s é g e t , 
az i g a z o l á s s z a k a s z á b a n már nem. Popper v i z s g á l t a t a l á n e l s ő k é n t , mi-
l y e n s z e r e p e t j á t s z a n a k b i z o n y o s e lvek az e l m é l e t i á l l i t á s o k megalapo-
z á s á b a n . ^ / ' A p o z i t i v i s t a tudománykoncepció lényegében i n d u k t i v i s t a 
v o l t . Tények t a p a s z t a l a t i m e g f i g y e l é s e r é v é n v e r i f i k á l t u k 
— i g a z o l t u k — az e l m é l e t e t . Popper — b í r á l v a a n e o p o z i t i v i z m u s t — 
egy ú g y n e v e z e t t k r i t i k a i r a c i o n a l i z m u s j e g y é b e n a z t á l l í t j a , hogy a 
v e r i f i k á c i ó b e f e j e z h e t e t l e n . /А minden h a t t y ú f e h é r t é t e l ö s szeoml ik , 
ha t a l á l u n k v é g r e egy f e k e t e h a t t y ú t . T e l j e s Indukció p e d i g l e h e t e t l e n , 
m e r t az egyes e s e t e k száma v é g t e l e n . / Egyedül a f a l s z i f i k á -
c i ó / c á f o l a t / l e h e t s é g e s , mivel s z immet r i ah i ány van a v e r i f i k á c i ó 
é s a f a l s z i f i k á c i ó k ö z ö t t , l é v é n csak az u t ó b b i b e f e j e z h e t ő . Ha egy e l -
m é l e t hamissága b i z o n y í t h a t a t l a n , akkor az nem tudományos. Ez a d e -
m a r k á c i ó s k r i t é r i u m a tudomány é s a nem tudomány 
k ö z ö t t . Mivel a p s z i c h o a n a l í z i s é s a marxizmus c á f o l h a t a t l a n , e z é r t nem 
t e k i n t h e t ő k tudománynak — mondja P o p p e r . 1 8 ' S z e r i n t e az e l m é l e t min-
d i g megelőzi az é s z l e l é s t , " e z é r t az e l m é l e t e k e m p i r i k u s a n soha sem i g a -
z o l h a t ó k " . Az i g a z s á g o b j e k t i v i t á s a nem az objektummal / t á r g g y a l / v a l ó 
megegyezésen n y u g s z i k , hanem a szubjektumok k ö l c s ö n ö s m e g á l l a p o d á s á t ó l 
f ü g g . Igy jön l é t r e a tudományos k o n v e n c i o n a l i z m u s 
v a g y i n s t r u m e n t a i ! . z m u s . 
16/ BLOOR,D.: Knowledge and s o c i a l image ry . London e t c . 1 9 7 6 , 
Rout ledge-Kegan P a u l . 156 p . 
17/ POPPER,К.R.: The l o g i c of s c i e n t i f i c d i s c o v e r y . New York, 
1 9 5 9 , H u t c h i n s o n . 479 p . 
18/ POPPER,K.R.: C o n j e c t u r e s and r e f u t a t i o n s . London ,1963 ,Rout -
ledge-Kegan P a u l . 412 p . 
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Popper s z e r i n t az " e l m é l e t e k há lók , amelyek a r r a s z o l g á l n a k , hogy 
megragadjuk a z t , a m i t ' v i l á g n a k * nevezünk: é s s z e r ű v é t e g y ü k , megmagya-
r á z z u k é s a l á v e s s ü k magunknak". Bache lard ehhez hozzá t e s z i , hogy az 
anyag nem t e r m é s z e t i a d o t t s á g , hanem t á r s a d a l m i t e r m é k . 1 9 / Nem anny i r a 
az é r z é k e k t ü k r ö z i k , mint inkább az ész k o n s t r u á l j a meg. Az " ú j r a t e r m e l 
h e t ő s é g " k r i t é r i u m a éppen a z á l t a l é r v é n y e s ü l , hogy az a l k a l m a z o t t k í -
s é r l e t i metodikák — az e l m é l e t i s t r u k t u r a f e j l e t t s é g é t ő l függően — 
maguk i s v á l t o z n a k . Minél f e j l e t t e b b az e l m é l e t , annál t ö b b konkré t s z i 
t u á c i ó b a n h a s z n á l h a t ó k a módsze rek . Ezt a d a r w i n i és a m e n d e l i eredmé-
nyek p é l d á j á v a l s z e m l é l t e t h e t j ü k . Amig nem s z ü l e t e t t meg Mendel s t a t i s z 
t i k a i módszere, a d d i g a da rwin i n ö v é n y ö r ö k l é s i eredmények nem vo l t ak 
k e l l ő p o n t o s s á g g a l é s v a l ó s z í n ű s é g g e l m e g i s m é t e l h e t ő k . 
Ha a tudomány eredményeinek b izonyossága nem é r h e t ő e l , az u j t u -
dományos t é t e l e k e t n e m i g a z s á g u k k a l é r t é k e l j ü k , h a -
nem a z z a l , mennyire képesek k i e l é g í t e n i egy m e g h a t á r o z o t t é r t e l -
m e z é s i k o n t e x t u s t . Ezeknek az i n t e g r á c i ó s k e r e t e k -
nek k é t köve te lményt k e l l k i e l é g í t e n i ü k : 1 . meg k e l l e g y e z n i ü k más t u -
dományos t é t e l e k k e l , amelyek á l t a l á n o s s á g a é s v á r h a t ó m e g a l a p o z o t t s á g a 
e l t é r ő l e h e t ; 2 . a z a d e k v á t s á g k o n v e n c i o n á l i s s t a n d a r d j a i n a k / p l . a 
menny i ség i p o n t o s s á g , Í t é l e t e k s z i g o r ú s á g a , a d a t o k s z é l e s k ö r e / meg 
k e l l egyezniök e g y m á s s a l . Ezeke t a k u t a t ó közösségek a l k a l m a s n a k k e l l 
hogy t a r t s á k az a d o t t problémák v i z s g á l a t á r a . Az a d e k v á t s á g 
h o z szükséges k r i t é r i u m o k száma egyébként e l ő r e nem h a t á r o z h a t ó meg 
Minél b o n y o l u l t a b b a megoldandó prob léma, a n n á l ö s s z e t e t t e b b az a k r i -
t é r i u m r e n d s z e r i s , amely a megoldás h e l y e s s é g é t g a r a n t á l j a . Az a d e k v á t -
ság k r i t é r i u m a t e h á t annak a t e c h n i k a i k u l t u r á n a k a f e j l ő d é s é t ő l és v á l 
t o z á s á t ó l függ , amelybe maga i s i n t e g r á l ó d i k . 
Érdekes m e g f i g y e l n i , hogy maga a p u b l i k á l á s t é -
n y e még nem j e l e n t i a r e f e r á l t eredmények e l f o g a d á s á t . A tudományos 
k ö z ö s s é g r i t k á n u t a s i t e l n y i l v á n o s a n köz leményeke t , v i s z o n t f o n t o s 
munka e s e t é n egy ú g y n e v e z e t t ú j r a é r t e l m e z é s ! f o l y a m a t o t i n d i t b e , ahol 
minden é r d e k e l t k u t a t ó az t v i z s g á l j a , hogy az u j közlemény s e g i t i - e ő t 
s a j á t problémája megoldásában . A gyenge munkát a g y o n h a l l g a t j á k , a j ó t 
v i s z o n t egyre gyakrabban — bár nem egyszer e r ő s e l t é r é s e k k e l — a l k a l -
mazzák s a j á t munkásságukban. Ez a nem h i v a t a l o s k i v á l a s z t á s i fo lyamat 
b e f o l y á s o l j a a tudomány f e j l ő d é s é t . Nincsenek v i l á g o s h a t á r o k a hasznos 
és a h a s z o n t a l a n , a j ó é s a r o s s z k ö z ö t t . Amit egy tudós k ö z ö s s é g e l -
v e t , a z t egy másik e l f o g a d h a t j a . Az ú j r a é r t e l m e z é s f o l y a m a t á b a n egyéb-
kén t még a szerző e r e d e t i szándéka /vagy homályossága / e l l e n é r e i s má-
sok l e s z ű r h e t n e k t i s z t i t o t t a b b m e g f o g a l m a z á s o k a t . Az e r e d e t i munka egy-
re p l a s z t i k u s a b b á , é r e t t e b b é v á l h a t mások munkássága r é v é n . 
A tudományos i g a z o l á s s a l k a p c s o l a t o s mondaniva ló t 
a következőkben l e h e t ö s s z e f o g l a l n i : 
- Az u j t é t e l e k e t nem l e h e t v á l t o z a t l a n é s u n i v e r z á l i s k r i t é r i u -
mok a l a p j á n é r t é k e l n i ; 
19 / BACHELARD,G.: Le m a t é r i a l i s m e r a t i o n n e l . P a r i s , 1 9 5 3 . P r . U n i v . 
F r a n c e . 224 p . 
20 / MULKAY.M.: Science and t h e soc io logy of knowledge. London-
Bos ton-S idney , 1 9 8 0 . A l l e n and Unwin. 132 p . 
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- az u j eredményeket k o n k r é t e l m é l e t i eszmék é s s p e c i f i k u s a n a -
l i t i k u s e s z k ö z k é s z l e t a l a p j á n b i r á l j á k e l ; 
- a k i v á l a s z t á s s t a n d a r d j a i k é n t nem a f i z i k a i v i l á g t ó l e l v á l a s z t -
h a t a t l a n t u l a j d o n s á g o k a t h a s z n á l j á k , hanem t u d ó s közösségenkén t / t é r -
b e n - i d ő b e n / v á l t o z ó i n t e r p r e t á c i ó s módsze reke t a lka lmaznak ; 
- az e l f o g a d á s f o l y a m a t a azonos az u j r a é r t e l m e z é s i f o l y a m a t t a l ; 
- e l l e n t é t b e n a tudomány s t anda rd / k l a s s z i k u s / k o n c e p c i ó j á v a l , a 
tudományos i s m e r e t e t nem j e l l e m z i valamely g o n d o l a t i v á l t o z a t l a n s á g . 
A megismerés és é r t é k e l é s inkább f i igg a t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k -
t ő l , mintsem va lamely á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t v e r i f i k á c i ó s e l j á r á s o k a l -
k a l m a z á s á t ó l . 
Miért f i n a n s z í r o z z á k az a m e r i k a i v á l l a l a t o k 
az egyetemi k u t a t á s t ? E r r e a k é r d é s r e k e r e s e t t v á l a s z t a C o r n e l l U n i -
v e r s i t y 235 v á l l a l a t v e z e t ő , s z ö v e t s é g i h i v a t a l i t i s z t v i s e l ő és a s a j t ó 
k é p v i s e l ő i n e k megké rdezéséve l . A f e l m é r é s eredményét az a l á b b i t á b l á z a t 
ö s s z e s i t i . 
K u t a t á s , 
f e l h a s z n á l á s , 
e l l e n ő r z é s 
K é p z e t t e b b 
d ip lomások 
Jobb , 
o lcsóbb 
termék 
Egyetemi 
K+F támoga-
t á s a 
Kormány-
t á m o g a t á s 
á t v á l l a -
l á s a 
The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P A . / , 1 9 8 8 . m á r c . 2 1 . 3 . p . 
Ruitkay Éva 
INNOVÁCIÓRA ALKALMAS TÉRSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
AZ INNOVÁCIÓ JELENSÉGÉNEK TERÜLETI ASPEKTUSAI 
Az innovác iós fo lyamatok t e r ü l e t i j e l l e m z ő i n e k , f ő k é n t a modern 
t e c h n o l ó g i a i eszközök t é r b e l i t e r j e d é s é n e k v i z s g á l a t a v i l á g s z e r t e a 
r e g i o n á l i s t u d o m á n y o k e g y i k legd inamikusabban 
f e j l ő d ő k u t a t á s i i r á n y z a t a . A témakör egyik f i n n müve lő j e , Mikkonen 
már 1978-ban 4 ООО-re b e c s ü l t e az i n n o v á c i ó v a l f o g l a l k o z ó tanulmányok 
számát , s a témakör k u t a t á s á n a k k e z d e t e i t ő l a h e t v e n e s évek közepé ig 
k é t é v e n k é n t i m e g k é t s z e r e z ő d é s s e l j e l l e m e z t e a s zak i roda lom b ő v ü l é s é t . 
Hazánkban — é s más s z o c i a l i s t a o r szágokban— a t é m a k ö r r e l f o g -
l a l k o z ó ku ta tónak nem k e l l k ö n y v t á r n y i k u t a t á s i anyagon, beszámolón 
á t r á g n i a magát. Abban, hogy az i n n o v á c i ó s hu l lám csak a l e g u t ó b b i évek -
ben é r t e e l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a t , f e l t e h e t ő e n nem az amer ika i és 
a n y u g a t - e u r ó p a i " m a g t e r ü l e t e k t ő l " v a l ó f ö l d r a j z i t á v o l s á g , hanem i n -
kább a konkré t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i körülmények, a probléma i r á n t i v i -
s z o n y l a g o s é r z é k e t l e n s é g j á t s z o t t s z e r e p e t . Még pontosabban a t á r s a d a -
lom é s a gazdaság i r á n y í t á s á n a k e r ő s c e n t r a l i z á l t s á g a 
j e l ö l h e t ő meg a l a p v e t ő o k k é n t . 
Az i n n o v á c i ó k u t a t á s mint tudományos d i s z c i p l i n a önmagában i s é r -
dekes eredményei m e l l e t t e l s ő s o r b a n a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t k é r d é -
sekre a d o t t v á l a s z a i m i a t t k iemelkedően f o n t o s n a p j a i n k b a n . K i a l a k u l ó -
ban van egy u j t e r ü l e t f e j l e s z t é s i g o n d o l a t r e n d s z e r , az u n . i n n o v á c i ó -
o r i e n t á l t t e r ü l e t f e j l e s z t é s i p o l i t i k a . V A téma és a g o n d o l a t k ö r u j d o n -
1 / ENYEDI Gy. - RECHNITZER J . : Az i n n o v á c i ó k t é r b e l i t e r j e d é s e a 
magyar mezőgazdaságban. = Tér és Társada lom, 1 9 8 7 . 2 . n o . 3 1 - 4 8 . p . 
A z i n n o v á c i ó j e l e n s é g é n e k t e r ü l e t i 
a s p e k t u s a i — A z i n n o v á c i ó k t é r b e l i 
m e g j e l e n é s é n e k é s k i t e r j e d é s é n e k j e l -
l e m z ő i — A z i n n o v á c i ó f o g a d á s á r a a l -
k a l m a s t e r ü l e t e k — V a n n a k - e i n n o v á -
c i ó r a a l k a l m a s t e r ü l e t e k M a g y a r o r s z á -
g o n ? 
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ságából a d ó d i k , hogy még nem mindenki á l t a l egységesen é r t e l m e z e t t a 
f o g a l o m r e n d s z e r , és nem könnyen a d a p t á l h a t ó a f e j l e s z t é s i m e t o d i k a . 
A f ő k é n t Nyugat-Európában é s Észak-Amerikában e l t e r j e d t f o g a l o m -
r e n d s z e r k i a l a k u l á s á b a n az e lmúl t é v t i z e d b e n k i b o n t a k o z o t t t e c h n o l ó g i a i 
robbanás a k t i v s z e r e p e t j á t s z i k . Leg je l l emzőbb v o n á s a , hogy a műszak i -
gazdaság i m e g u j u l á s nem egy-egy t e v é k e n y s é g h e z , s igy közve tve v a l a m i -
f a j t a e g y e d i t e r ü l e t i a d o t t s á g h o z k ö t ő d i k , hanem a t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i é l e t e g é s z é t á t f o g ó , a r r a h a t n i k é p e s s z f é r á k a t , módsze reke t , e s z -
közöket t e r e m t e t t . Leg je l lemzőbb p é l d á j a ennek az e l e k t r o n i k a - i n f o r m a -
t i k a - s z á m i t á s t e c h n i k a egybekapcso lódó r e n d s z e r e . 
A koncepc ió á t ü l t e t é s e a t e r ü l e t f e j l e s z t é s i p o l i t i k a t e r ü l e t é r e a 
köve tkezőképpen foga lmazha tó meg . x / 
"A hagyományos t e r ü l e t f e j l e s z t é s i p o l i t i k a a különböző r é g i ó k a t 
növekedés i k a p a c i t á s u k s z e r i n t o s z t á l y o z t a : a h e l y i t e r m é s z e t i e r ő f o r -
r á s o k a t , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó munkae rő t , a k ö z l e k e d é s i - s z á l l i t á s i l e -
h e t ő s é g e k e t v e t t e számba. Az u j t e r ü l e t f e j l e s z t é s i p o l i t i k a a s z e r i n t 
p r ó b á l j a m e g k ü l ö n b ö z t e t n i az egyes r é g i ó k a t , hogy mi lyen az i n n o v á c i -
ókat k i b o c s á t ó , t o v á b b i t ó és f e l v e v ő képességük , mennyire képesek a k o r -
szerű g a z d a s á g i s z e r k e z e t k i a l a k í t á s á r a é s a t e c h n o l ó g i a i m e g u j u l á s r a . 
Az i n n o v á c i ó s k é p e s s é g p e d i g o lyan t é n y e z ő k k e l f e j e z h e t ő k i , hogy mek-
kora a r é g i ó K+F k a p a c i t á s a , mi lyen a gazdaság á g a z a t i s z e r k e z e t e 
s t b . . . " 
Az i n n o v á c i ó r a a l k a l m a s t é r s é g e k - t e l e p ü l é s e k körének m e g h a t á r o z á -
sában t e h á t ké t d o l g o t k e l l m e g v i z s g á l n i . 
Az egy ik o l d a l az a l k a l m a z á s r a , f e l h a s z n á l á s r a va ló k é p e s s é g , 
n y i t o t t s á g f e l t é t e l r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s a . Az 
a d a p t á c i ó s k é p e s s é g , h a j l a m s z e m p o n t j á b ó l — az e d d i g i k u t a t á s o k s z e -
r i n t — az o r s z á g egyes r é g i ó i , t é r s é g e i , t e l e p ü l é s e i nagyon i s d i f f e -
r e n c i á l t a k . Olyan t é n y e z ő k sze repe k e r ü l e l ő t é r b e , mint a k é p z e t t s é g , 
a műszak i , s z e r v e z é s i k u l t u r a s z i n t j e vagy az u j i t á s b a n való g a z d a s á g i 
és t á r s a d a l m i é r d e k e l t s é g , a k i h i v á s o k r a va ló r e a g á l á s s zükséges sége és 
l e h e t ő s é g e . 
A másik o l d a l t az e r e d m é n y e k a l k o t j á k : h o l , mi lyen 
formában, módon j e l e n n e k meg a mode rn i zác ió u j e l e m e i és hogyan f o l y i k 
t e r j e d é s ü k . 
Hazánkban — nem u t o l s ó s o r b a n a t e c h n i k a i f e j l ő d é s kevésbé v i h a -
r o s f o r m á j a k ö v e t k e z t é b e n — a k u t a t á s o k a fogadóképesség o l d a l á t p r ó -
b á l t á k f e l m é r n i , e s e t l e g s z á m s z e r ű s í t e n i . E l v é t v e p r ó b á l k o z t a k c sak a 
k u t a t ó k a műszaki i n n o v á c i ó m e g j e l e n é s é n e k és t e r j e d é s é n e k f e l t é r k é p e z é -
s é v e l . 
Az a d a p t á l ó k é p e s s é g v i z s g á l a t a e l s ő s o r b a n a s z e l l e m i é l e t t e r ü l e -
t i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó k u t a t á s o k s a r j á n a k t e k i n t h e t ő , h i s z e n a t é -
makör a z é r t nem minden előzmény n é l k ü l i a s zak i roda lomban . Több é v t i z e -
x / ENYEDI Gy. - KECHNITZER J . : i . m . 
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des múl t ra t e k i n t v i s s z a a s z e l l e m i é l e t t e l , t e r ü l e t i p r o b l é m a k ö r é v e l , 
a népesség k é p z e t t s é g b e l i k ü l ö n b s é g e i n e k r e g i o n á l i s - t e l e p ü l é s i d i f f e r e n -
c i á l t s á g á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t á s i v o n u l a t . Konkrétan f o g l a l k o z o t t e z z e l 
a p rob lémáva l a f e l s ő o k t a t á s , v a l a m i n t a t udománysze rvezés . Többé -kevés -
bé f o l y a m a t o s a n fo lynak i l y e n i r ányú v i z s g á l a t o k a t e r ü l e t i - t e l e p ü l é s t u -
dományban i s , ám a domináns á g a z a t i v i z s g á l ó d á s o k m e l l e t t a t e r ü l e t i 
elemzések j ó v a l e l h a n y a g o l t a b b a k . 
Az e m i i t e t t ké t — egy bővebben é s egy szűkebben c s o r d o g á l ó — 
f o r r á s m e l l e t t a s z e l l e m i p o t e n c i á l , s igy közve tve az i n n o v á c i ó k é p e s -
ség t e r ü l e t i a l a k u l á s á n a k harmadik t á p l á l ó j a a népgazdaság i szakember-
e l l á t á s é s annak t e r ü l e t i i g é n y e i . 
AZ INNOVÁCIÓK TÉRBELI MEGJELENÉSÉNEK ÉS KITERJEDÉSÉNEK 
JELLEMZŐI 
Az e l m ú l t é v t i z e d e k e t a magyar g a z d a s á g , s különösképpen az i p a r 
e r ő t e l j e s t é r s é g i és t e l e p ü l é s i d e k o n c e n t r á c i ó j a j e l l e m e z t e , b e l e é r t v e 
a t e r m e l é s ^ z e l l e m i b á z i s á n a k , a munkaerő á l t a l á n o s é s s z a k k é p z e t t s é -
gének t e r ü l e t i m e g o s z l á s á t i s . Ugyanakkor a műszaki f e j l e s z t é s é s az 
ennek eredményét j e l z ő műszaki i n n o v á c i ó s produktumok t o v á b b r a i s igen 
e r ő s t e r ü l e t i - t e l e p ü l é s i ö s s z p o n t o s u l á s t mu ta tnak . 
Ez a t é r b e l i k o n c e n t r á l ó d á s m i n d e n e k e l ő t t a B u d a p e s t - v i d é k r e l á -
c ióban j e l e n t k e z i k . 
1 . t á b l á z a t 
F ő v á r o s - v i d é k dua l izmus a műszaki innovác ióban 
a nyo lcvanas évek e l e j é n 
/műszak i i n n o v á c i ó k száma s z e r i n t i m e g o s z l á s / 
Találmányok száma A s z e r v e z e t s z é k h e l y e 
Budapest Vidék Összesen 
1 - 5 121 112 233 
6 - 1 0 31 20 51 
11 - 20 16 3 19 
21 és több 6 2 8 
Összesen 174 137 311 
F o r r á s : Nemes Nagy J . - Rut tkay É . : A műszaki i n n o v á c i ó t e r ü l e t i j e l -
l e m z ő i . = Tér é s Társada lom, 1 9 8 ? . 2 . n o . 1 9 - 3 0 . p . 
K i t ű n i k , hogy a műszaki innovác iók t ö b b s é g é t / 6 3 %/ b u d a p e s t i 
székhelyű s z e r v e z e t d o l g o z t a k i , ső t a nagyobb u j i t á s i t e v é k e n y s é g e t 
mutató egységek közül már a 70 %-ot k ö z e l i t i meg a f ő v á r o s . 
A műszaki i n n o v á c i ó s fo lyamatban r é s z t v e v ő v i d é k i v á l l a l a t o k , 
i n t é z e t e k nagyobb r é sze — követve a gazdaság t e l e p ü l é s i megosz lásá t — 
V. 
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v á r o s b a n működik, e z e n b e l ü l i s f ő k é n t megyeszékhelyeken / 3 1 e g y s é g / . 
Mindössze 21 községbe t e l e p ü l t s z e r v e z e t n é l r e g i s z t r á l t a k u j i t á s t , s z a -
b a d a l m a t . Ezek közé o lyan n a g y v á l l a l a t o k t a r t o z n a k , mint a Bábo lna i Me-
z ő g a z d a s á g i Kombinát vagy egyes nagyobb v e g y i p a r i , i l l e t v e b á n y a v á l l a -
l a t o k . Az o r s z á g t ö b b mint 3 ООО t e l e p ü l é s e , k ö z e l 100 v á r o s a közül 63 
t e l e p ü l é s v o l t i n n o v á c i ó t k i b o c s á t ó közpon t . 
Az innová ló t e l e p ü l é s e k k ö z ü l a l eg több h e l y e n / 3 8 / mindössze 
e g y e t l e n műszaki f e j l e s z t ő s z e r v e z e t van, 13 t e l e p ü l é s e n 2 - 3 egység , 6 
t e l e p ü l é s e n 4—5» mig a t ö b b i b e n h a t n á l több e g y s é g k i n á l h a s z n o s í t á s r a 
műszaki ú j d o n s á g o t . Ez u t ó b b i c s o p o r t b a Debrecen , Miskolc , P é c s , Szé -
k e s f e h é r v á r és Szeged t a r t o z i k , t e h á t azok a v á r o s o k , amelyek a l e g j e -
l e n t ő s e b b , t ö b b f u n k c i ó s v á l l a l a t i , akadémiai é s f e l s ő o k t a t á s i k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e k n e k i s t e l e p h e l y e i . 
Az a d a t s o r a l a p j á n ugy t ű n i k , hogy az i n n o v á c i ó t e r ü l e t i j e l l e m -
z ő i n e k e l s ő d l e g e s e n h i e r a r c h i k u s j e l l e g e van , v a g y i s a 
t e l e p ü l é s h á l ó z a t i j e l l emzők dominá lnak , é s c s a k másodlagos a gazdaság 
egyéb j e l l e m z ő i n e k r e g i o n á l i s s a j á t o s s á g a i t t ü k r ö z ő t e r ü l e t i megosz l á s . 
Az o r s z á g j ó l k ö r ü l i r h a t ó t e r ü l e t e i , méginkább m e g h a t á r o z o t t t e -
l e p ü l é s c s o p o r t j a i nem vagy a l i g vesznek r é s z t az innovác ió k i b o c s á t á -
s á b a n . Nem mond ennek a m e g á l l a p í t á s n a k e l l e n t az Enyed i -Rechn i t ze -X/ 
v i z s g á l ó d á s e r e d m é n y e . 5k az i n n o v á c i ó k t é r b e l i t e r j e d é s é t v i z s g á l v a a 
magyar mezőgazdaságban, a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k , hogy az egész 
magyar gazdaságban l e h e t ő s é g van az innovác iók k i d o l g o z á s á r a , röv id 
időn b e l ü l i á l t a l á n o s e l t e r j e s z t é s é r e . A f a l u s i t é r s é g e k sem az i nnová -
c i ó k kezdeményezése , sem a b e f o g a d á s s zempon t j ábó l nem j e l e n t e n e k aka -
d á l y t . Alapvető f e l t é t e l e v i s z o n t az e l t e r j e d é s n e k , hogy a fogadó k ö z e -
gek / v á l l a l a t , e g y é n / é r d e k e l e g y e n az u j i t á s á l t a l k i -
n á l t t ö b b l e t n y e r e s é g megsze rzé se , s e z é r t h a j l a n d ó é s képes legyen k o c -
k á z a t v á l l a l á s á r a . 
Az emberek, személyek, k i sebb-nagyobb munkaközösségek v á l l a l k o z á -
s i kedvének , h a j l a m á n a k é s nem u t o l s ó s o r b a n l e h e t ő s é g é n e k éppen az u t ó b -
b i években t á g t e r e t n y ú j t o t t a k az u j v á l l a l k o z á s i formák. Ezek a t é r s é -
gek i n n o v á c i ó s ha j l amának j e l z é s é n , az é l e t m ó d b e l i , j ö v e d e l e m s z e r z é s i 
l e h e t ő s é g e k e n t u l o lyan u j t evékenységek m e g j e l e n é s é t vonták maguk u t á n , 
amelyek korábban r é s z i n t á l l a m i p r e f e r e n c i á k , i n f o r m á l i s eszközök k ö v e t -
k e z t é b e n a f ő v á r o s monopóliumai v o l t a k , i l l e t v e á l l a m i e s z k ö z ö k , s z a n k -
c i ó k s e g í t s é g é v e l sem s i k e r ü l t é rdemleges h a l a d á s t e l é r n i a d e c e n t r a l i -
z á c i ó j u k b a n / p l . s z á m í t á s t e c h n i k a i , s z e r v e z é s i , i nnovác iós s z e r v e z e t e k / . 
Az ö n á l l ó k i s v á l l a l k o z á s o k közül k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g i 
m u n k a k ö z ő s s é g e k t e r ü l e t i e l t e r j e d é s é n e k e lemzése érdemel 
f i g y e l m e t . Ez u g y a n i s olyan j e l e n s é g , amely m e g f e l e l az i n n o v á c i ó s v i z s -
g á l a t o k tudományos k r i t é r i u m á n a k / á l t a l á n o s a n , az o r s z á g egész t e r ü l e -
t é n e l t e r j e d t ; t e r j e d é s e szabad döntésen a l a p u l t , t öbbéves megbizható 
a d a t s o r r a l r e n d e l k e z ü n k a j e l e n s é g r ő l / . 
A g a z d a s á g i munkaközösségek t e r ü l e t i megosz lá sá t a 2 . t á b l á z a t 
s z e m l é l t e t i . 
x / ENYEDI Gy. - RECHNITZER J . : i . m . 
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2 . t á b l á z a t 
A k i s s z e r v e z e t e k t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s e a népességszámhoz 
v i s z o n y í t v a / 1 9 8 7 . . j ú n i u s / 
Összes 
k i s s z e r -
veze t 
/10 ООО 
f ő r e / 
GMK 
/ 1 0 ООО f ő r e / 
megyében megye-
s z é k h e -
l y e n 
v á r o s o k -
ban 
k ö z s é -
gekben 
Budapes t 46 33 11 
Baranya 13 11 18 5 6 
Bács-Kiskun 13 10 15 18 4 
Békés 15 9 19 13 4 
Borsod-Abaúj -Zemplén 10 5 11 6 2 
Csongrád 14 10 16 9 2 
F e j é r 19 15 31 16 6 
Győr-Sopron 15 13 24 14 4 
Hajdú-Biha r 12 8 13 7 3 
Heves 13 9 22 12 3 
Komárom 14 11 16 12 6 
Nógrád 13 8 19 10 3 
P e s t 24 11 - 16 9 
Somo gy 20 17 28 27 8 
S z a b o l c s - S z a t m á r 10 8 22 7 3 
Szo lnok 14 8 20 8 3 
Tolna 15 10 30 8 5 
Vas 7 7 14 6 2 
Veszprém 12 9 20 9 6 
Z a l a 13 13 22 20 4 
Összesen 21 14 19 12 5 
F o r r á s i S a j á t s z á m i t á s a PM S z á m í t á s t e c h n i k a i I n t é z e t a d a t b á z i s a a l a p j á n . 
A t á b l á z a t tanúsága s z e r i n t e v á l l a l k o z á s i forma r e g i o n á l i s meg-
o s z l á s a l ényegében megfe l e l a gazdaság egyéb j e l l e m z ő i m e g o s z l á s á n a k . 
Még i s , hasonlóan a műszaki i n n o v á c i ó k , u j i t á s o k , szabadalmak k i b o c s á t á -
sához és t e r j e d é s é h e z a markánsabb k ü l ö n b s é g e k , a t e r j e d é s j e l l emzőbb 
c s a t o r n á i a t e l e p ü l é s i h i e r a r c h i a t ü k ö r k é p e i . Ezt t á m a s z t j a a l á a k ö v e t -
kező t á b l á z a t . 
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2 . t á b l á z a t 
A gazdaság i munkaközösségek megoszlása t e l e p ü l é s k a t e g ó r i á n k é n t 
T e l e p ü l é s k a t e g ó r i a Gazdaság i munkaközösségek száma 
/ 1 0 ООО f ő r e / 
Budapes t 33 
Megyeszékhely 19 
T ö b b i v á r o s 12 
V á r o s i j o g i nagyközség 8 
T ö b b i község 4 
Össze sen 14 
A t a p a s z t a l t t é r b e l i r e n d e t meg-megtör ik " s z a b á l y t a l a n " , a " r e n d -
b ő l " k i l ó g ó j e l e n s é g e k , amelyek é r t e l m e z é s é h e z mélyebb i s m e r e t e k , t öbb 
i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s a s z ü k s é g e s . Igy m i n d e n e k e l ő t t a B a l a t o n - k ö r n y é -
k i t e l e p ü l é s e k , kü lönösen a nagyobb v á r o s o k , va l amin t a Csongrád-Békés 
megyei k i s - é s középvárosok i g e n kedvező vagy v i s z o n y l a g j ó p o z i c i ó i 
é rdemelnek f i g y e l m e t . V i s z o n y l a g j ó l magyarázható a "Hódmezővásárhely-
j e l e n s é g " , v a g y i s hogy egy meg lehe tő sen t á v o l i középvá ros meglepő i n n o -
v á c i ó v a l r o b b a n t be a magyar é s a k ü l f ö l d i p i a c r a / P u l i k i s a u t ó / . Ke-
v é s b é i l l i k be a s o r b a , s z i n t é n f e l f e l é t é r k i p l . Tolna megye néhány 
t e l e p ü l é s e , igy e l s ő s o r b a n Dombóvár. 
A g a z d a s á g i innovác iók t e r ü l e t i k i a l a k u l á s a é s t e r j e d é s e meglepő 
ö s s z h a n g o t muta t egy más s z f é r a , a k u l t u r á l i s u i d о n -
s á g t é r b e l i e l t e r j e d é s é v e l . Kozma Tamás é s m u n k a c s o p o r t j a 2 ' a k u l -
t u r á l i s m a g a t a r t á s o k , i l l e t v e az o t t f e l l é p ő innovác iók t e r ü l e t i v á l t o -
z á s a i t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t o t t a , ez az i n n o v á c i ó s j e l e n s é g i s a f ő v á r o s 
b ó l k i i n d u l v a é s z a k n y u g a t r a , i l l e t v e d é l k e l e t r e e l éggé egyé r t e lműen h i e 
r a r c h i k u s model l s z e r i n t t e r j e d . Az o r szág j e l e n t ő s r é s z e azonban n e h e -
zen i l l e s z t h e t ő ebbe a mode l lbe ; vannak t a r t ó s a n f e h é r f o l t o k — o t t i s , 
a h o l e l ő z e t e s e n v á r h a t ó v o l t / p e r e m t e r ü l e t e k , h á t r á n y o s h e l y z e t ű k ö r z e -
t e k / , és o t t i s , aho l egyéb muta tók a l a p j á n e r r e nem l e h e t e t t s z á m í t a n i 
A fogadó közeg / k é p z e t t s é g i s z i n t s t b . / e l t é r é s e i m e l l e t t a t e r ü l e t i kü 
l önbségek a l a k u l á s á b a n e l s ő s o r b a n az un . s z e l l e m i h á t t é 
é s az ehhez kapcso lódó á l t a l á n o s t á r s a d a l m i k ö z e g e l 
t é r é s e i adnak m a g y a r á z a t o t , v a l a m i n t egy f ö l d r a j z i f a k t o r : a nagyváros -
t ó l mint r e g i o n á l i s és i n n o v á c i ó s s z e l l e m i k ö z p o n t t ó l v a l ó t á v o l s á g . 
AZ INNOVÁCIÓ FOGADÁSÁRA ALKALMAS TERÜLETEK 
Az i n n o v á c i ó fogadásában a legnagyobb s z e r e p e v i t a t h a t a t l a n u l a 
t e r ü l e t e k s z e l l e m i p o t e n c i á l j á n a k v a g y i s az 
a d o t t t e r ü l e t e n é l ő , t evékenykedő emberek k é p z e t t s é g é n e k , f e l k é s z ü l t s é -
g é n e k , a d a p t á l ó képességének v a n . 
2 / KOZMA T . : A k u l t u r á l i s innovác ió t e r ü l e t i t e r j e d é s e . = Okta-
t á s ö k o l ó g i a . S z e r k . : For ray R. K, Kozma T . B p . 1 9 8 6 , O k t a t á s k u t a t ó I n -
t é z e t . 2 5 3 - 3 0 6 . p . 
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Az o r s z á g k é p z e t t s é g i , i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j é b e n muta tkozó igen 
j e l e n t ő s kü lönbségek m é r s é k l é s e csak hosszú idő a l a t t l e h e t s é g e s . A k ü -
l ö n b s é g e k e t egyre inkább az i s k o l á z o t t s á g i s z i n t e k fe lső- f o k a i b a n meg-
l é v ő d i f f e r e n c i á k okozzák. A középmére tű t e r ü l e t i egységek / j á r á s , kö-
z é p f o k ú k ö r z e t e k s t b . / s z i n t j é n a népesség i s k o l a i v é g z e t t s é g é n e k muta-
t ó j a vagy az egyéb o k t a t á s i muta tók a f e j l e t t s é g i s z i n t l e g j o b b i n d i -
k á t o r a i . 
Ugyanakkor a s z e l l e m i é l e t , s ezen b e l ü l az i s k o l á z o t t s á g kü lönb-
s é g e i n e k a l a k í t á s á b a n az i n t é z m é n y h á l ó z a t n a k ó r i -
á s i sze repe van , mind az o k t a t á s különböző l é p c s ő i t / a l a p , k ö z é p , f e l -
s ő f o k / , mind az i n n o v á c i ó h o r d o z ó i t j e l e n t ő i n t é z m é n y h á l ó z a t o t / f e l s ő -
f o k ú t a n i n t é z e t e k , K+F b á z i s / t e k i n t v e . 
F e l t e h e t ő e n b á r m i f é l e v á l t o z á s a s z e l l e m i é l e t d e c e n t r a -
l i z á c i ó j á n a k f ü g g v é n y e . A s z e l l e m i é l e t , s ezen b e l ü l az 
i n t é z m é n y h á l ó z a t d e c e n t r a l i z á c i ó j á n a k l e h e t ő s é g é t , sőt s z ü k s é g e s s é g é t 
i l l e t ő e n igen különböző vélemények a l a k u l t a k k i . A k u t a t ó k , d ö n t é s h o -
zók többsége e g y e t é r t abban, hogy a f ő v á r o s s z e l l e m i t ú l s ú l y á n a k csök-
k e n t é s e t ö r t é n e l m i t á v l a t ú f e l a d a t . Egyelőre a z t v i z s g á l j á k , mikor mi-
l y e n s z e l l e m i k a p a c i t á s o k a t mely t e l e p ü l é s e n vo lna c é l s z e r ű meghonosí-
t a n i . 
Néhány k u t a t ó f e l h i v t a a f i g y e l m e t a r r a i s , hogy az intézmények 
l é t e önmagában nem e l é g a magasabb s z i n t ű s z e l l e m i é l e t , s z e l l e m i t e v é -
k e n y s é g m e g j e l e n é s é h e z , a z z a l e g y ü t t , hogy az u r b a n i z á l t s á g és a népes -
ség m ű v e l t s é g i s z í n v o n a l a k i m u t a t h a t ó a n s z o r o s k a p c s o l a t b a n v a n . A v á -
r o s i a s o d á s á l t a l á b a n maga u t á n v o n j a a n é p e s s é g magasabb s z e l l e m i s z í n -
v o n a l á t , de ez c s a k egyéb t é n y e z ő k k e l t á r s u l v a hozhat e r e d m é n y t . Ezek 
k ö z ü l nem i s mind ig a gazdaság i t ényezők az e l s ő d l e g e s e k , vannak edd ig 
nem v i z s g á l t , mert nehezen s z á m s z e r ű s í t h e t ő t á r s a d a l m i f a k t o r o k i s . 
E z e k k e l magyarázható egyes t e l e p ü l é s e k , k i s e b b t e r ü l e t e k meglepőnek t ű -
n ő , vagy nem a mode l lbe i l l e s z t h e t ő v i s e l k e d é s e / p l . Hódmezővásárhe ly / . 
Az i n n o v á c i ó r a a lka lmas t e r ü l e t e k k i j e l ö l é s é h e n a l a k o s s á g á l t a -
l á n o s k u l t u r á l i s , m ű v e l t s é g i s z i n t j e m e l l e t t k iemelkedő s z e r e p e van — 
k ü l ö n ö s e n a népgazdaság j e l e n l e g i s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á b a n — a t u -
d o m á n y o s k a p a c i t á s r e g i o n á l i s m e g o s z l á s á n a k . 3 / Ezen 
b e l ü l a következő i n t é z m é n y h á l ó z a t o k t e r ü l e t i megoszlása é rdemel f i g y e l -
m e t : 
- az á l l a m i , egyetemi K+F s z e r v e z e t e k , 
- a v á l l a l a t i k e r e t e k b e n működő f e j l e s z t ő h e l y e k , 
- az á l l a m i é s v á l l a l a t i / e s e t l e g h e l y i / ö s s z e f o g á s h ó i l é t r e j ö v ő 
i n n o v á c i ó s pa rkok , 
- az egyén i kezdeményezéseke t tükröző k i s s z e r v e z e t e k . 
A tudományos k a p a c i t á s t e r ü l e t i k é r d é s e i v e l a s z a k i r o d a l o m bőven 
f o g l a l k o z i k . Mindenese t r e ez az a s z f é r a , a h o l az á l l a m i e l h a t á r o z á s o k 
k ö z v e t l e n formában é r v é n y e s í t h e t i k h a t á s u k a t még akkor i s , ha v i s z o n y -
3 / A tudományos k a p a c i t á s r e g i o n á l i s m e g o s z l á s a . / H e l y z e t e l e m z é s 
é s f e j l e s z t é s i j a v a s l a t o k az MTA e lnöksége s z á m á r a . / Bp .1987 . Soksz . 
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l a g f ü g g e t l e n v á l l a l a t i vagy v á l l a l a t i k e r e t b e n működő s z e r v e z e t r ő l 
van s z ó . 
Nap ja inkban a K+F b á z i s t e r ü l e t i p r o b l é m á i 
a következőképpen f o g l a l h a t ó k ö s sze : 
- a K+F s z f é r a minden e r ő f e s z i t é s e l l e n é r e r e n d k i v ü l e r ő t e l j e -
sen a f ő v á r o s b a ö s s z p o n t o s u l ; 
- a v i d é k i k u t a t ó k , f e j l e s z t ő k a r á n y a az ö s s z l é t s z á m egy harmada 
k ö r ü l mozog. Megyesoros b o n t á s b a n e r ő s k o n c e n t r á c i ó t a p a s z t a l h a t ó : a 
v i d é k i k u t a t á s i k a p a c i t á s k ö z e l kétharmad r é s z e ha t megyében ö s s z p o n t o -
s u l , ső t a j e l e n t ő s e b b s z e l l e m i k a p a c i t á s lényegében három v á r o s b a n : 
Szegeden, Debrecenben é s P é c s e t t ; 
- a v i d é k i tudományosság a l a p v e t ő b á z i s a a f e l s ő o k t a t á s ; a k u t a -
t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k száma és aránya c s e k é l y , de l a s s ú emelkedés t mu-
t a t a v i d é k i t e l e p ü l é s e k e n . A v á l l a l a t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek v i d é k i 
b á z i s a i f ő l e g a n y u g a t - k e l e t i i rányú i p a r i t e n g e l y v á r o s a i , o l y k o r köz -
s é g i s t á t u s z u t e l e p ü l é s e i . 
Az e g y e t e m mint s z e l l e m i központ é s az i n n o v á c i ó t b e -
f o l y á s o l ó t é n y e z ő s ze r epe v i t a t h a t a t l a n . Ezt huzza a l á a h a z a i i n n o v á -
c i ó s parkok f e j l ő d é s é n e k e lemzése i s . 4 / 
Nemzetközi t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a tudományos k u t a t á s , a műszaki 
é s t e rmésze t tudomány i f e l s ő o k t a t á s , az i p a r i - m ű s z a k i f e j l e s z t é s , v a l a -
mint a b a n k i v á l l a l k o z ó t ő k e v á l l a l k o z á s s z e r ü , a l k o t ó együ t tműködésé re 
adnak k e r e t e t , működési f o r m á t az i n n o v á c i ó s pa rkok , amelyek e g y ú t t a l 
p a r t n e r e i i s a p r o g r e s s z i v , k u t a t á s i g é n y e s i p a r á g a k n a k . 
Az i n n o v á c i ó s p a r k o k foga lomkörébe s o r o l j á k 
mindazokat a K+F v á l l a l k o z á s s z e r v e z é s i módsze reke t , amelyek az i n n o v á -
c i ó m e g v a l ó s i t á s á r a — a hagyományos, k l a s s z i k u s s z e r v e z e t i f o r m á k t ó l 
e l t é r ő módon é s f e l d o l g o z á s b a n — t ö b b é r d e k e l t p a r t n e r t fognak ö s s z e . 
E t ö r e k v é s e k — a nemzetköz i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t — a l a p u l h a t n a k 
e g y é n i , r e g i o n á l i s és á l l a m i kezdeményezéseken é s v á l l a l k o z á s o k o n e g y -
a r á n t . A k r e a t i v i t á s r a s e r k e n t ő i g é n y e s szakmai k ö r n y e z e t , a v á l l a l k o -
z á s i k é s z s é g é s mozgékonyság, a m e g f e l e l ő t e c h n i k a i é s i n f r a s t r u k t u r á -
l i s h á t t é r e g y ü t t e s j e l e n l é t é n t u l e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l a s z ü k s é -
g e s k o c k á z a t i tőke m e g l é t e . 
Az i n n o v á c i ó s pa rkok á l t a l á b a n egyetemek k ö z e l é b e n s z e r v e z ő d n e k . 
Hazánkban a Budapes t i Műszaki Egyetemen, Szegeden / d é l - a l f ö l d i j e l l e g -
g e l / , Debrecenben , Misko lcon , Veszprémben, Pakson működnek i n n o v á c i ó s 
pa rkok . 
Annak, hogy ez a f o r m á c i ó ne a f ő v á r o s r a k o r l á t o z ó d j é k , kedvez , 
hogy — szemben a t á r sada lomtudományokka l — a műszaki é s t e r m é s z e t t u -
dományokban j e l e n t ő s k u t a t ó i n t é z e t i é s egyetemi k a p a c i t á s t a l á l h a t ó 
4 / ÁDÁM A. : A h a z a i i nnovác ió s parkok c é l j a i é s l e h e t ő s é g e i . 
= I p a r i Szemle , 1 9 8 7 . 3 - 4 . n o . 6 3 - 7 0 . p . 
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v idéken i s . Az a d o t t i n f r a s t r u k t u r á l i s f e l t é t e l e k k ö z e p e t t e v i s z o n y l a g 
könnyen t a l á l k o z h a t a tudomány é s a t e r m e l é s . A t a l á l k o z á s , a meg te r -
mékenyí tő kooperác ió az i n n o v á c i ó s parkban azonban nem e l s ő d l e g e s e n a 
" f i z i k a i " t é r b e n z a j l i k , hanem a modern tudomány é s a t e c h n i k a a l k o t á -
s a i r a é p ü l ő v á l l a l k o z á s é s v e r s e n y g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i t e r é b e n . E z t k e l l t e k i n t e n i annak a t á r s a d a l m i f e l t é t e l r e n d -
s z e r n e k , amely n é l k ü l a haza i i n n o v á c i ó s parkok a j e l e n l e g i t ő l m i n ő s é g i -
l e g e l t é r ő ha t ékonyságú , i n n o v á c i ó r a a l k a l m a t l a n f ö l d r a j z i k o n c e n t r á c i -
ók maradha tnak . 
Az egyéni v á l l a l k o z ó k e d v é s a t e h e t s é g mindig i s dön tő v o l t az 
u j i t á s o k l é t r e h o z á s á b a n . A mai e s z k ö z - és p é n z i g é n y e s k u t a t á s i körü lmé-
nyek k ö z ö t t i s , még hazánkban i s , van helye é s l e h e t ő s é g e azoknak , a k i k 
egyéni h a j l a m a i k t ó l v e z é r e l v e k r e a t i v m ó d o n u j a t tudnak 
p r o d u k á l n i / l d . s z e m é l y i számi tógép k i f e j l e s z t é s e vagy a h a z a i k o z m e t i -
k u m - c s a l á d / . 
Az egyéni u j i t ó k e d v k i t e l j e s e d é s é h e z l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k azok 
a k i s ü z e m i v á l l a l k o z á s i formák, amelyek maguk i s i nnovác iók a magyar 
gazdaságban . Ó r i á s i a j e l e n t ő s é g ü k p é l d á u l abban , hogy o lyan t e v é k e n y -
ségek v i d é k i meghonosodását s e g i t i k e l ő , amelyek korábban f ő v á r o s i mo-
nopóliumok v o l t a k , s e z á l t a l t e r j e s z t i k a műszak i - t e rmésze t tudományos 
k u l t u r á t . / 4 . t á b l á z a t . / 
« 
J e l l e m z ő , hogy mig mintegy ö t évve l e z e l ő t t a s z á m í t á s t e c h n i k á -
v a l , s z e r v e z é s s e l f o g l a l k o z ó in tézmények — n a g y v á l l a l a t i formában — 
csak a f ővá rosban működtek, s v i d é k e n l e g f e l j e b b c sak k i r e n d e l t s é g e k e t 
t a r t o t t a k f e n n , add ig e z e k már v i s z o n y l a g s z é l e s körben e l t e r j e d t e k . Vá-
r o s a i n k f e l é b e n működik é s m e g é l h e t é s t t a l á l l e g a l á b b egy-egy i l y e n k i s -
s z e r v e z e t , s ezek e g y - k é t éven b e l ü l v á r o s i s z o l g á l t a t á s n a k minősü lnek . 
Az ö n á l l ó műszaki t e r v e z ő i r o d á k b i z o n y á r a főképpen h e l y i , vagy 
k i s t é r s é g i l a k o s s á g i j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s o k a t l á t n a k e l . Ezek már m i n t -
egy 50 v á r o s b a n , s ő t jónéhány / 4 1 / községben i s m e g t a l á l h a t ó k . Néhány 
mérnöki k i s s z e r v e z e t nagyobb h o r i z o n t ú c é l t t ü z maga e l é : f e j l e s z t é s i , 
i n n o v á c i ó s f e l a d a t o k a t a k a r m e g o l d a n i . Ezek a nagyvárosokon k i v ü l 13 
helyen t a l á l h a t ó k . 
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2 . t á b l á z a t 
A műszaki i n n o v á c i ó t e l ő s e g i t ő kisüzemek 
/GMK-k/ 
t e r ü l e t i megosz lása 
/ 1 9 8 ? . j u n i u s / 
Számítás-
t e c h n i k a i 
és sze rve -
z é s i 
Műszaki 
t e r v e z é , 
mérnöki 
i r o d á k 
Innovác i -
ót f a j -
l e s z t é 
összesen 
megyeszék-
helyen 
vá rosban község-
ben 
Összesen 
gazdaság i munkaközösségek 
Budapest 328 327 48 - - . 703 
Baranya 21 17 4 40 1 1 42 
Bécs-Kiskun 22 34 3 30 25 4 59 
Békés 12 23 2 19 13 5 37 
Borsod-Abaúj-Zemplén 16 21 9 33 8 5 46 
Csongrád 56 23 3 67 15 - 82 
F e j é r 57 24 7 61 21 6 88 
Gyér-Sopron 32 26 3 45 15 1 61 
Hajdú-Bihar 26 19 2 44 2 1 47 
Heves 6 — 9 1 - 10 
Komárom 24 35 2 24 19 8 51 
Nógrád 8 9 1 13 2 3 18 
Pest 54 36 10 - 60 50 110 
Somogy 15 24 3 25 16 1 42 
Szabolcs-Szatmár 10 14 3 23 2 2 27 
Szolnok 8 20 1 20 8 1 29 
Tolna 8 23 - 18 5 8 31 
Vas • 5 13 - 14 3 1 18 
Veszprém 15 11 1 18 8 1 27 
Zala 9 31 2 25 16 1 42 
Összesen 730 736 104 528 240 99 1 570 
F o r r á s : S a j á t s zámí t á s a PM S z á m í t á s t e c h n i k a i I n t é z e t a d a t b á z i s a a l a p -
j á n . 
VANNAK-E INNOVÁCIÓRA ALKALMAS TERÜLETEK 
MAGYARORSZÁGON? 
A k é r d é s r e a v á l a s z t az o r s z á g egészének a k o r t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i k i h í v á s á r a a d o t t , f e l ü l r ő l i r á n y í t o t t és a l u l r ó l k r e a t i v módon k i b o n -
takozó r e a k c i ó j a f o g j a megadni . V a l ó s z í n ű s í t h e t ő , hogy a j e l e n l e g i h e l y -
z e t g y ö k e r e s f o r d u l a t a n é l k ü l inkább c s a k a r r ó l b e s z é l h e t ü n k , hogy v a n -
nak a f e l z á r k ó z á s r a , a h á t r á n y l e d o l g o z á s á r a a lka lmasabb és kevésbé a l -
kalmas t e r ü l e t e k . 
F e l t e h e t ő , hogy a z innovác ió a l a k í t á s á b a n a j ö v ő b e n i s 
az á l l a m i s z f é r a b e f o l y á s a a l a t t á l l ó é s döntő s ú l y t k é p v i s e l ő nagy s z e r -
veze t ek f o g j á k j á t s z a n i a l eg főbb s z e r e p e t . Az ezek s z e r e p é r e , h e l y z e t é -
re vona tkozó bármely d ö n t é s /vagy v é g r e - d ö n t é s / messzemenően b e f o l y á s o l -
j a a t e r ü l e t i arányok a l a k u l á s á t i s . I t t k e l l u t a l n i o lyan p rob lémakö-
r ö k r e , min t az egyetemek szerepének h e l y r e á l l í t á s a , a t udománysze rvezé -
s i k é r d é s e k , az egész k u t a t á s i s z f é r a á l l a m i i r á n y í t á s á n a k r e n d e z é s e 
s t b . A l e g t ö b b d ö n t é s t ő l az e g y e t e m e k mint intézmények s z e -
repének növekedésé t r e m é l h e t j ü k , ami t o v á b b i l ö k é s t adha t a v i d é k i egye-
temi v á r o s o k n a k . Ezek a nagyvárosok mindenképpen é r d e k e l t e k a k o r s z e r ű -
s í t é s t i l y e n módon é r t e l m e z ő i n t é z k e d é s s o r o z a t b a n , s ezen vá rosok számá-
ra ez e g y ú t t a l t o v á b b i f e j l ő d é s i p á l y á k a t i s m e g n y i t n a , a m e l l e t t , hogy 
r e g i o n á l i s k i s u g á r z ó h a t á s u k i s nőne . 
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A n a g y v á l l a l a t i s z e r v e z e t e n b e l ü l vagy a v á l l a l a t i formában műkö-
dő K+F k a p a c i t á s f e j l ő d é s i p á l y á i t végsősoron az egész p i a c i 
v e r s e n y s z f é r á t é r i n t ő f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k , működ te t é s i 
mechanizmusok s z a b j á k meg. Hasonló a h e l y z e t az i n n o v á c i ó s p a r k o k k a l i s 
Kedvező t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l t é t e l r e n d s z e r e s e t é n nem fognak v i s s z a -
s z o r u l n i , s ő t va lód i f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g n y i l i k a számukra . E g y ú t t a l fo 
k o z o t t a b b a n érzékennyé vá lnak a m e g f e l e l ő i n f r a s t r u k t ú r a i r á n t , ami t e -
r ü l e t i s z e l e k c i ó h o z v e z e t h e t . 
A s a j á t o s i n f r a s t r u k t u r á l i s f e l t é t e l e k i r á n t az i n n o v á c i ó t e l ő -
s e g i t ő k i s s z e r v e z e t e k i s é r z é k e n y e k , de t a l á n könnyeb 
ben e l v i s e l i k a kevésbé kedvező f e l t é t e l e k e t . B izonyos s z o l g á l t a t á s o k 
v á r o s i s z i n t ü e k k é v á l n a k , közelebb v i v e a "magas" műszaki k u l t u r á t — 
hacsak s z o l g á l t a t á s k é n t i s — a n é p e s s é g s z é l e s e b b r é t e g e i h e z , egyre 
" a l a c s o n y a b b " t e l e p ü l é s k a t e g ó r i á k b a n i s m e g é l h e t é s t t a l á l v á n . 
A KGST Komplex Program i n f o r m á c i ó e l l á t á s á n a k 
s z e r v e z e t i sémája 
= KGST Tagál lamok Gazdaság i Együt tműködése , 1 9 8 7 . 8 . n o . 5 5 . p . 
Szántó Borisz 
DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS INTEGRÁLÓDÁS 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉBEN 
A tudomány f e j l ő d é s é t a b i o l ó g i a i f a j o k e v o l ú c i ó j á n a k m i n t á j á r a 
szokás egy u n . tudomány-fa á b r á z o l á s á v a l é r z é k e l t e t n i , aho l az ágak a 
k ü l ö n f é l e u j a b b és u j a b b tudományágaknak f e l e l n e k meg. A d i f f e -
r e n c i á l ó d á s fo lyama ta k é t s é g t e l e n ü l k i m u t a t h a t ó : a f i z i k a 
s z é t v á l t o p t i k á r a , r á d i ó f i z i k á r a , a k u s z t i k á r a , a fémek f i z i k á j á r a , a 
f é l v e z e t ő k , a magasnyomások f i z i k á j á r a , h ő f i z i k á r a , mechan ikára , mág-
n e s t a n r a , v i l l a m o s e n e r g e t i k á r a , e l e k t r o n i k á r a , m a g f i z i k á r a , p l a z m a - , 
r é s z e c s k e - , l é z e r f i z i k á r a s t b . , nem i s s z ó l v a az e l m é l e t i f i z i k á r ó l . 
A tudományok d i f f e r e n c i á l ó d á s a , s z é t á g a z ó d á s a , szakosodása a 20 . 
században f o k o z ó d i k . Egy ember k é p t e l e n e l s a j á t i t a n i az ö s s z e s tudomá-
nyos i s m e r e t e t , ahhoz p e d i g , hogy a l k o t ó módon h a s z n o s í t h a s s a t u d á s á t , 
e l k e l l mélyednie egy-egy tudományágban. Az e l m é l y e d é s , az i s m e r e t e k 
gyorsabb e l s a j á t í t á s a , de a könnyebb k e z e l h e t ő s é g , az á t t e k i n t h e t ő s é g 
i s m e g k i v á n j a , hogy amennyire csak l e h e t , e lemekre b o n t s u k a b o n y o l u l t -
nak tünő t á r g y a k a t , h i p o t é z i s e k e t . A dekompozic ió módszere j ó l b e v á l t 
u t j a az i s m e r e t s z e r z é s n e k é s az i s m e r e t e k k e z e l é s é n e k . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r ánya az e g y s z e r ű t ő l a b o n y o l u l t a b b , ö s s z e -
t e t t e b b f e l é muta t , a l k a t r é s z e i b ő l é p i t j ü k f e l a b l o k k o t , a b lokkokbó l 
a g é p e t . Mindez ma már közhelynek t ű n h e t , h o l o t t t ö r t é n e l m i és f e j l ő -
d é s e l m é l e t i gyöke re i vannak : mindig a már meglévő t u d á s r a é p i t e t t ü k 
f e l a k ö v e t k e z ő e l emeke t ; e l ő s z ö r i s m e r t e meg az ősember a kő é s a b o t 
h a s z n á l a t á t é s u tána h o z o t t l é t r e a k e t t ő b ő l u j e s z k ö z t , a k a l a p á c s o t . 
A d i f f e r e n c i á c i ó t ö r t é n e l m i l e g ugy i s é r t e l m e z h e t ő , mint az i s m e r e t e k 
egysze r f e l é p i t e t t p i r a m i s á n a k g o n d o l a t b e l i l e b o n t á s a , az egysze r v é -
g i g j á r t l é p c s ő ú j b ó l i h a s z n á l a t a , de e z ú t t a l nem f e l f e l é , hanem l e f e l é 
t é v e meg a l é p é s e k e t , a z z a l a g y a k o r l a t i c é l l a l , hogy é l j ü n k a r e p r o -
d u k á l h a t ó s á g és a s z t e r e o t i p i a e l ő n y e i v e l . 
A mind mélyülő i s m e r e t e k t o v á b b i szakosodáshoz , u j a b b tudomány-
ágak k e l e t k e z é s é h e z v e z e t n e k . A görögök i d e j é b e n a mai t e r m é s z e t t u d o -
mány minden v e t ü l e t e , még a gyógyászat i s a f i z i k a t á r g y k ö r é b e t a r t o -
z o t t , mig ma a t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó r a s p e c i a l i z á l ó d o t t f i z i k u s i gen 
t á v o l i n a k é r z i magát a t t ó l a k o l l é g á j á t ó l , a k i a f é l v e z e t ő k k e l vagy az 
a k u s z t i k á v a l f o g l a l k o z i k . A tudomány d i f f e r e n c i á c i ó j a mint f o lyama t nem 
korunk s a j á t o s s á g a , hanem a megismerés v e l e j á r ó j a , mondhatnánk t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e . 
Nem szabad m e g f e l e d k e z n i a tudomány f e j l ő d é s é r e ugyancsak j e l l e m -
ző i n t e g r á c i ó f o l y a m a t á r ó l sem, h i s z e n a k é t fo lyama t c sak 
e g y ü t t e s e n é r t e l m e z h e t ő é s t á r g y a l h a t ó . S z e m a n t i k a i l a g ugy t ű n i k , hogy 
az i n t e g r á c i ó fo lyamata i n v e r z e , s ő t e l l e n t é t e a d i f f e r e n c i á c i ó f o l y a -
matának, t e h á t v a l a m i f é l e a n t a g o n i z m u s r ó l , e s e t l e g d u a l i z m u s r ó l van s z ó . 
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Pedig i nkább a t u d á s s z e r z é s és a t u d á s h a s z n o s i t á s f o l y a m a t a i n a k s a j á t o s 
m e g n y i l v á n u l á s a i r ó l , r é s z f o l y a m a t a i r ó l k e l l e n e b e s z é l n ü n k , amelyek ö s z -
sze függnek é s k i e g é s z i t i k egymást . 
Az i n t e g r á c i ó foga lma a tudományos i s m e r e t e k c é l i r á -
n y o s s z i n t é z i s é t j e l ö l i , amelyre minden egyes k o n k r é t 
f e l a d a t megoldása e s e t é n e l k e r ü l h e t e t l e n ü l szükség v a n . Az i s m e r e t e k 
s z i n t é z i s e megelőzi a d ö n t é s h o z a t a l t é s a m i n ő s é g i l e g u j h i p o t é z i s meg-
f o g a l m a z á s á t . Az ősember k a l a p á c s a akkor s z ü l e t h e t e t t meg, amikor a kő-
és a b o t h a s z n á l a t " tudományá t" / p e r s z e nem t u d a t o s a n / s i k e r ü l t e g y e t l e n 
koncepcióba s z i n t e t i z á l n i . A s z i n t é z i s k ö v e t k e z t é b e n s z ü l e t e t t a minő-
s é g i l e g u j e s z k ö z . A hegyes kő h a s z n á l a t a az ü t é s t , az e r ő h a t á s p o n t -
s z e r ü s i t é s é t , a kő s ú l y á v a l növe l t izommunka k i s f e l ü l e t r e k o n c e n t r á -
l á s á t é s e z á l t a l az e g y s é g n y i f e l ü l e t r e j u t ó t e l j e s i t m é n y n ö v e l é s é t , a 
bo t h a s z n á l a t a pedig a k a r m e g h o s s z a b b í t á s á t , az a k c i ó t é r t á g i t á s á t j e -
l e n t e t t e . A k e t t ő e g y ü t t e s f e l h a s z n á l á s á v a l az erőnyomaték n ö v e l é s é t , a 
b o t t a l m e g h o s s z a b b í t o t t l e n d i t ő k a r végén lévő kő i v s e b e s s é g é n e k f o k o z á -
sá t és e z á l t a l mozgásmennyiségének n ö v e l é s é t s i k e r ü l t e l é r n i . A n é l k ü l , 
hogy a k ő k o r s z a k i ősember e r r ő l t u d a t o s k o n c e p c i ó v a l r e n d e l k e z e t t v o l n a , 
csupán t a p a s z t a l a t a i é s megérzése a l a p j á n , de j ó l k i v e h e t ő c é l l a l , New-
ton második t ö r v é n y é n e k , a dinamika a l a p t ö r v é n y é n e k engedelmeskedő egy -
szerű g é p e t s i k e r ü l t a l k o t n i a , amely ü t é s s z e r ü üzemmódban h a s z n o s í t v a 
az i z o m e r e j é t , a n ö v e l t mozgásmennyiséggel a rányos e r ő t á l l i t o t t a az 
ember s z o l g á l a t á b a . A s z i n t e t i z á l t t u d á s és az a z t h a s z n o s i t ó u j eszköz 
s e g í t s é g é v e l az ősember nagyobb és m i n ő s é g i l e g más h a t á s t t u d o t t gyako-
r o l n i a k ö r n y e z e t é r e a n n á l , amit p u s z t á n t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i v a l és 
meglévő e s z k ö z e i v e l a d d i g e l é r h e t e t t . 
A t a l á n t ú l s á g o s a n s z a k s z e r ű , t e c h n i c i s t a o k f e j t é s j ó l s z e m l é l t e t i 
a minőségi u g r á s t , a t e c h n i k a s z a k a s z o s f e j l ő d é s é t . Nem u t o l s ó sorban 
paradigmának i s szántam e z t az egyesek szemében t a l á n a p r ó , de t ö r t é n e l -
mi j e l e n t ő s é g é b e n ó r i á s i l é p é s t az ember e v o l ú c i ó j á b a n . Marx^-/ j o g g a l 
b i r á l t a P r o u d h o n t , a m i é r t a gépek k e l e t k e z é s é t csupán a munkamegosztás-
s a l m a g y a r á z t a , a g a z d a s á g i b ó l p r ó b á l t a l e v e z e t n i a t e c h n i k a i f o r m á t . 
J o g g a l é r v e l t a z z a l , hogy az ökör sem önmagában k ö z g a z d a s á g i k a t e g ó r i a , 
hanem csak amikor az e k é t huzza , é s a gép i s csak akkor gép / a z a z e s z -
k ö z / , amikor az embert s z o l g á l j a . Ez ö s s z e c s e n g á l l i t á s u n k k a l , hogy az 
eszköznek , a szerszámnak , a gépnek, a gondola tnak é s bármi másnak, amit 
az ember c é l j a e l é r é s e é rdekében f e l h a s z n á l , i l l e t v e l é t r e h o z c s a k i s 
a konkré t f u n k c i o n á l i s r e n d s z e r k e r e t é b e n van é r t e l m e é s l é t j o g o s u l t -
sága . 
Ez t az e v o l ú c i ó s f u n k c i o n á l i s e l e m e t h i á n y o l t a Marx — ha nem i s 
ezekke l a szavakka l — , amikor ko rának t e c h n i c i s t á i v a l v i t a t k o z o t t . 2 / 
Marx k é s z s é g g e l e l i s m e r t e , hogy minden gép egysze rűbb r é s z e k b ő l á l l 
ö s s z e , de h i á n y o l t a a " t ö r t é n e l m i e l e m e t " , amely a t á r s a d a l m i v á l t o z á -
sokra i s f é n y t d e r i t h e t . Csak c s o d á l k o z h a t u n k , hogy még a m a r x i s t a j e l -
zőre i g é n y t t a r t ó szak i roda lomban i s n a p j a i n k i g megmaradt é s i g e n sok 
helyen f e l l e l h e t ő a t e c h n i k a f e t i s i z á l á s a , a gépek ember tő l f ü g g e t l e n 
s z e m l é l e t e és é r t é k e l é s e . Marx a munkát , azaz c é l t u d a t o s t e v é k e n y s é g e t 
1 / MARX.K. - ENGELS,F.: V á l o g a t o t t müvei. 3 . k ö t . B p . 1 9 7 5 , K o s s u t h . 
6 ? 6 . p . 
2 / MARX.K. - ENGELS,F.: Müvei. 2 3 . k ö t . Bp .1967 ,Kossu th . 3 4 7 - P . 
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végző embert é s e s z k ö z é t e l v á l a s z t h a t a t l a n egységben s z e m l é l t e , é s ha 
s z ó l t i s a munkafunkció á t t e v ő d é s é r ő l az ember rő l a g é p r e , e z z e l — é r -
t e l e m s z e r ű e n — c s a k hangsú lyozn i k i v á n t a az e m b e r t u d a t o s , a k -
t i v , kezdeményező é s i r á n y i t ó s z e r e p é t , a m e l l y e l a gépet f u n k c i ó j á n a k 
t e l j e s í t é s é r e f o g t a , A gépben az ember t u d á s a t á r g y i a s u l , é s ugy v á l t o -
z i k a gép, ahogy halmozódnak, nőnek az ember i s m e r e t e i . Al igha á l l j a 
meg a h e l y é t az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy "a t e c h n i k a t ö r t é n e t e i s annak 
t ö r t é n e t é t j e l e n í t i meg, ahogyan az ember1 m u n k a f u n k c i ó i t á t a d j a a t e c h -
n i k a i r e n d s z e r n e k . . . mig / 6 maga/ f o k o z a t o s a n k i s z o r u l a k ö z v e t l e n t e r -
m e l é s i f o l y a m a t b ó l " , ' ' mivel "az ember p u s z t a k é z z e l j ö n a v i l á g r a é s 
a t e r m é s z e t r e t ö r t é n ő r á h a t á s a csupán izmának e r e j é r e k o r l á t o z ó d i k " . 
Az ember a l k o t ó g é n i u s z á t , az embernek é s t e c h n i k á j á n a k egységé t ü d v ö z -
lő Marx mélységesen e l i t é l t e a k o r a i k a p i t a l i z m u s r a j e l l e m z ő e m b e r t e l e n 
munkav i szonyoka t , az egyhangú, r u t i n j e l l e g ű , s z e l l e m i l e g a lacsony é r t é -
kű , s z o l g a i munkát . " I t t az emberek a t u d a t t a l nem r e n d e l k e z ő , azonban 
e g y s é g e s e n működő gép rendsze rnek csupán é l ő t a r t o z é k a i , csupán csak t u -
d a t o s f ü g g e l é k e i . " 4 / 
Marx a gépek f ü g g e l é k e k é n t r o b o t o l ó munkásra g o n d o l , amikor a z t 
i r j a , hogy "a gép az ember gyengeségéhez idomul , hogy a gyenge embert 
géppé t e g y e " . 
Nem e r r ő l a p a s s z í v , nyomorékká t e v ő , t öbbnyire f i z i k a i , s z o l g a i 
munkáról b e s z é l Marx, amikor az ember é s a t e c h n i k a k a p c s o l a t á t ugy d e -
f i n i á l j a , mint mechanikai és i n t e l l e k t u á l i s s z e r v e k h ő i á l l ó a u t o m a t á t . 5 / 
Az a k t i v s z e l l e m i m u n k á r ó l s z ó l , amely a t e c h -
n o l ó g i á n k e r e s z t ü l é r v é n y e s ü l a t á r s a d a l o m b a n : "A t e c h n o l ó g i a f e l f e d i 
az ember a k t i v m a g a t a r t á s á t a t e r m é s z e t t e l szemben, f e l f e d i é l e t é n e k 
k ö z v e t l e n t e r m e l é s i f o l y a m a t á t , é s e zze l t á r s a d a l m i é l e t v i s z o n y a i n a k é s 
az e z e k b ő l fakadó s z e l l e m i k é p z e t e k n e k t e r m e l é s i f o l y a m a t á t i s . " 6 / A 
f i z i k a i v é g r e h a j t ó munka másod lagos s ze r epe m e l l e t t a z a l k o t ó s z e l l e m i 
munka, a t u d á s f e l h a l m o z á s a , a z u j i s m e r e t e k s z i n t é z i s e é s h a s z n o s í t á s a 
j á t s z i k e l s ő d l e g e s s z e r e p e t , ez a l k o t j a t ö r t é n e l m ü n k v e z é r f o n a l á t . 
Az i s m e r e t e k s z i n t é z i s e u j , addig nem i smer t h a t á s o k és ö s s z e f ü g -
g é s e k f e l i s m e r é s é h e z v e z e t . Az u j t u d á s h a s z n o s í t á s a s o r á n a 
k i s z o l g á l ó , v é g r e h a j t ó f i z i k a i munka hányada csökken, az a l k o t ó s z e l l e -
mi munkahányad nő , é s ennek k ö v e t k e z t é b e n egyre ö s s z e t e t t e b b o b j e k t u m , 
t e r m é k é s g y á r t á s i e l j á r á s j ö n l é t r e . Az u j t u d á s a r é g i r e é p ü l ; a meg-
l évő i smere t ek s z i n t é z i s e t e r e m t i meg az u j a b b f e l i s m e r é s l e h e t ő s é g é t . 
A modern g é p g y á r t á s e s z k ö z e i v e l , a mai mérnöki t u d á s s a l g y á r t o t t 
k a l a p á c s f u n k c i ó j á b a n a l i g t é r e l k ő k o r s z a k i ő s é t ő l . Ami megkülönböz te -
t i a k e t t ő t , ami b o n y o l u l t a b b á t e s z i a k o r s z e r ű k a l a p á c s o t k e z d e t l e g e s 
e l ő d j é t ő l , az a s z e l l e m i munka, amit az ember i s ég a t á r g y e l ő á l l i t á s á -
3 / VOLKOV.G.N.: A h a l a d á s f o r r á s a i é s p e r s p e k t í v á i . Bp. l980 ,KJK. 
4 6 . p . 
+ / и . о . 3 4 . p . 
4 / MARX.K. - ENGELS,F.: Müvei. 4 7 . k ö t . Bp .1972 ,Kossu th . 5 1 1 - 5 1 2 . p . 
5 / MARX.K. - ENGELS,F.: Müvei. 4 6 / 1 . k ö t . Bp .1972 ,Kossu th . I 6 0 . p . 
6 / MARX.K. - ENGELS,F.: V á l o g a t o t t müve i . 3 . k ö t . B p . 1 9 7 7 , K o s s u t h . 
8 4 2 - 8 4 3 . p . 
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nak é s fo rmá jának u j i t á s a , f e j l e s z t é s e r é v é n k i f e j t e t t . Amig az ősembe 
k a l a p á c s á t 5 - Ю g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i m ü v e l e t t e l e l l e h e t e t t k é s z i t e n i , 
a d d i g a k o r s z e r ű k a l a p á c s g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i műve le t e inek száma mégha 
l a d j a a s z á z a t . A mai k a l a p á c s a 40 ezer é v v e l e z e l ő t t i n é l nem a z é r t 
ö s s z e t e t t e b b , " tudományigényesebb" te rmék, mer t f o r m á j á b a n k o r s z e r ű b b , 
hanem mert az a z ó t a s z i n t e t i z á l t t u d á s n é l k ü l nem s z ü l e t e t t volna meg 
é s mai f u n k c i ó j á n a k sem t e n n e e l e g e t . Még inkább szembeö t lő a t udás 
e s z k ö z v á l t o z t a t ó s z e r e p e , ha a z ő s i k ő k a l a p á c s mellé g ő z z e l , vagy s ü r i 
t e t t l evegőve l dolgozó k a l a p á c s o t k é p z e l ü n k . 
A b o n y o l u l t s á g f o k á t f e l l e h e t h a s z n á l n i a f e j l ő -
d é s s z e m l é l t e t é s é r e i s . Az a l k a t r é s z e k száma é r z é k e l t e t i a berendezés 
e l k é s z i t é s é h e z f e l h a s z n á l t s z e l l e m i munka n a g y s á g á t , de a z i lyen mérő-
szám h a s z n á l a t a v e s z é l y e s i s l e h e t , mert — ad absurdum — az t s u g a l l 
h a t j a , hogy miné l több a l k a t r é s z b ő l t e r v e z i k a gépeke t , a n n á l k o r s z e -
r ű b b e k . Az a l k a t r é s z e k száma mégis csak t ü k r ö z i va l amenny i r e a gép b o -
n y o l u l t s á g á t , é s ennek l o g i k a i a l a p j á t éppen a d i f f e r e n c i á c i ó t ö r t é n e i 
mi é s r a c i o n á l i s fo lyamata s z ü l i : f e l t é t e l e z z ü k , hogy ha valami nagyon 
sok komponensre b o n t h a t ó , a k k o r sok l épcsős f e j l ő d é s á l l mögöt te , t ö b b -
s z ö r i s z i n t é z i s eredményeként s z ü l e t e t t , s z e l l e m i munka hány a do sa t e h á t 
n a g y . 
1 . t á b l á z a t 
Az a l k a t r é s z e k száma a t á r g y a k b o n y o l u l t s á g á t é r z é k e l t e t i 
v a r r ó g é p _ 2 1 0 a l k a t r é s z 
r á d i ó , TV _ 1 0 3 » 
szerszámgép - 1 0 3 " 
1 0 " j á rmű -
repü lőgépmotor - 1 0 5 " 
1 0 6 » r a k é t a -
Az u j t u d á s megte remtésének és az a z t megelőző i n t e g r á c i ó f o l y a -
matának s z a k a s z o s é s l é p c s ő z e t e s j e l l e g e 
v a n , h i s z e n a k á r u j tudományos h i p o t é z i s megfoga lmazásához , akár egy 
e szköz k é s z í t é s é h e z csak a már meglévő, akkumulá l t t u d á s t l e h e t f e l -
h a s z n á l n i , u j t u d á s t c s a k i s a meglévőre l e h e t é p í t e n i . 
l . á b r a 
Az i s m e r e t h a s z n o s i t á s l é p c s ő z e t e s s é g e 
r 
I sme r e t ha s zno s i t ás 
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A tudományok nagyfokú s p e c i a l i z á c i ó j a m ia t t a tudományos i s m e r e -
t e k s z i n t é z i s e egyre gyakrabban a l k o t ó k o l l e k t i v a közremű-
k ö d é s é t t e s z i s z ü k s é g e s s é . A több s z a k t u d ó s r é s z v é t e l e k é t s é g t e l e n ü l 
m e g n e h e z í t i a s z i n t é z i s t é s a z e l ő r e h a l a d á s t , az u j tudományos e r edmé-
nyek s z ü l e t é s é t , de semmiképpen sem v á l t o z t a t azon az a l a p t é t e l e n , hogy 
a t u d á s s z i n t é z i s é t a t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i f u n k c i o n á l i s r e n d s z e r c é l i r á -
nyosan v é g z i e l , a m i n ő s é g i l e g u j t u d á s l é t r e j ö t t e a r e n d s z e r f u n k c i o n á -
l á s á n a k eredménye. A tudományos i s m e r e t e k i n t e g r á c i ó j a e z é r t c s a k i s a 
k o n k r é t é s c é l r a o r i e n t á l t s z i n t é z i s f é n y é b e n 
é r t e l m e z h e t ő . A t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i r e n d s z e r működése sohasem á l t a l á n o s , 
hanem mindig k o n k r é t é s d e t e r m i n á l t . Jobb i s volna t a l á n lemondani az 
i n t e g r á c i ó fogalmának t ú l z o t t a n s z é l e s é s á l t a l á n o s é r t e l m e z é s é r ő l , a 
foga lom h a s z n á l a t á r ó l , ha t ú l z o t t a n sok f é l r e é r t é s t é s f e l e s l e g e s v i -
t á t k e l t . 
A d i f f e r e n c i á d é t ö r t é n e l m i és p r a k t i c i s t a f o l y a m a t á b ó l s z i n t é n 
sok k i v á l ó elme vont már l e f é l r e v e z e t ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t . S z e m l é l e t e s 
p é l d a k é n t e m l i t h e t ő Herber t Simon, N o b e l - d i j a s a m e r i k a i közgazdász é s 
f i l o z ó f u s " ó r á s " p a r a d i g m á j a . 7 / 
Нога é s Tempus, a k é t egyformán j ó ó r á s m e s t e r más-más e l j á r á s s a l 
k é s z i t i k i v á l ó ó r á i t . Az e z e r a l k a t r é s z b ő l á l l ó ó r á t Hora ugy s z e r e l i 
ö s s z e , hogy e l ő s z ö r t i z e l emből á l l ó b l o k k o k a t k é s z i t , majd a száz 
b l o k k o t ö s s z e s z e r e l i , mig Tempus az e z e r a l k a t r é s z t mint a p i r a m i s t , 
egyhuzamban p r ó b á l j a ö s s z e r a k n i . A jó ó r á k r a vágyó vevők t e l e f o n o n r e n -
d e l i k meg az á r u t , minek k ö v e t k e z t é b e n Tempus tönkre megy, mert miné l 
t ö b b t e l e f o n t k a p , annál t ö b b s z ö r e s i k s z é t az ö s s z e s z e r e l é s a l a t t á l -
l ó ó ra é s k e z d h e t i a munkát e l ö l r ő l . Hora v i s z o n t p r o s p e r á l , mert a 
b lokkok nem e s n e k s z é t . 
T é t e l e z z ü k f e l , hogy Tempus c i r k u s z i hohóc, a k i e z t a s z é t e s é s -
d i t a nézők m e g n e v e t t e t é s é r e p r o d u k á l j a , é s t e k i n t s ü n k e l a t t ó l a n y i l -
v á n v a l ó t e c h n i k a i k é p t e l e n s é g t ő l , hogy az e z e r k ü l ö n f é l e ö s s z e k a p c s o -
l ó d ó a l k a t r é s z b ő l á l l ó s z e r k e z e t ö s s z e d ő l , mint a k á r t y a v á r , ha az ó r á s 
e l v e s z í t i a c s a v a r h u z ó j á t . 
Simon p a r a d i g m á j á b ó l — főképpen a b i o l ó g i a i e v o l ú c i ó szempont-
j á b ó l é s a mi e s e t ü n k r e vona tkozóan i s — az k ö v e t k e z i k , hogy az e g y -
s z e r ű b ő l a komplexebb formába t ö r t é n ő f e j l ő d é s i d e j e f ü g g a s t a b i l f o r -
mák / b l o k k o k / l é t r e j ö t t é t ő l é s e l o s z l á s á t ó l . Az e v o l ú c i ó a z t i s j e l e n -
t i , hogy a sok közü l a s t a b i l a b b marad é l e t b e n , az b i z o n y u l r á t e r m e t -
t e b b n e k . A s t a b i l i t á s egyben k i j e l ö l i a h i e r a r c h i á b a n a r e l a t i v e g y e n -
s ú l l y a l b i r ó s z i n t e k e t i s . 
Még b i o l ó g i a i szempontból i s nehéz e l k é p z e l n i , hogy megfe l e lő s z á -
mú e g y s e j t ű s z e r v e z e t t ö b b s e j t ű v é á l l ö s s z e , ha e l é r t e a s t a b i l i t á s h a -
t á r á t , i l l e t v e , ha e legendő i d e j e v o l t , hogy e l j u s s o n a d d i g . A mi e s e -
t ü n k b e n v i s z o n t Simon p a r a d i g m á j á b ó l a z t k e l l e n e k ö v e t k e z t e t é s k é p p e n 
l evonnunk , hogy az i n t e g r á c i ó a d i f f e r e n c i á c i ó e l l e n t é t e , az u j i s m e -
r e t h e z ugy j u t u n k , hogy a meglévő t u d á s e l e m e k e t ö s s z e r a k j u k , és a t u d o -
mányos eredmények o t t s z ü l e t n e k , ahol e l egendő idő van a s t a b i l i t á s e l -
7 / SIMON,H.A.: The s c i e n c e s of t h e a r t i f i c i a l . Cambridge-London, 
1969,MIT P r . 9 0 . p . 
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é r é s é h e z , ahol k i a l a k u l a b l o k k . Az egyébként h e l y e s f e l f o g á s , hogy a 
f e j l ő d é s az e g y s z e r ű t ő l a b o n y o l u l t f e l é t a r t , k i e g é s z i t v e a mitsem b i -
z o n y i t ó ó rá s -pa rad igma á l t a l k e l t e t t i l l ú z i ó v a l o lyan t é v e s z m é k e t s z ü l t , 
mint p é l d á u l a z , hogy a t e c h n i k a f e j l ő d é s e a z e l emtő l a s z e r k e z e t f e l é 
i r á n y u l , é s a f e j l ő d é s üteme a d i f f e r e n c i á c i ó mér tékéve l a z o n o s . így 
s z ü l e t e t t b i zonyá ra a t á r g y a k e v o l ú c i ó j á n a k e l m é l e t e i s : " a z ember nem 
f e j l ő d i k , csak az á l t a l a k é s z i t e t t t á r g y a k " . 
Gondolatmenetünk b e f e j e z é s e k é p p e n ös szegezzük k ö v e t k e z t e t é s e i n -
k e t : 
A t á r g y a k , az eszközök nem e v o l v á l n a k , l e g f e l j e b b v á l t o z n a k . 
E v o l u c i ó r a csak az e szközöke t f e l h a s z n á l ó é s u j a b b t u d á s t 
g e n e r á l ó , az u j produktumot l é t r e h o z ó f u n k c i o n á l i s t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i 
r e n d s z e r e k k é p e s e k . A d i f f e r e n c i á l ó d á s t ö r t é n e l m i l e g 
k i a l a k u l t f o l y a m a t , amely az é s s z e r ű s é g é s a k e z e l h e t ő s é g e l v e i t k ö v e t i , 
az i n t e g r á l ó d á s p e d i g a s z i n t é z i s t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i 
f u n k c i o n á l i s r endsze rekben megnyi lvánuló f o r m á j a , a d ö n t é s h o z a t a l , az 
u j eredmény e l é r é s é n e k az e m b e r i s é g e v o l ú c i ó j á b a n t ö r t é n e l m i l e g k i a l a -
k u l t mechanizmusa. Ennyiben v a l ó b a n l é t e z i k k a p c s o l a t é s ö s s z e c s e n g é s 
a k é t e l t é r ő t a r t a l m ú f o l y a m a t , a d i f f e r e n c i á l ó d á s é s az i n t e g r á l ó d á s , 
egyazon j e l e n s é g k é t j e l l e m z ő j e k ö z ö t t . 
8 / Az e v o l ú c i ó é s az e m b e r i s é g . B p . 1 9 8 3 , N a t u r a . 2 5 3 » p . / E v o l ú -
c i ó . 3 > / 
Grolmusz Vince 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON 1986-BAN 
A KSH 1988 e l s ő negyedévében a d o t t k ö z r e t á j é k o z t a t ó t a magyar-
o r s z á g i k u t a t á s és f e j l e s z t é s /К+F/ 1986. é v i f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i 
a d a t a i r ó l . 1 / 
A szöveges ö s s z e f o g l a l ó b e m u t a t j a az 1985 . év ihez k é p e s t b e k ö v e t -
k e z e t t f őbb v á l t o z á s o k a t , k i t é r v e o l y a n ú j d o n s á g o k r a i s , mint az 
0 T К A p á l y á z a t o k a d a t a i . 
Az ö s s z e f o g l a l ó t á b l á z a t o k j ó r é s z t a hagyományos s z e r k e z e t b e n k é -
s z ü l t e k , de most e l s ő i z b e n k e r ü l n e k e l s ő h e l y r e a t u l a j d o n k é p p e n i K+F 
t e v é k e n y s é g u n . r e d u k á l t a d a t a i a l é t s z á m - é s a r á f o r d i t á s i a d a t o k a t be 
muta tó t á b l á z a t o k b a n . Zavarokra adha t a l k a l m a t v i s z o n t , hogy a K+F t e -
vékenységen k i v ü l i t evékenységek —korántsem t e l j e s — a d a t a i t ovább ra 
i s s z e r e p e l n e k a t á b l á z a t o k b a n , j ó l l e h e t ezek e l e m z é s i c é l o k r a —megi té 
lésem s z e r i n t — h a s z n á l h a t a t l a n o k . Újdonság , hogy t ö b b f é l e t a g o l á s b a n 
s z e r e p e l n e k az Országos Tudományos K u t a t á s i Alap /ОТКА/ a d a t a i , t o v á b -
bá a műszaki f e j l e s z t é s f o r r á s a d a t a i és a m e g y é k s z e r i n t r é s z -
l e t e z e t t K+F a d a t o k i s . 
A kiadvány zömét v á l t o z a t l a n u l a r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a l k o t j á k , 
a hagyományos s z e r k e z e t b e n / t u d o m á n y á g i - á g a z a t i , népgazdaság i á g i - á g a -
z a t i és f e l ü g y e l e t i sze rvek s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n / . 
Mindezt a megszokot t módon e g é s z i t i k i a fon tosabb foga lmak l e -
i r á s a és néhány m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s , t ovábbá a f e l m é r t k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő he lyek j e g y z é k e . A f ü g g e l é k k ö z l i az egységes á g a z a t i o s z t á l y o -
z á s i r e n d s z e r és az á g a z a t i s z á m j e l r e n d s z e r k i v o n a t á t . 
A t o v á b b i a k b a n a KSH k iadványban k ö z ö l t e k é s e s e t e n k é n t s a j á t 
s z á m i t á s a i n k a l a p j á n i s m e r t e t j ü k é s elemezzük a h a z a i K+F b á z i s f o n t o -
sabb a d a t a i t ; e l ő s z ö r az 1986-ban végbement f o n t o s a b b v á l t o z á s o k a t , 
majd a népgazdaság i su ly és s z e r e p a l a k u l á s á t s végül az 1986 . é v i 
s t r u k t u r á t . 
1 / Tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s 1986. Bp.1988,KSH. 204 p . 
/ S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i Közlemények. / 
A K + F b á z i s v á l t o z á s a i — A K + F b á z i s 
s ú l y a é s s z e r e p e a n é p g a z d a s á g b a n 
A K + F b á z i s s t r u k t u r á j a 1 9 8 6 - b a n . 
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A K+F BÁZIS VÁLTOZÁSAI 
AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
A K+F s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t in tézmények száma 1986-ban 11-
g y e l n ő t t . 
I n t é z m é n y t í p u s 1985 1986 V á l t o z á s 
% 
K+F i n t é z e t e k 68 68 0 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 937 917 - 2 , 1 
V á l l a l a t i K+F he lyek 215 243 • 13,0 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 80 83 + 3 , 3 
E g y ü t t : 1 300 1 311 + 0 , 8 
A v i s z o n y l a g c s e k é l y mér tékű v á l t o z á s az éven te t a p a s z t a l t néhány 
s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o n tú lmenően a z t i s t ü k r ö z i , hogy a f e l ü g y e l e t i 
s z e r v e k 1 9 8 6 - t ó l kezdődően f e l ü l v i z s g á l t á k az a d a t s z o l g á l t a t á s r a k ö t e -
l e z e t t e k k ö r é t é s m ó d o s í t á s o k a t h a j t o t t a k végre / e z v e z e t e t t az ÉVM é s 
a MÉM v á l l a l a t i K+F h e l y e i n é l a m e g f i g y e l é s i kö r k i t e r j e s z t é s é h e z / . A 
m e g f i g y e l é s körébe a k o r á b b i n á l t öbb műszaki f e j l e s z t ő és a g r á r f e j l e s z -
t ő v á l l a l a t i s b e k e r ü l t . 
Tovább b ő v ü l t a K+F f i n a n s z i r o z á s b a n é r d e k e l t p é n z i n t é z -
m é n y e k h á l ó z a t a és megkezdődött az u n . i n n o v á c i ó s 
p a r k o k k i é p i t é s e i s , de e z e k r e a m e g f i g y e l é s nem t e r j e d k i , s 
h a t á s u k sem é r z é k e l h e t ő még a z 1986. é v i a d a t o k b a n . 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA % 
A m e g f i g y e l t K+F in tézmények t e r ü l e t i megoszlása l ényegében v á l -
t o z a t l a n m a r a d t , i l l e t v e c sak j e l e n t é k t e l e n e lmozdu lá s t ö r t é n t r é s z b e n 
a f ő v á r o s , r é s z b e n a v idék j a v á r a . 
Az in tézmények számában é s a k u t a t ó i á l lományban k i s s é n ő t t 
a f ő v á r o s i a k a r á n y a , a dolgozók számánál és a r á f o r d í t á -
sok ö s s z e g é n é l v i s z o n t a v i d é k j a v á r a m u t a t k o z i k a r á n y e l t o l ó -
d á s . 
M e g y e i ada tok s z e r i n t —a f ő v á r o s t nem s z á m i t v a — a l e g -
t ö b b k u t a t ó - f e j l e s z t ő hely Csongrád megyében / S z e g e d e n / van , a l e g k e -
kevesebb p e d i g Tolna megyében. A l eg több do lgozó Pes t megyében / f ő l e g 
G ö d ö l l ő n / , a l egkevesebb Vas megyében t a l á l h a t ó . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
száma t e k i n t e t é b e n Csongrád megye veze t s a s o r t Tolna megye z á r j a . A 
K+F r á f o r d í t á s o k é v i összege megha lad ja az 1 m i l l i á r d o t F e j é r , Pes t é s 
Veszprém megyében, nem é r i e l az 50 m i l l i ó t Somogy, Nógrád é s Vas me-
gyében . 
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Fő m u t a t ó k 
Budapes t Vidék 
1985 1986 1985 1986 
K+F in tézmények száma 50,2 % 51,0 % 4 9 , 8 % 4 9 , 0 % 
Dolgozók t é n y l e g e s száma 65,6 % 65,5 % 3 4 , 4 % 3 4 , 5 % 
Kutatók t é n y l e g e s száma 67,8 % 67,9 % 3 2 , 2 % 3 2 , 1 % 
R á f o r d i t á s o k összege 71,0 % 70,6 % 29 ,0 % 2 9 , 4 % 
A megyei adatok a l a p j á n számitva 
- s záz k u t a t ó r a a f ő v á r o s b a n 74 ,1 m i l l i ó Ft r á f o r d i t á s , v i d é k e n 
6 5 , 6 m i l l i ó j u t , 
- a k u t a t ó k közül tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z i k a f ő v á r o s b a n 
1 4 , 4 %, v i d é k e n 16 ,4 %. 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A m e g f i g y e l t K+F h e l y e k e n 1986-ban a dolgozók t é n y l e g e s l é t s z á m a 
77 66o fő v o l t , a l i g néhány f ő v e l k e v e s e b b , mint az e l ő z ő évben. Eme l -
l e t t az in tézmények még k ö z e l 3 500 f ő t f o g l a l k o z t a t t a k / n y u g d í j a s k é n t , 
m á s o d á l l á s b a n , m e l l é k f o g l a l k o z á s b a n / . T é n y l e g e s a d a t o k s z e r i n t a k u t a -
t ó k - f e j l e s z t ő k száma az e l ő z ő évihez k é p e s t 1 ,5 %-kal n ő t t , a K+F 
s e g é d s z e m é l y z e t é 2 , 7 % - k a l c sökken t , a z egyéb k a t e g ó -
r i á k b a n 1 , 1 % - k a l n ő t t . Tudományágak s z e r i n t i bon t á sban a dolgozók s z á -
ma a te rmésze t tudományok é s a műszaki tudományok á g a i b a n c sökken t , a 
t ö b b i tudományágban — e z t kompenzálóan— n ő t t ; a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k s z á -
ma csak a t e rmésze t tudományok ágában c s ö k k e n t , másut t növekede t t / l e g -
inkább az a g r á r t u d o m á n y o k b a n / . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a alkalmas r e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k 
s z e r i n t a K+F helyeken 1986-ban 49 150 f ő d o l g o z o t t , 0 , 8 %-kal t ö b b az 
e l ő z ő é v i n é l , s ez a t é n y l e g e s lé tszám 6 3 , 3 %-ának f e l e l t meg. 
Létszám, 1986. é v i Redukálás 
Fő k a t e g ó r i á k e z e r fő az 1985. mértéke 
év i %-ában % 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 23,0 102,2 61,6 
K+F segédszemélyze t 17,8 99,6 67 ,5 
Egyéb s z e m é l y z e t 8 , 4 99,8 59,9 
E g y ü t t : 49 ,2 100,8 63 ,3 
Ilymódon a korábban i s t a p a s z t a l t t e n d e n c i á k f o l y t a t ó d t a k , k i v é v e 
az egyéb s z e m é l y z e t e s e t é b e n a korábbi növekvő t e n d e n c i a m e g t o r p a n á s á t . 
/ I t t valóban c s a k " t e n d e n c i á k r ó l " s z ó l h a t u n k , mert az e l ő z ő években 
csökkenés és növekedés v á l t a k o z o t t . / 
A r e d u k á l á s k i s s é c s ö k k e n t a k u t a t ó i é s a s e g é d e r ő i k a t e g ó r i á k b a n 
/ é s á t l a g o s a n i s / , nő t t v i s z o n t az egyéb k a t e g ó r i á k b a n . Ez t eredményez-
t e , hogy a K + F m u n k á r a f o r d i t o t t i d ő a r á -
n y a n ő t t a K+F i n t é z e t e k és a v á l l a l a t i K+F h e l y e k k u t a t ó i n á l -
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f e j l e s z t ő i n é l , v a l a m i n t a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k o k t a t á s i s e g é d -
s z e m é l y z e t é n é l . 
A munka időmér leg egyéb a d a t a i j e l z i k , hogy 
- a K+F i n t é z e t e k b e n c s ö k k e n a szakmai t o v á b b k é p z é s r e 
f o r d i t o t t idő a r á n y a , 
- a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n minden k a t e g ó r i á b a n n ő t t 
a s z o l g á l t a t ó és a t e r m e l ő t evékenységek i d ő r á f o r d í t á s a . 
A KSH k iadványban közö l t n e m z e t k ö z i a d a t o k 
/UNESCO fe lméré sek a 8 0 - a s évek e l s ő f e l é r e / s z e r i n t a 10 e z e r l a k o s r a 
j u t ó tudós-mérnök / l é n y e g é b e n k u t a t ó - f e j l e s z t ő / l é t szám Magyarországon 
21 f ő , s köze l ennyi Ho l l and iában é s az NSZK-ban, de ennél 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k közül a n ő k a r á n y a 1986-ban 28 ,2 % 
v o l t . Ez az arány egy év a l a t t nem v á l t o z o t t . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r -
szágos száma 1986-ban e l é r t e a 8 710 f ő t , ami 0 , 6 %-kal h a l a d t a meg az 
e lőző é v i t . E t é r e n hosszú idő ó t a ez a l e g k i s e b b mértékű növekedés , s 
1986-ban v o l t t a l á n a legkevesebb az év fo lyamán k i a d o t t tudományos f o -
koza tok száma. / K ü l ö n ö s e n a műszaki és a g r á r t e r ü l e t e n e s e t t v i s s z a a 
f o k o z a t s z e r z é s i a k t i v i t á s . / 
A tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á g o s számából 1985-ben 
62 1986-ban 64 % d o l g o z o t t a m e g f i g y e l t K+F he lyeken . Számuk e k ö r -
ben egy év a l a t t 4 , 1 %-kal n ő t t . 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k l é t s z á m á n b e l ü l a tudományos f o k o z a t t a l r e n -
de lkezők aránya az e l ő z ő év i 1 4 , 5 % - r ó l 14 ,9 %-ra e m e l k e d e t t . 
A tudományos továbbképzésben r é s z t v e v ő k száma 1 140 f ő v o l t , 
6 ,3 % - k a l kevesebb , min t az e l ő z ő évben . A b s z o l ú t számban c s a k a k ü l -
f ö l d ö n t a n u l ó k száma n ő t t , a b e l f ö l d i á l lományból pedig c s a k a l e v e l e -
zők a r á n y a . A továbbképzésben r é s z t v e v ő k közü l mintegy 400 pá lyakezdő 
f i a t a l . 
A k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y r o m l á s i t e n d e n -
c i á j a t ovább f o l y t a t ó d o t t ; a 100 k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó s e g é d e r ő l é t -
szám 79 f ő r ő l 77 f ő r e c sökken t . A 100 k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó K+F 
a s s z i s z t e n c i a / ö s s z e s nem k u t a t ó i b e s o r o l á s ú a l k a l m a z o t t / 117 f ő r ő l 114— 
re c s ö k k e n t , v a g y i s t ovább r o m l o t t . Ilymódon a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k / k ü -
l ö n ö s e n a f i a t a l o k / t evékenységében nő a s e g é d e r ő k á l t a l i s e l l á t h a t ó 
t ö b b k e v e s e b b 
az NDK-ban / 7 6 / 
a S z o v j e t u n i ó b a n / 5 3 / 
B u l g á r i á b a n / 5 0 / 
Japánban / 4 2 / 
Csehsz lovák iában / 3 8 / 
az E g y e s ü l t Államokban / 3 1 / 
S v á j c b a n / 2 6 / 
F innor szágban / 2 2 / 
Lengye lországban / 2 0 / 
Norvég iában / 1 8 / 
F r a n c i a o r s z á g b a n / 1 4 / 
Kanadában / 1 3 / 
J u g o s z l á v i á b a n / 1 1 / 
A u s z t r i á b a n / 9 / 
Í r o r s z á g b a n / 8 / 
P o r t u g á l i á b a n / 3 / 
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munkák száma és a r á n y a , s e zze l a r á n y o s a n romlanak a nagyobb s z a k k é p -
z e t t s é g e t igénylő munkakörökben f o g l a l k o z t a t o t t a k hatékony munkájának 
f e l t é t e l e i . 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
\ 
O r s z á g o s a n a r e d u k á l t K+F r á f o r d i t á s o k ö s szege 1986-
ban e l é r t e a 2? ,7 m i l l i á r d F t - o t , s ez ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k s z e r i n t 
5 , 5 %-ka l ha l ad t a meg — f o l y ó á r a k o n — az e lőző é v i t . 2 / 
A KSH kiadvány u t a l a r r a , hogy a nemzeti jövede lem u n . i m p l i c i t 
á r i n d e x e 1986-ban 3 , 5 %-kal n ő t t . V a l ó s z i n ü s i t h e t ő , hogy m i n i m á -
l i s a n hasonló mér tékű á r eme lkedés é r v é n y e s ü l t a K+F s z f é r á b a n i s . 
A K+F b e r u h á z á s o k n á l i l y e n m i n i m u m n a k t e k i n t h e t ő k a 
s z o c i a l i s t a s z e k t o r b a n s z á m i t o t t á r i n d e x e k : 
- az é p i t é s i b e r u h á z á s o k n á l + 5 , 7 %; 
- a gép-müszer b e r u h á z á s o k n á l á t l a g o s a n + 5 , 5 %t ezen b e l ü l a b e l -
f ö l d i b e s z e r z é s e k n é l + 4 , 9 %, az impor t b e s z e r z é s e k n é l á t l a g o s a n + 6 , 5 % 
/ e z e n b e l ü l a r u b e l r e l á c i ó b a n + 7 , 5 a nem r u b e l r e l á c i ó b a n + 5 , 5 %/; 
- az egyéb b e r u h á z á s o k n á l + 2 , 9 %. 
A f ő f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k 1986-
ban a következőképpen a l a k u l t a k : 
V á l l a l a t i f o r r á s o k é s k ö z p o n t i MŰFA 22 163 m i l l i ó F t 79 ,8 % + 6 , 0 % 
Állami k ö l t s é g v e t é s 4 743 17 ,1 % + 4 , 5 % 
E l k ü l ö n í t e t t á l l a m i pénza lapok 615 2 ,2 % + 2 2 , 6 % 
K ü l f ö l d i , nemzetközi p é n z f o r r á s o k 244 0 , 9 % + 1 4 5 , 3 % 
Összesen 27 764 m i l l i ó F t 100 % + 5 , 5 % 
F e l t ű n ő , hogy a f ő f o r r á s o k k ö z ü l egyedül az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s n ő t t az á t l a g o s n á l k i sebb mér tékben , 
s a r á n y a i s csökkent az e lőző é v i 1 8 , 6 %-ról 1 8 , 1 % - r a , ami lényegéhen 
c s a k a f e l e annak, amit a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k hosz -
szu t á v r a szükségesnek t a r t o t t a k . Lehe tne p e r s z e a körülmények v á l t o z á -
sára h i v a t k o z n i , de t é n y , hogy az UNESCO s t a t i s z t i k a i a d a t a i s z e r i n t az 
á l l a m i t ámoga tá s a r á n y a a K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á b a n / 1 9 8 0 k ö r ü l / 
- a s z o c i a l i s t a o r szágok nagy r é s z é b e n j ó v a l meghaladta a mienkét 
/ p l . C s e h s z l o v á k i á b a n 40 % f e l e t t v o l t / , 
- a nem s z o c i a l i s t a o r szágok többségében i s j ó v a l nagyobb / 3 0 - 4 0 -
50 %-os / ez az a r á n y , p l . az E g y e s ü l t Államokban 48 %, A u s z t r i á b a n 5 2 %, 
Norvég iában 59 %! 
2 / Hasonló elemzéseimben é v e n t e b e c s l é s e k e n a l a p u l ó s z á m í t á s o k a t 
közö l tem a v á l t o z a t l a n á r a s r á f o r d i t á s i m u t a t ó k r a . Ezek l ényegében a 
KSH egy k o r á b b i k i s é r l e t i f e l m é r é s é n e k e redménye i re t á m a s z k o d t a k . A 
f e l t é t e l e k azonban most már o lyan mértékben v á l t o z t a k és v á l t o z n a k , 
hogy a r é g i a lapon i r r e á l i s lenne v á l t o z a t l a n á r a s s z á m í t á s o k a t végez-
n i . Megb izha tó , u j i n f o r m á c i ó i n k v i s z o n t n i n c s e n e k . E z é r t a s a j á t v á l -
t o z a t l a n á r a s s z á m í t á s o k a t a t o v á b b i a k b a n m e l l ő z z ü k . 
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A f o r r á s o k képződésé rő l é s f e l h a s z n á l á s á r ó l a KSH k i -
advány most e l ő s z ö r ad a k o r á b b i n á l j ó v a l r é s z l e t e s e b b i n f o r m á c i ó t . 
Az u n . e l k ü l ö n i t e t t á l l a m i pénza lapok t ö b b s é g é n é l csökkent a K+F 
c é l ú f e l h a s z n á l á s . Uj f o r r á s k é n t j e l e n t meg 1986-ban az 0 T К A , 
melynek e s z k ö z e i b ő l 323 m i l l i ó t f o l y ó s í t o t t a k , de t é n y l e g e s e n csak 65 
m i l l i ó F t - o t h a s z n á l t a k f e l . 
A K+F f o r r á s o k e r e d e t i l e g a v á l l a l a t o k n á l k é p z ő d -
nek . J e l e n t ő s r é s z marad é v e n t e a v á l l a l a t o k n á l / e n n e k egy jó r é s z e k i -
a d o t t megbízásokként ú j r a e l o s z t á s r a k e r ü l / , a t ö b b i k ö z p o n t o s í t á s u t j á n 
j u t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e , i l l e t v e a k ö z p o n t i műszaki f e j l e s z t é s i 
a l a p b a , majd i smét a K+F he lyekhez / p e r s z e j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d í t a -
nak k ü l f ö l d i eredmények m e g v á s á r l á s á r a i s / . A j u t t a t á s o k egy r é s z e v i s z -
s z a t é r i t e n d ő " h i t e l " , ami az á t t e k i n t é s t még jobban n e h e z í t i . A bonyo-
l u l t pénzügyi mechanizmusok eredményeként akad o lyan v á l l a l a t i s , amely 
végső soron a t ő l e e l v o n t / á l t a l a b e f i z e t e t t / ö s s z e g e k e t t e l j e s m é r t é k -
ben v i s s z a k a p j a a különböző f i n a n s z í r o z á s i c s a t o r n á k o n . 
A KSH kiadvány e l s ő i z b e n ad á t t e k i n t é s t a t á r c á k k u t a t á -
s i a l a p j a i r ó l i s , melyek lényegében a K+F intézmények á r b e v é t e l e i t t e r -
h e l ő ' t á r c a e l v o n á s o k b ó l képződnek . Hat t á r c a k u t a t á s i a l a p j á b ó l az é v i 
f e l h a s z n á l á s összesen 1 , 1 m i l l i á r d / a legnagyobb összegű a MÉM a l a p j a , 
a l e g k i s e b b a KSH-é/. 
Az o r s z á g o s r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k b ó l 
működési k ö l t s é g e k r e 24 803 m i l l i ó F t , 8 9 , 3 % 
b e r u h á z á s o k r a 2 961 1 0 , 7 % 
j u t o t t . A b e r u h á z á s o k a r á n y a az e lőző é v i h e z képes t 
c s ö k k e n t . A KSH kiadványban k ö z ö l t nemzetközi ada tokbó l k i t ű -
n i k , hogy e z a b e r u h á z á s i arányszám n a g y o n a l a c s o n y , 
s az o r szágok többségében / 2 2 o r s z á g r ó l van s z ó / ez a z a rány emelkedő 
t e n d e n c i á j ú v o l t ! 
Az o r s z á g o s r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k b ó l 83 %, a zaz 2 3 , 1 m i l l i á r d 
F t a m e g f i g y e l é s i k ö r b e n k e r ü l t f e l h a s z n á l á s r a . 
Ebből 20 ,15 m i l l i á r d / a z e l ő z ő é v i n é l 1 0 , 9 %-kal t ö b b / v o l t a működési 
k ö l t s é g , s 2 , 9 6 m i l l i á r d a b e r u h á z á s , ami 10 ,5 %-kal k e v e s e b b , mint az 
e l ő z ő é v i . 
Az egy k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó K+F k ö l t s é g e k a köve tkezőképpen 
a l a k u l t a k / z á r ó j e l b e n az e l ő z ő évihez mér t v á l t o z á s s z á z a l é k b a n / : 
- K+F i n t é z e t e k b e n 785 e z e r F t / + 5 , 4 %/ 
- f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 561 /+ 6 , 9 %/ 
- v á l l a l a t i K+F h e l y e k e n 1 143 / + 9 , 3 %/ 
- egyéb k u t a t ó h e l y e k e n 469 /+ 5 , 2 %/ 
A K + F c é l ú b e r u h á z á s o k a z u j ö t é v e s p e r i -
ódus e l s ő évében j e l e n t ő s e n / t ö b b mint 10 %-ka l / c s ö k k e n t e k . A b e r u h á -
zások fő p é n z ü g y i f o r r á s a i : 
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V á l l a l a t i f o r r á s 1 674 m i l l i ó F t /+ 3 , 8 %/ 5 6 , 5 % 
K ö l t s é g v e t é s 619 / - 8 , 9 %/ 2 0 , 9 % 
Központ i MŰFA 559 / - 3 9 , 7 %/ 1 8 , 9 % 
Egyéb 109 /+ 19 ,6 %/ 3 , 7 % 
E g y ü t t : 2 961 m i l l i ó Ft / - 1 0 , 5 %j 100,0 % 
A l e g j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s i t t az v o l t , hogy a r á n y a i b a n l é n y e 
g e s e n m e g n ő t t a v á l l a l a t i / l é n y e g é b e n a s a j á t / 
f o r r á s o k s ú l y a , és j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t a k ö z p o n t i MŰFA f o r r á s é . 
A K+F b e r u h á z á s o k anyag i -műszak i ö s s z e t é t e l e 1986-ban: 
- É p i t é s i b e r u h á z á s o k 5 0 5 , 7 m i l l i ó Ft 17 ,1 % / - 6 , 2 %/ 
- Gép-müszer b e s z e r z é s e k 2 2 6 0 , 2 7 6 , 3 % / - 1 4 , 1 %/ 
- - haza i 1 1 1 7 , 2 3 7 , 7 % / - 2 9 , 8 %/ 
- - impor t : 
s z o c i a l i s t a 3 5 1 , 6 11 ,9 % / + 1 3 , 9 %/ 
nem s z o c i a l i s t a 7 9 1 , 4 26 ,7 % Л 1 , 8 %/ 
- Egyéb t é t e l e k 194 ,6 6 , 6 % 
E g y ü t t : 2 9 6 0 , 5 m i l l i ó F t , 1 0 0 , 0 % 
Az e lőző ö t é v e s p e r i ó d u s á t l a g á h o z k é p e s t a r á n y a i b a n csak a g é p -
müszer b e s z e r z é s maradt v á l t o z a t l a n , az é p i t é s i be ruházás a ránya c s ö k -
k e n t , az egyéb t é t e l e k é ped ig n ő t t . R e á l é r t é k b e n v a l ó s z i n ü l e g a K+F b e -
r u h á z á s o k azon t é t e l e i i s c sökken tek / l á s d a népgazdaság i b e r u h á z á s i 
á r i n d e x e k r ő l m o n d o t t a k a t / , ahol az e lőző é v i h e z képes t növekedés m u t a t -
k o z o t t / i m p o r t gépek é s műsze rek / . 
Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t — s a j á t s zámi t á sok"^ a l a p j á n — b e -
m u t a t j u k , hogy a 8 0 - a s évek közepén hogyan a l a k u l t néhány o r s z á g b a n az 
e g y k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó K + F r á -
f o r d í t á s összege e z e r d o l l á r b a n , p o n t o s a b b a n : ha a magyaro r szág i 19 ,6 
e z e r d o l l á r o s a d a t o t l - n e k v e s s z ü k , akkor ehhez mérten hányszo ros ez a 
mutató más o r s z á g o k b a n . 
M a g y a r o r s z á g 1 ,0 1 9 , 6 e z e r d o l l á r 
L e n g y e l o r s z á g 0 , 4 8 , 1 
S z o v j e t u n i ó 1 , 1 2 2 , 2 
2 7 , 9 C s e h s z l o v á k i a 1 , 4 
J a p á n 3 , 1 6 0 , 8 
F i n n o r s z á g 3 , 1 6 1 , 2 
H o l l a n d i a 4 , 2 8 2 , 2 
E g y e s ü l t Államok 6 , 2 1 2 0 , 9 
Kanada 7 ,0 1 3 7 , 8 
S v á j c 8 , 0 156 ,6 
3 / Az ada tok egy r é s z e i s m e r t e t é s r e k e r ü l t az INFO-TÁRSADALOM-
TUDOMÁNY cimü k iadvány 1988. 3 . számában / 5 6 . р . / . 
F o r r á s : UNESCO S t a t i s t i c a l Yearbook 1986. 
S c i e n c e I n d i c a t o r s . The 1985 R e p o r t . Wash ing ton ,1985 , 
N a t i o n a l Sc ience Boa rd . 
A KSH Nemzetközi S t a t i s z t i k a i Évkönyvben k ö z ö l t á r f o -
lyamok. 
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A s z o c i a l i s t a o r szágok közü l e mu ta tó t e k i n t e t é b e n csak L e n g y e l -
o r s z á g o t e l ő z z ü k meg, de e lmaradunk mind a S z o v j e t u n i ó , mind C s e h s z l o -
v á k i a mögöt t . A f e j l e t t t ő k é s országokhoz k é p e s t t ö b b m i n t 
h a t s z o r o s a l e m a r a d á s u n k . 
A K+F intézmények nehezebb g a z d á l k o d á s i k ö r ü l m é n y e i r e a KSH á l t a l 
f e l m é r t és k ö z ö l t s t a t i s z t i k a i ada tokból i s k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . P é l -
d á u l : 
- a K+F k ö l t s é g e k e n b e l ü l á l t a l á b a n növekedtek a r e z s i -
k ö l t s é g e k / a b é r e k é s az a n y a g k ö l t s é g e k a r á n y a e g y i d e j ű l e g 
c s ö k k e n t / , 
- a K+F intézmények a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó p é n z ü g y i k e r e t e k b ő l a 
k o r á b b i n á l k i s e b b hányadot h a s z n á l t a k f e l m á s i n t é z m é -
n y e k n e k k i a d o t t m e g b í z á s o k r a , 
- á l t a l á b a n n ö v e k e d e t t a f e l ü g y e l e t i szervek á l t a l K+F in t ézmé-
nyeiknek n y ú j t o t t t ámoga tá s a r á n y a , s a K+F i n t é z e t e k n é l é r z é k e l h e t ő e n 
c sökken t a k ü l s ő f o r r á s o k i g é n y b e v é t e l i l e h e t ő s é g e , 
- a K+F i n t é z e t e k n é l mindkét fő g a z d á l k o d á s i fo rmában f o l y t a t ó d o t t 
a r e a l i z á l t é v i n y e r e s é g ö s szegének a c s ö k k e n é s e / - 12 %/ , 
a n y e r e s é g e l v o n á s mértéke k i s s é m é r s é k l ő d ö t t ugyan / a z e l ő z ő év i 28 %— 
r ó l 26 % - г а / , a z i n t é z e t e k n é l maradó n y e r e s é g összege a l i g egy t i zede az 
é v e s K+F r á f o r d í t á s n a k , 
- a K+F i n t é z e t e k r e k o r l á t o z ó d ó á l l ó e s z k ö z - s t a t i s z t i k a a d a t a i 
egyér te lműen j e l z i k , hogy é v r ő l - é v r e r o m l a n a k a 
K+F t evékenység m ű s z a k i e l l á t á s á n a k f e l t é t e l e i , s 
ez egyre n e g a t í v a b b h a t á s t gyakoro l a K+F munka m i n ő s é g é r e , s egyre 
t ö b b vona tkozásban v e s z é l y e z t e t i a mai é s a j ö v ő b e l i 
eredményeket i s . 
Számos vona tkozásban a K+F s t a t i s z t i k a ugyan nem n y ú j t i n f o r m á -
c i ó t , de más f o r r á s o k b ó l l e h e t k ö v e t k e z t e t n i 
- az i n f l á c i ó és a b e s z e r z é s i nehézségek fokozódása mia t t e r ő s ö -
dő k é s z l e t e z é s i t e n d e n c i á k r a , 
- a K+F i n f r a s t r u k t u r e még r o s s z a b b h e l y z e t é n e k 
é s sok t e r ü l e t e n é r z é k e l h e t ő e lmaradásának köve tkezménye i re / a tudomá-
nyos könyv- é s f o l y ó i r a t k i a d á s b e s z ü k ü l é s e s t b . / . 
A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A t á j é k o z t a t ó j e l l e g g e l közö l t o u t p u t - a d a t o k k ö z ü l 
e l s ő k é n t a K+F t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i k ö l t s é g a l a k u l á s t muta t juk b e . 
K u t a t á s r a 
a l a p k u t a t á s r a 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a 
K í s é r l e t i f e j l e s z t é s r e 
E g y ü t t ! 
8 424 ,2 m i l l i ó Ft 4 1 , 8 
2 237 ,0 
6 187,2 
11 7 2 6 , 4 
11,1 
3 0 , 7 
58,2 
/+ 5 , 1 %/ 
/+ 7 , 3 %/ 
/+ 4 , 3 %/ 
/ + 1 5 , 4 %/ 
20 1 50 , 6 m i l l i ó Ft 1 0 0 , 0 % / + 1 0 , 8 
F o l y t a t ó d o t t a ko rábban i s m e g f i g y e l t t e n d e n c i a : c s ö k k e n 
a k u t a t á s a r á n y a , s n ö v e k s z i k a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s é . 
Ez nem f e l t é t l e n ü l a g y a k o r l a t i igények j o b b f i g y e l e m b e v é t e l é t j e l e n t i , 
mert i l yen h a t á s s a l l e h e t a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s f a j l a g o s d rágu lása i s . 
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Mindenese t r e t é n y , hogy az 1986-1990. évekre szó ló u j OKKFT / O r s z á g o s 
Középtávú K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i Te rv / már i n d u l á s á t ó l tu lnyomórészben a 
k i s é r l e t i f e j l e s z t é s körébe t a r t o z ó f e l a d a t o k v á l l a l á s á t ö s z t ö n ö z t e , s 
v a l ó s z i n ü l e g ennek ha t á sa i s é r v é n y e s ü l t az 1986. é v i a d a t o k n á l . 
Kiemelt f i g y e l m e t kap u j a b b a n az a l a p k u t a t á s o k 
a rányának a l a k u l á s a : 
- a témák száma a l a p j á n ez 1 2 , 5 % /1985 -ben 12 ,2 %/ , 
- a témák k ö l t s é g e i a l a p j á n 11 ,1 % / 1 9 8 5 - b e n 11 ,5 %/, 
- a témák r á f o r d i t á s a i a l a p j á n 9 , 5 % /1985 -ben 10 ,5 %/ . 
L á t h a t ó , hogy ez az arányszám egyedü l a témák számánál j a v u l t , a 
pénzügy i mutatók egya rán t a korábban i s t a p a s z t a l t c s ö k k e n ő 
t e n d e n c i a f o l y t a t ó d á s á t j e l z i k . Ezt a f o l y a m a t o t 1984—1985-ben a 200 
m i l l i ó s a l a p k u t a t á s i p á l y á z a t , vagy az 1985-ben l é t r e h o z o t t é s 1 9 8 6 - t ó l 
f u n k c i o n á l ó OTKA e l s ő t é m a p á l y á z a t a sem á l l i t h a t t a meg. 
A KSH e l ő z ő é v i k iadványában k ö z ö l t n e m z e t k ö z i a d a -
t o k b ó l k i t ű n i k , hogy az UNESCO f e l m é r é s é b e n s z e r e p l ő o r szágok mindegy i -
kében az a l a p k u t a t á s o k j ó v a l n a g y o b b r é s z a r á n y -
n y a l s z e r e p e l n e k / a l egmagasabba l az NSZK, a h o l ez e l é r i a 22 %-
o t / . 
Az a l a p k u t a t á s o k a r á n y a a f o l y ó k i a d á s o k b ó l a 8 0 - a s évek e l s ő 
f e l é b e n : 
A m e g f i g y e l t K+F in tézmények k u t a t ó i n a k - f e j l e s z t ő i n e k tudományos, 
s z a k i r ó i , u j i t ó i é s f e l t a l á l ó i t e l j e s i t m é n y e i t é r z é -
k e l t e t i k a köve tkező a d a t o k . 
- A k u t a t á s i t é m á k / f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k / száma 1986-
b a n 30 ,9 e z e r r e , 0 , 9 %-kal c s ö k k e n t . Ebből 13 ,5 e z e r v o l t az eredménye-
s e n b e f e j e z e t t témák száma / 1 2 , 6 %-kal k e v e s e b b , mint 1 9 8 5 - b e n / , s kö-
z ü l ü k 8 , 7 e z e r k e r ü l t h a s z n o s i t á s r a /majdnem 12 %-kal kevesebb , mint az 
e l ő z ő é v b e n / . A témák á t l a g o s á t f u t á s i i d ő t a r t a m a az e l ő z ő é v i 1 , 8 7 é v -
r ő l 2 , 1 1 évre növekede t t / l e l a s s u l t a témák k i d o l g o z á s a , i l l . növeke-
d e t t a hosszabb t á v ú témák a r á n y a / , ami v a l ó s z i n ü l e g ö s s z e f ü g g az u j 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k i n d u l á s á v a l . 
- A tudományos produktumok közül 1986-ban 1 520 k ö n y v e t 
/ - 3 , 7 % az e l ő z ő évihez k é p e s t / és 22 510 s z a k f o l y ó i r a t c i k k e t /+ 2 , 3 
%/ j e l e n t e t t e k meg. Közülük idegen nyelven 348 könyvet / - 11 ,7 %/» a k a -
d é m i a i ak tákban 2 590 c i k k e t / - 1 , 8 %/, k ü l f ö l d i s z a k f o l y ó i r a t o k b a n 
5 560 c i k k e t /+ 5 , 1 %/ k ö z ö l t e k . 
C s e h s z l o v á k i a 
NSZK 
L e n g y e l o r s z á g 
B u l g á r i a 
Norvégia 
O l a s z o r s z á g 
M a g y a r o r s z á g 
22 ,1 % 
19,0 % 
1 8 . 4 % 
17 .5 % 
15 ,8 % 
1 2 , 4 % 
1 2 , 3 % 
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- Az ú j í t á s i a k t i v i t á s t j e l z i 4 370 u j i t á s b e j e l e n t é s e 
/+ 4 , 5 %/; a t a l á l m á n y i a k t i v i t á s é t ped ig b e l f ö l d ö n 1 014 / - 8 , 3 %/ és 
k ü l f ö l d ö n 1 852 / - 4 , 5 %/ t a l á l m á n y b e j e l e n t é s e . 
Ezek a t e l j e s í t m é n y e k k é t s é g t e l e n ü l komoly eredmények, az e lőző 
é v i e k k e l va ló egybeve tésük azonban nem egysze rű f e l a d a t . A k u t a t á s i t é -
mák f a j l a g o s m u t a t ó j a i s c s ö k k e n t , ez j e l e n t h e t e lőnyös t é m a k o n c e n t r á -
c i ó t i s , de l e h e t s é g e s , hogy az u j t e r v i d ő s z a k kezde tén k e v e s e b b téma-
körbe f o g l a l t á k a t e n n i v a l ó k a t . Más v á l t o z á s o k magyarázhatók a tömege-
sebb t é m a v á l t á s o k k a l i s , ami e s e t l e g p o z i t i v j e l e n s é g . 
A tudományos s z a k i r ó i t e v é k e n y s é g f a j l a g o s muta tó i nem j e l e z n e k 
v á l t o z á s t , s a K+F i n f r a s t r u k t ú r á r ó l mondottak a l a p j á n t a l á n nem s z o r u l 
b i z o n y í t á s r a , hogy e t é r e n a s z i n t e n t a r t á s i s komoly e r ő f e s z í t é s e k e t 
i g é n y e l h e t . 
A f a j l a g o s muta tók i s e g y é r t e l m ű e n a t a l á l m á n y i a k -
t i v i t á s c s ö k k e n é s é t j e l z i k . F e l t e h e t ő e n ebben s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k pénzügyi gondok, problémák i s . 
Mindezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l —megí té lésem s z e r i n t — 1986-ban a 
a h a z a i K+F t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g e é s h a t é -
k o n y s á g a a z e lőző é v i h e z mérten nem j a v u l t , sőt t a l á n k i s mér-
t é k b e n r o m l o t t . 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a -
t a i n k 1986-ban tovább f e j l ő d t e k . 
- A nemzetközi együ t tműködés se l k u t a t o t t t é m á k számaránya 
/ a z ö s s z e s t émábó l / 8 , 5 %-ról 9 , 0 %-ra e m e l k e d e t t , s e témák a b s z o l ú t 
száma i s n ő t t majdnem 5 %-ka l . / 1 9 8 4 e l ő t t e t é r e n csökkenő t e n d e n c i a 
é r v é n y e s ü l t , 1 9 8 5 - t ő l t a p a s z t a l h a t ó ismét n ö v e k e d é s . / E témák aránya az 
á t l a g o t l ényegesen meghaladja az orvostudományok és a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok ágában . 
- A nemzetközi t e m a t i k a i együt tműködés 70 %-ban a K G S T o r -
s z á g o k k a l f o l y i k , túlnyomó r é s z b e n k é t o l d a l ú egyezmények a l a p j á n ; 7 %-
os a t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g g a l va ló együt tműködés témáinak a r á n y a ; s 
23 %-ot t e s z k i a nem s z o c i a l i s t a o r szágokka l megva lósu l t együ t tműkö-
dés t émá inak számaránya . Ez u t ó b b i ké t r e l á c i ó b a n é v r ő l - é v r e növekedés 
t a p a s z t a l h a t ó . 
- A k ü l f ö l d i u t a z á s i l e h e t ő s é g e k 1984- tő l t a p a s z t a l t 
j a v u l á s i t e n d e n c i á j a 1986-ban i s f o l y t a t ó d o t t , s a tudományos c é l ú k ü l -
f ö l d i u t a z á s o k száma t ö b b , mint 7 %-kal n ő t t . Ezek nagyobbik r é s z e még 
mindig a s z o c i a l i s t a országokba i r á n y u l t , de a s z o c i a l i s t a é s a nem s z o -
c i a l i s t a r e l á c i ó k k ö z ö t t i megosz l á s egyre i nkább k ö z e l í t i a f e l e - f e l e 
a r á n y t . 100 k u t a t ó r a á t l a g o s a n muntegy 41 k ü l f ö l d i u t a z á s j u t o t t / t ö b b , 
mint a z e lőző é v b e n / , s n ő t t a 100 u t azó ra j u t ó u t azások száma i s , amely 
l a s s a n m e g k ö z e l í t i a 200-a t / a z a z á t l a g o s a n minden u tazó é v e n t e k é t s z e r 
t e s z k ü l f ö l d i u t a t / . 
- A tudományos cé lú u t a z á s o k a t i d ő t a r t a m s z e r i n t v i z s -
gá lva k i t ű n i k , hogy s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n n ő t t az 1 hónapná l röv idebb 
é s a 2 - 3 hónapos u t a z á s o k a r á n y a / a t öbb i k a t e g ó r i a v á l t o z a t l a n maradt 
vagy c s ö k k e n t / ; nem s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n c s a k az 1 -2 hónapos u tak 
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a r ánya n ő t t , a t ö b b i é c s ö k k e n t . Mindkét r e l á c i ó b a n dominál a h i v a -
t a l o s k i k ü l d e t é s i fo rma , bá r ez a s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n c sökke -
nő , a nem s z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n növekvő a rányú . F e l t ű n ő , hogy á l t a l á -
ban csökken a s z e m é l y r e szó ló meghivások és az ö s z t ö n d i j -
f e l a j á n l á s o k a r á n y a . 
AZ OTKA ELSŐ TÉMA PÁLYÁZATÁRÓL 
Figyelemmel a r r a , hogy az u t ó b b i években Magyarországon i s r o h a -
mosan t e r j e d a p á l y á z a t i r e n d s z e r e k a l k a l m a z á s a , s hogy ezek közü l kü-
lönösen k i e m e l t s z e r e p e t k a p o t t az Országos Tudományos K u t a t á s i Alap , 
a következőkben v á z l a t o s á t t e k i n t é s t adunk e n -
nek e l s ő t é m a p á l y á z a t á r ó l , i l l e t v e annak 1986. é v i s z á m s z e r ü s i t h e t ő 
e r e d m é n y e i r ő l . ^ / 
A M i n i s z t e r t a n á c s Tudománypo l i t i ka i B i z o t t s á g a 1985 végén hozo t t 
h a t á r o z a t o t a r r ó l , hogy a s z i n v o n a l a s a l a p k u t a t á s o k t ámoga tá sá r a 1986-
t ó l kezdődően a l a p o t k e l l l é t r e h o z n i . 5 / A c é l az v o l t , hogy a meg-
l évő f o r r á s o k k i e g é s z í t é s e k é n t megteremtsék, i l l e t v e j a v i t s á k az e r e -
d e t i , i d ő s z e r ű és nemzetközi v i s z o n y l a t b a n i s k iemelkedő s z i n v o n a l u t u -
dományos k u t a t á s o k f e l t é t e l e i t . 
Az OTKA k e r e t ö s s z e g é t e r e d e t i l e g a he t ed ik ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a 
3 , 8 - 4 m i l l i á r d F t -ban h a t á r o z t á k meg, nagyobb r é s z b e n k ö l t s é g v e t é s i , 
k i s e b b r é s z b e n műszaki f e j l e s z t é s i f o r r á s o k b ó l , mintegy 20 %-ban kon-
v e r t i b i l i s deviza b i z t o s í t á s á v a l . Az e l s ő t é m a p á l y á z a t r a 1986-ban k e -
r ü l t s o r : 
- f e b r u á r vége v o l t a p á l y á z a t o k b e n y ú j t á s á n a k h a t á r i d e j e , 
- j u l i u s e l e j é n h o z o t t d ö n t é s t az OTKA B i z o t t s á g , 
- a harmadik negyedév végén v á l t e sedékes sé a j óváhagyo t t támo-
g a t á s i összegek f o l y ó s i t á s a a több évre szóló ütemezésnek m e g f e l e l ő e n . 
Ez a "menetrend" é r z é k e l t e t i , hogy 1986-ban az OTKA p á l y á z t a t á s 
e l e v e nem l e h e t e t t még komolyabb h a t á s s a l a k u t a t á s o k —és ezeken b e l ü l 
az a l a p k u t a t á s o k — a l a k u l á s á r a . 
A KSH kiadvány a d a t a i képe t adnak a r r ó l , hogy milyen ó r i -
á s i é r d e k l ő d é s n y i l v á n u l t meg az OTKA i r á n t . Az e l s ő 
ütemben m e g h i r d e t e t t 2 m i l l i á r d o s k e r e t r e mintegy n é g y s z e r e s igény j e -
l e n t k e z e t t , s a több mint 1 900 p á l y á z a t b ó l csak 76о k e r ü l h e t e t t e l f o g a -
d á s r a . 
4 / A f ő f o r r á s : a KSH kiadványban k ö z ö l t a d a t o k ; továbbá 
T o l n a i Márton: P á l y á z t a t á s ' b e l ü l n é z e t b e n ' - Az OTKA e l s ő t é m a p á l y á -
z a t á n a k t a p a s z t a l a t a i c . c i k k e a Magyar Tudomány 1987. 11« számában 
/ 8 5 2 - 8 6 4 . р . / , mely a p á l y á z a t i r e n d s z e r t , a főbb t a p a s z t a l a t o k a t és 
a d a t o k a t , va l amin t a r emél t vagy a j á n l o t t p e r s p e k t í v á k a t i s m e r t e t i . 
5/ Lásd Akadémiai Közlöny, 1985 .14 .no . 2 0 0 . p . Ugyan i t t t a l á l h a -
t ó az é r d e k e l t t á r c á k e g y ü t t e s u t a s i t á s a az OTKA f e l h a s z n á l á s á r ó l , t o -
vábbá az e l s ő p á l y á z a t i f e l h i v á s az OTKA támoga tás e l n y e r é s é r e . 
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A j ó v á h a g y o t t 2 , 1 m i l l i á r d o s t á m o g a t á s i k e r e t b ő l 
1 , 6 m i l l i á r d működési k ö l t s é g , 
0 , 4 m i l l i á r d b e r u h á z á s , 
0 , 1 m i l l i á r d i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s . 
Egy p á l y á z a t r a á t l a g o s a n 2 m i l l i ó Ft j ó v á h a g y o t t működési k ö l t s é g 
j u t o t t / e n n é l több a K+F in tézményekben é s kevesebb a K+F b á z i s o n k i v ü -
l i munkahe lyeken / . 
- I n t ézmény t ípusok s z e r i n t : 
2 , 6 m i l l i ó F t a K+F i n t é z e t e k b e n , 
2 , 3 a v á l l a l a t i K+F he lyeken 
2 . 2 az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n 
1 , 6 a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n ; 
- tudományágak s z e r i n t : 
3 , 1 m i l l i ó F t a műszak i , 
2 . 3 a t e rmésze t t udomány i é s az o r v o s t u d o m á n y i , 
2 . 1 az ag rá r t udomány i és 
1 . 2 a t á r sada lomtudomány i á g b a n . 
A t á r c á k s z e r i n t i megosz lás a j ó v á h a g y o t t t e l j e s t á m o g a t á s i ö s s z e -
gek t e k i n t e t é b e n az a l á b b i v o l t / z á r ó j e l e k k ö z ö t t az 1986. é v r e jóváha-
g y o t t t á m o g a t á s / . 
m i l l i ó f o r i n t b a n 
Magyar Tudományos Akadémia 882 / 1 7 9 / 
Művelődési M i n i s z t é r i u m 525 / 5 1 / 
Egészségügy i M i n i s z t é r i u m 244 / 2 8 / 
Mezőgazdasági é s É l e l m e z é s ü g y i Min i sz t é r i um 191 / 2 2 / 
I p a r i M i n i s z t é r i u m 10? / 1 6 / 
É p i t é s ü g y i és V á r o s f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m 35 / 7 / 
Közpon t i F ö l d t a n i H i v a t a l 23 / 7 / 
Országos Vizügyi H i v a t a l 16 / 3 / 
Többi / f e l nem s o r o l t / 40 / 1 0 / 
Ö s s z e s e n : . 2 о63 / 3 2 3 / 
Az 1986. év re j ó v á h a g y o t t 323 m i l l i ó F t - o s k e r e t b ő l 65 m i l l i ó 
F t - o t h a s z n á l t a k f e l t é n y l e g e s e n . 
Ha az ОТKA 1986. é v i f e l h a s z n á l á s r a j ó v á h a g y o t t 323 m i l l i ó F t - o s 
k e r e t e p ó t l ó l a g o s f o r r á s k é n t j e l e n t k e z i k , akkor ez az a l a p k u t a t á s o k év i 
r á f o r d i t á s á t 1 ,2 %-kal n ö v e l t e v o l n a meg / a t é n y l e g e s n ö v e l é s azonban 
c s a k 0 , 2 %-os l e h e t e t t / . / T o l n a i Márton h i v j a f e l a f i g y e l m e t h i v a t k o -
z o t t c i k k é b e n a r r a , hogy már 1986-ban é r z é k e l h e t ő v o l t m á s 
f o r r á S ' o k k i v o n u l á s a az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é r ő l . 
Ilymódon az OTKA t é n y l e g e s e n nem v á l t p ó t l ó l a g o s — a d d i c i o n á l i s — f o r -
r á s s á ! / 
A KSH kiadvány ö s s z e h a s o n l í t á s t t e s z az i n t é z m é n y t i p u s o n k é n t i 
a l a p k u t a t á s i témák és az OTKA p á l y á z a t o k megoszlása k ö z ö t t . Az e l t é r é -
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sek j e l z i k , hogy a p á l y á z a t o k e l b í r á l á s a a l a p v e t ő e n nem s t a t i s z t i k a i 
szempontok a l a p j á n t ö r t é n t . 
Az e l b í r á l á s i f o lyama tban több mint 2 ООО szakember 
v e t t r é s z t , s egy t émáró l á t l a g o s a n 1 , 2 4 b í r á l a t o t i r t a k . 
Az MTA KSZI-ben k é s z ü l t elemző tanulmány a d a t a i s z e r i n t 
- a legnagyobb t á m o g a t á s t k a p o t t e l s ő t i z t u d o m á n y t e r ü l e t s o r r e n d -
j e : 1 . o rvos tudomány, 2 . f i z i k a , 3 . f i z i k a i kémia , 4 . s z i l á r d t e s t - f i z i -
k a , 5« s z e r v e s kémia , 6 . közgazdaságtudomány, 7 . e l e k t r o n i k a , 8 . n e u r o -
b i o l o g i e , 9 . g e n e t i k a , 10. műszaki kémia . 6 / Az u t o l s ó t i z he lyen ped ig 
a köve tkezők vannak : modern f i l o l ó g i a , t u d o m á n y t ö r t é n e t , t a l a j - é s kő -
z e t m e c h a n i k a , n é p r a j z , Ke le t -Európa k u t a t á s , t e r m é s z e t v é d e l e m , z o o l ó g i a , 
o r i e n t a l i s z t i k a , c s i l l a g á s z a t , a n t r o p o l ó g i a . 
- Az e l f o g a d o t t p á l y á z a t o k közül 67 % v o l t b u d a p e s t i é s 33 % v i -
d é k i ; a működési k ö l t s é g e k r e n y ú j t o t t t ámoga tások megosz lá sáná l három-
negyed r é s z j u t o t t a f ő v á r o s i a k r a , s egynegyed r é s z a v i d é k i e k r e . 
- A t émaveze tők tudományos f o k o z a t s z e r i n t i megosz l á sa : 
b e n y ú j t o t t 1 e l f o g a d o t t 
p á l y á z a t o k n á l 
akadémikus 6 % 13 % 
tudományok doktora 26 % 35 % 
k a n d i d á t u s 46 % 43 % 
f o k o z a t n é l k ü l i 22 % 9 % 
- Az e l f o g a d o t t p á l y á z a t o k t é m a v e z e t ő i köréhen v i s z o n y l a g nagy a 
v e z e t ő b e o s z t á s ú a k a r ánya , s az idősebb ko rc sopor tokba t a r t o z ó k száma. 
A közreműködők majdnem f e l e 4-0 é v e s n é l f i a t a l a b b . 
Más f o r r á s o k a r r a u t a l n a k , hogy a k u t a t ó h e l y e k együt tműködésé t 
e l ő s e g í t ő c é l n a k megfe l e lően az e l f o g a d o t t p á l y á z a t o k 53 %-át t ö b b 
k u t a t ó h e l y e g y ü t t e s e n n y ú j t o t t a b e . A t u l a j d o n -
v i szonyok é s a pénzügyi s zabá lyozók azonban még e rősen g á t o l j á k az 
i l y e n p r o g r e s s z í v f o l y a m a t o k a t , s e z é r t az együt tműködések a s z e r z ő d é s -
k ö t é s e k u t á n t ö b b n y i r e f e l b o m l o t t a k . 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A KSH k i adványbó l — k i z á r ó l a g r e d u k á l t K+F adatok a l a p j á n — k i -
emel tük é s t á b l á z a t b a f o g l a l t u k a K+F b á z i s népgazdaság i sú lyának é r z é -
k e l t e t é s é r e a lka lmasnak i t é l t a d a t o k a t . 
6 / Ha az ös szevon t o rvos tudományi t e r ü l e t e t f igye lmen k i v ü l hagy-
j u k , akkor a legnagyobb t á m o g a t á s t k a p o t t e l s ő t i z t u d o m á n y t e r ü l e t t i -
z ed ik h e l y é r e a matematika k e r ü l n e . 
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Makromutatók 
s z á z a l é k 
1985 1986 
1 . A K+F dolgozók száma az o r s z á g a k t i v 
k e r e s ő i n e k s z á z a l é k á b a n 0 , 9 9 1 ,00 
2 . Az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k 
2 . 1 a megtermel t nemzet i jövedelem s z á z a -
lékában / f o l y ó á r a k o n / 2 , 8 9 3 ,15 
2 . 2 a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t nemze t i j ö v e -
delem s z á z a l é k á b a n / f o l y ó á rakon / 2 , 9 7 3,10 
2 . 3 a b r u t t ó h a z a i termék /GDP/ s z á z a l é -
kában / f o l y ó á r a k o n / 2 ,36 2 ,55 
3 . A K+F c é l ú b e r u h á z á s o k a népgazdaság i 
be ruházások s z á z a l é k á b a n / f o l y ó á r akon / 1 ,70 1 ,43 
Mint l á t h a t ó , a b e r u h á z á s i mutató k i v é t e l é v e l az a r á n y v á l t o z á s o k 
a K+F b á z i s népgazdaság i sú lyának növekedésére engednek k ö v e t k e z t e t n i . 
V a l ó j á b a n i t t csak a r r ó l van s z ó , hogy nagyon l e l a s s u l t a nemzet i j ö v e -
delem növekedése / a megtermel t nemzet i j övede lemné l 0 , 9 %-os v o l t a nö-
v e k e d é s i ü t em/ , s ha a f o k o z a t o s a n csökkenő ütemü K+F r á f o r d i t á s - n ö v e -
kedés mértéke e z t m e g h a l a d j a , akkor a s z á z a l é k o s v iszonyszám mindenkép-
pen növekedést j e l e z . Hasonló a h e l y z e t az 1 . számú muta tóná l i s , aho l 
az o r s z á g a k t i v k e r e s ő i n e k száma a b s z o l ú t mér tékben c s ö k k e n t , a K+F 
dolgozók l é t száma p e d i g igen k i s számban n ő t t . A hagyományos muta tókka l 
mérhető sú lynövekedés t e h á t ma már m i n ő s é g i l e g más, mint a k o r á b b i i d ő -
szakokban v o l t , s nem f e l t é t l e n ü l vagy nem e g y é r t e l m ű e n é r t é k e l h e t ő po -
z i t í v a n . 
A KSH kiadványban k ö z ö l t n e m z e t k ö z i ada tok a l a p j á n 
b e m u t a t j u k , hogy a 8 0 - a s évek e l s ő f e l é h e n hogyan a l a k u l t néhány o r s z á g -
ban a K+F r á f o r d í t á s o k nemzet i jövede lemhez , i l l e t v e GDP-hez mért a r á -
nya / s z á z a l é k b a n / : 
- a nemzet i jövedelemhez mért arány 
1 . S z o v j e t u n i ó 4 , 7 
2 . NDK 3 , 9 
3 . C s e h s z l o v á k i a 3 , 7 
4 . M a g y a r o r s z á g 2 , 9 
5 . B u l g á r i a 2 , 8 
6 . L e n g y e l o r s z á g 1 ,0 
7 . Kuh a 0 , 6 
- a b r u t t ó h a z a i t e rmékhez /GDP-hez/ mért arány 
1 . E g y e s ü l t Államok 2 , 7 % 
2 . J apán 2 , 6 % 
3 . NSZK 2 , 5 % 
4 . M a g y a r o r s z á g 2 , 4 % 
5 . S v á j c 2 , 2 % 
6 . Ho l l and i a 2 , 0 % 
7 . F r a n c i a o r s z á g 1 , 8 % 
8 . Kanada 1 , 4 % 
9 . F i n n o r s z á g 1 , 4 % 
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A k é r d é s c sak a z , hogy az i l y e n é s h a s o n l ó r a n g s o r o l á s o k b ó l k i 
milyen k ö v e t k e z t e t é s r e j u t . P é l d á u l S v á j c o t megelőzzük a GDP-hez mér t 
a rány t e k i n t e t é b e n , de —amint az e lőzőekben már u t a l t u n k e r r e — az egy 
k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e j u t ó K+F r á f o r d i t á s / d o l l á r b a n / o t t 8 - s z o r o s a a 
miénknek; nem s z ó l v a a r r ó l , hogy a K+F munka ha tékonysága i s n y i l v á n j ó -
v a l nagyobb o t t , mint n á l u n k . 
A t a p a s z t a l a t o k a r r a u t a l n a k , hogy r e á l i s a n csak több l ényeges 
t é n y e z ő e g y ü t t e s m é r l e g e l é s é v e l l e h e t nem-
z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e n n i , i l l e t v e k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i ! 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l v a az egyes 
népgazdaság i ágakhoz s o r o l t / a z o k f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t / K+F b á -
z i s o k sú lya 1986-ban a következőképpen a l a k u l t . 
L é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a K+F sú lya c sak az é p í t ő -
i p a r és a mezőgazdaság t e r ü l e t é n n ő t t , a k ö z l e k e d é s é s az ö s s z á t l a g 
e s e t é b e n v á l t o z a t l a n marad t , minden más vona tkozásban c s ö k k e n t . 
R á f o r d i t á s i ada tok a l a p j á n a K+F sú lya majd minden 
ágban n ő t t , a kereskede lemben v á l t o z a t l a n m a r a d t , a v í z g a z d á l k o d á s e s e -
t é b e n c s ö k k e n t . 
B e r u h á z á s i ada tok a l a p j á n a K+F sú lya csak az é p i t ő i p a r 
é s a mezőgazdaság ágában n ő t t , minden más vona tkozásban c s ö k k e n t . 
K+F dolgozók K+F r á f o r d . K+F b e r u h á z á s 
Népgazdaság i ág az a k t i v a nemzet i a b e r u h á z á -
k e r e s ő k jövedelem sok 
s z á z a 1 é к á Ъ a n 
I p a r 1 , 9 4 4 ,07 1 ,87 
É p i t ő i p a r 0 , 5 7 0 , 6 7 0 ,98 
Mezőgazdaság é s e r d ő -
gazdá lkodás 0 , 4 4 1 ,22 0 ,59 
Köz lekedés , p o s t a és 
t á v k ö z l é s 0 , 1 9 0 ,56 0 , 1 2 
Kereskedelem 0 ,10 0 ,06 0 ,00 
V ízgazdá lkodás 0 , 8 7 3,40 0 , 1 1 
Egyéb anyag i t e v é k e n y -
ség , s zemély i és gaz -
d a s á g i s z o l g á l t a t á s 
E g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s 3 , 7 1 - 3,00 
és k u l t . s z o l g á l t a t á s 
K ö z ö s s é g i , k ö z i g a z g a t á s i 
és egyéb s z o l g á l t a t á s 
E g y ü t t : 1 ,59 3 ,55 1 ,43 
/ M e g j e g y z é s : Az a k t i v ke resők k ö z ö t t a magánszektor a d a t a i i s 
s z e r e p e l n e k . A b e r u h á z á s i a rányszámnál c s a k a s z o c i a l i s t a s z e k t o r a d a -
t a i t v e t t é k f i g y e l e m b e . A r á f o r d i t á s i a rányszám t ü k r ö z i a nem r é s z l e -
t e z h e t ő t é t e l e k e t i s . / 
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Az i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i muta tók az egyes i p a r -
ágak f e j l ő d é s é t s e g i t e n i h i v a t o t t K+F á g a z a t i b á z i s o k sú lyának a l a k u -
l á s á r ó l adnak á t t e k i n t é s t 1986. é v i a d a t o k k a l . 
K+F dolgozók az K+F r á f o r d i t á s 
I pa r c so p o r t o k a k t i v k e r e s ő k az é r t é k e s i t é s 
%-ában %-ában 
Bányásza t 1 ,16 0 , 7 4 
V i l l a m o s e n e r g i a i p a r 1 , 2 1 0 ,70 
Kohászat 0 , 8 1 0 , 5 5 
Gépipar 2 , 5 2 2 , 0 9 
É p i t ő a n y a g i p a r 0 , 5 6 0 , 3 5 
Vegyipar 5 , 4 1 1 ,68 
Könnyűipar 0 , 2 1 0 , 1 5 
É l e l m i s z e r i p a r 0 , 4 2 0 , 1 6 
Á t l a g o s a n : 1 ,52 1 ,05 
/ M e g j e g y z é s : Az e lőző t á b l á z a t t ó l e l t é r ő e n az e l s ő o s z l o p -
ban i t t csak a s z o c i a l i s t a i p a r a d a t a i s z e r e p e l n e k , s az arány s z á m í -
t á s á n á l a r e d u k á l t dolgozó l é t s z á m o t v e t t é k f i g y e l e m b e . / 
Létszámadatok a l a p j á n a K+F sú lya á t l a g o s a n n ő t t , mert növekedés 
v o l t az o lyan h ú z ó á g a z a t b a n , mint a g é p i p a r , t ovábbá a v i l l a m o s e n e r g i a -
i p a r b a n é s az é p i t ő a n y a g i p a r b a n i s . 
A r á f o r d i t á s i a d a t o k a l a p j á n i s n ő t t a K+F sú lya á t l a g o s a n , t o -
vábbá a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r b a n , az é p í t ő i p a r b a n , a vegy ipa rban é s az 
é l e l m i s z e r i p a r b a n ; nem v o l t v á l t o z á s a g é p i p a r b a n é s a könnyű ipa rban ; 
c sökkenés m u t a t k o z o t t a bányásza tban é s a k o h á s z a t b a n . 
S a j n o s nem d e r ü l k i a k ö z l é s e k b ő l , hogy az ö s s z e h a s o n l í t á s t meny-
n y i r e b e f o l y á s o l j a az a körülmény, hogy a v á l l a l a t i mérlegbeszámolók mü 
s z a k i f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k r a vona tkozó a d a t a i n á l mind az e l s z á m o l á s 
módszere , mind a be számolá s r a k ö t e l e z e t t e k kö re m e g v á l t o z o t t 1986-ban 
/ a KSH k i a d v á n y . c s a k u t a l e r r e a t é n y r e / . 
Az i p a r i K+F b á z i s o k h e l y z e t é n e k a l a k u l á s a é v t i z e d e k e n á t s z o r o -
san k ö t ő d ö t t a v á l l a l a t o k n á l k é p z e t t műszaki 
f e j l e s z t é s i a l a p a l a k u l á s á h o z . Sokak számára ugy t ü n t , hogy a MŰFA k ö -
t e l e z ő képzése n é l k ü l nagyon gyorsan e l s o r v a d n a az i p a r i K+F b á z i s , s 
a "ma" és a "ho lnap" i smer t e l l e n t m o n d á s á t ugy p r ó b á l n á k f e l o l d a n i , 
hogy a "holnap" mindenü t t h á t t é r b e s z o r u l n a . E r r e r á c á f o l t az e l m ú l t 
évek t a p a s z t a l a t a : a MŰFA k é p z é s é r e k ö t e l e z e t t e k körének f o k o z a t o s c s ö k 
k e n t é s e e l l e n é r e a v á l l a l a t i K+F c é l ú f o r r á s o k volumene n ö v e k e d e t t . I s -
m e r e t e s az i s , hogy 1986 v o l t a MŰFA k ö t e l e z ő képzésének u t o l s ó éve / a z 
MSZMP Központ i B i z o t t s á g á n a k 1986. december 2 8 - i á l l á s f o g l a l á s a a müsza 
k i f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á r ó l é s a tudományos k u t a t á s eredményességének 
f o k o z á s á r ó l t e t t a j á n l á s t a MŰFA k ö t e l e z ő képzésének m e g s z ü n t e t é s é r e / . 
Egyre inkább a p i a c d ö n t i e l , hogy az á rakban a v á l l a l a t o k 
é r v é n y e s í t e n i t u d j á k - e a K+F t evékenység é s a műszaki f e j l e s z t é s k ö l t s é 
g e i t , avagy nem. Ha i g e n , akkor i s a v á l l a l a t o k döntenek majd a r r ó l , 
hogy a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó anyag i és s z e l l e m i e s z k ö z e i k e t é s e r ő i k e t 
az i n n o v á c i ó s fo lyamatokban milyen f e l a d a t o k megoldására h a s z n á l j á k f e l 
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A kormányza t i é s az á g a z a t i i r á n y i t á s h a t á s k ö r é b e n maradó f e l a d a t o k meg-
o l d á s á t s z o l g á l j a t ovább ra i s a k ö z p o n t i műszak i f e j l e s z t é s i a l a p . Ebből 
kapnak t á m o g a t á s t az i n n o v á c i ó t f i n a n s z í r o z ó p é n z i n t é z e t e k i s . 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K+F t e v é k e n y s é g n é p g a z d a s á g i c é l o k s z e r i n -
t i hagyományos v i z s g á l a t a módot ad a r r a , hogy a K+F b á z i s népgazdaság i 
s z e r e p é n e k a l a k u l á s á t é r z é k e l t e s s ü k . 
F e l h a s z n á l ó k 
Témaköl t ségek %-os megoszlása 
1985-ben 1986-ban 
1 . Népgazdasági ágak együ t t 85 85 
ebbő l : 
1 . 1 egész népgazdaság vagy t ö b b 
ágazat e g y ü t t 2 3 
1 . 2 i p a r 63 61 
1 . 3 mezőgazdaság, e r d ő g a z d á l k o d á s , 
v í z g a z d á l k o d á s 5 7 
1.4- k ö z l e k e d é s . é s h í r k ö z l é s 2 2 
1 . 5 é p í t ő i p a r 2 2 
1 . 6 e g é s z s é g ü g y i , s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s o k 2 2 
1 . 7 egyéb, f e l nem s o r o l t a k 9 8 
2 . K+F á g a s a t o k e g y ü t t 15 15 
Összesen: 100 100 
A 60-as évek ó t a v é g z e t t i n p u t - o u t p u t m é r l e g s z e r ű f e l m é r é s a t é -
maköl tségeknek c é l o k , i l l e t v e az e l é r t e redményeket t é n y l e g e s e n vagy 
p o t e n c i á l i s a n f e l h a s z n á l ó t e r ü l é t e k s z e r i n t i f e l o s z t á s á r a i r á n y u l . É r -
z é k e l t e t i , hogy a h a z a i K+F t e v é k e n y s é g 85 %-ban g y a k o r l a t i 
c é l o k a t —a n é p g a z d a s á g egészének és egyes á g a z a t a i n a k f e j l e s z t é s é t — 
s z o l g á l j a , s v i s z o n y l a g cseké ly az a hányad, amely t ovább i k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t ő munkára s z o r u l , s igy a K+F s z f é r á n b e l ü l marad. Tük röz i a z t 
i s , hogy mennyire i p a r c e n t r i k u s a haza i K+F munka, bár f e l t ű n ő , hogy 
éppen az i p a r i f e l h a s z n á l á s aránya c sökken t 1986-
ban az á g a z a t k ö z i é s a mezőgazdasági cé lú munkák j a v á r a . 
Hasonló e lmozdulások mutatkoznak a f ő a r ányokban , ha v i z s g á l a t u n -
k a t a f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k k ö r é r e k o r l á t o z z u k . Ezek t evékenységében 
az i p a r i cé lok j ó v a l k i sebb hányadda l /40 %/ , a K+F s z f é r a v i s z o n t j ó -
v a l nagyobbal / 2 8 %/ s z e r e p e l ; nagyobb a mezőgazdasági cé lok sú lya 
/ 1 0 %/ és k i s e b b a s z o l g á l t a t á s o k é . 
A h e t e d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a szó ló O r s z á g o s K ö -
z é p t á v ú K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i T e r v 
/OKKFT/ már 1 9 8 6 - t ó l a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l t a a K+F munka c é l j a i t . A Mi-
n i s z t e r t a n á c s e r e d e t i l e g — 2 0 2 6 / 1 9 8 5 . / X I I . 3 0 . / s z . h a t á r o z a t á v a l — 10 
programot h a g y o t t j ó v á , azó ta ezek száma 1 6 - r a emelkede t t / k ö z ü l ü k 2 u j 
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program m u n k á l a t a i csak 1 9 8 7 - t ó l i n d u l t a k m e g / . Az OKKFT a köve tkező f ő 
f e l a d a t o k r a n y ú j t o r i e n t á c i ó t : 
1 . a l e g f o n t o s a b b n é p g a z d a s á g f e j l a s z t é s i 
c é l o k : p l . az e l e k t r o n i z á c i ó é s annak s z á m i t á s t e c h n i k a i , h í r k ö z l é s i , 
a u t o m a t i z á l á s i K+F f e l a d a t a i ; az e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s e ; a g y á r t á s a u t o m a t i z á l á s , va lamin t a f inommechanikával k a p c s o -
l ó d ó e l e k t r o n i k a i eszközök e l ő á l l í t á s á n a k K+F f e l a d a t a i ; az e n e r g i a g a z -
d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k ; a g a z d a s á g o s a n y a g f e l h a s z n á l á s é s a 
h u l l a d é k h a s z n o s í t á s , a vonatkozó t e c h n o l ó g i a i k o r s z e r ü s i t é s e k ; a b i o -
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k ; a g y ó g y s z e r - , növényvédősze r - é s i n t e r m e d i e r -
g y á r t á s , v a l a m i n t a v é r t e r á p i á s é s d i a g n o s z t i k a i kész í tmények f e j l e s z -
t é s e ; az é l e l m i s z e r t e r m e l é s f e j l e s z t é s e ; a t a l a j t e r m é k e n y s é g fokozása 
é s az e l s ő d l e g e s biomassza t e r m e l é s é n e k g a z d a s á g o s n ö v e l é s e ; 
2 . t e rmésze t t udomány i / b i o l ó g i a i / a l a p k u t a t á s o k ; 
3 . t á r sada lomtudomány i k u t a t á s o k : p l . g a z d a s á g p o l i t i k á n k tudomá-
nyos megalapozása é s g a z d a s á g i r á n y í t á s u n k f e j l e s z t é s e ; az á l l a m s z e r v e -
z e t é s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e , a t e r ü l e t - é s t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s tudomá-
nyos k u t a t á s a ; a t á r s a d a l o m p o l i t i k a tudományos megalapozása , a t á r s a -
dalom s z e r k e z e t i é s t u d a t i f o l y a m a t a i n a k k u t a t á s a ; a művelődés i f o l y a -
matok és t ö r t é n e I m i - k u l t u r á l i s hagyományaink k u t a t á s a . 
Az o r s z á g o s s z i n t ű f e l a d a t o k a t e l ő n y ö s e n e g é s z i t i k i a t á r -
c a s z i n t e n k iemel t K+F f e l a d a t o k e g é s z s o r a . Ezek r é s z b e n f e l -
f o g h a t ó k az o r s z á g o s s z i n t e n k i e m e l t f e l a d a t o k t o v á b b v i t e l e k é n t más t e -
r ü l e t e k r e / p l . a z e l e k t r o n i z á c i ó az egyes t e r m e l é s i ágakban , a k ö r n y e -
ze tvédelem k u t a t á s a - f e j l e s z t é s e egyes f o n t o s t e r ü l e t e k e n , k o n k r é t a b b 
gyár tmány- é s g y á r t á s f e j l e s z t é s e k ; a t e rmésze t tudomány i a l a p k u t a t á s o k 
más v o n a t k o z á s a i ; a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k v i z s g á l a t a egyes 
k o n k r é t n é p g a z d a s á g i ágakban s t b . / . Más r é s z ü k az e l ő b b i e k h e z k ö z v e t l e -
nü l nem k a p c s o l ó d ó , öná l ló f e l a d a t k é n t j e l e n i k meg / p l . a z ű r t e c h n i k a 
f e j l e s z t é s e ; az anyagtudományi k u t a t á s o k ; a különböző ö s s z e h a n g o l t f e j -
l e s z t é s e k é s h a t á s v i z s g á l a t o k s t b . / . 
1986-ban az o r szágos é s t á r c a s z i n t ű programok k e r e t é b e n és ezek 
m e g v a l ó s í t á s á r a a K+F r á f o r d í t á s o k n a k a l i g e g y ö t ö d r é -
s z é t h a s z n á l t á k f e l , s a t é n y l e g e s f e l h a s z n á l á s mintegy 15 %-kal 
maradt e l a t e r v e z e t t ő l . /Az e l ő k é s z ü l e t e k meglehe tősen e l h ú z ó d t a k , 
j ó l l e h e t a programok többségének v o l t v a l a m i l y e n t e m a t i k a i e lőzménye . 
I d ő v e s z t e s é g e t o k o z o t t még a f i n a n s z í r o z á s i f e l t é t e l e k r e vona tkozó b i -
z o n y t a l a n s á g é s a pénzügyi mechanizmusok számos f o g y a t é k o s s á g a . / J e l e n -
t ő s e b b gondokat okozo t t az a körü lmény, hogy a K+F cé lú b e r u h á z á s o k 
t ö b b mint 24 %-a megh iusu l t a b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t t s á g a 
m i a t t . 
1985-ben l e z á r u l t egy i d ő s z a k , amikor 15 éven á t egy h 0 s z -
s z u t á v ú t e r v i s o r i e n t á l t a a h a z a i K+F t e v é k e n y s é g e t . Az Or -
s z á g o s T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i Terv /ОТТКТ/ sor rendben a második 
hosszú távú t e r v v o l t , s e z t a t e r v e z é s k o r s z e r ű s í t é s e j e g y é b e n f e l -
v á l t o t t a egy k o n c e p c i ó , mely "A tudományos k u t a t á s hosszú 
t á v ú i r á n y z a t a i " cimmel v á l t — v i s z o n y l a g szük körben— i s m e r t t é . A 
t e r v e z é s h e z e z c s a k szempontokat a d , t e h á t nem k e z e l h e t ő te rvdokumen-
t u m k é n t . T u d o m á n y p o l i t i k a i mondan iva ló ja e r e d e t i l e g ugyan az e z r e d f o r -
d u l ó i g é rvényesen l e t t megfogalmazva, de s z i n t e közreadása p i l l a n a t á -
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ban t ú l h a l a d o t t á v á l t . A p o l i t i k a i i n t é z m é n y r e n d s z e r r e f o r m j á n a k n a p i -
r e n d r e k e r ü l é s e ó h a t a t l a n u l u j t u d o m á n y p o l i t i k a 
k i d o l g o z á s á t és é r v é n y e s í t é s é t s ü r g e t i . 
A s z e l l e m i t e r m é k e k fo rga lma és a lka lmazásuk 
a l a k u l á s a i s j e l l e m z i a K+F t e v é k e n y s é g népgazdaság i s z e r e p é t , mert 
ezek k i d o l g o z á s á b a n , é r t é k e s í t é s é b e n és a vona tkozó k ü l f ö l d i eredmények 
á t v é t e l é n e k e l ő k é s z í t é s é b e n é s h a z a i h a s z n o s í t á s á b a n i s j e l e n t ő s mér t ék -
ben közreműködnek a h a z a i K+F in tézmények . 
A m e g f i g y e l t K+F intézmények körében / a f e l s ő o k t a t á s i a k n é l k ü l / 
1986-ban az e lőző é v i h e z k é p e s t 
- a s z e l l e m i t e rmékek b e l f ö l d i fo rga lmában a t é r i t é s 
n é l k ü l i á t a d á s - á t v é t e l egyensúlyba k e r ü l t , a v á s á r l á s és az e l a d á s egy-
a r á n t n ö v e k e d e t t , de e t é r e n megmaradt a korábban i s j e l e n t ő s akt ivum; 
a f e l m é r t három in t ézménycsopo r t közü l l ényegében a v á l l a l a t i a k a k t i v i -
t á s a n ő t t , az egyéb k u t a t ó h e l y e k é csökkent / e z e k s ú l y a i t t egyébként i s 
c s e k é l y / ; 
- a s z e l l e m i t e rmékek n e m z e t k ö z i forgalmában az á t -
v é t e l / v á s á r l á s / v i s s z a e s e t t , a t é r i t é s n é l k ü l i á t a d á s volumene n ő t t , 
az e l a d á s darabszámban c s ö k k e n t , é r t é k b e n n ő t t ; a l i c e n c e l -
a d á s különösen a f e j l e t t t ő k é s o rszágok i r á n y á b a n n ö v e k e d e t t , a 
s z e r z ő d é s s z e r i n t i d i j b e v é t e l e vona tkozásban a t a v a l y i d u p l á j á r a emel -
k e d e t t . 
A népgazdaság i l i c e n c f o r g a l o m r ó l a KSH k iadvány az á g a z a t i s t a -
t i s z t i k á k a l a p j á n közö l a d a t o k a t . Ebből k i t ű n i k , hogy 1986-ban 
- c s ö k k e n t a l i c e n c e t a lkalmazó v á l l a l a t o k száma, de ez 
a kevesebb v á l l a l a t a k o r á b b i n á l t ö b b l i c e n c e t h a s z n o s i t ; 
- a mér leg a l i c e n c v á s á r l á s o k o l d a l á r a b i l l e n t 
/ t ö b b e t v á s á r o l t u n k , k e v e s e b b e t ad tunk e l / ; 
- a l i c e n c e k a l a p j á n v é g z e t t t evékenységek é r t é k e csak 
az i p a r b a n é s a mezőgazdaságban n ő t t , másut t v á l t o z a t l a n maradt ; 
- a l i c e n c h a s z n o s i t á s m u t a t ó j a / é v e s d i j az 
á r u é r t é k s z á z a l é k á b a n / c sak a mezőgazdaságban j a v u l t / c s ö k k e n t / . 
F e l t ű n ő , hogy egy év a l a t t mintegy ö t s z ö r ö s é r e n ő t t a v á s á r o l t 
l i c e n c e k d i j á n a k ö s s z e g e , s e t é r e n a növekedés 
• 
3 6 - s z o r o s v o l t a v e g y i p a r b a n , 
1 0 - s z e r e s a g é p i p a r o n b e l ü l a k ö z l e k e d é s i eszköz i p a r b a n , 
5 - s z ö r ö s v o l t az i p a r egészében , a k o h á s z a t b a n és a gép ipa ron 
b e l ü l a h i r a d á s - é s vákuumtechnika i i p a r b a n . 
Ez a növekedés majdnem t e l j e s egészében a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o -
ka t é r i n t e t t e , f ő l e g o l y a n p a r t n e r e k e t , mint J a p á n , F r a n c i a o r s z á g és 
az E g y e s ü l t Államok. 
S z o c i a l i s t a r e l á c i ó b a n inkább az e l a d o t t l i c e n c e k forgalma növe-
k e d e t t majdnem ö t s z ö r ö s é r e , s i t t k iemelkedő s z e r e p j u t o t t C s e h s z l o v á -
k i á n a k . 
Összességében a népgazdaság l i c e n c f o r g a l m a j ó v a l e l m a -
r a d a k i v á n a t o s t ó l , s a v á s á r o l t l i c e n c e k é r t é k e még mindig nem é r i 
e l az é v i K+F r á f o r d i t á s o k összegének 10 %-á t ! 
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A KSH kiadványban k ö z ö l t más a d a t o k b ó l , igy a v á l l a l a -
t o k műszaki f e j l e s z t é s i f o r r á s á n a k f e l h a s z n á l á s á b ó l k i t ű n i k , hogy 
a v á l l a l a t n á l maradó f o r r á s o k b ó l 1986-ban majdnem 11 ,5 %-ot k ö l t ö t t e k 
l i c e n c v á s á r l á s r a , az i p a r i á t l a g i s 11 % k ö r ü l van , az é p i t ő i p a r é már 
18 ,5 %, a mezőgazdaság é s e r d ő g a z d á l k o d á s m u t a t ó j a ped ig k iug róan ma-
g a s : 33 %. A k ö z p o n t i MŰFA 1986. é v i f e l h a s z n á l á s á b a n a k ü l f ö l d i műsza-
k i i s m e r e t e k v á s á r l á s a a l i g 4 %-kal s z e r e p e l . 
Az o ly sokat e m l e g e t e t t t e r m e l é s i s t r u k t ú r a v á l -
t á s h o z , és még inkább a h a z a i te rmékek v e r s e n y k é -
p e s s é t é t e l é h e z v a l ó s z i n ü l e g á t m e n e t i l e g l ényegesen tovább k e l -
l e n e n ö v e l n i a l i c e n c v á s á r l á s a r á n y á t , l e h e t ő l e g olymódon, hogy a h a z a i 
K+F b á z i s a n y a g i t ámogatása se c s ö k k e n j e n , mert csak egy j ó l k i é p ü l t és 
s z i n v o n a l a s K+F b á z i s s e g i t h e t i a l i c e n c v á s á r l á s o k é s s z e r ű e l ő k é s z í t é -
sé t és l e b o n y o l i t á s á t , s csak ez n y ú j t h a t g a r a n c i á t a v á s á r o l t l i c e n c e k 
l e h e t ő l egha tékonyabb k i a k n á z á s á r a . 
A K+F BÁZIS STRUKTURÁJA 1986-BAN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F b á z i s in tézménycsopor tok s z e r i n t i s t r u k t u r á j a 1986-ban az 
a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t . 
In t ézménycsopor t K+F h e l y e k 
száma 
Kuta tók 
száma 
K+F r á f o r d í -
t á s o k 
K+F i n t é z e t e k 5 28 35 
F e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k 70 20 11 
/ e b b ő l : egye t emiek / / 5 9 / / 1 8 / / 1 0 / 
V á l l a l a t i K+F he lyek 19 45 50 
/ e b b ő l : f e j l e s z t ő v á l l a l a t o k / / 2 / / 7 / / 7 / 
Egyéb k u t a t ó h e l y e k 6 7 4 
E g y ü t t : 100 100 100 
A K + F i n t é z e t e k számaránya és darabszáma v á l t o -
z a t l a n m a r a d t . A k u t a t ó k / r e d u k á l t / számából va ló r é s z e s e d é s ü k k i s s é 
c s ö k k e n t , de a k u t a t ó i k a p a c i t á s o k nagysága t e k i n t e t é b e n továbbra i s 
ez a második legnagyobb i n t é z m é n y c s o p o r t . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma 
a b s z o l ú t mér tékben i s c sökken t 1 , 3 %-ka l / a dolgozók r e d u k á l t l é t s z á m a 
2 , 9 % - k a l , a K+F segédszemélyze té 4 , 5 % - k a l / . A K+F r á f o r d í t á s o k b ó l r é -
s z e s e d é s a r á n y a k i s s é c s ö k k e n t , ez f ő k é n t a be ruházások d r a s z t i k u s 
— 1 3 , 7 %-os— csökkenésébő l adód ik / a f o l y ó k ö l t s é g e k 4 , 1 %-os növeke -
dése e z t nem t u d t a kompenzá ln i , s a r á f o r d í t á s o k összege 0 , 3 %-kal l e t t 
kevesebb , mint 1 9 8 5 - b e n / . 
A f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k szám-
aránya és száma i s c s ö k k e n t , az u t ó b b i 2 , 1 %-ka l ; ez a v á l t o z á s az e g y e -
t emi k u t a t ó h e l y e k e t nem é r i n t e t t e , azok a ránya v á l t o z a t l a n m a r a d t . Az 
o k t a t ó k - k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k r e d u k á l t ö s s z e s számából a r é s z a r á n y u k c s ö k -
kent / a z egyetemiek a ránya v á l t o z a t l a n m a r a d t / . A K+F r á f o r d i t á s i a rány 
i s c s ö k k e n t , ami s z i n t é n a be ruházások j e l e n t ő s v i s s z a f o g á s á b ó l a d ó d o t t . 
A csökkenés 3 7 , 3 %-os v o l t / a f o l y ó k ö l t s é g e k 6 %-os növekedése a z t 
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e redményez te , hogy a K+F r á f o r d í t á s o k mégis 1 , 1 %-ka l n ö v e k e d h e t t e k / . 
Ebben az i n t é z m é n y c s o p o r t b a n számos s z e r v e z e t i v á l t o z á s t ö r t é n t 1986-
b a n , az ada tokban csak ezek egyenlege t ü k r ö z ő d i k . 
A v á l l a l a t i K + F h e l y e k számaránya n ő t t , s 
számuk a f e l ü g y e l e t i s z e r v e k u j f e l ü l v i z s g á l a t á n a k é s dön tésének e r e d -
ményeként 13 %-kal e m e l k e d e t t ; több műszaki és a g r á r f e j l e s z t ő v á l l a l a t 
i s b e k e r ü l t a m e g f i g y e l é s i körbe / e z e k s ú l y a e z é r t minden muta tóná l 
n ő t t / . A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k számaránya n ő t t , s r é s z e s e d é s ü k a t e l j e s 
k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i k a p a c i t á s b ó l l a s s a n m e g k ö z e l i t i az 50 %-ot ; i t t a 
l é t s zám i s n ö v e k e d e t t , mégpedig 5 , 4 %-kal / a dolgozók száma 3 , 7 % - k a l , 
a K+F segédszemé lyze t é 1 , 6 % - k a l / . A K+F r á f o r d í t á s o k b ó l a r é s z a r á n y 
n ö v e k e d e t t , s már e l é r t e az 50 %-ot ; ebben a körben a be ruházások csak 
a l i g 0 , 5 %-ka l c s ö k k e n t e k , s a f o l y ó k ö l t s é g e k 15»2 %-os növekedése 
nyomán a r á f o r d í t á s o k i s komolyabb mér t ékben , 1 3 , 4 %-kal eme lked t ek . 
A v á l l a l a t i K+F helyek ma már a haza i K+F h á z i s l e g n a g y o b b 
i n t é z m é n y c s o p o r t j á t a l k o t j á k , b á r s z e r v e z e t i l e g 
e léggé s z é t a p r ó z o t t a n . 
Az e g y é b k u t a t ó h e l y e k számaránya v á l t o z a t l a n 
maradt , de számuk 3 in t ézménnye l /majdnem 4 % - k a l / g y a r a p o d o t t . A k u t a -
t ó k számából va ló r é s z e s e d é s ü k sem v á l t o z o t t , j ó l l e h e t a mintegy 80 f ő s 
növekedés i t t több mint 5 %-os v á l t o z á s t j e l e n t e t t / a dolgozók száma 
2 , 4 %-kal n ő t t , a K+F s e g é d s z e m é l y z e t é 0 , 8 %-kal c s ö k k e n t / . A K+F r á -
f o r d í t á s o k b ó l való r é s z e s e d é s k i s s é n ő t t ; a be ruházások 1 3 , 3 %-kal 
c s ö k k e n t e k , a f o l y ó k ö l t s é g e k 10 ,6 % - k a l , a r á f o r d í t á s o k 7 , 4 %-kal nö-
v e k e d t e k . A K+F b á z i s n a k e z a l e g k i s e b b i n t é z m é n y c s o p o r t j a . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
A f ő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i ö s s z e t é t e l — r e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k 
a l a p j á n — 1986-ban a köve tkező v o l t . 
Fő k a t e g ó r i á k Létszám, f ő Megosz lás , % 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 22 974 47 
K+F segédszemélyze t 17 795 36 
Egyéb f i z i k a i és nem f i z i k a i 
f o g l a l k o z á s ú 8 379 17 
Együt t : 49 148 100 
A k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k száma és számaránya i s 
n ő t t az e l ő z ő évihez k é p e s t . Redukált számuk a t é n y l e g e s n é l 40 %-kal 
kevesebb; ez a z t j e l e n t i , hogy á t l a g o s a n munkaidejüknek mintegy 60 %-
á t f o r d í t j á k k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e , v a g y i s a t é n y l e g e s l é t s z á m b ó l 1 
fő — á t s z á m í t v a — 0 , 6 f ő o lyan k u t a t ó v a l - f e j l e s z t ő v e l e g y e n é r t é k ű , a k i 
munkaide jének 100 %-át K+F t e v é k e n y s é g r e f o r d í t j a . Ez v a l ó j á b a n nem 
homogén c s o p o r t , vannak k ö z ö t t ü k 
- i n t é z e t i k u t a t ó k é s f e j l e s z t ő k á t l a g o s a n 87 %-os K+F munkaidő-
hányadda l , 
- i n t é z e t i d ip lomás műszakiak á t l a g o s a n 73 %-os K+F munkaidőhá-
nyadda l , 
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- e g y e t e m i , f ő i s k o l a i o k t a t ó k , á t l a g o s a n 28 % k ö r ü l i K+F munka-
időhány a d d a l , 
- f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben do lgozó k u t a t ó k é s d ip lomás műsza-
k i a k 63 %-os K+F munkaidőhányaddal , 
- v á l l a l a t i k u t a t ó k é s f e j l e s z t ő k 78 %-os K+F a r á n n y a l , 
- egyéb k u t a t ó h e l y e k e n dolgozó k u t a t ó k á t l a g o s a n 58 %-os K+F 
munka i d ő h á n y a d d a l . 
E c sopo r tokon b e l ü l igen nagyok az e l t é r é s e k i n t é z m é n y e n k é n t , 
vagy azokon b e l ü l egyénenként / a s t a t i s z t i k a csak az összevon t á t l a g -
ada toka t s z e r e p e l t e t i / . 
A K + F s e g é d s z e m é l y z e t számaránya é s száma 
i s c sökken t / e z t ü k r ö z ő d ö t t a k u t a t ó - s e g é d e r ő arány már e m i i t e t t r o m l á -
s á b a n / . Reduká l t számuk a t é n y l e g e s n é l mintegy 33 %-ka l a l a c s o n y a b b , 
azaz munkaidejüknek á t l a g o s a n 67 %-á t f o r d i t j á k a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k 
K+F munkájának s e g í t é s é r e . Többségük l a b o r á n s , a s s z i s z t e n s , nem d i p l o -
más műszaki a l k a l m a z o t t , szakmunkás vagy b e t a n í t o t t munkás. 
K+F munkaidőhányaduk: 
- az i n t é z e t e k b e n do lgozókná l á t l a g o s a n 65 %, ezen b e l ü l a t e c h -
n ikusokná l mintegy 75 %, a munkásoknál 50 %; 
- az o k t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t n é l 34 %, a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
nyek k u t a t á s i b e s o r o l á s ú s e g é d s z e m é l y z e t é n é l 69 %; 
- a v á l l a l a t i K+F s e g é d s z e m é l y z e t n é l 76 %; 
- az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n do lgozó k u t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t n é l 61 %. 
Az a r á n y o k a t k i s s é t o r z i t j a az a körülmény, hogy a s e g é d e r ő i mun-
ká t végző személyek egy r é s z e / p l . a K+F t e v é k e n y s é g g e l szo rosan ö s s z e -
függő a d m i n i s z t r á c i ó t , g é p e l é s t s t b . végzők / nem e b b e n , hanem az egyéb 
k a t e g ó r i á b a n s z e r e p e l ; ez különösen a tá r sada lomtudományoknál okoz é r -
zéke lhe tő t o r z í t á s o k a t . 
Az e g y é b f i z i k a i és nem f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a l k a l m a z o t -
t a k száma k i s s é c s ö k k e n t , számarányuk v á l t o z a t l a n m a r a d t . A t é n y l e g e s -
hez mérten r e d u k á l t számuk 40 %-kal k e v e s e b b , azaz munkaidejüknek á t l a -
gosan mintegy 60 %-ában végeznek a k u t a t ó k - f e j l e s z t ő k K+F munká jáva l 
össze függő t e v é k e n y s é g e t . Felmérésük nem t e l j e s k ö r ű , mert az egyéb k u -
t a t ó h e l y e k e n nem j e l ö l i k e z t a k a t e g ó r i á t . Közöttük vannak ü g y v i t e l i , 
a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t o k a t e l l á t ó k , p é n z ü g y i , s z á m v i t e l i do lgozók , k i -
s e g í t ő f i z i k a i f o g l a l k o z á s ú a k / p l . t a k a r í t ó k , p o r t á s o k / . K+F munkaidő-
hányaduk az i n t é z e t e k b e n 65 %-os, a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n 33 %-
o s , a v á l l a l a t o k n á l 80 %-os / i t t c sak a K+F munkához szorosabban k a p -
c so lódóka t s o r o l j á k i d e / . 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A KSH kiadványban k ö z ö l t o r s z á g o s r e d u k á l t K+F r á f o r d í t á s o k 1986. 
é v i fő f o r r á s a i r ó l és f e l h a s z n á l á s u k f ő i r á n y a i r ó l a következő ö s s z e -
á l l í t á s o k adnak k é p e t . 
Az e l ő z ő évihez k é p e s t mindegyik f o r r á s n ö v e k e d e t t a b s z o l ú t ö s z -
szegében , a r á n y a i b a n az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é az 
e lőző é v i 1 8 , 6 %-ró l 1 7 , 1 %-ra c s ö k k e n t , a t ö b b i f o r r á s é n ő t t . 
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Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t K+F r á f o r d i t á s o k a r á -
n y a az ö s s z e s k ö l t s é g v e t é s i k iadásokon b e l ü l 1985-ben 0 , 7 4 %, 1986-
b a n 0 , 6 5 % v o l t , azaz s z i n t é n c sökken t ! 
Az e l k ü l ö n i t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 
k ö z ö t t s z e r e p e l n e k e g y r é s z t a K+F r e n d e l t e t é s ű e k / p l . a TPB Központ i 
K u t a t á s i F e j l e s z t é s i A l a p j a , a z OTKA, a t á r c á k tudományos k u t a t á s i a l a p -
j a i / , más ré sz t más á l l a m i pénza lapok / p l . K ö r n y e z e t - é s T e r m é s z e t v é d e l -
mi Alap , V izügy i Alap, K e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i Alap , I d e g e n f o r g a l m i Alap, 
S p o r t f e j l e s z t é s i Alap/ K+F c é l ú k e r e t e i . 
A k ü l f ö l d i é s n e m z e t k ö z i s ze rvek p é n z -
f o r r á s a i l ényegében a k ü l f ö l d i tudományos szakemberek nálunk f o l y ó t o -
vábbképzéséhez t ö r t é n ő h o z z á j á r u l á s t j e l e n t i k . 
Fo r r á sok M i l l i ó F t Megosz lás , % 
1 . V á l l a l a t i f o r r á s o k é s k ö z p o n t i MŰFA 22 i 6 3 7 9 , 8 
2 . Ál lami k ö l t s é g v e t é s 4 743 1 7 , 1 
3 . E l k ü l ö n i t e t t á l l a m i p é n z a l a p o k 615 2 , 2 
4 . K ü l f ö l d i é s nemzetközi p é n z f o r r á s o k 243 0 , 9 
E g y ü t t : 27 764 100 ,0 
A f e l h a s z n á l á s t a t o v á b b i a k b a n k é t me t sze tben v i z s g á l j u k . 
F e l h a s z n á l á s I . M i l l i ó F t Megosz lás , % 
1 . A m e g f i g y e l t K+F he lyeken 23 111 8 3 , 2 
2 . A m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l 4 543 1 6 , 4 
3 . Egyéb t é t e l e k / s z e m é l y i tudományos 
k i a d á s o k / 110 0 , 4 
E g y ü t t : 27 764 100 ,0 
Az e l ő z ő év ihez k é p e s t 1986-ban a b s z o l ú t összegben csak a z e l s ő 
k é t t é t e l n ő t t , az u t o l s ó 1 , 6 %-kal c sökken t / e z e n b e l ü l a tudományos 
t i s z t e l e t d i j a k összege 2 , 7 %-kal n ő t t , a tudományos ö s z t ö n d i j a k ö s s z e -
ge 7 , 4 %-kal c s ö k k e n t / . 
Arányaiban csak a m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i v á l l a l a t i é s k ö z p o n t i 
műszaki f e j l e s z t é s i f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s i t é t e l é n e k a ránya n ö v e k e d e t t , 
a t ö b b i t é t e l é c s ö k k e n t . 
F e l h a s z n á l á s I I . M i l l i ó F t Megosz lás , % 
1 . Működési k ö l t s é g e k r e 24 804 8 9 , 3 
2 . Beruházásokra 2 96O 1 0 , 7 
E g y ü t t : 27 764 100 ,0 
Abszolút összegben a működési k ö l t s é g e k növeked t ek , a be ruházások 
c s ö k k e n t e k . Ugyanez é rvényes a megosz l á s i arányszámok a l a k u l á s á r a i s . 
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TUDOMÁNYÁGI STRUKTURA 
A h a z a i K+F s t a t i s z t i k a r é g ó t a v i z s g á l j a a tudományágak é s - á g a -
za tok s z e r i n t i s t r u k t u r a a l a k u l á s á t . Ezt i n d o k o l j a , hogy i d ő n k é n t n a p i -
r e n d r e k e r ü l egy-egy tudományág h e l y z e t é n e k , f e j l ő d é s é n e k , p e r s p e k t í v á -
inak komplex v i z s g á l a t a —ahogyan ez l egu tóbb a tá rsadalomtudományokkal 
t ö r t é n t . A haza i g y a k o r l a t azonban j e l e n t ő s e n e l t é r az UNESCO s t a t i s z t i -
k á i b a n h a s z n á l a t o s t ó l , mert nem k o r l á t o z z a e z t a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r -
r a , hanem k i t e r j e s z t i az egész K+F b á z i s r a . 
Az 1986. é v i tudományági s t r u k t u r a f ő j e l l e m z ő i . 
Megosz l á s %-ban 
Tudományágak K+F he-
lyek 
Dolgozók K u t a t ó k R á f o r d i -
tások 
Témák 
Természe t 1 5 , 3 1 2 , 6 1 2 , 2 11 ,7 8 , 7 
Műszaki 30 ,1 6 1 , 0 5 8 , 6 73 ,3 66,5 
Orvos 13 .0 5 , 9 6 , 2 3 ,0 4 ,0 
Agrár 13,0 1 1 , 6 8 , 2 7 , 9 8 , 1 
Tár sada lom 28 ,6 8 , 9 1 4 , 9 4 , 1 12,7 
E g y ü t t : 100,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100,0 100,0 
Az e lőző é v i h e z képes t 
- a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k súlya minden muta-
t ó n á l c s ö k k e n t , 
- a m ű s z a k i tudományok súlya a s ze rveze t ek számában é s 
a l é t számokban n ő t t , a r á f o r d í t á s o k b a n és a témákban c s ö k k e n t , 
- a z o r v o s t u d o m á n y o k s ú l y a csak a témák számá-
ban n ő t t , az ö s s z e s t ö b b i m u t a t ó n á l c s ö k k e n t , 
- a z a g r á r t u d o m á n y o k sú lya csak a t émák számá-
ban c s ö k k e n t , az ö s s z e s t ö b b i m u t a t ó n á l n ő t t , 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k sú lya c s a k a s z e r -
v e z e t e k számában c s ö k k e n t , az ö s s z e s t ö b b i m u t a t ó n á l n ő t t . 
A KSH k iadvány r é s z l e t e s k é p e t ad az egyes tudományágakon b e l ü l i 
t udományágaza t i s t r u k t ú r á k r ó l i s . 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK SZERINTI 
STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F helyek 1986-ban f e l ü g y e l e t i szempontból 24 i r á -
n y i t ó sze rvhez t a r t o z t a k , a k ö v e t k e z ő — r é s z b e n ö s szevon t— megosz lás -
b a n . 
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Megoszlás %-ban 
K u t a t á s i r á n y i t ó sze rvek Intézmények Dolgozóik R á f o r d í t á s o k 
MTA 2,9 11,5 11,0 
I p a r i M., ÉVM, Közl.M. 17,2 52,5 60,6 
MÉM 18,7 12,7 8,9 
Művelődés i M i n i s z t é r i u m 43,8 10,3 8,3 
Egészségügy i M i n i s z t é r i u m 13,9 6,2 3,5 
T ö b b i m i n i s z t é r i u m és 
f ő h a t ó s á g e g y ü t t 3,6 6,8 7,5 
E g y ü t t : 100,0 100,0 100,0 
/ M e g j e g y z é s : az MTA á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k a d a t a i 
nem az MTA s o r á b a n , hanem a f e l ü g y e l e t i s z e r v n é l s z e r e p e l n e k ; a l é t s z á -
mokat és a r á f o r d í t á s o k a t e g y a r á n t r e d u k á l t a d a t o k k a l s z á m i t o t t á k . / 
Az e l ő z ő év ihez k é p e s t főbb v á l t o z á s o k : 
- az MTA, a Művelődési Min i sz t é r i um é s a nem r é s z l e t e z e t t t ö b b i 
m i n i s z t é r i u m és f ő h a t ó s á g e g y ü t t e s é n e k sú lya minden muta tóná l c s ö k k e n t ; 
- az i p a r i , é p i t ő i p a r i , k ö z l e k e d é s i t á r c á k é s a MÉM sú lya minden 
m u t a t ó n á l számot tevően n ö v e k e d e t t ; 
- az Egészségügy i M i n i s z t é r i u m sú lya az in tézmények számában v á l -
t o z a t l a n m a r a d t , a l é t számban c s ö k k e n t , a r á f o r d í t á s o k b a n k i s s é növeke-
d e t t . 
Az i r á n y i t ó s z e r v e n k é n t még ma i s nagyon e l t é r ő t á m o g a t á s i l e h e -
t ő s é g e k é s t á m o g a t á s i p o l i t i k a m i a t t a f e l ü g y e l e t i h o v a t a r t o z á s 
a l a p v e t ő e n meghatározza az egyes K+F intézmények f e j l ő d é s i 
l e h e t ő s é g e i t , s o r s á t . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1987-ben 1 , 4 m i l l i -
á r d d o l l á r t k ö l t ö t t e k i p a r i b i o t e c h n o l ó g i a i K+F-re — 
ez 12 %-kal v o l t több az e l ő z ő é v i n é l . A programok 9 100 k u t a t ó t é s 
mérnököt f o g l a l k o z t a t t a k . A s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l 2 , 4 m i l l i á r d d o l -
l á r j u t o t t b i o t e c h n o l ó g i a i K+F-re . = Sc ience Resources S t u d i e s High-
l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . m á r c . 1 8 . l . p . 
I n d i a 1988-89-ben 17 000 m i l l i ó r ú p i á t / k b . 85О m i l l i ó an -
g o l f o n t / k ö l t K+F-re. Az a t o m e n e r g i a i K+F 8 490 m i l l i ó t kap , az ű r k u t a -
t á s 3 540, a mezőgazdaság 96О, az e l e k t r o n i k a 1 400 m i l l i ó t . Ka tona i 
K+F-re 6 400 m i l l i ó r ú p i á t i r á n y o z t a k e l ő . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 8 . m á r c . 
1 0 . 1 0 3 . p . 
KÖNYVTÁROSOK ÉS A GÉPESÍTÉS 
A k ö n y v t á r g é p e s í t é s h o s s z ú t ö r t é n e t e m u t a t j a , h o g y a s z a k m a i h o z -
z á é r t é s é s a t e c h n i k a i r á n t i m a g a t a r t á s e r ő t e l j e s e n b e f o l y á s o l j a , a 
m u n k a k ö r n y e z e t s z e r v e s r é s z é v é v á l i k - e a t e c h n i k a . A k ö n y v t á r o s o k t ó l 
m á r n e m i d e g e n e k o l y a n k i f e j e z é s e k , m i n t a z " i n f o r m á c i ó k o r a " , a z 
" e l e k t r o n i k u s p u b l i k á l á s " , a " s z á m i t ó g é p e s f o r r a d a l o m " , m i v e l a l a p -
v e t ő é s l é n y e g i v á l t o z á s t ö r t é n t a z i n f o r m á c i ó 
l é t r e h o z á s á b a n , s z e r v e z é s é b e n é s t e r j e s z t é s é b e n . 
A k ö n y v t á r o s o k e l ő s z ö r c s a k a t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k g é p e s í t é -
s é r e ö s s z p o n t o s í t o t t a k , d e a m i k o r a s z á m i t ó g é p a z o l v a s ó k k i s z o l g á l á s á -
b a n m e g j e l e n t , é r d e k l ő d é s ü k a f e l é f o r d u l t , m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l a 
g é p e s í t é s a f e l h a s z n á l ó k r a . S o k i d ő t f o r d í t o t t a k e 
h a t á s e l e m z é s é r e é s o l y a n m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á r a , m e l y e k k e l a f e l h a s z -
n á l ó k a t f e l k é s z í t i k a s z á m i t ó g é p e s k ö r n y e z e t r e . V i t a f o l y t a f e l h a s z n á -
l ó k k é p z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , m i k ö z b e n s z i n t e e l s i k k a d t a n n a k v i z s -
g á l a t a , h o g y e v á l t o z á s o k h o g y a n é r i n t i k a k ö n y v t á r o s o k m i n d e n n a p i m u n -
k á j á t , h o g y a n b e f o l y á s o l j a m a g u k a t a k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á -
s o k a t a k ö n y v t á r o s o k h o z z á á l l á s a , m a g a t a r t á s a . 
S á n d o r é é s B a k e r ^ b e m u t a t j a , h o g y a n v á l t o z t a t j a m e g a t e c h n i k a 
a z a u t o m a t i z á c i ó i r á n t i m a g a t a r t á s e g y é n i é s s z a k m a i m o t i v á c i ó i t . A k é -
p e t D r u c k e r é s M a s l o w ^ / p s z i c h o l ó g i a i é s s z o c i o l ó g i a i m e g k ö z e l i t é s é t 
f e l h a s z n á l v a r a j z o l j á k m e g . A t e c h n i k a i e r e d m é n y e k s z o l g á l t a t á s o k r a 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k e l e m z é s e f e l t á r j a é s é r t h e t ő v é t e s z i a k i v á l t o t t 
m a g a t a r t á s f o r m á k a t , s e n n e k s e g í t s é g é v e l e l k e r ü l h e t ő a s z o l g á l t a t á s o k 
h e l y t e l e n , s z ü k k ö r ű h a s z n á l a t a . 
1 / SANDORE.B.-BAKER.B. : A t t i t u d e s toward a u t o m a t i o n : How they 
a f f e c t t h e s e r v i c e s l i b r a r i e s p r o v i d e . Paper p r e s e n t e d a t t h e annual 
c o n f e r e n c e of American Soc i e ty f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e . September 1986, 
C h i c a g o . I l l i n o i s . 20 p . 
2 / DRUCKER,P.: E v o l u t i o n of t h e knowledge worke r . = The f u t u r e of 
work. Ed . F . B e s t . Englewood C l i f f s , N J . 1 9 7 3 , P r e n t i c e H a l l . 5 8 . p . 
MASLOW.A.: A t h e o r y of human m o t i v a t i o n : The g o a l s of work. = 
The f u t u r e . . . i . m . 1 7 - 1 9 . p . 
A t e c h n i k a f e j l ő d é s e a s z o l g á l t a t á -
s o k b a n — K ö n y v t á r g é p e s í t é s é s s t r e s s z 
— K ö v e t k e z t e t é s e k . 
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A gyorsan v á l t o z ó t e c h n i k a korában nehéz pon tosan e l ő r e j e l e z n i a 
j ö v ő t , e z é r t i g e n j e l e n t ő s a l e h e t ő s é g e k f e l t á r á s a . A f i l o z ó f u s o k s z e -
r i n t a jövőben az egyének é l e t ü k több a s p e k t u s á t t a r t j á k e l l e n ő r z é s ü k 
a l a t t , mint manapság, végsősoron é r t e l m e s d ö n t é s e i k t ő l függ majd , ho-
gyan h a s z n á l j á k f e l s a j á t munkakörnyezetükben a t e c h n i k á t . 
A TECHNIKA FEJLŐDÉSE A SZOLGÁLTATÁSOKBAN 
A s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é r e később t ö r t be a t e c h n i k a , mint a 
mezőgazdaságba é s az i p a r b a . A mult század fo lyamán a s z o l g á l -
t a t ó s z e k t o r b a n e r ő s e n megnőtt a munkaerő l é t s z á m a . H e i l -
ЬгопегЗ / e z t annak t u l a j d o n í t j a , hogy a mezőgazdaságból és az i p a r b ó l 
a f e l e s l e g e s s é v á l t munkaerő a s z o l g á l t a t ó i p a r b a á r a m l o t t . Ennek e r e d -
ményeképpen a va l amikor igen c s e k é l y l é t s z á m ú , a gondo la toka t é s i n f o r -
mációkat t e rme lő é s t e r j e s z t ő " t u d á s i p a r " gombamód növeked-
n i k e z d e t t . 4 / S z i n r e l é p e t t a t u d á s i p a r munkása. "A gondo la toka t é s i n -
f o r m á c i ó k a t , nem p e d i g á r u k a t és s z o l g á l t a t á s o k a t t e rme lő és s z é t o s z -
t ó " t u d á s i p a r á g a k " 1955-ben az Egyesü l t Államok b r u t t ó nemzet i t e r m é k é -
nek egynegyedéve l r e n d e l k e z t e k . Ez háromszorosa v o l t a s z e k t o r 1900. év i 
r é s z e s e d é s é n e k . 1965-ben , t i z évve l később , a t u d á s s z e k t o r már egy 
s o k k a l nagyobb volumenű nemzet i t e rmék egyharmadát a d j a , s a h e t v e n e s 
évek végén annak f e l é t t e s z i k i . Minden második d o l l á r t az i n f o r m á c i ó 
t e r m e l é s é v e l és f e j l e s z t é s é v e l k e r e s n e k meg, a gondo la tok és i n f o r m á c i -
ók megsze r zé sé r e k ö l t i k . " 5 / 
Drucker s z e r i n t az a m e r i k a i gazdaság é v s z á z a d o s s z e r k e z e t e az e l -
múlt 40 év a l a t t r a d i k á l i s a n m e g v á l t o z o t t : a j a v a k t ó l és a s z o l g á l t a t á -
s o k t ó l v a l ó f ü g g é s á t a l a k u l t a t u d á s i p a r t ó l v a l ó f ü g g é s s é . Az i n f o r -
m á c i ó a gazdaság s z e r v e s é s d inamikus komponensévé, r ö v i d e n 
é r t é k e s á r u v á v á l t . Ez a g a z d a s á g i i r á n y v á l t á s ö s z t ö n ö z -
t e azon g é p e s í t e t t s z o l g á l t a t á s o k k i f e j l ő d é s é t , melyek nemcsak az a d o t t 
g y a k o r l a t o t m o d e r n i z á l t á k , hanem az i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s é s és - s z o l -
g á l t a t á s u j m ó d s z e r e i t h o n o s í t o t t á k meg. 
Drucker l e g f o n t o s a b b m e g á l l a p í t á s a , hogy a t e c h n i k a "nem e s z k ö -
zök , e l j á r á s o k és t e rmékek ö s s z e s s é g e , hanem e m b e r i c é l o -
k a t s z o l g á l ó munka, f i z i k a i t á r g y a k o n v é g z e t t emberi c s e l e k v é s " . 
Tehá t "a t e c h n i k a k u t a t á s á n a k t e r ü l e t e é s t á r g y a maga az emberi munka". 
Ebből k ö v e t k e z i k , hogy azokban a szakmákban, a h o l a t e c h n i k a mé ly reha -
t ó v á l t o z á s o k a t h o z o t t l é t r e , a do lgozóka t f e l k e l l k é s z í t e n i a r r a , 
hogy e v á l t o z á s o k k a l f o lyama tosan megbi rkózzanak . 
A nyo lcvanas évek e l e j é n K o c h e n ^ t a l á l ó a n foga lmaz ta meg a t á v -
k ö z l é s t e c h n i k a l é n y e g é t : "problémamegoldásra m e g s z e r k e s z t e t t , kommuni-
k á l h a t ó e l j á r á s . " 
3 / HEILBRONER.R.: Work and t e c h n o l o g i c a l p r i o r i t i e s . A h i s t o r i c a l 
p e r s p e c t i v e . = The f u t u r e . . . i . m . 54—55.P> 
4 / MACHLUP,F.: The p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of knowledge i n 
t h e Un i t ed S t a t e s . P r i n c e t o n , N J . 1 9 6 3 , P r i n c e t o n U n i v . P r . 3 3 - 5 0 . p . 
5 / DRUCKER,P.... i . m . 5 8 . p . 
6 / KOCHEN,M.: Technology and communication in t h e f u t u r e . = J o u r n a l 
of t h e American S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n Sc ience /New York / , 1981 . 148-
1 5 7 . p . 
2?6 
Kochen a t e c h n i k a i f e j l ő d é s három s z a k a s z á t 
k ü l ö n b ö z t e t i meg. Az e l s ő l e h e t ő v é t e s z i , hogy a z t c s i n á l j u k , 
amit ma c s i n á l u n k , de gyo r sabban , o lcsóbban é s j obban . A m á s о d i 
szakaszban o l y a t c s i n á l h a t u n k , amit ma még nem tudunk . A h a r m a -
d i k p e d i g m e g v á l t o z t a t j a é l e t s t í l u s u n k a t . E három s z a k a s z v a l ó j á b a n 
nem k ü l ö n ü l e l é l e s e n e g y m á s t ó l . 
A k é t e l s ő f e j l ő d é s i s z a k a s z jobbá ra p o z i t i v eredményt h o z o t t : 
gyor sabb , könnyebb, g é p e s i t e t t f e l d o l g o z á s t ; h o z z á f é r h e t ő v é t e t t e a 
nagy in tézményköz i h á l ó z a t i a d a t b á z i s o k a t ; e l t e r j e s z t e t t e a k e r e s k e d e l -
mi c é l l a l l é t e s i t e t t b i b l i o g r á f i a i a d a t b á z i s o k a t ; ha tékonyabbá t e t t e a 
könyv tá r ak g a z d á l k o d á s á t e r ő f o r r á s a i k k a l . Az u j i t á s o k b á r b ő v i t e t t é k a 
k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k a t , f ő l e g h á t t é r - t e c h n o l ó g i á k v o l t a k , s a 
k ö n y v t á r h a s z n á l ó k többsége k ö z v e t l e n ü l nem t a l á l k o z o t t v e l ü k . 
Csak az o n l i n e k a t a l ó g u s é s a k e r e s k e d e l m i a d a t b á z i s k e r e s é s b e v e -
z e t é s é v e l v á l t az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a k ö z v e t l e n ü l h o z z á f é r 
he tővé a nagyközönség számára . Ezek a s z o l g á l t a t á s o k az a l a p v e t ő v á l t o -
zások legszembetűnőbb j e l e i , melyek ó r i á s i h a t á s t gyakoro lnak a könyv-
t á r h a s z n á l a t r a é s az i n f o r m á c i ó k e r e s é s r e . A t e c h n i k a i f e j l ő d é s harmadik 
szakasza — éle tmódunk m e g v á l t o z t a t á s a — v á l t o t t a k i a szakma l e g n a -
gyobb v á l s á g á t . Próbára t e t t e a k ö n y v t á r o s o k a t , k é p e -
sek -e t u d a t o s a n f e l i s m e r n i a l e g ú j a b b i n f o r m á c i ó h o z z á f é r é s i módszereket 
s k é p e s e k - e e z e k e t a f e l h a s z n á l ó k n a k á t a d n i . 
A t e c h n i k á h o z va ló v i s zonyunka t meghatá rozza a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á 
sok h i á n y a . A g é p e s i t é s h e z s z ü k s é g e s p é n z é r t a könyvtá rosoknak nem k e -
vés h a r c o t k e l l megvivni . Az u j s z o l g á l t a t á s o k é s u j r e n d s z e r e k b e v e z e -
t é s é v e l j á r ó s t r e s s z e n y h i t é s é r e n incsen sem kü lön s z e m é l y z e t , sem k ü -
l ö n p é n z . Sokan, a k i k már m e g t a n u l t á k , hogyan k e l l a s zámi tógépeke t 
h a s z n á l n i a k u t a t ó munkájának m e g k ö n n y í t é s é r e , p r o d u k t í v a b b á t é t e l é r e , 
t a n ú s í t h a t j á k , mennyi i d ő , t ü r e l e m és á l l a n d ó mot ivác ió s z ü k s é g e s ehhez 
A l e g e l k e d v e t l e n i t ő b b do log , ha v a l a k i ebben a munkában magára marad. 
Sok k ö n y v t á r o s nem i s m e r i f e l e v á l t o z á s o k h a t á s á t s a j á t szakmai 
k ö r n y e z e t é b e n . A k ö n y v t á r o s mint " i s m e r e t s z á l l i t ó " k ö z v e t l e n ü l hat a 
k u t a t ó k ö z ö s s é g r e a z á l t a l , hogy h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i , r e n d e l k e z é s r e b o -
c s á t j a é s s z e r v e z i az i n f o r m á c i ó k a t . A t e c h n i k a nemcsak munkakörnyeze-
t ü n k e t v á l t o z t a t j a meg, hanem a k ö n y v t á r h a s z n á l a t j e l l e g é t i s . Meghök-
k e n t ő , de mégis e l ő r e l á t h a t ó mel lék te rméke l e h e t e f e j l ő d é s n e k az i n -
f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s b e s z ü k ü l é s e , a r r a a k é t s z é l s ő s é g e s n é z e t r e a l a -
pozva , hogy ami k i p r ó b á l t é s b e v á l t , mindig az a l e g j o b b , i l l e t v e az 
u j mindig jobb a r é g i n é l . 
7 / 
Luqui re f o n t o s n a k t a r t j a , hogy t ö r ő d j e n e k a g é p e s i t é s á l t a l 
é r i n t e t t k ö n y v t á r o s o k m a g a t a r t á s á v a l , l e l k i s z ü k s é g l e t e i v e l , hogy f e n n -
maradjon az egyensúly az ember i é s a t e c h n i k a i szempontok k ö z ö t t . 
7 / LUQUIRE,W.: A t t i t u d e s toward a u t o m a t i o n / i n n o v a t i o n in academic 
l i b r a r i e s . = J o u r n a l of Academic L i b r a r i a n s h i p / B o u l d e r , C o l o . / , 1 9 8 3 . 
3 4 4 - 3 5 1 . p . 
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A TECHNIKA ELSAJÁTÍTÁSÁNAK BUKTATÓI 
A k ö n y v t á r i k u t a t á s számára u j , Í g é r e t e s e szközök , u j s z o l g á l t a -
t á s o k j e l e n n e k meg, u j t á v l a t o k n y í l n a k . E l v i l e g va lamennyi ú jdonság 
a haszná ló kényelmét s z o l g á l j a . Mivel azonban m i l l i ó u j s z o l g á l t a t á s é s 
t e rmék van, a könyv tá rosoknak nemcsak a r r a n i n c s i d e j ü k , hogy az ö s s z e s 
ú j d o n s á g o t meg i smer j ék , hanem a r r a sem, hegy m e g í t é l j é k , hasznosak-e 
e z e k a f e l h a s z n á l ó k i n f o r m á c i ó s igénye inek k i e l é g í t é s é r e . Gyakor ibb , 
hogy a korábban manuál i san v é g z e t t müvele tek g é p e s í t é s é t ő l megmámoro-
sodnak , s jobban c s o d á l j á k a t e c h n i k a l e h e t ő s é g e i t , min t t é n y l e g e s c é l -
k i t ű z é s e i t é s e l ő n y e i t . Bár egy-egy u j t e rmék a l k a l m a s s á g á r ó l t á j é k o z -
t a t a ha szná lók v i s s z a j e l z é s e , egyedül azonban ez nem e l é g s é g e s . 
Kérdés , hogy a műszaki termékek h a s z n á l a t a i r á n t i b i z a l m a t l a n s á -
gunk vagy a szakér t e lmünk h i á n y a o k o z z a - e , hogy a legkönnyebben h o z z á -
f é r h e t ő és a l e g k e r e s e t t e b b t e r m é k e t v á l a s z t j u k a h e l y e t t , hogy a t e c h -
n i k a i l e h e t ő s é g e k egész s k á l á j á t f e l t á r n á n k . Vajon a t e c h n i k a f o r m á l j a 
a k ö n y v t á r o s i s z e r e p e t , vagy mi magunk, a t e c h n i k a é s egyéb eszközök 
s e g i t ségéve l? 
SZAKMAI HATÁSOK 
Meg k e l l v i z s g á l n i , m i l y e n h a t á s t gyakoro lnak e h a t a l m a s t á r s a -
da lmi v á l t o z á s o k egy o lyan szakmára , mely évszázadokon á t i n f o r m á c i ó -
s z o l g á l t a t á s s a l f o g l a l k o z o t t . 
Az e g y é n i r eakc iók tanulmányozása h o z z á s e g í t a k o l l e k t i v m a g a t a r -
t á s m e g é r t é s é h e z . A g é p e s í t é s r e va ló r e a k c i ó k s z o c i o l ó g i a i é s ember tan i 
v i z s g á l a t a s z e r i n t az emberek kezdetben e l u t a s í t j á k a v á l t o z á s o k a t , 
mer t azok a l a p v e t ő b i z t o n s á g u k a t f e n y e g e t i k . 
8 / 
Melyek e z e k az a l a p v e t ő b i z t o n s á g i t ényezők? Ma slow s z e r i n t az 
ember i s z ü k s é g l e t e k köve tkező öt fokoza ta b i z t o s í t j a az ember fennmara-
d á s á t a t á r s a d a l o m b a n : 
- f ennmaradás / f i z i o l ó g i a i l a g / , 
- b i z t o n s á g é s á l l a n d ó s á g / s t a b i l i t á s , f üggőség , védelem, s z e r -
v e z e t , r e n d / , 
- ö s s z e t a r t á s és s z e r e t e t / c s o p o r t o k h o z , c sa l ádhoz t a r t o z á s / , 
- e l i s m e r é s / ö n b i z a l o m , é r t é k , k é p e s s é g / , 
- ö n m e g v a l ó s í t á s / k i t e l j e s e d é s , a z t t e n n i , amire képesek v a g y u n k / . 
Az emberek é l e t ü k s o r á n e h i e r a r c h i a különböző f o k o z a t a i t r é s z e -
s i t i k e l ő n y b e n . P l . ha a v á l t o z á s o k k i k e z d i k b i z t o n s á g u k a t , v a l ó s z í n ű , 
hogy a b i z t o n s á g f ö l ö t t i s z i n t e k / ö s s z e t a r t o z á s , e l i s m e r é s , önmegvaló-
s í t á s / egyensú lya i s f e l b o r u l . A g é p e s í t é s m e g k é r d ő j e l e z i , v e s z é -
l y e z t e t l a k ö n y v t á r o s s z a k é r t e l m é t , á l l á s á t , i s m e r e t a n y a g á t és 
ö n b e c s ü l é s é t . A " M a s l o w - s k á l á t " v é g i g j á r t szakemberek a z u j t e c h n i k a b e -
t ö r é s é v e l h i r t e l e n ugy é r e z h e t i k , mindent e l ö l r ő l k e l l k e z d e n i ü k . 
8 / MASLOW.A.: . . . i . m . 
2?8 
KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS ÉS STRESSZ 
9/ Luquire s z e r i n t a g é p e s i t é s á l t a l é r i n t e t t könyvtarosok maga-
t a r t á s f o r m á i t ö k é l e t e s e n i g a z o l j á k Maslow e l m é l e t é t . 
Bunge1 0^ a t e c h n i k a i v á l t o z á s e l ő i d é z t e s t r e s s z t é -
n y e z ő i t v i z s g á l t a a k ö n y v t á r o s o k n á l . Fon tos s z e r e p e t j á t s z i k 
közülük a v á l t o z á s t ó l való f é l e l e m é s az aggodalom, hogy e l v e s z i t i k 
ura lmukat az i smerős dolgok f e l e t t . Az e l ő r e j e l z é s e k , hogy a s z á m i t ó -
gépek csökken t ik majd a t e c h n i k a i s z o l g á l a t o k munkaerő lé t számát , még 
nem " j ö t t e k be" , a k ö n y v t á r i s z e m é l y z e t r e azonban h a t o t t a k : növe l t ék a 
könyvtárosok f e l a d a t a i t és m e g v á l t o z t a t t á k azok t e r m é s z e t é t . 
A v á l t o z á s t ó l va ló f é l e l e m szorosan ö s s z e f ü g g a s z a k t u d á s és a 
szakmai "kelendőség" p r o b l é m á j á v a l . A " tudásszakemberek" vagy in fo rma-
t i k u s o k egyszer iben ké t ségbe v o n j á k a könyvtárosok szakmai t u d á s á t . Az 
i n f o r m a t i k u s o k n a k a könyvtárosokhoz hason ló in fo rmá-
c i ó k e z e l ő i f e l a d a t a i k vannak, de nagyobb a g y a k o r l a t u k a számitógépek 
h a s z n á l a t á b a n . Ha a könyvtárosok nem s a j á t i t j á k e l az információmened-
z s e l é s tudományát , a f e l h a s z n á l ó k inkább az in fo rmat ikusokhoz f o r d u l n a k 
p r o b l é m á i k k a l . 
A " s c i e n t i z m u s " h a t á s á r a az amer ika i t á r s a d a l o m f o k o z o t t s ú l y t 
he lyez a g y o r s a s á g r a , a p o n t o s s á g r a , az e m p i r i á r a , ami s z i n t é n k i h i v á s t 
j e l e n t az erősen humán j e l l e g ű szakmákkal szemben. 
Bunge m e g á l l a p í t á s a i s e g í t s é g é v e l f e l i s m e r h e t ő k és k e z e l h e t ő k a 
számitógéppel dolgozó könyvtárosok főbb s t r e s s z t é n y e z ő i . Nagyon f o n t o s , 
hogy á l l a n d ó a n szem e l ő t t t a r t s u k , m i é r t t ö rekszünk a t e c h n i -
ka i eszközök h a s z n á l a t á b ó l adódó s t r e s s z m e g s z ü n t e t é s é r e . A z é r t - e , hogy 
ú r r á legyünk a h e l y z e t e n , vagy p o z i t i v v á l t o z á s e l é r é s e é rdekében o r v o -
s o l j u k a p rob lémát . 
A könyvtárosok az ú j d o n s á g t ó l va ló fé le lmükben görcsösen r a g a s z -
kodnak a j ó l b e v á l t e l j á r á s o k h o z é s s z o l g á l t a t á s o k h o z . Ez a r e a k c i ó 
t e r m é s z e t e s , de e l f o g a d h a t a t l a n . Ha e l u t a s i t ó v á l a s z t adunk a t e c h n i k a 
és a nagyközönség i g é n y e i r e , ha c sak a megszokott s z o l g á l t a t á s o k a t k i -
n á l j u k , va ló jában k o r l á t o z z u k a f e l h a s z n á l ó k r e n d e l k e z é s é r e á l l ó s z o l -
g á l t a t á s o k a t . 
Tudni k e l l azonban, hogy az u j t e c h n o l ó g i á k s a j á t o s f u n k c i ó k a t 
l á t n a k e l , c é l j u k inkább a t e c h n i k a i l ehe tőségek maximálása, mint sem 
a f e l h a s z n á l ó i igények s z o l g á l a t a . Ennél fogva az a u t o m a t i z á l t r e n d s z e -
rek h a s z n á l a t á h o z ö s s z e t e t t és s p e c i f i k u s műszaki t udás s z ü k s é g e s . 
Az emberek é s a gépek együttműködése r e n d k i v ü l b o n y o l u l t l e h e t 
p l . a kereskedelmi a d a t b á z i s o k n á l , aho l minden a d a t b á z i s kü lön e n t i t á s . 
A több mint 250 a d a t b á z i s h o z i s m e r n i k e l l s a j á t t e z a u r u s z u k a t , egyedi 
9 / LUQUIRE,¥. . . . i . m . 3 4 7 . p . 
1 Р / BUNGE,Ch.: P r e s e n t a t i o n made a t the F a l l Conference of t h e 
I l l i n o i s A s s o c i a t i o n of College and Research L i b r a r i e s . S e p t . 1 9 - 2 0 . 
1 9 8 5 , C h i c a g o , I l l i n o i s . 
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k e r e s é s i u t a s i t á s a i k a t . Aki v é g z e t t már o n l i n e k e r e s é s e k e t , maga i s t u d -
j a , hogy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k e r e s é s t l e b o n y o l í t a n i több a d a t b á z i s b ó l 
i g e n i d ő t r a b l ó s nem i s mindig s i k e r e s munka. 
Az o n l i n e k e r e s é s s e g i t i a k u t a t ó k a t , de t é v e d é s a z t h i n n i , hogy 
h e l y e t t e s í t i a manuá l i s i r o d a l o m k e r e s é s t . T e h á t , ha a k ö n y v t á r o s csak az 
a d a t b á z i s o k r a t ámaszkod ik és a manuá l i s i p o d a l o m k e r e s é s t e l h a n y a g o l j a , 
nem f e l t é t l e n ü l t e s z j ó t a f e l h a s z n á l ó v a l . 
Ugyani lyen következményekkel j á r az o n l i n e k a t a l ó g u s e lőnyben 
r é s z e s í t é s e a hagyományos k ö n y v t á r h a s z n á l a t i módszerek r o v á s á r a . 
Ez a m a g a t a r t á s hason ló Umberto Eco A rózsa neve c . könyvének 
e g y i k j e l e n e t é h e z , melyben az a p á t b e v e z e t i a s z e r z e t e s e k e t a k ö n y v t á r -
h a s z n á l a t b a : 
"A k ö n y v t á r a t o lyan e l v s z e r i n t r e n d e z t é k , amely évszázadokon á t 
t i t o k m a r a d t . . . Csak a könyv tá rosok i s m e r i k e t i t k o t . . . Csak a könyv-
t á r o s n a k van j o g a a könyvek l a b i r i n t u s á b a n j á r n i . . . Csak a k ö n y v t á r o s 
t u d j a a k ö t e t e l h e l y e z é s é b ő l , a h a s z n á l a t á r a vonatkozó e l ő í r á s o k b ó l , 
m i l y e n t i t k o k a t , i gazságoka t vagy hamisságoka t t a r t a l m a z a mü. Ő d ö n t i 
e l , hogyan s mikor a d j a oda a s z e r z e t e s n e k a könyvet vagy e g y á l t a l á n 
o d a a d j a - e . Mert nem minden i g a z s á g va ló minden f ü l n e k , nem minden jám-
b o r l é l e k i s m e r i f e l a h a m i s s á g o t . És a s z e r z e t e s e k v é g ü l i s a z é r t van -
nak a s c r i p t o r i u m h a n , hogy p o n t o s u t a s í t á s t h a j t s a n a k v é g r e , b i z o n y o s 
könyveke t e l o l v a s s a n a k , másokat meg ne, s nem a z é r t , hogy ba lga k í v á n -
c s i s á g u k a t k i e l é g i t s é k . " 
A k ö n y v t á r a k fő j e l l e m z ő j e mindig a v á l a s z t á s s z a -
b a d s á g a v o l t — a r e n d s z e r e k i r á n y i t á s a vagy h a s z n á l a t a a f e l -
h a s z n á l ó k kezében van. A s z o l g á l t a t á s o k , e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z á s a h e -
l y e t t az a l a p e l v a szabad h o z z á f é r h e t ő s é g b i z t o s í t á s a . 12/ 
Az o n l i n e korszakában o l y sok i n f o r m á c i ó t í p u s á l l r e n d e l k e z é s r e , 
hogy a könyv tá ro snak i s meg k e l l t a n u l n i a a r e n d s z e r e k h a s z n á l a t á t , 
hogy e l i g a z í t h a s s a az o l v a s ó k a t , s e g i t s e mega lapozo t t dön tések meghoza-
t a l á t . A k ö n y v t á r o s b e f o l y á s o l h a t j a , mi lyen gyakran é s hogyan v á l o g a s -
sanak az i n f o r m á c i ó f o r r á s o k k ö z ü l , s ez hosszú távon hat az i n f o r m á c i ó -
f o r r á s k e r e s l e t / k i n á l a t s z e r k e z e t é r e . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A t e c h n i k a t a g a d h a t a t l a n u l bevonu l t a k ö n y v t á r a k b a , a könyv tá r 
azonban t o v á b b r a i s az i n f o r m á c i ó f o r r á s o k t á r h á z a , a k ö n y v t á r o s ped ig 
a z i n fo rmác ióhoz j u t á s e l ő s e g i t ő j e . 
11/ ECO,U.: The name o f t h e r o s e . Trans .W.Weaver . Bos ton ,1984 , 
H a l l . 3 5 - 3 6 . p . 
12/ ROCHELL,C.: The knowledge b u s i n e s s : Economic i s s u e s of a c c e s s 
t o b i b l i o g r a p h i c i n f o r m a t i o n . = Col lege and Research L i b r a r i e s / I l l i -
n o i s / , 1985. 5 - 1 2 . p . 
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Az uj információtechnikák bevezetésével a könyvtárosi szerep szük 
ségszerüen megváltozik, s lehet , hogy hátrányára. 
Előfordulhat, hogy kisebb súlyt kap az "ismerettovábbitás", s 
előtérbe kerül az "információforrás menedzselésének" adminisztratív, 
bürokratikus funkciója. 
Az is megeshet, hogy a könyvtáros egyes eszközöket a többi kárára 
előnyben részesrt , igy önkéntelenül is akadályozza a felhasználót az 
információforrások t e l j e s körű megismerésében. 
Máskor a könyvtáros a muzeumőr szerepét játssza, s gyűjteménye 
megszűnik a kutatás fő információforrása lenni . 
Ezek a szerepek mind hasonlítanak valamiben az Eco regényében 
szereplő titokzatos, mindenható könyvtárosra, az "igazság őrzőjére". 
Mindez arra int , nem szabad megengednünk, hogy a technika diktáljon ne-
künk. 
Nem szabad megfeledkeznünk a könyvtár mint k u t a t á s i 
k ö z p o n t történelmi szerepéről. A könyvtárosok hivatása, hogy a 
kutatás számára az ismereteket hozzáférhetővé tegyék. E tevékenységük-
kel nagyban hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez. 
A könyvtár maradjon is a tudományos kutatás és fe j lesz tés központ ja, a technika s e g i t s e munkánk jobb végzését és bővitse a 
tudósok rendelkezésére álló kutatási módszerek készletét. A könyvtáro-
sok azon fáradozzanak, hogy a kutatást elősegítsék a technikai lehetősé 
gek kiaknázásával, s ezzel elébe menjenek a technikának. A technikát 
"irányitani és uralni kell" annak érdekében, hogy az gyarapitsa, s ne 
megfojtsa "információban gazdag" társadalmunkat. 
Meg kell fontolni , hogyan épitsük be a technikát mindennapi szak-
mai munkánkba. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy a változástól való félel-
münkben vagy az ellenőrzés elvesztése f e l e t t i aggodalmunkban szolgai 
módon alkalmazzuk a technikát. Az átmeneti nehézségek megfelelő okta-
tássa l , képzéssel, anyagi ösztönzéssel, a munkaerő rugalmas átcsoporto-
sításával megszüntethetők. így sikerül majd a technikát a könyvtári 
szakma i n t e g r á n s r é s z é v é tenni ugy, hogy végül a 
felhasználó is sajátjának érezze. 
A jövőre nézve nem lehet egészen pontos terveket, előrejelzéseket 
késziteni, de a trendek tanulmányozásával és a jövő távlatai felvázolá-
sával a változások negativ hatásai enyhithetők, az uj rendszerekre és 
szolgáltatásokra való átállás simább lesz. 
Németh Éva 
FIGYELŐ 
A l a p k u t a t á s : k u l c s 
a v e r s e n y k é p e s s é g h e z 
Több mint 40 éve az amer ika i B u s h - j e l e n t é s a l á h ú z t a , a g a z d a s á g i 
nehézségek l e k ü z d é s é b e n , az o r s z á g jövő jének b i z t o s í t á s á b a n f ő s z e r e p 
j u t a K+F-nek. 1950-ben l é t r e j ö t t az NSF, amelynek f e l a d a t a az a l a p k u -
t a t á s , a magassz in tü te rmésze t tudományos és műszaki képzés t ámoga tása 
v o l t . 
J e l e n l e g az a m e r i k a i kormány h á r o m c é l e l é r é s e é r d e k é -
ben t á m o g a t j a a k u t a t á s t : 
- i n t e l l e k t u á l i s é r t é k e k l é t r e h o z á s a ; 
- s p e c i á l i s k o r m á n y f e l a d a t o k /honvéde lem, 
e g é s z s é g ü g y / e l l á t á s a ; 
- a nemzetgazdaság v e r s e n y k é p e s s é g é n e k b i z t o -
s í t á s a . 
Az N S F az e l s ő c é l t , az i n t e l l e k t u á l i s é r t é k e k l é t r e h o z á s á t 
t e k i n t i e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú n a k . A második c é l e l é r é s é t s z o l g á l j a a 
K+F nagymértékű s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a . A h a r -
madik c é l e l é r é s é h e z i s szükség van a l a p k u t a t á s r a , 
s z a k e m b e r k é p z é s r e . 
Az Egyesü l t Államok a második v i l á g h á b o r ú végén gazdaságá t t e -
k i n t v e v e z e t ő he lyen á l l t . Rende lkeze t t a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á k -
k a l , mindazokkal a t e r m e l é s i é s m a r k e t i n g e r ő f o r r á s o k k a l , melyek s e g í t -
s é g é v e l a nemzetközi kereskedelemben domináns s z e r e p r e t e t t s z e r t . 
Ez a h e l y z e t már a mú l t é . A f e j l e t t o r s z á g o k ú j r a é p í t e t t é k i p a -
r u k a t é s n ö v e l t é k k u t a t á s i és o k t a t á s i b e f e k t e t é s e i k e t , a köze lmúl tban 
ped ig már számos f e j l ő d ő o r s z á g i s komoly v e r s e n y t á r s s á l é p e t t e l ő . 
Mint az á b r á b ó l l á t h a t ó , a ke r e skede lmi mér leg n e g a t i v és egyre 
r o m l i k . Még a c s ú c s t e c h n o l ó g i a t e r é n i s megszűnt az Egyesü l t Államok 
f ö l é n y e . 
A ve r senyképes séghez magasfoku t e r m e l é k e n y s é g 
s z ü k s é g e s . Az u t ó b b i időben azonban a t e r m e l é k e n y s é g á t l a g o s éves nö-
vekedése a l i g 0 , 3 % - o s . 
l . á b r a 
Az E g y e s ü l t Államok k e r e s k e d e l m i mér l ege a c s ú c s t e c h n i k á b a n és 
más g y á r i p a r i t e rmékekben 
/ á l l a n d ó d o l l á r é r t é k b e n / 
2 . á b r a 
A t e r m e l é k e n y s é g á t l a g o s é v e s növekedése 
5.0-1 
Ml) I í-i 
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чЗ V 4 
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0 
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4 , 8 
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A második v i l á g h á b o r ú ó t a az u j t e c h n o l ó g i a 
j a v á r a i r h a t ó a t e rme lékenységnövekedés csaknem f e l e — t e h á t j ó v a l na -
gyobb a s z e r e p e , mint a t ő k é n e k , az o k t a t á s n a k , vagy bármely más t é n y e -
zőnek / l á s d 3 . á b r a / . 
3 . á b r a 
A t e r m e l é k e n y s é g növekedésének t é n y e z ő i 
az E g y e s ü l t Államokban 
Az u t ó b b i években nemzetköz ivé v á l t a k azok a p i a c o k , a h o l az ame-
r i k a i t e r m é k e k e t é r t é k e s i t i k , már nem l é t e z i k a h a z a i i p a r á l t a l u r a l t 
nagy f e l v e v ő k é p e s s é g ü a m e r i k a i p i a c . 
Ez i g a z mind a c s ú c s t e c h n o l ó g i á j ú , mind a hagyományos i p a r á g a k , 
mind a s zámi tógép , mind az a c é l e s e t é b e n . Ebben a h e l y z e t b e n a s i k e r 
a f e j l e t t t e r m é k e k t ő l és a v e r s e n y k é p e s á r a k t ó l f ü g g , melyek ped ig a 
t e r m e l é s ha tékonyságának f ü g g v é n y e i . 
Bármely t á r s a d a l o m n a k , amely ma v e r s e n y k é p e s akar 
l e n n i , három do lgo t k e l l t e n n i e : 
- m e g f e l e l ő mértékben k e l l t ámoga tn i a az a l a p k u t a t á s t , 
- e l e g e n d ő számú f i a t a l t u d ó s t é s m é r n ö k ö t 
k e l l k é p e z n i e , 
- k e l l ő t á m o g a t á s t k e l l j u t t a t n i a a k u t a t á s i i n t é z -
m é n y e k n e k . 
Lássuk , mit . t e s z e t e k i n t e t b e n az E g y e s ü l t Államok. 
Az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n nem f o r d í t o t t a n n y i t K+F-re, amennyi s z ü k -
séges l e n n e a növekedés f e n n t a r t á s á h o z . Az E g y e s ü l t Államok e l v e s z t e t -
t e v e z e t ő p o z í c i ó j á t , miközben v e r s e n y t á r s a i megelőzték a k u l c s f o n t o s -
ságú t e c h n o l ó g i a i t e r ü l e t e k e n / l á s d 4 . á b r a / . 
Tömeg-
t e r m e l é s 
16 % 
T e c h n o l ó g i a i 
i nnovác ió 
44 % 
Tényleges 
t ő k e 
, 16 % / 
O k t a t á s 
12 % 
Hatéko-
nyabb 
- f o r r á s -
a l l o k á -
c i ó 
12 % 
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4 . áb ra 
K+F-re fordi tot t kiadások országonként a bruttó 
nemzeti termék arányában 
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A k a t o n a i k u t a t á s s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s á r a v i s z o n t ma-
gas é s fo lyama tosan növekvő ö s s z e g e t f o r d i t a n a k / l á s d 5 . á b r a / . 
5 . á b r a 
Ka tona i K+F az ös szes s z ö v e t s é g i K+F a rányában 
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K ö l t s é g v e t é s i év 
Valamikor a k a t o n a i k u t a t á s o k p o z i t i v h a t á s s a l v o l t a k a p o l g á r i 
g a z d a s á g r a , mert a h a d s e r e g o lyan f e j l e t t t e c h n o l ó g i á k i r á n t é r d e k l ő -
d ö t t / k o m p u t e r , f é l v e z e t ő k , a tomenerg ia s t b . / , amelyek a p o l g á r i s z e k -
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to rokban még nem v o l t a k á l t a l á n o s a k . Ma már a c i v i l t e c h n o l ó g i a számos 
e s e t b e n f e j l e t t e b b , mint a hadseregben a l k a l m a z o t t . 
B i z t a t ó j e l , hogy a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l az a l a p k u -
t a t á s o k r a f o r d í t o t t összegek n ö v e k e d n e k / l á s d 
6 . á b r a / . 
6 . á b r a 
Az a l a p k u t a t á s s z ö v e t s é g i támogatása 
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K ö l t s é g v e t é s i év 
A következő t e r ü l e t a s zakképze t t munkaerő. A képzés hosszú f o -
lyamat , gyor s v á l t o z á s o k nem hoznak eredményt . E z é r t döntő fon tos ságúak 
a hosszú t á v ú t r e n d e k . 
20 évve l e z e l ő t t a t i z e z e r f ő r e j u t ó t u d ó s o k é s 
m é r n ö k ö k s z á m a lényegesen magasabb v o l t az Egyesü l t Á l -
lamokban, mint bármelyik v e r s e n y t á r s á n á l . Ma már nem ez a h e l y z e t . A 
tudományos és a műszaki programok i r á n t érdeklődő f i a t a l o k száma a 70-
e s évek e l e j é n v o l t a legnagyobb, a zó t a csökken. 
A 90-es évek közepé ig csökken a f i a t a l o k száma a megfe le lő é v j á -
r a t o k b a n . Ez az t j e l e n t i , ha s i k e r ü l n e i s az 1983. é v i arányban t o v á b b -
t a n u l á s r a s e r k e n t e n i a f i a t a l o k a t , a diplomások lé tszáma igy i s 
700 OOO-rel csökkenne a következő husz évben. 
Mivel egyre kevesebb amer ika i f i a t a l v á l a s z t j a a műszaki p á l y á -
k a t , az o r s z á g egyre inkább függ a k ü l f ö l d i e k t ő l b i z o -
nyos f o n t o s t e r ü l e t e k e n . Az u tóbb i években a PhD fokoza tok több mint 
f e l é t k ü l f ö l d i á l l ampolgárok s z e r e z t é k meg a mérnöktudományokban. 
A harmadik követelmény a k u t a t ó h e l y e k , a k u t a t á s i f e l s z e -
r e l é s e k megfe le lő t á m o g a t á s a . Az e lmúl t husz évben az egyetemi 
i n t é z e t e k s z ö v e t s é g i támogatása 95 %-kal csökkent /műsze rek re , f e n n -
t a r t á s r a , f e j l e s z t é s r e / . Az NSF f o r r á s a i nagy é s növekvő r é s z é t f o r d i t -
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j a k u t a t á s i műszerek, be r endezések b e s z e r z é s é r e . 1987-ben t e l j e s k ö l t -
s é g v e t é s e 17 %-át s z á n t a e c é l r a , de ez még k ö z e l sem f e l e l meg a s z ü k -
s é g l e t e k n e k . 
— BLOCH,E.: Bas i c r e s e a r c h : The key 
t o economic c o m p e t i t i v e n e s s . = I n t e r -
d i s c i p l i n a r y Sc ience Reviews / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . 2 . n o . 1 0 1 - 1 0 7 . p . .. „ 
w • w • 
/ 
A t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k g y o r s 
a l k a l m a z á s á é r t 
A s z e r v e z e t i , g a z d a s á g i és e r k ö l c s i ö sz tönzők o lyan r e n d s z e r é t 
k e l l k i d o l g o z n i , amely a t e c h n i k a i ú j í t á s b a n éppúgy é r d e k e l t t é t e s z i 
az i p a r i v e z e t ő k e t é s d o l g o z ó k a t , mint a t u d ó s o k a t és a t e r v e z ő k e t . 
Ennek a problémának a megoldásában f o n t o s s z e r e p j u t a tudományos-
műszaki p o t e n c i á l n a k . Ukra jnában 1985-ben 1 117 tudományos intézményben 
é s s z e r v e z e t b e n 206 e z e r tudományos munkatárs d o l g o z o t t . 
A t á r s a d a l o m é s a t e r m e l é s f e j l ő d é s é b e n a tudomány e g y r e nagyobb 
s z e r e p e t t ö l t b e . T e r m é s z e t e s t e h á t , hogy a t á r s a d a l o m é r d e k e l t abban, 
hogy a tudományos p o t e n c i á l t a l e g h a t é k o n y a b b a n é s 
m i n é l r a c i o n á l i s a b b a n h a s z n o s í t s a . Ugyanakkor a 
tudományos intézmények f e n n t a r t á s a nagy é s e g y r e növekvő összegekbe 
k e r ü l . A t i z e n e g y e d i k ö t é v e s t e r v időszakában a nemzet i jövede lem 5 
á t k ö l t ö t t é k a tudomány f e j l e s z t é s é r e a S z o v j e t u n i ó b a n , 1985-ben 27 ,5 
m i l l i á r d r u b e l t f o r d í t o t t a k tudományos k u t a t á s r a . 
A t u d o m á n y é s a t e r m e l é s a t á r s a d a l o m 
modern t e r m e l ő e r ő i e g y s é g e s r e n d s z e r é n e k l á n c s z e m e i . Minden kü lönbö-
zőségük e l l e n é r e e z e k e t a l áncszemeket s z e r v e z e t i , j o g i , g a z d a s á g i , mű-
s z a k i és i n f o r m á c i ó s k a p c s o l a t o k k ö t i k ö s s z e . 
U k r a j n á b a n az u t ó b b i években számos i n t é z k e d é s t hoztak 
a tudományos eredmények g y a k o r l a t i a lka lmazása é r d e k é b e n . L e n d ü l e t e s e n 
f e j l ő d n e k a tudomány é s az i p a r k ö z ö t t i együt tműködés s z e r v e -
z e t i f o r m á i . Az Ukrán Tudományos Akadémia a 11 . ö t é v e s 
t e r v fo lyamán 10 600 u j i t á s t a l k a l m a z t a t o t t a népgazdaságban é s 96 l i -
cenc s z e r z ő d é s t k ö t ö t t , ami r u b e l é r t é k b e n k i f e j e z v e mintegy k é t s z e r e s e 
az e lőző ö t é v e s t e r v b e n e l é r t n e k . 
1986-ban 20 á g a z a t k ö z i tudományos-műszaki komplexum l é t r e h o z á s á r ó l 
hoztak h a t á r o z a t o t , közü lük 18 már működik. 
A t a p a s z t a l a t o k a z t b i z o n y i t j á k , hogy az a l a p k u t a t á s o k s i k e r e 
k ö z v e t l e n ü l f ü g g c é l i r á n y o s s á g u k t ó l . A c é l i r á n y o s a l a p -
k u t a t á s o k megte remt ik a l e h e t ő s é g e t , hogy a tudomány a t e rme-
l é s k u l c s k é r d é s e i r e ö s s z p o n t o s í t s o n , egységes t e r v e z é s s e l s z e r v e s e n ö s z -
s z e k a p c s o l j a az e l m é l e t i , k í s é r l e t i é s a g y a k o r l a t i f e l a d a t o k a t a k u t a -
t á s i c i k l u s k e r e t é n b e l ü l . Legnagyobb e lőnye abban r e j l i k , hogy a f o -
lyamat minden szakasza a végső j e l e n t ő s t e c h n o l ó g i a i mego ldás ra ö s s z -
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p o n t o s í t . Az á g a z a t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i k o m p l e x u m az akadémia r endsze rében a c é l i r á n y o s a l a p -
k u t a t á s o k l e g c é l s z e r ű b b s z e r v e z e t i f o r m á j a . 
Az ú j í t á s o k b e v e z e t é s é n e k , a tudomány i n t e g r á c i ó j á n a k u j f o r m á i 
a m ű s z a k i f e j l e s z t ő k ö z p o n t o k . Az a l a p -
k u t a t á s o k e redménye i t e l s ő kézből k a p j á k , , ö s s z e h a n g o l j á k a tudósok t ö -
r e k v é s e i t é s az i p a r i g é n y e i t , f e l k é s z i t i k a t e r m e l é s t az u j i t á s b e f o -
gadására . 
A műszaki f e j l e s z t ő központok f ő k é n t az á g a z a t k ö z i t e r ü l e t e k e n 
h a t á s o s a k , va l amin t o l y a n nagy akadémia i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , 
amelyek a l a p k u t a t á s i b á z i s m e l l e t t k í s é r l e t i és t e r m e l é s i egységekke l 
i s r e n d e l k e z n e k . J e l e n l e g az Ukrán Tudományos Akadémián 8 műszaki f e j -
l e s z t é s i központ működik. 
J e l l e m z ő f e l a d a t u k a f ő h a t ó s á g o k ; az i p a r v á l l a l a t o k 
é s a f e l s ő o k t a t á s t e r v e z é s i , tudományos é s t e r m e l é s i p o t e n c i á l j á n a k b e -
vonása a k o r s z e r ű b e r e n d e z é s e k , gépek , eszközök, r o b o t o k k i f e j l e s z t é -
sébe ; az u j t e c h n i k á t a lka lmazó műszaki személyzet f e l k é s z í t é s e ; a 
s z e r v i z e l á s é s k a r b a n t a r t á s ; az u j t e c h n i k a p r o p a g á l á s a , u j a l k a l m a z á s i 
l e h e t ő s é g e i n e k f e l d e r í t é s e . 
A 12 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n az Ukrán Akadémia é s a k i j e v i v á l l a -
l a t o k k ö z ö t t i s ze rződések é r t e lmében 22 akadémiai i n t é z e t f o l y t a t c é l -
i r ányos k u t a t á s o k a t 70 v á l l a l a t számára , t e r m é s z e t e s e n s a j á t tudományos 
programja m e l l e t t , 
A komplex, c é l i r á n y o s műszaki-tudományos programok b izonyos mér-
t é k i g a népgazdaság ö s s z e s á g a z a t á r a k i t e r j e d n e k . A c é l i r á n y o s p r o g r a -
mok i r á n t megnőt t az é r d e k l ő d é s , b á r b i zonyos nehézségek i s f e l m e r ü l -
t e k . P é l d á u l , k i az , a k i kompetens o l y a n dokumentum e l k é s z í t é s é b e n , 
amely egy egész t e r ü l e t r e , város ra vagy k ö r z e t r e é r v é n y e s . A v á l a s z 
egyszerűnek t ű n i k : a t e r ü l e t i t e r v b i z o t t s á g . Csakhogy ez a b i z o t t s á g 
manapság még nem r e n d e l k e z i k a s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k k e l . 
A j e l e n l e g i körülmények k ö z ö t t a h e l y i i g a z g a t á s i szerveknek csak 
szük h a t á r o k o n b e l ü l n y i l i k l e h e t ő s é g ü k az egész népgazdaság á g a z a t i 
i r á n y í t á s á b a n r é s z t v á l l a l n i . E z é r t k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g g e l b i r a 
t á r c a k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t -
m ű k ö d é s . Megny i lvánu l á s i f o r m á i , a t á r c a k ö z i c é l i r á n y o s t u d o -
m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok már 1977 ó t a b i z o n y í t j á k az e l k é p z e l é s 
h e l y e s s é g é t . 
A t á r c a k ö z i c é l i r á n y o s t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i 
e g y e s ü l é s e k b e n több mint 20 közös műszaki- tudományos 
l a b o r a t ó r i u m működik. 
A l e g f o n t o s a b b s z e r v e z e t i és i r á n y í t á s i f e l a d a t a tudományos-mű-
szak i h a l a d á s s t r a t é g i á j á n a k , a tudomány f e j l e s z t é s é n e k , a c é l i r á n y o s 
t e r v e z é s o p t i m á l i s a lka lmazásának c é l s z e r ű m e g v á l a s z t á s a , a k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a , az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s ö s s z e h a n g o l á s a , a t e r ü -
l e t i és á g a z a t i kezdeményezések e g y e z t e t é s e . E f e l a d a t o k megoldásában 
ha t r e g i o n á l i s tudományos központ j á t s z i k f o n t o s s z e r e p e t . 
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A t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k egyebek m e l l e t t l e -
hetővé t e s z i k az i n t é z e t e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t anyag i eszközök 
c é l s z e r ű b b e l o s z t á s á t , a s z á m í t á s t e c h n i k a o p t i m á l i s a l k a l m a z á s á t , az 
egyedi l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e l é s e k h a s z n o s í t á s á t . 
Az u t ó b b i időkben megnövekedtek a t u d o m á n y o s k á -
d e r e k k e l szemben t á m a s z t o t t köve te lmények . E szempontból j e -
l e n t ő s e k a f i a t a l t udósok és szakemberek i d e i g l e n e s a l -
k o t ó i e g y e s ü l é s e i . 
Az o k t a t á s t a t e r m e l é s s e l ö s s z e k a p c s o l ó o k t a t á s i - t u -
d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k i s Í g é r e -
t e s s z e r v e z e t i formák. Az egyesü l é sek munkatervük a l a p j á n négy c s o p o r t -
ra o s z t h a t ó k : 
- á g a z a t k ö z i e g y e s ü l é s e k , a műsze r - és g é p g y á r t á s műszaki é s g a z -
dasági p r o b l é m á i m e g o l d á s á r a , , 
- á g a z a t i e g y e s ü l é s e k , 
- a nagyvárosok s z o c i á l i s é s g a z d a s á g i p rob lémáinak megoldására 
a l a k u l t e g y e s ü l é s e k , 
- a veze tő v á l l a l a t o k komplex p r o g r a m j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á r a l é t -
r e h o z o t t e g y e s ü l é s e k . 
A tudomány ha tékonysága nagy mértékben függ a k í s é r l e t i é s t e r v e -
z é s i b á z i s m i n ő s é g é t ő l . Ma már számos k i s é r l e t i üzem, t e r v e z ő i r o d a és 
komoly s z á m i t ó g é p - p a r k á l l r e n d e l k e z é s r e . 
A népgazdaság r e k o n s t r u k c i ó s p rogramjához hatékony s e g i t s é g e t 
n y ú j t a n a k a k o n z u l t á c i ó s k ö z p o n t o k . Egyik l e g -
fon tosabb f e l a d a t u k , hogy s e g í t s é k a v á l l a l a t o k a t és a s z e r v e z e t e k e t 
az u j i t á s be fogadásában é s hatékony a l k a l m a z á s á b a n . A s z a k é r t ő i k o n z u l -
t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a gazdá lkodás u j m ó d s z e r e i r e t ö r t é n ő á t á l l á s t , 
a s z á m i t ó g é p e s i t é s és az a u t o m a t i z á l á s e l ő k é s z í t é s é t , v a l a m i n t az admi-
n i s z t r á c i ó k o r s z e r ű s í t é s é t s e g i t i k . 
J e l e n l e g az ú j í t á s o k b e v e z e t é s e k é t f é l e módon t ö r t é n i k . Az e l s ő 
e se tben a t e c h n i k a i u j i t á s g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s ö s s z e s 
munkát a v á l l a l a t ö n á l l ó a n v é g z i . Ez n y i l v á n v a l ó a n igen k ö l t s é g e s nép -
gazdaság i szempontbó l , h i s z e n a b e v e z e t é s s e l j á r ó nehézségek minden 
v á l l a l a t n á l ú j b ó l megismét lődnek . 
E z e k e t a h i ányos ságoka t k ü s z ö b ö l i k i a s z e r z ő d é s e s módszer , ami-
kor a b e v e z e t é s t egy közpon tbó l k o o r d i n á l j á k . A központok a l a p v e t ő f e l -
ada ta az u j i t á s o k l e h e t ő l egha tékonyabb g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k s t r a t é g i á j a megkövete-
l i , hogy a meglévő anyag i eszközöket a l e g é s s z e r ű b b e n h a s z n á l j á k f e l , 
a b e v á l t t e c h n i k a i ú jdonságok mindenhová e l j u s s a n a k , a l k a l m a z á s u k k a l a 
r á f o r d i t o t t k ö l t s é g e k miné l hamarabb m e g t é r ü l j e n e k , az u j t e c h n o l ó g i á k 
n ö v e l j é k a t e r m e l é k e n y s é g e t és e z á l t a l a te rmékek v e r s e n y k é p e s s é g é t . 
— MARUSAK,V.: Uskoren ie v n e d r e n i â d o s -
t i ^ e n i j nauki v p r o i z v o d s t v o . = Èkono-
mika S o v e t s k o j Ukrainy / K i e v / , 1 9 8 7 . 4 . 
n o . 5 7 - 6 2 . p . ъ л л в . 
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K u t a t á s é r t é k e l é s i 
m ó d s z e r e k N y u g a t -
E u r ó p á b a n 
Az Európai G a z d a s á g i B i z o t t s á g 1987. j u n i u s 22-26-án ad hoc é r t e -
k e z l e t e t t a r t o t t a K+F é r t é k e l é s m ó d s z e r e i r ő l é s az é r t é k e l é s e k p o l i t i -
k a i ha s z n o s i t á s á r ó l . 
A r é s z t v e v ő k A n g l i a , A u s z t r i a , B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , Dánia , 
F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , H o l l a n d i a , Í r o r s z á g , Kanada, Magyarország, 
az NDK, az NSZK, N o r v é g i a , a S z o v j e t u n i ó , az Ukrán SZSZK, S p a n y o l o r s z á g , 
S v é d o r s z á g és T ö r ö k o r s z á g , va l amin t az UNCSTD, a M i n i s z t e r e k Észak i Szö-
v e t s é g e , az OECD k é p v i s e l ő i v o l t a k . 
A K+F é r t é k e l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t jó i d e j e é r z i k a f e j l e t t o r s z á -
gok p o l i t i k u s a i . Maguk az egyetemi é s a l a p k u t a t ó i n t é z e t i k u t a t ó k meg-
l e h e t ő s s z k e p t i c i z m u s s a l f o g a d j á k az é r t é k e l é s i r á n t i t ö r e k v é s e k e t . Ugy 
é r z i k , hogy k u t a t ó i szabadságuka t c s o r b í t h a t j a a z é r t é k e l é s i f o l y a m a t . 
A K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é t t ö b b t é n y e z ő m o t i v á l -
j a . E l s ő s o r b a n a f i n a n c i á l i s t é n y e z ő k , t e h á t a t ámoga tá s 
e l n y e r é s e , va lamint a l e g i t i m á c i ó , a tudományra szán t 
ö s s z e g e k szükségességének b i z o n y í t á s a . 
Az é r t é k e l é s h a s z n o s i t á s a t ö r t é n h e t s t r a t é g i a i 
s zempon tbó l , amikor a K+F n é p g a z d a s á g i , i p a r i , k u l t u r á l i s , i l l e t v e t u -
dományos h a t á s á t v i z s g á l j á k . A b e l s ő é r t é k e l é s p e d i g az egyén i k u t a t ó k , 
a t e a m e k , i n t é z e t e k vagy a programok minőségét v i z s g á l j a . 
A K+F é r t é k e l é s l e g i s m e r t e b b módszere i a p e e r review é s v á l t o z a -
t a i , a z i n t e r j ú é s a k é r d ő í v kü lönböző f o r m á i , a k v a n t i t a t í v módszerek 
és az e s e t t a n u l m á n y o k . 
Az ad hoc é r t e k e z l e t e n i s m e r t e t t é k a dán egye temi k u t a t á s é r t é -
k e l é s é n e k g y a k o r l a t á t , a z EGK nagy f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i n á l a l k a l m a z o t t 
m ó d s z e r e k e t , a f i n n tudományági h e l y z e t e l e m z é s e k e t , a nyugatnémet i n n o -
v á c i ó s p o l i t i k a é r t é k e l é s é t , az o l a s z CNR a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é r t é k e -
l é s i m ó d s z e r e i t , v a l a m i n t a f r a n c i a K+F é r t é k e l é s i r e n d s z e r t . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a hagyományos K+F é r t é k e l é s 
m e l l e t t e r ő f e s z í t é s e k e t t e sznek az e l ő r e j e l z ő é r t é k e -
l é s a l k a l m a z á s á r a é s ennek h a s z n o s í t á s á r a a d ö n t é s h o z a t a l b a n . Az 
e l ő r e j e l z ő é r t é k e l é s e s e t é b e n n e h é z s é g e t j e l e n t az á l l a m i k u t a t á s t t ámo-
ga tó p o l i t i k a i h a t a l o m és a t u d o m á n y o s 
k ö z ő s s é g é r d e k e i n e k e g y e z t e t é s e . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a r e g i o n á l i s s z i n t ű k u t a t á s p o l i t i k á b a n három l é p -
csős é r t é k e l é s t a l k a l m a z t a k : d i a g n ó z i s , f e l m é r é s , az eredmények a l k a l -
mazása . Ez a f a j t a é r t é k e l é s f e l f o g h a t ó k ö z v e t í t é s k é n t a k é t ha ta lom 
/ p o l i t i k a i és tudományos / k ö z ö t t , s igen hason ló az OECD i n n o v á c i ó s p o -
l i t i k a t e r ü l e t é n v é g z e t t f e l m é r é s e i h e z . 
D á n i á b a n a Roski lde Egyetemi Központ é r t é k e l é s é n e k c é l j a 
az v o l t , hogy az o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m számára h e l y z e t k é p e t 
a d j o n a k u t a t á s o k f ő i r á n y v o n a l a i r ó l . Az é r t é k e l é s a l a p a n y a g á t maga az 
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egyetem s z o l g á l t a t t a / 1 9 7 9 - 8 1 k ö z ö t t i l é t s z á m a d a t o k , dán és k ü l f ö l d i 
k u t a t ó c s o p o r t o k k a l v é g z e t t együt tműködés a d a t a i , a p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y -
s é g m u t a t ó i , az eredmények a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k / . 
Az é r t é k e l é s r e kü l ső / d á n / s z a k é r t ő k e t k é r t e k f e l , a k i k a k ö v e t -
kező négy k é r d é s t v i z s g á l t á k : 
- van-e kiemelkedő minőségű , i l l e t v e ú j s z e r ű p rogram, 
• - hogyan h a s o n l í t h a t ó ös sze a k u t a t á s minősége é s mennyisége a 
t ö b b i e g y e t e m é v e l , 
- m e g f e l e l ő mére tü-e az egyéni k u t a t á s i környezet é s é s sze rű p r o -
d u k t i v i t á s t b i z t o s i t - e , 
- r é s z t vesznek-e a k u t a t ó k egyetemen k i v ü l i k u t a t á s i k o o p e r á c i ó -
b a n . 
Igen j ó módszernek b i z o n y u l t az e g é s z egyetem m i n d e n 
r é s z l e t é r e k i t e r j e d ő é r t é k e l é s . 
O l a s z o r s z á g b a n i s t ö b b f é l e é r t é k e l é s i módszert a l -
kalmaznak. A Műszaki I n n o v á c i ó s Alap v e z e t t e be p é l d á u l a "műszaki é r -
vényesség b i z o n y i t á s a " v i z s g á l a t o t . 
A k ö l t s é g v e t é s i és g a z d a s á g t e r v e z é s i m i n i s z t é r i u m a k ö l t s é g / h a s z o n 
módszert r é s z e s i t i e lőnyben . A CNR k e r e t é b e n végze t t a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s i p ro jek tumok é r t é k e l é s é h e z mind k v a l i t a t i v , mind k v a n t i t a t i v i n d i -
k á t o r o k a t f e l h a s z n á l t a k . M e g v i z s g á l t á k , h o z z á j á r u l n a k - e a k u t a t á s o k 
O l a s z o r s z á g műszaki függőségének c s ö k k e n t é s é h e z , a f i a t a l k u t a t ó k k é p -
zéséhez , e l v é g e z t é k a k ö l t s é g / h a s z o n e l e m z é s t , k i m u t a t t á k az á l l ami 
szek to ron k i v ü l i p é n z f o r r á s o k j e l e n t ő s é g é t , é r t é k e l t é k a k u t a t á s o k b a 
bevont p a r t n e r e k minőségét é s a p r o j e k t u m sze rvezésének j e l l e m z ő i t . Az 
é r t é k e l é s az a d o t t s z e r v e z e t k u t a t á s i t e v é k e n y s é -
g é n e k ö s s z e s f á z i s á t v i z s g á l t a ; p e e r rev iew, mű-
szak i - t udományos programelemzés , a v e z e t é s e lemzése , az eredrçények k i -
m u t a t á s a , a működési h a t é k o n y s á g é r t é k e l é s e r é v é n . 
Az e g y e s p r o j e k t u m o k é r t é k e l é s é n é l f i g y e l e m -
be ve sz ik a p ro jek tum tudományos é r t é k é t , s p e c i á l i s j e l l e m z ő i t , a k i t ű -
z ö t t c é l o k k a l v a l ó egyezés m é r t é k é t , az i n f r a s t r u k t ú r a é s az emberi 
e r ő f o r r á s o k minőségét és m e g f e l e l ő s é g é t , a h a t á r i d ő k é s k ö l t s é g t e r v e k 
m e g b í z h a t ó s á g á t , az eredmény vá rha tó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t á s á t . 
A f e l t á r ó / a l a p / k u t a t á s n á l t ovább i szempont a k u t a t á s 
e r e d e t i s é g e , a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s , a továbbképzés l e h e t ő s é g e é s az 
a lka lmazás k i l á t á s a i . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k ese tében f i g y e l m e t f o r d í -
t a n a k a műszaki p a r a m é t e r e k r e , a p i a c k u t a t á s e l ő r e j e l z é s e i r e , a k u t a t á -
s i eredmények termékké v a l ó á t a l a k í t á s á r a , az innovác ió ö s z t ö n z é s é r e . 
A CNR-hez t a r t o z ó i n t é z e t e k és k u t a t ó k ö z p o n t o k é r t é k e l é s é n é l 19 
szempont é r v é n y e s ü l . 
A f ő l e g t u d o m á n y o s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k n é l a n e m z e t -
k ö z i f o l y ó i r a t o k b a n k ö z ö l t c i kkek száma, a nemzeti f o l y ó i r a t o k b a n k ö -
z ö l t c ikkek száma, a nemze tköz i k o n g r e s s z u s i k iadványokban közö l t p u b -
l i k á c i ó k száma é s a haza i p u b l i k á c i ó k s z á m a . 
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A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i jellegű tevékenységeknél 
a külföldi kiadók ál ta l publikált könyvek száma, a hazai könyvek száma, 
a műszaki jelentések és munkaanyagok száma, valamint az egyéb publiká-
ciók száma. 
Az o k t a t á s i tevékenységeknél az egyetemi kurzusok szá-
ma, az egyéb oktatási tevékenység, a tan i tás i órák száma, a megirt t é -
zisek száma. 
A k i a d ó i és dokumentációs tevékenységekben a kiadványok 
száma, a megszervezett kongresszusok, értekezletek száma, valamint a 
folyóirat és kongresszusi publikációk száma. 
A g a z d a s á g i jellegű tevékenységeknél a szabadalom al-
kalmazások száma és az elnyert szerződési források összege. 
Az a l k a l m a z o t t kutatási projektumok esetén figye-
lembe veszik a nemzetközi és a hazai folyóiratokban közölt cikkek szá-
mát, a műszaki jelentések számát, a szabadalmak, a szoftverek és a pro-
totípusok számát. 
Az Európai Közösség országaiban a tudományos-műszaki politika 
szerves részét képezi a K+F programok ex post és a tervezett tevékeny-
ség ex ante értékelése. 
Az értékelés elemei: 
- a program műszaki-tudományos eredményei, eredeti cé l j a i , a szük-
séges változásokkal, 
- az eredmények minősége és gyakorlati jelentősége, esetleg gaz-
dasági hatása, 
- a vezetés hatékonysága, a gazdálkodás eredményessége, 
- a program hozzájárulása az EGK gazdasági-társadalmi fejlődésé-
hez, 
- a program eredményeinek alkalmazásából származó előnyök. 
Az értékelés alapján döntenek a programok folytatásáról, megváltoztatá-
sáról vagy befejezéséről, a kutatási eredmények hasznosításáról vagy 
technológia átadásáról más szervezetek számára. „ í 
A m e r i k a i e l n ö k j e l ö l t e k 
a t u d o m á n y r ó l 
Az amerikai elnökjelöltek választási beszédeiben a tudomány- és 
technikapolitika nem foglal el központi helyet. Ha rákérdeznek, újra 
visszaállitanák-e az elnöki tudományos tanácsadó bizottságot, vagy ho-
gyan finanszíroznák az űrállomást, általában nem adnak konkrét választ. 
Készségesebben nyilatkoznak viszont a munkaalkalmakról, az oktatásról, 
a nemzetbiztonságról és a külkapcsolatokról. Az azonban bizonyos, hogy 
a demokratáknak és a republikánusoknak eltérő az elképzelésük tudomány-
politikai kérdésekről. Egyesek több szövetségi támogatást akarnak adni 
a polgári K+F-nek, mások ugy vélik, a kormány kutatási erőfeszítéseit 
a katonai programokra kel l összpontosítani. Szinte kivétel nélkül t á -
mogatják a szövetségi K+F adóhitelt, de amig egyesek ezt átmenetinek 
tekintik, mások állandósítani akarják. 
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A demokraták á l t a l á b a n r é s z l e t e s e b b e n v á l a s z o l n a k a f e l v e t e t t t u -
dományos é s t e c h n i k a i p rob l émákra , mint a r e p u b l i k á n u s o k . 
A New Hampshi re - i e l ő v á l a s z t á s / f e b r . 1 6 . / u t á n bennmaradt e lnök-
j e l ö l t e k n e k n incsen tudományos k é p z e t t s é g ü k . A l b e r t Gore j r . / s z e n á t o r , 
Tennessee / t a g j a egy tudományos ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g n a k , a Sze-
n á t u s i Kereskede lmi , Tudományos é s S z á l l í t á s i B i z o t t s á g n a k . Ebben a mi-
nőségben r é s z t v e t t megha l lga t á sokon a DNS k u t a t á s k i h a t á s a i r ó l s a b i o -
t echn ika más a s p e k t u s a i r ó l . 
Több j e l ö l t á l l i t j a , á l t a l á b a n megbeszé l ik a tudományos é s p o l i -
t i k a i k é r d é s e k e t a neves s z a k é r t ő k k e l . Néhányan a f e h é r h á z i tudományos 
t anácsadó b e f o l y á s á t k í v á n j á k n ö v e l n i . Gore a z t t e r v e z i , tudományos t a -
n á c s a d ó j á n a k k a b i n e t s z i n t ű s t á t u s z a l e n n e , s az e lnöknek t a r t o z n a b e -
s z á m o l á s s a l . Richard Gephardt / M i s s o u r i k é p v i s e l ő j e / e l nök i K+F h i v a t a l 
s z e r v e z é s é t t e r v e z i . P a u l Simon i l l i n o i s i s z e n á t o r v i s s z a á l l í t a n á a 
f ü g g e t l e n tudományos t a n á c s a d ó b i z o t t s á g o t . 
Valamennyi demokrata j e l ö l t s z e r i n t a s z ö v e t s é g i K+F a l a p o k a rány -
t a l a n u l nagy r é s z é t k ö t i l e a k a t o n a i k u t a t á s . Egyensú ly t k e l l e n e t e -
remten i a k a t o n a i és p o l g á r i K+F r á f o r d í t á s o k k ö z ö t t . G e p h a r d t , Gore és 
Simon aggodalmának a d o t t hangot , hogy a k a t o n a i k u t a t á s i p ro j ek tumok 
nem hoz ták meg a k i v á n t ü z l e t i a l k a l m a z á s o k a t , melyekre h i v a t k o z v a s z a -
vaz ták meg a had i k i a d á s o k a t . 
A r e p u b l i k á n u s j e l ö l t e k á l t a l á b a n a l ac sonyabb a d ó r á t á k a t l á t n á -
nak s z i v e s e b b e n , s kevesebb kormánysz in tű s z a b á l y o z á s t a p o l g á r i K+F 
be ruházások ö s z t ö n z é s é n e k é r d e k é b e n . J ack Kemp / k é p v i s e l ő , New York/ 
é s Pat Rober t son / K e r e s z t é n y Rádióadók Hálóza tának a l a p i t ó j a , ko rább i 
e l n ö k e , f ő i g a z g a t ó j a / s z e r i n t a s z ö v e t s é g i k a t o n a i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
hasznos a p o l g á r i v á l l a l k o z á s o k számára i s , p l . az Űrprogram e s e t é b e n . 
A j e l ö l t e k véleménye megosz l ik a s z ö v e t s é g i a d ó h i v a t a l k é r d é s é -
ben , ennek é r t e lmében az ipa rágak v i s s z a i g é n y e l h e t i k K+F k ö l t s é g e i k 
egy r é s z é t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l . Michael Dukak i s /kormányzó , Massa-
c h u s e t t s / , Gepha rd t , Gore , Simon, Georg Bush é s Rober tson a 20 %-os 
K+F a d ó h i t e l t á l l a n d ó s í t a n á , Robert Dole / s z e n á t o r , Kansas/ azonban 
csak i d e i g l e n e s e n t a r t a n á é rvényben . 
A demokrata j e l ö l t e k többsége h e l y e s l i a s z ö v e t s é g i kormány r é s z -
v é t e l é t a magán ipa r i konzorc iun с K+F t ámoga tá sában a s t r a t é g i a i f o n -
t o s s á g ú t e r ü l e t e k e n . Dukak i s , Gephard t és Simon támogatná a Sematech-
e t , a f é l v e z e t ő t e c h n i k a i v á l l a l a t o k k o n z o r c i u m á t . Gore t á m o g a t á s a csak 
e l v i , Gary Har t / s z e n á t o r , Co lo rado / é s J e s s e J a c k s o n / O p e r a t i o n PUSH 
e l n ö k e / nem f o g l a l k o z i k a t é m á v a l . 
A nagytudományi p ro j ek tumokka l / ű r á l l o m á s , s z u p r a v e z e t ő s z u p e r -
ü t k ö z t e t ő s t b . / k a p c s o l a t o s a n több j e l ö l t ó v a t o s . Gore azt j a v a s o l j a , 
k e r e s s e n e k nemzetközi p a r t n e r e k e t , v o n j á k be az i p a r t . Gephard t s z e -
r i n t а В NT legkevesebb 3 %-ét k e l l e n e évente i l y e n K+F-re f o r d í t a n i . 
— Where c a n d i d a t e s s t a n d on s c i e n c e i s s u e s . 
= The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . 5 . 
no. 8 - 9 . p .
 N í É # 
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A K G S T k o m p l e x p r o g r a m 
j o g i e s z k ö z t á r a 
A tudományos-műszaki h a l a d á s 2 0 0 0 - i g s z ó l ó komplex programja meg-
v a l ó s í t á s á b a n komoly s z e r e p j u t a s z e r z ő d é s j o g i formák különböző v á l f a -
j a i n a k — mind a nemzetközi j o g i , mind a p o l g á r i j o g i j e l l e g ű s z e r z ő d é -
s e k n e k . 
A komplex program á l t a l e l ő i r á n y z o t t s z f é r á k b a n már számos t á r c a -
k ö z i és egyéb s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e k meg, amelyek megteremt ik a s z ü k s é g e s 
j o g i f e l t é t e l e k e t a KGST-tagországok k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i n a k f e j l ő d é -
s é h e z . I l y módon a n e m z e t k ö z i t á r c a k ö z i s z e r -
z ő d é s e k /egyezmények/ f o n t o s s ze rephez j u t n a k a komplex p r o g -
ram j o g i mega lapozásában . Á l t a l á b a n a z o k a t a s z e r z ő d é s e k e t s zok t ák nem-
z e t k ö z i t á r c a k ö z i s ze rződéseknek /egyezményeknek/ n e v e z n i , amelyeket 
különböző o r s z á g o k m i n i s z t é r i u m a i és h a t ó s á g a i kö tnek a s a j á t nevükben 
é s a s a j á t j o g k ö r ü k b e n . Vannak s a j á t o s s á g a i k , amelyek megkü lönböz t e t i k 
őke t az á l l a m k ö z i és kormányközi s z e r z ő d é s e k t ő l . 
A t á r c a k ö z i egyezmények nemzetközi j o g i s a j á t o s s á g a m i n d e n e k e l ő t t 
abban á l l , hogy azok á g a z a t i vagy s z é l s ő s é g e s e s e t b e n t á r c a k ö z i j e l l e g -
g e l s z a b á l y o z z á k különböző ál lamoknak a ha tóságok —a szerződő f e l e k — 
j o g k ö r e á l t a l m e g h a t á r o z o t t k a p c s o l a t a i t . Tehát c sak azoka t a t e v é k e n y -
s é g i s z f é r á k a t s z a b á l y o z z á k , amelyek a v e z e t é s ü k a l á t a r t o z n a k . E z z e l 
szemben az á l l a m k ö z i , i l l e t v e kormányközi s z e r z ő d é s e k egyetemes j e l l e -
gűek l e h e t n e k . 
Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a t á r c a k ö z i megá l lapodások nem h a j t a n a k v é g -
r e m ó d o s i t á s t a magasabbrendü s z e r z ő d é s e k e n , i l l e t v e nem ü tközhe tnek e 
s z e r z ő d é s e k normáiba . 
A t á r c a k ö z i egyezmények nemzetközi j o g i meghatá rozásának az a l é -
nyege , hogy az i l l e t é k e s s é g ü k b e t a r t o z ó u j normák m e g á l l a p í t á s a m e l l e t t 
t o v á b b f e j l e s z t i k , r é s z l e t e z i k é s k o n k r e t i z á l j á k az á l l a m k ö z i é s kormány-
k ö z i s z e r z ő d é s e k r e n d e l k e z é s e i t . Ha a t á r c a k ö z i egyezmények normái e l -
lentmondásba k e r ü l n e k az egyazon ál lammal korábban megkö tö t t kormánykö-
z i s z e r z ő d é s s e l , akkor a z o k a t nem l e h e t t e l j e s i t e n i . E z é r t b i r nagy j e -
l e n t ő s é g g e l a j o g i e g y e z t e t é s a komplex program t e l j e s í t é s é v e l ö s s z e -
függő t á r c a k ö z i egyezmények megkötése s o r á n . 
Megkötésük j o g s z e r ű s é g é n e k f o n t o s f e l t é t e l e a f e l e k h i e r a r -
c h i k u s s t á t u s z á n a k b e t a r t á s a . A s z o v j e t t ö r v é n y h o z á s 
k i m o n d j a , hogy a t á r c a k ö z i egyezményeket a min i sz t é r iumok é s ha tóságok 
k ö t i k más o r szágok i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e i v e l és nemzetközi s z e r v e z e -
t e k k e l . Ugyani lyen j o g g a l r u h á z t á k f e l a S z o v j e t Tudományos Akadémiát 
i s . I l y módon a nemzetközi t á r c a k ö z i egyezményben a f e l e k csak á l l a m i 
s z e r v e k / é s tudományos akadémiák/ l e h e t n e k . 
A t á r c a k ö z i egyezmények a lka lmazásának k e z d e t i s tádiuma az o r s z á -
gok g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k k o o r -
d i n á l á s a az o r s z á g o k k ö z p o n t i t e r v e z é s i s z e r v e i k ö z ö t t . 
A t e r v k o o r d i n á c i ó b e f e j e z ő d é s e é s az o r szágok t e r v e z é s i s z e r v e i 
k ö z ö t t a m e g f e l e l ő jegyzőkönyvek megkötése u t á n az é r d e k e l t á l lamok 
á g a z a t i m i n i s z t é r i u m a i é s h a t ó s á g a i i s a l á í r j á k a t á r c a k ö z i egyezménye-
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k e t . Ezek az á g a z a t i együt tműködés l egkü lönbözőbb k é r d é s e i t é r i n t h e t i k , 
b e l e é r t v e a t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s - é r t é k e s i t é s c i k l u s valamennyi 
s z a k a s z á t . T á r c a k ö z i e g y e z m é n y t á r g y a l e h e t a g y á r -
t á s s z a k o s i t á s a é s k o o p e r á l á s a , a tudomány, a t e c h n i k a , a tudományos-
műszaki t á j é k o z t a t á s é s együt tműködés s t b . 
A t á r c a k ö z i egyezmények megkötésé t k ö v e t ő szakasz a p o l g á -
r i j o g i s z e r z ő d é s e k a l á i r á s a a k ö z v e t l e n v é g r e h a j t ó k 
—az együttműködő s z e r v e z e t e k é s v á l l a l a t o k — k ö z ö t t . A KGST-tagorszá-
gok k o n k r é t k é t - és t ö b b o l d a l ú megál lapodások é s s z e r z ő d é s e k e l ő í r á s a i -
v a l összhangban f e j l e s z t i k a v á l l a l a t a i k , e g y e s ü l é s e i k é s tudományos-
műszaki s z e r v e z e t e i k k ö z ö t t i k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k a t . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s komplex p rogramja m e g v a l ó s í t á s á n a k 
j o g i megalapozása nemzetközi t á r c a k ö z i egyezmények a l a p j á n nemcsak azok 
megkötésé t é s a l k a l m a z á s á t f o g l a l j a magában, hanem a b e l ő l ü k k ö v e t k e z ő , 
o r szágon b e l ü l i j o g i o k i r a t o k — a m i n i s z t é r i u m o k , h a t ó s á g o k , va lamin t 
a v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k t e r v e i n e k , r e n d e l e t e i n e k , u t a s í t á s a i n a k é s 
egyéb o l y a n o k i r a t a i n a k az e l f o g a d á s á t , amelyek szükségesek az a d o t t 
megál lapodások normáinak m e g v a l ó s í t á s á h o z az a d o t t á l lam t e r ü l e t é n . E z t 
a j o g i e s z k ö z t á r a t s i k e r e s e n a lka lmazzák a tudományos-műszaki h a l a d á s 
komplex p rogramjának m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
— MIRONOV,N.: A tudományos-műszaki 
h a l a d á s komplex p rogramjának j o g i 
e s z k ö z t á r a . = KGST Tagál lamok Gazda -
s á g i Együt tműködése , 1 9 8 ? . 9 . n o . 9 2 -
9 6 . p . 
R e f o r m r a v á r a P h D ? 
A PhD f o k o z a t e g y r é s z t e l ő f e l t é t e l e a tudományos k a r r i e r n e k , más-
r é s z t a f e l s ő o k t a t á s i intézmény s z i n v o n a l á n a k m é r c é j e . N a g y - B r i t a n n i á b a n 
a Gazdaság i é s T á r s a d a l m i K u t a t á s i Tanács /ESRC/ ahhoz a p é l d á t l a n l é p é s -
hez f o l y a m o d o t t , hogy f e k e t e l i s t á r a t e s z i a z o k a t az i n t é z m é n y e k e t , ame-
lyek b i z o n y o s számú év a l a t t nem tudnak k e l l ő számú PhD-t f e l m u t a t n i . 
Tény, hogy az ESRC i n t é z e t e i b e n a PhD h a l l g a t ó k f e l e sohasem n y e -
r i e l f o k o z a t á t . Ez n y i l v á n ö s s z e f ü g g a z z a l a vé leménnye l , ami a PhD 
é r t é k é r ő l a h a l l g a t ó k é s az o k t a t ó k k ö z ö t t k i a l a k u l t . 
Az Í r a t l a n szabá lyok s z e r i n t a PhD d i s s z e r t á c i ó v i s z o n y l a g r ö v i d , 
k i a d á s r a a lka lmas mü, amely b i z o n y í t j a , hogy a j e l ö l t h a s z n á l n i t u d j a a 
k u t a t á s i módsze reke t , képes f e l d o l g o z n i a s z a k i r o d a l m a t . 
A PhD lényegében a k u t a t ó k é p z é s e s z k ö z e . A k u t a t á s p e d i g nem t e -
k i n t h e t ő b e f e j e z e t t n e k , amig k ö z l é s r e nem k e r ü l é s a szakmai fórumokon 
meg nem m é r e t t e t i k . A k u t a t ó k é p z é s h e z e z é r t hozzá t a r t o z i k a f o l y ó i r a t -
c ikk k é s z í t é s tudományának e l s a j á t í t á s a . 
G y a k o r l a t i l a g a s i k e r e s do lgoza thoz egye temi t é m a v e z e t ő , t e c h n i -
k a i s e g í t s é g , p é n z - é s m ü s z e r h a s z n á l a t s z ü k s é g e s . Többezer d o l l á r o s r á -
f o r d í t á s n a k a végeredménye "egy darab p a p i r " , mely magasabb f i z e t é s ű á l -
l á s b e t ö l t é s é r e j o g o s i t j a a t u l a j d o n o s á t , meg egy d o l g o z a t , ami a k ö n y -
v e s p o l c r a k e r ü l . 
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Az i s m e r e t t e r m e l é s n e k ez igencsak k ö l t s é g e s m ó d j a . E l v i l e g a d o l -
gozatok h o z z á f é r h e t ő k , de o l y a n b o n y o l u l t a megszerzésük , hogy a t u d o -
mányos k ö z ö s s é g kevese t p r o f i t á l b e l ő l ü k . Sokszor a n n y i r a t e r j e d e l m e s e k , 
hogy n i n c s o l y a n tudományos l a p s z e r k e s z t ő , ak i v á l l a l k o z n a p u b l i k á l á -
sukra . 
A N a t u r e - b e n már 1971 ó t a o l v a s h a t ó k o lyan j a v a s l a t o k , melyek s z e -
r i n t a PhD o d a í t é l é s é n e k f e l t é t e l e a k u t a t á s o k p u b l i k á l á s a l egyen . Ez a 
f e l f o g á s egyé r t e lműen e l f o g a d n á a PhD a l a p v e t ő k ü l d e t é s é n e k , hogy a f i -
a t a l k u t a t ó t m e g t a n í t s a a kutatómunka é s a p u b l i k á l á s t e c h n i k á j á r a . 
— HALSTEAD.B.: The t h e s i s t h a t w o n ' t 
go away. = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 8 . f e b r . 
11 . 497—498.p. 
N .É . 
A z e m b e r i i n t e l l e k t u s 
é s a t e c h n o k r a t a 
g o n d o l k o d á s 
Minél t o v á b b h a l a d u n k , annál inkább az emberi i n t e l l e k t u s v á l i k a 
k u l t u r a é s a c i v i l i z á c i ó f ő t e r m e l ő - é s a l k o t ó e r e j é v é . Az i n t e l l e k t u s a 
t á r s a d a l o m l e g f o n t o s a b b é r t é k e és f e j l e s z t é s i c é l j a , amely az ö s s z e s 
meglévő és e l k é p z e l t t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k közül a legmegbízha tóbb é s 
l e g k i m e r i t h e t e t l e n e b b . 
A t á r s a d a l o m i n t e l l e k t u á l i s p o t e n c i á l j a azonban t á v o l r ó l sem e g y -
nemű. Egyik v á l t o z a t a a t e c h n o k r a t a g o n d o l k o d á s . 
Az u t ó b b i években a t á r s a d a l o m i n t e l l e k t u á l i s p o t e n c i á l j á t nem 
r i t k á n az i n f o r m á c i ó s p o t e n c i á l l a l a z o n o s i t j á k . Ez annak a következmé-
nyeképpen á l l e l ő , hogy a t e c h n i k a igen e r ő t e l j e s e n b e h a t o l a k u l t u r á b a , 
ami a nyelvben i s t ü k r ö z ő d i k . A " m e s t e r s é g e s i n t e l l e k t u s " m e l l e t t m e g j e -
l e n t a " t ö m e g k u l t ú r a " , "az o k t a t á s s z á m i t ó g é p e s i t é s e " , az " a u t o m a t i z á l t 
f o r d i t á s " , a " t e r v e z é s a u t o m a t i z á l á s a " , a "gépzene" k i f e j e z é s i s . 
Mindezek "apróságok" ahhoz v i s z o n y i t v a , ahogyan magának a t á r s a -
dalomnak a képe á t a l a k u l . Ha néhány é v t i z e d d e l e z e l ő t t a f e j l e t t t á r s a -
dalmat ugy j e l l e m e z t é k , hogy k u l t u r á l i s - t ö r t é n e l m i vagy s z o c i o - k u l t u r á -
l i s , most már s z e r e t n é n k r e m é l n i , hogy megmarad l e g a l á b b s z o c i o t e c h n i k a -
i n a k , és nem a l a k u l á t t e c h n o l ó g i a i i n f o r m á c i ó s , p o s z t - vagy s z u p e r i n -
d u s z t r i á l i s , t e c h n o t f o n s t b . t á r sada lommá. Az i n f o r m á c i ó kezdi f e l v á l -
t a n i az i s m e r e t e t ; az e m l é k e z e t a m e g é r t é s t ; a d ö n t é s h o z a t a l a p r o b l é -
mamegoldást; a t e r v e k é s a programok ö s s z e á l l í t á s a az a d o t t h e l y z e t é s 
a l e h e t s é g e s á t a l a k u l á s képének m e g a l k o t á s á t , é r t e l m e z é s é t és t u d a t o s u -
l á s á t ; a p r o g n ó z i s o k é s a p r o j e k t e k e l f o g l a l j á k a v a l ó b a n éssze rű c s e -
l ekvések h e l y é t ; végül a k ö z é p s z e r ű o k t a t á s t i t k o n k e z d i f e l v á l t a n i a 
k u l t u r á t . A szándékosan s z é l s ő s é g e s é s kemény megfogalmazás c é l j a a v e -
s z é l y n e k , a v e s z é l y f o r r á s a i n a k és oka inak t u d a t o s í t á s a . A t e c h n o k r a t i -
k u s g o n d o l k o d á s s a l szembe k e l l szegezni a z u j g o n d o l k o d á s t , amelyrő l 
nemcsak a p o l i t i k á b a n van s z ó , hanem a tudományban, a z o k t a t á s b a n , a 
t e c h n i k á b a n é s a gazdaságban i s . 
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A technokrata gondolkodás világnézet, amelynek lényeges vonása, 
hogy elsődleges az eszköz a cé l la l szemben, a részcél az értelemmel és 
az ál talános emberi érdekekkel szemben, a technika az emberrel és az em-
ber érdekeivel szemben. 
A technokratikus gondolkodás sajátossága, hogy az embert a rend-
szer betanitható, beprogramozható elemének, a legkülönfélébb manipulá-
ciók tárgyának, nem pedig olyan személyiségnek tek in t i , akire nemcsak 
az öntevékenység, hanem a cselekvés szabadsága i s jellemző. 
A technokratikus gondolkodás nem a tudományos-műszaki forradalom 
következménye. Sőt, a tudományos-műszaki haladás nagy vívmányai nem a 
technokratikus gondolkodás szülöt te i , hanem a valóban kiemelkedő agyaké. 
Ugyanakkor a tudományos-műszaki haladás mint helyzet kedvező f e l t é t e l e -
ket teremt nemcsak a technokratikus gondolkodás példa nélkül álló e l t e r -jedéséhez, hanem eredményeinek rendkívül gyors érvényesüléséhez i s . En-
nek az okai külön elemzést érdemelnek. A legfontosabb megfigyelhető már 
magában a "tudományos-műszaki haladás" kifejezésben, amelyben nem ju to t t 
hely a társadalmi haladás számára. A történelem tapasztalata azonban 
egyértelmű: társadalmi haladás csak ot t és akkor alakul k i , ahol és ami-
kor elsősorban az emberre gondoltak, nem pedig létének ilyen vagy olyan, 
akár legfontosabb jelképeire. Nem vezet-e ez oda, hogy maga a tudományos-
műszaki haladás, miután a tevékenység egyetlen és abszolút értelmévé a l a -
kult á t , végzetesen értelmetlenné válik? Manapság egyre nyilvánvalóbb, 
hogy a technokratikus gondolkodás gyakorlatilag kimeritette lehetősége-
i t a technika, a termelés területén, és a tudományos-műszaki haladás 
fékjévé válik. 
A tudomány a technikával került közelségbe, és eltávolodott az em-
ber tő l . Ez még a természettudományra, sőt a lélektanra i s vonatkozik, 
amelyben felülkerekedtek a technokratikus törekvések. Megfeledkeztek 
Marx figyelemre méltó megállapításáról: "Később a természettudomány 
ugyanolyan mértékben foglalja majd magában az emberről szóló tudományt, 
amilyen mértékben az emberről szóló tudomány magába foglal ja a természet-
tudományt" . 
Az intel lektus voltaképpen a tevékenység legszabadabb formája, a 
szabadságnak abban a felfogásában, amelyet Hegel és Marx hangsúlyozott. 
Bármilyen tevékenységnek, köztük az in te l lek tuá l i s tevékenységnek is 
magában kel l foglalnia a c é l t , a z e s z k ö z t , a z 
e r e d m é n y t . Ha adott a cél kiválasztásának és megjelölésének 
szabadsága, az elkerülhetetlen magával vonja az eredmények elérésére 
szolgáló eszközök és módszerek kiválasztásának, formáinak szabadságát. 
Eme összetevők bármelyikének a hiánya az ember in te l lek tuá l i s tevékeny-
ségét valami mássá a lak i t j a á t , például korlátozott avagy mesterséges 
intel lektussá. 
— ZINCENKO,V.: Óeloveíeskij intel lekt 
i tehnokrati2eskoe myslenie. = Kommu-
nist /Moskva/,1988.З.по. 9 6 - 1 0 4 . p . 
Ism.: GÁBOR T. : Az emberi intel lektus 
és a technokrata gondolkodás. = Elmé-
l e t i Cikkek MTI, 1 9 8 8 . 6 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
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Az E u r e k a program k e r e t é b e n 15 EGK t a g o r s z á g vesz r é s z t 
különböző f e j l e t t t e c h n o l ó g i á k k i d o l g o z á s á b a n . Az a l á b b i t á b l á z a t b a n a 
z á r ó j e l e s számok az e g y e s d i s z c i p l i n á k b a n megkezdet t projektumok s z á -
mai, a k e r e t e s számok a z t j e l z i k , me ly ik t a g o r s z á g hány p ro j ek tumot t á -
mogat az a d o t t d i s z c i p l í n á b a n . 
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N q M Я (Л 
Ausztria 2 
Belgium 
г 1 2 X 4 X 
Svájc 2 X 
NSZK 3 1 1 1 2 4 3 2 
Dánia 2 X 1 X 
Spanyolország 5 1 1 X 2 1 6 
Franciaország 2 2 4 3 1 xo X 
Görögország 2 
Olaszország 1 2 5 8 X 
Norvégia 1 X 
Hollandia 2 1 2 2 4 2 
Lengyelország 1 X 
Svédország 4 2 1 X 2 
Finnország X 1 3 
Nagy-Britannia 1 1 X 4 X 8 X 
= The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a . P A . / , 1 9 8 7 . o k t . 1 9 . 5 . p . 
A K+F-ben a l k a l m a z o t t k u t a t ó k és mérnökök 
száma néhány országban 1965-1986 k ö z ö t t 
/ e z e r f ő b e n / 
Év F r a n c i a - NSZK Japán E g y e s ü l t E g y e s ü l t 
o r s z á g K i r á l y s á g Államok 
1965 42,8 61,0 117,6 4 9 , 9 494 ,6 
1975 65 ,3 103,7 255 .7 8 0 , 5 5 2 7 , 7 
1976 67,0 104,5 260 ,2 NA 5 3 5 , 6 
1977 68,0 111,0 272,0 NA 561 ,0 
1978 70,9 NA 273 ,1 8 7 , 7 587 ,0 
1979 72 ,9 122,0 281 ,9 NA 6 1 4 , 8 
1980 74 ,9 NA 302,8 NA 6 5 1 , 7 
1981 85 ,5 127 ,4 317 ,5 9 5 , 7 6 8 3 , 7 
1982 90 ,1 129,0 329 ,7 NA 702 ,8 
1983 92,7 133,1 342 ,2 9 4 , 1 7 2 2 , 9 
1984 98,2 135,0 370,0 9 2 , 3 750 ,7 
1985 NA NA 381 ,3 90 ,0 790 ,0 
1986 NA NA 406,0 NA 825 ,0 
Megjegyzés : NA = n i n c s a d a t . 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 8 . f e b r . 5 . 1 5 . p . 
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Az Európai Gazdaság i Közösség k u t a t á s i és müszgki 
f e j l e s z t é s i k e r e t p r o g r a m j a / 1 9 8 7 - 1 9 9 1 / 
Az e l ő i r á n y z o t t összegek 
e l o s z t á s a / m i l l i ó ECU/ 
É l e t -
minőség 
yy//. 
№ 
325 / Tud. mii s z . 
e g y ü t t m . 
• 80 Egés 
P 65 Sugá 
z s é g 
rvéde l em 
334 K ö r n y e z e t 
W, 
'2 465' 
M 
Nagy p i a c , 
i n f o r m á c i ó s 
és kommuni-
k á c i ó s 
t á r s a d a l o m 
m 
> 9 8 9 / 
m 
I p a r -
k o r s z e r . 
1790 I n f o r m á c i ó t e c h n i k a 
I 550 Távköz lé s 
I 125 K ö z l e k e d é s , u j s z o l g á l t a t á s o k 
Щ 
> 3 1 0 / 
Ш 
B i o l ó g i a i 
f o r r á s o k 
1 
m 
1 752-
m 
Energ ia | 
I 460 F e l d o l g . i p . K+F 
I 240 Uj a n y a g o k 
172 N y e r s a n y a g , r e c i k l á l á s 
|217 Műszak i normák, m é r é s i módsze rek , 
r e f e r e n c i a a n y a g o k 
1140 B i o t e c h n i k a 
1105 A g r á r i p a r i t e c h n i k á k 
I 65 V e r s e n y k é p e s s é g , g a z d a s á g o s s á g 
542 Maghasadás, b i z t o n s á g 
1 000 E l l e n ő r z ö t t 
I 210 N u k l e á r i s e n e r g i a , m a S f u z i * 
é s s z e r ű h a s z n o s í t á s 
F e j l ő d ő o r s z . 
f e j l e s z t é s e 
T e n g e r i 
e r ő f o r r á s o k 
50 T e n g e r k u t a t á s , - t e c h n i k a 
30 H a l á s z a t 
| 2 0 5 Ö s z t ö n z é s 
i 30 N a p k u t a t á s h a s z n o s í t á s a 
I 25 K i l á t á s o k , é r t é k e l é s s t h . 
I 65 Eredmények t e r j e s z t é s e é s h a s z n o s í t á s a 
6 480 Összesen 
= Deutsche U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 8 . 4 . n o . 7 . p . 
A R o y a l S o c i e t y e l n ö k e , S i r George P o r t e r aggoda-
lommal n y i l a t k o z o t t a b r i t tudomány á l l a p o t á r ó l . "Több mint háromszáz 
éven k e r e s z t ü l N a g y - B r i t a n n i a veze tő s z e r e p e t j á t s z o t t a tudományos f o r -
radalomban, amely m e g v á l t o z t a t t a e g é s z é l e t ü n k e t . A f o r r a d a l o m f o l y t a -
t ó d i k , de Nagy-Br i t ann ia k i s z o r u l b e l ő l e , ha a r ö v i d t ávú c é l o k é r d e k é -
ben e l h á n y a g o l j a az a l a p k u t a t á s o k a t " - mondta. = The Times / L o n d o n / , 
1 9 8 8 . á p r . l l . 1 8 . p . 
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Az Európa i Pa r l amen t j óváhagy ta a B R I T E program m ó d o s í t á -
s á t . A hagyományos i p a r o k r a a l k a l m a z o t t modern t e c h n i k á r a edd ig 103 
egye temi é s v á l l a l a t i együ t tműködés t k ö t ö t t e k , a módos í t ás t o v á b b i 66 
együ t tműködés i programra 60 m i l l i ó ECU k i f i z e t é s é t t e s z i l e h e t ő v é . Az 
ESPRIT I I számára 3 , 2 m i l l i á r d ECU-t s z a v a z o t t meg a P a r l a m e n t . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 8 . f e b r . 1 2 . 1 0 . p . 
Országos K+F r á f o r d i t á s az Egyesü l t Államokban 
a k u t a t á s t í p u s a s z e r i n t 
/ f o l y ó d o l l á r é r t é k / 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
1975 1982 198? 1 1988 
/ b e c s l é s / 
A l a p k u t a t á s 4 608 9 937 14 950 15 425 
Alka lmazo t t k u t a t á s 7 863 18 518 26 010 27 185 
F e j l e s z t é s 22 742 50 861 82 090 88 940 
Á t l a g o s éves v á l t o z á s 
/ 1 9 8 2 . é v i d o l l á r é r t é k b e n / 
1975-82 1982-87 1987-88 
A l a p k u t a t á s 3 . 3 % 5 , 0 % - 0 , 6 % 
Alka lmazo t t k u t a t á s 4 , 7 3 , 6 0 , 4 
F e j l e s z t é s 4 , 0 6 , 5 4 , 0 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 8 . f e b r . 5 . 1 4 . p . 
Az a m e r i k a i M é r n ö k t u d o m á n y i A k a d é -
m i a megbízásából k é s z í t e t t s t a t i s z t i k a s z e r i n t 1983 és 1985 k ö z ö t t 
a d o k t o r i f o k o z a t o n do lgozók több mint f e l e , a p o s z t d o k t o r á l i s t a n u l m á -
nyokat végzők kétharmada k ü l f ö l d i v o l t . A 35 évesné l f i a t a -
l abb o k t a t ó k n a k csaknem f e l e nem a m e r i k a i s z ü l e t é s ü . Az ipa rban d o l g o -
zó tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő mérnökök egyharmada k ü l f ö l d i s z á r -
mazású. A k ü l f ö l d i PhD mérnökök csaknem hatvan s z á z a l é k a az E g y e s ü l t 
Államokban k e r e s munkát a tudományos fokoza t megsze rzése u t á n . = R+D 
Management Diges t / M t . A i r y / , 1 9 8 8 . 9 . n o . 2 - 3 . p . 
Az O T K A - b i z o t t s á g 400 m i l l i ó f o r i n t o t i t é l t oda 
magas s z í n v o n a l ú a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a . A t á m o g a t á s b ó l a t á r s a d a -
lomtudományok 18 % - k a l , a t e r m é s z e t - és műszaki tudományok 46 % - k a l , az 
é le t tudományok 36 %-kal r é s z e s e d t e k . A támogatás 1988-1991-ben h a s z n á l -
ha tó f e l . = Impulzus , 1 9 8 8 . 5 . n o . 1 8 . p . 
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N a g y - B r i t a n n i á b a n a c s u c s i p a r o k közü l az i n -
f o r m á c i ó t e c h n i k a i K+F f i n a n s z í r o z á s a n ö v e k e d e t t a l e g -
l á t v á n y o s a b b a n . A dolog s z é p s é g h i b á j a , hogy a magánipar i r á f o r d í t á s o k 
egy harmada az országban működő a m e r i k a i v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z i k . 1986-
ban az i p a r 1 ,230 m i l l á r d f o n t o t k ö l t ö t t K+F-re / e b b ő l az amer ika i c é -
gek 410 m i l l i ó v a l r é s z e s e d t e k / . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 7 . m á r c . 1 7 . 3«P . 
K ü l f ö l d i s z ü l e t é s ü a m e r i k a i d ip lomás mérnökök 
megoszlása szá rmazás i he ly s z e r i n t 
MIM Ázsia Е П З E u r ó p a 11 I I I La t in -Amer ika 
I I Közép-I I A f r i k a |тттг|Egyéb 
Ke le t 
= The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P A . / , 1 9 8 8 . 3 . n o . 6 . p . 
A f r a n c i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s b ő l 1988-ban 100 m i l l i á r d 
f r a n k o t i r á n y o z n a k e lő 1 1 k i e m e l t t e r ü l e t t á m o g a t á -
s á r a . A c s ú c s t e c h n i k a i v e z e t ő s z e r e p megsze r zé sé t c é l z ó t e r ü l e t e k k ö -
z ö t t van az ű r k u t a t á s , a m e z ő g a z d a s á g i - é l e l m i s z e r - t á p l á l k o z á s i K+F, az 
o r v o s i k u t a t á s , az u j g y á r t á s t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s e , a m i k r o e l e k t r o -
nika és az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a , a r e g i o n á l i s t e r v e z é s é s a k ö z l e k e d é s i -
s z á l l í t á s i problémák, az é l ő é s á s v á n y i e r ő f o r r á s o k , az u j anyagok, v a -
l amin t b i z o n y o s t á r s a d a l o m - és humán tudományi programok. A f r a n c i a k o r -
mány 1983-ban a GDP 2 ,425 %-át f o r d í t j a k u t a t á s r a . = R+D Management 
Diges t / M t . A i r y / , 1 9 8 8 . 9 . n o . 5 . p . 
Amerikai s z ö v e t s é g i h i v a t a l o k 1 9 8 8 . é v i K+F k ö l t s é g v e t é s e 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
1988 1987 %-os v á l -
j ó v á - i g é n y e l t t o z á s 
h a g y o t t 
Hadügy 36 8 1 4 , 9 43 4 3 6 , 3 36 1 2 1 , 1 2 % 
T a k t i k a i programok 12 230 ,6 13 7 2 6 , 5 11 0 3 8 . 6 11 
S t r a t é g i a i programok 7 4 0 6 , 3 9 9 8 9 , 9 8 1 2 4 , 7 - 9 
É lenjáró t e c h n i k a f e j l e s z t é s 5 3 5 7 , 2 7 1 6 3 , 2 4 9 3 0 , 2 9 
H i r s z e r z é s , kommunikáció 4 8 7 3 , 1 5 2 6 2 , 1 4 8 8 2 , 5 0 
T e c h n o l ó g i a i a lapok 3 2 4 7 , 5 3 4 2 0 , 6 3 2 3 3 , 2 0 
K o n v e n c i o n á l i s védelmi 
kezdeményezés 8 3 , 2 
Egészségügy 6 6 6 6 , 6 5 1 9 0 , 5 5 9 3 3 , 5 11 
Rák 1 4 6 9 , 3 1 2 1 7 , 9 1 3 4 1 , 8 10 
S z i v , t ü d ő , v é r 965 ,5 8 0 1 , 1 9 1 3 , 3 6 
A l l e r g i a , f e r t ő z ő b e t e g s é g e k 638 ,8 3 4 9 , 4 4 0 0 , 0 60 
Á l t a l á n o s orvostudomány 6 3 2 , 7 4 8 2 , 0 5 7 1 , 2 11 
Cukorbaj, gyomor é s vese 5 3 4 , 7 4 4 0 , 5 5 1 1 , 4 5 
N e u r o l ó g i a i , kommunikációs 
r e n d e l l e n e s s é g e k , s z é l ű t é s 5 3 4 , 7 4 2 0 , 3 4 8 8 , 1 9 
Gyerekgyógyászat 3 9 8 , 8 3 1 2 , 6 3 6 2 , 8 9 
Kutatás i e r ő f o r r á s o k 3 6 8 , 2 2 5 4 , 7 3 1 5 , 1 17 
Szem 2 2 4 , 9 1 8 4 , 6 2 1 6 , 5 4 
Környezet i árta lmak 215 ,7 1 9 6 , 9 2 0 9 , 2 3 
Öregedés 194 ,7 1 5 5 , 8 1 7 7 , 5 10 
A r t h r i t i s , i z o m , c s o n t , b ő r 147 ,7 1 2 3 , 0 1 3 8 , 8 11 
Fogászat 1 2 6 , 3 1 0 5 , 3 1 1 5 , 3 9 
Egyéb 216 ,6 1 4 6 , 4 1 7 2 , 5 26 
Energ ia 4 8 6 3 , 1 4 4 4 6 , 7 4 5 7 8 , 3 6 % 
E n e r g i a e l l á t á s K+F 2 1 0 8 , 4 1 9 2 5 , 8 2 0 2 4 , 0 4 
Kuta tás , műszaki e lemzés 648 ,5 5 6 1 , 0 6 0 7 , 4 7 
N u k l e á r i s 603 ,8 5 9 0 , 7 6 1 0 , 8 - 1 
Fúz ió 335 ,0 345m6 3 4 5 , 3 - 3 
B i o l ó g i a i , k ö r n y e z e t i 2 6 5 , 2 2 1 7 , 5 1 9 4 , 0 37 
Egyéb 2 5 5 , 9 2 1 1 , 0 2 6 6 , 5 - 4 
F e g y v e r z e t , t e s z t e l é s 1 4 6 6 , 9 1 4 7 6 , 4 1 3 7 7 , 2 7 
Á l t a l á n o s t u d o m á n y , u t a t á s 8 0 4 , 5 8 1 4 , 5 7 1 9 , 5 12 
F o s s z i l i s 327 ,0 1 4 9 , 9 2 9 5 , 9 10 
Konzerválás 1 5 6 , 3 8 0 , 1 1 6 1 , 7 - 3 
NASA K+F 3 2 7 4 , 2 3 6 5 1 , 2 3 1 2 7 , 7 5 
NSF 1 7 1 7 , 0 1 8 9 2 , 5 1 6 2 2 , 2 6 
Kutatás 1 453 ,0 1 6 3 4 , 5 1 4 0 6 , 2 3 
Tudományoktatás 1 3 9 , 2 1 1 5 , 0 9 9 , 0 41 
A n t a r k t i s z 124 ,8 1 4 3 , 0 1 1 7 , 0 7 
Kereskedelem 1 254 ,8 1 1 5 1 , 9 1 1 6 8 , 0 7 
Mezőgazdaság 9 7 9 , 9 8 9 7 , 6 9 5 3 , 0 3 
Környezetvéde lem 1 8 6 , 4 1 8 7 , 6 2 0 2 , 5 - 8 
Ö s s z e s 55 7 5 6 , 9 60 8 5 4 , 3 53 7 0 6 , 3 4 % 
Chemical and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j a n . 1 8 . 1 8 - 1 9 . p . 
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I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
l / l . Tudományismeret 
Science of S c i e n c e 
CHALMERS,A.F.: Q u ' e s t - c e que l a s c i ence? Récen t s développements en 
p h i l o s o p h i e des s c i e n c e s : Popper , Kuhn ,Laka tos , Feyerabend. P a r i s , 
1987,La Découver te . 238 p . / S c i e n c e e t s o c i é t é . / 
Die E i n h e i t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Erkenn tn i s i n der p h i l o s o p h i s c h e n 
Ause inande r se t zung . = W i s s . Z . F r i e d r i c h S c h i l l e r Univ.Jena G e s . - S p r a c h -
w i s s . R . 1987 .5 .no . 1 - 7 5 2 . p . 
зоз 
KANAVROV.V.: I d e o l o g i í e s k i izmereniâ na n a u í n o - t e h n i i e s k i á p r o g r è s . = 
F i l o s . M i s a i / S o f i â / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 120-123 .p . 
A tudományos- techn ika i h a l a d á s i d e o l ó g i a i é r t é k e l é s e . 
NALETOV,I.Z.: Razv i t i e nauki как g l o b a l ' n a â probléma. = F i l o s . N a u k i 
/ M o s k v a / , 1 9 8 6 . З . п о . 3 - 1 1 . p . 
Nauènoe z n a n i e : l og ika , p o n â t i â , s t r u k t u r a . Novos ib i r sk ,1987 ,Nauka . 
256 р . мгд 
SCHMIDT,V.: Four approaches to sc i ence and t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r o r g a n i -
z a t i o n a l t h e o r y and r e s e a r c h . = Knowledge /Newbury P a r k , C a . / , 1 9 8 7 . 9 . 
v o l . l . n o . 1 9 - 4 1 . p . 
Stav a vyhled rozvo je vyzkumu vèdy a vèdecko techn ické r e v o l u c e . = Teo-
r i e Rozv.Vedy / P r a h a / , 1 9 8 7 . 3 . n o . 7 - 1 7 . p . 
A tudomány é s a tudományos- technika i fo r r ada lom k u t a t á s a - h e l y z e t és 
p e r s p e k t í v á k . 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c Research in General 
ASSMANN,G.: Zum V e r h ä l t n i s von d i s z i p l i n a r e r und i n t e r d i s z i p l i n ä r e r 
Forschung - Probleme i h r e r Le i tung . = Wiss .w i s s .Be i t r .Humbold t Univ . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 0 . n o . 4 2 - 4 7 . p . 
F o r s c h u n g s s t r a t e g i e n auf den Gebieten der I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e und 
B i o t e c h n o l o g i e . = Wiss .wi s s .Be i t r .Humbold t Univ. / B e r l i n / , 1 9 8 7 . 5 6 . n o . 
1 - 9 7 . p . 
HARWOOD,J.: N a t i o n a l s t y l e s i n s c i e n c e . G e n e t i c s in Germany and t h e 
United S t a t e s between t h e world wars . = I s i s / P h i l a d e l p h i a , Р а / , 1 9 8 7 . 
293 .no . 3 9 0 - 4 1 4 . p . 
I n t e r d i s z i p l i n ä r e Forschung. Analysen und S t u d i e n . = W i s s . w i s s . B e i t r . 
Humboldt U n i v . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 0 . n o . 1 - 1 0 1 . p . 
KOÍf.J . : К vedeck^m metodám v y n a l é z á n í a t e c h n i c k é t v ü r í í p r á c e . = 
Teor ie Rozv.V&dy / P r a h a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 5 9 - 7 5 . p . 
A ta lá lmányok é s a műszaki a l k o t ó munka tudományos módsza re i . 
MISNÍK ,M.: Nővé formy zák ládn ího a i n t e r d i s c i p l i n á r n í h o vyzkumu v USA. 
= Predpokl.Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 5 7 - 6 1 . p . 
Az a l a p - é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s u j formái az Egyesül t Államok-
b a n . 
PARTHEY,H.: Zusammenhänge zwischen P rob lemfe lde rn und Methoden a l s 
Grundlage d e r Typ i s i e rung i n t e r d i s z i p l i n ä r e r Forschung. = W i s s . w i s s . 
Be i t r .Humbold t Univ. / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 0 . п о . 86 -101 .p . 
S c i e n t i f i c c o n t r o v e r s i e s . Case s t u d i e s i n t h e r e s o l u t i o n and c l o s u r e 
of d i s p u t e s i n sc i ence and t e c h n o l o g y . E d s . H .T .Enge lha rd t , A.L.Caplan . 
New York,1987,Cambridge U n i v . P r . 639 p . 
I s m . : SEGERSTRÂLE ,U: Debates i nvo lv ing s c i e n c e . = Science /Wash ing ton / , 
1987 .nov .27 . i 2 9 6 - i 2 9 7 . P . 
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T h e o r e t i s c h e , p o l i t i s c h e und methodologische Probleme der E r f o r s c h u n g 
von Wissenschaf t und Techn ik . = Wiss .w i s s .Be i t r .Humbold t Univ . / B e r l i n / , 
1986 .55 .no . 1 - 1 2 1 . P . 
1/3« Egyes tudományte rü le tek -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of Sc ience -
R e l a t i o n s h i p s between S c i e n c e s 
HRAMOV,0.A. : Nauónye ékoly v f i z i k e . Kiev,1987,Naukova Dumka. 399 p . 
MTA 
REHÁK L . : A k u t a t á s i módszerek e l v i k é r d é s e i a s z o c i o l ó g i á b a n . = Lé-
tünk /Nov i S a d / , 1 9 8 7 . 3 - 4 . n o . 4 2 4 - 4 3 5 . p . 
TURNER,F.: A tudományok u j m o d e l l j e . = USA / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 5 8 . n o . 64-
69. p . 
URSUL.A.D. - SEMENÛK.E.P. - MEL'NIK.V.P.: T e h n i c e s k i e nauki i i n t e g r a t i v -
nye p r o c e s s y . F i l o s o f s k i e a s p e k t y . K i s i n e v , 1 9 8 7 , S t i i n c a . 255 p . w™. 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s egyes 
országokban - t udománypo l i t i ka 
S c i e n t i f i c Research by Country 
A f r i k a — Afr i ca 
Étude comparat ive s u r l e s organismes d i r e c t e u r s de la p o l i t i q u e s c i -
e n t i f i q u e e t t e c h n o l o g i q u e n a t i o n a l e dans l e s pays de l ' A f r i q u e c e n t -
r a l e . P a r i s , 1 9 8 7 , U n e s c o . 87 p . 
/ É t u d e s e t documents de p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . 6 4 . / 
MENCK.K.W.: W i s s e n s c h a f t und Forschung nach CASTAFRICA I I . = I n t . A f r i -
kaforum / K ö l n / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 373-380 .p . 
Pour une r e n a i s s a n c e s c i e n t i f i q u e de l ' A f r i q u e . = Cour r i e r Unesco / P a -
r i s / , 1988 .márc ius . 1 9 - 2 2 . p . 
Amerikai E g y e s ü l t Államok — United S t a t e s of America 
FELLER,I. - MADDEN,P. e t a l i i : The new a g r i c u l t u r a l r e sea rch and t e c h -
nology t r a n s f e r p o l i c y agenda. = Res .Po l i cy / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 
315-325 .p . 
PERJÉS Z s . : T e c h n o l ó g i a p o l i t i k a . Amerikai r e c e p t . = Impulzus, 1988.2 . 
no. 1 9 . p . 
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La r e c h e r c h e a m é r i c a i n e en h a u s s e malgré t o u t . = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 8 8 . 1 9 7 . n o . 2 9 8 . p . 
REMINGTON,J.A.î Beyond b i g s c i e n c e in America: The b i n d i n g of i n q u i r y . 
S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 4 5 - 7 2 . p . 
Q / u e s t i o n 7 and A . : A f t e r y e a r s of R+D p l e n t y , why i s n ' t US N o . l . ? = 
Sc i .Gov .Rep . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 1 8 . n o . l , 2 , 3 , 4 . p . 
Uj j e l e n s é g e k az a m e r i k a i k u t a t á s p o l i t i k á b a n . Ö s s z e á l l . B i r ó K . , B i ró 
M. = K u t . - F e j l . 1 9 8 8 . 1 . n o . 3 2 - 4 5 . p . 
A u s z t r á l i a — A u s t r a l i a 
CAMPBELL,R.S.P. : Sc ience i n t r o p i c a l Queens land . = ISR / B r i s t o l / , 1 9 8 7 . 
4 . no . 
GRESFORD,G.B.: Sc ience p o l i c y in A u s t r a l i a . = ISR / B r i s t o l / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 
2 9 0 - 2 9 5 . P . 
LEWIS,D.F. - MANGAN,J.: Research and development in A u s t r a l i a : The r o l e 
o f m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s . = Prometheus / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 
3 6 8 - 3 8 5 . p . 
O / r g a n i s a t i o n foc7E /conomic7C/o -ope ra t i on and /D/eve lopmen t / rev iews of 
n a t i o n a l s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y : A u s t r a l i a . P a r i s , 1 9 8 6 , B u r e a u 
I n d . E c o n . 119 p . 
I s m . : DWYER.L.: Sc ience and t echno logy p o l i c y i n A u s t r a l i a . = Prome-
t h e u s / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 1 9 - 4 2 6 . p . 
The p u b l i c i n t e r e s t IR and D program. / É d . b y 7 Bureau of I n d u s t r y Econom-
i c s . Canberra ,1985,AGPS. XX,174 p . 
I s m . : DWYERjL.s Sc ience and t echno logy p o l i c y in A u s t r a l i a : Three 
s t u d i e s . = Prometheus / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 1 9 - 4 2 6 . p . 
P u b l i c s u p p o r t f o r r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s . / É d . b y / Bureau of I n d u s t r y 
Economics. C a n b e r r a , 1985,AGPS. XI,96 p . 
I s m . : DWYER.L.: Sc ience and t echno logy p o l i c y i n A u s t r a l i a : Three s t u d -
i e s . = Prometheus / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 1 9 - 4 2 6 . p . 
B u l g á r i a — B u l g a r i a 
Nové prvky v r x z e n í v l d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v BLR. = P redpok l .Rozv . 
Vëdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 6 2 - 7 4 . p . 
Uj elemek a tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n B u l g á r i á b a n . 
SIMEONOVA.K.I. - ANGELOVjG.I.: Empir i sche S t u d i e n ü b e r I n t e r d i s z c i p l i -
n a r i t ä t und W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . /Am B e i s p i e l d e r B u l g a r i s c h e n Akade-
mie der W i s s e n s c h a f t e n / . = W i s s . w i s s . B e i t r . H u m b o l d t Univ . / B e r l i n / , 
1 9 8 6 . 3 0 . n o . 1 - 1 6 . P . 
зоб 
TVRDÍK.Z . : Rozvoj vëdy a techniky v BLR v roce 1986. = P /edpok l .Rozv . 
Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 5 4 - 5 6 . p . 
A k u t a t á s és t e c h n i k a f e j l e s z t é s e Bulgár iában 1986-ban. 
Csehsz lovákia — Czechoslovakia 
DOBLOVÁ.E.: Reform vëdeckotechn ické sous t avy . = Hospod.Noviny / P r a h a / , 
1 9 8 6 . 4 l . n o . i l . p . 
I sm . : — . = Predpokl .Rozv.Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 8 1 . p . 
A tudományos-műszaki r endsze r r e f o r m j a . 
URBAN,J.: N á s t r o j e inovaëni p o l i t i k y a j e j i c h ú c í n n o s t . = Svet Hospo-
d á r s t v í / P r a h a / , 1 9 8 7 . 2 8 . n o . 2 . p . 
Az i nnovác ió s p o l i t i k a eszköze i és ha tékonyságuk. 
Franciaország — France 
ALLÈGRE,С.: La F r a n c e , c a t a l y s e u r de l 'Eu rope de l a s c i e n c e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 8 . m á r c . 1 0 . 2 . p . 
BUSSAC,M-N. - ZUPPIR0LI,L.: L'académisme s c i e n t i f i q u e : un p o i s o n pour 
l a r e c h e r c h e f r a n ç a i s e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 8 . n o . 5 1 7 - 5 1 8 . p . 
Europe quand t u nous t i e n s ! = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 8 . n o . 4 3 6 . p . 
GORDON,E.: M. Jaques Valade veut encourager l a recherche dans l e s e c -
t e u r p r i v é . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 8 . f e b r , 6 . 1 1 . p . 
GORDON,E.: Un r a p p o r t du Consei l économique e t s o c i a l sur l a r e c h e r c h e . 
La France " la rgement inadap tée à l a b a t a i l l e t e c h n o l o g i q u e " . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 8 . j a n . 2 8 . 2 8 . p . 
Onze programmes na t ionaux pour l a recherche i n d u s t r i e l l e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 8 . j a n . 1 5 . 1 2 . p . 
Japán — Japan 
DENISOVjU.D.: Osnovnye nap rav len iâ nauëno- tehniceëkogo p r o g r e s s a v 
sovremennoj Apon i i . Moskva,1987,Nauka. 184 p . 
NEDELKA,J.: Zvlástnosti a kontrasty rozvoje vëdy a techniky v Japon-
sku. = Predpokl.Rozv.Vëdy Techn. /Praha/,1987.9.no. 59-65.p. 
A tudomány és technika fejlesztésének sajátosságai és ellentmondásai 
Japánban. 
W i s s e n s c h a f t und Technik in J a p a n . 2 . Warum der P h y s i k n o b e l p r e i s 1987 
auch nach Kagoshima h ä t t e gehen können. S u p r a l e i t e r f i e b e r i n J a p a n . = 
Neue Zürcher Z tg . 1 9 8 8 . f e b r . 3 . 3 9 - 4 0 . p . 
Kanada — Canada 
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DAVIS,Ch.H.: S c i e n c e , t echno logy and p o l i c y in Quebec. = S c i . P u b l . 
P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 2 6 - 3 4 . p . 
DUFOUR.P. - GING RAS ,Y. : Development of Canadian s c i e n c e and t echno logy 
p o l i c y . = S c i . P u b l . P o l i c y / G u i l d f o r d / , i 9 8 8 . I . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
HARVEY,E.B. - BLAKELY,J.H.: Technology and employment i n Canada . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 4 3 - 5 6 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a — Grea t B r i t a i n 
FAGAN.M.: M i n i s t e r s t o u n v e i l new R and D s t r a t e g y . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 8 . j a n . 7 . 2 7 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a . Mit t e s z az á l l a m ? = F i g y e l ő , 1 9 8 8 . 8 . n o . 1 0 . p . 
PHILLIPS,D.î A s t r a t e g y f o r s c i e n c e in t h e UK. = S e i . P u b l . P o l i c y / G u i l d -
f o r d / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 3 - 1 2 . p . 
O l a s z o r s z á g — I t a l y 
MOSONINÉ FRIED J . : A lap í tvány i s s e g i t h e t . A l a p k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
= Impulzus , 1 9 8 8 . 4 . n o . 4 1 - 4 2 . p . 
RUBERTI.A.: The r e s e a r c h r e v o l u t i o n . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 8 . m á r c . 
3 1 . 4 0 . p . 
S v á j c — S w i t z e r l a n d 
F i n a n z i e l l e und p e r s o n e l l e B e d ü r f n i s s e d e r R e s s o r t f o r s c h u n g : Empfehlun-
gen , A b s i c h t e n , Erwartungen und Prob leme . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 
1 9 8 7 . 3 7 . B e i h . 4 5 - 6 0 . p . 
K u r z b e r i c h t ü b e r d i e M e h r j a h r e s p l a n u n g 1988-1991 i n der R e s s o r t f o r -
schung des Bundes . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 7 « 3 7 . B e i h . 5 - 1 2 . p . 
D ie Probleme d e r R e s s o r t f o r s c h u n g s i n d n i c h t neu . = W i s s e n s c h a f t s p o l i -
t i k / B e r n / , 1 9 8 7 . 3 7 . B e i h . 3 1 - 4 3 . p . 
Die Schweiz im e u r o p ä i s c h e n F o r s c h u n g s b e t r i e b . = Neue Zürche r Z t g . 1988. 
j a n . 2 3 . 2 9 . p . 
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S z o v j e t u n i ó — S o v i e t U n i o n 
GLENNY.M.: Sc ience waxes and wanes i n G o r b a c h e v ' s age of r e f o r m . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 8 . m á r c . 3 1 . 2 3 . p . 
HEJNMAN,S.: U s k o r e n i e : p r i o r i t e t y i è f f e k t i v n o s t ' . = Èkon.Gaz. /Moskva/ 
1 9 8 8 . l 4 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
LAZAREVA.E.V. - LATUIKÍN ,U .D. : V i z n a c e n i â n a j v a z l i v i s x h napramiv n a -
ukogo- t ehn ícnogo p r o g r e s u v r e g i o n i . = Vísn.AN URSR / K i e v / , 1 9 8 8 . З . п о . 
5 7 - 6 7 . p . 
/MARCUK/ MARCSUK.G.: Alaptudományok a S z o v j e t u n i ó b a n . = KGST T a g á l l . 
Gazd.Együt tműködése , i 9 8 7 . l O . n o . 1 8 - 2 7 . p . 
N a u k a i n a u í n o - i s s l e d o v a t e l ' s k a â r a b o t a v BSSR. M i n s k , 1 9 8 6 , A k a d . N a u k 
B e l o r u s . S S R C e n t r . N a u & i . B i b l . K o l a s a . 1 9 5 p . ^ 
P0STEL-VINAY,0.: S c i e n c e s , comment e n r a y e r l e d é c l i n . = Les Échos / P a -
r i s / , 1 9 8 7 . n o v . 5 . 1 2 - 1 3 . p . 
I s m . : DOMÁNY J . : Hogyan l e h e t megakadályozni a s z o v j e t tudomány h a n y a t -
l á s á t ? = Cikkek N e m z e t k . S a j t ó b ó l , 1 9 8 8 . 7 . n o . 8 - 1 0 . p . 
S / o ù ç 7 S / o v e t s k i l i 7 S / o c i a l i s t i é e s k i h 7 R / e s p u b l i l b 7 g l a z a m i k a n a d s k i h u íenyh 
= S S A . E k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 4 . n o . 5 4 - 5 6 . p . 
S z i b é r i a é s a tudomány. Bp.1987,MSZBT. 24 p . 
U / h i o n / d / e c 7 s / o z i a l i s t i s o h e i i 7 s / o w j e t 7 R / e p u b l i k e n / : V i z e p r ä s i d e n t de r 
AdW zu r Umges ta l tung d e r L e i t u n g und Planung d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . 
= W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 4—7.p. 
ZAMIN,V.: I s t o r i í e s k i e p r e o b r a z o v a n i â i n a u é n o - t e h n i í e s k i j p r o g r e s s . = 
P l a n o v . H o z â j s t v o / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 7 - 4 4 . p . 
Egyéb o r szágok — Other C o u n t r i e s 
BLASKOVÁ,L.: I n f o r m a é n í programy západonémecké v l á d y . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vädy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 9 . n o . 6 6 - 7 2 . p . 
A nyugatnémet kormány i n f o r m á c i ó s p o l i t i k á j a . 
ÈAPEK,A.: Vedecko techn icky r o z v o j v západn í E v r o p e . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vldy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 9 . n o . 2 5 - 3 3 . p . 
Tudományos-műszaki f e j l e s z t é s Nyuga t -Európában . 
DARVAS G y . : Tudománypo l i t ika H o l l a n d i á b a n . Jó t e r e p a " m u l t i k " - n a k . = 
Impulzus , 1 9 8 8 . 3 . n o . 34—35.p. 
KRIZKOVÁ,A.s Védecko t echn i cká p o l i t i k a a v e d e c k o t e c h n i c k y p o t e n c i á l 
I n d i e . P r a h a , 1987.ÖVTEI. 65, 37 p . 
Tudomány é s műszaki p o l i t i k a és a tudományos t e c h n i k a i p o t e n c i á l I n d i á -
b a n . 
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N a u è n o - t e h n i c e s k i j p r o g r e s s v Zapadnoj Evrope: s o s t o â n i e i p e r s p e k t i v y . 
= Mir .Ekon.Meid.Otn. / M o s k v a / , 1 9 8 ? . 2 . n o . 9 5 - 1 0 4 . p . 
O / r g a n i z a t i o n foc7E/conomiç7C/oopera t ion and/D/evelopment / m i n i s t e r i a l 
meet ing on S and T p o l i c y - summary. = I n f o b r i e f /Luxembourg/,1987« 
340 .no . 1 4 - 1 6 . p . 
R/esearch7 and D in t h e Nordic c o u n t r i e s . = I n f o b r i e f /Luxembourg/ , 
1987 .329 .no . 1 2 - 1 6 . p . 
S / o z i a l i s t i s c h q 7 R / ë p u b l i l i 7 R / u m â n i e g / : Plenum des L a n d e s r a t e s f ü r Wissen-
s c h a f t und U n t e r r i c h t zum Forschungsplan 1988. = W i s s . n a c h r . S o z i a l . 
Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
SUTTMEIER,R.P.: S c i e n c e , t echnology and C h i n a ' s d r i ve f o r moderniza-
t i o n . S t an fo rd ,Ca l .1980 ,Hoove r I n s t . P r . 121 p . /Hoover I n s t . p u b l . 
Sweden: Science and technology p o l i c i e s s u r v e y . = I n f o b r i e f /Luxem-
b o u r g / , 1987 .328 .no . 1 1 - 1 5 . p . 
Tudománypoli t ika J u g o s z l á v i á b a n . Ö s s z e á l l . Darvas Gy. = K u t . - F e j l . 
1988 .1 .no . 4 6 - 5 5 . p . 
TVRDÍKjZ.: Rozvoj vSdy a t echn iky v PLR v r o c e 1986. = P^edpokl .Rozv. 
Vödy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 62 -63 .p . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s e Lengyelországban 1986-ban. 
TVRDÍK,Z.: Védeckotechnick í r ozvo j v NDR v roce 1986. = P^edpokl .Rozv. 
Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 6 4 - 7 1 . p . 
Tudományos- technikai f e j l e s z t é s az NDK-ban 1986-ban. 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
Science Pol icy in Europe 
Des chances pour l ' E u r o p e de l a s c i e n c e , s La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 
195 .no . 7 . P . 
L ' e space européen s ans l a Grande-Bre tagne . = La Recherche / P a r i s / , 
1988 .195 .no . 8 . p . 
E/uropäischo7G/emeinschaf ' l i / -Program f ü r b i o t e c h n o l o g i s c h e A g r a r f o r -
schung. = Neue Zürcher Z t g . 1 9 8 8 . f e b r . 2 4 . 3 7 . p . 
L'Europe de demain. / L e s programmes GOMETT / é c h a n g e s u n i v e r s i t é s -
i n d u s t r i e s / e t ERASMUS / f o r m a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . / = Le Monde / P a -
r i s / , 1988 .márc .3 . Campus 3 - 2 9 . p . 
Europe: Developing R and D s t r a t e g i e s - EIRMA r e p o r t . = I n f o b r i e f 
/Lux embourg / ,1987 .329 .no . 1 1 - 1 2 . p . 
L'Europe p a r t i c i p e r a a la s t a t i o n s p a t i a l e a m é r i c a i n e . = Le Monde / P a -
r is/^1988. már с . 2 1 . 1 6 . p . 
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E/uropeag7c/ommuni t ies7Commiss ion programme FAST I an I I . F o r e c a s t i n g 
and a s s e s s m e n t i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . L i s t of p u b l i c a t i o n s . = I n f o -
b r i e f /Luxembourg / ,1987 .ЗЗО.no . l - l 6 . p . 
E / u r o p e a n 7 s / p a c e / A / g e n c y 7 Counci l on t h e European Long-Term Space P l a n . 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 7 . 3 4 0 . n o . 4 - 7 . p . 
N. N 
FEDOTOVA.A.: 0 zapadnoevropejskom p r o e k t e " E v r i k a " . = EKO / N o v o s i b i r s k / , 
1 9 8 7 . 5 . n o . 161 -174 .P . 
F o r e c a s t i n g and assessment of s c i / t e c h in Western Europe . = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 8 . 8 . n o . 1 - 2 . p . 
GAUSSEN,F.: Succès des programmes Comett e t Erasmus . Les U n i v e r s i t é s 
c o n q u i s e s p a r l ' E u r o p e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 8 . j a n . 2 6 . 1 , 1 1 . p . 
I / 5 . A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és kormányzat 
Autonomy of S c i e n c e -
Sc ience and Government 
DAVIDSON,F.P.: Large p r o j e c t s and t h e US p r e s i d e n t i a l r a c e . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 6 5 - 3 6 8 . p . 
MATHEU,M.: L ' i n t e r v e n t i o n n i s m e l i b é r a l : l e r ô l e a c t i f de l ' é t a t f é d é r a l 
dans l ' i n d u s t r i e . = P r o b l . E c o n . / P a r i s / , 1 9 8 7 . n o v . 2 5 . 1 0 - 1 5 . p . 
NORMAN,C.: Sc i ence a d v i c e : Back t o t h e f u t u r e ? = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 8 . m á r c . 4 . IO82-IO83.P . 
Where c a n d i d a t e s s t and on s c i e n c e i s s u e s . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , 
P a . / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 8 - 9 . p . 
1 / 6 . Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
Sc ience and Man -
Sc ience and S o c i e t y 
AKOVLEV,A.N.: D o s t i á e n i e kaces tvenno novogo s o s t o â n i â sovetskogo o b s e -
s t v a i o b s e s t v e n n y e n a u k i . = Nauka SSSR / M o s z k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 5 6 - 7 0 . p . 
ÂK0VLEV,A./n7: A ha tékonyság és a m e g u j u l á s a l a p k é r d é s e i a s z o v j e t t á r -
sadalomtudományok t ü k r é b e n . R i p o r t e r : Sugár A. = Min.Megbizh. 1 9 8 7 . 5 . 
n o . 3 3 6 - 3 4 2 . p . 
FRIESKE.K.W.: Rozumienie nauki w s p o l e c z e i í s t w i e a n g i e l s k i m r a p o r t Royal 
S o c i e t y 0 p o t r z e b a c h i k i e runkach upowszechn ian ia n a u k i . = Nauka Polska 
/Wroclaw e t c . / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 5 1 - б З . р . 
A tudomány b e f o g a d á s a az angol t á r s a d a l o m b a n . A Royal Soc i e ty j e l e n t é -
se a t u d o m á n y t e r j e s z t é s s z ü k s é g e s s é g é r ő l és i r á n y a i r ó l . 
3X1 
Impact of t e chno logy on s o c i e t y . A documenta t ion of c u r r e n t r e s e a r c h . 
/ E d . by A.Marks, B.Schmeikal -Frey e t a l i i . / Amsterdam e t c . 1 9 8 7 , N o r t h 
H o l l a n d . 272 p . 
I s m . : — . = ECSSID B. 1 9 8 7 . З . п о . 2 2 - 2 3 . p . 
NEGUCIOIU.A.: A tudomány és a kommunizmus. = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 8 . 
l . n o . 3 9 - 5 2 . p . 
PATON.B.E.: Nauka, t e h n i k a , p r o g r e s s . Moskva,1987,Nauka. 413 p . щ д 
RADUTIU.M.: Tudomány és p o l i t i k a . = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 
7 7 - 8 0 . p . 
Salam on s c i e n c e and world deve lopment . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , 
P a . / , 1 9 8 8 . 3 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
SIKERIN.A.A.: V o z d e j s t v i e n a u è n o - t e h n i ï e s k o g o p rog re s sa na i n t e n z i v -
n o s t ' t r u d a p r i s o c i a l i z m e . = Vestn.Moskovskogo Univ. 1 9 8 8 . l . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
ZINCENKO,V.: é e l o v e é e s k i j i n t e l l e k t i t e h n o k r a t i c e à k o e m y s l e n i e . = 
Kommunist /Moskva / ,1988 .3 .no . 9 6 - 1 0 4 . p . 
I s m . : GÁBOR T . : Az emberi i n t e l l e k t u s é s a t e c h n o k r a t a gondo lkodás . = 
E l m é l e t i Cikkek MTI, 1 9 8 7 . 6 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
Tudományos és műszaki f o r r a d a l o m 
S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
Revolu t ion 
GÁLL J . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r rada lom és a s z o c i a l i s t a é p i t é s 
d i a l e k t i k á j a . 2 . = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 8 8 - 9 1 . p . 
IVANOVjN.: Probléma őeloveceskogo f a k t o r a na sovremennom é t a p e NTR i 
p r o t i v o r e á i a k a p i t a l i z m a . = Mir .Ékon.Meád.Otn. /Moskva / ,1987 .5»no . 57-
6 9 . p . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
Legal A s p e c t s of Sc ience 
MIRONOVjN.: A tudományos-műszaki ha ladás komplex programjának j o g i 
e s z k ö z t á r a . = KGST Tagá l l .Gazd .Együ t tmüködése , 1 9 8 7 . 9 . n o . 9 2 - 9 6 . p . 
1 / 7 . T ö r t é n e t i vonatkozások -
p e r s o n a l i a 
H i s t o r i c a l Aspects of Sc i ence -
P e r s o n a l s 
GAJDENKO.P.P.: È v o l û c i a p o n â t i â nauki / 1 7 - 1 8 v v . / . Fo rmi rovan ie naucnyh 
Programm novogo vremeni . Moskva ,1987,Nauka. 447 p . «p. 
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Pro o s n o v n i pïdsumki v ikonan ïa p lan i 'v AN URSR i" d i ' l l ' n o s t i * v i d d i l e n ' 
AN URSR y 1987 r . ï p ro z a t v e r d i e n i â r e spub l i ' k ans ' kogo planu n a j v a z -
l i v i s i h naukovo-dosl i 'dnyh nauk, a t a k o z vi'domcih plani 'v naukovo-dos-
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Az Ukrán Tudományos Akadémia t e r v t e l j e s i t é s é n e k e redménye i , t e v é k e n y s é -
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c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 5 . n o . 1 0 . p . 
V I . TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
SCIENTIFIC RESEARCH 
/ I T S TYPES AND THE 
APPLICATION OF RESULTS/ 
V I / 1 . K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Research i n V a r i o u s F i e l d s o f 
Sc ience 
/aK0VLEV,A,7 YAKOVLEV ,A. : The e f f o r t towards a q u a l i t a t i v e l y new s t a t e 
of S o v i e t soc i e ty and s o c i a l s c i e n c e s . = Sei.USSR / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 
5 6 - 7 0 . p . 
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AUGEREAU,J.-F.: La b i o l o g i e à l ' h o r i z o n 1990. Le CNRS d é f i n i t ses p r i -
o r i t é s . = Le Monde / P a r i s / , 1988.márc. 12 . 1 1 . p . 
B a l t i s c h e Republiken der UdSSR: Forschungen der G e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l e r . Moskva,1987,Red.Ges .wiss .Gegenwar t . 192 p . / G e s c h i c h t e d e r 
UdSSR: neue F o r s c h u n g e n . 5 . / ц^д 
BIRCH,A.J.: Chemistry in A u s t r a l i a . = ISR / B r i s t o l 1 9 8 7 . 4 . n o . 298-301. 
BUCHHOLZ,A.: O s t e u r o p a f o r s c h u n g . . . = Os teuropa / S t u t t g a r t / , 1987.6. no . 
455-463. p v 
I sm. : HORVÁTH I . : K e l e t - E u r ó p a - k u t a t á s e u r ó p a i s z i n t e n . = Nemzetk.Dok. 
1988 .1 .no . 3 1 - 3 S . P . 
FISCHER-APPELT.P.: Magyarságtudomány Hamburgban. = P r o f i l /Hamburg/, 
1988.2 .no . 3 5 - З 6 . p . 
La France en chimie : 5 e m a l g r é Jean-Marie Lehn. = La Recherche / P a r i s / , 
1988.195.no . 8 . p . 
G ING RAS, Y. - RIVARD,J. : Energy R and D p o l i c y in Canada. = S c i . P u b l . 
Pol icy / G u i l d f o r d / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 35-42 .p . 
GROS,F.: Les e x p l o r a t e u r s d e s sc iences de l a v i e . = C o u r r i e r UNESCO 
/ P a r i s / , 1 9 8 8 . m á r c i u s . 4 - 8 . p . 
HADLINGTON.S.: UK computer r e s e a r c h t o s w i t c h to Europe , says pol icy r e 
view. = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 8 . j a n . 2 1 . 2 0 3 . p . 
L'homme à l a recherche de son génome: l a f o l i e des g r a n d e u r s . = La Re-
cherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 8 . n o . 435.P. 
I n t e n s i v i e r u n g der E n e r g i e f o r s c h u n g . Deutsche Aufstockung der ö f f e n t l i -
chen M i t t e l . = Neue Zürcher Z t g . 1 9 8 8 . j a n . l 4 . 25 .p . 
James Barnes of the M i n i s t r y of Defence, e x p l a i n s t h e l a t e s t scheme 
o f f e r e d t o f a s t -mov ing t a l e n t e d g r a d u a t e s . A new g e n e r a t i o n of h igh -
f l y i n g s c i e n t i s t s i s to be r e c r u i t e d . = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 8 . j a n . 
2 8 . 31 .p . 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e Forschung in der Schweiz . Stand und Z i e l e . = Wissen 
s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , i 9 8 8 . 3 8 . n o . 1 - 8 6 . p . 
/RÂB0V7 RJABOV,V.V.: A g y o r s í t á s s t r a t é g i á j a és a társadalomtudományok 
á t é p í t é s é n e k k é r d é s e i . = I n f o r m . S z l e . 1 9 8 7 . 3 - 4 . n o . 2 5 - 3 0 . p . 
A Voprosy I s t o r i i KPSS, 1 9 8 7 . З . п о . a l a p j á n . 
Le renouveau des sc i ences humaines en URSS. Dossier c o n s t i t u é par R.Ber 
ton-Hogge, M.-H. Mandr i l l on . = P r o b l . P o l i t . S o c i a u x / P a r i s / , 1988.58O.no. 
sé r .URSS.94 .no . 1 -49 . p . 
SIMONS,J.: Bio logy in A u s t r a l i a . I t s h i s t o r y and s u c c e s s e s . = I S R / B r i s 
t o l / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 302-306.p . 
S o c i o l o g i c a l r e s e a r c h i n t h e B a l t i c S o v i e t Republ ics . 1 - 2 . V i l n i u s , 
1 9 8 6 , I n t . P h i l . S o c i o l . L a w L i t h u a n . A c a d . S e i . 2 db. 
\ 
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V I / 2 . K u t a t á s i együt tműködés 
Research Coopera t ion 
B / u n d e g / R / e p u b l i k / D / e u t s c h l a n 4 / : U n t e r s u c h u n g ü b e r E i n s t e l l u n g e n z u m 
T e c h n o l o g i e t r a n s f e r . = W i s s . n a c h r . N i c h t s o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 2 . 
no . 5 - 7 . p . ' 
DOBROV.G.M. - BERNADS'KIJ.V.M. e t a l i i : Naukoèmnis t ' mizga luzev ih d o s -
l i ' dzen i r o z r o b o k . = V i s n . AN URSR / K i e v / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 8 0 - 8 4 . p . 
Az á g a z a t i k u t a t á s o k és f e j l e s z t é s e k tudomány i g é n y e s s é g e . 
GLUCK,M.E. - BLUMENTHAL,D. - STOTO.M.A.: U n i v e r s i t y - i n d u s t r y r e l a t i o n -
s h i p s i n t h e l i f e s c i e n c e s : I m p l i c a t i o n s f o r s t u d e n t s and p o s t - d o c t o r a l 
f e l l o w s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 2 7 - 3 3 6 . p . 
HIPPEL,E.V.: C o o p e r a t i o n between r i v a l s : I n f o r m a l know-how t r a d i n g . = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 2 9 1 - 3 0 2 . p . 
NUSSBAUM,В.: Forschen wir das R i c h t i g e ? Die d e u t s c h e I n d u s t r i e b r a u c h t 
neue I d e e n . = B i l d Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 8 . 4 . п о . 1 2 7 - 1 3 б . р . 
PAPON,P.: Du m i l i t a i r e au c i v i l : l a r e c h e r c h e a m é r i c a i n e s ' i n t e r r o g e . = 
La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 7 . n o . 385-386 .Р . 
P a r t n e r s in i n n o v a t i o n ? Yvonne Van Ruskenveld l o o k s a t i n d u s t r y , u n i -
v e r s i t y and government p a r t i c i p a t i o n in i n n o v a t i o n in Canada. = S e i . 
P u b l . P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 1 9 - 2 5 . p . 
Quand l a l i a i s o n u n i v e r s i t é s - e n t r e p r i s e s p o r t e s e s f r u i t s . = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 7 . n o . 2 9 6 . p . 
Le renouveau économique de l a N o u v e l l e - A n g l e t e r r e . = P r o b l . È c o n . / P a -
r i s / , 1987 .nov .25 2 6 - 3 2 . p . 
VILLANUEVA,J.R.: R e l a c i o n e s c i e n t i f i c a s e n t r e l a u n i v e r s i d a d y l a s 
e m p r e s a s . = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 8 . 5 0 5 . n o . 2 7 - 6 4 . p . 
Az egyetem é s a v á l l a l a t o k k a p c s o l a t a i . 
Zadac i s o t r u d n i c e s t v a akademicesk ih naucnyh u c r e z d e n i j i vuzov . = V e s t . 
AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 4 1 - 5 6 . p . 
V I / 4 . Egyetemi k u t a t á s 
U n i v e r s i t y Research 
CLARE,J.: U n i v e r s i t i e s f e a r i n t e r f e r e n c e . = The Times / L o n d o n / 1 9 8 8 . j a n . 
20 . 3 . p . 
HALON,E.: Z a i o z e n i a programowe i d z i a l a l n o s c wszechnicy P o l s k i e j Aka-
demii Nauk. = Nauka Polska /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 6 6 - 1 1 8 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia m e l l e t t működő egyetem p r o g r a m j a i é s t é -
véké n y s é g e . 
\ 
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0SINSKI,Z. - RUSZKIEWICZ, J . : Fragen der i n t e r d i s z i p l i n ä r e n Vorgehen-
weise in Forschung Entwicklung f ü r die I n d u s t r i e an p o l n i s c h e n Hoch-
s c h u l e n . = Wiss .w i s s .Be i t r .Humbold t Univ. / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 0 . n o . 6 7 - 8 5 . p . 
Problemy r a z v i t i â naucno-obrazova te l ' nogo p o t e n c i a l a . O t v . r e d . E.V. 
Semenov, A . F . F e i i n g e r . Novos ib i r sk ,198? ,Nauka , 225 p . ^ 
REYNOLDS,P.: Decis ion-making in a c o n t r a c t i n g u n i v e r s i t y : The case of 
t h e U n i v e r s i t y of L a n c a s t e r , 1979-1985. = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 2 5 . v o l . 
4 . n o . 397-422.p , 
SCHMIDT,H.H.: Wachstum und Ref l ex ion der W i s s e n s c h a f t . Der neue Rektor 
zu a k t u e l l e n Aufgaben der U n i v e r s i t ä t e n . Mit P r o f . - - sp rachen R . B o l l i , 
Ch .Wehr l i . = Neue Zürcher Z t g . 1 9 8 8 . m á r c . l 5 . 2 5 - 2 6 . p . 
WILMS,В.: Zur i n t e r d i s z i p l i n ä r e n Forschung an den U n i v e r s i t ä t e n und 
Hochschulen. - E rgebn i s se aus empir ischen Untersuchungen. = W i s s . w i s s . 
Bei t r .Humboldt Univ . / B e r l i n / , 1 9 8 6 . 3 O . n 0 . 1 7 - 2 8 . p . 
ZAAL,R. - LEYDENSDORFF,L.: Amsterdam Sc ience Shop and i t s i n f l u e n c e on 
u n i v e r s i t y r e s e a r c h : t h e e f f e c t s of t e n y e a r s of dea l ing w i t h non-
academic q u e s t i o n s . = S e i . P u b l . P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 310-315 .p . 
V I / 5 . I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l Research 
KUMAR,N.: Technology imports and l o c a l r e s e a r c h and development in 
Ind ian m a n u f a c t u r i n g . = Devoir Econ. / M o n t r e a 1 / , 1 9 8 7 . 3 « n o . 220-233 .p . 
MACIAS,J.: D z i a i a l n o s ó przemyslowych osrodków badawczo-rozwojowych w 
à w i e t l e badan . = Ekon.Org.Pracy /Warszawa / ,1987 .4 .no . 2 5 - 2 8 . p . 
I p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő intézmények tevékenysége a k u t a t á s o k t ük rében . 
M l50CH,J.: P r i o r i t a í í s l o j edna-áp ickové t e c h n o l o g i e . = Predpokl .Rozv . 
Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 38 -48 .p . 
Első számú p r i o r i t á s - a c s ú c s t e c h n o l ó g i a . 
NEDELKAjJ.: S t o u p a j í c í zájem о v^zkum prSmyslového s ek to ru ve F insku . 
= Predpokl.Rozv.VÓdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 49 -58 .p . 
Az i p a r i k u t a t á s i r á n t i növekedő é rdek lődés F innor szágban . 
Widerspruch. Exper t en b e s t r e i t e n e inen deu t schen Nachholbedarf an Hoch-
t e c h n o l o g i e . = B i ld Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 8 8 . 4 . n o . 144-146 .p . 
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V I / 6 . Tudományos eredmények a lka lmazása 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudomány és műszaki h a l a d á s 
A p p l i c a t i o n of Research R e s u l t s 
- S c i e n c e and Technology 
- S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l 
P r o g r e s s 
V A A A y
 v 
CERNAVSKAA,G. - PAPH5H,A.: N a u c n o - t e h n i c e s k i j p r o g r e s s v osnovnyh s f e r a h 
k a p i t a l i s t i / e s k o j èkonomik i . = Mir .Ekon.Me^d.Otn. / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 
1 2 7 - 1 3 3 . p . 
DAUMICHEN.K. - SCHULZ,H-J.: V e r f l e c h t u n g von W i s s e n s c h a f t . H o c h s c h u l b i l -
dung und P r o d u k t i o n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 130-135«p. 
DOMINOV.V.M. - SOBROVIN.A.V. : Probléma r e a l i z a c i l nau&nyh d o s t i z e n i j . 
/Voprosy t e o r i i i p r a k t i k i / . K i ^ i n e v , 1 9 8 7 , S t i i n c a . 110 р . 
GLAZ'EVjS.: Nekotorye zakonomernos t i t ehn iko -èkonomi ï e skogo r a z v i t i â i 
vozmoznost i u s k o r e n i â NTP. = Izv.Akad.Nauk SSSR, Èkon. . /Moskva/, 1987. 
З . п о . 3 - 1 5 . p . 
M i t t l e r i n zw i schen Theor ie und P r a x i s . Die S t i f t u n g W i s s e n s c h a f t und 
P o l i t i k in Ebenhausen aus Schweizer S i c h t . = Neue Zü rche r Z t g . 1988. 
m á r c . 2 4 . 3 1 . p . 
SPREMANN,K.: Der Weg von d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s zu i h r e r 
Anwendung. = Neue Zürcher Z t g . 1988 .márc .27 -28 . 2 9 . p . 
Tudományos parkok 
Sc ience P a r k s 
M/a/oGINN,J . : Sc ience p a r k s . = Management / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 2 3 . , 
2 6 - 2 7 . p . 
Talá lmányok, u j i t á s o k 
I n v e n t i o n s and I n n o v a t i o n s 
BUIJS j J .A . s I n n o v a t i o n can be t a u g h t . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 6 . 
n o . 3 0 3 - 3 1 4 . p . 
DURK0VIÍ , H . : Innovaèné p r o c e s s y v s ú c a s n e j s o c i a l i s t i c k e j s p o l o / n o s t i . 
B r a t i s l a v a , 1 9 8 7 , P r a v d a . 424 p . 
I s m . : LESÁKOVÁ.M.: — . = Predpokl .Rozv.Vëdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 9 . n o . 
5 2 - 5 6 . p . 
I n n o v á c i ó s fo lyama tok a mai s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
ETEMAD,H. - SÉGUIN DULUDE,L. : P a t e n t i n g p a t t e r n s i n 25 l a r g e m u l t i -
n a t i o n a l e n t e r p r i s e s . = Technova t ion / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 1 . n o . l - 1 5 . p . 
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HÁBOVÁ,V.í К p rob l ema t i ce rozvo je metod védeckého o b j e v o v á n í , vyna l ézán í 
a i*ízení V CSSR. = T e o r i e Rozv.Vëdy / P r a h a / , 1 9 8 7 . 2 . n o . 7 - 1 1 . p . 
A tudományos f e l f e d e z é s e k és t a l á l m á n y o k , v a l a m i n t az i r á n y i t á s módszer-
t a n i f e j l e s z t é s é n e k k é r d é s e i . 
KUBÍK.J.: Inova ín í p o t e n c i á l v CSSR. = P&dpokl.Rozv.V&dy Techn. / P r a -
h a / , 1 9 8 7 . 9 . n o . 5 - 2 4 . p . 
I nnovác ió s p o t e n c i á l Csehsz lovák iában . 
MEJSTÉÍK ,M.j Inovace a formování vëdeckotechn ické S t r a t e g i e . = P o l i t . 
Ekon. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 7 . n o . 715-725 .p . 
Innovác ió és a tudományos-műszaki s t r a t é g i a a l a k i t á s a . 
TEMPLÉ.Ph.: Le p r o c e s s u s d ' i n n o v a t i o n s dans l e s e n t r e p r i s e s . = P r o b l . 
Ècon. / P a r i s / , 1 9 8 7 . j u n . 1 7 . 9 - 1 7 . P . 
V I I . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ECONOMIC PROBLEMS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
V I I / 1 . Tudományos k ö l t s é g v e t é s 
- k u t a t á s t á m o g a t á s 
Science Budgets - Research 
Suppo r t 
BEDRUNKAjJ.: Óloha r iz ikového k a p i t á l u a p o d n i k á n í v podporování t e c h -
nického rozvo je ve vyspeltfch k a p i t a l i s t i c k ^ c h s t á t e c h . = Predpok l .Rozv . 
Vedy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 1 5 - 3 7 . p . 
A k o c k á z a t i tőke és v á l l a l k o z á s s z e r e p e a műszaki f e j l e s z t é s t ámogatá-
sában a f e j l e t t t ő k é s országokban . 
BERLINER,U.: O t r a s l e v a â nauka v novyh us lov iâh h o z â j s t v o v a n i ê . = Vopr. 
Èkon. / M o s k v a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 69-75.P« 
CRAWFORD,M.: R and D budget f a c e s h igh h u r d l e s . = Science / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 8 . f e b r . 2 6 . 965 -968 .p . 
FELLER,I.: The economics of t e c h n o l o g i c a l change f i l t e r e d t h r o u g h a 
s o c i a l knowledge system framework. = Knowledge /Newbury P a r k , C a . / , 
1 9 8 7 . 2 . n o . 233-253 .P . 
HADLINGTON.S.: "Profoundly d i s a p p o i n t i n g " UK s c i e n c e budget a l l o c a t e d . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 8 . f e b r . 1 8 . 5 5 1 . p . 
JOYCE,Ch.: US s c i e n c e n ibb l e s away a t the de f ence budge t . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 8 . f e b r . 2 5 . 2 5 . p . 
KLODT,H.: R and D s u b s i d i e s and e x p o r t performance of m a n u f a c t u r i n g i n -
d u s t r i e s . = Technovat ion /Ams te rdam/ ,1987 .1 .no . 51 -61 .p . 
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KONSTATINOV,&.: F i n a n s i r o v a n i e Kompleksnoj programmy naucno- t ehn iŐe-
skogo p r o g r e s s a s t r a n - í l e n o v SEV. = D e n ' g i Kred i t / M o s k v a / , 1 9 8 ? . 5 . n o . 
2 4 - 3 0 . p . 
LE I S S , ¥ . : I n d u s t r y , t e chno logy and t h e p o l i t i c a l agenda i n Canada. The 
case of government s u p p o r t f o r R and D. = S e i . P u h l . P o l i c y / G u i l d f o r d / , 
1 9 8 8 . 1 . n o . 5 7 - 6 5 . p . 
LEMAITRE,Ph.: 11 m i l l i a r d s de f r a n c s en c inq ans pour l a r e c h e r c h e 
européenne i n f o r m a t i q u e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . d e c . 2 3 « 2 4 . p . 
N / a t i o n a l 7 S / c i e n c q 7 F / b u n d a t i o o 7 ' s Bloch on f u n d i n g f o r s c i e n c e . = The 
S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . 7 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
N E D E L K A , J . : Vyznamná podpora dynamickému r o z v o j i i n o v a ë n i í i n n o s t i v 
I t a l i i . = P^edpokl.Rozv.Vëdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 ? . 8 . n o . 3 6 - 4 3 . p . 
J e l e n t ő s t á m o g a t á s az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g dinamikus f e j l e s z t é s é n e k 
O l a s z o r s z á g b a n . 
PACI,R. - RATTI,U.: La spesa pe r l a r i c e r c a n e l l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a 
p r i v a t a . = R . P o l i t . E c o n . / R o m a / , 1 9 8 7 . 1 0 . n o . 1055-1081 .p . 
A magán g y ó g y s z e r i p a r k u t a t á s i k ö l t s é g e i . 
La s c i e n c e au Japon : j u s t e ce q u ' i l f a u t . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 
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domány k i t a r t á s t és konokságot i s i g é n y e l . = M.Hir lap, 1 9 8 8 . á p r . 7 . 1 .» 
4 . p . 
Az 1987. év i tudományos N o b e l - d i j a k . = M.Tud. 1988 .2 .no . 137-146 .p . 
KROÓ N.: Reagan i s r é sz t v e t t a megbeszé lésen . Az 1 9 8 7 . é v i f i z i k a i No-
b e l - d i j . = Impu lzus , 1 9 8 8 . 5 . n o . 42 -43 .p . 
MÜLLER,К.А. - BEDNORZ,J.G. : La découver te de la s u p r a c o n d u c t i v i t é à 
h a u t e t e m p é r a t u r e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 5 . n o . 5 2 - 6 0 . p . 
IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
IX/1. A tudományos i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t e - i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k 
The Theory of S c i e n t i f i c 
I n f o r m a t i o n - I n f o r m a t i o n Systems 
ARAPOVjM.V.: Baze dannyh как e d i n i c a i zmeren i a informacionnyh r e s u r s o v . 
= Nau íno-Tehn . In fo rm. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . s e r . 1 . n o . 2 - 7 . p . 
BONlC.M.: Nauünoe i s s l o d o v a u i e i nauónaá i n f o r m a c i â . Moskva ,1987,Nauka. 
156 р .
 Ш А 
BRITTAIN,J.M.: In fo rma t ion s p e c i a l i s t s : new d i r e c t i o n s f o r educa t ion 
and t r a i n i n g . = J . I n f o r m . S e i . /London/ , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 2 1 - 3 2 6 . p . 
BÜHRING,V. - HÄRDLER.J.: Zur R a t i o n a l i s i e r u n g der V o r b e r e i t u n g w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r V e r a n s t a l t u n g e n - Handlungsablauf und l e i t u n g s o r g a n i s a t o -
r i s c h e S c h l u s s f o l g e r u n g e n . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 3 . n o . 
8 4 - 8 5 . p . 
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DREWS,J.: Die Metamorphose des W i s s e n s c h a f t l e r s vom a l t e n G r ü b l e r zum 
kommunikativen S p e z i a l i s t e n . = Neue Zürcher Z t g . 1 9 8 8 . f e b r . 2 4 . 3 7 . p . • 
E /ü ropean7C/ommuni t i e s7 o n - l i n e d a t a b a s e s . = I n f o b r i e f /Luxembourg / , 
1 9 8 7 . 3 3 8 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
GINMAN,M.: De i n t e l l e k t u e l l e r e s u r s - t r a n s f o r m a t i o n e r n a . I n f o r m a t i o n e n s 
r o l l i f ö r e t a g s v ä r l d e n . Abo ,198? , íbo A k a d . F o r i . 2 4 4 , 1 7 , 1 5 , 4 p . 
Az i n t e l l e k t u á l i s e r ő f o r r á s o k á t a l a k i t á s a . Az i n f o r m a t i k u s s ze r epe a 
k u t a t á s b a n . 
KNEITSCHEL,F. : Aspekte de r En twick lung e i n e s N e t z e s a u t o m a t i s i e r t e r 
I n f o r m a t i o n s - und B i b l i o t h e k s d i e n s t e der DDR. = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 
1 9 8 8 . 1 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
/ 1 Ü J T E P 0 V 7 K U T Y E P O V j A . : A tudományos-műszaki h a l a d á s komplex programja 
i n f o r m á c i ó s e l l á t á s á n a k h i z t o s i t á s a . = KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ü k ö d é s e , 
1 9 8 7 . 8 . n o . 5 3 - 5 8 . p . 
LACAN,J.-F. : "Mémoires du f u t u r " du Centre Pompidou. La b i b l i o t h è q u e 
é l e c t r o n i q u e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 7 . n o v . 2 5 . 1 , 2 1 . p . 
LU TAIHONG - LI DERONG: Major f e a t u r e s of t h e i n f r a s t r u c t u r e of C h i n a ' s 
s c i - t e c h i n f o r m a t i o n system. = J . I n f o r m . S e i . / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 367-
3 7 0 . p . 
/ M i l l e neuf c e n t s so ixan te -d ix - sep - f c / 1977-1987: Le PGI a d i x a n s . = 
В .UN IS IST / P a r i s / , 1 9 8 7 . 3 - 4 . n o . 4 9 - 5 4 . p . 
OLAECHEA LABAYEN.J.B. : Problémás y p e r s p e c t i v a s de la r e v o l u c i ó n i n -
f o r m á t i c a . = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 8 . 5 0 6 . n o . 4 1 - 5 6 . p . 
Az i n f o r m a t i k a i f o r r a d a l o m p r o b l é m á i és p e r s p e k t i v á i . 
O / r g a n i z a t i o n f o r / E / c o n o m i q / C / o o p e r a t i o n and/D/evelopmen-t7 meet ing on 
i n f o r m a t i o n economy - p o l i c i e s and consensus . = I n f o b r i e f /Luxembourg / , 
1 9 8 8 . 3 4 5 . n o . 7 - Ю . p . 
SAPIRO,É.L.: R a z v i t i e i n f o r m a c i o n n o j sredy i è k o l o g i ! k u l ' t u r y . = Na-
u&no-Tehn.Inform. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . s e r . 1 . n o . 8 - 1 1 . p . 
SÛNTURENKO.O.V. - KOLOÎKOV.Û.M.: Fak to ry n e l f f e k t i v n o g o i s p o l ' z o v a n i â 
i n f o r m a c i i i p u t i povysen ia u r o v n â in formacionnogo o b e s p e é e n i ê . = Na-
u c n o - T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . s e r . l . n o . 1 0 - 1 4 . p . 
VOVKANYÖ,S.I.: C e l o v e í e s k i j f a k t o r v u s k o r e n i i nauőno- tehni f ieskogo 
p r o g r e s s a : Razrabotka i n f o r m a c i o n n o j k o n c e p c i i . = Naucno-Tehn . In form. 
/ M o s k v a / , 1 9 8 8 . I . s e r . l . n o . 2 - 9 . p . 
WAKEFORD,R. : B io techno logy i n f o r m a t i o n in Europe ; problems and s o l u t i o n s . 
= T r e n d s B io t echn . / A m s t e r d a m / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 1 2 0 - 1 2 3 . p . 
I s m . : BARABÁS A. : B i o t e c h n o l ó g i a i t á j é k o z o t t s á g Európában. = M ü s z . I n f . 
B i o t e c h n o l ó g i a , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 - 6 . p . 
V 
ZABEZALO,M.A.: S i s t emy NTI i p e r s p e k t i v y novo j i n f o r m a c i o n n o j t e h n o l o g i i . 
= NauSno-Tehn . In fo rm. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . s e r . 3 . n o . 2 - 1 0 . p . 
ZAV'ÂLOVA,L.P.: I n d u s t r i â in fo rmac ionnyh u s l u g : problemy i r e s e n i â . = 
N a u í n o - T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . s e r . 2 . n o . 2 - 6 . p . 
I X / 2 . Társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
Documentât ion 
I n f o r m a t i o n market w i t h s p e c i a l r e g a r d to s o c i a l s c i ence i n f o r m a t i o n . 
Ed. by T . F ö l d i . Bp.1986,MTA. 13О p . /FID s t u d i e s i n s o c i a l s c i e n c e i n -
f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n . 5 « / 
Roi* n a u c n o j i n f o r m a c i i v o s u â e s t v l e n i i s o c i a l ' n o - è k o n o m i ï e s k o j i i d e -
o l o g i & e s k o j f u n k c i j obses tvennyh nauk : M a t e r i a l y T r e t ' e j nauSnoj kon-
f e r e n c i i MISON: Budapoâ t ,23 -25 maâ I985 g. Bp.1986,MTA. 23О p . 
VUILLEMIN.A.: I n f o r m a t i q u e e t t r a i t e m e n t de 1 * i n f o r m a t i o n en l e t t r e s e t 
s c i e n c e s humaines . P a r i s , 1 9 8 6 , M a s s o n . 150 p . 
I X / 3 . Tudományos kiadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
ERMERT.A.: Konferenz der I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of S c i e n t i f i c E d i t o r s 
/ I F S E A / . = I n t . A u f g a b e n DGD / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 4 - 8 . p . 
KANEIWA,K. - ADACHIjJ. e t c . : A compar ison between t h e j o u r n a l s Nature 
and S c i e n c e . = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Budapest e t c . / , 1 9 8 8 . 1 3 . v o l . 
3 - 4 . n o . 125-133 .P . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
Refe rence Books in S c i e n c e 
A g u i d e t o NSF s c i e n c e / e n g i n e e r i n g r e s o u r c e s d a t a . Washington,1987,NSF. 
1 - 2 8 5 . p . 
I n f o r m a t o r Nauki P o l s k i é j . 2 . 1 9 8 7 / 8 8 . Warszawa,1987,Centrum In fo rm.Nauk . 
Techn .Ekon . 1270 p . 
I n t e r n a t i o n a l d i r e c t o r y of r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s on h ighe r e d u c a t i o n . 
2 . r e v . e d . P a r i s , 1 9 8 7 , U n e s c o . 134 p . ^ ^ 
N a u S n o - t e h n i ï e s k i j p o t e n c i á l : s t r u k t u r e , d i n a m i k a , è f f e k t i v n o s t ' . Kiev, 
1987,Naukova Dumka. 347 p . ' „ д 
P r o j e c t summaries: FY 1987. D i r e c t o r a t e f o r s c i e n t i f i c , t e c h n o l o g i c a l 
and i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s . Washington,1987,NSF. 1 - 9 1 . p . /NSF 8 7 - 3 1 5 . / 
R é p e r t o i r e i n t e r n a t i o n a l des a s s o c i a t i o n s de b i b l i o t h é c a i r e s , d ' a r c h i v -
i s t e s e t de s p é c i a l i s t e s des s c i e n c e s de l ' i n f o r m a t i o n . I n t e r n a t i o n a l 
d i r e c t o r y of l i b r a r y , a r c h i v e s and i n f o r m a t i o n s c i e n c e a s s o c i a t i o n s . 
2 . e d . r e v . P a r i s t 1 9 8 7 / V » U n e s c 0 - 1 6 0 P* 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
\ 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
Adjuk v i s sza a t u d á s r a n g j á t . = M.Hirlap, 1988.márc .22. l . , 3 . p . 
Az Akadémia é s az MTESZ n y i l a t k o z a t a . A tudomány s e g é l y k i á l t á s a . = M. 
Nemz. 1988 .márc .28 . 3 .p . 
Az Akadémia k ö z g y ű l é s e . = Népszabadság, 1988 .má j .10 . 3 » p . 
Az Akadémia nemzetközi k a p c s o l a t a i . = M.Nemz. 1 9 8 8 . f e b r . 2 5 . 4 . p . 
Az Akadémia r é s z t v á l l a l g o n d j a i n k megoldásából . = Népszabadság, 1988. 
m á j . 11. l . , 4 . p . 
ANDAI P . : A t e c h n i k a i f e j l ő d é s r i t m u s á r ó l . = Impulzus, 1987 .19 .no . 3 0 -
3 1 . P. 
ANGELUSZ R.s A közgazdászok k e r e s e t i v i s z o n y a i r ó l . = S z o c i o l ó g i a , 1986 
3 - 4 . n o . 2 4 1 - 2 6 0 . p . 
Á l l á s f o g l a l á s a műszaki f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á r a , a tudományos eredmé-
nyek g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á r a a megye gazdaságában. = Szolnok Megyei 
P o l . S z l e . 1 9 8 7 . 3 . n o . 5 - Ю . p . 
ALPÁR L. : Egy ember, aki a számok v i lágában é l . B e s z é l g e t é s Erdős Pál 
akadémikussa l . = M.Tud. 1 9 8 8 . 3 . n o . 213-221 .p . 
BÁRÁNY I . : K u t a t ó i n t é z e t i a n y a g e l l á t á s fo lyama te l emzése , a rendszer 
f e j l e s z t é s é n e k k o n c e p c i ó i . = Számvit .Ügyvit . t e c h n . 1 9 8 7 . 8 . n o . 300-308. 
BARTA Á. ,G. : F e l ü l e t k e z e l é s . Műszaki é r t e l m i s é g . = Het i V i l ággazd . 
1988 .10 .no . 5 3 - 5 5 . p . 
BENCZE Gy.: Megjegyzések az egyetemi s z f é r a re formjának egy l e h e t ő s é -
g é r ő l . = M.Tud. 1988 .2 .no . 116 -118 .p . 
BEÖTHY M.: Hazai v izeken . Mérnöket ika . = Impulzus , 1 9 8 7 . l 4 . n o . 1 5 - l 6 . p 
« 
BEÖTHY M.: Tudósok és Í r á s t u d ó k az á l tudományokról . = Impulzus , 1988. 
4 . n o . 38-40 .p . 
BEREND T . I . : A Magyar Tudományos Akadémia é s a társadalomtudományok. 
/ R i p o r t é i / : Vass Henrik . = P r o p a g a n d i s t a , 1987 .8 .no . 7 0 - 8 0 . p . 
BEREND T . I . : K é n y s z e r h e l y z e t b ő l előnyt k o v á c s o l n i . I n t e r j ú az MTA e lnö 
k é v e l . / R i p o r t e r / : Szen tgyörgy i T. = Impulzus , 1988 .1 .no . 16-17 .p . 
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BEREND T . I . - VÁMOS T. - ORBÁN I . : Nem f ö l ö s l e g e s a mérnök. / R i p o r t é ^ : 
Déry J . = Impulzus , 1 9 8 7 . l 6 . n o . 2 2 - 2 4 . p . 
BERÉNYI D. : A D e b r e c e n i F i z i k a i Centrum. = M.Tud. 1 9 8 8 . З . п о . 2 0 7 - 2 0 9 . p . 
BÓJÁN F . : Szakemberképzés a f e l s ő o k t a t á s b a n . = Debreceni S z l e . 1988 .1 . 
no . I 8 - 2 6 . p . 
BRAUN T . - RÓZSA Gy. - TELCS A . : CD-ROM a n t e p o r t a s . Az MTA Könyv tá rá -
nak k a p u j a k i t á r v a . = M.Tud. 1 9 8 8 . 2 . n o . 1 1 9 - 1 2 4 . p . 
CSOMÓ I . : Mit j e l e n t e n e k az u j adók a k u t a t á s b a n ? = M.Tud. 1 9 8 8 . 2 . n o . 
I 3 2 - I 3 6 . p . 
DANISS Gy . : Eszmecsere a tudományról és a v a l ó s á g r ó l . = Népszabadság , 
1 9 8 8 . á p r . 9 . 4 . p . 
DARVAS G. - HARASZTHY Á. : Eine v e r g l e i c h e n d e S t u d i e der i n t e r d i s z i p l i -
n ä r e n F o r s c h u n g s g e b i e t e in Polen und Ungarn. = W i s s . w i s s . B e i t r . H u m b o l d t 
Univ . / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 3 0 . п о . 5 5 - 6 6 . p . 
DEÁK J . : Tanulmánykötet az i n n o v á c i ó s , a marke t ing és az i n f o r m á c i ó s 
t e v é k e n y s é g egyes ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . Bp .1987 ,Kop in t . 107 p . 
DEZSŐ Z s . n é : K r e a t i v i t á s - a f e j l ő d é s n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z e l l e m i e r ő f o r -
r á s a . = Müsz .Gazd .Tá j . 1 9 8 8 . 1 . n o . 5 - 2 5 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s a k u t a t á s t e r ü l e t é n meglévő p á l y á z a t i r e n d s z e r e k r ő l é s az 
OTKA-pályázatok a l a p j á n fo lyó k u t a t á s o k é r t é k e l é s i r e n d j é n e k k i a l a k í t á -
s á r ó l . Az Elnökség 2 /1988 . számú h a t á r o z a t a . = Akad.Közi . 1 9 8 8 . á p r . 2 2 . 
87-88.p. 
E l ő t e r j e s z t é s a tudományos k u t a t á s i k a p a c i t á s r e g i o n á l i s m e g o s z l á s á r ó l . 
H e l y z e t e l e m z é s é s f e j l e s z t é s i j a v a s l a t o k . Az Elnökség 5 2 / 1 9 8 7 . számú 
h a t á r o z a t a . = Akad .Köz i . 1 9 8 8 . m á r c . 2 5 . 5 6 - 5 7 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s az a l a p k u t a t á s o k o r s z á g o s i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k a -
démia i f e l a d a t o k t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á r a . Az Elnökség 5 3 / 1 9 8 7 . számú 
h a t á r o z a t a . = Akad .Közi . 1 9 8 8 . m á r c . 2 5 . 5 7 - 5 8 . p . 
ENYEDI Gy. : Az MTA R e g i o n á l i s K u t a t á s o k K ö z p o n t j a . = P r o p a g a n d i s t a , 
1 9 8 7 . 7 . n o . 1 1 2 - 1 2 2 . p . 
Eves é r t e k e z l e t az Akadémián. Hánykolódik , de nem s ü l l y e d . = Impulzus , 
1 9 8 8 . 4 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
Az / é z e r k i l e n c s z á z n y o l c v a n h é t 7 1987 . év i b e l f ö l d i tudományos t ovábbkép -
z é s r e f e l v e t t p á l y á z ó k névsora s z a k b i z o t t s á g o n k é n t k é p z é s i forma s z e -
r i n t , a képzés i h e l y f e l t ü n t e t é s é v e l . = Akad .Közi . 1 9 8 8 . j a n . 6 . 1 8 8 - 1 9 2 . p . 
FARKAS I . : A vegyészmérnökök k ö z é r z e t e . 1 - 3 . = Impulzus, 1 9 8 8 . 4 . n o . 17 . 
p . , 5 « n o . 1 7 . p . , 6 . n o . 16 .p . 
FARKAS M.: Matematika a mérnökképzésben. = M.Tud. 1 9 8 8 . 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 1 . p . 
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G/ABOI^ J . : Alacsony mérce a m ű s z a k i a k n á l . = Impulzus, 1 9 8 7 . l 6 . n o . 
1 5 - 1 6 . p . 
GÁBOR J . : A kutatómunka f i n a n s z í r o z á s a . OTKA-osztás. = Impulzus , 1988 . 
5 . n o . 1 8 . p . 
GÁTHY V. : F e j l ő d ő országok a t á r s a d a l o m k u t a t á s b a n . = I m p u l z u s , 1987. 
I 4 . n o . 4 4 - 4 5 . p . 
GIBER J . : Közös e g y e t e m i - v á l l a l a t i munkacsoportok - egy s i k e r e s e g y ü t t -
működés t a p a s z t a l a t a i . = M.Tud. 1988 .3 .no . 203-206 .p . 
GIDAI E . : A j ö v ő t e c h n o l ó g i á j a é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i . = M.Tud. 
1 9 8 8 . 3 . n o . 2 3 6 - 2 3 8 . p . 
GÖMÖRI G.: A tudományos t e c h n i k a i ha ladás emberi t é n y e z ő i . 2 . = E n e r g . 
Atomtechn. 1 9 8 7 . 8 . n o . 3 5 6 - 3 5 7 . p . 
GRESKOVITS В . : A nyuga t i t e c h n o l ó g i a p o l i t i k á k és a magyar i p a r p o l i t i k a i 
s z e m l é l e t . = Kü lgazdaság , 1 9 8 8 . 2 - 3 . n o . 4 0 - 5 0 . p . 
A H a d i t e c h n i k a i I n t é z e t négy é v t i z e d e . = Impulzus , 1 9 8 8 . 1 . n o . 4 8 - 4 9 . p . 
HARASZTHY Á . : Hogyan s z o l g á l h a t j a a K+F t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s e a p o l i -
t i k á t . = M.Tud. 1988 .4 .no . 2 9 I - 2 9 6 . p . 
HENCZI L . : Kompország - f o r d u l a t közben. Műszaki é r t e l m i s é g . = Impulzus 
1 9 8 8 . 5 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
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IMAGE OF SCIENCE REDRAWN 
R e c e n t l y , an e p i s t e m o l o g i c a l b ranch of s o c i o l o g y , which s t u d i e s 
t h e s y s t e m a t i z e d , s p e c i a l i z e d and v e r i f i e d p i e c e s of k n o w l e d g e , i . e . t h e 
emergence and d i s s e m i n a t i o n of s c i e n t i f i c knowledge, has b e e n u n f o l d -
i n g . 
V a r i o u s t r e n d s of the s o c i o l o g y of s c i e n c e have n e g l e c t e d t h e d e -
velopment of s c i e n t i f i c knowledge f o r l o n g . But t h e a n t i p o s i t i v i s t i c 
app roach of the b o u r g e o i s s o c i o l o g y of s c i ence has sought t o e s t a b l i s h 
the s c h o l a r l y d i s c i p l i n e of t he soc io logy of knowledge s i n c e t h e 1960s . 
In t h i s r e s p e c t t h e Marx i s t s t u d i e s a r e l a g g i n g beh ind 20 y e a r s . 
REGIONS SUITABLE FOR INNOVATION IN HUNGARY 
The study of r e g i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s of i n n o v a t i o n p r o c e s s e s i s 
one o f t h e most dynamica l ly d e v e l o p i n g r e s e a r c h t r e n d s a l l t h e world 
o v e r . I n Hungary and o t h e r s o c i a l i s t c o u n t r i e s t h i s t o p i c has not come 
in f a s h i o n y e t . 
F o r t h e i d e n t i f i c a t i o n of r e g i o n s and s e t t l e m e n t s b e i n g ap t f o r 
i n n o v a t i o n two a s p e c t s should be a n a l y s e d , namely, whether t h e y a r e 
c a p a b l e f o r a p p l i c a t i o n and have t h e necessa ry means to i t , on t h e one 
hand, and where and i n what forms t h e new e l e m e n t s of m o d e r n i z a t i o n 
a p p e a r , on the o t h e r . 
In t h e pas t d e c a d e s t h e development of Hungar ian i n d u s t r y may be 
c h a r a c t e r i z e d by d e c e n t r a l i z a t i o n , a t t h e same t i m e , t e c h n o l o g i c a l d e -
velopment and p r o d u c t s o f i n n o v a t i o n have shown a high l e v e l of r e g i o n a l 
c o n c e n t r a t i o n . 
O b v i o u s l y , t h e r e c e p t i o n o f i n n o v a t i o n i s de te rmined by t h e i n -
t e l l e c t u a l p o t e n t i a l o f a given t e r r i t o r y , t h e c u l t u r a l and e r u d i t i o n -
a l l e v e l of the p o p u l a t i o n and t h e r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n o f s c i e n t i f i c 
c a p a b i l i t i e s . 
I n Hungary b e s i d e s Budapest towns wi th u n i v e r s i t i e s a r e s u i t a b l e 
f o r i n n o v a t i o n and i t s r e c e p t i o n . I nnova t ion p a r k s can a l s o be e s t a b l i s h -
ed a round the u n i v e r s i t i e s in c l o s e c o n t a c t w i t h i n d u s t r y . 
DIFFERENTIATION AND INTEGRATION IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE 
The f u n c t i o n a l and s o c i o - t e c h n o l o g i c a l sys tems which u t i l i z e 
p r o p e r d e v i c e s and g e n e r a t e newer p i e c e s of knowledge and p r o d u c t s a r e 
c a p a b l e f o r e v o l u t i o n . 
D i f f e r e n t i a t i o n i s a h i s t o r i c a l l y evolved p r o c e s s f o l l o w i n g t h e 
p r i n c i p l e s of r a t i o n a l i t y and m a n a g e a b i l i t y . I n t e g r a t i o n i s an outward 
form o f s y n t h e s i s : t h e h i s t o r i c a l l y developed mechanism of d e c i s i o n -
making and a t t a i n i n g new r e s u l t s d u r i n g the e v o l u t i o n of mankind . In 
t h i s r e s p e c t d i f f e r e n t i a t i o n and i n t e g r a t i o n a r e two f a c t o r s of t h e d e -
velopment of s c i e n c e . They have d i f f e r e n t c o n t e n t bu t a r e of equal 
i m p o r t a n c e . 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HUNGARY 1986 
Based on t h e p u b l i c a t i o n of t h e C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e 'Tudo-
mányos k u t a t á s és f e j l e s z t é s 1986* / S c i e n t i f i c r e s e a r c h and development 
1986/ t h e a u t h o r r e v i e w s and a n a l y s e s t h e most impor tan t changes of t h e 
Hungar ian s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l i n 1986, i t s r o l e and 
sha re i n t h e n a t i o n a l economy, i t s s t r u c t u r e by o r g a n i z a t i o n , manpower, 
e x p e n d i t u r e , d i s c i p l i n e and a d m i n i s t r a t i v e body. 
The scope of s t a t i s t i c a l o b s e r v a t i o n has been widened on ly t o a 
l i t t l e e x t e n t . There were s l i g h t changes i n r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n , and 
t h e number of r e s e a r c h s t a f f ; t h e growth of s c i e n t i f i c d e g r e e s somewhat 
s l a c k e n e d . In Hungary t h e r a t i o of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s t o t h e popu-
l a t i o n i s 21s 10 ,000 what seems t o be r a t h e r low. The government sup -
p o r t of R+D i s 17 %. In the f i r s t y e a r of t h e new f i v e - y e a r p l a n p e r i o d 
t h e amount of R+D i n v e s t m e n t s was c u t d r a s t i c a l l y . In a d d i t i o n , t h e r i s e 
of p r i c e s seemed t o be c o n s i d e r a b l e . The f i n a n c i a l problems of R+D grew 
in 1986 wh i l e t h e e f f e c t i v e n e s s of R+D work d e c r e a s e d a l i t t l e . 
I n t h e paper t h e r e i s a d e t a i l e d review of t h e f i r s t s t a t i s t i c a l -
l y measurab le r e s u l t s of t he new n a t i o n a l r e s e a r c h c o m p e t i t i o n s y s -
tem. 
The sha re of R+D e x p e n d i t u r e s i n n a t i o n a l income /3«15%/ and t h a t 
i n GDP /2 .55%/ seem t o be of a medium l e v e l a s compared t o o t h e r coun-
t r i e s . There i s a s h i f t from i n d u s t r i a l R+D t o a g r i c u l t u r a l R+D. 
The a u t h o r g i v e s a d e t a i l e d account of t h e ma jo r g o a l s of t h e new 
N a t i o n a l Medium-range R+D Plan f o r 1986-90 a s w e l l a s of t h e f i n a n c i n g 
of s e c t o r a l p r i o r i t i e s . 
From among o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s t h e p r o p o r t i o n of c o r p o r a t e 
t y p e s grew; t h e p r o p o r t i o n of r e s e a r c h e r s i n manpower i n c r e a s e d and , i n 
e x p e n d i t u r e c o r p o r a t e r e s o u r c e s c l imbed up whi le t h e share of g o v e r n -
ment s u p p o r t d e c l i n e d . 
LIBRARIANS AND AUTOMATION 
The long s t o r y of l i b r a r y au toma t ion shows t h a t e x p e r t i s e and 
a t t i t u d e s to t e chno logy a f f e c t , d e f i n i t e l y , whether new t e c h n o l o g y w i l l 
be an o r g a n i c p a r t of work c o n d i t i o n s or n o t . 
The review a r t i c l e t r e a t s t h e m o t i v a t i o n s of e x p e c t a t i o n s from 
and s t a n d p o i n t s on a u t o m a t i o n , t h e c a u s e s of s t r e s s g e n e r a t e d by a u t o -
mat ion a n d , v a r i o u s ways of t r a i n i n g l i b r a r i a n s and u s e r s . 
E d u c a t i o n s , t r a i n i n g , f i n a n c i a l s t i m u l a t i o n and f l e x i b l e r e -
g r o u p i n g of l abour aim at t h e b e t t e r u t i l i z a t i o n of i n f o r m a t i o n t e c h n o l -
ogy i n l i b r a r i e s i n o r d e r t h a t r e s e a r c h e r s should be p rov ided w i t h 
improved s e r v i c e s . 
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Vinkler Péter 
KÍSÉRLET A BIBLIOMETRIAI ÉS TUDOMÁNYMETRIAI MUTATÓK 
CSOPORTOSÍTÁSÁRA ÉS ÁTTEKINTÉSÉRE 
A p u b l i k á c i ó s m u t a t ó k c s o p o r t o s í t á s a 
— N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
A tudomány i n f o r m á c i ó t e r m e l ő r e n d s z e r . 1 ^ Terméke a f o r m á l i s é s az 
i n f o r m á l i s i n f o r m á c i ó . /А t o v á b b i a k b a n csak a f o r m á l i s i n f o r m á c i ó k k a l , 
azok közü l i s c s a k a tudományos p u b l i k á c i ó k k a l f o g l a l k o z u n k . / A t u -
d o m á n y o s p u b l i k á c i ó e r e d e t i tudományos eredményeket 
t á r g y a l ó , /nem k o r l á t o z o t t k ö r b e n / n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t , t a r t ó s a n h o z -
z á f é r h e t ő hordozón r ö g z i t e t t , hagyományokon, szokásokon a l a p u l ó f o r m á -
ban k i a l a k í t o t t i n f o r m á c i ó . 
Az i n f o r m á c i ó t a r t a l m á r a az " e r e d e t i tudományos e r e d -
mény" k i t é t e l v o n a t k o z i k , a t ö b b i k ívána lom f o r m a i . A s z é l e s 
k ö r b e n t ö r t é n ő n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l k r i t é r i u m a k i z á r j a a k o n -
f e r e n c i á k o n o s z t o g a t o t t k i v o n a t o k a t / d e ezek f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l t 
v á l t o z a t a i t már f i gye l embe v e s z i / . A t a r t ó s h o r d o z ó 
k l a s s z i k u s / k ö n y v , f o l y ó i r a t / vagy s z á m i t ó g é p e s t á r o l á s t j e l e n t . A 
h a g y o m á n y o k r a , s z o k á s r a u t a l á s a z t j e l e n t i , hogy a t u d o -
mányos közleménynek már a mult s z á z a d t ó l j ó l k i a l a k u l t f o r m a i k ö v e t e l -
ményei vannak: c im, s z e r z ő / к / neve , c ime, b e v e z e t é s , módszerek l e i r á s a , 
eredmények, ö s s z e f o g l a l ó , h i v a t k o z á s o k s t b . 
A p u b l i k á c i ó k közé s o r o l h a t ó k a tudományos f o l y ó i r a t o k köz lemé-
n y e i , a tudományos könyvek és a s p e c i á l i s tudományos k i a d v á n y o k . 
A tudományos f o l y ó i r a t o k b a n k ö z ö l t i n f o r m á c i ó k azonban csak r é s z -
ben u j a k , r é s z b e n szükségképpen k o r á b b i i n f o r m á c i ó k i s m é t l é s é t vagy u j 
szempontok s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s á t / " á t s t r u k t u r á l á s á t " / t a r t a l m a z z á k . 
Az i n f o r m á c i ó t t e r m e l ő k t e v é k e n y s é g é n e k m i n ő s í t é s e az e r e d -
mény, az i n f o r m á c i ó é r t é k e l é s e r é v é n l e h e t s é g e s . 
A t e l j e s í t m é n y , az eredmény s z í n v o n a l á n a k m e g i t é l é s e a t á r s a d a l -
mi t e v é k e n y s é g minden t e r ü l e t é n f o n t o s , de l e h e t ő s é g e i t i l l e t ő e n nagyon 
k ü l ö n b ö z ő . A t e r m e l é s e r e d m é n y e i t / a t e r m é k e k e t / — j ó l működő p i a c g a z -
d á l k o d á s t f e l t é t e l e z v e — a p i a c m i n ő s i t i , a k u l t u r a t e r ü l e t é n dolgozók 
munkájának minőségé t a közönség , a befogadók kö rében a r a t o t t s i k e r j e l -
l e m e z h e t i . 
1 / NALIMOV.V.V. - MULCSENKO,Z.M.: Tudománymetr ia . Bp .1980 ,Akadé-
m i a i K. 271 p . 
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A tudományt mUvelSk és a tudományos k u t a t á s t i r á n y i t ó k kö rében 
a 6 0 - a s években m e r ü l t f e l s ü r g e t ő e n a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s e redményei é r t é k e l é s é n e k i g é n y e . Ez az igény 
ö s s z e f ü g g ö t t a z z a l a f e l i s m e r é s s e l , hogy a tudomány tudományának e l s ő 
t ö r v é n y e s z e r i n t a tudomány -—mint nem z a v a r t r e n d s z e r — minden v o n a t -
kozásában n é g y z e t e s e n n ö v e k s z i k , 2 / s e n n é l f o g v a a k ö l t s é g v e t é s b ő l e g y -
r e nagyobb hányadot i g é n y e l . A g a z d a s á g i f e j l ő d é s e g y e n e t l e n s é g e i / t á -
v o l r ó l sem e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s i ü teme/ m i a t t minden o r s z á g b a n meg 
k e l l e t t h a t á r o z n i a tudományos k u t a t á s r a é s á l t a l á b a n a K+F-re f o r d í t -
h a t ó k ö l t s é g e k e t . Szükséges v o l t az i s , hogy az e r ő f o r -
r á s o k kü lönböző tudományágak és s z e r v e z e t e k , in tézmények k ö z ö t t i d i f f e -
r e n c i á l t s z é t o s z t á s á t , a különböző p á l y á z a t o k e l b í r á l á -
s á t , b i z o n y o s á l l á s o k r a a pá lyázók k ö z ö t t i v á l a s z t á s t , az egyes o r s z á -
gok tudományos p o t e n c i á l j á n a k , t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k , e redményeinek a 
t ö b b i é v e l v a l ó ö s s z e v e t é s é t minél c é l s z e r ű b b e n v é g e z -
h e s s é k e l . A tudományos k u t a t á s i eredmények é r t é k e l é s i l e h e t ő s é g e i n e k , 
azok k o r l á t a i n a k , a l k a l m a z h a t ó s á g i k r i t é r i u m a i n a k j ó á t t e k i n t é s é t a d j a 
M a r t i n é s I r v i n e . 3 / Véleményük s z e r i n t a m u t a t ó s z á m o k 
csupán akkor h a s z n á l h a t ó k é r t é k e l é s r e , ha " k o n v e r g á l n a k " , azaz a k ü l ö n -
böző módszerek / p u b l i k á c i ó k s z á m l á l á s a , i d é z e t - a n a l i z i s , s z a k é r t ő i á l -
l á s f o g l a l á s / azonos / h a s o n l ó / e redményre v e z e t n e k . A konve rgens p a r c i -
á l i s muta tók h a s z n á l a t á t többen v i t a t j á k . 4 / 
Bármely é r t é k e l é s k u l c s k é r d é s e a v i s z o n y í t á s i 
a l a p . Nem r e n d e l k e z ü n k o l y a n i s m e r e t e k k e l , amelyek a p r i o r i meg-
s z a b h a t n á k , mennyi és mi lyen minőségű i n f o r m á c i ó t k e l l t e r m e l n i e egy 
k u t a t ó n a k , egy k u t a t ó c s o p o r t n a k , egy in tézménynek , egy o r s z á g n a k ahhoz , 
hogy t e v é k e n y s é g é t k i t ű n ő n e k , j ó n a k , k ö z e p e s n e k , e l f o g a d h a t ó n a k vagy 
e l é g t e l e n n e k t a r t s u k . E z é r t az e g y e d ü l i l e h e t ő s é g a hason lónak a h a s o n -
l ó v a l v a l ó ö s s z e v e t é s e , v a g y i s a t e l j e s i t m é n y r e l a t i v é r t é k e -
l é s e . Ezt k é t u t o n t e h e t j ü k meg: 
- c é l s z e r ű e n k i v á l a s z t o t t k u t a t ó c s o p o r t o k e g y s z e r ű tudománymet-
r i a i , i l l e t v e b i b l i o m e t r i a i m u t a t ó i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a r é v é n , 
2 / PRICE,D.J . de S o l l a : Kis tudomány - nagy tudomány. Bp .1979 . 
Akadémiai K. 81 p . 
3 / MARTIN,B.R. - IRVINE,J . : CERN: P a s t p e r f o r m a n c e and f u t u r e 
p r o s p e c t s . I . = Research P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 8 3 - 2 1 0 . p . 
4 / KRIEGE,J. - PESTRE,D.: A c r i t i q u e of I r v i n e and M a r t i n ' s 
methodology f o r e v a l u a t i n g b i g s c i e n c e . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 5 2 5 - 5 3 9 . p . 
MOED,H.F. -VAN RAAN.A.F.J. : C r i t i c a l remarks on I r v i n e and 
M a r t i n ' s methodology f o r e v a l u a t i n g s c i e n t i f i c p e r f o r m a n c e . = S o c i a l 
S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 5 3 9 - 5 4 7 . p . 
COLLINS,H.M.: The p o s s i b i l i t i e s of s c i e n c e p o l i c y . = S o c i a l 
S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 5 5 4 - 5 5 8 . p . 
MARTIN,B.R. - IRVINE,J . : E v a l u a t i n g t h e e v a i u a t o r s : A r e p l y 
t o o u r c r i t i c s . = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 8 5 . 3 . n o . 558 -
5 7 5 . P . 
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- a v i z s g á l a n d ó k u t a t ó c s o p o r t o k m u t a t ó i n a k c é l s z e r ű e n v á l a s z t o t t 
s t a n d a r d h o z v a l ó v i s z o n y í t á s á v a l . 
J e l e n tanulmányban az é r t é k e l é s r e a l k a l m a s b i b l i o m e t r i a i mu ta tók 
egy c s o p o r t j á t igyekszünk ö s s z e f o g l a l n i , amelyek k u t a t ó c s o p o r t o k p u b l i -
k a t i v t e v é k e n y s é g é n e k v i z s g á l a t á n k e r e s z t ü l h a s z n á l h a t ó k f e l tudományos 
munkájuk é r t é k e l é s é r e . Nem egyének , e g y e t l e n közlemény vagy néhány k u -
t a t ó , i l l e t v e c i k k f e l m é r é s é t , sem o r s z á g o k , egész t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
á t t e k i n t é s é t nem szándékoz tuk m e g t e n n i . Meg í t é l é sünk s z e r i n t u g y a n i s 
azok a v i z s g á l a t o k , amelyek e g y e t l e n vagy néhány k u t a t ó v a l , i l l e t v e c i k -
k e l f o g l a l k o z n a k / m i k r o - s z i n t / , r i t k á n v e z e t h e t n e k á l t a l á n o s í t h a t ó vagy 
é r t é k e l é s r e f e l h a s z n á l h a t ó a d a t o k h o z . A nagy ada tha lmazok / m a k r o - s z i n t : 
p l . o r s z á g o k ö s s z e s p u b l i k á c i ó i / k e z e l é s e n e h é z k e s . C é l s z e r ű a m e z ő -
s z i n t miné l a l a p o s a b b meg i smeré se . 10-500 k u t a t ó / s z e r z ő / vagy 
50-1000 közlemény a d a t a i t ö b b n y i r e j ó l á t t e k i n t h e t ő k , f e l d o l g o z h a t ó k . 
A f e l d o l g o z á s t végzők t e m a t i k a i l a g i s j o b b a n i s m e r h e t i k munkájuk t á r -
g y á t , mint nagy a d a t b á z i s o k e s e t é n . G y a k o r l a t i okokból i s e lőnyös a 
m e z o - s z i n t v i z s g á l a t a , h i s z e n o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k á v a l v i s z o n y l a g 
k e v é s embernek van l e h e t ő s é g e f o g l a l k o z n i , még kevesebbeknek a d a t i k 
meg b e f o l y á s o l n i a z t . Egy-egy in t ézmény , k u t a t ó e g y s é g munkájának vagy 
egy k u t a t á s i p á l y á z a t n a k az é r t é k e l é s e azonban g y a k o r t a e l ő f o r d u l ó 
i g é n y . 
A b i b l i o m e t r i a i i roda lomban b ő s é g g e l t a l á l h a t ó k o lyan m u t a t ó k , 
amelyeke t a g y a k o r l a t b a n k i i s p r ó b á l t a k . E l s ő s o r b a n o lyan m u t a t ó k a t 
g y ü j t ö t t ü n k ö s s z e , amelyeke t m é r é s r e , é r t é k e l é s r e már f e l h a s z n á l t a k 
vagy i l y e n c é l o k r a f e l h a s z n á l h a t ó k . 
A PUBLIKÁCIÓS MUTATÓK CSOPORTOSÍTÁSA 
A p u b l i k á c i ó s m u t a t ó k a tudományos k ö z l e -
mények minőségét / s z í n v o n a l á t , h a t á s á t / m e n n y i s é g é t , k o r á t , k o r s z e r ű -
s é g é t j e l l e m z i k . T e r m é s z e t e s e n még sok egyéb / p l . i n f o r m a t i k a i / szem-
p o n t o t , a d a t o t i s f i g y e l e m b e l e h e t n e v e n n i a p u b l i k á c i ó k j e l l e m z é s e k o r , 
de a mutatók j a v a s o l t c s o p o r t o s í t á s á t a tudományos t e l j e s í t m é n y é r t é k e -
l é s é n e k i g é n y é v e l d o l g o z t u k k i , s e z é r t c s a k az e m i i t e t t há romfé le mu-
t a t ó s z á m o t a l k a l m a z z u k . A p u b l i k á c i ó s m u t a t ó k a t három c s o p o r t b a r e n -
d e l h e t j ü k : 
- köz lemény- / Р / , 
- i d é z e t t s é g i / С / , 
- időmuta tók / Т / . 
A közleménymutatók a közlemények s z á m á r a , minőségé re vona tkozó 
a d a t o k a t f o g l a l j á k ö s s z e . Az i d é z e t t s é g i j e l zőszámok a közleményekben 
l évő h i v a t k o z á s o k , i l l e t v e a köze lményekre érkező i d é z e t e k f e l d o l g o z á -
sán a l a p u l n a k . A közlemények é s h i v a t k o z á s o k , i l l e t v e i d é z e t e k m e g j e -
l e n é s é n e k i d e j é t f i g y e l e m b e vevő m u t a t ó k 5 / az i d ő m u t a t ó k . 
5 / VINKLER P . : A t e r m é s z e t t u d o m á n y i közlemények a d a t a i b ó l s z á r -
m a z t a t h a t ó néhány r e l a t i v é s p a r c i á l i s p u b l i k á c i ó s m u t a t ó e l e m z é s e . = 
K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 1 9 8 ? . 5 . n o . 4 1 1 - 4 2 9 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
P u b l i k á c i ó s muta tók c s o p o r t o s í t á s a 
a mérés t á r g y a tudományos i d é z e t , köz lemény , h i -
közlemény h i v a t k o z á s v a t k o z á s , i d é z e t 
/ s z á m , m i n ő s é g / / s z á m , m i n ő s é g / / m e g j e l e n é s i i d ő / 
a muta tó t i p u s a közlemény h i v a t k o z á s i dő 
Mindhárom m u t a t ó t i p u s v o n a t k o z h a t e g y - e g y j e l l e m z ő a d a t mérésére 
/ e g y s z e r ű m u t a t ó k / , ezeknek a z ada toknak más a d a t o k r a v a l ó v e t í t é s é r e 
/ f a j l a g o s m u t a t ó k / é s e g y s z e r ű vagy f a j l a g o s ada toknak v a l a m i l y e n s t a n -
d a r d h o z , e t a l o n h o z v i s z o n y i t o t t számai ra / r e l a t i v m u t a t ó k / . 
2 . t á b l á z a t 
Közleménymutatók / Р / 
n é v j e 1 n é v 3 e 1 n é v 3 e 1 
e g y s z e r ű P 
s 
f a j l a g o s P ' r e l a t i v P 
r 
menny i ség i P SVI 
menny i ség i P* 
V 
menny i ség i P 
rw 
minőség i p 
sq 
m i n ő s á g i P* q minőség i P rq 
minőség i és 
menny i ség i 
P qv minőség i é s 
menny i ség i 
P* qw minőség i é s 
menny i ség i 
P 
rqv 
Mind az e g y s z e r ű , mind a f a j l a g o s és a r e l a t i v j e l z ő s z á m o k l e h e t -
nek mennyiség i é s minőségi m u t a t ó k , vagy v o n a t k o z h a t n a k e g y i d e j ű l e g 
mennyiségre é s m i n ő s é g r e . A f a j l a g o s muta tók s z i n t j é t , t i p u s á t és e z e k -
nek néhány p é l d á j á t s z e m l é l t e t i a 3 . t á b l á z a t . 
3 . t á b l á z a t 
A f a j l a g o s p u b l i k á c i ó s mutatók t i p u s a i és s z i n t j e i 
a v i s z o n y i t á s s z i n t j e 
mikro mező makro 
и 4Ö 
•p 
•P m 
s z e r v e z e t i személy , 
k u t a t ó c s o p o r t 
i n t é z m é n y , 
k u t a t á s i r é s z l e g 
in tézményhá ló-
z a t , o r s z á g -
c s o p o r t , v i l á g 
С
 ra 
g I 
in 'H 
•H +> 
t e m a t i k a i téma t é m a c s o p o r t , 
tudományágaza t 
tudományág, 
tudomány 
> 
p u b l i k á c i ó s egy p u b l i k á c i ó p u b l i k á c i ó k 
c s o p o r t j a 
ö s s z e s 
p u b l i k á c i ó 
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A muta tók 1 - 3 . t á b l á z a t b a f o g l a l t c s o p o r t o s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t 
a 4 . és az 5 . t á b l á z a t b a n k ö z ö l t p é l d á k v i l á g i t j á k meg. 
4 . t á b l á z a t 
Közleménymutatók / Р / 
P / l . Egyszerű, 
mennyiségi 
mutaté / P s w / 
P / 2 . Egyszerű , 
minőségi 
mutatók / Р 
»V 
p
™ 
d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
1 . közlemények száma b i b l i o m e t r i a i méret 
/ b i b l i o m e t r i c s i z e / 
Anderson, Nar in , 
McAl l i s t e r /1978 / 
Paq d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
1 . h a z a i , haza i idegen 
nye lvű , k ü l f ö l d ö n 
m e g j e l e n t e t e t t pub-
l i k á c i ó k száma 
/ 1 , 2 , 1 1 1 . 3 p o n t / 
é r t é k e l é s e l s ő 
k ö z e l í t é s b e n 
/Е-módszer / 
V ink le r / 1 9 8 V 
2 . i d é z e t e k száma egy 
a d o t t f o l y ó i r a t 
c i k k e i r e egy a d o t t 
évben 
ha tás tényező 
/ impac t f a c t o r / 
G a r f i e l d / 1 9 6 9 / 
k ö z v e t l e n ü l az i d é -
ze tek e l ő t t i ké t év 
f o r r á s c i k k e i n e k 
száma 
3 . i d é z e t e k száma egy 
ado t t évben 
gyors index 
/immediacy index/ 
G a r f i e l d / 1 9 6 9 / 
ugyanazon évben 
meg je l en t p u b l i k á -
c iók szarna 
ó . DIF 
ns 
tudomány á g a z a t i 
ha tás tényező 
/ d i s c i p l i n e im-
pac t f a c t o r / 
H i r s t / 1978 / 
na : a d o t t f o l y ó i r a t á l t a l p u b l i k á l t cikkek száma 
nc: agy a d o t t f o l y ó i r a t c i k k e i r e e tudományágazat t o r z s f o l y ó i r a t a i á l t a l a d o t t h iva tkozások száma 
5 . w/2/= bármely k ö z -
leménytől kapo t t 
i d é z e t súlyozva 
w / l / - e l 
h a t á s e r ő s s é g 
/ i n f l u e n c e 
w e i g h t / 
Nar in , P i n s k i , 
Gee / 1 9 7 6 / 
6 . h iva tkozások k ö z l e -
ményenként! száma 
szorozva a d o t t f o -
l y ó i r a t s ú l y o z o t t 
h a t á s á v a l / w / 2 / / 
p u b l i k á c i ó n k é n t ! 
h a t á s / i n f l u e n c e 
p e r p u b l i c a t i o n / 
N a r i n , P i n s k i , Gee 
/ 1 9 7 6 / 
7 . 
JCS = — 
a 
f o l y ó i r a t o k i d é -
z e t t ség i pon t szá -
ma / j o u r n a l c i t a -
t i o n s c o r e / 
Moed, Burger , Frank-
f o r t , Van Raan 
/ 1 9 8 5 / 
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p 
eq 
d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
8 . 
ь , b ' 
П . ; • „ ' . ; , 
* * Г Г 7 
s ú l y o z o t t á t l a g o s 
JCS 
Moed, Burger, P r a n k -
f o r t , Van Raan 
/1985/ 
9 . 
к 
p ч
г 
népszerűségi f a k -
t o r / p o p u l a r i t y 
f a c t o r / 
Yanovsky / 1 9 8 1 / 
10. 
к . i . 
с с 2 
i d é z e t t s é g i t é n y e -
ző / c i t a t i o n 
f a c t o r / 
Yanovsky / 1 9 8 1 / 
11. к
 = К'К 
п р с 
consumption f a k t o r 
/ " f o g y a s z t á s i " t é -
nyező/ 
Yanovsky / 1 9 8 1 / 
12. a közlemények s z e -
l e k t á l á s a a r e f e -
r á l á s helye sze -
r i n t 
e l s ő - , másod-osz tá -
lyu és á t l a g o s k ö z -
lemények 
Lavani, Bayer / 1 9 6 3 / 
13. f o l y ó i r a t o k s z í n -
vonalának b i r á l ó k 
á l t a l t ö r t é n ő é r -
t é k e l é s e / k i e m e l -
kedő, közepes, 
gyenge; 3»2,1 p o n t / 
f o l y ó Í r a t s z i n -
vonal-mutató 
/ j o u r n a l q u a l i t y 
index/ 
Jauch , Glueck 
/1975/ 
14. f o l y ó i r a t o k b i r á l ó k 
á l t a l t ö r t é n ő minő-
s í t é s e / < 1 , 5 ; 
1 , 5 - 2 , 0 ; 2 , 1 - 3 ; 
> 3 pon t számin te r -
vallumok s z e r i n t / 
e l s ő , másod s t b . 
o sz t á lyú f o l y ó i r a -
t o k 
Crouch, I r v i n e , 
Martin / 1986 / 
v / 1 / = ado t t f o l y ó i r a t c i k k e i r e más f o l y ó i r a t o k t ó l érkező i déze t ek száma 
a d o t t f o l y ó i r a t h iva tkozása inak száma 
Ъ : a p u b l i k á l á s u t á n i harmadik évben a d o t t f o l y ó i r a t c i k k e i r e érkező i déze t ek száma 
а x egy évben p u b l i k á l t közlemények száma do t t f o l y ó i r a t b a n 
n, n*: közlemények száma egy-egy f o l y ó i r a t b a n 
q . : a d o t t f o l y ó i r a t r a / a d o t t idő a l a t t / h ivatkozó más f o l y ó i r a t o k száma 
qpí a d o t t f o l y ó i r a t á l t a l h i v a t k o z o t t más f o l y ó i r a t o k száma / a d o t t idó a l a t t / 
с : a d o t t f o l y ó i r a t o k r a t ö r t é n t h iva tkozások száma / a d o t t időben/ 
e i s a d o t t f o l y ó i r a t o k á l t a l a d o t t h iva tkozások száma / a d o t t időben/ 
P / 3 . Egyszerű 
minőségi és 
mennyiségi 
mutatók 
' V 
P / 4 . Re la t iv 
mennyiségi 
mutató / Р ^ J 
P 
q* 
d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
1 . ha tás tényező s z o -
rozva a p u b l i k á -
ciók számával 
pub l ikác iós su ly 
/Pub l i k a t i o n s g e -
v i c h t / 
Bonitz / 1 9 8 4 / 
2. közlemények s z á -
ma szorozva a 
p u b l i k á c i ó n k é n t i 
h a t á s s a l / i n f l u -
ence per p u b l i c a -
t i o n / 
t e l j e s ha t á s 
/ t o t a l 
i n f l u e n c e / 
Anderson, N a r i n , 
McAll is ter / 1 9 7 8 / 
3 . publ ikác iók pon-
tokka l sú lyozo t t 
száma c i k k / l / , 
könyv/5 / , könyv-
sze rke s zté s/2/, 
monográ f i a /1 ,5 / 
produktum mutató 
/ p r o d u c t i o n 
index/ 
Lindsay / 1 9 7 8 / 
P r * 
d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
1 . 
X á l t a l köz ö l t 
.У publ.száma 
AA
~ Y á l t a l k ö z ö l t 
publ.száma 
a k t i v i t á s i mutató 
/ a c t i v i t y i ndex / 
Narin, 
Shapiro / 1 9 7 7 / 
X, Y: sze rző , k u t a t ó c s o p o r t , i n t é z e t , o r s z á g , tudományág s t b . 
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5 . t á b l á s a t 
I d é z e t t s é g i mutatók / С / 
C / l . Egyszerű , 
minőségi és 
mennyiségi 
mutatók 
' V 
V d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
1 . ö s s z e s i d é z e t száma - Clark / 1 9 5 7 / 
2 . i d é z e t t közlemé-
nyek számaránya 
/*/ 
l d é z e t t s é g 
/ c l t e d n e s s / 
G a r f i e l d / 1 9 8 3 / 
3 . e r ő s e n i d é z e t t köz-
lemények száma 
/ 1 5 - s z ö r vagy t öbb -
s z ö r egy évben/ 
k u l c s f o n t o s s á g ú 
közlemények /key 
p s p e r s / , a h a l a -
dás t j e l e n t ő 
c ikkek / a d v a n c e s / 
H a r t i n , 
I r v i n e / 1 9 8 V 
éven t e több mint 
100 - szo r i d é z e t t 
közlemények 
döntő f e l f e d e z é -
sek / " c r u c i a l 
d i s c o v e r i e s " / 
Mar t in , 
I r v i n e / 1 9 8 V 
5 . a nem, e g y s z e r , 
k é t s z e r - n é g y s z e r , 
i l l « többször i d é -
z e t t c ikkek 
nem i d é z e t t e k 
/ u n c i t e d / , egykék 
/ s i n g l e t o n s / , á t -
lagosak / j o u r n e y -
men/, s z t á r o k 
/ s t a r s / 
Koenig /1982 / 
6 . azoknak a k ö z l e -
ményeknek száma 
és 56-a, amelyeket 
0 , 1 , 2 , 3 « • • 7 - 9 « 
10-14 , 15-19 a l k a -
lommal vagy ennél 
t ö b b s z ö r idéz tek 
i d é z e t t s é g i gyako-
r i s á g / c i t a t i o n 
f r equency / 
Lavani , Beyer 
/ 1 9 8 3 / 
7 . a d o t t s z a k t e r ü l e -
t e n : 0 , 1 , 2 . . « З А , 
35 vagy több i déze -
t e t k a p o t t k ö z l e -
mények 56-os aránya 
/ i d é z e t e k a köz-
l é s t követő 3 év 
a l a t t / 
%-os i d é z e t t l é g i 
megoszlás / p e r -
c e n t i l e of t h e 
c i t a t i o n d i s t r i b u -
t i o n / 
M c A l l i s t e r , N a r i n , 
Cor r igen /1983 / 
8 . n -1 
"k 
i d é z e t t s é g i g y a k o r i -
ság / c i t a t i o n index 
a c t i v i t y : CIA/ 
Dieks , Chang 
/ 1 9 7 6 / 
9 . idézők száma number of I n d i v i d u a l 
c i t e r a / 1С / 
Dieks , Chang 
/ 1 9 7 6 / 
10 . a d o t t k u t a t ó , k u t a -
t ó c s o p o r t közlemé-
n y e i r e / " o e u v r e " / 
t ö r t é n ő többszörös 
h i v a t k o z á s o k száma 
/ e g y h iva tkozó több 
h i v a t k o z o t t c i kk / 
t öbbszö rös idézés 
/ m u l t i p l e c i t a t i o n : 
MC/ 
Moed, Van Raan 
/ 1 9 8 6 / 
11 . 
^ c p 
0 
t öbbszö rös h i v a t k o -
zások száma /Pm^/ 
az összes p u b l i -
kációhoz / Р
с
/ v i -
szony í tva 
Moed, Van Raan 
/ 1 9 8 V 
Jd ^ Í \ J : t a időben v á r h a t ó idéze tek ezáma 
x ^ az ado t t közlemény k -ad ik i d é z ő j e 
n : az összes h i v a t k o z ó széna 
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C/2 . Egyszeri! , f a j l a -
gos , minőségi 
mutatók / С ' / 9 
C: ö s s z e s idéze tek száma 
P: p u b l i k á c i ó k szórna 
d e f i n í c i ó e l n e v e z é s f o r r á s 
í . idéze tek száma 
cikkek száma 
-
Hagstrom /1971/ 
2 . idéze tek száma 
hivatkozó s z e r z ő k 
száma 
m ó d o s í t o t t összes 
i d é z e t / a d j u s t e d 
t o t a l c i t a t i o n s / 
L indsey /1978 / 
3 . 
cq
 s £ fZi 
k o r r i g á l t á t l a g o s 
minőség / c o r r e c t e d 
q u a l i t y r a t i o / 
Lindsey /1978/ 
c / 3 . R e l a t i v minőségi 
mutatók 
/С / 
rq 
С
Г4 
d e f i n í c i ó e l n e v e z é s f o r r á s 
1 . X á l t a l kapo t t I d é z e t e k «-a 
Y á l t a l kapo t t i d é z e t e k t-a 
" v o n z á s i " mutató 
/ a t t r a c t i v i t y 
i n d e x / 
S c h u b e r t , 
Braun / 1 9 8 6 / 
2 . ___ S observed c i t a t i o n r a t a 
E expected c i t a t i o n r a t e 
. t ény leges i d é z e t t s é g i s z i n t , 
' v á r h a t é l d é z e t t s é g i Bzlnt ' 
r e l a t i v l d é z e t t -
s é g i s z i n t 
/ r e l a t i v e c i t a t i o n 
r a t e / 
S c h u b e r t , 
Braun /1986 / 
3 . a c t u a l impact 
expected impact 
. t ény l eges h a t á s , 
' v á r t ha tás ' 
eredmény, h a t á s s z i n -
vona l / o u t p u t , im-
pac t l e v e l / 
Moed, Burger , 
F r a n k f o r t , 
Van Raan /1985/ 
ó . r e l a t i v i d é z e t t s é -
g i muta tó / r e l a t i v e 
c i t a t i o n i n d i c a t o r / 
V i n k l e r /1985/ 
5 . 
* n • E 
r e l a t i v tudományte-
r ü l e t i i d é z e t t s é g 
/ r e l a t i v e s u b f i e l d 
c i t e d n e s s / 
V i n k l e r /1985/ 
6 . inpu t tényező 
ou tpu t tényező 
minőség 
/ q u a l i t y / 
Burke , P r ice 
/ 1 9 8 V 
X, Y: s z e r z ő , k u t a t ó c s o p o r t , intézmény, 
o r s z á g , tudományág s t b . 
£ observed c i t a t i o n r a t e : a v i z s g á l t 
közlemények.' idézet /közlemény 
ada tának összege 
2 expec ted c i t a t i o n r a t e : a megfele lő 
f o l y ó i r a t o k r a vonatkozó h a t á s t é -
nyező adatok összege 
a c t u a l impact: a t é n y l e g e s kapot t c i k k e n k é n t i i d é z e t -
azám a pub l i ká l á s u t á n i 3 . évben 
expected impact : JCS / 4 . t á b l á z a t / 
I : idézetek száma 
E b^ : közlemények ha tás tényező inek ö s s z e g e 
/ e l v á r t i d é z e t szánj/ 
n : közlemények száma 
Б : tudományterü le t f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s h a t á s -
tényezője 
innu t f i n e g y ország a d o t t tudományterü le ten p u b l i k á l t közleményeire érkező i d é z e t e k száma
 л 
P
 ® У ado t t t udományte rü le t c i k k e i r e é r k e z ő összes idéze tek száma 1 0 0 % 
out out t £ n v x i ^ - e g y o r f z á g a d o t t tudományterü le tének publ ikác ió iban t a l á l h a t ó hivatkozások száma
 i n n * P e n y e
 adó t t tudományterü le t összes c ikkében lévő összes h i v a t k o z á s száma 1 0 0 * 
C/4 . R e l a t i v , f a j l a -
gos minőségi és 
mennyiségi mu-
t a t é k / C ' r q ï / 
C* 
rq* 
d e f i n í c i ó e lnevezés f o r r á s 
1 . R T . n . f r e l a t i v pub l ikác iós V i n k l e r / 1 9 8 5 / 
h a t á s / r e l a t i v e p u b l i -
c a t i o n impact/ 
2 . R . n . f 
P
* = к 
r e l a t i v tudomány-
t e r ü l e t i ha tás 
/ r e l a t i v e sub-
f i e l d impact / 
V i n k l e r /1985/ 
Rj : . r e l a t i v i d é z e t t s é g i mutató 
n : közlemények száma 
f : kooperációs f a k t o r 
к : k u t a t ó k száma 
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KÖZLEMÉNYMUTATÓK / Р / 
A tudományos p u b l i k á c i ó k e g y s z e r ű é s r e l a t i v köz leménymuta tó i t a 
4 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . A t á b l á z a t b a n t ö b b muta tó h i v a t k o z á s o k a t , 
i d é z e t e k e t számol . Ezek azonban nem egyes c i k k e k r e , hanem f o l y ó i r a t o k r a 
/ p l . egy évben a d o t t f o l y ó i r a t á l t a l p u b l i k á l t ö s s z e s c i k k r e / v o n a t k o z -
nak , t e h á t nem az e g y e d i k ö z l e m é n y t , hanem a f o l y ó i r a t e g é s z é t j e l l e m z i k . 
Ennek m e g f e l e l ő e n a f o l y ó i r a t e g é s z é r e vona tkozó h i v a t k o z á s i mutató a b -
ban az e s e t b e n v á l i k köz leménymuta tóvá , ha az a d o t t j e l z ő s z á m o t egy c i k k -
re v o n a t k o z t a t j á k . 
A p u b l i k á c i ó k l e g e g y s z e r ű b b , m e n n y i s é g i m u t a t ó j a 
/ P s w / a közlemények száma" / / 4 . t á b l á z a t / . T e r m é s z e t e s e n a p u b l i k á c i ó k 
t í p u s o n k é n t i / p l . r ö v i d köz lemény, t e l j e s köz lemény , ö s s z e f o g l a l ó , 
k ö n y v f e j e z e t s t b . / száma i s mennyiség i mutató l e n n e önmagában, de gya -
k o r l a t i l a g az i l y e n c s o p o r t o s í t á s már a m i n ő s é g j e l z é s é rdekében k é s z ü l . 
E z é r t az i l y e n t i p u s u m u t a t ó k a t az e g y s z e r ű minőség i muta tók / P g q / közé 
s o r o l t u k . A p u b l i k á c i ó k számának v i z s g á l a t a k o r n y i l v á n v a l ó a n l ényeges 
az i d ő d i m e n z i ó , e z t azonban nem t ü n t e t t ü k f e l , h i s z e n mind ig a d o t t s z e -
mélyek, in t ézmények , o r s z á g o k s t b . á l t a l a d o t t idő a l a t t p u b l i k á l t k ö z -
leményszámokkal d o l g o z u n k . 
A 4 . t á b l á z a t b a n nem l á t h a t ó k f a j l a g o s m u t a t ó k , h i s z e n i l y e n e k e t 
—a 3 . t á b l á z a t n a k m e g f e l e l ő e n — könnyen k o n s t r u á l h a t u n k bá rme ly ik e g y -
s z e r ű muta tónak a m e g f e l e l ő v e t i t é s i a l a p r a v o n a t k o z t a t á s á v a l . 
A l e g e g y s z e r ű b b m i n ő s é g i mu ta tó / P S n / a közleményeknek 
i n f o r m á c i ó s körök s z e r i n t i r a n g s o r o l á s á b ó l s z á r m a z t a t h a t ó p o n t é r t é k . 7 / 
A tudományos i n f o r m á c i ó t e r j e d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t t a r t j a szem e l ő t t az 
az é r t é k e l é s , amely k i s e b b j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t a h a z a i / i l l e t v e a 
nem idegen nyelven p u b l i k á l t / anyagoknak, mint a k ü l f ö l d i , nemzetközi 
f o l y ó i r a t o k b a n k ö z z é t e t t e redményeknek. 
A f o l y ó i r a t o k minőségének , i n f o r m a t i v é r t é k é n e k , h a t á s á n a k é r t é -
k e l é s é r e á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t j e l z ő s z á m a G a r f i e l d - f é l e h a t á s -
t é n y e z ő . 8 / A h a t á s t é n y e z ő k e t minden h i ányos ságuk e l l e n é r e /nem 
az ö s s z e s f o l y ó i r a t o t , hanem azokból mintegy 4 3 0 0 - a t 9 / vesznek f i g y e -
lembe, a f o l y ó i r a t s z e l e k c i ó önkényes , egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k n i n c s e -
nek k e l l ő e n r e p r e z e n t á l v a , a nem ango l nyelvű i roda lom d i s z p r e f e r á l t , 
c sak egy a d o t t év i d é z e t e i t v e s z i k számba, a z o k a t , amelyek k ö z v e t l e n ü l 
6 / ANDERSON,R.C. - NARIN.F. - McALLISTER.P.: P u b l i c a t i o n r a t i n g s 
v e r s u s p e e r r a t i n g s of u n i v e r s i t i e s . = J o u r n a l of t h e American S o c i e t y 
f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 9 1 - 1 0 3 . p . 
7 / VINKLER P . : A tudományos kutatómunka eredményeinek é r t é k e l é s i 
módszere az MTA Központ i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t é b e n . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 
1 9 8 4 . 1 . n o . 3 5 - 5 3 . p . 
8 / GARFIELD,E.: C i t a t i o n i n d e x i n g . I t s t h e o r y and a p p l i c a t i o n i n 
s c i e n c e , t e c h n o l o g y , and h u m a n i t i e s . New York , 1979 ,Wi l ey . XXI, 2?4 p . 
9 / GARFIELD,E.: S c i e n c e C i t a t i o n Index , J o u r n a l C i t a t i o n Repor t s 
- A b i b l i o m e t r i c a n a l y s i s of s c i e n c e j o u r n a l s i n t h e I S I Date Base . 
P h i l a d e l p h i a , 1 9 8 2 , I S I . 
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a megelőző k é t év c i k k e i r e é r k e z n e k , a h a t á s t é n y e z ő k é r t é k e é v r ő l - é v r e 
v á l t o z i k , a m u t a t ó k a t t u d o m á n y t e r ü l e t i s a j á t o s s á g o k b e f o l y á s o l j á k s t h . / 
á l t a l á n o s a n h a s z n á l j á k . A t e rmésze t tudomány néhány ágában / p l . kémia/ 
j ó e g y e z é s t mu ta tnak a s z u b j e k t í v / k u t a t ó k vagy b i z o t t s á g o k á l t a l k é -
s z í t e t t / f o l y ó i r a t r a n g s o r o k a h a t á s t é n y e z ő k á l t a l m e g h a t á r o z o t t r a n g -
s o r r a l . Ю / Nem v i t a t h a t ó , hogy mig a h a t á s t é n y e z ő k egy-egy tudomány te -
r ü l e t e n b e l ü l i gen j ó l f e l h a s z n á l h a t ó k é r t é k m é r é s r e , И / a g y o r s i n d e x -
nek / immediacy i n d e x / s o k k a l kevésbé t i s z t á z o t t az a l k a l m a z h a t ó s á g a . 
A H i r s t - f é l e t u d o m á n y á g a z a t i h a t á s t é -
n y e z ő néhány s z u b j e k t i v e m e g v á l a s z t o t t t ö r z s / c o r e / f o l y ó i r a t 
á l t a l a d o t t h i v a t k o z á s o k számával j e l l e m z i egy-egy v i z s g á l t p u b l i k á c i ó s 
f o r r á s t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g é t és egyben s z i n v o n a l á t i s . Az e l n e -
v e z é s / d i s c i p l i n e impact f a c t o r / a z t j e l z i , hogy a h i v a t k o z á s o k gyako-
r i s á g a r évén a d o t t tudományág t ö r z s f o l y ó i r a t a i hogyan j e l l e m z i k a t ö b -
b i t . É rdekes k i s é r l e t a f o l y ó i r a t o k h a t á s e r ő s s é g é n e k ! 3 / 
/ i n f l u e n c e w e i g h t / b e v e z e t é s e . A w / 1 / s u l y f a k t o r egy i n p u t - o u t p u t mu-
t a t ó , mely az a d o t t h i v a t k o z á s o k számára v e t i t i a k a p o t t i d é z e t e k e t . 
I l y e n módon w / 1 / a h i v a t k o z á s - i d é z e t e g y e n l e g r e j e l l e m z ő , s r e n d k i v ü l 
t o r z i t abban az e s e t b e n , ha egy-egy f o l y ó i r a t b a n / t u d o m á n y t e r ü l e t e n / 
igen sok vagy igen kevés a r e f e r e n c i á k száma. A h a t á s e r ő s s é g - m u t a t ó t 
v i s z o n y l a g k e v é s s z e r a l k a l m a z t á k , r é s z b e n mer t a w / 2 / - a d a t k i s z á m í t á s a 
b o n y o l u l t a b b , mint a h a t á s t é n y e z ő - é r t é k é , r é s z b e n mert a k a p o t t a d a t o k 
sok e s e t b e n n i n c s e n e k összhangban az á l t a l á n o s k u t a t ó i t a p a s z t a l a t o k k a l 
a f o l y ó i r a t o k s z i n v o n a l á t i l l e t ő e n . x x / 
14/ 
A J C S - m u t a t ó m ó d o s i t o t t h a t á s t é n y e z ő n e k f e l e l 
meg. Csupán egy év k ö z l e m é n y e i t v e s z i f i g y e l e m b e , h o l o t t a h i v a t k o z á s o k 
é v e n t e t a p a s z t a l h a t ó , f o l y ó i r a t o n k é n t v á l t o z ó , de e s e t e n k é n t e l é g g é 
nagyfokú ingadozása** 3 ^ m i a t t c é l s z e r ű b b l enne hosszabb k ö z l é s i idő /nem 
k é t , hanem ö t é v / é s hosszabb h i v a t k o z á s i idő /nem egy , hanem három é v / 
f i g y e l e m b e v é t e l e . 
10 / VINKLER,P.: Management sys tem f o r a s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n -
s t i t u t e b a s e d on t h e a s s e s s m e n t of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s . = Research 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 6 . 2 . n o . 7 7 - 8 ? . p . 
11/ VINKLER,P.: E v a l u a t i o n of some methods f o r t h e r e l a t i v e 
a s se s smen t of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s . = S c i e n t o m e t r i c s /Budapes t -Ams-
te rdam e t c . / , 1 9 8 6 . 1 0 . v o l . 3 - 4 . n o . 1 5 7 - 1 7 7 . p . 
X/ GARFIELD,E. i . m . 
12 / HIRST,G.: D i s c i p l i n e impact f a c t o r s : A method f o r d e t e r m i n i n g 
c o r e j o u r n a l l i s t s . = J o u r n a l of t h e American S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n 
Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 1 7 1 - 1 7 2 . p . 
13 / NARIN.F. - PINSKI.G. - HOFER GEE,H.: S t r u c t u r e of t h e b i o -
medica l l i t e r a t u r e . = J o u r n a l of t h e American S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 2 5 - 4 5 . p . 
x x / VINKLER.P.: E v a l u a t i o n . . . i . m . 
14/ MOED.H.F. - BURGER,W.J.M. - FRANKFORT,J.G. - VAN RAAN.A.F.J. : 
The use of b i b l i o m e t r i c d a t a f o r t h e measurement of u n i v e r s i t y r e s e a r c h 
p e r f o r m a n c e . = Research P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 5 . З . п о . 1 3 1 - 1 4 9 . p . 
xxx/ VINKLER.P.: M a n a g e m e n t . . . i . m . 
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A n é p s z e r ű s é g i f a k t o r Ар / és az i d é -
z e t t s é g i t é n y e z ő А с / egy-«gy relat ív input-output muta-
tó révén jellemzi a vizsgált folyóirat információs, i l le tve hivatkozási 
egyenlegét. 15/ A Yanovsky-féle idézettségi tényező /кс/ megegyezik a 
w/1/-tényezővei. A "fogyasztási" tényező /кр . k c / pedig feltehetően 
nem jellemez mást és máshogyan, mint a két tényező külön-külön. 
Felhasználható a közlemények minőségének jellemzésére a közlemé-
nyek r e f e r á l á s á n a k h e l y e . *7/ Ez a besorolás azok-
nak a szerkesztőknek, birálóknak, lektoroknak a véleményét tükrözi, 
akik meghatározzák, hogy egy-egy speciális szakterületen rendszeresen 
publikált összefoglaló kiadványokba milyen közleményeket vegyenek f e l . 
Maguknak az összefoglalóknak / p l . Year Book of Cancer, Biological 
Abstracts, Excerpta Medica/ a minősítése szubjektív döntés alapján t ö r -
tónt . Lényegében hasonlóan, a szakértői ál lásfoglalás alapján/rangsorol-ják a közleményeket megjelenésük helye szerint mások i s . 1 8 » 1 ^ 
A PSq - mutatók bármelyikét a megfelelő közlemény számmal megszo-
rozva egyszerű minőségi és mennyiségi mutatót nyerhetünk. A hatásténye-
zők és a közlemények számának szorzatát p u b l i k á c i ó s i 
s ú l y n a k 2 ° / nevezik. Ehhez hasonló a t e l j e s h a t á s 
mutató, amely hatástényező helyett hatáserősséggel számol. A pontokkal 
s ú l y o z o t t p u b l i k á c i ó s z á m /produktum mutató/ a 
publikációk informatikai értékének alapján / e l t e r j edés , ismertség, k i -
adványtípus, terjedelem/ igyekszik minőségi-mennyiségi mutatót alkot-
n i . 2 1 ' Ez a jelzőszám csak részben tartozik a PSq vagy a Pqw mutatók 
15/ YANOVSKY.V.I.: C i t a t i o n a n a l y s i s s i g n i f i c a n c e of s c i e n t i f i c 
j o u r n a l s . = S c i e n t o m e t r i c s /Budapes t -Amsterdam e t c . / , 1 9 8 1 . 3 . v o l . З . п о . 
2 2 - 2 3 3 . p . 
1 6 / SMART,J.C. - ELTON,C.F.: Consumption f a c t o r s c o r e s of p s y c h o l -
ogy j o u r n a l s : S c i e n t o m e t r i c p r o p e r t i e s and q u a l i t a t i v e i m p l i c a t i o n s . = 
S c i e n t o m e t r i c s /Budapes t -Amsterdam e t c . / , 1 9 8 2 . 4 . v o l . 5 . n o . 3 4 9 - 3 6 0 . p . 
17 / LAWANI.S.M. - BAYER,A.E.: V a l i d i t y of c i t a t i o n c r i t e r i a f o r 
a s s e s s i n g t h e i n f l u e n c e of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s : New ev idence w i t h 
p e e r a s s e s s m e n t . = J o u r n a l of t h e American S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 3 . l . n o . 5 9 - 6 6 . p . 
1 8 / JAUCH,L.R. - GLUECK,W.F.: E v a l u a t i o n of u n i v e r s i t y p r o f e s s o r s ' 
r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . = Management Sc ience / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 7 5 . 2 2 . 
v o l . l . n o . 6 6 - 7 5 . P . 
19 / CROUCH,D. - IRVINE,J. - MARTIN,B.R.: B i b l i o m e t r i c a n a l y s i s 
f o r s c i e n c e p o l i c y : An e v a l u a t i o n of t h e U n i t e d Kingdom's r e s e a r c h p e r -
formance in Ocean c u r r e n t s and p r o t e i n c r y s t a l l o g r a p h y . = S c i e n t o m e t r i c s 
/Budapes t -Amsterdam e t c . / , 1 9 8 6 . 9 . v o l . 5 - 6 . n o . 2 3 9 - 2 6 7 . p . 
2 0 / BONITZ.M.: S c i e n t o m e t r i s c h e r V e r g l e i c h d e r P u b l i k a t i o n s t ä t i g -
k e i t akademischer E i n r i c h t u n g e n . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 8 4 . 5 . n o . 3 3 -
3 7 . p . 
x / ANDERSON,R.C. - NARIN.F. - McALLlSTER.P. i . m . 
2 1 / LINDSEY.D.: The c o r r e c t e d q u a l i t y r a t i o : A compos i te index of 
s c i e n t i f i c c o n t r i b u t i o n t o knowledge . = S o c i a l S t u d i e s of Sc ience / L o n -
d o n / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 3 4 9 - 3 5 4 . P . 
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k ö z é , h i s z e n nem k ö z l e m é n y e k e t , hanem k i a d v á n y o k a t m i n ő s í t é s nem i s a 
k ö z ö l t i n f o r m á c i ó k é r t é k e s s é g e , s z í n v o n a l a , minősége vagy h a t á s a a l a p -
j á n . 
A 4* t á b l á z a t mindössze e g y e t l e n r e l a t i v m e n n y i s é g i mu-
t a t ó t / P r v / k ö z ö l , amely a d o t t s z e r z ő , k u t a t ó c s o p o r t , i n t é z m é n y , o r s z á g , 
t é m a , tudományág s t b . a d o t t i d ő t a r t a m a l a t t m e g j e l e n t e t e t t c i k k e i n e k 
számát v i s z o n y í t j a mások p r o d u k t u m á h o z . Az a k t i v i t á s m u t a t ó / А 1 / 2 2 ' 
i g e n a l k a l m a s e g y - e g y k i s e b b e g y s é g / p l . i n t é z e t vagy o r s z á g / r é s z e s e -
d é s é n e k l e m é r é s é r e . 
IDÉZETTSÉGI MUTATÓK / С / 
Az i d é z e t t s é g i m u t a t ó k a t / С / az 5 . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . A l e g -
e g y s z e r ű b b i d é z e t t s é g i m u t a t ó azoknak az i d é z e t e k n e k a s z á m a , amelyek 
m e g h a t á r o z o t t i d ő t a r t a m a l a t t p u b l i k á l t a d o t t számú c i k k r e é r k e z t e k 
m e g h a t á r o z o t t i d ő a l a t t . Az ö s s z e s i d é z e t s z á m a d a t 2 3 / c s a k l á t s z ó l a g 
s o r o l h a t ó a z e g y s z e r ű m e n n y i s é g i mu ta tók k ö z é , v a l ó j á b a n a v i z s g á l t k u -
t a t ó / к / , i n t é z m é n y / e k / p u b l i k á c i ó i n a k a n e m z e t k ö z i k u t a t ó i k ö z v é l e m é n y -
r e g y a k o r o l t h a t á s á t m é r i . E z é r t egyben m i n ő s é g i j e l z ő s z á m i s . 
Az 5 . t á b l á z a t b a n f e l s o r o l t , 2 - 7 . számú m u t a t ó k 2 ^ ' 2 5 / ' 2 6 / * 
egy r é s z e a v i z s g á l t s z e r z ő k ö s s z e s k ö z l e m é n y e i közü l a nem i d é z e t t , 
i l l e t v e az e g y s z e r vagy t ö b b s z ö r i d é z e t t köz lemények s z á m á t , a r á n y á t 
v i z s g á l j a . E r ő s e n h i v a t k o z o t t köz leménynek á l t a l á b a n a z o k a t t e k i n t i k , 
a m e l y e k e t é v e n t e t ö b b , min t 1 5 - 2 0 a l k a l o m m a l i d é z t e k . 
x / 
Az i d é z e t t s é g i m e g o s z l á s m u t a t ó c s a k 
r é s z b e n s o r o l h a t ó az e g y s z e r ű muta tók k ö z é , h i s z e n a m u t a t ó t k i z á r ó l a g 
ö s s z e h a s o n l í t á s r a j a v a s o l j á k ; e n n y i b e n a j e l z ő s z á m r e l a t i v , s mive l egy 
á t l a g o s k ö z l e m é n y r e v o n a t k o z i k , a k á r f a j l a g o s mu ta tó i s l e h e t n e . Ha 
2 2 / NARIN.F. - SHAPIRO,R.T.: The e x t r a m u r a l r o l e o f t h e NIH a s a 
r e s e a r c h s u p p o r t a g e n c y . = F e d e r a t i o n P r o c e e d i n g s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 
2 4 7 0 - 2 4 7 6 . p . 
2 3 / CLARK,K.E.: A m e r i c a ' s p s y c h o l o g i s t s . W a s h i n g t o n , 1 9 5 7 , A m e r . 
P s y c h . A s s o c . 
2 4 / GARÉIELD,E.: Mapping s c i e n c e i n t h e T h i r d W o r l d . = S c i e n c e 
and P u b l i c P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 3 . 3 . n o . 1 1 2 - 1 2 7 . p . 
2 5 / MARTIN,B.R. - I R V I N E , J . : CERN: P a s t p e r f o r m a n c e and f u t u r e 
p r o s p e c t s , I . C E R N ' s p o s i t i o n i n wor ld h i g h - e n e r g y p h y s i c s . = R e s e a r c h 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 4 . 4 . n o . 1 8 3 - 2 1 0 . p . 
2 6 / KOENIG,M.E.D.: D e t e r m i n a n t s o f e x p e r t j udgemen t of r e s e a r c h 
p e r f o r m a n c e . = S c i e n t o m e t r i c s / B u d a p e s t - A m s t e r d a m e t c . / , 1 9 8 2 , 4 . v o l . 
5 . n o . 3 6 1 - 3 7 8 . p . 
2 7 / MCALLISTER,P.R. - NARIN.F. - CORRIGAN.J.G.j P r o g r a m a t i c 
e v a l u a t i o n and c o m p a r i s o n b a s e d on s t a n d a r d i z e d c i t a t i o n s c o r e s . = 
IEEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Management /New Y o r k / , 1 9 8 3 . 4 . n o . 
2 0 5 - 2 1 1 . p . 
X/ MCALLISTER,P.R. - NARIN.F. - CORRIGAN.J .G. i . m . 
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u g y a n i s i s m e r e t e s a d o t t s z a k t e r ü l e t e n a közleményekre j u t ó i d é z e t e k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a , akkor egy v i z s g á l t s z e r z ő c s o p o r t c i k k e i n e k az 
e t t ő l a t u d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g i g y a k o r i s á g t ó l p o z i t i v , i l l e t v e n e -
g a t i v i r á n y b a v a l ó e l t é r é s e az i l l e t ő k p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k 
e r edményes ségé t j e l l e m z i . Ez a muta tó — a r e l a t i v h i v a t k o z á s i muta tók 
m e l l e t t —' a l e g a l k a l m a s a b b k u t a t ó c s o p o r t o k p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g é -
nek é r t é k e l é s é r e . M ó d s z e r t a n i nehézsége abban r e j l i k , hogy a " s z a k t e -
r ü l e t " / t e h á t a v i s z o n y í t á s i a l a p / k i j e l ö l é s e s z u b j e k t í v d ö n t é s t i g é -
n y e l , és igen nagy munka a v i s z o n y í t á s i a l a p u l v á l a s z t o t t t e r ü l e t e k 
ö s s z e s i d é z e t é n e k f e l m é r é s e . 
Az 5« t á b l á z a t muta tószámai közü l a 8 . és a 9 . nem az i d é z e t e k , 
hanem az i d é z ő k s z á m á t 2 6 / m é r i , mint a p u b l i k á c i ó k 
s z í n v o n a l á r a j e l l e m z ő b b a d a t o t . K é t s é g t e l e n , hogy e s e t e n k é n t c é l s z e r ű 
az i dézők számának m e g á l l a p i t á s a , de i l y e n módon i n d o k o l a t l a n u l a l u l -
é r t é k e l j ü k / " b ü n t e t j ü k " / a te rmékeny k u t a t ó c s o p o r t o k á l t a l h i v a t k o z o t t 
s z e r z ő k e t ; t ú l z o t t e lőnyben r é s z e s í t j ü k a z o k a t , ak iknek e r edménye i t 
s z é l e s körben h a s z n á l j á k f e l azokka l szemben, ak ik egy-egy szűkebb s z a k -
t e r ü l e t f e j l ő d é s é t b e f o l y á s o l j á k i n t e n z i v e n . 
S p e c i á l i s , az e l ő z ő e k t ő l e l t é r ő a t ö b b s z ö r ö s i d é -
z é s m u t a t ó 2 ? / / 1 0 . é s 1 1 . / , amely a d o t t k u t a t ó / c s o p o r t / á l t a l i r t 
munkák közü l egy h i v a t k o z ó á l t a l e g y i d e j ű l e g többnek t ö r t é n ő f i g y e l e m b e -
v é t e l é t / h i v a t k o z á s á t / j a v a s o l j a p u b l i k á c i ó s j e l z ő s z á m k é n t . K é t s é g t e -
l e n , hogy egy h i v a t k o z ó s z e m p o n t j á b ó l agy másik k u t a t ó e redménye inek 
f o k o z o t t mértékű f e l h a s z n á l á s a é r d e k e s j e l z ő s z á m , de nem b i z o n y o s , 
hogy minőség i / v a g y m e n n y i s é g i / . é r t é k m é r ő . Ezze l e l l e n t é t e s h a t á s t r é -
s z e s í t e lőnyben Dieks és C h a n g é , a k i t ö b b r e é r t é k e l i a t ö b b k u t a t ó h e l y 
á l t a l f e l h a s z n á l t munkát . 
3 0 / 
Az e g y s z e r ű f a j l a g o s muta tók az i d é z e t e k számát vagy a c ikkek 
s z á m á r a , vagy a s z e r z ő k x x ' számára v o n a t k o z t a t j á k / 5 . t á b l á z a t C * S q / . 
A k o r r i g á l t á t l a g o s m i n ő s é g s z á m í t á s i mód-
s z e r e 2 - s z e r , 3 - s z o r s t b . t ö b b r e é r t é k e l i a m i n ő s é g e t , ha k e t t ő vagy 
három s t b . c i k k e t egyformán s o k s z o r i d é z n e k ; v a g y i s e r ő s e n j u t a l m a z z a 
a nagyobb számú c i k k e s e t é b e n e l é r t ugyano lyan / i d é z e t s z á m m a l j e l z e t t / 
m i n ő s é g e t . Ez h e l y e s i s l e n n e , h i s z e n nehezebb nagyobb számú, magas 
s z i n v o n a l u p u b l i k á c i ó t k ö z ö l n i , mint egy-egy k i e m e l k e d ő t . A k o r r i g á l t 
á t l a g o s minőség azonban t ú l s á g o s a n nagyra é r t é k e l i a minőség j e l e n t ő -
2 8 / DIEKS,D. - CHANG,H.: D i f f e r e n c e s i n impact o f s c i e n t i f i c 
p u b l i c a t i o n s : Some i n d i c e s d e r i v e d from a c i t a t i o n a n a l y s i s . = S o c i a l 
S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 4 7 - 2 6 7 . p . 
2 9 / MOED.H.F. - VAN RAAN.A.F.J.: O b s e r v a t i o n s and h y p o t h e s e s on 
t h e phenomenon of m u l t i p l e c i t a t i o n t o a r e s e a r c h g r o u p ' s o e u v r e . = 
S c i e n t o m e t r i c s /Budapes t -Amsterdam e t c . / , 1 9 8 6 . 1 0 . v o l . 1 - 2 . n o . 1 7 - 3 4 . p . 
X/ DIEKS,D. - CHANG,H. i . m . 
3 0 / HAGSTROM.W.O.: I n p u t s , o u t p u t s , and t h e p r e s t i g e of u n i v e r s i t y 
s c i e n c e d e p a r t m e n t s . = S o c i o l o g y of E d u c a t i o n / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
3 7 5 - 3 9 7 . p . 
x x / LINDSAY,D. i . m . 
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ségét és nem ad r e á l i s l e h e t ő s é g e t a l ényegesen különböző számú k ö z l e -
ményt p u b l i k á l t k u t a t ó c s o p o r t o k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . 
Az 5 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e a r e l a t i v minőségi i d é z e t t s é g i mu-
t a t ó k a t / C p q / . Ezek közü l a v o n z á s i i ndex31 / a mennyiségre 
vona tkozó a k t i v i t á s i muta tó* minősége t j e l l e m z ő p á r j a . 
A b i b l i o m e t r i a i muta tók k ö z ö t t m i n ő s é g i l e g u j a t 
j e l e n t e n e k a r e l a t i v i d é z e t t s é g i s z i n t , a h a t á s s z i n v o n a l , i l l e t v e a r e -
l a t i v i d é z e t t s é g i m u t a t ó . A t é n y l e g e s h a t á s t mindhárom muta tó a v i z s -
g á l t c i k k e k r e é r k e z e t t h i v a t k o z á s o k számával m é r i , s a v i s z o n y í t á s i 
a l a p mindegyik e s e t b e n azoknak a f o l y ó i r a t o k n a k a z á t l a g o s i d é z e t t s é g e , 
aho l a z i l l e t ő d o l g o z a t o k m e g j e l e n t e k . Ez t a v i s z o n y i t á s i a l a p u l v á -
l a s z t o t t i d é z e t s z á m o t vagy a G a r f i e l d - f é l e h a t á s t é n y e z ő k s e g í t s é g é v e l 
h a t á r o z z á k meg, vagy a s ú l y o z o t t á t l a g o s J C S - m u t a t ó v a l . XV 
xxx/ 
Az R j - m u t a t ó k i s z á m í t á s a k o r az ö s s z e g e z é s t nem d o l g o z a t o n -
ként k e l l e l v é g e z n i . A t a g o n k é n t t ö r t é n ő ö s s z e a d á s n a k u g y a n i s az a h á t -
r á n y a , hogy egy-egy k i s h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t c ikk t ú l -
ságosan f e l é r t é k e l ő d i k . / Р 1 . egy i d é z e t egy 0 , 1 - e s h a t á s t é n y e z ő j ü f o l y ó -
i r a t c i k k r e 1 / 0 , 1 , t e h á t 10 pontszámot h o z h a t . / I n d o k o l t a b b , ha a v i s z o -
n y i t á s i a l a p a v i z s g á l t k u t a t ó c s o p o r t á l t a l k ö z l é s r e h a s z n á l t f o l y ó i r a -
t o k ö s s z e s s é g e . Ekkor az ö s s z e s f o l y ó i r a t á l t a l k i j e l ö l t b á z i s h o z / а 
h a t á s t é n y e z ő k ö s s z e g é h e z / v i s z o n y í t j u k az i l l e t ő s z e r z ő k á l t a l t é n y l e -
gesen k a p o t t ö s s z e s i d é z e t s z á m á t . / É r t e l e m s z e r ű e n , ha ugyanabban a 
f o l y ó i r a t b a n három c i k k i s m e g j e l e n t , akkor a f o l y ó i r a t h a t á s t é n y e z ő j é -
nek háromszorosa s z e r e p e l a n e v e z ő b e n . / Az i n d o k o l a t l a n f e l é r t é k e l ő d é s 
ebben az e s e t b e n — b á r még mind ig s z e r e p e t j á t s z i k — lényegesen k i -
sebb h a t á s ú . 
A r e l a t i v p u b l i k á c i ó s é r t é k e l é s k ö z p o n t i k é r d é s e a v i s z o -
n y i t á s i a l a p . Az é r t é k e l e n d ő s z a k t e r ü l e t e n nem j á r t a s k u -
t a t ó számára az a l a p k u t a t á s o k s z í n v o n a l á n a k , h a t á s á n a k lemérése l e g -
jobban a tudományos közleményekre é r k e z e t t i d é z e t e k v i z s g á l a t a r évén 
l e h e t s é g e s . 3 2 / A k é r d é s azonban a z : mihez v i s z o n y í t s u k a k a p o t t i d é z e -
t e k e t ? A v i z s g á l a n d ó s z e r z ő / c s o p o r t / köz leményei á l t a l k i j e l ö l t f o l y ó -
i r a t b á z i s k é t s é g t e l e n ü l m e g f e l e l h e t annak a t u d o m á n y t e r ü l e t n e k , a h o l 
az i l l e t ő k d o l g o z n a k , de ez nem t ö r v é n y s z e r ű . E l ő f o r d u l h a t , hogy r o s s z 
p u b l i k á l á s i s t r a t é g i á j u k m i a t t nem a t u d o m á n y t e r ü l e t r e j e l l e m z ő , j ó 
/ v a g y l e g a l á b b i s á t l a g o s / s z i n v o n a l u f o l y ó r i a t o k a t h a s z n á l j á k a s z e r -
z ő k . Ez t a h á t r á n y t i g y e k s z i k k i k ü s z ö b ö l n i a r e l a t i v t u -
d o m á n y t e r ü l e t i i d é z e t t s é g muta tószám, amely 
31/ SCHUBERT,A. - BRAUN,T.: R e l a t i v e i n d i c a t o r s and r e l a t i o n a l 
c h a r t s f o r compara t ive a s s e s s m e n t of p u b l i c a t i o n o u t p u t and c i t a t i o n 
i m p a c t . = S c i e n t o m e t r i c s /Budapes t -Amsterdam e t c . / , 1 9 8 6 . 9 . v o l . 5 - 6 . n o . 
2 8 1 - 2 9 1 . P . 
x / NARIN.F. - SHAPIRO,R.T. i . m . 
xx/ M0ED,H.F. e t c . i . m . 
xxx/ VINKLER,P.: E v a l u a t i o n . . . i . m . 
32 / COLE,S. - C0LE, J . : S o c i a l s t r a t i f i c a t i o n i n s c i e n c e . C h i c a g o -
London, 1973fUniv .Chicago P r . 282 p . 
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az a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t f o l y ó i r a t a i n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő j é h e z v i -
s z o n y í t j a a v i z s g á l a n d ó p u b l i k á c i ó k r a é r k e z e t t i d é z e t e k s zámá t . Egy-egy 
szűkebb vagy f o l y ó i r a t b á z i s á t t e k i n t v e j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó t e r ü l e t e n 
/ p l . p r e p a r a t i v s z e r v e s kémia , makromoleku lá r i s kémia / megbízha tóan meg-
h a t á r o z h a t ó egy á t l a g o s közlemény i d é z e t t s é g e , de egymást e r ő s e n á t f e d ő 
d i s z c i p l i r i á k h a t á r t e r ü l e t e i n e k p u b l i k á c i ó i / p l . b i o o r g a n i k u s kémia , 
s z i l á r d t e s t f i z i k a / e s e t é b e n nehézségekbe ü t k ö z ü n k . A r e l a t i v tudomány-
t e r ü l e t i i d é z e t t s é g muta tó s e g í t s é g é v e l néhány a lka lmasan m e g v á l a s z -
t o t t k é m i a i s z a k t e r ü l e t / s z e r v e s kémia , a n a l i t i k a i kémia , f i z i k a i k é -
mia , s z e r k e z e t k u t a t á s , m a k r o m o l e k u l á r i s kémia , mezőgazdasági kémia / 
f o l y ó i r a t b á z i s á n a k á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő ada tához v i s z o n y í t o t t u k a KKKI 
k u t a t á s i o s z t á l y a i á l t a l p u b l i k á l t közlemények i d é z e t t s é g é t . * ' Az e r e d -
mények összhangban vannak a r é s z b e n b i b l i o m e t r i a i , r é s z b e n b i z o t t s á g i 
/ s z a k é r t ő i / é r t é k e l é s k ö v e t k e z t e t é s e i v e l . 
A " m i n ő s é g " k é t t é n y e z ő hányadosából s z á m i t h a t ó . 
Mindkét t é n y e z ő maga i s egy-egy hányados . Az i n p u t t é n y e z ő n e k 
n e v e z e t t a d a t / a minőséggel j e l z e t t muta tó s z á m l á l ó j a / megegyezik a 
v o n z á s i m u t a t ó v a l / a t t r a e t i v i t y i n d e x / , * * / s mindkét muta tó a n a l ó g az 
a k t i v i t á s i m u t a t ó v a l . * * * / / A z o u t p u t t ényező v i s z o n t a n é p s z e -
r ű s é g i f a k t o r r a l / к р / a n a l ó g / f x x x x / de nem a h i v a t k o z ó f o l y ó i r a t o k , 
hanem a közleményekben t a l á l h a t ó h i v a t k o z á s o k számát v e s z i a l a p u l . 
A t á b l á z a t t a r t a l m a z k é t r e l a t i v , minőséget é s mennyisége t e g y -
a r á n t j e l l e m z ő f a j l a g o s m u t a t ó t i s . Mind a P j , mind a mu ta tó e s e -
t é b e n az egy a d o t t s z e r z ő c s o p o r t á l t a l megtermel t tudományos i n f o r m á -
c i ó k menny i ségé t a közlemények s z á m á v a l , t ovábbá egy " k o o p e r á c i ó s f a k -
t o r r a l " / f / vesszük f i g y e l e m b e . A p u b l i k á c i ó k minőségé t az R j , i l l e t v e 
az Rv-muta tó révén s z á m i t h a t j u k k i . f é r t é k é n e k m e g á l l a p í t á s a b i z o t t -
s á g i e l j á r á s s a l t ö r t é n h e t , amikor az~egymássa l k o o p e r á l ó p a r t n e r e k / а 
s z e r z ő t á r s a k / k ö z ö t t — f e l k é r t S z a k é r t ő k véleményének a l a p j á n — meg-
o s z t j á k a közlemény p o n t s z á m á t , i l l e t v e t é n y l e g e s h a t á s t é n y e z ő j é n e k 
é r t é k é t . P l . ha egy közlemény — amely egy 1 , 5 2 - e s h a t á s t é n y e z ő j ü f o -
l y ó i r a t b a n j e l e n t meg — döntően A s z e r z ő munkája , de В i s h o z z á j á r u l t 
f o n t o s , ám áz egész munkához k é p e s t c s e k é l y mér tékben , akkor A 1 , 2 2 -
p o n t o t , В 0 , 3 0 p o n t o t k a p h a t . Az o s z t o z k o d á s a s z e r z ő t á r s a k Ugye, a z o n -
b a n , ha n i n c s köztük megegyezés , egy b i z o t t s á g d ö n t . A 0 , 4 ; 0 , 6 ; 0 , 8 
é r t é k ű k o o p e r á c i ó s f a k t o r a l k a l m a z á s a * * * * * / az együt tműködés t " j u t a l -
mazza" , a z a z egy-egy c i k k — e r e d e t i pontszámát meghaladóan — á l t a l á -
ban 20 %-ka l t ö b b e t s z á m i t h a t . P l . 0 , 8 é s 0 , 4 f a k t o r o k e s e t é b e n egy 
2 p o n t o t é r ő közlemény A sze rzőnek 2 ' 0 , 8 , mig B-nek 2 * 0 , 4 p o n t o t é r h e t . 
x/ VINKLER,P.: Evaluation.. .i .m. 
33/ BÜRKE,C.E. _ PRICE,D.J.de Solla: The distribution of citations 
from nation to nation on a f ie ld by f ield basis - a computer calcula-
tion of the parameters. = Scientometrics /Budapest-Amsterdam e t c . / , 
1981.3.vol.5.no. 363-377.P. 
xx/ SCHUBERT,A. - BRAUN,T. i.m. 
xxx/ NARIN,F. - SHAPIRO,R.T. i.m. 
xxxx/ YANOVSKY,V. i.m. 
xxxxx/ VINKLER,P.: Management... i.m. 
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A r e l a t i v p u b l i k á c i ó s / Р р / é s a r e l a t i v t u d o m á n y t e r ü l e t i h a t á s 
/ Р „ / o lyan b i b l i o m e t r i a i j e l z ő s z á m , amely egy v i z s g á l t k u t a t ó c s o p o r t 
k u t a t á s i eredményeinek minőségé t és mennyiségé t ö s s z e h a s o n l í t h a t ó f o r -
mában m u t a t j a , A különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n do lgozó k u t a t ó c s o p o r t o k 
t evékenységének ö s s z e h a s o n l í t á s á r a az ad l e h e t ő s é g e t , hogy a minőségi 
é s mennyiség i mutatók s z o r z a t á t egy k u t a t ó r a v e t i t j ü k . E l k é p z e l h e t ő k 
más v e t i t é s i a l apok i s p l , t e l j e s k ö z v e t l e n k u t a t á s i l é t s z á m , bé r tömeg , 
működési k ö l t s é g e k , á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k e s t b . Ezek s z á m b a v é t e l e azonban 
r e n d k í v ü l nehéz , s nem e g y é r t e l m ű ezeknek az ada toknak a k u t a t á s i e r e d -
mények menny i ségéve l , m inőségéve l v a l ó ö s s z e f ü g g é s e sem. E z é r t c é l s z e r ű 
a l e g e g y s z e r ű b b m u t a t ó t , a k u t a t ó n k é n t i i n f o r m á c i ó t e r m e l é s t számba v e n -
n i . 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
Érdemes felf igyelni arra , hogy a 4. és az 5. táblázatban felso-
rolt bármelyik fajlagos publikációs mutató felhasználható összehason-
lítások megtételére, akár szervezeti, tematikai és publikációs tipusok 
között, mind mikro-, mező- és makroszinten. Nyilvánvaló, hogy ami az 
egyik összehasonlítási sorban /párban/ makroszintű / p l . egy intézet az 
egyes kutatócsoportokhoz képest/, más aspektusból mikroszintü lehet 
/egy intézet a világ összes intézetéhez képest/. Mégis az adatok sajá-
tosságai miatt a viszonyitás sz int je i ről nemcsak re la t iv , de abszolút 
értelemben is szólhatunk. Megvannak a specifikumai az egyénnek, a ku-
tatócsoportnak, az intézetnek, az országnak, a témának, a tudományága-
zatnak, valamint a vizsgálatba bevont egyénnek, kutatócsoportnak stb. 
Ezek a szinteknek megfelelő sajátosságok tükröződnek a publikációk f a j -
lagos mennyiségében és minőségében i s . 
A f a j l a g o s p u b l i k á c i ó s m u t a t ó k 
t e h á t f e l h a s z n á l h a t ó k ö s s z e h a s o n l í t á s o k m e g t é t e l é r e . Egy-egy j e l l e m z ő 
a d a t o t v i s z o n y í t h a t u n k t ö b b a d a t h o z . Ezt az e l j á r á s t a l k a l m a z z u k , ami -
k o r p l . s z e r z ő k , k u t a t ó c s o p o r t o k , in tézmények , o r s z á g o k s t b . azonos mó-
don m e g h a t á r o z o t t f a j l a g o s tudományos p u b l i k á c i ó s m u t a t ó s z á m a i t / p l . 
k ö z l e m é n y / k u t a t ó / é v / v e t j ü k ö s s z e . A f a j l a g o s muta tók r e 1 a t i v 
h a s z n á l a t a nem t é v e s z t e n d ő ö s s z e az egyes s z e r z ő k , k u t a t ó -
c s o p o r t o k , intézmények r e l a t i v p u b l i k á c i ó s mutatók r é v é n t ö r t é n ő é r -
t é k e l é s é v e l . A r e l a t i v muta tók s e g í t s é g é v e l u g y a n i s egy a d a t o t egy 
a d a t h o z v i s z o n y í t u n k . Ekkor a v i z s g á l a n d ó s z e r z ő k , k u t a t ó c s o p o r t s t b . 
egy b i z o n y o s p u b l i k á c i ó s a d a t á t egy a l k a l m a s a n m e g v á l a s z t o t t s t a n d a r d -
ra v o n a t k o z t a t j u k . Ha s i k e r ü l m e g f e l e l ő v i s z o n y í t á s i a l a p o k a t t a l á l -
nunk, akkor egy-egy k u t a t ó c s o p o r t t e l j e s í t m é n y é t a s a j á t k a t e g ó r i á j á -
ban é r t é k e l h e t j ü k / a z a z e l é r h e t j ü k , hogy a Formula 1 o s z t á l y ú a u t ó k a t 
é s a t u r a g é p k o c s i k a t k ü l ö n - k ü l ö n k a t e g ó r i á b a n i n d i t s á k é s kü lön d i -
j a z z á k / . 
A tudományos k u t a t á s i eredmények b i b l i o m e t r i a i muta tók s e g í t s é -
géve l t ö r t é n ő é r t é k e l é s é h e z a s zak i roda lom számos l e h e t ő s é g e t k i n á l . 
Az é r t é k e l ő k n e k azonban munkájuk megkezdése e l ő t t t i s z t á z n i u k k e l l , 
m i a z é r t é k e l é s c é l j a ? Szükség v a n - e az é r t é k e -
l é s r e e g y á l t a l á n ; van -e a n y a g i , e r k ö l c s i k o n z e k v e n c i á j a az é r t é k í t é -
l e t n e k ? Az e k é r d é s e k r e a d o t t megnyugtató f e l e l e t e k n é l k ü l nem szabad 
e g y e t l e n m u t a t ó t sem v á l a s z t a n i u k . Ha a c é l t , a s z ü k s é g e s s é g e t t i s z t á z -
t á k , meg k e l l v i z s g á l n i , k i k e t é s miket é r t é k e l n e k . Milyen t e v é k e n y s é -
g i k ö r , f e l t é t e l r e n d s z e r a z , amelyben az é r t é k e l e n d ő k t e v é k e n y k e d n e k . 
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Csak mindezek u t á n c é l s z e r ű az é r t é k e l é s i l e h e t ő s é g e k e t számba v e n n i , 
s a k o n k r é t e s e t r e a l k a l m a s a k a t k i v á l a s z t a n i /vagy e s e t l e g u j a k a t k i -
d o l g o z n i / . A m e g f e l e l ő e l ő k é s z i t é s és a k e l l ő h o z z á é r t é s n é l k ü l v é g z e t t 
" é r t é k e l é s " komoly e r k ö l c s i é s a n y a g i k á r o k a t okoz . 
K+F r á f o r d í t á s o k az E g y e s ü l t Államokban az 
1988. n a p t á r i évben 
F i n a n s z í r o z ó V é g r e h a j t ó 
F e l s ő -
o k t a t á s 
% 
p r o f i t 
c é l ú 
1 , 1 % 
F e l s ő o k t a t á s 
12,2 % 
Nem p r o f i t 
c é l ú 2 , 8 2 
s é g i 
kormány 
12,2 % 
= Resea rch -Techno logy ' ianagement /New Y o r k / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 2 . p . 
Az E u r ó p a i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y 
/ESF/ t a g j a 49 k u t a t á s i t a n á c s é s 18 o r s z á g tudományos a k a d é m i á j a . Az 
ESF t e r m é s z e t t u d o m á n y i , o r v o s i , b i o l ó g i a i , humán és t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi a l a p k u t a t á s o k a t t á m o g a t . Há lóza tok a l a k í t á s á v a l s e g i t i az e u r ó p a i 
k u t a t ó k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t . J e l e n l e g k i l e n c h á l ó z a t műkö-
d i k : az egyed i f e j l ő d é s l o n g i t u d i n á l i s v i z s g á l a t a ; a fö ld tudományok; 
a k ö z l e k e d é s , s z á l l í t á s , m o b i l i t á s ; a s a r k k u t a t á s ; az e u r ó p a i e x p a n z i ó 
t ö r t é n e t e ; a b i o l ó g i a i makromolekulák k r i s t a l l o g r á f i á j a ; az e l m e b e t e g -
ségek M o l e k u l á r i s n e u r o b i o l ó g i á j a ; a f e l ü l e t k r i s t a l l o g r á f i a ; v u l k á n k u -
t a t á s . Ezeken a t e r ü l e t e k e n s z e m i n á r i u m o k a t , i n t é z e t i c s e r e l á t o g a t á s o -
k a t , b i b l i o g r á f i a i a d a t c s e r é t t e r v e z n e k , e l e k t r o n i k u s k a p c s o l a t o t é p í -
t e n e k k i a k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t . = R+D Management D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 8 8 . 1 2 . n o . 3 . p . 
N. Szabó József 
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATAI 
A FELSZABADULÁS UTÁN (1946-1948) II. RÉSZ* 
S z é 1 • s к ö r U n e m z e t k ö í ! i k a p c s o l a t o k 
к i é P Ü 1 é s a — K a p c s o l a t a n y u g a t i o r 
3 z á g 0 к к a 1 — A s z о m s z é d o s o r s z á g o k -
h 0 z f U z ő d 6 V i s z o n y A h i d e g h á b o r ú 
h a t á s a . 
SZÉLES KÖW NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIÉPÜLÉSE 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n a magyar k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k a t ú j r a é s u j 
s z e l l e m b e n k e l l e t t h e l y r e á l l í t a n i , s a k o r á b b a n meg sem k í s é r e l t e g y ü t t -
működést k i é p í t e n i . Magyaro r szág a r r a t ö r e k e d e t t , hogy a v i l á g o n r e á l i s 
kép a l a k u l j o n k i a m a g y a r s á g r ó l é s minél kedvezőbb f e l t é t e l e k j ö j j e n e k 
l é t r e az e g y e t e m e s k u l t u r a é r t é k e l n e k b e f o g a d á s á h o z , i l l e t v e a magyar 
k u l t u r a nemze tköz i m e g i s m e r t e t é s é h e z . A magyar k u l t u r d i p l o m á c i a t ö r t é -
n e t é n e k t a l á n l e g n e h e z e b b k o r s z a k á b a n v o l t , h i s z e n egy e l s z i g e t e l t o r -
s z á g o t k e l l e t t ú j b ó l az e g y e t e m e s k u l t u r a r é s z é v é t e n n i . 
A nemze tköz i k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k b a n megha tá rozó s z e r e p ű a t u -
dományos e g y ü t t m ű k ö d é s . 1945-ben mind a k u l t ú r p o l i t i k a i r á n y i t ó i , mind 
a t u d ó s o k e l e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t o t t á k a s o k o l d a l ú n e m z e t k ö z i é r i n t k e -
z é s k i a l a k í t á s á t . 1945 második f e l é t ő l magyar k e z d e m é n y e z é s r e , i l l e t v e 
a k ü l f ö l d i o r s z á g o k t ö b b s é g é n e k p o z i t í v m e g n y i l v á n u l á s á r a f o k o z a t o s a n 
k i é p ü l t e k Magyarország n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k a p c s o l a t a i . A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a f e l i s m e r t e , hogy a z 
o r s z á g tudományos f e l z á r k ó z t a t á s a és a magyar tudomány é s k u l t u r a nem-
z e t k ö z i megbecsü l é se a s o k o l d a l ú k a p c s o l a t o k n é l k ü l nem l e h e t s é g e s . J ó l 
l á t t á k , hogy a nemze tköz i tudományos s z í n v o n a l e l é r é s é n e k csak akkor van 
v a l ó s a l a p j a , ha Magyarország a legmagasabb szakmai s z i n v o n a l a t e l é r t 
o r s z á g o k k a l v e s z i f e l a k a p c s o l a t o k a t . E l s ő d l e g e s e n p o l i t i k a i j e l e n t ő -
sége v o l t annak a t u d o m á n y p o l i t i k a i e l k é p z e l é s n e k , mely a szomszéd o r -
s z á g o k k a l k i é p í t e n d ő k a p c s o l a t o k f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z t a . 
KAPCSOLAT A NYUGATI ORSZÁGOKKAL 
A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y i t ó i é s a tudósok ugy Í t é l t é k meg, 
hogy az o r s z á g f e j l ő d n i , t o v á b b l é p n i csak a k k o r k é p e s , ha a v i l á g t u d o -
mányos é l e t é n e k r é s z é v é v á l i k . A tudományos é l e t é s az o r s z á g m o d e r n i -
x / Az I . r é s z a K u t a t á s - F e j l e s z t é s 1 9 8 ? . 3 - 4 . s z á m á b a n j e l e n t meg 
/ 2 6 5 - 2 7 1 . р . / 
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z á l á s a v i s z o n t c s a k a f e j l e t t o r s z á g o k k a l v a l ó együt tműködés révén b i z -
t o s í t h a t ó . Magyarországnak a k a p c s o l a t o k e l m é l y í t é s e é rdekében r é s z t 
k e l l e t t v e n n i e a nemze tköz i tudományos t a n á c s k o z á s o k o n é s kezdeményez-
n i e k e l l e t t az e g y ü t t m ű k ö d é s t . S z e r e n c s é r e a b e l - é s k ü l p o l i t i k á b a n i s 
o l y a n e rők d o m i n á l t a k é s o l y a n h a t á s o k é r v é n y e s ü l t e k , amelyek a nemzet -
k ö z i együ t tműködés t ö s z t ö n ö z t é k . 
A k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é r e s e r k e n t ő e n h a t o t t a magyar tudományos 
é l e t r e f o r m j á r ó l f o l y ó v i t a . A m o d e r n i z á l á s h i v e i a nem-
z e t k ö z i tudományos s z í n v o n a l h o z v a l ó f e l z á r k ó z á s t s ü r g e t t é k . A nemzet-
k ö z i k a p c s o l a t o k p r e f e r á l á s a t u d o m á n y p o l l t i k a i l a g a z é r t i s c é l s z e r ű 
v o l t , mert a második v i l á g h á b o r ú u t á n a tudomány f e j l ő d é s e o l y a n s z a -
kaszba l é p e t t , amikor az e g é s z f ö l d r e k i t e r j e d ő g l o b á l i s h a -
t á s o k s o r o z a t á v a l k e l l e t t s z á m o l n i , a m i t ő l e g y e t l e n nemzet i mode rn i zá -
c i ó sem f ü g g e t l e n í t h e t t e m a g á t . 
A p o l i t i k a i f e l t é t e l e k l é t r e j ö t t e u t á n Magyarország v i s z o n y l a g 
a k t i v v o l t a nemze tköz i tudományos é l e t b e n , k ü l ö n ö s e n a tudományos r e n -
dezvényeken s z e r e p e l t e k soka t magyar k u t a t ó k . A tudomány mode rn i zá l á sa 
é rdekében a magyar tudomány számára nem v o l t közömbös, hogy s i k e r ü l - e 
m e g t a l á l n i a z o k a t a m i n t á k a t , amelyek m o d e l l ü l s z o l g á l h a t n a k . Ennek é r -
dekében i g y e k e z t e k r é s z t v e n n i minél több nemze tköz i k o n f e r e n c i á n é s 
s zo rga lmaz ták a k é t o l d a l ú k a p c s o l a t o k a t i s . A tudományos k a p c s o l a t o k 
f e j l ő d é s é t 194? e l s ő f e l é i g még nem h á t r á l t a t t a F u l t o n , s a mindinkább 
k i é l e z ő d ő h i d e g h á b o r ú s l é g k ö r . 
A tudomány n e m z e t k ö z i s é g é t r e p r e z e n t á l t a 1946 őszén S v á j c b a n a 
z ü r i c h i T e r m é s z e t k u t a t ó T á r s a s á g f e n n á l l á s á n a k 200 . é v f o r d u l ó j a a l k a l -
mával t a r t o t t ü n n e p s é g . A t a n á c s k o z á s r a 20 á l l a m több mint 50 akadémi-
á j a é s tudományos t á r s a s á g a k ü l d t e e l k é p v i s e l ő i t . A t a l á l k o z á s t á t h a y , 
t o t t a az a vágy , hogy h e l y r e á l l í t s á k a v i l á g tudományos k a p c s o l a t a i t . 
A magyar tudományos é l e t s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s á l l o m á s v o l t a 
f r a n c i a k a p c s o l a t f e l v é t e l e . S ő t é r I s t v á n a V a l l á s -
é s Közok ta t á sügy i M i n i s z t é r i u m k ü l f ö l d i o s z t á l y á n a k h e l y e t t e s v e z e t ő j e 
1946. november 10 -én P á r i z s b a u t a z o t t , hogy r é s z t vegyen az UNESCO ü l é -
s é n . L á t o g a t á s á n a k az i s c é l j a v o l t , hogy k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k é p ü l j e -
nek k i a k é t o r s z á g k ö z ö t t . A k a p c s o l a t o k á p o l á s a é rdekében f r a n c i a t u -
dósoka t é s Í r ó k a t h i v t a k meg M a g y a r o r s z á g r a . 2 / S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t é s 
Magyarország tudományos e l i s m e r é s é t i s j e l e n t e t t e , hogy a v i l á g h i r ü t u -
dós megkapta a f r a n c i a b e c s ü l e t r e n d n a g y k e r e s z t j é t . 3 / A magyar tudomá-
nyos é l e t megbecsü l é sekén t é r t é k e l h e t ő a p á r i z s i Cur ie I n t é z e t v e z e t ő -
j é n e k F r a n ç o i s Badesse p r o f e s s z o r n a k e l i s m e r ő n y i l a t k o z a t a i s . ^ / A f r a n -
c i a r á d i ó b a n e l ő a d á s h a n g z o t t e l a p á r i z s i Magyar I n t é z e t r ő l , mely azon 
t u l , hogy a f r a n c i a közvé leményt i n f o r m á l t a a magyar t udományró l , 25 
f r a n c i a é s 25 magyar ö s z t ö n d í j a s t i s f o g l a l k o z t a t o t t . ^ ' 
1 / Népszava , 1946. o k t ó b e r 11. 
2 / Szabad Szó , 1946. november 13. 
3 / Szabad S z ó , 1947. á p r i l i s 15 . 
4 / Népszava , 1947. j u l i u s 1 . 
5 / Kis Ú j s á g , 1947. má jus 2 2 . 
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Meghatározó j e l e n t ő s é g e v o l t az a n g o l s z á s z k a p c s o -
l a t o k n a k . A m a g y a r - a m e r i k a i k a p c s o l a t o k e l m é l y i t é s e 
é r d e k é b e n S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t 1947 j u n i u s á b a n az Egyesü l t Államokba 
l á t o g a t o t t . Útközben P á r i z s b a n é s Londonban e l ő a d á s t t a r t o t t a háború 
a l a t t i k u t a t á s i e r e d m é n y e i r ő l . Tudományos k u t a t á s a i n a k e l i s m e r é s e k é n t a 
New Y o r k - i o r v o s i akadémia á p r i l i s 2 1 - i ü l é s é n t a g j a i közé v á l a s z t o t -
t a , 6 / Több f i a t a l magyar t u d ó s t e l ő a d ó n a k h i v t a k a l e g h i r e s e b b a m e r i -
k a i e g y e t e m e k r e . György András a Y a l e - e n nemze tköz i p o l i t i k á t a d o t t e l ő , 
Lányi György a Harvardon nemze tköz i j o g o t , J á s z i András ped ig k ö z g a z d a -
s á g t a n t . K i s s György a Michigan Egyetemen f ö l d r a j z i e l ő a d á s o k a t t a r -
t o t t . ? / 
Az a n g o l - m a g y a r k u l t u r á l i s é s tudományos k a p c s o l a -
t o k b ő v i t é s é b e n f o n t o s á l l o m á s v o l t a b u d a p e s t i Angol I n t é z e t l é t r e h o -
zása 1947 j u n i u s á b a n . A Pázmány P é t e r Tudományegyetem Angol I n t é z e t é n e k 
m e g n y i t á s a k o r mondott beszédében O r t u t a y Gyula v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s -
ü g y i m i n i s z t e r h i t e t t e t t a m e l l e t t , hogy a magyar tudomány a b l a k a i egy -
a r á n t k i t á r u l n a k K e l e t é s Nyugat f e l é . Az Angol I n t é z e t n y i t o t t a meg 
azoknak az i n t é z e t e k n e k a s o r á t , amelyek f e l a d a t a v o l t a magyar tudomá-
nyos é l e t b e k a p c s o l á s a a nemzetköz i v é r k e r i n g é s b e . " ' A k i e g y e n s ú l y o z o t t 
k a p c s o l a t o k a t j e l z i , hogy a N a g y - B r i t a n n i á b a n három évenként megrende-
z é s r e k e r ü l ő nemze tköz i é l e t t a n i k o n g r e s s z u s r a t ö b b magyar t u d ó s t meg-
h i v t a k . Az o x f o r d i k o n g r e s s z u s e g y i k e l ő a d ó j a v o l t S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t , 
a k i t az egyetem d í s z d o k t o r á v á a v a t t a k . A k o n g r e s s z u s r a megh ívás t k a p o t t 
Beznák Aladá r a t i h a n y i B i o l ó g i a i I n t é z e t i g a z g a t ó j a , v a l a m i n t Tankó 
Béla d e b r e c e n i p r o f e s s z o r é s Laki Kálmán b i o k é m i k u s . 9 / A mindjobban k i -
é p ü l ő n y u g a t i каре s o l a t o k a t r e p r e z e n t á l j a , hogy magyar t u d ó s o k a t é s 
egye temi h a l l g a t ó k a t h i v t a k meg S v é d o r s z á g b a . 1 0 / 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n a magyar p o l i t i k a i é l e t valamennyi i r á n y z a t a 
f o n t o s n a k t a r t o t t a a tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á t é s a s z é l e s körű 
nemze tköz i k a p c s o l a t o k a t . A S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t 
k a m a t o z t a t n i a k a r t a a k i é p ü l ő nemze tköz i tudományos k a p c s o l a t o k a t a ma-
gyar tudomány f e j l e s z t é s é r e a z z a l i s , hogy i n d í t v á n y o z t a , minden k ü l -
f ö l d r e u t a z ó t u d ó s hozzon v i s s z a t é r t e k o r 5 kg tudományos könyve t a j á n -
d é k u l az e g y e t e m e k n e k . ! 1 / Az SZDP é s személy s z e r i n t S z á l a i Sándor e l -
k é p z e l é s e i k ö z ö t t s z e r e p e l t egy nemze tköz i s z o c i á l d e m o k r a t a tudományos 
k o n g r e s s z u s megsze rvezése i s . A t a n á c s k o z á s t Budapes t en , 1947 f e b r u á r -
j á b a n t e r v e z t é k m e g t a r t a n i , ez azonban nem v a l ó s u l t meg.12/ S z a l a L S á n -
dor a magyar tudományos é l e t nemze tköz i h e l y z e t é n e k j a v i t á s a é r d e k é b e n 
igénybe a k a r t a v e n n i az emigráns magyar t u d ó s o k s e g i t s é g é t i s . A s z o c i -
á l d e m o k r a t a t u d o m á n y p o l i t i k u s 1 9 4 7 . m á j u s 4 - é n a Magyar Egyetemek é s Tu-
dományos K u t a t ó i n t é z e t e k S e g é l y k ö z ö s s é g é n e k m e g a l a k í t á s a k o r t a r t o t t r e -
6 / Kis Ú j s á g , 1947. j u n i u s 5 . 
7 / K ö z n e v e l é s , 1946. 2 0 . n o . 1 7 . p . 
8 / Kis Ú j s á g , 1947. j u n i u s 13 . 
9 / Kis Ú j s á g , 1947. j u n i u s 2 0 . , 2 2 . 
10/ Kis Ú j s á g , I 9 4 7 . j a n u á r 2 2 . 
11 / Népszava , 1946. november 1 0 . 
12 / MOLNÁR J . : A S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j a / 1 9 4 4 -
1948/ B p . 1 9 8 7 , K o s s u t h . 3 4 . p . 
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f e r á t u m á b a n j a v a s o l t a , hogy a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t t e k i n t é l y é t v e s z -
t e t t magyar tudományos é l e t p r e s z t í z s é n e k h e l y r e á l l í t á s a é rdekében az 
egyetemek és a tudományos i n t é z e t e k mozgós í t s ák a k ü l f ö l d ö n k a t e d r á t 
n y e r t 100-120 magyar p r o f e s s z o r t é s a magyar tudomány k ü l f ö l d i b a r á t a i t , 
a nagy nemzetközi a l a p í t v á n y o k a t é s a tudományos s z e r v e z e t e k e t . 1 ? / A 
magyar t u d o m á n y p o l i t i k a a k ü l f ö l d ö n é l ő neves t udósok h a z a h í v á s á t ó l i s 
a tudományos é l e t m o d e r n i z á l á s á t r e m é l t e . A tudósok r e p a t r i -
á l á s i f o lyama tában f o n t o s á l l omás v o l t Hatvany L a j o s h a z a t é r é s é -
nek e l ő k é s z í t é s e . 1946 nya rán h a t á r o z t a e l a Pázmány P é t e r Tudományegye-
t e m , hogy a 27 é v i g m e l l ő z ö t t i r o d a l m á r t meghívja az e g y e t e m r e . 1946 
a u g u s z t u s 23-án H a j n a l I s t v á n dékán l e v é l b e n k é r t e f e l Hatvany L a j o s t , 
hogy s z e p t e m b e r t ő l vagy 1947 t a v a s z á t ó l t a r t s o n e l ő a d á s o k a t az e g y e t e -
men, 1 4 ' 
1947-ben Magyarország a s z e l l e m i c s e r e k a p c s o l a t o k b a n még v i s z o n y -
l a g j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t . A h idegháború h a t á s á r a azonban a k a p c s o -
l a t o k f o k o z a t o s a n l e é p ü l t e k . Mindkét o l d a l o n a k o r á b b i v a l e l l e n t é t e s 
tendenciák k e r ü l t e k e l ő t é r b e , ami p o l i t i k a i l a g é s tudományos szempont-
b ó l i s k é t r é s z r e o s z t o t t a a v i l á g o t . Az u j h e l y z e t mind Nyugaton, mind 
K e l e t e n h á t r á l t a t t a a tudomány f e j l ő d é s é t , de a nép i demokrác i áka t f é l -
p e r i f e r i á l i s h e l y z e t ü k m i a t t e rősebben s ú j t o t t a . A n y u g a t i k a p c s o l a t o k 
f e n n t a r t á s á b a n e l s ő d l e g e s e n a f e l z á r k ó z n i szándékozó o r szágok v o l t a k é r -
d e k e l t e k , a f e j l e t t o r s z á g o k számára ennek a v i szonynak nem v o l t k ü l ö n ö -
sebb j e l e n t ő s é g e . 
A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKHOZ FŰZŐDŐ VISZONY 
A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a nemcsak Nyugat f e l é n y i t o t t , hanem 
k i e g y e n s ú l y o z o t t f e j l e s z t é s t s ü r g e t e t t a szomszédos o r -
s z á g o k k a l i s . Azok c s e k é l y é r d e k l ő d é s e m i a t t azonban a r e m é l t e g y ü t t -
működés csak r é s z b e n v a l ó s u l t meg. A k a p c s o l a t o k nem k i e l é g í t ő a l a k u l á -
sa a b é k e s z e r z ő d é s k ö r ü l i f e s z ü l t s é g e k k e l m a g y a r á z h a t ó . A magyaro r szág i 
p o l i t i k a i h e l y z e t m i a t t a S z o v j e t u n i ó b i z a l m a t l a n v o l t 
Magyaro r szágga l szemben, e z é r t 1945-1946-hoz képes t a k é t o r s z á g t u d o -
mányos k a p c s o l a t a i v i s s z a e s t e k . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája a Moszkvába k ü l d ö t t könyve-
k e t h a s o n l ó küldeménnyel v i s z o n o z t a a Magyar Tudományos Akadémiának . 1 5/ 
A SZUTA 1947. j u n i u s 12-én l e v e l e z ő t a g j á v á v á l a s z t o t t a Szen t -György i 
A l b e r t e t . ^ - б / S o k o l d a l ú é s e l m é l y ü l ő tudományos k a p c s o l a t o k azonban nem 
a l a k u l t a k k i 1 9 4 7 - i g a S z o v j e t u n i ó v a l . 
A Magyar K o m m u n i s t a P á r t t i s z t á b a n v o l t a t u d o -
mányos együt tműködés p o l i t i k a i h a t á s á v a l i s . H e l y t e l e n n e k t a r t o t t a , 
hogy Magyarország csak a N y u g a t t a l , m i n d e n e k e l ő t t az E g y e s ü l t Államokkal 
13 / Népszava , 1947. m á j u s 6 . 
14 / Népszava , 1946. november 22 . 
1 5 / Kis Ú j s á g , 1947. j a n u á r 22 . 
16 / Szabad Szó , 1947 j u n i u s 14. 
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és N a g y - B r i t a n n i á v a l t e r e m t e t t tudományos k a p c s o l a t o k a t . A p á r t k ö z p o n t 
j e l e n t é s t k é r t az egy ik legnagyobb egyetem, a M ű e g y e t e m 
p á r t t i t k á r á t ő l . Z o l t a i Z o l t á n Rákosi Mátyásnak k ü l d ö t t j e l e n t é s é b e n b e -
számol a r r ó l , hogy megkérdezte Csűrös Z o l t á n r e k t o r t , mi a z oka az e g y -
o l d a l ú k a p c s o l a t o k n a k . Csűrös Z o l t á n a z t v á l a s z o l t a , hogy k é p t e l e n e k 
f e l v e n n i a k a p c s o l a t o k a t a S z o v j e t u n i ó tudományos k ö r e i v e l , é s e z é r t f o r -
d u l t a k a Nyugat f e l é . Csűrös j a v a s o l t a , hogy az o rosz műegyetem t a n á r -
s e g é d e i t h i v j á k meg kutatómunka v é g z é s é r e B u d a p e s t r e . Z o l t a i Zol tán j e -
l e n t é s e s z e r i n t a Műegyetem t a n á r a i n a k t ö b b s é g e p á r t o l t a a k a p c s o l a t o k 
k i é p i t é s é t . Z o l t a i ugy v é l t e , a probléma az MKP-n k e r e s z t ü l , a két o r -
szág tudományos i n t é z e t e i k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s é v e l o l d h a t ó meg. A v i -
szony e l m é l y í t é s e é rdekében j a v a s o l t a Rákosi Mátyásnak, hogy egy műegye-
t emi c s o p o r t o t k ü l d j e n e k k i a S z o v j e t u n i ó b a . 17 / 
A f e l s z a b a d u l á s u t án Magyarország a m b i c i o n á l t a a k a p c s o l a t t e r e m -
t é s t a szomszédos o r s z á g o k k a l . 1947. f e b r u á r 10-én a magyar kormány 
I78O/1947.ME. s z . r e n d e l e t é v e l l é t r e h o z t a a Duna-völgyi Agrár tudományi 
B i z o t t s á g o t . A kormányzatnak az i n t é z e t f e l á l l í t á s á v a l az v o l t a c é l j a , 
hogy e l ő s e g í t s e a D u n a v ö l g y é b e n fekvő o r s z á g o k mező-
gazdaságának tudományos t anu lmányozásá t é s h o z z á j á r u l j o n az együt tműkö-
dés k i a l a k í t á s á h o z a t é r s é g h a s o n l ó i n t é z e t e i v e l . A D u n a - v ö l g y i A g r á r -
tudományi B i z o t t s á g f e l a d a t a v o l t többek k ö z ö t t az együ t tműködés t s z o l -
g á l ó h a z a i t e r v e k , j a v a s l a t o k m e g v i t a t á s a é s v é l e m é n y e z é s e . 18/ 
A r é g i ó t e r v e z e t t együt tműködése s z e m p o n t j á b ó l mind p o l i t i k a i l a g , 
mind tudományosan j e l e n t ő s v o l t az a t a n á c s k o z á s , ame lye t P á r i z s b a n r e n -
dez t ek I947 t a v a s z á n a Duna m e n t i p rob lémákka l f o g l a l k o z ó k o n f e r e n c i á n . 
A t a n á c s k o z á s o n r é s z t v e t t G á l d i L á s z l ó , E l e k e s L a j o s , W a l d a p f e l J ó -
z s e f é s Kosáry Domokos.19/ 
A szomszédos o rszágokhoz fűződő tudományos k a p c s o l a t o k szempont -
j á b ó l a l e g j e l e n t ő s e b b esemény az 1947 májusában m e g t a r t o t t e l s ő 
r o m á n - m a g y a r t ö r t é n é s z t a l á l k o z ó v o l t a T e l e k i I n t é z e t b e n . 
A román t ö r t é n é s z k ü l d ö t t s é g a román k u l t u r h é t a lka lmábó l l á t o g a t o t t Ma-
g y a r o r s z á g r a . A t a n á c s k o z á s j e l e n t ő s é g é t n ö v e l t e , hogy a s z e l l e m i é l e t 
e g y e t l e n ágában sem v o l t a múl tban annyi f é l r e é r t é s é s b i z a l m a t l a n s á g , 
mint a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e t é n . A megbeszé léseken jövőbe muta tó 
ö t l e t e k és e l k é p z e l é s e k s z ü l e t t e k f o l y ó i r a t o k , könyvek é s ö s z t ö n d i j a s o k 
c s e r é j é r ő l . 2 0 ' 
A HIDEGHÁBORÚ HATÁSA 
Magyarország a második v i l á g h á b o r ú u t á n f o l y a m a t o s a n k é p v i s e l t e t -
t e magát a nemzetközi tudományos é r t e k e z l e t e k e n és e r ő s i t e t t e b i l a t e r á -
l i s k a p c s o l a t a i t , s z o r g a l m a z t a a k u t a t ó k c s e r é j é t . A h i d e g h á b o r ú m i a t t 
a c s e r e k a p c s o l a t o k l e s z ű k ü l t e k , csupán néhány k i - és b e u t a z á s r a k e r ü l t 
s o r . 1947 Őszén az Ot tawai Egyetem több k e l e t e u r ó p a i e g y e t e m i t a n á r t 
h i v o t t meg e l ő a d á s r a , köz tük D r . G a b r i e l A s t r i k m a g á n t a n á r t , a g ö d ö l l ő i 
17 / PTI Arch . 274-24 /17 
18/ Magyar Közlöny, 1947 . 3 4 . n o . 
19 / Kis Ú j s á g , 1947. á p r i l i s 27 . 
2 0 / Kis Ú j s á g , 1947. má jus 4 . 
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21/ f e r e n c e s ginnáziura i g a z g a t ó j á t , A hazánkba l á t o g a t ó tudósok k ö z ü l 
megemlí tendő y .Nixon angol o r v o s p r o f e s s z o r , a k i o k t ó b e r e l e j é n é r k e z e t t 
B u d a p e s t r e . 2 2 A h i d e g h á b o r ú s időszak szó rvány u t a z á s a i közé t a r t o z o t t 
S z a l a i Sándor f r a n c i a o r s z á g i u t j a . A neves s z o c i o l ó g u s t 1948 nya rán h í v -
t a meg a p á r i z s i k ü l p o l i t i k a i és t á r s ada lomtudomány i közpon t , hogy a 
Duna-medencei á l l amok t e r v g a z d á l k o d á s á r ó l t a r t s o n e l ő a d á s t . 2 3 / Az e g y e -
temes a g r á r t u d o m á n n y a l v a l ó k a p c s o l a t t e r e m t é s é rdekében hoz ták l é t r e 
1948 . május 2 3 - á n a Mezőgazdasági Tudományos T á j é k o z t a t ó I n t é z e t e t . 
S . Szabó F e r e n c á l l a m t i t k á r az i n t é z e t e t mind a k e l e t i , mind a n y u g a t i 
k a p c s o l a t o k á p o l á s á b a n f o n t o s n a k t a r t o t t a . 2 V 
194-7 második f e l é t ő l a v i l á g nemcsak p o l i t i k a i l a g , hanem k u l t u r á -
l i s a n és tudományosan i s k e t t é s z a k a d t . S z é t e s e t t az é v e z r e d e s e u r ó p a i 
k u l t u r a . Európa k e l e t i és n y u g a t i f e l e t ö b b mint 20 é v r e é l e s e n e l v á l t 
egymás tó l é s e z á l t a l megszűnt a r é g l ó k egymás k u l t u r á j á t k ö l c s ö n ö s e n 
megte rmékenyí tő h a t á s a . A hagyományos k u l t u r á l i s é s tudományos k a p c s o -
l a t o k m e g s z a k a d t a k , és o l y a n u j k u l t u r k ö r ö k k e r ü l t e k egymás m e l l é , 
amelyek r égebben c s a k á t t é t e l e k e n k e r e s z t ü l h a t o t t a k egymásra . 
P o l i t i k a i é s t u d o m á n y p o l i t i k a i h i b a v o l t , hogy a 
n é p i demokrác iák a f e l z á r k ó z á s é s a m o d e r n i z á l á s m e g g y o r s í t á s a é r d e k é -
ben nem d o l g o z t a k k i közös t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i á t . Pedig a h i d e g -
h á b o r ú s e l s z i g e t e l ő d é s éppen ezeknek az o r szágoknak a tudományos é s t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s é t h á t r á l t a t t a . Olyan t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i á r a l e t t 
vo lna s z ü k s é g , amely röv id t á v o n m e g p r ó b á l j a c s ö k k e n t e n i a N y u g a t t a l 
szembeni e l m a r a d o t t s á g o t é s b i z t o s í t a n i t u d j a a s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g 
tudományos v e r s e n y k é p e s s é g é t a p o l g á r i demokrác i ákka l szemben. A n é p i 
demokrác iák a k i h í v á s r a adandó közös v á l a s s z a l azonban egy i d e i g adósak 
m a r a d t a k , mégpedig nemcsak a nemzetközi együt tműködés t e r ü l e t é n , hanem 
a k é t o l d a l ú k a p c s o l a t o k b a n i s . Az e l s ő d l e g e s e n a f e l z á r k ó z á s t s z o l g á l ó 
n y u g a t i k a p c s o l a t o k megszűn téve l a nép i demokrác iák f o k é n t p o l i t i k a i 
j e l l e g ű v i s z o n y á n a k az e l m é l y ü l t tudományos együt tműködés i r á n y á b a 
k e l l e t t vo lna e l m o z d u l n i a . 
21 / Szabad Szó , 19^7 . o k t ó b e r 8 . 
22 / Kis Ú j s á g , 194-7. o k t ó b e r 7 . 
23 / Népszava , 1948. m á r c i u s 8 . 
24 / Szabad Szó , 1948 . márc ius 25 . 
TUDOMÁNYOS ÉLET ÉSZAK-EURÓPÁBAN 
D á n i a - - F i n n o r s z á g — N o r v é g i a 
S v é d o r s z á g . 
Az é s z a k - e u r ó p a i o r s z á g o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s a második v i l á g -
háború ó t a d i n a m i k u s a n f e j l ő d i k . J e l e n t ő s l é p é s v o l t az É s z a k i Tanács 
/ 1 9 5 3 / é s az É s z a k i M i n i s z t e r t a n á c s / 1 9 7 1 / m e g a l a k u l á s a . 1 ' 
Az é s z a k - e u r ó p a i r é g i ó h o z a s k a n d i n á v o r s z á g o k o n / S v é d o r s z á g , D á -
n ia é s N o r v é g i a / k i v ü l F i n n o r s z á g , I z l a n d , s három ö n k o r m á n y z a t t a l r e n -
d e l k e z ő t e r ü l e t , G r ö n l a n d , a F a e r / e r - s z i g e t e k é s a f i n n A l a n d - s z i g e t e k 
t a r t o z n a k . 
Az É s z a k i T a n á c s a l a p i t ó j a D á n i a , I z l a n d , Norvé -
g ia é s S v é d o r s z á g v o l t , u t o l j á r a Grön land c s a t l a k o z o t t 1 9 8 4 - b e n . A t a -
nács a p a r l a m e n t e k é s a kormányok k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó l e g f ő b b fóruma g a z -
d a s á g i , j o g i , t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s é s k u t a t á s i ü g y e k b e n . Mig a t a n á c s 
á l t a l á b a n csak a j á n l á s o k a t f o g a l m a z meg, az É s z a k i M i n i s z t e r -
t a n á c s d ö n t é s e i k ö t e l e z ő é rvényűek a kormányok s z á m á r a . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i k o o p e r á c i ó 
mintegy 20 k ö z ö s k u t a t á s i i n t ézményben f o l y i k , p l . a k o p p e n h á g a i É s z a k i 
E l m é l e t i A t o m f i z i k a i I n t é z e t b e n , a r e y k j a v i k i É s z a k i V u l k a n o l ó g i a i I n -
t é z e t b e n . Az 1983-ban l é t e s ü l t K u t a t á s p o l i t i k a i Tanács e l l e n ő r z i az 
együ t tműködés a l a k u l á s á t , s u j f o r m á k a t k e z d e m é n y e z . A N o r d f o r s k , az 
É s z a k i A l k a l m a z o t t é s Műszaki K u t a t á s i T a n á c s s z á m o t t e v ő t á m o g a t á s t b i z -
t o s i t . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s f ő m o z g a t ó j a , hogy e g y i k o r s z á g sem r e n d e l k e z i k 
e l e g e n d ő e r ő f o r r á s s a l a k ö l t s é g e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k t á m o g a t á s á r a . 
DÁNIA 
A dán t e r m é k e k / h a j ó k , b ú t o r o k , s z i n t e t i k u s enzimek s t b . / e l s ő 
o s z t á l y ú a k , i l y e n a tudomány i s : a z ö t m i l l i ó s o r s z á g n a k n y o l c Nobe l -
d i j a s a v a n . Tudományos s i k e r e a n n á l i s d i c s é r e t e s e b b , mer t i g e n c s e k é l y 
1 / F r u i t s of n o r t h e r n f r i e n d s h i p . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 
3 2 6 . p . 
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a K + F r á f o r d í t á s a : a h a z a i ö s sz t e rmék /GDP/ 1 , 1 % - a , 
ez nem é r i e l a nyuga tnémet , a b r i t é s a svéd K+F b e r u h á z á s o k f e l é t 
s e m . 2 ' 
Ennek m a g y a r á z a t a , hogy Dánia i p a r i a l a p j a k i c s i , é s az i s az im-
p o r t á l t t e c h n i k a f ü g g v é n y e . Dániában a legmagasabb az egy f ő r e j u t ó k ü l 
f ö l d i adósság a v i l á g o n , s c s i l l a g á s z a t i a k az adók i s . A k ö l t s é g e k b e l -
f ö l d i c s ö k k e n t é s e p o l i t i k a i l a g l e h e t e t l e n , u g y a n i s a m u n k a n é l k ü l i s é g fo 
kozódása a z o n n a l megbukta tná a kormányt . Igy a p o l i t i k u s o k a t u -
d o m á n y t ó 1 v á r j á k a m e g o l d á s t . A k u t a t á s i t ámoga tások zöme köz 
v e t l e n ü l j u t e l az e g y e t e m e k r e / l d . l . t á b l . / , k i s e b b r é -
sze a k u t a t á s i t anácsokon k e r e s z t ü l . Néhány nagyobb kormányprogramot 
k ö z v e t l e n ü l az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m t ámoga t / a b i o t e c h n o l ó g i a i p rogram 
a köve tkező négy évhen é v i 125 m i l l i ó dán k o r o n á t к а р / . Valamennyi m i -
n i s z t é r i u m s a j á t a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s i i n t é z e t e t működ te t . 
1 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k megosz lása / 1 9 8 7 / 
S z e r v e z e t m i l l i ó dán korona 
K u t a t á s i t a n á c s o k 200 
O k t a t á s i é s i p a r i m i n i s z t é r i u m i programok 750 
É s z a k i és e u r ó p a i együt tműködés 200 
Egyetemek 1 600 
Orvostudomány 500 
Egyéb á l l a m i s z e k t o r 200 
Gazdaság 4 250 
Nem p r o f i t s z e r v e z e t e k 50 
Ö s s z e s e n 7 750 
A dán e g y e t e m i k u t a t ó k számára igen k e d v e z ő t l e n , hogy egy-egy t a n -
szék f i n a n s z í r o z á s a az o k t a t á s i t e r h e k t ő l f ü g g . K i v é t e l t képeznek e g y e s 
i n t é z e t e k , p l . a Dán Ű r k u t a t á s i I n t é z e t é s a N i e l s Bohr I n t é z e t , melyek 
d inamikusan f e j l ő d n e k , mig mások a k ö z é p s z e r ű s é g s z i n t j é r e s ü l l y e d n e k . 
A m a g á n c é g e k k u t a t á s a nem nagy volumenű, abban a 20 
f ü g g e t l e n , nem p r o f i t cé lú i n t é z e t b e n f o l y i k , melyeket a Dán Műszaki T u -
dományos Akadémia l é t e s í t e t t a háború u t á n i években . 350 m i l l i ó dán k o -
r o n á s k ö l t s é g v e t é s é n e k 20 %-a az I p a r i M i n i s z t é r i u m t ó l s z á r m a z i k , a t ö b -
b i k ü l s ő s z e r z ő d é s e k b ő l . A f ő k é n t k i s v á l l a l a t o k k u t a t á s i t evékenysége 
e l e n y é s z ő . A kormány f o n t o l g a t j a az a d ó t ö r v é n y m e g v á l t o z t a t á s á t a magán 
v á l l a l a t i K+F b á t o r í t á s á r a . 
2 / Looking t o s c i e n c e f o r a s o l u t i o n . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 
2 6 . 3 2 6 . p . 
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l . á b r a 
Dánia k u t a t á s p o l i t i k a i s z e r v e z e t e 
ŰRKUTATÁS 
A Dán Ű r k u t a t á s i I n t é z e t 1966-ban l é t e s ü l t , r é s z t ve sz az ESA 
programokban, együ t tműködik a S z o v j e t u n i ó v a l . 3 / 
Az i n t é z e t f ő f e l a d a t a a k u t a t á s , c supán néhány p o s z t g r a d u á l i s 
h a l l g a t ó j a van . 
Annak e l l e n é r e , hogy s i k e r e s a nemze tköz i együt tműködés t e r é n , 
nem kap j e l e n t ő s e b b t á m o g a t á s t a k o r m á n y t ó l . Sőt most t ö b b m i n i s z t e r i -
á l i s k u t a t ó i n t é z e t t e l e g y ü t t k e l l p á l y á z n i a k ö l t s é g v e t é s é n e k egyharma-
d á é r t . Ez v a l ó s z í n ű l e g s i k e r ü l i s , de az i n t é z e t v e z e t ő s é g e i d e g e n k e d i k 
hosszabb távú p ro j ek tumok a l á i r á s á t ó l , f é l t i a u t o n ó m i á j á t . 
KUTATÁSI AKADÉMIA 
1986-ban a l a k u l t meg Ârhusban a F o r s k e r a k a d e m i e t . E " k í s é r l e t i " 
in tézmény röv id t á v ú c é l j a a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
3/ Space s c i e n c e . Packag ing i r r e s i s t i b l e i n s t r u m e n t s . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 2 7 . p . 
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számának növe lése / а j e l e n l e g i é v i 180 h e l y e t t 1 9 9 0 - i g év i ЗбО-at a k a r -
n a k / . V 
Nemcsak a d ip lomák számát k i v á n j á k n ö v e l n i , hanem l e r ö v i d i t i k a 
f o k o z a t megszerzésének i d e j é t i s , három é v r e . Ha t ö b b l e s z a d o k t o r i 
f o k o z a t t a l r ende lkező k u t a t ó , a m i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z ó / s z e k t o r á l i s / 
k u t a t ó i n t é z e t e k csak i l y e n munkaerőt fognak a l k a l m a z n i . Az akadémia c é l -
j a , hogy köze l ebb hozza egymáshoz az e g y e t e m e k e t é s a z 
i p a r v á l l a l a t o k a t . 
Kezde tben az a k a d é m i á t gyanakodva f i g y e l t é k : az egyetemek f é l t e k , 
hogy e l v e s z i k e n y e r ü k e t , s v a l a m i f é l e " szuperegye tem" l e s z . A gyanakvás 
azonban megszűn t , f e l i s m e r t é k h a s z n o s s á g á t . B e b i z o n y o s o d o t t , hogy az 
akadémia i ö s z t ö n d i j a k r u g a l m a s a k , bá rmely egyetemi t a n s z é k fo lyamodha t 
é r t ü k . 
Az akadémia k ö l t s é g v e t é s e a r á n y l a g c s e k é l y : 1987-ben 14 m i l l i ó 
dán korona v o l t , 1992- re 150 m i l l i ó t t e r v e z n e k . 
A KOPPENHÁGAI EGYETEM 
A Koppenhágai Egyetem az o r s z á g legnagyobb é s egyben l e g r é g i b b 
egye teme . A hagyományos e u r ó p a i min ta s z e r i n t ö t f a k u l t á s a van : t e o l ó -
g i a i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i / j o g i é s közgazdaság i s z a k o k k a l / , humán t u d o -
mányi, o rvos tudományi é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i . 5 / 
Az egyetem s z e r k e z e t e a t o m i z á l t , de m e g v á l t o z t a t á s á r a n i n c s sok 
remény. A ha tvanas évek d iákmozgalmainak s z e l l e m é b e n hozo t t 1 9 7 3 - a s 
e g y e t e m i r e f o r m t ú l s á g o s a n m e g o s z t o t t a a h a t a l m a t . Az 
egye temet é r i n t ő d ö n t é s e k b e a h a l l g a t ó k n a k 5 0 % - о s b e l e -
s z ó l á s u k v a n . A másik 50 % megosz l ik a t a n s z e m é l y z e t , a 
műszakiak é s a veze tők k ö z ö t t . 
A demokra t i kus b e r e n d e z k e d é s k ö v e t k e z t é b e n a z egyetem munkaere -
jének c s ö k k e n t é s e p r o b l e m a t i k u s . Ahogy sze l l emesen mondták: a nehezebb 
idők b e á l l t á v a l nem b o c s á t o t t á k e l a z embereke t , c s a k e l v e t t é k a c e r u -
z á j u k a t . 
Az egyetem v e z e t ő s é g e a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g f o k o z á s á r a , s a dön-
t é s e k b e n a f o l y a m a t o s s á g b i z t o s í t á s á r a t ö r e k e d n e , ennek é rdekében nö-
v e l n i p r ó b á l j a a r e k t o r h a t a l m á t . Csak e t t ő l r e m é l h e t ő a s t r a t é g i a i ku-
t a t á s t e r v e z é s és a f e j l e s z t é s anyag i f e d e z e t é n e k m e g t e r e m t é s e . 
4 / Research Academy. D o c t o r a t e s on the d o u b l e . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 327 .p . 
5 / Copenhagen U n i v e r s i t y . Too much power t o t h e p e o p l e . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 2 8 . p . 
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ÂRHUSI EGYETEM 
Az í r h u s i Egyetemen a demokrácia nem akadá lya a s z i n v o n a l a s k u t a -
t á s n a k . F i z i k a i , m a t e m a t i k a i és m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i t a n s z é k e a l e g k i -
vá lóbb D á n i á b a n . ' 
1928-ban a l a p i t o t t á k , ez v o l t az e l s ő egye tem, melynek nem Koppen-
hága a d o t t o t t h o n t ; 1 9 7 0 - i g magánkézben v o l t . Öt f a k u l t á s a , 13 000 h a l l -
g a t ó j a van / a t e r m é s z e t t u d o m á n y i f a k u l t á s h a l l g a t ó i l é t száma 2 5 0 0 / . 
I r h u s b a n a demokrác i á t ugy é r t e l m e z i k , hogy o lyan embereke t v á -
l a s z t a n a k b i z o n y o s p o s z t o k r a , ak ik f e l e l ő s e n t e l j e s i t e n i i s t u d j á k f e l -
a d a t a i k a t . A dékánoknak nagyobb a h a t a l m u k , mint Koppenhágában, nem 
k e l l f é l n i ü k a t t ó l , hogy a köve tkező v á l a s z t á s n á l " r e p ü l n e k " . 
BOHR INTÉZET 
N i e l s Bohr 1921-ben a l a p i t o t t a i n t é z e t é t , egy évve l az e l ő t t , hogy 
e l n y e r t e a f i z i k a i N o b e l - d i j a t . / F i a , Aage Bohr a p j a nyomdokain haladva 
1975-ben l e t t N o b e l - d i j a s / . Bohr t e v é k e n y s é g e megha tá roz t a a dán f i z i -
k á t , de a z t i s , hogy a R i s ó i K u t a t á s i Központ ne c sak a t o m f i z i k á v a l , 
hanem e n e r g e t i k a i a l a p k u t a t á s s a l i s f o g l a l k o z z é k . Ez nagyon h a s z n o s e l -
h a t á r o z á s v o l t , h i szen Dánia később ugy d ö n t ö t t , hogy nem é p i t a tom-
e rőmüve t . 7 / 
A Bohr I n t é z e t n e k komoly s z e r e p e v o l t a d á n - s z o v j e t tudományos 
együ t tműködésben . 
Bohr személyére t e k i n t e t t e l az i n t é z e t mindig j e l e n t ő s t á m o g a t á s t 
k a p o t t a k o r m á n y t ó l , de az i p a r v á l l a l a t o k sem z á r k ó z t a k e l a f i n a n s z í -
r o z á s t ó l . 
Ma a Bohr I n t é z e t nehéz i d ő k e t é l . Bár j ó néhány k u t a t ó j á t mente-
s í t e t t é k az o k t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k t ő l , az i n t é z e t nehezen i l l e s z t h e t ő 
az egyetemi k ö l t s é g v e t é s i m o d e l l b e . 
NORDITA _ 
A NORDITA, az É s z a k i E l m é l e t i F i z i k a i I n t é z e t a skand ináv o r s z á -
gok tudományos együt tműködésének i n t é z m é n y e s í t e t t 
f o r m á j a . K ö l t s é g v e t é s e 1987-ben 15 m i l l i ó dán k o r o n a ; e z t az ö t é s z a k i 
o r s z á g a GDP arányában a d j a ö s s z e . Megszervezéséhen az ö t v e n e s évek v é -
gén N i e l s Bohr i s s e g é d k e z e t t . " ' 
6 / Árhus U n i v e r s i t y . S t r e n g t h f rom c o m p e t i t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 328 .p . 
7/ Bohr I n s t i t u t e . N i e l s B o h r ' s long l e g a c y . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 329 .Р . 
8 / N o r d i c c o l l a b o r a t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 2 9 . p . 
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Az i n t é z e t c é l j á t e l ő s e g i t e n i az é s z a k i o r s z á g o k együt tműködésé t 
az e l m é l e t i f i z i k a t e r ü l e t é n . 30-40 k u t a t ó j a közül 6 f ő á l l á s ú p r o f e s z -
s z o r , 4 d o c e n s , 16 ö s z t ö n d i j a s . 
Az i n t é z e t sok h i r e s k u t a t ó t vonz , a vendégku ta tók az i n t é z e t k ö l t -
ségén b i z o n y o s idő t t ö l t h e t n e k a t a g o r s z á g o k k u t a t ó h e l y e i n i s . 
Az i n t é z e t e t a t a g o r s z á g o k f i z i k u s a i b ó l á l l ó t a n á c s i r á n y í t j a . A 
t a n á c s é s az i gazga tó á r g u s szemekkel f i g y e l i , hogy az egyes o r szágok 
a rányos k é p v i s e l e t e meglegyen a k u t a t ó k k ö z ö t t . 
MŰSZAKI EGYETEM 
A Dán Műszaki Egyetem 1829-ben l é t e s ü l t . 9 ' ' É v e n t e 1 ООО h a l l g a t ó t 
vesz f e l , mérnöki d i p l o m á t é s műszaki d o k t o r i f o k o z a t o k a t a d . A h a l l g a -
t ó k 80 az e l ő b b i t , 20 %-a az u t ó b b i t n y e r i e l . 
Magas s z í n v o n a l ú k u t a t á s t végez a m i k r o e l e k t r o n i k á b a n , a s z á m i t ó -
géppe l s e g i t e t t t e r v e z é s b e n é s az a l k a l m a z o t t f i z i k á b a n . K u t a t ó i n a k s z á -
ma 500, 300 r é s z i d ő s o k t a t ó m e l l e t t é v e n t e 150 k ü l f ö l d i v e n d é g k u t a t ó t 
f o g a d . Egyes k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n — igy a m o d e l l e z é s , a nem l i n e á r i s 
dinamika é s a z i r r e v e r z i b i l i s termodinamika t e r é n — s p e c i á l i s k u t a t á s i 
programokat végeznek, hogy a nemzetközi v e r s e n n y e l l é p é s t t a r t h a s s a n a k . 
A k ö z e l j ö v ő b e n p r o b l é m á t fog o k o z n i a műszaki h a l l g a t ó k számának 
c s ö k k e n é s e . Hasonlóan más dán egye temekhez , nehéz f i a t a l o k t a t ó k a t s z e -
r e z n i , h i s z e n az egye temi f i z e t é s e k nem v e r s e n y e z h e t n e k a m a g á n i p a r r a l . 
ÂRHUSI TUDOMÁNYOS PARK 
J ü t l a n d - f é l s z i g e t mezőgazdasági t e r ü l e t , l egnagyobb i p a r i l é t e -
sí tménye a Lego-gyá r , de mind több v e g y i é s v i l l a m o s s á g i cég t e l e p ü l 
i d e . A c s ú c s t e c h n i k a i s meg a k a r j a v e t n i a l á b á t : e z é r t a l a k u l t az Ar-
h u s i Tudományos Р а г к . Ю / 
Az a l a p i t ó k a l a p á l l á s a k o n z e r v a t i v : a tudományos park nem a t e r ü -
l e t műszaki f e j l e s z t é s é n e k á l l a m i l a g f i n a n s z i r o z o t t m o t o r j a akar l e n n i , 
hanem h e l y e t b i z t o s i t a műszaki f e j l e s z t é s n e k a z z a l a c é l l a l , hogy k u -
t a t á s a l a p u t e r m e l é s t i n d i t s o n b e . Az a l a p k u t a t á s t ö s s z e k a p c s o l j a az 
i p a r r a l a t e r m e l é k e n y s é g növe lése reményében. 
A h e l y i i p a r k e z d e t t ő l fogva l e l k e s n e k b i z o n y u l t ; bankok, v á l l a -
l a t o k és a z egyetem k u t a t á s i a l a p i t v á n y a t e r e m t e t t e e l ő a 9 m i l l i ó dán 
ko roná t a k e z d e t i b e r u h á z á s o k h o z . A h e l y i tagok száma az 1985-ös 2 1 - r ő l 
125- re e m e l k e d e t t 1987 k ö z e p é i g . Van köz tük v i zminőség i i n t é z e t , r á k v i -
r o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m , a h a l f e l d o l g o z á s h u l l a d é k á v a l f o g l a l k o z ó műszaki 
c é g . 
9 / T e c h n i c a l u n i v e r s i t y . F e a r s of an e n g i n e e r i n g gap . = Na tu re 
/London/ ,1987.110V.26. 3 3 0 . p . 
10/ Árhus Science P a r k . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 ? . n o v . 2 6 . 3 3 0 . p . 
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GRÖNLAND 
Grön land a levegő t i s z t a s á g a é s az é s z a k i s a r k k ö z e l s é g e m i a t t 
igen a l k a l m a s az i o n o s z f é r a és a Fö ld mágneses mezeje t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A közös d á n - s v á j c i - a m e r i k a i p r o j e k t u m , a g r ö n l a n d i j é g t a k a r ó program 
á l a t a i három egymást k ö v e t ő nyáron f o l y t a k a h e t v e n e s évek 
Most u j a b b programot t e r v e z n e k Grönland legmagasabb p o n t j á n . Az 
e lmúl t 1000 év a l a t t más f ö l d r é s z e k r ő l o d a h o r d o t t homokot f o g j á k v i z s -
g á l n i , hogy ennek a l a p j á n meghatá rozzák a m ú l t b e l i nagyobb k l i m a t i k u s 
v á l t o z á s o k i d ő p o n t j á t . 
A f i n n t u d o m á n y p o l i t i k a i és - f i n a n s z í r o z á s i a p p a r á t u s 1969-ben 
a l a k u l t k i , ehhez j á r u l t 1983-ban a műszaki k u t a t á s párhuzamos i n f r a -
s t r u k t ú r á j a . 1 2 ' 
F inno r szágban a k u t a t á s t ö b b , mint 75 %-á t k é t m i n i s z t é r i u m f i -
n a n s z í r o z z a : az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m k ö z v e t l e -
nül t á m o g a t j a az egye temeke t é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , az a l a p -
k u t a t á s t p e d i g k ö z v e t v e , a Finn Akadémián k e r e s z t ü l . Az 1969-ben á t -
s z e r v e z e t t akadémia az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k é s müvelésének f ő 
s z e r v e . 1987-ben az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 1,052 m i l l i á r d f i n n márkát 
f o r d í t o t t k u t a t á s r a , ennek 23 %-á t az akadémiának u t a l t a á t . 
A kormány K+F támoga tásának más ik c s a t o r n á j a a K e r e s k e -
d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m . Az 1983-ban 
l é t r e h o z o t t Műszaki F e j l e s z t é s i Központ /TEKES/ a műszaki k u t a t á s n a k 
j u t t a t j a e l az á l l a m i t á m o g a t á s t . Ö s s z e h a n g o l j a az e g y e t e m i , i n t é z e t i 
és i p a r i k a p c s o l a t o k a t az i p a r nemze tköz i ve r s enyképes ségének növekedé-
se é r d e k é b e n . K u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k k a l é s k ö l c s ö n ö k k e l t á m o g a t j a a c é l -
ra o r i e n t á l t k u t a t á s o k a t . 
1987-ben a TEKES k ö l t s é g v e t é s e 13 %-ka l , 4 2 5 , 5 m i l l i ó f i n n már-
káva l e m e l k e d e t t . A Kereskedelmi é s I p a r i M i n i s z t é r i u m és a TEKES 
együ t t f e d e z i a Finn Műszaki Ku ta tóközpon t k ö l t s é g v e t é s é n e k 25 %—át, 
ez egyébkén t a legnagyobb i l y e n in tézmény az é s z a k i o r s z á g o k b a n . 
A F i n n O r s z á g o s K + F A l a p /SITKA/ a k u t a t á s -
t ámoga tá s harmadik f o r r á s a . Az i p a r i t e r m e l é s f e j l e s z t é s é r e 1984-ben 
68 m i l l i ó f i n n márkát o s z t o t t s z é t . 
F i n n o r s z á g semleges o r szág l é v é n hadi k u t a t á s a c s e k é l y : 1987-ben 
a Hadügyminisztér ium K+F k ö l t s é g v e t é s e 47 ,5 m i l l i ó f i n n márka v o l t . A 
t ö b b i m i n i s z t é r i u m az 1987. év i á l l a m i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 21 %-ával 
r ende lke z e t t . 
11/ Green l and . Did E r i k t h e Red see green? = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . З З 1 . ? . 
12/ P o l i c y and f u n d i n g . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 3 1 . p . 
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2 . á b r a 
A f i n n t u d o m á n y p o l i t i k a o r g a n i g r a m j a 
Az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a a 
köve tkezőképpen t ö r t é n i k : az akadémia hé t k u t a t á s i t a n á c s á h o z k ü l d i k 
p á l y á z a t a i k a t az e g y e t e m i é s i n t é z e t i k u t a t ó k . A p á l y á z a t o k é rdemeik 
s z e r i n t , m e g h a t á r o z o t t i d ő r e s zó ló t á m o g a t á s t k a p n a k . Ezen k i v ü l az 
akadémia mintegy 600 k u t a t ó t i s t á m o g a t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a f e j l e s z t é s e és t e r v e z é s e 
1963-ban i n d u l t a T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács m e g s z e r v e z é s é v e l , 1987-ben 
nevét Tudományos é s Műszaki P o l i t i k a i Tanács ra v á l t o z t a t t á k . F e l a d a t a 
tudományos é s műszaki t a n á c s a d á s az á l l a m t a n á c s n a k és a m i n i s z t é r i u m o k -
nak. E lnöke a m i n i s z t e r e l n ö k , t a g j a i a k u t a t á s b a n l eg inkább i l l e t é k e s 
m i n i s z t e r e k , az a k a d é m i a , a TEKES, a k u t a t á s , a f e l s ő o k t a t á s é s az i p a r 
k é p v i s e l ő i . 
1 9 9 0 - i g a t a n á c s négy f ő p r o g r a m j a a K+F á l l a n d ó f e j l ő d é s é n e k b i z -
t o s í t á s a , a növekedés é s a f e j l e s z t é s e g é s z s é g e s a rányának k i a l a k í t á s a , 
a k u t a t ó k é p z é s és a f i n n k u t a t á s nemze tköz i k a p c s o l a t a i n a k á p o l á s a . 
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F i n n o r s z á g a b r u t t ó h a z a i t e rmék /GDP/ 1 ,2 % - á t f o r d i t o t t a K+F-re 
1985-ben, 1 , 7 %-át 1 9 8 7 - b e n , 1990-re e l a k a r j a é r n i a 2 %-o t . Az a l a p -
k u t a t á s e r ő f o r r á s a i azonban az u t ó b b i i dőben c s ö k k e n t e k , igy a n ö v e k e -
dés az a l k a l m a z o t t k u t a t á s növekvő á l l a m i t ámoga tásának k ö s z ö n h e t ő . 
A második t i z é v e s f e j l e s z t é s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n év i 15 %-ka l eme-
l i k az e g y e t e m i k ö l t s é g v e t é s e k e t a k ö v e t k e z ő négy é v b e n . Ezt a k u t a t á s -
r a és o k t a t á s k é p z é s r e a d j á k , növe l ik a he lyek s z á m á t , c s ö k k e n t i k a PhD 
képzés i d ő t a r t a m á t . 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
Kis o r s z á g o k p r o b l é m á j a , hogy k e v é s pénzből néhány t u d o m á n y t e r ü -
l e t e n az é l r e j u s s a n a k . F i n n o r s z á g b ü s z k e " k i s nagytudományára" , p l . 
ű r k u t a t á s i m ű s z e r e i r e . Т З / 
A f i n n t udósok , ha nemzetközi k a p c s o l a t o k r ó l b e s z é l n e k , m i n d i g az 
Egyesü l t Ál lamokra és Nyuga t -Európára gondo lnak . Az é s z a k i o r s z á g o k k a l 
v a l ó együt tműködés mindennapos , s z i n t e " b e l f ö l d i n e k " t ű n i k . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l F i n n o r s z á g f ő k é n t 
o r v o s b i o l ó g i a i t e r ü l e t e n működik e g y ü t t . A háborús j ó v á t é t e l g y o r s v i s z -
s z a f i z e t é s e u t á n a f i n n e k hamarosan k a p t a k amer ika i ö s z t ö n d í j a k a t . A 
NIH / N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f Hea l th / é s a F u l b r i g h t k é s z s é g g e l f o g a d o t t 
p o s z t d o k t o r á l i s ö s z t ö n d i j a s o k a t hat é v e s i d ő t a r t a m r a az orvostudományok 
t e r ü l e t é n . Sok é l e n j á r ó k u t a t ó c s o p o r t o t veze tnek ma az egykor i ö s z t ö n -
d i j a s o k . 
A S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó együt tműködés t nem t e k i n -
t i k " i n t e r n a c i o n a l i z á l á s n a k " . Á l t a l á n o s vélemény, hogy a s z o v j e t t u d ó -
soknak nagyobb szükségük van a f i n n e k r e , mint v i s z o n t . E r r e a l e g j o b b 
példa a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a . A S z o v j e t u n i ó b a a T u r k u i Egyetem V i r o l ó -
g i á i Tanszéke több t i z e z e r r e a g e n s t k ü l d f o l y a m a t o s a n . A t a n s z é k e n m i n -
d i g van 3 - 5 s z o v j e t v e n d é g k u t a t ó . 
TUDOMÁNYOS FOKOZATOK 
A f i n n k u t a t ó á l t a l á b a n 34 éves 
t á c i ó j á t , szemben az a m e r i k a i és b r i t 
d o k t o r á t u s s o k k a l t ö b b , mint egy PhD. 
ko rában véd i meg d o k t o r i d i s s z e r -
2 7 éves á t l a g g a l . 1 4 / i g a z > a f i n n 
A d o k t o r i t anulmányok megkezdésé -
13/ I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n . Lig b i g s c i e n c e to t h e r e s c u e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 3 2 . p . 
14/ Research t r a i n i n g . Two d o c t o r a t e s t o a PhD. = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 333 .p . 
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hez m a g i s z t e r i f o k o z a t , s egy s i k e r e s l i c e n c i á t u s i s z a k d o l g o z a t / k é t 
t anulmánynak m e g f e l e l ő i r á s / s z ü k s é g e s . A f i n n PhD e l é r é s e már-már é l e t -
c é l l á v á l i k , 8 é v e t vesz i g é n y b e , s á l t e l á b a n h i á n y z i k a m e g f e l e l ő i r á -
n y í t á s . 
A p o s z t g r a d u á l i s képzés r e f o r m j a j egyében az akadémia 
t ö b b hároméves k u t a t á s i a s s z i s z t e n s i p o s z t o t n y i t o t t meg, mivel az 
egye t emi a s s z i s z t e n s e k k ö z ö t t sok o lyan tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l -
kező k u t a t ó v o l t , a k i k nem k a p t a k m e g f e l e l ő á l l á s t . A h e l y z e t j a v í t á s á -
r a az akadémia tudományos f ő m u n k a t á r s i á l l á s o k a t I s k r e á l t , de igy i s 
sok k u t a t ó k é n y s z e r ü l k ü l f ö l d ö n munkát v á l l a l n i . 
Az i p a r i K+F-ben nem s z í v e s e n a lka lmaznak tudományos 
d o k t o r o k a t ; t u ] k o r o s n a k és t ú l s á g o s a n s p e c i a l i z á l t n a k t a r t j á k ő k e t . így 
v i s z o n t a f i n n i p a r i k u t a t ó k nem k e l l ő e n k v a l i f i k á l t a k . A h e l y z e t j a v í t á -
s á r a az akadémia a magánszek to r k u t a t ó i f i z e t é s é n e k f e l é t /5700 f i n n 
márka h a v i f i z e t é s t / f e l a j á n l j a az i p a r i k u t a t ó k n a k PhD t anu lmánya ik 
i d e j é r e . 
NORVÉGIA 
A k u t a t á s p o l i t i k a é s a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s j e l l e m z ő j e a 
p l u r a l i z m u s . A pa r l amen t / s t o r t i n g / a l e g f ő b b tudomány-
é s t e c h n i k a p o l i t i k a i orgánum, de b i zonyos t á v o l s á g o t t a r t a K+F p r o b -
l é m á k t ó l . Számta lan b i z o t t s á g ad t a n á c s o t az o r s z á g o s p o l i t i k a k i d o l g o -
z á s á r a , k o o r d i n á l á s á r a . Az I l l e t é k e s s z a k m i n i s z t é r i u m o k s a j á t t e r ü l e t ü k 
s z e k t o r á l i s K+F p o l i t i k á j á t do lgozzák k i . 1 ^ / 
K o r m á n y s z i n t e n a l e g f ő b b sze rv a M i n i s z t e r t a n á c s 
K u t a t á s i B i z o t t s á g a /RFU/ , é l é n a k u l t u r á l i s és tudományos ügyek m i n i s z -
t e r é v e l . Az RFU f e l a d a t a a t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k m é r l e g e l é s e , a 
k o r m á n y p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s a , j e l e n t é s e k k é s z i t é s e a p a r l a m e n t n e k , 
a no rvég k u t a t á s i t a n á c s o k k o o p e r á c i ó j á n a k e l ő m o z d í t á s a , a nemzetközi 
k u t a t á s i programokban va ló r é s z v é t e l m e g h a t á r o z á s a . 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács az RFU t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e . 12 f ő b ő l 
á l l / e g y e t e m i é s i p a r i t udósok k é p v i s e l ő i b ő l / , 1975 ó t a a K u l t u r á l i s 
é s Tudományos M i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z i k . 
A kormánygépezet l e g ú j a b b s z e r v e , a K u t a t á s i Kapcso la tok B i z o t t -
sága 1987 j a n u á r j a ó t a működik. A k u t a t á s i t a n á c s o k é s központok k ö -
z ö t t az ö s s z e k ö t ő s z e r e p é t t ö l t i b e . 
1 5 / O r g a n i z a t i o n . P l u r a l i s m and p r i o r i t i e s , s N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 3 4 . P . 
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3 . áb ra 
A norvég t u d o m á n y p o l i t i k a o r g a n i g r a m j a 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 17 m i n i s z t é r i u m o n 
k e r e s z t ü l t ö r t é n i k , k iemelkedő a K u l t u r á l i s é s Tudományos Minisz té j - ium, 
az I p a r i M i n i s z t é r i u m , a Mezőgazdasági é s a H a l á s z a t i M i n i s z t é r i u n T s z e -
r e p e . Az ö t k u t a t á s i t a n á c s az NTNF / t e r m é s z e t t u d o -
mányos é s i p a r i / , az NAVF / tudományos é s humán t u d o m á n y i / , az NLVF / m e -
z ő g a z d a s á g i / , a z NFFR / h a l á s z a t i / é s a NORAS / a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u -
dományi/ i s r e n d e l k e z i k k u t a t á s i a l a p o k k a l . 
A l e g n a g y o b b , az NTNF nemcsak az ö n á l l ó i n t é z e t e k k u t a t á s á t t á m o -
g a t j a , hanem az i p a r i é s az egye temi k u t a t á s t i s . 
A NAVF e l s ő s o r b a n az egye t emi és a r e g i o n á l i s f ő i s k o l á k a l a p k u t a -
t á s á t t á m o g a t j a / k u t a t á s i p á l y á z a t o k k i í r á s á v a l / . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k k o o r d i n á l j á k a p r i o r i t á s t é l v e z ő 
t e r ü l e t e k : i n f o r m á c i ó t e c h n i k a , p a r t m e n t i t e c h n i k a , a n y a g t e c h n i k a , b i o -
t e c h n i k a és v í z g a z d á l k o d á s / h a l g a z d a s á g / K+F t e v é k e n y s é g é t . 
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A K u l t u r á l i s é s Tudományos M i n i s z t é r i u m t o v á b b i három p r i o r i t á s i 
t e r ü l e t e a hagyomány é s a k u l t u r a t e r j e s z t é s e ; a s z e r v e z é s , a v e z e t é s 
é s az i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k ; az e g é s z s é g ü g y , a k ö r n y e z e t é s az é l e t k ö -
r ü l m é n y e k . 
Norvég i ában a t e l j e s á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s 4 , 4 5 
m i l l i ó n o r v é g k o r o n a . A kormány 1988-ban 1 3 , 2 %-ka l a k a r j a n ö v e l n i ku -
t a t á s i r á f o r d í t á s a i t : 42 %-ot az egyetemeknek é s f ő i s k o l á k n a k , 22 %-ot 
az i p a r i s z e k t o r n a k , 9 , 3 %-ot a mezőgazdaságnak s z á n . A h a l á s z a t é s a 
k ö r n y e z e t k u t a t á s 3 - 3 %-ot k a p . A k a t o n a i k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g 
m e g l e h e t ő s e n c s e k é l y / 6 , 4 %/ . 
EGYETEMEK 
Az 1985-ben k é s z ü l t OECD j e l e n t é s f e l h í v t a a f i g y e l m e t az a l k a l -
mazo t t é s az a l a p k u t a t á s k ö z ö t t i e g y e n s ú l y h i á n y r a 
Az u j m u n k á s p á r t i kormány c é l u l t ű z t e k i a h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á t . 
Az a l a p k u t a t á s f ő k é n t az egye temeken é s r e g i o n á l i s f ő i s k o l á k o n 
f o l y i k . A négy egyetem k ö z ü l az O s l ó i Egyetem a l e g r é g i b b / 1 8 1 1 / , a Be r -
g e n ! Egye temet 1946-ban , a T r o n d h e i m i t é s a Tromsf f i t a h a t v a n a s évek 
végén a l a p i t o t t á k . 
A kormány nagy s ú l y t f e k t e t a r e g i o n á l i s p o l i t i k á r a , 
c é l j a az o r s z á g s z é t s z ó r t l a k o s s á g á n a k s t a b i l i z á l á s a , a v á r o s o k v o n z á -
sának c s ö k k e n t é s e , az i p a r d e c e n t r a l i z á l á s a . 
I 969 u t á n l é t e s ü l t e k a r e g i o n á l i s f ő i s k o l á k mint a s z a k k é p z é s 
f e l s ő f o k ú i n t é z m é n y e i . Az egyetemek nem l e l k e s e d t e k a k u t a t á s i r e n d s z e r 
r e g i o n s l i z á l á s á é r t , ugy v é l t é k , az e r ő f o r r á s o k s z é t f o r g á c s o l á s a nem t e -
s z i l e h e t ő v é az u n . " k r i t i k u s tömeg" e l é r é s é t . 
A kormány a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó s 
h á l ó z a t j a v í t á s á v a l , s u j h á l ó z a t o k t e r e m t é s é v e l k í v á n a p r o b -
léma megoldásához h o z z á j á r u l n i . Az e g y e t e m i h á l ó z a t már működik , a 
Norsk Data / n o r v é g i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i c é g / p e d i g a r e g i o n á l i s f ő i s k o -
l á k a t ö s s z e k a p c s o l ó h á l ó z a t k i d o l g o z á s á n f á r a d o z i k . 
P rob lémá t j e l e n t Os lo e l s z i v ó h a t á s a . Az NTNF é s a NAVF o r s z á g o n 
b e l ü l i p á l y á z a t o k a t i r k i . Külön ö s z t ö n d i j a k s e g í t i k a T r o m s / i Egyetem 
f e l l e n d í t é s é t . 
Sok b i r á l a t é r i az egyetemeken e l t e r j e d t é l e t h o s s z i g l a n i s t á t u s o k 
g y a k o r l a t á t . Ez nem ö s z t ö n z i f e j l ő d é s r e az o k t a t ó k a t , nő az á t l a g é l e t -
k o r , nem j u t he ly a f i a t a l t e h e t s é g e k n e k . A h e l y z e t e n y h í t é s é r e a k o r -
mány min tegy 130 u j k u t a t ó i á l l á s t n y i t o t t . 
16 / U n i v e r s i t i e s . Going back t o b a s i c s by n e t w o r k . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . З З 6 . p . 
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SINTEF 1 ? / 
A Tudományos é s I p a r i K u t a t á s i A l a p í t v á n y /SINTEF/ s z o r o s kapcso-
l a t o t t a r t f e n n a Norvég T e c h n o l ó g i a i I n t é z e t t e l . 
A SINTEF nem p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y , egy a l a p í t v á n y b ó l é s három 
k u t a t á s i v á l l a l a t b ó l á l l . Ezek a k o n t i n e n t á l i s t a l a p z a t é s k ő o l a j t e c h -
n i k a i k u t a t ó i n t é z e t , a t e n g e r é s z e t i t e c h n i k a i k u t a t ó i n t é z e t é s a v i l l a -
mosenerg ia e l l á t á s i i n t é z e t . 1986-ban jövedelme 843 m i l l i ó no rvég ko -
rona v o l t ; 63 %-a az i p a r t ó l , a t ö b b i a k u t a t á s i t a n á c s o k t ó l szárma-
z o t t . 
KÖRNYEZETKUTATÁS 
A ha lá l lomány e r ő t e l j e s c sökkenése m i a t t kezdeményezték az ö t -
é v e s RAIN p r o j e k t u m o t a l é g k ö r i s a v a s eső és az é d e s v í z i s a v a s o d á s kö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s v i z s g á l a t á r a . 1 6 / 
Egy másik p r o j e k t u m e g y e s i t i a t a l a j , a f e l s z í n i v i z e k é s a ha -
l á s z a t k u t a t á s a i n a k nagy r é s z é t . Ez a Norvég T e r m é s z e t - é s I r o d a l o m -
tudományi Akadémia, a Svéd Tudományos Akadémia é s a Royal S o c i e t y kö-
z ö s v á l l a l k o z á s a . 
A kén é s n i t r o g é n l e r a k ó d á s s a l k a p c s o l a t o s a n j e l e n t ő s munkát v é -
gez a M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e t . 
Mivel Norvégia f a i p a r a s z á m o t t e v ő , k ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l n e k 
a s avas e sők f á k r a g y a k o r o l t h a t á s á r a , b á r a t u d ó s o k k ö z ö t t v i t a f o -
l y i k a t e k i n t e t b e n , hogy az e rdők k á r o s o d á s á t a k l i m a t i k u s v á l t o z á s o k 
o k o z z á k - e , vagy a m ű t r á g y á k . 
Az é s z a k i o r s z á g o k t ö b b é - k e v é s b é megegyeztek a h a t á r o k o n t u l j u t ó 
szennyeződések e l v i s e l h e t ő m é r t é k é b e n . Ennek é r t e l m é b e n Norvég iában a 
k i l e n c v e n e s években s z i g o r ú b b köve te lményekke l l é p n e k f e l a t e h e r a u t ó k -
k a l szemben, s va lamennyi u j k o c s i b a n e l ő í r t á k a k a t a l i t i k u s k o n v e r t e r 
h a s z n á l a t á t a n i t r o g é n o x i d - k i b o c s á t á s c s ö k k e n t é s é r e . 
SVÉDORSZÁG 
Az 1987. é v i k u t a t á s i t ö r v é n y magán v i s e l i a S v é d o r s z á g r a j e l l e m -
ző k o n s z e n z u s r a t ö r e k v é s j e g y e i t . Öt év a l a t t ez v o l t a 
harmadik k u t a t á s i t ö r v é n y , amely három év re s z a b t a meg a kormány K+F 
p o l i t i k á j á t , p r i o r i t á s a i t é s k ö l t s é g v e t é s é t . Ez nem i s meglepő egy o l y a n 
OECD o r s z á g t ó l , a h o l a l e g i n t e n z í v e b b a K + F / а 
17/ SINTEF. Campus p a r t n e r s i n t e c h n o l o g y . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 3 6 . Р . 
18 / E n v i r o n m e n t a l r e s e a r c h . A c i d i f i c a t i o n u n d e r a t t a c k . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 3 8 . p . 
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GDP min tegy 2 , 7 %-át f o r d í t j a e r r a / . A svéd t u d o m á n y P o l i t i k i t a m i n i s z -
t e r e l n ö k i h i v a t a l b a n do lgozzák k i é s k o o r d i n á l j á k . 1 9 7 
A m i n i s z t e r e l n ö k á l l a Kormány K u t a t á s i Tanácsadó B i z o t t s á g a é l é n , 
a t a g o k k ö z ö t t van az o k t a t á s i m i n i s z t e r , az i p a r i m i n i s z t e r , s h a t 
neves t ü d ő s . Évente n é g y s z e r f o g l a l k o z n a k a k t u á l i s , négyszer p e d i g hosz -
szu t á v ú p r o b l é m á k k a l . Nemrég n a p i r e n d e n v o l t a b i o t e c h n i k a , majd a 
v a l l á s é s a t á r s a d a l o m v i s z o n y a . S b á r a t a n á c s nem döntéshozó t e s t ü -
l e t , s z e r e p e v o l t a b i o t e c h n i k a i a l a p k u t a t á s o k t ámoga tásának f o k o z á s á -
b a n , v a l a m i n t k é t u j t e c h n o l ó g i a i t a n s z é k m e g n y i t á s á b a n . 
4 . á b r a 
A f e l s ő o k t a t á s é s a k u t a t á s i r á n y i t á s a Svédországban 
19 / P o l i c y . Keeping a l ead i n R+D. = Na ture / L o n d o n / , 1 9 8 7 . n o v . 
2 6 . 3 3 9 . p . 
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A kormány 1986 /87-es K+F k ö l t s é g v e t é s e 11,35 m i l -
l i á r d svéd koroná t t e t t k i , ennek 3O %-át az O k t a t á s i és K u l t u r á l i s Mi-
n i s z t é r i umon k e r e s z t ü l j u t t a t t á k e l a f e l s ő o k t a t á s i intézményeknek és 
a három k u t a t á s i t a n á c s n a k , az o r v o s i /MFR/, a t e rmésze t tudományi /NFP/ 
és a humán- é s tá rsada lomtudományi /HSFP/ t a n á c s n a k . 
16 J t -ot k a p o t t az I p a r i Min i sz t é r ium, az Országos Műszaki F e j -
l e s z t é s i B i z o t t s á g /STU/ , amely magába f o g l a l j a a műszaki k u t a t á s i t a -
nácsot /TRC/ i s . 25 %-ot k a p o t t a Hadügyminisz tér ium, f ő k é n t az Orszá-
gos Honvédelmi K u t a t ó i n t é z e t t á m o g a t á s á r a . A Mezőgazdasági M i n i s z t é r i -
umnak 6 % j u t o t t . Ebből r é s z e s ü l az Agrártudományi Egyetem é s a mező-
gazdasági k u t a t á s i t a n á c s / S J F P / . 
Mint a l eg több f e j l e t t o r s zágban , a k u t a t á s i t a n á -
c s o k az egyetemi k u t a t á s l e g f ő b b f i n a n s z í r o z ó i . Az orvostudományi 
k u t a t á s i t a n á c s év i 200 m i l l i ó svéd k o r o n á v a l , a kormány o r v o s i k u t a t á -
s i r á f o r d í t á s á n a k mintegy 10 %-ával r e n d e l k e z i k . Orvos i k u t a t á s o k r a 
azonban az O k t a t á s i Minisz té r iumon k i v ü l még t o v á b b i három min i sz t é r ium 
i s adhat m e g b i z á s t . 
A f e l a d a t o r i e n t á l t /vagy s z e k t o r á l i s / k u t a t á s o k zöme az egyeteme-
ken és f ő i s k o l á k o n f o l y i k , nem ped ig a szakmin isz té r iumok i n t é z e t e i -
b e n . 
EGYETEMEK 
A svéd f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m t i z éve z a j -
l o t t l e , ha t egyetemet / a s t ockho lmi , u p p s a l a i , g ö t e b o r g i , l u n d i , l i n -
köpingi és umeâi egye teme t / é r i n t e t t , melyekhez f ő i s k o l á k é s p o s z t g r a -
d u á l i s i n t é z e t e k i s t a r t o z n a k . A re form k é t döntő v á l t o z á s t h o z o t t : a 
f e l s ő o k t a t á s k a p u i t t á g r a n y i t o t t á k a különböző t á r s a d a l m i r é t egek 
e l ő t t , a d ö n t é s h o z a t a l t j ó r é s z t d e c e n t r a l i z á l t á k . 2 0 / 
A d e c e n t r a l i z á l á s r évén az egyetemek rugalma-
sabban k e z e l h e t i k a k ö z p o n t i o k t a t á s i és k u t a t á s i e s z k ö z ö k e t . Autonómi-
á juk azonban v i s z o n y l a g o s , u j t a n s z é k e k i n d í t á s á h o z p é l d á u l a par lament 
jóváhagyása s z ü k s é g e s . " E x t r a " t a n s z é k e t az egyetem ö n á l l ó a n i s s z e r -
vezhe t , de akkor nem kap f e n n t a r t á s á h o z k ö z p o n t i t á m o g a t á s t . Ezeket á l -
t a l á b a n a s z e k t o r á l i s a l apokbó l vagy magánadományokból f i n a n s z í r o z z á k . 
Az ö n á l l ó s á g n ö v e l é s é t az egyetemek örömmel f o g a d t á k , a nem hagyo-
mányos t ipmsu j e l e n t k e z ő k f e l é n y i t á s t azonban már k e v é s b é . Az u j r e n -
de lkezés e l s ő s o r b a n azoknak k e d v e z e t t , ak ik már egy i d ő t munkában t ö l -
t ö t t e k és f e l n ő t t e b b f e j j e l k í v á n t a k t o v á b b t a n u l n i . A legnagyobb gond 
az o r v o s i egyetemeken v o l t . A s tockholmi Ka ro l i n ska I n s t i t u t e t h a l l g a -
t ó inak á t l a g é l e t k o r a 2 0 - r ó l 28 - ra e m e l k e d e t t . Ez nem v o l t éppen s z e r e n -
c s é s . Sokan nem v o l t a k t i s z t á b a n a z z a l , mennyi i d ő t és f á r a d s á g o t k í -
vánnak az o r v o s i tanulmányok; még f é l á l l á s t i s a k a r t a k v á l l a l n i c s a l á d -
juk e l t a r t á s á r a . Ma az á t l a g o s h a l l g a t ó i é l e t k o r ismét 22 é v . 
20/ U n i v e r s i t i e s . S u r v i v a l a f t e r r e f o r m . = Nature /London / , 1987 . 
nov.26. 3 4 0 . p . 
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Vannak a z o n b a n , ak ik ugy v é l e k e d n e k , az o r v o s i egyetemek e l t ú l o z -
t á k a p r o b l é m á k a t , a reform h e l y e s v o l t , mivel egy k i s o r s z á g n a k 
m i n d e n e s z k ö z t m e g k e l l r a g a d n i a a s z a k -
k é p z e t t munkaerő f e j l e s z t é s é r e . 
A p o s z t g r a d u á l i s h a l l g a t ó k nehezményezik , hogy 
ö t év a l a t t k e l l megsze rezn iük a PhD f o k o z a t o t . Sokan nem kapnak ö s z -
t ö n d i j a t , hanem az egyetem a lka lmazásában á l l n a k , 2 -3 hónapot t a n í t a n i -
uk i s k e l l , A legnagyobb p r o b l é m á j u k azonban az e l h e l y e z k e d é s . A l e h e t ő -
ségek k o r l á t o z o t t a k , az egyetemek csak egy 4 é v e s i d ő t a r t a m r a a l k a l m a z -
nak PhD f o k o z a t o s t k u t a t á s i a s s z i s z t e n s k é n t . E z u t á n vagy k ü l s ő támoga-
t á s t s z e r e z ku ta tómunká jához p l . egy k u t a t á s i t a n á c s t ó l , vagy megpályáz 
e g y - e g y megüre sede t t s t á t u s z o s á l l á s t . 
Az egyetemi o k t a t ó k f i z e t é s e a l a c s o n y , az i p a r e l s z i v ó 
h a t á s a nagy. Meglepő módon v i s z o n y l a g kevés svéd k u t a t ó k e r e s az Egye-
s ü l t Államokban á l l á s t . Ennek e g y i k oka l e h e t , hogy más o r s z á g o k t ó l e l -
t é r ő e n a svéd e g y e t e m i ku t a tók maguk r ende lkeznek t a l á l m á n y a i k k a l , ú j í -
t á s a i k k a l , nem az intézményé a t u l a j d o n j o g . 
Az egyetemek k ö z v e t l e n a l a p j a i t a köve tkező három évben e m e l i k , 
és zömét — az á l t a l á n o s t r e n d d e l e l l e n t é t b e n — a humán tudományra f o r -
d í t j á k . 
A te rmésze t tudományos t a n s z é k e k inkább a m ü s z e r v á s á r l á s i k e r e t e k -
b ő l p r o f i t á l n a k . I l y e n cé lú t á m o g a t á s t adnak a k u t a t á s i t a n á c s o k , az 
e g y e t e m i k a n c e l l á r i á k , i l l e t v e a Wal l enbe rg A lap í t vány i s . A svéd ban-
kok 200 m i l l i ó svéd ko roná t f o l y ó s í t a n a k három év a l a t t m ű s z e r e z é s r e . 
SIPRI 
A Stockholmi Nemzetközi B é k e k u t a t ó I n t é z e t e t / S I P R I / e l ő s z ö r a 
b a l o l d a l s z e r v e z e t é n e k t e k i n t e t t é k , ma NATO i n t é z e t n e k t a r t j á k . Mindez 
m u t a t j a , milyen s i k a m l ó s t e r ü l e t a b é k e k u t a t á s , anná l i s i n k á b b , mert 
az i n t é z e t e t 1966-ban az o r s z á g I 5 0 éves b é k é s időszakának emlékére 
a l a p i t o t t á k . Az i n t é z e t e t a svéd par lament f i n a n s z í r o z z a , 1987-ben 18 
m i l l i ó svéd k o r o n á v a l r e n d e l k e z e t t . 2 1 / 
K u t a t á s i t e r ü l e t e : a k a t o n a i r e a l i t á s o k é s a f e g y v e r z e t e l l e n ő r z é s . 
Öt f ő t é m á j a közü l k e t t ő hagyományos SIPRI t é m a , a k a t o n a i r á f o r d i t á s o k 
és a f e g y v e r k e r e s k e d e l e m . A más ik három t á g a b b : az a m e r i k a i - s z o v j e t 
s t r a t é g i a i v i s z o n y , a z eu rópa i b i z t o n s á g és f e g y v e r z e t e l l e n ő r z é s , a 
f e g y v e r t e c h n i k a é s f e g y v e r z e t e l l e n ő r z é s . 
Napi renden van a vegyi é s b i o l ó g i a i h a d v i s e l é s p r o b l é m á j a i s , s 
p r i o r i t á s t é lvez az u n . "Mi l e n n e ha?" p r o j e k t u m , ami az t v i z s g á l j a , mi 
t ö r t é n n é k , ha az a m e r i k a i f e g y v e r e s e rőke t k ivonnák E u r ó p á b ó l . 
2 1 / SIPRI. Spawned by unb roken peace . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 7 . 
n o v . 2 6 . 3 4 1 . p . 
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ENERGIAKUTATÁS 
Svédország a Three Mile I s l a n d l n u k l e á r i s b a l e s e t h a t á s á r a e l h a -
t á r o z t a , hogy 2 0 1 0 - r e b e z á r j a 12 a t o m r e a k t o r á b ó l az u t o l s ó t i s . / V i l l a -
m o s e n e r g i á j á n a k f e l é t , ö s s z e s e n e r g i a k é s z l e t é n e k 15 %-át a z a t o m r e a k t o -
r o k á l l i t j á k e l ő . / A c s e r n o b i l i k a t a s z t r ó f a c sak m e g e r ő s í t e t t e a svédek 
e l h a t á r o z á s á t . 
Az Országos Energia H i v a t a l o r s z á g o s h a t ó s á g , a K ö r n y e z e t i és 
E n e r g i a ü g y i Min i sz té r iumnak f e l e l . Ez v i s z o n t az t j e l e n t i , hogy nem 
f e j l e s z t h e t i k k o r l á t l a n u l az o r s z á g másik h a z a i e n e r g i a f o r r á s á t , a v í z -
e n e r g i á t , mert a z k ö r n y e z e t i szempontból k á r o s l e n n e . " / 
A megoldás t a Norvég iábó l é s a S z o v j e t u n i ó b ó l i m p o r t á l t f ö l d g á z 
é s a hagyományos s z é n t ü z e l é s ű e n e r g i a t e r m e l é s j e l e n t i . Nagy s ú l y t h e -
l y e z n e k az e n e r g i a gazdaságos f e l h a s z n á l á s á r a , az e n e r g i a t a k a r é k o s e l -
j á r á s o k és b e r e n d e z é s e k p r o p a g á l á s á r a . 
A NOBEL ALAPÍTVÁNY 
A Nobel A lap í tvány ü z l e t i v á l l a l k o z á s i s . Ugy k e l l b e f e k t e t n i e t ő -
k é j é t , hogy f e d e z n i t u d j a az ö t d i j k ö l t s é g e i t . / 1 9 8 7 - b e n 2 , 1 7 5 m i l l i ó 
svéd korona v o l t egy-egy N o b e l - d i j ö s s z e g e , 1 0 , 9 m i l l i ó t f o r d í t o t t a k a 
j e l ö l t e k é r t é k e l é s é r e , 2 , 5 m i l l i ó t az á t a d á s s a l j á r ó ü n n e p s é g e k r e . / 2 3 / 
A l f r e d Nobel e r e d e t i l e g ö t t e r ü l e t e t v á l a s z t o t t k i d i j a z á s r a / f i -
z i k a , kémia, f i z i o l ó g i a , i l l e t v e orvos tudomány, i roda lom é s b é k e / . A 
közgazdaság tudományi d i j a t 1968-ban a l a p í t o t t á k a Svéd Bank anyagi t á -
m o g a t á s á v a l , mely ekkor ü n n e p e l t e f e n n á l l á s á n a k 300. é v f o r d u l ó j á t . 
Az A l a p í t v á n y legnagyobb gondja a d i j é r t é k é n e k m e g ő r z é s e , a j e -
l e n l e g i k i t ü n t e t e t t e k csupán ké tharmadá t k a p j á k annak, a m i t p l . Röntgen 
k a p o t t 1901-ben . Az é r t é k c s ö k k e n é s oka, hogy 1953- ig az a l a p i t v á n y t c s a k 
" b i z t o s r é s z v é n y e k b e " v o l t s z a b a d b e f e k t e t n i . A d i j e r k ö l c s i é r t é k e ma 
i s v i t a t h a t a t l a n . Az e l s ő 40 évben e l ő f o r d u l t , hogy k i sem a d t á k , m e r t 
nem t a l á l t a k m é l t ó t r á . A másod ik v i l á g h á b o r ú ó ta inkább a z a g y a k o r i , 
hogy sok a r r a érdemes t u d ó s nem ke rü l s o r r a . 
EGYETEM-IPAR KAPCSOLAT 
Svédországban az o r s z á g méretéhez k é p e s t igen sok nemzetközi h i -
rU tudomány- é s t e c h n i k a i n t e n z i v v á l l a l a t m ű k ö d i k . 2 ^ a v á l l a l a t o k s a -
22/ E n e r g y . In t h e c o l d w i thou t n u c l e a r pover? = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 4 2 . p . 
23/ Nobel p r i z e s . No expense or e f f o r t s p a r e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 7 . n o v . 2 6 . 3 4 3 . p . 
24/ I n d u s t r y - u n i v e r s i t y . Takeovers and i n t e r f a c e s . = Nature / L o n -
d o n / , 1987 .nov .26 . 344 .p . 
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j á t K+F r é s z l e g e i k f e j l e s z t é s e m e l l e t t az egye temekke l i s k a p c s o l a t o t 
t a r t a n a k . 
Az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g /STU/ 1985 /86 -ban 750 
m i l l i ó svéd k o r o n á t k ö l t ö t t a k a p c s o l a t o k s z e r v e z é s é r e , k u t a t á s i ö s z -
t ö n d i j a k r a p r e k o m p e t i t i v t e r ü l e t e k e n , t e c h n o l ó g i a - és g y á r t m á n y f e j l e s z -
t é s r e . 
P r e k o m p e t i t i v k u t a t á s r a f o r d l t j a az STU k ö l t s é g v e t é s é n e k 45 %-
á t . J ó r é s z t e l e k t r o n i k a i é s s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m o k r a . K ö l t s é g v e t é s é n e k 
más ik 40 %-a a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s t és annak t e r j e s z t é s é t s z o l g á l j a , 
á l t a l á b a n az i p a r i é s f e l s ő o k t a t á s i in tézmények közös p r o g r a m j a i v a l . 
A fennmaradó 15 %-ot t e r m é k f e j l e s z t é s r e f o r d i t j á k « _ Az i n f o r m á c i ó t e c h -
n i k a , a k o r s z e r ű t e r m e l é s s z e r v e z é s , az a n y a g t e c h n i k a , az u j e n e r g i a -
f o r r á s o k é s a b i o t e c h n i k a i s p r i o r i t á s t é l v e z az STU t e v é k e n y s é g é b e n . 
Németh Éva 
Amer ika i K+F k ö l t s é g v e t é s e k a l a k u l á s a 
M i n i s z t é r i u m , 
in tézmény 
1989 
/ a z a d m i n i s z t -
r á c i ó j a v a s l a -
t a / 
1988 1987 %-os v á l t o z á s 
88 -89 
m i l l i á r d d о 1 1 á r 
Hadügy 38,787 37 ,899 36 ,088 2 
E g é s z s é g ü . s z o c . 7 ,938 7 ,174 6 , 6 4 3 7 
/ N I H / / 7 , 1 2 2 / / 6 , 6 6 6 / / 6 , 1 8 6 / 7 
NASA 5,416 4 ,779 3 ,787 13 
E n e r g i a 5 ,165 5 ,071 4 , 7 2 4 2 
NSF 1 ,827 1 ,524 1 , 4 6 4 20 
Mezőgazdaság 0 ,985 1 ,018 0 , 9 4 6 
- 3 
Be lügy 0 ,396 0 ,419 0 , 4 0 3 
- 5 
Környeze tvéde lem 0 , 3 7 4 0 ,350 0 , 3 4 8 7 
K ö z l e k e d é s 0 ,317 0 ,325 0 , 3 2 2 - 2 
Kereskedelem 0 ,312 0 ,408 0 , 4 0 5 - 24 
Ö s s z e s t ö b b i 1 ,000 0 , 9 8 4 0 , 9 6 0 2 
Ö s s z e s e n 62,517 59 ,951 56 ,090 4 
= S c i e n c e and Government Report / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . m á r c . 1 . l . p . 
FIGYELŐ 
A j a p á n t u d o m á n y 
o f f e n z í v á j a 
J apán második v i l á g h á b o r ú u t á n i g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s e pé lda n é l -
k ü l v a l ó . A h e t v e n e s években J a p á n l e t t a m é r c e , amihez Nyugat-Európa 
f e j l e t t o r s z á g a i é s az E g y e s ü l t Államok s a j á t növekedésüke t é s t e r m e l é -
kenységüke t v i s z o n y i t o t t á k . 
Minőségben é s g y á r t á s t e c h n i k á b a n a n y u g a t i o rszágok nem é r t é k e l 
a j a p á n s z i n v o n a l a t . Ez aggodalmat okozot t az ü z l e t i é s p o l i t i k a i k ö r ö k -
b e n , de a z z a l á l t a t t á k magukat , hogy az e r e d e t i s é g a nyu-
g a t s a j á t j a , a j a p á n o k csupán k i t ű n ő u t á n z ó k . Az u j t e c h n i k á k az Egye-
s ü l t Államokban é s Nyugat -Európában s z ü l e t n e k , ez b i z t o s í t j a számukra 
a v e z e t ő s z e r e p e t . 
Ma már ez sem igaz ! Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
t e r ü l e t é n a j a p á n o k u t o l é r t é k a n y u g a t o t , s az a l a p k u t a t á s b a n i s a r a t -
j á k a b a b é r o k a t . Több t u c a t v á l l a l a t több m i l l i ó d o l l á r t s z á n a l a p -
k u t a t á s i i n t é z e t e k f e l á l l í t á s á r a . A kormány i s o l y a n l á tványos 
programokkal ö s z t ö n z i az a l a p k u t a t á s t , mint a z Emberi Ha t á rok Tudományos 
Programja / n e m z e t k ö z i b i o l ó g i a i k u t a t á s i p r o g r a m / . 
A Nature s z e r i n t a j a p á n t u d o m á n y o s k ö z l e m é -
n y e k száma 1973 és 1982 k ö z ö t t é v i 4 , 9 % - k a l n ö v e k e d e t t , s messze 
megha lad ta a f r a n c i a / 0 , 3 %/ , a nyugatnémet / 0 , 8 %/, a b r i t / - 0 , 8 %/ 
é s az a m e r i k a i / 0 , 5 %/ a d a t o k a t . 
A j apán c i k k e k h i v a t k o z á s a i az e m i i t e t t időszakban 
é v i 6 , 7 %-kal n ö v e k e d t e k , szemben a f r a n c i a 1 , 3 %-os, a nyugatnémet 
2 , 0 %-os , az a m e r i k a i 0 , 6 %-os növekedésse l é s a b r i t h i v a t k o z á s o k 2 , 8 
%-os c s ö k k e n é s é v e l . Tiz év a l a t t Japán r é s z e s e d é s e a v i l á g tudományos 
p u h l i k á c i ó i b ó l 40 %-kal n ő t t . 
Japán k i t ű n i k a s t r a t é g i a i k u t a t á s t á m o g a t á s i r end -
s z e r é v e l . S t r a t é g i a i n a k o lyan a l a p k u t a t á s t n e v e z n e k , amely s z é l e s i s -
mere t anyagga l a l a p u l s z o l g á l h a t a mai és j ö v ő b e n i g y a k o r l a t i problémák 
megoldásához . A nagy i p a r i o r s z á g o k közül J a p á n é r t ahhoz , hogy tudomá-
nyos s i k e r e k e t p r o d u k á l j o n , e z a képessége e l ő r e l á t h a t ó l a g az a l a p k u t a -
t á s t e r ü l e t é n i s kamatozni f o g . 
M e g v i z s g á l t á k az 1978-as év japán tudományos c i k k t e r m é s é t és 
I 9 7 8 - I 9 8 2 k ö z ö t t i h a t á s á t . J a p á n n a k t e k i n t e t t e k minden o l y a n c i k k e t , 
melynek e l s ő s z e r z ő j e j apán l a k c í m e t a d o t t meg. Az ada tok a Sc ience 
C i t a t i o n Indexbő l / S C l / s z á r m a z n a k . 
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1978-ban az S C I - b a n f e l d o l g o z o t t j a p á n c i k k e k száma 
21 000 v o l t , az év s o r á n r e g i s z t r á l t t é t e l e k min tegy 5 , 4 %-a . A c i k k e k 
mennyiségé t t e k i n t v e J a p á n az ö t ö d i k he lyen á l l t . 1978 és 1982 k ö z ö t t 
a 21 000 c i k k r e 84 ООО-szer h i v a t k o z t a k / a z ö s s z e s h i v a t k o z á s 4 , 5 % - a / . 
Egy más ik v i z s g á l a t s z e r i n t J a p á n 1978-1980 k ö z ö t t a negyed ik h e -
l y e t f o g l a l t a e l a tudományos c i k k t e r m e l é s b e n az E g y e s ü l t Ál lamok, az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g és a S z o v j e t u n i ó m ö g ö t t . A tudományágak k ö z ü l a k é -
mia j á r t az é l e n : 1978-1980 k ö z ö t t a j a p á n kémia i c i k k e k az ö s s z e s 
10 ,31 %—át t e t t é k k i . F e l t ű n ő , hogy a j a p á n c i k k e k e g y e t l e n t e r ü l e t e n 
sem é r t é k e l a v á r t h i v a t k o z á s i számot / 1 , 0 0 - e t vagy e n n é l t ö b b e t / . Eb-
ben a k ö v e t k e z ő okok j á t s z h a t n a k s z e r e p e t : n y e l v i n e h é z s é g e k , e l ő í t é l e -
t e k , egyéb s z u b j e k t i v t é n y e z ő k . 
A j a p á n k u t a t ó k t ö b b s z ö r h i v a t k o z n a k s a j á t k o l l é g á i k r a , mint más 
o r szágok k u t a t ó i . A min tegy 84 000 j a p á n c i k k r e t ö r t é n ő h i v a t k o z á s b ó l 
19,78-1980 k ö z ö t t 4 4 , 9 % j a p á n o k t ó l s z á r m a z o t t . 
Az 1 9 7 8 - a s köz leményeke t nye lvük s z e r i n t v i z s g á l v a e g y é r t e l m ű e n 
l á t s z i k , hogy az angol n y e l v a tudományos i r oda lom l i n g u a f r a n c á j a . 
A j a p á n c ikkek majdnem 95 %-a a n g o l u l Í r ó d o t t , s a j a p á n k u t a t ó k 
ango l nye lvű c i k k e i t « ö s s z e v e t v e a j a p á n nye lvű c i k k e k k e l — k é t s z e r 
a n n y i t i d é z t é k / 6 7 , 2 i l l . 3 1 , 1 / , h a t á s u k há romszoros v o l t / 6 , 4 5 Ш . 
2 , 1 9 / . 
Az 1978-1982 k ö z ö t t r e g i s z t r á l t 1155 h i v a t k o z á s , ami az 525 i d é -
z e t t j apán nye lvű c i k k b ő l s z á r m a z i k , t ú l n y o m ó r é s z t j a p á n k u t a t ó k t ó l 
e r e d . 
197З-1978 k ö z ö t t nem v á l t o z o t t az SCI-ben r e g i s z t r á l t j a p á n f o -
l y ó i r a t o k száma , Japán c i k k t e r m é s e mégis 34 %-kal e m e l k e d e t t . 
1978-1982 k ö z ö t t a j a p á n f o l y ó i r a t o k / S C I - b e n f e l d o l g o z o t t / s z á -
ma 20 %-kal n ö v e k e d e t t / 9 2 - г е / , a j a p á n k u t a t ó k c i k k t e r m é s e 38 % - k a l . 
1 . t á b l á z a t 
A t e r m e l é k e n y s é g é v i v á l t o z á s a /%/ a f ő b b tudományágak 
s z e r i n t 
Ország Összes Kémia É l e t t u d . F i z i k a Matematika 
E g y e s ü l t Államok 3 , 9 3 5 , 0 8 3 , 5 5 4 , 6 8 0 , 3 8 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 3 , 9 5 0 , 8 0 4 , 5 6 8 , 4 6 0 , 6 5 
S z o v j e t u n i ó 3 , 7 9 0 , 3 2 5 , 4 3 8 ,02 - 2 , 5 3 
J a p á n 9 , 8 1 7 , 3 2 1 0 , 3 4 1 0 , 7 4 4 , 2 7 
NSZK 2 , 2 4 5 , 0 8 1 ,22 6 , 5 4 0 , 8 6 
F r a n c i a o r s z á g 1 , 5 0 
- 0 , 4 7 - 1 , 0 8 3 , 1 9 - 3 0 , 5 2 
I n d i a 0 , 6 4 5 , 5 4 0 , 1 5 - 0 , 0 ? 2 4 , 9 5 
Az 1 . t á b l á z a t tudományági b o n t á s b a n v i z s g á l j a az 1978-1980 kö -
z ö t t i c i k k t e r m é s é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s é t . E s z e r i n t J a p á n t e r m e l é k e n y -
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sége va lamenny i t u d o m á n y t e r ü l e t e n m e g h a l a d j a a t ö b b i o r szág a r á n y á n a k 
k é t s z e r e s é t i s . A legnagyobb növekedés az é l e t - é s t e rmésze t tudományok-
b a n , a kémiában és a matemat ikában t a p a s z t a l h a t ó . 
—— I s J a p a n e s e s c i e n c e a j u g g e r n a u t ? 
= Cur r en t C o n t e n t s / P h i l a d e l p h i a , 
P a . / , 1 9 8 7 . n o v . l 6 . 3 - 9 . p . „ a 
V á l t o z á s o k a h o l l a n d 
t u d o m á n y p o l i t i k á b a n 
A h o l l a n d t u d o m á n y p o l i t i k a már a k i l e n c v e n e s évekre k é s z ü l . Az 
e l m ú l t t i z - t i z e n ö t évben a t u d o m á n y p o l i t i k a a p o l i t i k a i e s z k ö z ö k és az 
i n f r a s t r u k t ú r a m e g v á l t o z t a t á s á r a k o n c e n t r á l t . Á t s z e r v e z t é k a TNO-t , az 
A l k a l m a z o t t K u t a t á s i S z e r v e z e t e t , t ö r e k e d t e k a know-how t r a n s z f e r meg-
o l d á s á r a é s a s z e k t o r á l i s t a n á c s o k in tézményének l é t r e h o z á s á r a . Ugyan-
ezen i d ő s z a k b a n — p o z i t i v i r á n y b a n — m e g v á l t o z o t t a közvélemény v i -
szonya a tudományhoz é s a t e c h n i k á h o z . 
1988-ban a l e g j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s az i p a r i t e r m e -
l é k e n y s é g é s a t e c h n o l ó g i a t á m o g a t á s á b a n mu-
t a t k o z i k , amelyre az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i K+F t ámoga tá sok 31 % - á t f o r -
d í t j á k . Ebben az évben e l ő s z ö r k é s z i t e t t az O k t a t á s i é s Tudományos Mi-
n i s z t é r i u m f e l s ő o k t a t á s i é s k u t a t á s i t e r v e t az i r á n y i t á s a a l a t t á l l ó 
tudományos k u t a t á s o k r a . Az o k t a t á s i é s tudományos , va lamin t a mezőgaz-
d a s á g i é s h a l á s z a t i m i n i s z t e r közösen t e r j e s z t e t t ' e l ő t e r v e t a z o k t a t á s 
é s a k u t a t á s n e m z e t k ö z i v é t é t e l é r ő l . 
Deetman, a t u d o m á n y p o l i t i k a k o o r d i n á l á s á é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r 
h a n g s ú l y o z t a az 1988. é v i tudományos k ö l t s é g v e t é s e l ő t e r j e s z t é s e k o r , 
H o l l a n d i á n a k képesnek k e l l l e n n i e a l k a l m a z n i é s i r á n y i t a n i a tudományt 
és a t e c h n i k á t , ha meg a k a r j a ő r i z n i gazdaság i p o z i c i ó i t a k i l e n c v e n e s 
években . Ennek során egyensú lyban k e l l maradniuk a g a z d a s á g i , t á r s a d a l -
mi és k u l t u r á l i s f e j l e s z t é s e k n e k . A r a d i k á l i s v á l t o z á s o k m i a t t már 
1988 t a v a s z á n k i d o l g o z t a a kormány a következő t i z - t i z e n ö t év tudomány-
p o l i t i k á j á t . Az amsz te rdami egyetemen 1988 őszén nemzetközi k o n f e r e n c i -
á t r endeznek a 90-es évek t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l . 
H o l l a n d i a 1988-ban 150 m i l l i ó g u l d e n n a l t ö b b e t i r ányoz e l ő k u t a -
t á s i c é l o k r a , mint 1987-ben . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k növekedése a m a g á n s z e k t o r -
b ó l s z á r m a z i k , amely 1988-ban 4 , 7 m i l l i á r d g u i d e n t k ö l t K + F - r e , szemben 
az 1987-es v a l a m i v e l t ö b b mint 4 , 5 m i l l i á r d d a l . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
K+F r á f o r d í t á s a / 4 , 2 m i l l i á r d g u l d e n / g y a k o r l a t i l a g v á l t o z a t l a n . 
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I . t á b l á z a t 
A h o l l a n d kormány k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
/ m i l l i ó gu ldenben / 
1987 
végleges 
1988 
terv 
1989 
e 1 
1990 
5 r e j e 
1991 
1 z é s 
1992 
1. Környezet 
/feltérképezés/ 23,1 25,2 2A,4 23,9 23,9 23,9 
2 . Infrastruktura 
és tervezés 190,1 187,7 190,2 188,1 185,0 184,9 
3. Környezetvédelem 127,6 130,4 130,0 132,9 139,0 131,6 
4. Egészségügyi 
kutatás 105,2 104,7 103,1 103,0 103,0 103,0 
5. Energia 168,4 145,9 144,0 142,6 166,4 168,0 
6 . Mezőgazdaság 177,7 179,0 176,8 174,0 173,9 173,6 
7. Ipari termelé-
kenység és tech-
nológia 735,8 776,2 802,0 901,7 632,2 
4 
613,1 
8. Társadalmi vi-
szonyok és struk-
tura 101,0 101,4 100,9 99,4 100,0 100,0 
9. Űrkutatás 116,0 137,6 143,5 152,2 1 5 6 , 0 1 5 1 . 0 
1 0 . Egyetemi kutatás 1 700,0 1 6 3 0 , 0 1 690,0 1 670,0 1 680,0 1 6 9 0 , 0 
1 1 . Nem -alkalmazás 
orientált kuta-
tás 431,4 455,0 466,1 480,0 486,1 4 9 0 , 0 
12. Vegyes egyéb 
kutatás 188,7 181,3 182,0 177,5 177,8 1 7 8 , 0 
13. Katonai kutatás 117,2 126,0 127,1 127,8 128,8 1 2 9,7 
Összesen: A 182,2 4 182,7 4 229,8 4 372,9 4 152,0 4 135,5 
A K+F r á f o r d i t á s o k a G N P / n e m z e t i ö s s z t e r m é k / 2 , 1 3 %-át t e -
s z i k k i / u g y a n e z v o l t az arány t a v a l y i s , 1985-ben 2 , 0 8 , 1980-ban 
2 , 0 3 %/ . A 2 , 1 3 %-on b e l ü l 0 , 9 5 % az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s K+F r á f o r d í t á -
sa és 1 , 0 7 % a m a g á n s z e k t o r é . 
A 4 I 8 3 m i l l i ó gulden á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i k e r e t t öbb 
mint egyha rmadá t , 1 63О m i l l i ó g u i d e n t az e g y e t e m e k k a p j á k , 
a t ö b b i t / 2 553 m i l l i ó / az egyéb á l l a m i k u t a t ó in t ézmények . 
F i g y e l e m r e mél tó az á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s egyetemeken k i v ü l i 
r é s z é n e k c é l o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a . A legnagyobb ö s s z e g e t a kormány 
az i p a r i t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á r a é s a t e c h n o -
l ó g i a f e j l e s z t é s é r e s z á n t a : 31 %-ot / 1980 -ban e r r e a c é l r a még csak 
11 % j u t o t t / . A mezőgazdasági k u t a t á s o k r a s z á n t á l l a m i t á m o g a t á s v i -
szon t 1 5 - r ő l 7 %-ra c s ö k k e n t . Nő t t az a l a p k u t a t á s o k r é s z a r á n y a , e l é r t e 
a 18 % - o t . Ha ehhez h o z z á v e s s z ü k , hogy a kormány az egyetemeken i s f ő -
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k é n t a l a p k u t a t á s t t á m o g a t , akkor é r z é k e l h e t ő az a l a p k u t a t á s h a t á r o z o t t 
p r i o r i t á s a . F e l t ű n ő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k csökkenő t á m o g a t á s a , 
v a l a m i n t az ű r k u t a t á s r a s z á n t pénzek v i s z o n y l a g o s növekedése . 
Az I 9 8 8 . é v i tudományos k ö l t s é g v e t é s ö t t u d o m á n y p o l i t i k a i 
p r i o r i t á s t j e l ö l k i : a l a p - é s s t r a t é g i a i k u t a t á s , a k u t a t á -
s i m ű s z e r e z e t t s é g j a v i t á s a , nemzetköz i együ t tműködés , egyes s p e c i á l i s 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k ö s z t ö n z é s e és m e g u j i t á s a , a know-how e l t e r j e s z t é s e a 
k u t a t á s i r e n d s z e r e n b e l ü l é s a t á r s a d a l o m b a n . Külön f i g y e l m e t f o r d í t a -
nak a szakemberek / a humán t ő k e / k é p z é s é r e . 
T u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t v i z s g á l v a j e l e n t ő s 
f e j l e s z t é s e k l e s z n e k a b i o l ó g i á b a n , e l s ő s o r b a n az u j a lka lmazások t e -
r ü l e t é n / p l . a l a k f e l i s m e r é s , f o t o e l j á r á s o k , h o l o g r á f i a , n e u r o - i n f o r m a -
t i k a , o r v o s i d i a g n o s z t i k a / . Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a mint k u t a t á s i e s z -
köz s z á m i t h a t t o v á b b i f e j l e s z t é s r e . 
Az a l a p - és s t r a t é g i a i k u t a t á s o k b a n a s ú l y t a c s i l l a g á s z a t r a , a 
n a g y e n e r g i á j ú f i z i k á r a , n e u r o - i n f o r m a t i k á r a , a g e o f i z i k á r a , a m i k r o -
e l e k t r o n i k á r a , az o p t i k a i t e c h n o l ó g i á k r a é s a s z u p r a v e z e t ő k r e h e l y e z i k . 
A műszaki tudományok közü l e l ő t é r b e k e r ü l az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó -
g i a , a b i o t e c h n o l ó g i a és az a n y a g t e c h n o l ó g i a , m e g u j u l ó é r d e k l ő d é s mu-
t a t k o z i k o l y a n hagyományos tudományágak i r á n t , min t a műszaki kémia , 
az á l t a l á n o s mérnöki tudományok, a s z á l l í t á s t e c h n i k a é s az a g r o t e c h n i k a . 
Az orvos tudományokban, a p s z i c h o l ó g i á b a n é s a humán tudományok-
ban mélyülő szakadék v á r h a t ó az a l a p k u t a t á s o k v a l a m i n t a g y a k o r l a t é s 
az o k t a t á s k ö z ö t t . Az i n f o r m á c i ó s i n f r a s t r u k t ú r á k f e j l e s z t é s e e d i s z -
c i p l í n á k k u l c s k é r d é s e . 
A k u t a t á s i r á n y i t á s t e r é n a kormány az i n t é z e -
t e k k ö z v e t e t t b e f o l y á s o l á s á t t a r t j a c é l s z e r ű n e k . A k u t a t ó i n t é z e t e k f e -
l e l ő s e k p o l i t i k á j u k megfoga lmazásáé r t é s m e g v a l ó s í t á s á é r t , a kormány 
c s a k a k i v á n a t o s k u t a t á s i i r á n y o k a t j e l ö l i k i é s b i z t o s í t j a a s z ü k s é -
ges f e l t é t e l e k e t . 
A h o l l a n d t u d o m á n y p o l i t i k a s a j á t o s eszköze az u n . ö s z t ö n -
z ő p r o g r a m . Az ezekre b i z t o s í t o t t a l a p o k a t s z i v ó t ő k é n e k 
t e k i n t i k , amelyhez b á r k i , a k i c s a t l a k o z n i k iván a programokhoz / p l . 
k o r m á n y h i v a t a l o k , k u t a t ó s z e r v e z e t e k vagy m a g á n v á l l a l a t o k / h o z z á t e h e t i 
s a j á t e r ő f o r r á s a i t é s k a p a c i t á s á t . 
Az ösz tönző kampányokat k o r l á t o z o t t i d ő r e t e r v e z i k , amely a l a t t 
magas s z í n v o n a l ú know-how p o t e n c i á l t remélnek l é t r e h o z n i . Azután e z e k a 
t e r ü l e t e k i s beépülnek az i n t é z e t e k n o r m á l i s m u n k a r e n d j é b e . 
J e l e n l e g t i z e n k é t ö s z t ö n z ő program működik, az O k t a t á s i és Tudo-
mányos M i n i s z t é r i u m 56 m i l l i ó g u i d e n t i k t a t o t t e c é l r a az éves k ö l t s é g -
v e t é s b e . 
A f e l s ő o k t a t á s é s a tudományos k u t a t á s t e r ü l e t é n a n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s igen nagy s ú l y t kap a köve tkező 
néhány évben . 1988-ban 1 5 , 5 m i l l i ó g u i d e n t f o r d i t a n a k e r r e a c é l r a , 
1992- re 36 m i l l i ó t t e r v e z n e k . 
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A nemzetközi együttműködés k i a l a k í t á s á é r t m a g u k a z i n -
t é z e t e k f e l e l ő s e k . A kormány b i z t o s í t j a a megfe le lő f e l t é t e l e -
k e t , e s z k ö z ö k e t , p é l d á u l o rszágok k ö z ö t t i egyezmények megkö téséve l . Az 
i n t é z e t e k csak akkor kapnak e c é l r a á l l a m i t á m o g a t á s t , ha s a j á t pénzesz -
k ö z e i k k e l i s h o z z á j á r u l n a k a k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é h e z , 
i 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények f e l a d a t a , hogy az o k t a t á s i programo-
k a t mind az e l s ő , mind a második k é p z é s i s z i n t e n k ö z e l í t s é k a hasonló 
k ü l f ö l d i képzéshez , s l ehe tővé t egyék a d i ákok , k u t a t ó k és o k t a t ó k s z á -
mára a k ü l f ö l d i t anu lmányoka t , munkavá l l a l á s t é s hasonló l e h e t ő s é g e k e t 
t e r e m t s e n e k a k ü l f ö l d i e k számára Hol landiában i s . Hol landiában r e n d s z e -
r e s s é k í v á n j á k t e n n i k ü l f ö l d i s z a k é r t ő k f e l k é r é s é t az o k t a t á s é s a ku-
t a t á s é r t é k e l é s é r e . A nemzetköz iség a k u t a t ó i n t é z e t e k és egyetemek 
s t r a t é g i a i t e r v e i n e k m e g í t é l é s e s o r á n az egyik l e g f o n t o s a b b k r i t é r i u m 
l e s z . 
1988-89-ben az egyetemi s z i n t ű intézmények r á f o r d í t á s a i k l e g -
a l á b b 25 %-át nemzetközi j e l l e g ű be ruházásokra s z á n j á k és 1990 u tán 
ez az arány e l é r i a 30 %—ot. A meglévő s ze rveze t ekben va ló r é s z v é t e l e n 
k i v ü l szorgalmazzák a k é t o l d a l ú i n t é z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s o k a t . Fon tos -
nak t a r t j á k , hogy a nemzetközi együttműködés programokra é p ü l j ö n , az 
a l a p o t a j e l e n l e g f o l y ó nemzet i programok k é p e z i k . Remélik, hogy ezek 
15-20 %-át 1991-re már nemzetközi együttműködésben s i k e r ü l v é g r e h a j t a n i . 
A kormány e r ő s í t e n i szándékoz ik meglévő p o l i t i k a i e s z k ö z t á r á t a 
m a g á n s z e k t o r t , v a l a m i n t az o k t a t á s t , a k é p z é s t , a műszaki i n f r a s t r u k -
t ú r á k a t i l l e t ő e n . A kormány á l t a l megfogalmazott műszaki p o l i t i k a i c é -
l ok magukban f o g l a l j á k a t á r s a d a l o m műszaki i n n o v á c i ó t be fogadó k é s z -
ségének n ö v e l é s é t , az o k t a t á s é s a f o g l a l k o z t a t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
j a v i t á s á t és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k az á l l a m i szek torban v a l ó foko-
z o t t a b b f e l h a s z n á l á s á t . 
2 . t á b l á z a t 
Az o k t a t á s és k u t a t á s nemzetközivé t é t e l é r e s z á n t k ö l t s é g v e t é s 
/ m i l l i ó guldenban/ 
1988 1989 1990 1991 1992-től 
D i á k o k / o k t a t ó k / k u -
t a t ó k / 1 / 2 6 8 10 10 
Nemzetközi o k t a t á s 0,5 3 3,5 4 5 
K u t a t á s i nagyműsze-
r e k , f ő k é n t nemzet-
k ö z i k u t a t ó i n t ézmé-
nyekben / 2 / 9 9 12 12 12 
K é t o l d a l ú i n t é z e t k ö -
z i megá l lapodások , 
ö sz tönző programok 
nemzetközi v é g r e h a j -
t á s a 4 5 7 7 9 
Összesen : 15,5 23 30,5 35 36 
/ 1 / k i e g é s z i t ő a l apok 
/ 2 / a k ö l t s é g v e t é s b e n b i z t o s i t v a 
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A kormány 230 m i l l i ó g u l d e n k i e g é s z í t ő k ö l t s é g v e t é s t b i z t o s i t o t t 
a p i a c g a z d a s á g mUszaki p o l i t i k á j á r a . Ez t az i n n o v á c i ó t ö s z t ö n z ő p r o g -
ram k i b ő v í t é s é r e , nemzetközi együ t tműködés re é s a Műszaki K u t a t á s i 
Alap /STW/ k ö l t s é g v e t é s é n e k n ö v e l é s é r e , v a l a m i n t az i p a r o r i e n t á l t mű-
s z a k i ö sz tönző program négy t e r ü l e t é r e / i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a , b i o t e c h -
n o l ó g i a , a n y a g t e c h n o l ó g i a é s o r v o s i t e c h n i k a / s z á n j á k . További 35 m i l -
l i ó t szándékoznak k ö l t e n i u j s z e r v e z e t e k , i n n o v á c i ó s központok f e l á l -
l í t á s á r a , u j műszaki know-how-k e l t e r j e s z t é s é n e k é s a l k a l m a z á s á n a k ö s z -
t ö n z é s é r e . 
1989-ben egy u j h i v a t a l működésbe l é p é s é t t e r v e z i k a kormány azon 
szándékának m e g v a l ó s í t á s á r a , hogy s z é t v á l a s s z á k a p o l i t i k a k i d o l g o z á -
s á t é s v é g r e h a j t á s á t . Ennek f e l e l ő s s é g é b e f o g t a r t o z n i a műszak i p o l i -
t i k a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á v a l f o g l a l k o z ó számos t e s t ü l e t k o o r d i n á -
l á s a é s f e n n t a r t á s a . 
— BAX,J. í 1988 s c i e n c e b u d g e t : more 
a t t e n t i o n f o r c u l t u r e and medium-
te rm t r e n d s . = Sc ience P o l i c y in t h e 
N e t h e r l a n d s / Z o e t e r m e e r / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 
A S Z Ü T A a l 
a z a l a p k u t 
v e z e t é s é n e 
t e r v e z é s é n 
k i t á s á r ó l 
e 1 n ö к e 
a t á s 
к é s 
e k á t a l a -
Vel ihov n é z e t e s z e r i n t k u d a r c r a i t é l t minden k i s é r l e t , amely a r -
r a i r á n y u l , hogy más o r szágok t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z i n v o n a l á t u t o l é r -
j é k , minthogy ezek az o r s z á g o k a tudományos-műszaki k u t a t á s l e g f o n t o -
sabb t e r ü l e t e i n minden e r e j ü k k e l é s e s z k ö z ü k k e l e lőnyük t o v á b b i n ö v e l é -
s é r e t ö r e k e d n e k . Az e g y e t l e n l e h e t ő s é g a r r a , hogy a S z o v j e t u n i ó a t u d o -
mányos-müszaki h a l a d á s é l v o n a l á b a k e r ü l j ö n a t t ó l v á r h a t ó , ha az 
a l a p k u t a t á s e l v i l e g u j m e g o l d á s a i t gyorsan r e a l i z á l j á k . Az 
u j a l a p k u t a t á s i s t r a t é g i a v á l t o z á s o k a t i g é n y e l a t e r v e z é s -
b e n , a f i n a n s z í r o z á s b a n és az i r á n y í -
t á s b a n i s . 
Az a l a p k u t a t á s b a n e g y é r t e l m ű e l s ő b b s é g e t k e l l b i z t o s i t a n i b i z o -
nyos e l m é l e t e k n e k és i r á n y z a t o k n a k , h i s z e n a tudomány j e l e n l e g i f e j l ő -
d é s i f á z i s á b a n nem l e h e t s é g e s minden t e r ü l e t e n egyformán i n t e n z i v k u -
t a t á s t m e g v a l ó s í t a n i . T ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy a p r i o r i t á -
s o k m e g h a t á r o z á s á n á l a t é v e d é s l e h e t ő s é g é t a minimumra c s ö k k e n t s é k . 
A s ú l y p o n t o k , a fő f e j l e s z t é s i i r á n y o k s z e r i n t t u d ó s c s o p o r t o k a t k e l l 
a l a k i t a n i , amelyek azu tán messzemenően ö n á l l ó a k a munka t e r v e z é s é b e n , 
i r á n y í t á s á b a n é s f i n a n s z í r o z á s á b a n , b e l e é r t v e az ö n f i n a n s z í r o z á s t i s . 
Az u j mechanizmus k i a l a k í t á s á v a l e g y i d e j ű l e g meg k e l l s z e r v e z n i 
a t u d o m á n y o s é r t é k e l é s r e n d s z e r é t . Ez igen nagy 
f e l e l ő s s é g e t é s i d ő r á f o r d í t á s t i g é n y e l é s nem t e k i n t h e t ő t ö b b é " t á r s a -
da lmi munkának". A tudomány eredményessége és a népgazdaság f e j l ő d é s e 
k ö z v e t l e n ü l f ü g g az é r t é k e l é s m e g b i z h a t ó s á g á t ó l , e z é r t mindazon e s z k ö -
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zöknek 10 % - á t , amelyek az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s é h e z r e n d e l k e z é s r e á l l -
nak , tudományos é r t é k e l é s r e k e l l f o r d í t a n i . 
El k e l l i smern i a tudományos eredmények á r u j e l l e g é t , ennek 
m e g f e l e l ő e n k e l l b i z t o s í t a n i f i n a n s z í r o z á s u k a t . Az i n t é z e t e k tudomá-
nyos t e r m é k e i k é r t kap ják meg a s z e r z ő d é s b e n megszabo t t á r a t , ebbő l f e -
dezzék a s z o c i á l i s k i a d á s a i k a t , j á r u l j a n a k hozzá l a b o r a t ó r i u m o k é s mü-
he lyek k i é p í t é s é h e z és a t o v á b b i a l a p k u t a t á s o k h o z . Az u j á l l a m i norma-
t í v á k t e g y é k l e h e t ő v é , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k ö n á l l ó a n g a z -
d á l k o d j a n a k k á d e r e i k k e l , a n y a g i - t e c h n i k a i e s z k ö z e i k k e l . 
Az a l a p k u t a t á s o k é l v e z z e n e k e l ő n y t az a n y a g i - t e c h -
n i k a i a l a p o k m e g t e r e m t é s é n é l . E n g e d é l y e z n i k e l l , hogy az i n t é z e -
t e k b i zonyos mennyiségű r u b e l t k ü l f ö l d i v a l u t á r a v á l t h a s s a n a k á t . Ez 
semmiképpen nem k á r o s í t j a a n é p g a z d a s á g o t , h i szen a l a p k u t a t á s r a a n é p -
gazdaság ö s s z f o r r á s a i n a k maximum 10 %-a j u t , ugyanakkor az a l a p k u t a -
t á s i b e r u h á z á s o k e redményeként a népgazdaság ha t ékonysága t e t emesen 
n ö v e k e d h e t . 
Nemzetközi t a p a s z t a l a t o k m u t a t j á k , hogy minden k u t a t á s r a f o r d i -
t o t t r u b e l 10 r u b e l t i g é n y e l a t e c h n i k a i r e a l i z á l á s h o z é s 100 r u b e l t 
a t e r m e l ő b á z i s k i é p í t é s é h e z , a g y á r t á s t e c h n i k á h o z , a s z e r v i z e l é s h e z , 
az é r t é k e s í t é s m e g s z e r v e z é s é h e z , a p i a c k u t a t á s h o z . Éppen ennek az 
1 :10 :100 a r á n y n a k a b i z t o s í t á s á v a l v o l t a k problémák e d d i g , az i p a r v á l -
l a l a t o k u g y a n i s nem j e l e s k e d t e k a s z ü k s é g e s pénzeszközök r e n d e l k e z é s -
r e b o c s á t á s á b a n . 
A problémák megoldása érdekében eredményesen p r ó b á l k o z t a k az a k a -
démia i i n t é z e t e k és te rmelőüzemek e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
különböző f o r m á i v a l , 43 i d e i g l e n e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i l a b o r a t ó r i u m o t 
l é t e s í t e t t e k , s j a v a s o l t á k , hogy a t o v á b b i l a b o r a t ó r i u m o k az ö n f i n a n -
s z í r o z á s e l v é n működjenek. 
C é l s z e r ű továbbá o l y a n tudományos-műszaki k o l l e k t í v á k a t s z e r v e z -
n i , melyek e g y s é g e s t e r v s z e r i n t do lgoznak egy m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t 
megoldásán, de j o g i l a g t o v á b b r a i s s a j á t in tézményükhöz t a r t o z n a k . E z e -
k e t a k o l l e k t í v á k a t nagyon rugalmasan k e l l az a d o t t g a z d a s á g i f e l é t e -
l e k h e z I g a z í t a n i , de az ö n f i n a n s z í r o z á s é s r e n t a b i l i t á s e l v e h e l y e t t az 
á l l a m i m e g r e n d e l é s l á t s z i k a megfe l e lő f i n a n s z í r o z á s i fo rmának , s ez 
egyben k i e m e l t a n y a g i , t e c h n i k a i e l l á t á s u k a t i s b i z t o s í t a n á . 
Az a l a p k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e -
t é s é n é l a k ö v e t k e z ő k r e k e l l f igye lemmel l e n n i : 
- meg k e l l t e r e m t e n i a j o g i e l ő f e l t é t e l e k e t , hogy az á g a z a t k ö z i 
tudományos t e c h n i k a i komplexumok f e l e l ő s s é g é t k i t e r j e s s z é k a k u t a t á s i 
e redmények tő l в s o r o z a t g y á r t á s i g az egész f o l y a m a t r a ; 
- megfon to landó " k o c k á z a t i ü z e m e k " l é t e s í t é -
s e , amelyek a r e m é n y t e l j e s ö t l e t e k a l k o t ó i n a k l e h e t ő s é g e t adnának v a -
lamennyi f e j l e s z t é s i munkán k i v ü l egészen a ke r e skede lmi é r t é k e s í t é s r e 
é r e t t t e r m é k i g az e l ő á l l í t á s r a . 
A j a v a s o l t u j g a z d a s á g i mechanizmus megteremtené az ö s szes e l ő -
f e l t é t e l t a b e v e z e t é s i t e v é k e n y s é g h e z , s l e h e t ő v é t e n n é , hogy az a k a d é -
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n ia tudományos e redményei b e k e r ü l j e n e k a nemzetköz i c s ú c s t e c h n o l ó g i a i 
p i a c r a . 
— U / n i o o 7 d / e t / S / b w j e t 7 S / ő z i a l i s t i -
scheu7R/epub l ike i}7 : V i z e p r ä s i d e n t 
d e r AdW zur Umges ta l tung d e r L e i t u n g 
und Planung d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . 
= W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n aus s o z i -
a l i s t i s c h e n Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 2 . 
n o . 4 - 7 . p . и г. 
T e c h n i k a p 
n e m z e t k ö z 
ö s s z e h a s o 
o l i t i k á k 
i 
n i i t á s a 
A k u t a t á s á l l a m i t ámoga tása nem u j k e l e t ü . Az i . e . 5 . s z á z a d b a n 
Athén 10 t a l e n t u m o t a d o t t H é r o d o t o s z n a k , hogy k é s z i t s e n t a n u l m á n y t az 
o s z l o p f ő k t e r h e l h e t ő s é g é r ő l . Az á l l a m i k u t a t á s - é s t e c h n i k a p o l i t i k a 
s z ü k s é g e s s é g e azó ta számos m e g e r ő s í t é s t n y e r t . A l e g g y a k o r i b b é rvek 
közé t a r t o z i k , hogy a v á l l a l a t o k c s a k akkor k é p e s e k t e c h n o l ó g i a i á t t ö -
r é s r e , ha az ál lam t á m o g a t j a a k u l c s i p a r á g a k a t . Az á l l a m i t á m o g a t á s 
m e l l e t t s z ó l az az é r v i s , hogy éppen az u j t e c h n o l ó g i á k m i a t t néhány 
program o l y a n n y i r a k ö l t s é g e s , hogy a v á l l a l a t o k e l e v e lemondanak a 
pénzügy i ka landnak minősü lő v á l l a l k o z á s o k r ó l é s e z z e l az i l y e n i r ányú 
k u t a t á s o k r ó l i s . 
A K i é l i V i l á g g a z d a s á g i I n t é z e t meg-
v i z s g á l t a annak az ö t o r szágnak a t e c h n i k a p o l i t i k á j á t ! amely az OECD 
t é r s é g é b e n a k u t a t á s r a s z á n t ö s s z e g 90 %-át k ö l t i e l . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mok, J a p á n , F r a n c i a o r s z á g , N a g y - B r i t a n n i a é s az NSZK k u t a t á s i t e v é k e n y -
sége e g y a r á n t m e g é l é n k ü l t a 70 -e s évek v é g é t ő l . A f i n a n s z í r o z á s t t e k i n t -
ve azonban j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k e t f e d e z h e t ü n k f e l : Japánban a k u t a t á s i 
k ö l t s é g e k 62 % - á t , az NSZK-ban 58 % - á t az i p a r — v a g y i s a v á l l a l a t o k — 
á l l j á k , az E g y e s ü l t Államokban e z a z arány 4 8 . F r a n c i a o r s z á g b a n é s 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 41 %. 
Még e r ő t e l j e s e b b e k a k ü l ö n b s é g e k a k u t a t á s t á m o g a -
t á s i p o l i t i k a e s e t é b e n . J a p á n b a n az á l l am a l i g gyakoro l h a t á s t a 
magángazdaságra , az NSZK-ban v i s z o n t e g y e z t e t i a v á l l a l a t o k k a l a t ámo-
g a t á s s a l k a p c s o l a t o s e l k é p z e l é s e i t . Az E g y e s ü l t Államokban a f e j l e t t 
t e c h n o l ó g i á t i gény lő te rmékek g y á r t á s i j o g á t az á l l a m v á s á r o l j a meg. 
A legnagyobb t á m o g a t á s t mind az öt v i z s g á l t o r szágban a mikro-
e l e k t r o n i k a , a l é g i k ö z l e k e d é s é s a z Ű r r e p ü l é s , v a l a m i n t a z a tomenerg ia 
k a p j a . Ezeken a t e r ü l e t e k e n r e n d k i v ü l magasak a k u t a t á s k ö z v e t l e n k ö l t -
s é g e i ; az á l l a m i t á m o g a t á s e l n y e r é s e e s é l y t a d h a t a k i i l - é s b e l p i a c i 
s i k e r e k r e . 
Az á l l a m i t ámoga tá snak azonban nem f e l t é t e l e és nem i s t ö r v é n y -
sze rű következménye a v i l á g p i a c i v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z ó d á s a . 
Összes ségében az ö t á l lam t e c h n o l ó g i a p o l i t i k á j á n a k v i z s g á l a t á b ó l 
az a l á b b i a k a t l e h e t l e s z ű r n i . 
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A növekedés t é s a f o g l a l k o z t a t á s j a v í t á s á t c é l z ó t e c h n i k a p o l i t i -
ka m e g k ö v e t e l i , hogy a k u t a t á s i t á m o g a t á s o k a t az a l a p k u t a -
t á s r a k o n c e n t r á l j á k . 
Az i p a r i o r s z á g o k t e c h n i k a p o l i t i k á j á t nem l e h e t az e l ő r e r ö g z í -
t e t t e l v i követe lményeknek m e g f e l e l t e t n i , mivel egyé r t e lműen a 
p i a c o r i e n t á l t k u t a t á s i t e r v e k é l v e z n e k e l ő n y t . 
A nemzetköz i k u t a t á s s z u h v e n c i o a á l á s i g y a k o r l a t á g a z a t b e l i e l t é -
r é s e i t a k u t a t á s i g é n y e s i p a r á g a k e l t é r ő k ö l t -
s é g s z e r k e z e t e magyarázza . 
A t ámoga tások e l n y e r é s é é r t f o l y ó nemzetközi v e r s e n y f u t á s t csak 
nemze tköz i s z i n t ű s z u b v e n c i ó s t o p p a l l e h e t m e g f é -
k e z n i . 
A nagyösszegU á l l a m i k u t a t á s i k i a d á s o k nem s z a v a t o l j á k a k u -
t a t á s i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s é t a g a z d a s á g b a n . Minél i n -
kább bőkezű az á l l a m , a n n á l több s z u b v e n c i ó t k é r n e k az i p a r á g a k . 
A nagy i p a r i programok k ö z v e t l e n s z u b v e n c i o n á l á s á n á l e redménye-
sebb a k ö z v e t e t t t á m o g a t á s . 
T e c h n i k a p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k k e l nem s i k e r ü l t a c s ú c s t e c h n i k a i 
t e rmékek v e r s e n y k é p e s s é g é t f o k o z n i . 
A f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k v i l á g k e r e s k e d e l m i p o z i c i ó j a egy re k e -
vésbé f ü g g a k u t a t á s i a k t i v i t á s t ó l . 
A nemzetköz i munkamegosztásba v a l ó s i k e r e s b e k a p c s o l ó d á s inkább 
az o k t a t á s p o l i t i k á n múl ik , mint a t e c h n i k a p o l i t i k á n . 
Az E u r e k a program nem l á t s z i k a lka lmasnak a r r a , hogy 
Európa műszak i s z í n v o n a l á t l ényegesen e m e l j e . 
A V i l á g g a z d a s á g i I n t é z e t e s e t t a n u l m á n y o k a t k é s z i t e t t néhány 
s i k e r t e l e n á l l a m i t ámoga tá sú n a g y b e r u h á z á s r ó l . A s i k e r t e l e n -
ség főbb o k a i : 
- A r e n t a b i l i t á s a l e g t ö b b n a g y b e r u h á z á s n á l — p l . Concorde , A i r -
b u s , atomerőmüvek — k e v é s b é f o n t o s köve t e lmény , min t a műszaki c é lok 
e l é r é s e . Ha már n y i l v á n v a l ó , hogy a b e r u h á z á s nem j á r a t e r v e z e t t k e -
r e s k e d e l m i s i k e r r e l , akkor sem a t e r v e t m ó d o s í t j á k , hanem á g a z d a s á g i 
p a r a m é t e r e k h e l y e t t a m ű s z a k i a k a t h e l y e z i k e l ő t é r b e . 
- Mive l a t á m o g a t á s t é lvező v á l l a l a t o k é s a k u t a t á s h i v a t a l n o k a -
inak k ö z ö s é r d e k e , hogy a t e r v e t a p a r l a m e n t é s a köz -
vélemény e l f o g a d j a , a r e á l i s k ö l t s é g t e r v e z e t h e l y e t t " l a k k o z o t t " v á l t o -
z a t o t hoznak n y i l v á n o s s á g r a . 
A t e r v e k k i v á l a s z t á s a á l t a l á b a n azon az a l a p o n t ö r t é n i k , mi lyen 
műszaki s i k e r e k e t é r t e k e l az i l l e t ő t e r m é k k e l k ü l f ö l d ö n . Az e l e k t r o n i -
k a i i p a r á g n y u g a t - e u r ó p a i t á m o g a t á s á n á l i s az a f ő é r v , hogy u t o l k e l l 
é r n i az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t . A t e g n a p s i k e r e i t másoló t e rmékek 
v i s z o n t a k k o r l e sznek s z é r i a g y á r t á s r a a l k a l m a s a k , amikor ra a p i a c t e l i -
t ő d i k . 
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- Nem r i t k a s á g , hogy o l y a n b e r u h á z á s h o z kérnek á l l a m i t á m o g a t á s t , 
amelynek n y e r e s é g e s s é g é r e n i n c s sok k i l á t á s . Ez ped ig l e g i n k á b b akkor 
f o r d u l e l ő , ha egy v á l l a l a t az e l ő r e nem l á t o t t k ö l t s é g n ö v e k e d é s t p ó t -
l ó l a g o s s z u b v e n c i ó k u t j á n p r ó b á l j a f e d e z n i . 
— T e c h n o l o g i e p o l i t i k im i n t e r -
n a t i o n a l e n V e r g l e i c h . = Neue Z ü r -
c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 8 . j a n . 2 7 . 4 0 . p . 
M.L. 
R o m á n i a 1 9 8 8 - a s 
k u t a t á s i t e r v e 
1987 novemberében a tudományos é s o k t a t á s i t a n á c s plénumán mi -
n i s z t e r e k , az akadémia v e z e t ő i , a k ö z p o n t i i n t é z e t e k , a tudományos k u -
t a t á s i egységek v e z e t ő i , egye t emi t a n á r o k , k ö r z e t i p á r t t i t k á r o k , a k u -
t a t ó i n t é z e t e k és a t ö m e g s z e r v e z e t e k p á r t t i t k á r a i r é s z v é t e l é v e l t á r -
g y a l t á k meg az 1987. é v i tudományos k u t a t á s i , műszaki f e j l e s z t é s i t e r v 
e redménye i t é s az 1988. é v i f e l a d a t o k a t . 
Romániában 215 tudományos i n t é z e t é s központ v a l a m i n t t ö b b mint 
100 mezőgazdaság i k u t a t ó á l l omás működik . A K+F-ben 235 ООО szakem-
b e r t f o g l a l k o z t a t n a k . 
Az 1 9 8 7 . é v i k u t a t á s i t e r v r ő l m e g á l l a p í t o t t á k : 
- a tudomány é s t e c h n i k a hosszú t ávú f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j a a p á r t -
program s z i l á r d a l k o t ó e l e m é v é v á l t ; 
- az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d o t t a m a t e m a t i -
k a , a k é m i a , a f i z i k a , a b i o l ó g i a é s az orvostudomány t e r ü l e t é n ; 
- u j eredmények muta tkoznak a n y e r s - é s a lapanyagok i n t e n z í v f e l h a s z n á l á -
sában; 
- egy s o r k u t a t á s i program nem v a l ó s u l t meg 1987-ben, i l l e t v e az e redmé-
nyeket nem ü l t e t t é k á t a t e r m e l é s b e ; 
- a k u t a t á s h i á n y o s s á g a i m i a t t egyes népgazdaság i t e r ü l e t e k e n a t e r m e -
l é s i t e r v e k e t , va l amin t a tudományos s z e r v e z é s i é s m o d e r n i z á l á s i p r o g -
ramokat nem t u d t á k t e l j e s mértékben m e g v a l ó s í t a n i ; 
- az O r s z á g o s Tudományos é s Műszaki B i z o t t s á g nem g y a k o r o l t k e l l ő b e f o -
l y á s t a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é r e é s m o d e r n i z á l á s á r a , a programok t e l j e -
s í t é s é r e ; — 
- a r e n d e l k e z é s r e á l l ó tudományos-műszak i p o t e n c i á l t ha tékonyabban k e l -
l e t t v o l n a h a s z n o s í t a n i . 
A tudományos k u t a t á s , a műszaki f e j l e s z t é s é s a z eredmények g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s a 1988 . é v i t e r v é b e n k i e m e l t é k a k ö v e t k e z ő k e t : 
Az Országos Tudományos B i z o t t s á g é s a k ö z p o n t i i n t é z e t e k f e l e l ő s -
sége az 1988 . é v i k u t a t á s i t e r v gondos e l ő k é s z í t é s e . 
A tudományos és műszak i k u t a t á s b i z t o s í t s a a népgazdaság minden 
ágaza t ában az u j , h a l a d ó t e c h n i k á k é s t e c h n o l ó g i a i megoldások s z é l e s 
körű a l k a l m a z á s á t . 
- Az O r s z á g o s Tudományos é s Műszaki B i z o t t s á g , a k ö z p o n t i i n t é z e t e k é s 
va lamennyi k u t a t ó h e l y a z üzemekkel s z o r o s együt tműködésben s z e r v e z z e -
nek komplex s z a k é r t ő i k o l l e k t í v á k a t a tudományos-műszaki eredmények 
gyors n é p g a z d a s á g i h a s z n o s i t á s a c é l j á b ó l j 
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- a m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , k é m i a i , b i o l ó g i a i és egyéb t e r ü l e t e k e n az 
a l a p k u t a t á s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l s z o r o s k a p c s o l a t b a n f e j l ő d j é k . 
- A m a g f i z i k a i é s m a g e n e r g i a i k u t a t á s o k f o n t o s t e r ü l e t e a g y o r s n e u t r o -
nok k u t a t á s a , u j t e c h n i k a k i d o l g o z á s a k ü l ö n l e g e s t u l a j d o n s á g ú anyagok, 
l é z e r e k , s z u p r a v e z e t ő anyagok e l ő á l l í t á s á r a . 
i 
Kiemelt k u t a t á s i t e r ü l e t e k 1988-ban: 
- e n e r g e t i k a é s n y e r s a n y a g t e r m e l é s / g e o l ó g i a , g e o f i z i k a , e n e r g i a t a k a -
r é k o s s á g / , 
- a t e rmékek é s t e c h n o l ó g i á k k o r s z e r ű s í t é s e / k i s e b b m é r e t e k , a n y a g t a -
k a r é k o s s á g , hosszabb é l e t t a r t a m , nagyobb m e g b í z h a t ó s á g / , 
- f émkohásza t / u j a c é l f a j t á k , k ü l ö n l e g e s anyagok, a koksz - é s e n e r g i a -
f e l h a s z n á l á s c s ö k k e n t é s e az a c é l g y á r t á s n á l / , 
- v e g y i és p e t r o k é m i a i i p a r / a z o l a j , a f ö l d g á z o k é s nem vasfémek jobb 
h a s z n o s í t á s a , e l a s z t o m e r e k , p o l i m e r e k , műanyagok, magas t i s z t a s á g ú 
anyagok , f é l v e z e t ő k a l k a l m a z á s a / , 
- mezőgazdaság / t e r m e l é k e n y e b b é s e l l e n á l l ó b b n ö v é n y f a j t á k é s á l l a t -
f a j o k , mezőgazdaság i l ag h a s z n o s í t h a t ó t e r ü l e t e k v i s s z a n y e r é s e , t a l a j -
j a v í t á s / . 
— S /öz i a l i s t i s chg7R/epub l i l s7 r 'S / ' umän ieq / : Plenum 
des L a n d e s r a t e s f ü r W i s s e n s c h a f t und U n t e r r i c h t 
zum F o r s c h u n g s p l a n 1988. = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h -
t e n aus s o z i a l i s t i s c h e n Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 2 . 
no . 1 2 - 1 6 . p . 
A z i n n o v é e 
t e v é k e n y s é 
é s ö n á l l ó s 
i ó s 
g k o c k á z a t a 
á g a 
A tudományos-műszaki h a l a d á s t j e l l e m z ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i p a r a -
m é t e r e k f e l t á r á s a k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g e t kap , l á t v a a már k r ó n i k u s s á 
v á l ó nehézségeke t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m eredményeinek i p a r i 
f e l h a s z n á l á s á b a n , a tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k m e g f e l e l ő gaz -
d a s á g i és s z e r v e z e t i formák k u t a t á s á n a k k u d a r c a i t . Egyre nagyobb a 
tudományos-műszak i h a l a d á s t e r ü l e t e i n e k azon k ö r e , amelyben a 
S z o v j e t u n i ó e l m a r a d á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k -
t ó l nemcsak n y i l v á n v a l ó , hanem s t r a t é g i a i l a g f e n y e g e t ő i s . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j e l e n l e g i s z a k a s z á t az u j t e c h -
n i k a e r k ö l c s i e l a v u l á s á n a k f o l y a m a t o s g y o r s u l á -
sa j e l l e m z i . Ugyanakkor a S z o v j e t u n i ó b a n az u j t e c h n i k a k i f e j l e s z t é s i 
é s l é t r e h o z á s i i d ő t a r t a m a m e g e n g e d h e t e t l e n ü l hosszú ; csupán a f e j l e s z -
t é s i s z a k a s z á t l a g b a n 6 -8 é v i g h ú z ó d i k . Az E g y e s ü l t Államokban f e l e 
a n n y i idő a l a t t hozzák l é t r e é s v e z e t i k be a t e r m e l é s b e az u j t e c h n i -
k á t . Az E g y e s ü l t Államokban a t a l á l m á n y t ó l a ke r e skede lmi h a s z n o s í t á s i g 
6 , 4 év t e l i k e l , kevesebb , mint F r a n c i a o r s z á g b a n / 7 , 3 é v / , de t ö b b , 
m i n t az NSZK-ban / 5 , 6 év / é s Japánban / 3 , 6 é v / . 
A S z o v j e t u n i ó b a n m i n d e n e k e l ő t t az n e h e z í t i a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i eredmények h a s z n o s í t á s á t , hogy hiányoznak az u j t e c h n i k a meg-
h o n o s í t á s á n a k a n y a g i f e l t é t e l e i . A v á l l a l a t o k 
t ö b b s é g é n e k n i n c s e n k í s é r l e t i b á z i s a , nem képes a z u j t e c h n i k a b e -
v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s munkála tok magas s z í n v o n a l ú , m e g s z e r v e z é s é r e . 
Gyakran e l ő f o r d u l , hogy a v á l l a l a t , miután megkapta az u j te rmék doku-
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m e n t á c i ó j á t é s k í s é r l e t i p é l d á n y á t , nem t u d j a megkezdeni a s o r o z a t g y á r -
t á s t , mer t nem v e t t é k f i gye l embe az ado t t v á l l a l a t konkré t t e c h n o l ó g i a i 
l e h e t ő s é g e i t . Ennek k ö v e t k e z t é b e n az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e s o r á n gya-
k o r l a t i l a g a munkálatok egész komplexumát m e g i s m é t l i k . 
Bár az e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n több i zben k í s é r l e t e z t e k a z innová-
c i ó s f o lyama t m e g g y o r s í t á s á v a l , az á g a z a t i é s r e g i o n á l i s s z i n t ű k í s é r -
l e t e k végeredményben nem v o l t a k k i e l é g i t ő e k , az egész i n n o v á c i ó s t e v é -
kenység e r e d m é n y e s s é g e s z ü n t e l e n ü l 
c s ö k k e n t , Számszerű v i s s z a e s é s i s b e k ö v e t k e z e t t , a h e t e d i k 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n p é l d á u l é v i á t l a g b a n 4 700 u j gép vagy be rendezés 
s z ü l e t e t t , a t i z e d i k b e n már c s a k 3 600, Ugyanakkor a 10. ö t é v e s t e r v -
időszakban az e l ő z ő öt évhez v i s z o n y í t v a 40 % - k a l t öbbe t f o r d í t o t t a k az 
ú j d o n s á g o k f e l f u t t a t á s á r a . Négyeze r műszaki ú j d o n s á g o t v i z s g á l t a k meg, 
s k i d e r ü l t , hogy ezeknek csak 20 %-a ha l ad t a meg a nemze tköz i vagy a 
k o r á b b i h a z a i s z i n v o n a l a t , s 60 s z á z a l é k f e l e l t meg a h a z a i s z í n v o n a l -
nak . Nem j a v u l t a h e l y z e t az e l m ú l t években sem. 1985-1987-ben a k i s é r -
l e t i model lek g y á r t á s á v a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k t e r v é t nem t e l j e s í t e t -
t é k , a s o r o z a t g y á r t á s m e g s z e r v e z é s é t cé lzó 12 f e l a d a t k ö z ü l c sak k e t t ő t 
t e l j e s í t e t t e k . 1987-ben a m e g v i z s g á l t ú jdonságoknak egyharmada több mü-
s z a k i - g a z d a s á g i m u t a t ó t t e k i n t v e j ó v a l e l m a r a d t a nem-
z e t k ö z i s z a b v á n y o k t ó l . A t a l á l m á n y o k g a z d a s á g i haszna sem e g y e n l e t e s e n 
o s z l i k meg, a haszon nagy r é s z é t a t a l á lmányok 2 , 5 s z á z a l é k a b i z t o s í t o t -
t a , é v i 150 m i l l i ó r u b e l t , e z z e l szemben semmi hasznot nem h o z o t t a t a -
lá lmányok 86 ,2 s z á z a l é k a . 
Korábban a S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s meggyor-
s í t á s á r a t e t t k i s é r l e t e k e g y ü t t j á r t a k a k ö z p o n t o s í t o t t i r á n y í t á s meg-
e r ő s ö d é s é v e l . E l b ü r o k r a t i z á l ó d o t t a tudományos- te rmelő e g y e s ü l é s e k k é 
á t a l a k í t o t t á g a z a t i i n t é z e t e k h á l ó z a t a , b e z á r t a k jó pár p r o d u k t i v ú j í -
t á s o k k a l f o g l a l k o z ó v á l l a l a t o t , amely nem i l l e t t b e l e az á g a z a t i e l ő -
í r á s o k megszokott s é m á j á b a . 
Az ö t v e n e s - h a t v a n a s években az a m e r i k a i i p a r n a k 
nem v o l t a k meg az ö s z t ö n z ő i , hogy nagy h o r d e r e j ű ú j d o n s á g o k a t s z é l e s 
körben f e l f u t t a s s o n . A h e t v e n e s években a z o n b a n , amikor n y i l v á n v a l ó v á 
v á l t az egész i p a r műszaki á t a l a k í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e , a k i s e b b , t u -
dományigényes t e v é k e n y s é g e t k i f e j t ő v á l l a l k o z ó i cégek a f e j l ő d é s k o r á b -
ban k i s e g i t ő t é n y e z ő j é b ő l a tudományos-műszaki ha ladás f o n t o s e r e j é v é 
l e t t e k . 
Minél e l ő r é b b j u t u n k a k u t a t á s - g y á r t á s c i k l u s egyes s z a k a s z a i b a n , 
anná l inkább t a p a s z t a l j u k , hogy a tudományos-műszaki és f e j l e s z t é s i 
p rob lémáka t f e l v á l t j á k a g a z d a s á g i é s s z e r v e z e -
t i - i r á n y i t á s i p rob l émák . A S z o v j e t u n i ó b a n a már t e t ő a l á 
h o z o t t és a t e r m e l é s b e b e v e z e t é s r e e l f o g a d o t t , s z a b a d a l m a z t a t o t t t a l á l -
mányoknak csak nem egészen 14 s z á z a l é k a t é r ü l meg v a l a m e n n y i r e gazda-
s á g i l a g / n y e r e s é g e t még ezek sem hoznak / . 
A jövőben i műszaki és g a z d a s á g i eredmények b i z o n y t a l a n s á g a s z o r o -
san ö s s z e f ü g g az u j i t á s i t e r v e k k o c k á z a t á v a l . De mig 
az eredmények b i z o n y t a l a n s á g a magára a t e r v r e és a t e r v e t k ido lgozó s z e -
mélyekre j e l l e m z ő , add ig a k o c k á z a t a f i n a n s z í r o z ó s z e r v é . A s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k közü l c sak Magyarországon engednek meg t u d a t o s a n j e l e n t ő s 
g a z d a s á g i k o c k á z a t o t . 1980-ban l é t r e h o z t á k az i nnovác ió s a l a p o t , s e z -
z e l k i a l a k í t o t t á k a z t a h e l y z e t e t , hogy meg k e l l j e n d o l g o z n i a t á r s a -
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dalmi e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s i j o g á é r t ugy , hogy a végső eredmények 
b i z o n y t a l a n o k . Ugyanakkor l e k e l l mondani a r r ó l az e l v r ő l , hogy v a l a -
mennyi programnak f e l t é t l e n ü l nye re ségesnek k e l l l e n n i e , t e r m é -
s z e t e s n e k k e l l t a r t a n i a v e s z t e s é g e t i s . 
Az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g k o c k á z a t a , eredményeinek b i z o n y t a l a n -
sága k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g a t evékenységben r é s z t vevő valamennyi f é l 
egymást k ö l c s ö n ö s e n f e l t é t e l e z ő é r d e k e l t s é g é v e l . A 
k i s e b b a l k o t ó s z e r v e z e t e k u j i t ó i t evékenységének s i k e r é t , i l l e t v e e 
s i k e r a l a p v e t ő o k a i t v i z s g á l ó a m e r i k a i szakemberek h a n g s ú l y o z z á k , hogy 
t evékenységükben nagy j e l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t a közös é r d e k e l t s é g e l v e . 
Ez az é r d e k nem s z o r í t k o z i k anyag i ö s z t ö n z ő k r e , hanem a l k o t ó s z a b a d s á -
g o t , ú t k e r e s é s t , va l amin t t e l j e s t e r m e l ő i és gazdá lkodó i ö n á l l ó s á g o t 
f e l t é t e l e z a f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k k e l é s a k o l l e k t í v a t a g j a i v a l szemben 
v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k k e r e t e i k ö z ö t t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n i s működtek o l y a n cégek , amelyek b e b i z o n y í t o t -
t á k az egymást kö l c sönösen f e l t é t e l e z ő é r d e k e l t s é g e lvének h e l y e s s é g é t . 
Az u j i t ó közösségek , i n n o v á c i ó s s z e r v e z e t e k tudományos- te rmelő t e -
vékenységében v a l ó s z i n ü l e g az a l egvonzóbb , hogy a j ö v ő t t a r t j á k szem 
e l ő t t , e r e d e t i f e j l e s z t é s e i k k e l nemcsak megelőzik é s megha lad ják a 
t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t , hanem e n e r g i k u s a n m e g g y o r s í t j á k az a d o t t 
s z ü k s é g l e t e k k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á t i s . Ez a legnagyobb j e l e n t ő s é g e a 
" v á l l a l k o z ó i " s z e k t o r n a k , mint f ő k a t a l i z á t o r n a k a 
t e r m e l é s műszak i b á z i s á n a k és az ö s s z - k e r e s l e t s t r u k t ú r á j á n a k m e g ú j í t á -
sában , az e g é s z népgazdaság m o d e r n i z á l á s á b a n . 
A S z o v j e t u n i ó b a n g y a k o r l a t i l a g h i á n y o z n a k az o lyan 
v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k , amelyek t e c h n o l ó g i a i ú j d o n s á g o k k a l s z o l g á l -
nak , s ame lyeke t nem f e l ü l r ő l mozgatnak, hanem s a j á t kezdeményezésükre 
t e v é k e n y k e d n e k . Az i n n o v á c i ó s cégeknek csak egyes o s z t á l y a i d o l g o z t a k 
s a j á t k o c k á z a t u k r a o lyan témákban, amelyeknek az e redménye i t a z u t á n mű-
s z a k i ú j d o n s á g o k f o r m á j á b a n b e v e z e t é s r e a j á n l o t t á k n a g y v á l l a l a t o k n a k . 
Sok a szomorú t a p a s z t a l a t ; egyes személyek vagy a l k o t ó c s o p o r t o k éveken 
á t e r e d m é n y t e l e n ü l i pa rkodnak k e r e s z t ü l v i n n i e r e d e t i , sokszo r igen 
p e r s p e k t i v i k u s e l k é p z e l é s e i k e t , t a l á l m á n y a i k a t , f e j l e s z t é s e i k e t az á g a -
z a t i é rdekek ú t v e s z t ő j é n é s a b ü r o k r a t i k u s e n g e d é l y e z é s i r e n d s z e r c s a p -
d á i n . E l ő f o r d u l , hogy a huzavona több m i l l i ó d o l l á r o s k á r t okoz az á l -
lamnak, s egy-egy f ő h a t ó s á g a mundér b e c s ü l e t é t f o n t o s a b b n a k t a r t j a az 
á l l a m é r d e k n é l . 
A h e l y i s z e r v e k n e k j e l e n t ő s / s o k e s e t b e n ped ig 
a l a p v e t ő / s z e r e p ü k l e h e t a k i s e b b , de hatékony a l k o t ó e g y e s ü l é s e k é s 
v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é b e n , h i s z e n ők i s m e r i k a konk ré t f e l t é t e l e k e t , 
i g é n y e k e t , a l k a l m a z n i t u d j á k a t e r v e z é s , ö s z t ö n z é s é s e l l e n ő r z é s nem 
h i v a t a l o s m ó d s z e r e i t . Az u t ó b b i években az E g y e s ü l t Államokban p é l d á u l 
i g e n n é p s z e r ű v é v á l t a k az ú g y n e v e z e t t i n k u b á t o r o k , a k i s v á l l a l a t o k 
l é t e s í t é s é h e z anyagi , p é n z ü g y i , s z e r v e z é s i - i r á n y i t á s i é s o k t a t á s i t á -
mogatás t n y ú j t ó s z a k o s i t o t t közpon tok . 
Valamennyi f e j l e t t o r s zágban t a p a s z t a l h a t ó , hogy a n a g y v á l l a l a -
t o k r u g a l m a t l a n s á g a , k o n z e r v a t i v i z m u s a k ö v e t k e z t é b e n az i n n o v á c i ó s kon-
k u r e n c i a h a r c b a n a k i sebb v á l l a l a t o k k e r ü l n e k k i g y ő z t e s e n . Egy neves 
a m e r i k a i közgazdász m e g á l l a p í t o t t a , hogy a nyo lcvanas években az Egye-
s ü l t Államok gazdaságában a munkatermelékenység növekedés i üteme f e l e -
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r é s z b e n a v á l l a l k o z ó i s z e k t o r n ö v e l é s é v e l és a K+F k iadások n ö v e k e d é s é -
v e l f o g ö s s z e f ü g g n i . 
Ami a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e redményességé t i l l e t i a 
S z o v j e t u n i ó b a n , az e l m ú l t ké t é v t i z e d t a p a s z t a l a t a i a z t m u t a t j á k , hogy 
a t a l á l m á n y - g y á r t á s c i k l u s l e r ö v i d í t é s é r e t e t t mindennemű k i s é r l e t 
k u d a r c a az okok k é t fő c s o p o r t j á v a l m a g y a r á z h a t ó . Az e g y i k az 
ö n e l s z á m o l á s i v i s z o n y o k f e j l e t l e n s é -
g e , aminek k ö v e t k e z t é b e n c sökken t a v á l l a l a t o k é r d e k e l t s é g e az ú j -
donságok b e v e z e t é s é b e n , a tudósoké é s a mérnököké p e d i g a m e g f e l e l ő 
k u t a t á s o k és f e j l e s z t é s e k e l v é g z é s é b e n . A másik a t e r m e l é s i r á n y i t á s 
b ü r o k r a t i k u s a p p a r á t u s a , amelynek s a j á t / s o k 
e s e t b e n az á l l a m i t ó l e l t é r ő / é r t é k - é s é r d e k r e n d s z e r e van . Ugyanakkor 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k , az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y -
ség nagyobb p r o d u k t i v i t á s á n a k o b j e k t i v igénye a r r a k é s z t e t t e a b ü r o k r á -
c i á t , hogy l á z a s a n k i s é r l e t e z n i k e z d j e n . Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n r e k o r d -
számú d ö n t é s , h a t á r o z a t , u t a s i t á s s z ü l e t e t t ebben a témában, megkez-
d e t t majd m e g b é n i t o t t k i s é r l e t e k é s reformok j e l l e m e z t é k az i d ő s z a k o t . 
Az " á l d o z a t o k " közé l e h e t s o r o l n i a ha tvanas évek gazdaság i r e f o r m j á t 
i s . P e d i g a t e r m e l é s tudományos-műszaki á t a l a k i t á s a n e m m e g y 
f é l r e f o r m o k k a l és h e l y i k í s é r l e t e k k e l , o lyan l é p é s e k e t 
k e l i t e n n i , amelyekkel á t l e h e t t ö r n i a g a z d a s á g i b ü r o k r á c i a " k e t t ő s 
védelmi v o n a l á t " . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s í t á s a f o n t o s és h a l a s z t h a -
t a t l a n . Ki k e l l a l a k i t a n i a gazdaság egy o lyan s z e k t o r á t , amely az u j , 
tudomány i g é n y e s t e rmékek é s t e c h n o l ó g i á k k i d o l g o z á s á é r t és f e l f u t t a t á -
s á é r t f e l e l ő s , és ami t egyezményesen " t u d o m á n y - i p a r n a k " 
l e h e t n e n e v e z n i . E s z e k t o r n a k i g a z i és t é n y l e g e s öne l számolás a l a p j á n 
s a j á t g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s á n a k f e l t é t e -
l e i m e l l e t t k e l l e n e működnie . 
A " t u d o m á n y - i p a r " magában f o g l a l h a t n a egy s o r már meglévő á g a z a t i 
tudományos- te rmelő e g y e s ü l é s t és f e j l e s z t ő i r o d á t , k i s é r l e t i üzeme t , t u -
d o m á n y o s - f e j l e s z t ő k o l l e k t í v á t , néhány á g a z a t i és akadémiai tudományos 
k u t a t ó i n t é z e t e t . A " tudományiparon" b e l ü l a v á l l a l a t o k több k a t e g ó r i á -
j á t k e l l e l k ü l ö n í t e n i a s z o c i a l i s t a t u l a j d o n f o r m á k s z e r i n t / á l l a m i v á l -
l a l a t o k , s z ö v e t k e z e t i v á l l a l a t o k , p a r t n e r i k a p c s o l a t , közösen f i n a n s z í -
r o z o t t v á l l a l a t , v e g y e s v á l l a l a t , á l l a m t ó l b é r e l t v á l l a l a t o k / . A t u d o -
mány- ipar s z e k t o r e g y e s v á l l a l a t a i a l k o t ó közösségekkén t t e l j e s ö n e l s z á -
molásban működnének é s j o g i l a g ö n á l l ó a k l e n n é n e k . Egyes személyeknek 
/ t u d ó s o k n a k , mérnököknek s t b . / i s e n g e d é l y e z n i k e l l , hogy s z e r z ő d é s e k e t 
k ö t h e s s e n e k tudományos k u t a t á s o k r a é s f e j l e s z t é s e k r e á l l a m i é s s z ö v e t -
k e z e t i v á l l a l a t o k k a l . 
Különös f i g y e l m e t érdemel a s z e k t o r g a z d a s á g i m e -
c h a n i z m u s á n a k p r o b l é m á j a , az á r a k m e g h a t á r o z á s a . Amennyi-
ben az á r a k a t a k e r e s l e t és a k í n á l a t h a t á s á r a á l l a p i t j á k meg, a nagy-
k e r e s k e d e l m i központokban r e g i s z t r á l n á k ő k e t . A v á l l a l a t o k é r t é k p a p í r -
j a i t ennek m e g f e l e l ő e n az é r t é k p a p í r - f o r g a l m i központokban adnák és ven -
nék . Engedé lyezn i k e l l a s z e k t o r v á l l a l a t a i n a k , hogy k ü l f ö l d i c égekke l 
ö n á l l ó l i c e n c m e g á l l a p o d á s o k a t k ö t h e s s e n e k , i l l e t v e e l a d h a s s á k s a j á t 
t e r m é k e i k e t k ü l f ö l d ö n ; a kapo t t v a l u t á é r t tudományos és t e r m e l ő b e r e n -
d e z é s e k e t , l i c e n c e k e t , szabadalmakat v á s á r o l h a s s a n a k , a b e v é t e l egy r é -
s z é t p e d i g f e l o s z t h a s s á k a t a g s á g k ö z ö t t . 
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Ami a s z e k t o r i n f r a s t r u k t ú r á j á t i l l e t i , b e l e -
t a r t o z h a t n a k f i n a n s z í r o z ó , s z a k é r t ő i é s t a n á c s a d ó i s z e r v e z e t e k , n a g y k e -
r e s k e d e l m i k ö z p o n t o k , é r t é k p a p í r - f o r g a l m i k ö z p o n t o k . Külön k e l l f o g l a l -
k o z n i az a d ó z á s i k é r d é s e k k e l , a b a n k h i t e l e k k e l , az e s e t l e g e s c s ő d b e j u -
t á s k ö v e t k e z m é n y e i v e l . 
Az i n n o v á c i ó s s z e k t o r l é t r e h o z á s á v a l ö s s z e f ü g g ő mindennemű k i a -
d á s t m i n i m á l i s r a k e l l c s ö k k e n t e n i , e z é r t n y i l v á n f e n n 
k e l l t a r t a n i a tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k t ö b b , már l é t e z ő 
f o r m á j á t i s / a z á g a z a t k ö z i t udományos - t e rme lő komplexum t i p u s u s z e r v e -
z e t e k e t , a v á l l a l a t o k és m i n i s z t é r i u m o k különböző ú jdonságok meghonos í -
t á s á v a l f o g l a l k o z ó s z o l g á l a t a i t , az é l e t k é p e s s é g ü k e t b e b i z o n y í t ó á g a z a t -
k ö z i tudományos komplexumokat / . 
— ZAJÍENKD.A.: Risk i ^ s a m o s t o a t e l * -
nost* i n n o v a c i o n n o j d e â t e l ' n o s t i . s 
Voprösy Èkonomiki / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 
4 1 - 5 1 . p . 
I s m . : BUDAVÁRI J . : Az i n n o v á c i ó s t e -
vékenység k o c k á z a t a é s ö n á l l ó s á g a . = 
G a z d a s á g p o l i t i k a i I n f o r m á c i ó , 1988 . 
4 . n o . 9 - 1 3 . P « 
H a s z n o s t a n á c s o k 
á l l á s k e r e s ő t u d ó s o k n a k 
Ha á l l á s t a k a r s z k a p n i , a köve tkező t a n á c s o k a t s z í v l e l d meg: 
Tegyük f e l , é l e t r a j z o d j ó benyomást t e t t a s z e m é l y z e t i b i z o t t s á g -
r a , s beh ivnak b e s z é l g e t é s r e egy i s m e r t egyetem t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a -
r á r a . A b e s z é l g e t é s nem más, mint " u d v a r l á s " mindkét f é l r é s z é r ő l a z -
z a l a s z á n d é k k a l , hogy "örök h ű s é g e t " e s k ü s z n e k egymásnak — l e g a l á b b i s , 
mig jobb nem akad! 
A t i p i k u s b e s z é l g e t é s három r é s z b ő l á l l : t a l á l k o z á s , s zeminá r ium-
t a r t á s , munkaebéd. Nehéz ugyan vak tában f e l k é s z ü l n i , de va l ami t c s a k t e -
he tünk! 
F o n t o s , mi lyen ruha van r a j t u n k , hogyan v i s e l k e d ü n k . K ö z t u d o t t , 
hogy E i n s t e i n nem v o l t az a k imondot t d i v a t b á b , de ha egy f é r f i nem v i -
s e l z a k ó t s nyakkendő t , vagy a nő nem az a lka lomhoz i l l ő e n ö l t ö z i k , a 
m u n k á l t a t ó a z t a k ö v e t k e z t e t é s t von j a l e , hogy ragyogó koponya l e h e t s z , 
de nem f o n t o s neked az á l l á s . Ugyanakkor á három r é s z e s ö l t ö n y t ú l z o t t 
merevsége t vagy b i z o n y t a l a n s á g o t s u g a l l h a t . 
Ami a modort i l l e t i , a l e g t ö b b egye temi t u d ó s r a nem t e s z j ó b e -
nyomás t , ha ugy v i s e l k e d s z , mint egy " h a s z n á l t c i k k k e r e s k e d ő " , de a z 
sem, ha e l ő k e l ő s k ö d s z . 
Az o k t a t ó g á r d á v a l , a h a l l g a t ó k k a l , vagy aká r a dékánnal v a l ó t a -
l á l k o z á s h i h e t e t l e n g y o r s a s á g g a l p e r e g : 30 p e r c X p r o f e s s z o r r a l , 20 
p e r c Y p r o f e s s z o r r a l , 40 p e r c Z p r o f e s s z o r r a l . Va lahányszo r l e ü l s z , k á -
v é v a l k i n á l n a k , de egy p e r c időd s i n c s , hogy e l s z a b a d u l j a t o a l e t t r e . 
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Minthogy sok i s m e r e t l e n e m b e r r e l t a l á l k o z o l , f o n t o s a f e l k é s z ü -
l é s . A l e g e g y s z e r ű b b , ha e l k é r e d a t a n s z é k v e z e t ő t ő l azok é l e t r a j z á t , 
a k i k k e l t a l á l k o z n i f o g s z . Ha ez nem s i k e r ü l , menj a k ö n y v t á r b a , üsd f e l 
a P e t e r s o n ' s G u i d e - o t , k e r e s d meg benne , k i k dolgoznak a t a n s z é k e n . 
Aztán nézd meg a z American Men and Women of S c i e n c e - b a n vagy a Ki k i -
c sodában , mit p r o d u k á l t a k e d d i g . Jegyezd f e l 3 x 4 - e s mére tű c e t l i k r e , 
ami t z sebedben vagy a p é n z t á r c á d b a n t a r t h a t s z . Győződj meg a r r ó l , hogy 
a cim é s a név e g y e z i k - e , m e r t , ha t é v e s e n " k é s z ü l s z " , a b e s z é l g e t é s 
i zga lmas l e h e t , de hasznos b i z t o s a n nem. 
A nyomozás f o l y t a t h a t ó az I S I S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x é v e l . Az 
i d ő s e b b e k n é l a z u t o l s ó öt é v , a f i a t a l a b b a k n á l az u t o l s ó év h i v a t k o -
z á s a i t nézd á t . Az i n d e x b ő l k ö v e t k e z t e t n i l e h e t müveik f o n t o s s á g á r a , 
m e g t a l á l h a t o d a z t az e g y - k é t c i k k e t , ami a z i l l e t ő s z i v é n e k k e d v e s . 
E r r ő l j obban e l l e h e t b e s z é l g e t n i , mint ha k ö z ö s téma u t á n kezdené l t a -
p o g a t ó z n i . 
Ez a módszer azonban nem h a l á l b i z t o s , mer t egyes o k t a t ó k és dé -
kánok e g y á l t a l á n n i n c s e n e k benn semmifé le kéz ikönyvben , sem a h i v a t k o -
z á s i i n d e x b e n . Akkor azonban o t t van h i v a t a l i s z o b á j u k f a l a , ahol b i -
zony í tványok é s képek l ó g n a k , e z e k r ő l l e l e h e t l e s n i egy-egy t é m á t : 
s z e r e t i - e e a b a s e b a l l t , mit s z ó l az o r c h i d e a t e r m e s z t é s h e z . E l ő f o r d u l -
h a t , hogy e z t é r t é k e l i k , de megeshet az i s , hogy nem t u d j á k k i vagy, 
i l l e t v e m i é r t i s t á r g y a l n a k v e l e d . 
A j ó szeminár ium f o n t o s , de nem dön tő j e l e n t ő s é g ű , a r o s s z s z e -
minárium v i s z o n t semmissé t e h e t i az é l e t r a j z o d a l a p j á n é s a b e s z é l -
g e t é s e k e n n y e r t j ó p o n t o k a t . 
A k u t a t á s i k v a l i t á s n á l t ö b b r ő l á r u l k o d i k egy s zeminá r ium. Megmu-
t a t j a , v a l a k i j ó t a n á r - e vagy sem, t u d - e k a p c s o l a t o t t e r e m t e n i vagy 
sem, i g a z á n l e l k e s e n venne-e r é s z t " a t a n á r i közösség munkájában , alko— 
t ó k é p e s - e . 
A szeminár ium i d e á l i s t a r t a m a 45 p e r c , 10 perc j u s s o n k é r d é s e k r e , 
s ugy k e l l s z e r v e z n i , hogy egy p á r d i a l e v e t i t é s e i s b e l e f é r j e n . 
Legyen e l é g mondan iva lód . E l ő f o r d u l t már , hogy v a l a k i k i tűnően 
s z e r e p e l t 20 p e r c i g , s akkor h i r t e l e n vége s z a k a d t az e l ő a d á s n a k . Ez 
a n n y i r a v á r a t l a n v o l t , hogy a h a l l g a t ó k nem i s t u d t a k k é r d é s e k e t f e l -
t e n n i . A szegény j e l ö l t a z t g o n d o l t a , a z t az a r á n y l a g r ö v i d k u t a t á s t 
i s m e r t e t i , ami t a p o s z t d o k t o r á l i s ö s z t ö n d i j i d e j e a l a t t v é g z e t t , bár 
t u d o t t vo lna b e s z é l n i d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á n a k négy t a r t a l m a s f e j e z e -
t é r ő l i s . Ha a d o k t o r i f o k o z a t e l ő t t és a f o k o z a t megszerzése u tán k é t 
k ü l ö n f é l e t é m á t k u t a t t á l , b e s z é l j m i n d k e t t ő r ő l . 
Ne á r a s z d e l a h a l l g a t ó s á g o t d i á k k a l , keményi t sd meg a s z i v e d e t , 
s szedd k i néhány r é g i k e d v e n c e d e t . 
A szeminár ium u t á n k ö v e t k e z i k az e b é d ; ennek döntő s z e r e p e v a n . 
Alkalmat ad az é h e s k o l l é g á k n a k , hogy " p o t y á z z a n a k " a v á r o s l e g j o b b é t -
t e r m é b e n . Most f e s z t e l e n ü l k e l l b e s z é l g e t n e d . Nem szabad e l a l u d n o d , s 
mást sem szabad u n t a t n o d . 
Vannak o l y a n t a n s z é k e k , aho l k i f e j e z e t t e n f i g y e l i k a modorodat , 
s z á m o l j á k , hány p o h á r r a l i s z o l . Ha v a l a k i a z t mondja: "Most elengedhe— 
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t e d magad", l é g y r é s e n l Az ebéd nem a l k a l m a s a r r a , hogy i v ó v e r s e n y r e 
h ivd k i a v e n d é g l á t ó d , f l ö r t ö l j a f e l s z o l g á l ó n ő v e l vagy — ne a d j I s -
t e n — k i n y a l d a t á n y é r o d . 
A l ényeg a z , hogy minden i n t e r j ú t komolyan végy. Ta l án ugy gon-
d o l o d , hogy az a d o t t egyetem ugródeszka l e s z egy nevesebbhez , amikor 
azonban a h e l y s z i n e n vagy , m e g l á t o d , k i t ű n ő h e l y , s maradnál hosszabb 
i d e i g i s . 
Ne f e l e j t s d e l , az " u d v a r l á s n á l " vannak v e t é l y t á r s a i d i s . Á l t a l á -
ban ha t p á l y á z ó v a l t á r g y a l n a k párhuzamosan . S ha a " s z e r e l e m e l s ő p i l -
l a n t á s r a " e s e t e f o r o g f e n n , c sak egye t h ivnak v i s s z a második b e s z é l g e -
t é s r e . Ez p e d i g már a s z e m é l y z e t i b i z o t t s á g e l n ö k é v e l f o l y i k , az a l -
ka lmazás f e l t é t e l e i r ő l . 
— PHILLIPS , I . : I n t e r v i e w i n g f o r an 
academic p o s t . = The S c i e n t i s t 
/ P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . 7 . n o . 2 0 . p . 
N .É . 
A SCIENCE e l n e v e z é s ű u j k ö z ö s p i a c i tudományos p r o g -
ramba f ő k é n t a t é r s é g kevésbé f e j l e t t o r s z á g a i kapcso lódnak b e . Az öt 
é v r e e l ő i r á n y z o t t 35О m i l l i ó márkát az együt tműködés e r ő s í t é s é r e f o r -
d í t j á k . Az EGK t o v á b b i három nagy i n f o r m á c i ó t e c h n i -
k a i programot i s t á m o g a t ; az ESPRIT második s z a k a s z á r a 3 , 3 m i l l i á r d 
márkát f o l y ó s i t , a DRIVE / i n f o r m á c i ó t e c h n i k a a k ö z ú t i k ö z l e k e d é s b e n / 
I30 m i l l i ó m á r k á t , a DELTA / e l e k t r o n i k a az o k t a t á s b a n / 50 m i l l i ó t kap . 
= Deutsche U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 8 . 9 . n o . 5»p . 
A k a n a d a i m i n i s z t e r e l n ö k számára k é s z í t e t t j e l e n t é s 
h a n g s ú l y o z z a , a s z ö v e t s é g i tudományos r á f o r d í t á s o k r a d i k á l i s n ö v e l é s e 
s z ü k s é g e s . Kanada j e l e n l e g a v i l á g e l s ő nyo lc o r s z á g a k ö z ö t t s z e r e p e l 
a GDP-ből / h a z a i ö s s z t e r m é k / á l t a l á n o s és i p a r i K+F-re f o r d í t o t t ö s s z e -
g e t , a nemze tköz i szabadalmak számát , az egy f ő r e j u t ó k u t a t ó k és mér-
nökök számát é s a s i k e r e s c s ú c s t e c h n i k a i cégek számát t e k i n t v e . A j ö v ő -
ben azonban nagyobb s ú l y t k e l l h e l y e z n i az i p a r i k u t a t á s t á m o g a t á s á r a , 
a közepes mére tű K+F ' c é g e k m u n k a e r ő e l l á t á s á r a , a tudományos és műsza-
k i t á r g y a k o k t a t á s á r a . = The S c i e n t i s t / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . m á j . 2 . 
6.p. 
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Ujabb 54 p r o g r a m o t i n d í t a n a k az E u r e k a k e r e t é b e n a nyu-
g a t - e u r ó p a i á l l a m o k , s e z z e l az 1985 -ben i n d i t o t t Eureka p r o j e k t u m o k 
száma 214—re e m e l k e d e t t . Az u j p rog ramok k ö z ö t t s z e r e p e l s v é d , f r a n c i a 
é s h o l l a n d e g y ü t t m ű k ö d é s s e l egy n e h é z t e r h e k s z á l l í t á s á r a a l k a l m a s l é g -
b a l l o n k i f e j l e s z t é s e , g ö r ö g - f r a n c i a e g y ü t t m ű k ö d é s s e l b i o t e c h n i k a i mód-
s z e r e k a l k a l m a z á s a a gyümölcsök i z é n e k é s i l l a t á n a k j a v í t á s á r a . = The 
Times / L o n d o n / , 1 9 8 8 . j u n . 2 1 . 3 1 . p . 
A b r i t k o r m á n y k ö l t s é g v e t é s é b ő l a f o l y ó k ö l t s é g -
v e t é s i évben 403 m i l l i ó f o n t o t k a p a k a t o n a i K+F. Ez csak t ö r e d é k e az 
o r s z á g o s k a t o n a i K+F r á f o r d í t á s á n a k , ami k b . 2 356 m i l l i ó f o n t . Nagy-
B r i t a n n i a az e g y e t l e n o r s z á g , amely a kormány k ö l t s é g v e t é s é b ő l az u t ó b -
b i években t ö b b e t k ö l t k a t o n a i , m i n t p o l g á r i K+F p r o g r a m o k r a . = New 
S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 8 . m á j . 1 9 . 2 4 . p . 
D é l - K o r e a j e l e n l e g a GNP / t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k / 2 % - á t , 
2 0 0 1 - r e 5 % - á t f o r d í t j a K+F-re a n n a k é r d e k é b e n , hogy az o r s z á g c s ú c s -
t e c h n i k a i v e z e t ő hata lommá v á l j é k . É v e n t e 32 ООО d i p lomás v é g e z az a l -
k a l m a z o t t tudományok t e r ü l e t é n . A K+F k e r e t e k három negyed r é s z é t a ma-
g á n i p a r , egy n e g y e d é t a 16 á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t h a s z n o s í t j a . = The 
Economis t / L o n d o n / , 1 9 8 8 . m á j . 2 1 . 1 8 . p . 
Az a m e r i k a i I p a r k u t a t ó I n t é z e t / I R I / a j á n l á s o k a t f o g a l m a z o t t meg 
a s z a b a d a l m i é s s z e r z ő i j o g v é d e l m i 
t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t b a n . T ö r e k e d n i k e l l a s z a b a d a l m a z t a t á s k ö l t s é -
g e i n e k , i d ő t a r t a m á n a k , b i z o n y t a l a n s á g a i n a k é s e g y e n l ő t l e n s é g e i n e k c s ö k -
k e n t é s é r e . A s z a b a d a l m a k o d a í t é l é s é n é l az e l s ő f e l t a l á l ó h e l y e t t az e l -
ső b e j e l e n t ő t k e l l e l ő n y b e n r é s z e s í t e n i . G y o r s í t a n i k e l l a s z a b a d a l m i 
b e j e l e n t é s e k n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l á t . = R+D Management D i g e s t / M t . 
A i r y , M d . / , 1 9 8 8 . 1 1 . n o . 1 - 2 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban az i n f o r m á c i ó t e c h n i -
k a i i p a r v á l l a l a t o k 1987-ben 9 , 5 % - k a l , ö s s z e s e n 2 0 , 7 m i l l i á r d d o l -
l á r r a n ö v e l t é k K+F r á f o r d í t á s a i k a t . Az i p a r i K+F-re k ö l t ö t t 9 0 , 7 m i l -
l i á r d d o l l á r 2 2 , 8 2 %-a s z á r m a z o t t az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a i c é g e k t ő l , 
3 6 , 3 8 %-a a s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l é s 4 0 , 7 9 %-a az ö s s z e s t ö b b i i p a r -
v á l l a l a t t ó l . = R+D Management Digest / M t . A i r y , M d . / , 1 9 8 8 . 1 1 . n o . 5 . p . 
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S p a n y o l o r s z á g b a n e l f o g a d t á k a z 1 9 8 8 - 1 9 9 1 . é v e k r e 
v o n a t k o z ó o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v e t . C é l j a a 
k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a , a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k n ö v e l é s e a GNP j e l e n l e -
g i 0 , 7 % - á r ó l 1 9 9 1 - i g 1 , 2 % - r a . T e r v e z i k a k u t a t ó i l é t s z á m 50 %-os nö -
v e l é s é t i s . S p a n y o l o r s z á g b a n j e l e n l e g a l a k o s s á g 0 , 1 2 %-a k u t a t ó . A 
négy é v r e e l ő i r á n y z o t t 6OO ООО m i l l i ó p e s e t a / k b . 3 m i l l i á r d f o n t / egy 
harmad r é s z e a kormány é s az i p a r k u t a t ó i n t é z e t e i r e n d e l k e z é s é r e á l l . 
A maradék r é s z b ő l f e d e z i k a n e m z e t k ö z i programokban v a l ó r é s z v é t e l t é s 
az a d m i n i s z t r á c i ó k i a d á s a i t . T e r v e z i k magas s z i n v o n a l u a l a p k u t a t á s i é s 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s i programok f i n a n s z í r o z á s á t . A t e r v l e g f o n t o -
s a b b eleme az a 23 p r o g r a m , ame ly re az e r ő f o r r á s o k a t k o n c e n t r á l j á k . A 
k e r e t ö s s z e g f e l é t k a p j a a g y á r t á s t e c h n o l ó g i a / m i k r o e l e k t r o n i k a , r o b o t i -
k a , u j a n y a g o k / é s a t á v k ö z l é s . A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k és a g r o b i o l ó -
g i a p rogram r é s z é t a l k o t j a az é l e l m i s z e r t e o h n o l ó g i a é s a mezőgazdaság 
f e j l e s z t é s e , az A n t a r k t i s z - k u t a t á s . A b i o t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s i k e r e t 
t e l j e s e g é s z é h e n az ú j o n n a n l é t e s ü l t m a d r i d i B i o t e c h n i k a i Központhoz 
k e r ü l . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 8 . á p r . 2 1 . 6 7 3 . p . 
A f r a n c i a C N R S 1988-ban 9 0 8 8 , 9 m i l l i ó f r a n k k a l , az e l ő z ő 
é v i n é l 2 , 1 %-ka l t ö b b e l r e n d e l k e z i k . A k u t a t ó k száma 1 0 0 - z a l n ő , u g y a n -
a k k o r 226 műszak i é s a d m i n i s z t r á c i ó s munkahely s z ű n i k meg. = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 9 5 . n o . 1 0 . p . 
Az SZVT Műszaki f e j l e s z t é s g y o r s i t á s a m u n k a b i z o t t s á g a é s Győr -
Sop ron megyei s z e r v e z e t e 1 9 8 8 . a u g u s z t u s 2 5 - 2 7 - é n G y ő r ö t t r e n d e z i a 
I I I . m ű s z a k i f e j l e s z t é s i k o n f e r e n c i á t 
Műszak i f e j l e s z t é s - i n n o v á c i ó - v á l l a l k o z á s c immel . A k o n f e r e n c i á n 
m e g v i t a t j á k az 1988 . j a n u á r l - j é v e l b e v e z e t e t t m ó d o s i t á s o k , v á l t o z t a -
t á s o k h a t á s á t a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t r e , a v á l l a l a t o k é l e t é r e , a K + F - r e . 
A k o n f e r e n c i a t e r v e z e t t s z e k c i ó i : A műszak i f e j l e s z t é s k ö r n y e z e t e , 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l t é t e l r e n d s z e r e é s a d o t t s á g a i ; Az i n n o v á c i ó 
s i k e r t é n y e z ő i . = I p a r - G a z d a s á g , 1 9 8 8 . 2 . n o . 4 8 . p . 
A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 1987-ben 1 , 0 3 1 m i l l i á r d márká t 
k ö l t ö t t k u t a t á s r a / 1 9 8 6 : 999 m i l l i ó / . B i o l ó g i a i é s o r v o s -
t u d o m á n y i p rogramokra f o r d í t o t t a a z ö s s z e g 5 3 , 4 % - á t / 1 9 8 6 : 3 6 , 2 / , t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k r a 2 8 , 0 / 2 4 , 8 / , műszak i tudományokra 2 2 , 6 / 2 3 , 2 / é s t á r -
s a d a l o m - i l l e t v e humán tudományos p rogramokra 1 4 , 0 / 1 5 , 8 / % - á t . A DFG 
vé leménye s z e r i n t a k ö v e t k e z ő három évben 5 - 5 , 5 % - k a l k e l l é v e n t e nö-
v e l n i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t , amennyiben az NSZK nem k i v á n l emondan i 
a g a z d a s á g i é s i p a r i s i k e r e k r ő l . = D e u t s c h e U n i v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 
1 9 8 8 . 1 3 . n o . 5 . p . 
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Munkané lkü l i ség i r á t a 13 t udomány te rü l e t en 
az Egyesü l t Államokban 
УЩ//ШШ//Ш//ША 3.2 
Vegyészek 
F i z i k u s o k / c s i l l a g á s z o k 
Ш Ш ^ 
Matematikusok 
'Ш///Ш////Ш « л 
S t a t i s z t i k u s o k 
Щ Ш / / Ш Ш / Ш ™ 
Geológusok 
] o , l 
Oceanogrófusok 
W / Ш / Ш , j i . 5 
Légkörkutatók 
Biológusok 
У / / / М М М Ш Я г
Л 
Agrárkutatók 
Kutató orvosok 
У/Ш/Ш/Ш//ШУ a.3 
Pszichológusok 3,1 
У/Ш////////Ш *.« 
Szociológusok/antropológusok 
A k u t a t ó k é s mérnökök ö s s z e s í t e t t munkané lkü l i ség i a ránya 1987-ben 2 % 
v o l t , szemben az egész munkaerőre mért 7«2 % - k a l . = The S c i e n t i s t / P h i -
l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . j u n . 1 3 . 2 1 . p . 
A H a m b u r g i Egyetemen 1987 végén h u n g a r o l ó -
g i a i központ a l a k u l t . A központ f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a hunga-
r o l ó g i a i könyvtá r és dokumentációs központ k i é p í t é s e , a magyar ságku ta -
t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k , személyek, k u t a t á s i programok és o k t a t á s i 
l e h e t ő s é g e k f e l t á r á s a é s dokumentá lása . Az in fo rmác iós r é s z l e g t á j é k o z -
t a t á s t n y ú j t a magyarságku ta t á s i r á n t é rdek lődőknek , a magyaro r szág i 
tudományos intézményekkel vagy k u t a t ó k k a l va ló együttműködésben é r d e -
k e l t e k n e k , német nyelven r e f e r á l j a a hungaro lógia könyv- é s f o l y ó i r a t -
cikk i r o d a l m á t . Az o k t a t á s i program k e r e t é b e n megszervezik magyar l e k t o -
rok bevonásáva l a különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k igényeinek megfe le lő ma-
g y a r n y e l v - o k t a t á s t , k u t a t j á k az együttműködés l e h e t ő s é g e i t a más e g y e -
temeken f o l y ó magyar vonatkozású o k t a t á s i programokkal , a magyar i n t é z -
ményekkel közösen olyan o k t a t á s i és k u t a t á s i programokat k é s z í t e n e k 
e l ő , amelyek alkalmasak a német k u t a t ó k hungaro lógia i r á n t i é r d e k l ő d é -
sének f e l k e l t é s é r e vagy együttműködés k i a l a k í t á s á r a . = S ü d o s t e u r o p a -
M i t t e i l u n g e n /München / , 1988 .1 .no . 8 2 - 8 4 . p . 
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Az a m e r i k a i I p a r k u t a t ó I n t é z e t / I R I / s z e r i n t 1995-ben a k u t a t ó k 
.és mérnökök 9° %-a f o g r e n d s z e r e s e n s z á m i t ó g é p e t h a s z -
n á l n i a munká j ához . 1984-ben a K+F szakemberek 42 %-a, 1986-ban már 
5 4 , 9 %-a d o l g o z o t t r e n d s z e r e s e n i n t e r a k t i v s z á m i t ó g é p t e r m i n á l o k k a l . A 
s z á m i t ó g é p e k e l t e r j e d é s e f o n t o s s á g i s o r r e n d b e n a köve tkező t e r ü l e t e k e n 
v á r h a t ó : á l a b o r a t ó r i u m i munkák a u t o m a t i z á l á s a , az a d a t o k s t a t i s z t i k a i 
e l e m z é s e , a d a t b á z i s - k e z e l é s , m o d e l l e z é s é s s z i m u l á c i ó . J e l e n l e g az Egye-
s ü l t Államokban 100 K+F s z a k e m b e r r e 7 , 5 s z á m i t ő g é p e s s e g é d s z e m é l y z e t 
j u t . Az i p a r i k u t a t á s b a n a K+F k ö l t s é g v e t é s 1 6 , 3 %-át k ö l t i k h a r d v e r r e . 
= R e s e a r c h - T e c h n o l o g y Management /New Y o r k / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 4 . p . 
K+F az OECD országokban 1 У 
B r u t t ó haza i K+F r á f o r d . X A v á l l a l a t i ezek to r K+F r á f o r d í t á s a 
f o l y ó 
PPP t 
m i l l i ó 
GDP % F o r r á s : egy f ó r é PPP t 
f o l y ó 
PPP t 
m i l l i ó 
GERD 
* 
i p a r i 
b e l s ó 
termék % 
F o r r á s : 
korm. 
* 
Ipa r 
* korm* 
* 
i p a r % 
A u s z t r á l i a 2 200,6 1 , 1 3 6 4 , 7 3 2 , 1 140 7 4 5 , 1 3 3 , 9 0 , 4 1 9 0 , 9 6 , 8 
A u s z t r i a 1 0 3 5 , 1 1 , 2 7 48 ,1 4 9 , 1 137 5 6 6 , 8 5 4 , 8 0 , 9 2 8 7 , 9 7 , 9 
Belgium 1 493,7a 1 .53a 31,Od 65 ,8d 152a 1 2 1 0 , 9 69 ,4a 1 ,32 9 4 , 8 4 , 9 
Kanada 5 352,5 1 . 3 7 48 ,9 4 1 , 7 211 2 7 2 9 , 5 5 1 , 0 0 ,93b 7 9 , 3 12,2 
Dánia 785.3 1 , 2 5 46 ,5 4 9 , 2 154 4 3 3 , 9 5 5 , 3 1 , 0 6 8 7 , 9 9 . 9 
F i n n o r s z á g 847 ,6 1 ,50 42,3a 5 5 , 6 a 173 5 1 6 , 3 6 0 , 9 1 ,27 9 2 , 2 7 , 7 
F r a n c i a o r s z á g 14 571 ,1 2 , 2 6 5 2 , 9 4 1 , 4 , 264 8 5 5 6 , 5 5 8 , 7 1 ,66b 6 9 , 6 2 3 , 4 
NSZK 19 983,6 2 , 6 7 36 ,7 6 1 , 8 327 14 6 1 3 , 4 7 3 , 1 2 , 4 9 8 3 , 1 1 5 , 3 
G ö r ö g o r s z á g 201,7 0 , 3 4 7 4 , 4 2 5 , 6 20 2 2 , 3 f 2 2 , 5 f 0 , 0 6 f 9 5 , 4 f 4 , 6 í 
I z l a n d 2 4 , 3 0 , 7 6 74 ,7 2 2 , 5 101 3 , 6 15 ,0 0 ,19a 1 5 , 2 84 ,8 
Í r o r s z á g 190 ,3 0 , 7 7 a 48,5b 4 3 , 3 b 54 9 7 , 8 49 ,36 0 ,53b 79 ,6b 10,8b 
O l a s z o r s z á g 7 0 1 4 , 5 1 , 1 3 5 1 . 7 4 4 , 6 123 3 9 9 4 , 5 5 6 , 9 0 , 9 2 7 7 , 0 16 ,9 
J a p á n 40 0 6 4 , 4 2 , 8 1 2 1 , 0 6 8 , 9 332 26 768 ,6 6 6 , 8 2 , 1 1 9 8 , 0 1 ,6 
Luxemburg .. .. .. ,, 
H o l l a n d i a 3 437 ,3 2 , 1 1 44 ,2 5 1 , 7 237 1 930 ,8 5 6 , 2 1 ,50 8 3 , 7 12,6 
U j - Z é l a n d 335 ,3 1 ,01 80 ,8a 19 ,2a 102 117 ,4 3 5 . 0 0 , 4 1 8 3 , 6 f 16,4f 
Norvég ia 940,2 1 , 6 2 4 5 , 9 5 1 . 0 226 589 ,0 6 2 , 7 1 , 3 5 7 7 , 7 19 ,7 
P o r t u g á l i a 201,4b 0 , 4 0 b 62,1b 30 ,8b 20b 58 ,8b 29 ,6b ,, 94 ,3b 2 ,2b 
S p a n y o l o r s z á g 1 552 ,6 0 , 5 3 45 ,2 4 9 , 6 40 8 9 9 , 9 58 ,0 0 . 3 6 8 3 , 4 7 .7 
S v á d o r s z á g / 3 2 946,5 2 , 7 9 34,0 6 3 , 3 353a 2 0 8 7 , 3 7 0 , 8 3 , 0 2 8 7 , 0 11,6 
S v á j c 2 533,9c 2 , 5 5 c 23 ,4c 7 6 , 6 c 386c 1 9 0 1 , 8 c 75 , l o 9 7 , 9 c 2 , 1 c 
T ö r ö k o r s z á g 356,7a 0 , 2 4 . ,. 7a 57 ,9a 16,2a 0 ,04a .. 
E g y e s ü l t K l r . 14 358,7 2 , 3 2 4 3 , 4 4 6 , 1 254 9 0 6 5 , 9 6 3 . 1 2 , 0 1 6 5 , 6 23 ,2 
E g y e s ü l t Á l l . 109 730,0 2 , 7 7 5 0 , 3 4 7 , 9 459 78 2 0 8 , 0 7 1 , 3 2 , 2 6 6 6 , 1 33,9 
J u g o s z l á v i a 881 ,6 0 , 7 9 3 2 , 3 5 9 , 6 38 4 7 8 , 3 5 4 , 3 0 , 4 6 7 6 , 6 21 ,5 
M e g j e g y z é s : 
. . n i n c s a d a t 
1 / I 9 8 5 . é v i a d a t o k / h a n i n c s más j e l ö l é s / , a K+F ada tok t a r t a l m a z z á k 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i , va l amin t a humán- é s t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i s z e k t o r t i s 
2 / A v á s á r l ó e r ő p a r i t á s / Р Р Р / a l a p j á n f o l y ó d o l l á r é r t é k b e á t s z á m i t v a 
3 / Csak t e r m é s z e t t u d o m á n y é s m ű s z a k i tudomány 
а / 1 9 8 3 . b / 1 9 8 4 . e / 1 9 8 6 . d / 1 9 7 9 . e / t á r s a d a l o m - é s humántudo-
mány i s f / 1 9 8 1 . 
X B r u t t ó h a z a i K+F r á f o r d í t á s = GERD 
= OECD i n f i g u r e s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 5 2 . n o . M e l l . 3 4 - 3 5 . p . 
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K+F az OECD országokban I I . ^ 
A f e l s ő o k t a t á s K+F r á f o r d í t á s a K u t a t ó k é K+F r á f o r d i t á s a k ö l t s é g -
v e t é s b ő l / 
f o l y ó PPP 
* 2 / 
m i l l i ó 
GERD % GDP % t e l j e s 1 10 ООО időre do lgozóra 
á t s z á m i t v a 
f o l y ó 
PPP t 
m i l l i ó 
abból 
k a t o n a i 
K+F % 
GDP % 
A u s z t r á l i a 572 ,8 26,0 0 , 2 9 29 236 40 1 190,7 9 , 5 0 , 5 9 
A u s z t r i a 360 ,9 34 ,9 0 , 4 4 7 609 23 493,0 0 , 1 0 , 5 7 
Belgium 203 ,4a 20,6a 0 , 2 8 a 10 943a 26a 634 ,1 1,6 0 , 5 6 
Kanada 1 247 ,5 23 ,3 0 , 3 2 37 140b 30b 2 528 ,3 7 , 1 0 , 6 2 
Dánia 1 9 1 , 3 2 4 , 4 0 , 3 0 8 567 31 403 ,3 0 , 4 0 , 6 1 
F i n n o r s z á g 161,5 19,0 0 , 2 9 9 421d 37d 623 ,7 1 , 6 0 , 7 1 
F r a n c i a o r s z á g 2 191,6 15,0 0 , 3 4 102 250 43 9 461 ,5 3 2 , 4 1 ,40 
NSZK 2 702 ,1 13,5 0 , 3 7 143 627 52 8 586,0 12 ,1 1 ,10 
Görögország 4 2 , 4 21 0 , 0 7 3 051d 8d 152,2 2 . 8 0 , 2 5 
I z l a n d 6 , 8 28,0 0 , 2 1 513 44 1 8 , 4 0 , 0 0 , 5 7 Í r o r s z á g 33 ,2 17,3b 0 , 1 3 b 3 626b 28b 114 ,1 0 , 0 0 , 4 6 
O l a s z o r s z á g 1 344 ,9 19,2 0 , 2 2 63 759 27 4 702,8 8 , 5 0 , 7 2 
J a p á n 8 0 6 5 , 7 20 ,1 0 , 5 7 473 296 79 8 613, l e 3 ,2a 0 , 5 9 f 
Luxemburg • • .. e # .. , , , , H o l l a n d i a 7 9 8 , 4 23 ,2 0 , 4 9 24 150 42 1 638,4 2 . 8 0 , 9 6 
U j -Zé l and 66 ,5 19,8 0 , 2 0 ,. e e 226,8b 1,2b 0 ,71b 
Norvégia 209 ,0 22,2 0 , 3 6 9 692 47 505,2 7 ,2 0 , 8 1 
P o r t u g á l i a 49,5b 24,6b 0 , 1 0 b 3 475b 8b 177 ,1 0 ,0 0 , 3 1 
Spanyo lo r szág 258,8 16,7 0,09 16 294 12 971 ,7 5 , 8 0 , 3 1 
Svédor szág 719,0 2 4 , 4 0 , 6 8 19 600 45 1 333 ,8f 25 ,9f l , 2 1 f 
S v á j c 352,3c 13.9c 0 , 3 5 c 10 720a 34a 331 ,6 1 6 , 4 0 , 3 3 
Törökország 197,6d 55.4d 0,13a 7 747d 4d e в 
E g y e s ü l t K l r . 1 9 4 9 , 4 13.6 0 , 3 2 • • • • 7 967 ,0 5 0 , 9 1,*22 
E g y e s ü l t i l l . 14 700,0 13 ,4 0 . 3 7 762 400 65 53 192,0 6 9 , 4 1 ,28 
J u g o s z l á v i a 174 ,1 19,8 0 , 1 6 30 564 
Megjegyzés 
. . n i n c s a d a t 
1 / I 9 8 5 . é v i a d a t o k / h a n i n c s más j e l ö l é s / , a K+F ada tok a t e r m é s z e t - , a 
műszaki , a humán és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a e g y a r á n t v o n a t k o z n a k . 
2 / A v á s á r l ó e r ő p a r i t á s / Р Р Р / a l a p j á n f o l y ó d o l l á r é r t é k b e á t s z á m i t v a 
3 / Vagy egye temi f o k o z a t t a l K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k 
4 / 1986. 
5 / Csak t e r m é s z e t - és műszaki tudomány. 
а / 1979. b / 1984 . c / 1 9 8 6 . d / 1 9 8 3 . e / 1985. f / humán é s t á r s a d a l o m -
tudomány i s 
= OECD in f i g u r e s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 5 2 . n o . M e l l . 3 6 - 3 7 . p . 
Az O s z t r á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
k u t a t á s i k e r e t e i n e k 44 ,6 %—át t e r m é s z e t t u d o m á n y o s / m a t e m a t i k a i , f i z i -
k a i , k é m i a i , g e o l ó g i a i és ű r k u t a t á s i / , 2 4 , 9 %-át humán é s t á r s a d a l o m -
tudományos, 16 %-át k ö r n y e z e t t u d o m á n y i , 1 4 , 5 %-át b i o l ó g i a i é s o r v o s -
tudományi k u t a t á s i programokra f o r d i t j a . = T ä t i g k e i t s b e r i c h t de r 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 1986-1987. Wien,1988.ÖAdW. 
4 . p . 
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Tudomány és t echn ika az OECD országokban 
Technológiai f i z e t é s i mér- B.nyúj tot t . t . b a d . l o . 1 / E r p o r t / i a p o r t arány Kupor tp lac l réa tn -
l e g f, mil l ió andás 1986 
/ОКСО = 100/ 
Ön.tea Bevétel Ki f ize- Egyenleg Ebből K ü l f ö l d i otthon Cnuca- Könnpna álacaony Öassnn C n u c -
t é s he te t kUlt. » b a n y u j t i a <n M i -
földön 
100 000 
fönn 
lpar 
2/ 
У V f a ldo lg . 
Ipar 
t . c b n , 
fe ldolg. 
Ipar* 
Ausztrál ia 32,5a 143,9a -111 ,4a 19 405 66,3 7 982 92 0,07 0,40 0 ,84 0 ,78 0,16 
Ausztria 23 .3 99,5 - 76,2 23 462 90,1 6 176 112 0 ,75 1 0 ,85 1,11 1,70 1.17 
Belgium 176,8 .389,0 -212 ,2 25 146 96,2 5 001 60 0,80c 1,08c 1,21c 4.65a 2,00a 
Kanada 226 ,3 462,8 -236 ,5 27 574 92,4 6 426 34 0,46 0 ,93 1.36 5 ,21 2,29 
Dánia 183.6 161,0 22,6 8 212 89,6 4 480 104 0,88 0 ,64 1,13 1,40 1,06 
Finnország 51.9b 80,9b - 29,0b 6 998 75,3 4 373 124 0,56 0,72 2,30 1,21 0,52 
Franciaország 893.8 1 063,5 -169 ,7 54 766 77,8 36 773 89 0,99 1.11 0,90 8 ,28 7,03 
NSZK 614,5 1 206,2 -591 ,7 75 231 56,6 93 974 208 1,29 2 ,34 0,93 17i72 14,49 
Görögország 8 ,1 3 158 64,4 169 13 0,13 0,18 0,79 0 ,33 0 ,05 
Izland 92 77,2 11 13 0 ,04 0 ,31 0,74 0 ,04 0,00 
Írország 3 340 78,3 585 37 1.54 0 ,78 1,08 0 ,87 1,46 
Olaszország 144,2 545,9 -401 ,8 38 427 94,6 16 596 33 0 ,85 1,28 1,43 7 .37 4.29 
Japán 961,9 1 229,0 -247 ,1 305 345 10,2 74 363 289 5,70 5,19 1,28 15.88 23,87 
Luxemburg .. .. 0,80c 1,08c 1,21c 4,65c 2,00c 
Hollandia 301,4 688,0 -386 ,6 30 634 92,7 13 496 109 0,86 1.05 1,24 5 ,21 3,74 
Uj-Zéland .. 3 975 74,6 831 56 0 ,09 0 ,29 2,08 0 .36 0 ,04 
Norvégia 28 ,3 76,5 - 48 ,3 6 719 86,3 2 271 77 0,24 0 ,53 0,65 0 ,76 0,31 
Portugália 3 .6 33,3 - 29 ,7 1 991 95,7 93 2 0,50 0 ,34 1,99 0 ,54 0,22 
Spanyolország 144,3 605,5 -461 ,2 11 298 81,0 1 785 10 0,40 0 , 8 9 1,40 1.86 0,82 
Svédország 94 ,3 50,4 - 43 ,8 29 571 86,9 15 219 229 0,92 1,30 1.42 2,76 2,06 
Svájc M 27 898 87,0 24 790 435 1.50 1,14 0,54 2 , 7 9 3,68 Törökország .. 593 77,7 .. 0,10 0 ,22 2,00 0 , 4 1 0,06 
Egyesült Kir . 785.6 591,0 194.7 67 953 70,8 37 553 101 1,00 0 ,91 0,62 6,82 8,74 
Egyesült Á l l . 8 682,0 196,0 8 486,0 121 188 47,3 149 707 89 0 ,83 0 ,49 0,33 13.07 21,93 
Jugoszlávia 
• • • • • • 
2 072 39,9 180 6 0,92 0,86 1.66 0 ,72 0 .45 
Megjegyzés ; 
n i n c s a d a t 
1985. 
C s ú c s t e c h n i k a i , magas K+F i n t e n z i t á s ú 
s z á r a i t ó g é p , e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k , 
mosgépek 
Közepes t e c h n i k a i s z í n v o n a l ú , k ö z e p e s K+F i n t e n z i t á s ú i p a r o k : g é p -
j á r m ű , v e g y i t e r m é k e k , egyéb f e l d o l g o z ó i p a r i t e r m é k e k , nem-v i l l amos 
gépek , gumi, műanyag, nem-vas f é m e k , egyéb k ö z l e k e d é s 
4 / Alacsony t e c h n i k a i s z í n v o n a l : ö s s z e s t ö b b i i p a r 
1 / 
2/ 
3/ 
i p a r o k : r e p ü l ő g é p , i r o d a g é p , 
g y ó g y s z e r e k , műszerek , v i l l a -
a / 1984, Ъ/ 1982. с / Belgium-Luxemburg g azdaság i k ö z ö s s é g 
+ Ez a z o s z t á l y o z á s á t m e n e t i 
= OECD i n f i g u r e s . = OECD Observer / P a r i s / , 1 9 8 8 . 1 5 2 . n o . M e l l . 3 8 - 3 9 . p . 
A f r a n c i a CNRS ú j o n n a n k i n e v e z e t t v e z e t ő j e F r a n ç o i s K o u r i l s k y 
immunológus, az e l s ő n e m - f i z i k u s a 25 500 f ő s k u t a t ó központ é l é n . = 
New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 8 . j u l . 2 1 . 2 ? . p . 
BIBLIOGRÁFIA 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF INTERNATIONAL LITERATURE ON PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
E b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyvtárában t a l á l h a t ó nemzet-
köz i könyv- é s f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t . Más h a z a i könyvtárak 
nemzetközi ál lományában l é v ő müvek, t o v á b b á a h e t i - vagy nap i l apok 
c i k k e i közü l csak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . Az anya-
got az a l á b b i témakörök s z e r i n t rendezve ad juk k ö z r e . 
1 . Á l t a l á n o s tudományelméle t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s ze rvezése 
3 . Ma tema t ika i , mechan ika i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek 
a tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , nemzetközi együt tműködés , nemzet-
k ö z i s z e r v e z e t e k 
5 . Tudományos közpon tok , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , eredményeinek a l k a l m a z á s a / 
7. A tudományos k u t a t á s gazdaság i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás és - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é -
s e k , f e l s ő o k t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , dokumentác ió . 
I . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
THEORY OF SCIENCE AND 
SCIENCE POLICY 
1 / 1 . Tudomány i smere t 
S c i e n c e of S c i e n c e 
А Д 
Azyk, nauka , f i l o s o f i a . L o g i k o - m e t o d o l o g i í e s k i j i s e m i o t i £ e s k i j a n a l i z . 
O t v . r e d . R . I . P a v i l e n i s . V i l ' nûs ,1986 ,Akad .Nauk L i t o v s k o j SSR. 292 p . 
MTA 
BIANCA,M.: La c o s t r u z i o n e d e l l a s c i e n z a . M i l a n o , 1 9 8 4 , A n g e l i . 185 p . 
/ E p i s t e m o l o g i a / 
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DAHRENDORF,R.: S c i e n c e and p o l i t i c s . E x p e c t a t i o n s , e r r o r s and c l a r i -
f i c a t i o n s . = ISR / B r i s t o l / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 1 2 - 1 7 . p . 
F i l o z o f i a a n a u k a . Z a r y s encyk lopedyczny . Wroclaw e t c . l 9 8 7 , W y d a w . P o l s k . 
Akad.Nauk. 789 p . 
F i l o z ó f i a és tudomány . ^ д 
LOS* ,V.A.'. G l o b a l ' n y e problemy v k o n t e k s t e r a z v i t i â sovremennogo n a -
uSnogo z n a n i a . = V o p r . F i l o s . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 3 2 - 4 2 . p . 
LOSEE,J. t Ph i l o sophy of s c i e n c e and h i s t o r i c a l e n q u i r y . Oxfo rd ,198?» 
C l a r e n d o n P r . 153 P« MTA 
MALAURIE.J.: L ' a n g l a i s d o i t - i l r e m p l a c e r l e l a t i n ? = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 8 . m á r c . 3 0 . 2 . p . 
Models , metaphors and a n a l o g i e s i n s c i e n c e . = I n t . S t u d . P h i l o s . S e i . 
Dubrovnik P a p e r s /London-New Y o r k / , 1 9 8 8 . 2 . v o l . 2 . n o . 1 1 7 - 2 4 4 . p . 
PRICE,D.J . de SOLLA: L i t t l e s c i e n c e , b i g s c i e n c e and beyond . New York, 
1986,Columbia U n i v . P r . 301 p . 
QUINTANILLA,M.A•: Bases para l a f i l o s o f i a de l a t é c n i c a . / L a e s t r u c -
t u r a de l o s s i s t e m a s t é c n i c o s / . = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 8 . 5 0 7 . n o . 1 1 - 2 8 . p . 
A t e c h n i k a f i l o z ó f i a a l a p j a i . /А t e c h n i k a i r e n d s z e r e k s z e r k e z e t e . / 
ROUSE,J.: Knowledge and power. Toward a p r a c t i c a l ph i losophy of s c i e n c e . 
I t h a c a - L o n d o n , 1 9 8 7 , C o r n e l l U n i v . P r . 283 p . ^ д 
S c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n . Papers b a s e d on H e r b e r t Spencer l e c t u r e s g i v e n 
in t h e U n i v e r s i t y o f O x f o r d . Ed . by A . F . H e a t h . O x f o r d , 1 9 8 1 , C l a r e n d o n 
P r . 123 p .
 m A 
Values and t h e o r y c h o i c e i n s c i e n c e . = I n t . S t u d . P h i l o s . S e i . Dubrovnik 
P a p e r s /London-New Y o r k / , 1 9 8 7 . 1 . v o l . 2 . n o . 1 4 1 - 2 6 3 . p . 
WILLARD,Ch.A.: Argumenta t ion and t h e s o c i a l g rounds of knowledge. 
Alabama,1983,Univ.Alabama P r . 321 p . ^ . д 
ZOTOV.A.F. - HOLMANCKIJ.M.M.: Так e s t ' "dve n a u k i " ? s V o p r . F i l o s . 
/ M o s k v a / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 5 6 - 6 7 . p . 
1 /3» Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s between S c i e n c e s 
/ÏAHTIÎ17 BAHTYIN,M.M.í J e g y z e t e k a humán tudományok m e t o d o l ó g i á j á h o z . 
F o r d . K i s s I . s F i l o z . F i g y . 1 9 8 7 . 2 . n o . 4 0 - 5 0 . p . 
DICKSON,D.i U.K. E a r t h s c i e n c e s : Some more e q u a l t h a n o t h e r s ? = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . j u n . 3 . 1 2 7 0 - 1 2 7 1 . p . 
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KUNOVJÁNEK.V.: Revolu&ní t v í r í í p r o c è s , s Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 8 8 . 
m á r c . 1 7 . 
I s m . : LIPCSEYNÉ BÁNFALVI J . î A tá rsada lomtudományok s z e r e p e az á t a l a -
k í t á s f o l y a m a t á b a n . = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l M T I , 1 9 8 8 . 2 0 . n o . 2 7 - 3 1 . p . 
VILLADM5AND0SSI,Ch.: La r e c h e r c h e i n t e r d i s c i p l i n a i r e dans l e s s c i e n -
c e s : o n t o l o g i e , é p i s t é m o l o g i e , mé thodo log ie d e s n o u v e l l e s i n t e r f a c e s . 
= Vienna C e n t r e N e w s l e t t e r , 1 9 8 7 . 3 0 . n o . 7 - l 6 . p . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s egyes 
o r s zágokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c Research by Country 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok — U n i t e d S t a t e s of America 
C i t i z e n p a r t i c i p a t i o n i n s c i e n c e p o l i c y . E d . by J . C . P e t e r s e n . / A m h e r s t , 
M a . / , 1 9 8 4 , U n i v . M a s s a c h u s e t t s P r . 241 p .
 M T A 
LONG,J.R.: P r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e s ' v iews on c o m p e t i t i v e n e s s d e t a i l e d . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 8 . f e b r . 1 5 . 2 4 - 2 5 . p . 
RUBIN,M.R. - HUBERT,M.T. - TAYLOR,E.L.: The knowledge i n d u s t r y i n t h e 
Un i t ed S t a t e s 1960-1980 . P r i n c e t o n , N . J . 1 9 8 6 , P r i n c e t o n U n i v . P r . 213 p . 
MTA 
C s e h s z l o v á k i a — C z e c h o s l o v a k i a 
KRÏ , R . j Vedecko techn icky pokrok a s u b s t i t u Ó n é procesy v ekonomike. = 
Ekon.Csp. / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 8 . З . п о . 2 4 0 - 2 5 0 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s és a s z u b s z t i t u c i ó s f o l y a m a t o k a gazda -
s á g b a n . 
LEXA,V.: S t r a t é g i a u r y c h l e n i a v e d e c k o t e c h n i c k é h o a s o c i a l n o - e k o n o m i c -
kého r o z v o j a v CSSR. = Rev.Obch.Prum.Hospod. / P r a h a / , 1 9 8 7 . 6 . n o . 3 - 5 . p . 
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d ' une démarche. Document du Comité C o n s u l t a t i f N a t i o n a l d ' É t h i q u e . = La 
Pensée / P a r i s / , 1 9 8 8 . 2 6 1 . n o . 1 1 1 - 1 1 7 . p . 
IX. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
SCIENTIFIC INFORMATION 
AND DOCUMENTATION 
I X / 1 . A tudományos i n f o r m á c i ó e l m é l e t e 
- i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k 
The Theory of S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n 
- I n f o r m a t i o n Systems 
Akademie der Wis senscha f t en der DDR W i s s e n s c h a f t l i c h e s I n f o r m a t i o n s -
zen t rum. S t r u k t u r , Aufgaben, L e i s t u n g e n . Berl in,1987,AdW DDR. 12 p . 
BRYANT,A.: The i n f o r m a t i o n s o c i e t y : computopia , d y s t o p i a , myopia. = 
Prometheus / S t . L u c i a , Q l d . / , 1 9 8 8 . 6 . v o l . 1 . n o . 6 1 - 7 7 . p . 
DAVIS,P. - WILKOF,M.: S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n t r a n s f e r 
f o r h igh t e c h n o l o g y : keep ing t h e f i g u r e in i t s g r o u n d . = R+D Manag. 
/ O x f o r d / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 4 5 - 5 8 . p . 
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DOSA,M.: A k ö n y v t á r o s o k é s i n f o r m á c i ó s szakfemberek f e l k é s z í t é s é r ő l egy 
a m e r i k a i m e g k ö z e l í t é s b e n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 8 . 4 . n o . 1бО-1б9.р. 
E v a l u a t i o n of t h e impact of PGI a c t i v i t i e s i n member s t a t e s /1977— 
1 9 8 7 / . = G e n e r a l I n fo rm.P ro gramme U n i s i s t N e w s l e t t e r / P a r i s / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 
2 5 - 2 6 . p . ' 
GABROVSKA.S. - KOLAROVA,M.: I n f o r m a c i o n n a â p o l i t i k a na rodno j r e s p u b l i k i 
B o l g a r i i . = NauSno-Tehn . In fo rm. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . s e r . 5 . n o . 1 7 - 1 9 . P . 
GASSIN,R.: Az i n f o r m a t i k a b ü n t e t ő j o g a . / F o r d , é s r ö v . Horváth É . / = 
M. Jog , 1 9 8 8 . 2 . n o . I 6 2 - I 7 2 . p . 
GILAREVSKIJ,R.S. - KALOSIN.V.V.: T e n d e n c i i r a z v i t i â i n f o r m a t i k i / p o 
o t e i e s t v e n n y m d i s s e r t a c i â m o t 1965 g do 1980 g . / = NauSno-Tehn . Inform. 
/ M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . s e r . 4 . n o . 2 - 8 . p . 
GOR'KOVA.VjI. - BOROHOV,É.A.: R e f e r a t v s i s t eme n a u c n o j kommunikaci i . 
N a p r a v l e n i a s o v e r S e n s t v o v a n i â l i n g v i s t i ő e s k i h i s t r u k t u r n y h h a r a k t e -
r i s t i k . Moskva,1987,VINITI . 232 p . / I t o g i nauki i t e h n i k i . S e r . I n f o r -
m a t i k a . 1 1 . /
 MTA 
HOFMANN.J.: Wie p l anen j a p a n i s c h e Unternehmen f ü r d i e I n f o r m a t i o n s g e -
s e l l s c h a f t ? = 10 Manag.Z. / Z ü r i c h / , 1 9 8 ? . 6 . n o . 2 8 l - 2 8 4 . p . 
I n f o r m a t i k a i n a u X n o - t e h n i c e s k i j p r o g r e s s . Moskva,1987,Nauka. 189 p . 
МГА 
MASUDAjY.: Az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m mint p o s z t i n d u s z t r i á l i s t á r s a -
da lom. Вр.1988,ОМ1КК. 156 р .
 и г л 
A Nemzetközi Tudományos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s Központ Meghata lmazot t 
Képv i se lők B i z o t t s á g a ha rmincö töd ik ü l é s é n e k j egyzőkönyve . / 1 9 8 ? . d e c . 
1 7 - l 8 . S i n a i a . / Bp.l988,OMIKK. 71 р .
 м т д 
Oxford s u r v e y s i n i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y . 4 . v o l . 198? . Ed. by P . I . 
Z o r k o c z y . O x f o r d , 1 9 8 7 , O x f o r d U n i v . P r . 318 p .
 м т д 
RAKITOV,A.I.: Komp 'u te rnaâ r e v o l u c i â i i n f o r m a t i z a c i â o b s e s t v a . = F i l o s . 
Nauki / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 3 7 - 4 5 . p . 
ROWEjR.R.: Az i n f o r m á c i ó p o l i t i k a é s a f e l f e d e z é s i f o l y a m a t . = O r v . K v t . 
1 9 8 7 . l - 2 . n o . З - 1 9 . Р . 
ROWLEY,J.E.î O r g a n i s i n g knowledge . An i n t r o d u c t i o n t o i n f o r m a t i o n r e -
t r i e v a l . A l d e r s h o t - B r o o k f i e l d , 1 9 8 7 , G o w e r . 454 p .
 отд 
SUBBOTIN,M.M.: Novaâ i n f o r m a c i o n n a â t e h n o l o g i â , s o z d a n i e i o b r a b o t k a 
g i p e r t e k s t o v . = N a u i n o - T e h n . I n f o r m . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . s e r . 5 . n o . 2 - 6 . p . 
VERBICKIJjI .N. - PLAUDE.A.K.: Programmno-celevoj podhod v n a u £ n o - i n f o r -
macionnoj d e a t e l ' n o s t i . = NauSno-Tehn . Inform. / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . s e r . 4 . n o . 
2 - 4 . p . 
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IX /2 . Társada lomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
Documenta t ion 
D i r e c t o r y of s o c i a l s c i e n c e i n f o r m a t i o n c o u r s e s . R é p e r t o i r e d e s cours 
de l ' i n f o r m a t i o n dans l e s s c i e n c e s s o c i a l e s . R e p e r t o r i o de c u r s o s en 
i n f o r m á c i ó n en c i e n c i a s s o c i a l e s . Paris ,1988,UNESCO. 16? p . ^рд 
Konzept ion f ü r d i e G e s t a l t u n g d e r I n f o r m a t i o n s - und B i b l i o t h e k s a r b e i t 
im F o r s c h u n g s h e r e i c h G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n der AdW d e r DDR. = 
Ges.wiss . Infоrm.Dok.DDR / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 1 - 6 . , 7 - 1 2 . p . 
IX /3 . Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s 
/ E d i t i n g and P u b l i s h i n g / 
John Maddox o f f e r s s u r p r i s i n g i n s i g h t s i n t o h i s N a t u r e . = The S c i e n t i s t 
/ P h i l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 8 8 . 1 1 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
I X / 4 . Tudományos a d a t t á r a k 
R e f e r e n c e Books in Sc i ence 
S t a t i s t i c a l y e a r b o o k . Annuaire s t a t i s t i q u e . Anuar io e s t a d í s t i c o 1987. 
P a r i s , 1 9 8 7 , U n e s c o . ц 8 2 p.
 m . 
b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a m a g y a r k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
ú j a b b i r o d a l m á r ó l 
b i b l i o g r a p h i c a l s u r v e y o f l i t e r a t u r e o n r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t in h u n g a r y 
Az Akadémia u j t i s z t e l e t i t a g j a i . = M.Tud. 1 9 8 8 . 6 . n o . 4 6 9 - 4 7 3 . p . 
Akadémiai aranyérem - 1988. Pungor E r n ő . = M.Tud. 1988 .6 .no . 467 -468 .p . 
Akadémikusok mondták. A n n o . . . / Ö s s z e á l l . V á r k o n y i A . / = D e l t a - I m p u l z u s , 
1 9 8 8 . 9 . n o . 3 6 . p . 
ANDORKA R.s A s z o c i o l ó g i a ö n v i z s g á l a t a . = É le t Tud . 1988 .19 .no . 582-
583.P. 
BARTH J . : Magyarságtudományi k u t a t á s o k J u g o s z l á v i á b a n . = F o r r á s , 1988. 
6 . n o . 6 i - 6 9 . p . 
BENCZE G y . : Hogyan gazdálkodunk s z e l l e m i t ő k é n k k e l . = M.Tud. 1 9 8 8 . 5 . n o . 
3 8 0 - 3 8 2 . p . 
BEREND T . I . : Igények — k o r l á t o k — t e n n i v a l ó k . = M.Tud. 1 9 8 6 . 6 . n o . 
4 3 8 - 4 5 0 . p . 
BEREND T . I . : " . . . . s z e l l e m i alapon nyugsz ik j e l e n ü n k és j ö v e n d ő n k . . . " . 
E l n ö k i megny i tó . = M.Tud. 1 9 8 8 . 6 . n o . 409-416 .p . 
BODÓ В . : A N o b e l - d i j á rnyékában . = Tudomány, 1 9 8 7 . 1 2 . n o . 1 9 - 2 0 . p . 
BOSKÓ K . : Az é r t e l m i s é g he lye és s z e r e p e a magyar t á r s a d a l o m b a n . = 
I p a r - G a z d . 1988 .4 .no . 3 4 - 3 7 . p . 
BOUCHÉ,P.: UVR: D i s k u s s i o n zu Aufgaben und Methodologie der Fo r schungs -
bewertung an der UAW. = W i s s . n a c h r . S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 
I - I 3 . p . 
CSEH-SZOMBATHY L . : Az MTA S z o c i o l ó g i a i Kutató I n t é z e t e . = P r o p a g a n d i s t a , 
1 9 8 8 . l . n o . 8 1 - 8 5 . p . 
DEMCSÁK M.: Milyen l e s z a tudósok u j s z a k s z e r v e z e t e ? F igye lő , 1988. 
1 9 . n o . 6 . p . 
E g y e s í t e n i a tudományos p o t e n c i á l t . N y i k o l a j Rizskov a MTESZ-ben é s a 
Magyar Gazdasági Kamarában. = D e l t a - I m p u l z u s , 1 9 8 8 . 1 0 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s a lka lmi b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r e a k u t a t ó h e l y fogalmának meg-
f e l e l ő k r i t é r i u m r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a , valamint az o r szágos é s r e g i o -
n á l i s i n t é z e t e k fogalmának m e g h a t á r o z á s á r a . Az E lnökség 11/1988 számú 
h a t á r o z a t a . = Akad.Közi . 1 9 8 8 . m á j . 3 0 . 100 .p . 
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E l ő t e r j e s z t é s az Akadémiai D i j a k o d a i t é l é s é r e . Az Elnökség 15 /1988 . 
számú h a t á r o z a t a . = Akad .Közi . 1 9 8 8 . m á j . 3 0 . 1 0 2 - 1 0 3 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s az akadémiai t e s t ü l e t i t i s z t s é g v i s e l ő k t i s z t e l e t d i j á n a k 
m e g á l l a p í t á s á r a . Az E lnökség 12 /1988 . számú h a t á r o z a t a . = Akad.Közi . 
1 9 8 8 . m á j . 3 0 . 100-101 .p . 
ERDŐSIGy.: A v á l l a l a t i i nnovác ió s z e r v e z é s i m o d e l l j e . = I p a r - G a z d . 
1988 .З .по . 9 - 1 7 . p . 
E r ő s i t e n i a műszaki f e j l e s z t é s p o z i c i ó i t . = D e l t a - I m p u l z u s , 1988 .9 .no . 
12.p. 
Az 1988. é v i akadémiai d i j a k . = M.Tud. 1 9 8 8 . 6 . n o . 4 6 8 - 4 6 9 . p . 
FARKAS I » : A vegyészmérnökök k ö z é r z e t e . 5 . A szakmai s i k e r m u t a t ó i . = 
D e l t a - I m p u l z u s , 1988 .8 .no . 1 6 . p . 
GÁBOR J . : Az ü g y i n t é z é s h o s s z a d a l m a s . Országos Ö s z t ö n d i j T a n á c s . = 
D e l t a - I m p u l z u s , 1 9 8 8 . 9 . n o . 4 0 - 4 1 . p . 
GALAMBOS A . : A könnyűipar k u t a t á s i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e . = I p . S z l e . 
1 9 8 7 , 5 . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
A gazdaság műszaki f e j l e t t s é g i s z i n v o n a l á t j e l l e m z ő mutatószámrendszer 
k i d o l g o z á s a é s a l k a l m a z á s a . /Elemző t a n u l m á n y . / Bp.l988,OMFB. 86 p . 
/GEDŐ7 G E D " 0 , A . : Nauka i p r o g r è s . = Novo Vreme / S o f i a / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 57-
68.p. 
Hatha tós t á m o g a t á s . A g é p i p a r i OKKFT p r o g r a m j a . = D e l t a - I m p u l z u s , 1988. 
9 . n o . 6 . p . 
Gondolatok az i n n o v á c i ó r ó l egy t a n á c s k o z á s k a p c s á n . Tudományos park — 
magyar módra . = M.Hir lap , 1 9 8 8 . m á j . 1 6 . 4 . p . 
GRATZERjW.: Szen t -Györgyi A l b e r t é s a C - v i t a m i n . = Magyarország, 1988. 
19 .no . 1 7 . p . 
GRÓSZ K. : A kö lcsönös m e g é r t é s s ze l l emében . = M.Tud. 1 9 8 8 . 6 . n o . 417-
4 2 5 . p . 
Hazai a l a p i t v á n y l i s t a . = H e t i V i l á g g a z d . 1988 .21 .no . 5 4 - 5 6 . p . 
Hirek a s z e l l e m i é r t é k e k h a s z n o s í t á s á r ó l . / Ö s s z e á l l . : F . T ó t h Т . / = M. 
Tud. 1 9 8 8 . 5 . n o . 4 0 1 - 4 0 4 . p . 
HORVÁTH Á . : Önembargó. Nagydoktor i é r t e k e z é s /Rózsa György / . = Magyar-
o r s z á g , 1988 .19 . no . 2 3 . p . 
HRONSZKY,I.: Changing e p i s t e m o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s on s c i e n t i f i c c o g n i -
t i o n . - Whi ther now? = Doxa, 1 9 8 6 . 9 . n o . 6 7 - 8 2 . p . 
/Huszonöty 25 év a magyar tudomány s z o l g á l a t á b a n . 1963-1988. Az MTA Ku-
t a t á s i E l l á t á s i S z o l g á l a t a j u b i l e u m i k i adványa . Bp.1988,MTA s o k s z . 60 p . 
MTA 
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INOTAI A . : A műszaki f e j l ő d é s g a z d a s á g s t r a t é g i a i h a t á s a i é s köve tkez -
ménye i , különös t e k i n t e t t e l a magyar g a z d a s á g r a . = I p a r - G a z d . 1988 .2 . 
no . 1 - 8 . p . 
J a v a s l a t az 1988. é v i Akadémiai Aranyérem o d a i t é l é s é r e . Az Elnökség 
1 4 / 1 9 8 8 . számú h a t á r o z a t a . = Akad.Közi . 1 9 8 8 . m á j . 3 0 . 1 0 1 - 1 0 2 . p . 
A jövő ku lcsa a f e l s ő o k t a t á s . A kormány mindinkább t u d o m á n y p á r t i . = 
D e l t a - I m p u l z u s , 1988. '9 .no. 3 8 - 4 0 . p . 
KISS D . : Gondolatok a tudományos k u t a t ó k k ü l f ö l d i " m u n k a v á l l a l á s á r ó l " . 
= M.Tud. 1 9 8 8 . 5 . n o . 383-387 .p . 
K o s s u t h - d i j a s o k és Állami D i j a s o k a lmanach ja . 1948-1985. Bp.1988,Akad. 
K. 687 P. MTA 
KOVÁCS L . : A műszaki f e j l e s z t é s é s k u t a t á s eredményességének h e l y z e t e 
a megyében. = Somogyi Müsz .Sz le . / K a p o s v á r / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 2 - 5 . p . 
KOZMA T . : A k u l t u r á l i s innovác ió t e r ü l e t i t e r j e d é s e . = Tér T á r s a d . 1987. 
4 . n o . 1 5 - з 6 . p . 
KÖVÉCS G . : Épü l jön be az i p a r b a ! K u t a t ó i k l u b o k . = D e l t a - I m p u l z u s , 1988. 
8 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A Köza lka lmazo t t ak S z a k s z e r v e z e t é n b e l ü l megalakul a Tudományos Dolgo-
zók S z a k s z e r v e z e t e . = M.Hir lap , 1988 .má j . 19 . 3 . p . 
KULCSÁR K.: Az Akadémia az a l k o t m á n y r ó l . = F i g y e l ő , 1 9 8 8 . 2 0 . n o . l . p . 
KULCSÁR K.í T á r s a d a l o m a l a k i t á s - t e r v e z é s - tudomány. = Tervgazd .Fórum, 
1 9 8 8 . 2 . n o . 5 З - 5 6 . p . 
KURAEV,V.: A k t i v i z a c i â óeloveŐeskogo f a k t o r a / n a s e s s i i K o m i s s i i obse -
s tvovedov SSSR i VNR/. = Ohs.Nauki / M o s k v a / , 1 9 8 3 . 3 . n o . i 8 3 - i 9 i . P . 
K u t a t á s i t á j é k o z ó d ó . "A t á r s a d a l o m p o l i t i k a tudományos megalapozása ; a 
t á r s a d a l o m s z e r k e z e t e é s t u d a t i f o lyama ta inak k u t a t á s a " c . OKKFT Ts -3 
program Koordináló Tanácsának t á j é k o z t a t ó j a . 1987.MSZMP KB.Tár-
s a d . t u d . I n t . 203 р . /А Koord iná ló Tanács k iadványa T s - 3 . 1 9 8 7 / 1 . / 
A k u t a t á s s z e r v e z é s j o g s z a b á l y a i n a k j e l z é s és c ímgyűj teménye. Bp.1988, 
MTA KSZI. 130 p .
 MTA 
LÁNG I . : Mérleg é s e l ő r e t e k i n t é s . = M.Tud. 1 9 8 8 . 6 . n o . 4 5 1 - 4 6 2 . p . 
LÁNG I . : Nagykoa l í c ió a tudományban. Egyetemi Akadémiai K u t a t á s i T á r -
s u l á s /ЕАКТ/. = D e l t a - I m p u l z u s , 1 9 8 8 . 9 . n o . 37 p . 
LEVELEKI M.: A vegyészmérnökök k ö z é r z e t e . 4 . Szak tudás a k a d á l y o k k a l . = 
D e l t a - I m p u l z u s , 1 9 8 8 . 7 . n o . 1 7 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének h a t á r o z a t a i az 1988 . f e b r u á r 
23-án é s március 29 -én m e g t a r t o t t ü l é s e k r ő l . E l ő t e r j e s z t é s a Magyar Tu-
dományos Akadémia nemzetközi k a p c s o l a t a i n a k a l a k u l á s á r ó l . Az Elnökség 
7 / 1 9 8 8 . számú h a t á r o z a t a . = Akad .Köz i . 1 9 8 8 . m á j . 3 0 . 9 8 - 9 9 . p . 
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A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 ? . év i h i v a t a l i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o -
l a t o s f o n t o s a b b a d a t o k . Bp.1988,MTA s o k s z . 43 p .
 Ж А 
Az F^agya í^T/udományos /A/kadémiq/ Könyv tá ra . S z a k i r o d a l m i s z o l g á l t a t á -
s o k . = D e l t a - I m p u l z u s , 1 9 8 8 . 9 . n o , 4 5 - 4 6 . p . 
M/agyar7T/udományos.7A/kadémig7közgyülés. = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 8 . 2 0 . n o . 
7-8.P. 
MAGYARI BECK I . : Néhány - a s z e l l e m i a lkotómunka r é s z a r á n y á t növelő t é -
nyezők k ö z ü l . = I p a r - G a z d . 1 9 8 8 . 5 . n o . 1 8 - 2 2 . p . 
MAROSÁN G y . , i f j . : A tudományos-műszaki h a l a d á s k ö r n y e z e t é n e k m e g ú j u l á -
s a . = P r o p a g a n d i s t a , 1 9 8 8 . 2 . n o . 7 1 - 7 7 . p . 
MARTON J . - VÁLYI L . : Könyvtárak az a d ó d z s u n g e l b e n . = D e l t a - I m p u l z u s , 
1 9 8 8 . 9 . n o . 1 7 . p . 
MONTSKÓ É . : B e s z é l g e t é s Láng I s t v á n n a l , az Akadémia f ő t i t k á r á v a l . Öko-
l ó g i a és t á r s a d a l o m . = M.Nemz. 1 9 8 8 . á p r . 3 0 . 1 0 . p . 
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Петер Винклер: Попытка на группировку и обзор библиометрических 
и научнометрических данных 
Труд группирует вычислимый показатель из нескольких научных пуб-
ликаций, библиометрических данных по предмету оценки и по типам 
показателей. Обзор публикаций и ссылки, а также относящиеся к 
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групп, удельные и относительно качественные и количественные 
показатели. Для оценки действия научных исследований автор счи -
тает наиболее применяемыми относительные показатели. 
Йожеф Н. Сабо: Международные научные связи Венгрии после освобожде-
ния /1946-1948/. I I . 
После освобождения Венгрии культурные и научные связи надо было ус-
тановить заново и в новом духе, и построить ранее еще не проводи -
мые отношения. Страна старалась к тому, чтобы в мире образовалась 
бы реальная картина о Венгрии. Венгерская политика науки признала, 
что научным смыканием страны, признание венгерской культуры и нау-
ки невозможно без многосторонних международных отношений. Политика 
науки стремилась к тому, чтобы Венгрия, с одной стороны, приобрела 
бы связи со странами достигшими наивысшего профессионального 
уровня, с другой стороны, чтобы была открыта с соседними странами 
важными в политических условиях. Однако, успех смыкания и модерни-
зации оказался невозможным из - за изменения международного положе-
ния, - обстановка холодной войны. 
Автор на основе обработки печати того времени описывает два бурных 
года направления венгерской политики. 
Научная жизнь в Северной Европе 
Научное сотрудничество между странами Северной Европы со времени 
Второй Мировой Войны постоянно развивалось, учреждалось. Создался 
Северный Совет, Северный Совет Министров, создались общие иссле-
довательские центры. С помощью объединения источников сид Северная 
Европа взяла на себя обязанность в велико-европейских и международ-
ных исследовательских программах. 
Статья создания на основе состава "Натюр" показывает организацию 
научной политики некоторых стран, значительные университеты, ис -
следовательские институты. Занимается реформой образования уче -
ных, с исследовательскими приоритетами, отношениями между промыш-
ленностью и универститетами, с научными базами. 
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AN ATTEMPT TO CLASSIFY AND SURVEY THE BIBLIOMETRIC AND SCIENTOMETRIC 
INDICATORS 
In t h e p a p e r some i n d i c a t o r s of s c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s which can 
be c a l c u l a t e d f rom t h e b i b l i o m e t r i c d a t a a r e c l a s s i f i e d by t h e s u b j e c t o f 
measurement and type of i n d i c a t o r s . S i m p l e , s p e c i f i c and r e l a t i v e q u a l i -
t a t i v e i n d i c a t o r s and q u a n t i t a t i v e ones t h a t can be used f o r e v a l u a t i n g 
r e s e a r c h g r o u p s and a r e i n c o n n e c t i o n w i t h t h e measurement of p a p e r s , 
c i t a t i o n s and r e f e r e n c e s a r e t r e a t e d . 
The a u t h o r c l a i m s t h a t r e l a t i v e i n d i c a t o r s a re t h e most s u i t a b l e 
f o r t h e e v a l u t a t i o n of t h e impact of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC RELATIONS OF HUNGARY AFTER LIBERATION 
/ 1 9 4 6 - 4 8 / 
A f t e r H u n g a r y ' s l i b e r a t i o n i t s c u l t u r a l and s c i e n t i f i c r e l a t i o n s 
had to be r e s t o r e d on new grounds and new r e l a t i o n s f o r m e r l y even not 
a t t e m p t e d a t had t o be e s t a b l i s h e d . The c o u n t r y sought t o g ive a r e a l 
i m p r e s s i o n of Hungarian p e o p l e t o t h e w o r l d . Hungarian s c i e n c e p o l i c y 
r e c o g n i z e d t h a t , on t h e one hand , t h e c o u n t r y ' s c a t c h i n g up w i t h modern 
s c i e n t i f i c wor ld and making Hungar ian c u l t u r e and s c i e n c e i n t e r n a t i o n a l -
ly r e c o g n i z e d canno t he done w i t h o u t m u l t i l a t e r a l r e l a t i o n s . S c i e n c e 
p o l i t i c i a n s p r e s s e d t h e government t o make c o n t a c t s w i t h advanced coun-
t r i e s and t o be open t o t h e n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s as w e l l . Tha t seemed 
t o be of v i t a l impor tance from p o l i t i c a l a s p e c t . However, c l o s i n g up 
and t h e s u c c e s s of m o d e r n i z a t i o n was h i n d e r e d by t h e change of i n t e r -
n a t i o n a l p o l i t i c a l s i t u a t i o n and t h e a tmosphere of cold w a r . 
Based on contemporary p r e s s t h e a u t h o r d i s c u s s e s two stormy y e a r s 
of t h e Hunga r i an s c i e n c e p o l i c y e f f o r t s i n t h e a r t i c l e . 
SCIENTIFIC LIFE IN NORTHERN EUROPE 
S i n c e World War I I s c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n between N o r t h - E u r o p e a n 
c o u n t r i e s h a s deve loped s t e a d i l y and i t ha s been i n s t i t u t i o n a l i z e d . 
The Nordic C o u n c i l , t h e Nord ic Counc i l of M i n i s t e r s and some common r e -
s e a r c h c e n t r e s have been s e t u p . With p o o l i n g t h e i r r e s o u r c e s N o r t h e r n 
Europe has b e e n a b l e t o p a r t i c i p a t e i n b i g European and i n t e r n a t i o n a l 
r e s e a r c h p r o g r a m s . 
R e l y i n g on a paper i n Na tu re t h e a r t i c l e d i s c u s s e s t h e s c i e n c e 
p o l i c y s t r u c t u r e s , t h e most i m p o r t a n t u n i v e r s i t i e s and r e s e a r c h i n s t i -
t u t e s of t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . I t t r e a t s t h e re form of p o s t g r a d u a t e 
e d u c a t i o n , r e s e a r c h p r i o r i t i e s , r e l a t i o n s be tween u n i v e r s i t i e s and 
i n d u s t r y and t h e s t a t e of s c i e n c e p a r k s . 
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Dedinszky Henrik: 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI KORSZAKVÁLTÁS JELLEGZETESSÉGEI 
N e m z e t k ö z i c s ú c s t e c h n o l ó g i a i p r o g r a -
m o k — A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k o r s z a k -
v á l t á s k ö v e t k e z m é n y e i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s , a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g v i -
l á g s z i n v o n a l a e l e m z é s é n é l , t e r v e z é s é n é l számolni k e l l a z z a l , hogy egyes 
k a t e g ó r i á k k i k r i s t á l y o s o d á s a v i s z o n y l a g rövid idő a l a t t b e f e j e z ő d i k , 
másoknál e z b o n y o l u l t a b b , hosszabb i d ő t i g é n y e l . Bizonyos k a t e g ó r i á k 
t a r t a l m a gazdagabb vagy szegényebb l e s z , e l ő f o r d u l , hogy e g y e s fogalmak 
ö s s z e o l v a d n a k . Ezek közé t a r t o z i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s , 
a műszaki vagy a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g i s . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a 1 a d á s e g y i k f ő i r á n y a a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , a másik a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i r a c i o n a l i -
z á l á s . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s egyik i r á n y z a t a a m i n ő s é -
g i l e g u j f o r d u l a t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é b e n , a t e l j e s e n u j 
e n e r g i a f a j t á k , t e c h n o l ó g i á k , anyagok , t e c h n i k á k , i p a r i formák s t b . meg-
j e l e n é s e . A másik i r á n y z a t a hagyományos t e r m e l é s i ágak, t e c h n i k á k 
e v o l ú c i ó s f e j l ő d é s e , é s s z e r ü s i t é s e . A f o r r a d a l m i i r á n y z a t a 
munkaeszközökben beköve tkező g y ö k e r e s minőségi v á l t o z á s k ö v e t k e z t é b e n 
a komplex g é p e s i t é s , az a u t o m a t i z á l á s , a k o m p u t e r i z á l á s , a r o b o t i z á l á s 
m e g v á l t o z t a t j a a t á r s a d a l m i t e r m e l é s m é r e t é t , s z e r k e z e t é t , t e l j e s í t ő k é -
p e s s é g é t , v a l a m i n t az ember s z e r e p é t a t e r m e l é s b e n . A tudomány k ö z -
v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l i k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s e l e m e i s e -
mat ikus m o d e l l e l s z e m l é l t e t h e t ő k . 
A tudományos t e c h n i k a i ha ladás f ő i r á n y a i 
Tudományos- Tudományos-á s-
t e c h n i k a i 
k o r s z a k v á l t á s 
t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m 
Tudományos-
t e c h n i k a i 
e v o l ú c i ó 
Tudományos-
t e c h n i k a i 
r a c i o n a l i z á l á s 
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s e l e m e i 
A t e r m e l é s u j 
a n y a g i - m ű s z a k i 
b á z i s a 
/ Az ember m i n ő s é g i l e g 
u j h e l y z e t e a t e r m e -
l é s i f o lyama tban é s 
munkájának m e g v á l t o -
z o t t j e l l e g e 
Minőség i v á l t o z á s o k 
a tudomány t e r m e l é s i 
é s t á r s a d a l m i f u n k -
c i ó j á b a n 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s e l e m z é s é n é l , t e r v e z é s é n é l 
f igye lembe k e l l venni a k o r s z a k v á l t á s g i g a n t i k u s r e n d s z e r é t , 
t e h á t a f ö l d i / f e l s z i n i é s f e l s z i n a l a t t i / , a t e n g e r i , az ü r - és a h o l y -
gó t echn ikák rohamos f e j l ő d é s é t ; a tudományos t e c h n i k a i - f o r r a d a l o m k o r -
s z a k v á l t ó t e c h n i k á i t / s z á m í t á s t e c h n i k a , r o b o t t e c h n i k a , l é -
z e r t e c h n i k a , b i o t e c h n i k a , i n f o r m á c i ó t e c h n i k a , v i d e o t e c h n i k a / ; l e k e l l 
vonni a t a n u l s á g o k a t J a p á n h a t f o r r a d a l m á b ó l 
/ m ű s z a k i , t e r m e l é s i , i r o d a i , á r u t e r m e l é s i , n e m z e t k ö z i s i t é s i f o r r a d a l o m 
é s az o t t h o n , a házimunka f o r r a d a l m a / . 
A t e c h n i k a i s z i n t é r t é k e l é s é h e z öt c s o p o r t b a 
c é l s z e r ű s o r o l n i a t e c h n i k á k a t : 
- a t e l j e s e n e l a v u l t t e c h n i k a s ü r g ő s e n l e c s e r é l e n d ő , 
- a r é s z b e n e l a v u l t t e c h n i k a f o k o z a t o s a n l e c s e r é l e n d ő , 
- a k o r s z e r ű t e c h n i k a a köve tkező 5 -Ю évben még h a s z n á l a t b a n 
ma r a d , 
- a z a d o t t á g a z a t l eg te rmékenyebb é s l e g h a t é k o n y a b b u j t e c h n i k á -
i n a k a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e f e l t e h e t ő e n b ő v ü l , 
- k i s é r l e t i s t ád iumban lévő é s p e r s p e k t i v i k u s a n 5 - Ю év múlva 
gazdaságosan h a s z n o s í t h a t ó t e r v e k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s egy ik eredménye az e l e k t r o -
nika és a mechanika e g y e s ü l é s é b ő l k e l e t k e z ő m e c h a t r o n i k a öt 
nagy vivmánya / a g y á r a k , a z i r o d a i munka, a k e r e s k e d e l e m és a t á r s a d a -
l o m b i z t o s í t á s , az e g é s z s é g ü g y és az o t t h o n a u t o m a t i z á l á s a / . 
A g y á r t á s t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é t ő l vá rha tó a vég te rmék egy l é p é s -
ben való e l k é s z í t é s e , a z e g y s é g n y i megmunkálási i dő l é n y e g e s c s ö k k e n t é -
s e , a f o l y a m a t o s a u t o m a t i z á l á s , az u j f i z i k a i j e l e n s é g e k t e c h n o l ó g i a i 
s z i n t ű a l k a l m a z á s a . 
A műszak i f e j l e s z t é s k o r s z a k v á l t á s á n a k k i b o n t a k o z á s á t j e l l e m z i 
a japán I p a r i és K ü l k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m /М1Т1/ e l ő r e j e l z é s e a k ö -
vetkező 20 év l e g f o n t o s a b b k u t a t á s - f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e i r ő l : 
1990: nagy f e l ü l e t ű n a p - c e l l a , a ke rámiák s z é l e s k ö r ű i p a r i f e l h a s z n á -
l á s a , 
1992: r o b o t o k a lka lmazása a v e s z é l y e s munkahelyeken , 
1993: s z u p e r s z á m i t ó g é p e k nagy sebességű e l e m e k k e l , n a p - c e l l a 20 % f e -
l e t t i hőe lek t romos h a t á s f o k k a l , 
1994: az a l a c s o n y r a d i o a k t i v i t á s ú h u l l a d é k o k á r t a l m a t l a n í t á s a , é l e l m i -
s z e r - t e r m e l é s g é n m a n i p u l á c i ó v a l , m i l l i ó - m i l l i á r d e lemes m i k r o -
c h i p / L S I / 
1995: háromdimenziós memóriaelemek, f i z i k a i és műszaki ű r l a b o r a t ó r i u m , 
1997: a t e n g e r f e n é k i mangángumók k i n y e r é s e , 
1998: é r t é k e s á l l a t o k é s növények t e n y é s z t é s e s e j t f ú z i ó v a l , 
1999: r á k o s daganatok k e m o t e r á p i á j a , 
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2001 : é r e l m e s z e s e d é s e l l e n i g y ó g y s z e r e k , 
2003 : magfúz ió t f e l h a s z n á l ó k o h ó k , 
2004 : a r ákos s e j t e k v i s s z a v á l t o z t a t á s a n o r m á l i s s e j t e k k é . 
A k o r s z e r ű v á l l a l a t o k t e c h n i k a i s z i n v o n a -
l á t a k ö v e t k e z ő k k e l l e h e t j e l l e m e z n i : az a tomenerg ia g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s á t s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e k e l ő á l l í t á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l , az 
a u t o m a t i z á l á s f o k a , a számi t ó g é p e k e l ő á l l í t á s a é s a l k a l m a z á s a , a k u t a -
t á s i r é s z l e g e k m e g s z e r v e z é s e , a K+F r á f o r d i t á s o k n ö v e l é s e , az ű r k u t a -
t á s i programokban v a l ó r é s z v é t e l , az u j gyár tmányok r é s z a r á n y á n a k n ö -
v e l é s e , a v i l á g p i a c i p o z i c i ó , az u j t e c h n o l ó g i á k r é s z a r á n y a , a r o b o t i -
z á l á s , a b i o t e c h n o l ó g i a , az i n f o r m á c i ó t e c h n i k a é s a v i d e o t e c h n i k a a l -
kalma z á s a . 
Az u j t e c h n o l ó g i á k u j i r á n y i t á s i , s z e r v e z é s i , 
s z e r v e z e t i f o r m á k a t i g é n y e l n e k , m e g v á l t o z t a t j á k az egész s z e r v e z e t e t , 
s ő t a z i p a r s z e r v e z e t - r e n d s z e r é t i s . 
A k o r s z e r ű e n s z e r v e z e t t v á l l a l a t n á l a z i r á n y i t á s a u t o m a t i z á l á -
sa k ö v e t k e z t é b e n megvá l t oz ik a v e z e t ő k s z e r e p e , csökkennek " k i v á l t s á -
g a i k " . Az i n f o r m á c i ó k szabad é s k ö z p o n t o s i t o t t á r a m o l t a -
t á s a r é v é n g y a k o r l a t i l a g minden r é s z t v e v ő m i n d e n r ő l tudomást s z e r e z -
h e t ; a k o l l e k t i v d ö n t é s s ze r epe megnő. Az u j i r á n y i t á s i s z e r v e z e t b e n a 
r e f e r e n s e k n e k nemcsak s z a k t e r ü l e t ü k h ö z k e l l é r t e n i , hanem t i s z t á b a n 
k e l l l e n n i ü k az e g é s z t e r m e l é s i á g h e l y z e t é v e l . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a i eszközök é s módszerek 
a l k a l m a z á s a s z e r v e s r é s z e l e t t a g y á r t á s t e r v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k . 
A s z á m i t á s t e c h n i k a é s az a u t o m a t i z á l á s s e g í t s é g é v e l komplex e g y s é g e t 
a l k o t a termékek t e r v e z é s e , e l ő á l l i t á s a , a g y á r t á s és a t e r m e l é s i r á -
n y í t á s a . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s k é z z e l f o g h a t ó e redményei a CAE 
/ C o m p u t e r Aided E n g i n e e r i n g / , a CAD /Computer Aided D e s i g n / , a CAM 
/ C o m p u t e r Aided M a n u f a c t u r i n g / , a CIM /Computer I n t e g r a t e d M a n u f a c t u r -
i n g / . 
Folyamatosan t e r j e d a k ü l ö n b ö z ő " f e l k é s z ü l t s é g ű " é s más-más g e -
n e r á c i ó h o z t a r t o z ó r o b o t o k a l k a l m a z á s a . 
Az e l s ő g e n e r á c i ó s r o b o t o k egysze rű mozgások i s m é t l é s é r e a l k a l -
masak , é r z é k e l ő i k e g y á l t a l á n n i n c s e n e k . A második g e n e r á c i ó s robo tok 
már h e l y z e t - és n y o m a t é k é r z é k e l ő k k e l r e n d e l k e z n e k , a k ö r n y e z e t ü k b i z o -
nyos v á l t o z á s a i h o z a l k a l m a z k o d n a k . T o v á b b f e j l e s z t e t t v á l t o z a t a i k már 
a szakmunkásokat i s képesek h e l y e t t e s í t e n i / b l u e - c o l l a r r o b o t o k / . A 
r o b o t o k harmadik g e n e r á c i ó j a ö s s z e t e t t , komplex f e l a d a t o k a t l á t e l . 
A lak - é s s z i t u á c i ó - f e l i s m e r é s r e é s annak a l a p j á n ö n á l l ó d ö n t é s e k r e a l -
k a l m a s . V e z é r l ő e g y s é g e nagy t e l j e s í t m é n y ű s z á m i t ó g é p , a l k a l m a z á s i t e -
r ü l e t e a z a u t o m a t i k u s s z e r e l é s é s e l l e n ő r z é s . 
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A r o b o t o k o s z t á l y o z á s a 
A japán Waseda Egyetem e l ő r e j e l z é s e s z e r i n t 2 0 0 0 - i g a köve tkező 
t e r ü l e t e k e n t e r j e d e l a r o b o t o k a l k a l m a z á s a : mezőgazdaság / m ű t r á g y á z á s , 
a b e t a k a r i t o t t t e r m é s e l s z á l l í t á s a / , á l l a t t a r t á s / i s t á l l ó t i s z t i t á s , t o j á -
sok e l l e n ő r z é s e é s c s o m a g o l á s a / , t e n g e r é s z e t é s h a l á s z a t / á s v á n y i t e r -
mékek k i t e r m e l é s e , t e n g e r i m e n t ő s z o l g á l a t / , e r d é s z e t / f a v á g á s , h a s z o n f a 
b e g y ű j t é s e / , b á n y á s z a t és é p i t ő i p a r /bányamunkák , á l l v á n y o z á s / , s z á l l i -
t á s é s r a k t á r o z á s , e n e r g i a - s z á l l i t á s / f ö l d g á z v e z e t é k e k é s k ő o l a j t a r t á -
l y o k e l l e n ő r z é s e / , h i r k ö z l é s / v e z e t é k e k l e f e k t e t é s e é s e l l e n ő r z é s e / , 
r e p ü l é s és ű r k u t a t á s / ű r á l l o m á s o k é p i t é s e , Űrha jósok m e n t é s e / , gyógyá-
s z a t é s egészségügy / b e t e g g o n d o z á s , p r o g r a m o z o t t t o ló székekÁ h u l l a d é k -
k e z e l é s / s z e m é t o s z t á l y o z á s , g y ű j t é s , t a r t á l y t i s z t í t á s / , t ű z o l t á s , 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s j e l l e g z e t e s " t e rméke" a 
b i o t e c h n o l ó g i a . Az IUPAC /Kémikusok Nemzetközi S z ö v e t -
s é g e / d e f i n i c i ó j a s z e r i n t "a b i o t e c h n o l ó g i a a b iokémia , a m i k r o b i o l ó g i a 
é s a műszaki tudományok i n t e g r á l t a l k a l m a z á s a , melynek c é l j a a m i k r o o r -
ganizmusok, a t e n y é s z t e t t n ö v é n y i s e j t e k vagy azok va l ame ly részének 
t e c h n o l ó g i a i f e l h a s z n á l á s a . " A b i o t e c h n o l ó g i a l e h e t s é g e s a l k a l m a z á s i 
t e r ü l e t e i az é l e l m i s z e r t e r m e l é s , a k ö r n y e z e t v é d e l e m , az egész ségügy , a 
n y e r s a n y a g - é s e n e r g i a e l ő á l l i t á s , a n ö v é n y t e r m e s z t é s , az á l l a t t e n y é s z -
t é s . 
A s z a k é r t ő k s z e r i n t a b i o t e c h n o l ó g i a nem u j i p a r á g , hanem f o l y a -
mat é s módszer . S z é l e s körű e l t e r j e d é s e a s z á z a d f o r d u l ó r a v á r h a t ó . 
Az e l s ő b i o t e c h n o l ó g i a i v á l l a l k o z á s o k az 1970-es évek közepén 
s z e r v e z ő d t e k , az e lmúl t t i z év a l a t t számuk az Egyesü l t Államokban 
3 0 0 - r a n ő t t . J a p á n b a n 100-150 — nagyobb r é s z t g y ó g y s z e r i p a r i t e r m é k e k -
r e s p e c i a l i z á l ó d o t t — v á l l a l a t f o l y t a t b i o t e c h n o l ó g i a i t e v é k e n y s é g e t . 
Nyuga t -Európában a b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e l á t v á n y o s k e r e t e k k ö z ö t t 
z a j l i k , mégis j e l e n t ő s e l m a r a d á s é s z l e l h e t ő az E g y e s ü l t Államokhoz é s 
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Japánhoz k é p e s t . A n y u g a t - e u r ó p a i b i o t e c h n o l ó g i a i t evékenységnek t ö b b , 
min t a f e l e akadémia i i n t é z e t e k b e n k o n c e n t r á l ó d i k , mig a v e r s e n y t á r s a k -
n á l inkább a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g b e n . 
NEMZETKÖZI CSÚCSTECHNOLÓGIAI PROGRAMOK 
C s ú c s t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s i programokat a K ö z ö s P i a c , 
az EGK i s f i n a n s z i r o z . 
Az E u r o n e t DIANE az EGK tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k t ö k é -
l e t e s i t é s é t s z o l g á l j a . Az 1980-ban i n d i t o t t program e d d i g 3oo a d a t b a n -
k o t k ö t ö t t ö s s z e és mintegy 60 m i l l i ó r e f e r e n c i á t t á r o l . 
Az EUROTRA /European T r a n s l a t i o n / az a u t o m a t i k u s g é p i f o r d i t á s u j 
g e n e r á c i ó j á t do lgozza k i , m e l y e t a t e r v e k s z e r i n t majd ö s s z e k a p c s o l n a k 
a DIANE t á v k ö z l é s i l á n c c a l . 
Az ESPRIT /European S t r a t e g i e Programme f o r Resea rch and Deve lop -
ment in I n f o r m a t i o n Techno logy / c é l j a k ü l ö n l e g e s e n nagy i n t e g r á l t s á g u 
áramkörök g y á r t á s a , az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s k o r s z e r ű s í t é s e , az i r o d a -
a u t o m a t i z á l á s , a nagysebességű s zámi tógépekke l i r á n y i t o t t au tomata 
üzemek l é t r e h o z á s a . 
Az EARN /European Academic and Resea r ch Network/ egyetemek é s k u -
t a t ó k ö z p o n t o k k ö z ö t t i k ö z v e t l e n , e g y s é g e s s zámi tógépes i n f o r m á c i ó h á l ó -
z a t o t a l a k i t k i . 
A RACE / R e s e a r c h in Advanced Communication Technology f o r Europe / 
k e r e t é b e n az EGK k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e i á l l a p o d t a k meg a l e g k o r s z e r ű b b 
t á v k ö z l é s i t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s é r ő l . 
A FAST / F o r e c a s t i n g and Assessment i n t h e F i e l d of Sc i ence and 
Techno logy / program a közös tudományos munka t e m a t i k a i f e l é p i t é s é h e z é s 
t a r t a l m i , s z e r v e z e t i ö s s z e h a n g o l á s á h o z n y ú j t s e g i t s é g e t . Három l é n y e -
g e s t e r ü l e t e a munka és a f o g l a l k o z t a t á s , az i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m , 
é s a b i o t á r s a d a l o m p rob lémá inak k u t a t á s a . 
A COMETT /Community i n E d u c a t i o n and T r a i n i n g f o r Techno logy / a 
Közös Piac e g y i k l e g ú j a b b p r o g r a m j a , amely a mérnökök, a műszakiak é s 
a k u t a t ó k , a f e j l e s z t ő k k é p z é s é n e k j a v i t á s á t t ű z i k i c é l u l . 
Az E u r ó p a i Gazdasági Közösség közös k u t a t á s i é s műszaki f e j l e s z -
t é s i k e r e t p r o g r a m j a az 1987 -1991 . é v e k r e ö s s z e s e n 7 735 m i l l i ó ECU-t 
i r á n y o z e l ő a z é l e t m i n ő s é g é v e l , az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i á k k a l , az e g y -
s é g e s nagy p i a c k i a l a k í t á s á v a l , az i p a r k o r s z e r ű s í t é s é v e l , az e n e r g e -
t i k a és a b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é v e l , a t e n g e r f e n é k k u t a t á s á v a l és a 
k u t a t á s i együt tműködés e l m é l y í t é s é v e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g e k r e . 
A K G S T t a g o r s z á g o k közös tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i 
p rog ramjának s ú l y p o n t i t e r ü l e t e i a népgazdaság e l e k t r o n i z á l á s a , a komp-
l e x a u t o m a t i z á l á s , az a t o m e n e r g e t i k a , az u j anyagok é s t e c h n o l ó g i á k , 
v a l a m i n t a b i o t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e . 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KORSZAKVÁLTÁS KÖVETKEZMÉNYEI 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s k ö v e t k e z t é b e n csökken az 
élőmunka r é s z a r á n y a a k ö z v e t l e n t e r m e l é s b e n , n ö v e k s z i k a tudományos-
t e c h n i k a i h a l a d á s s a l k a p c s o l a t o s t é n y e z ő k j e l e n t ő s é g e , m e g v á l t o z i k az 
élőmunka j e l l e g e é s s z e r k e z e t e , az ember munkája mindinkább a t e r m e l é -
s i f o l y a m a t i r á n y i t á s á r a é s e l l e n ő r z é s é r e r e d u k á l ó d i k . Nő a s z e l l e m i 
munkát végzők száma, a v o l t a k é p p e n i t e r m e l é s n é l nagyobb ütemben f e j l ő -
dik a K+F t e v é k e n y s é g . A köve tkező évszázadban a f e l n ő t t l a k o s s á g l e g -
a l á b b 20 száza l éka ku ta tómunká t v é g e z , s a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z i k a s z á -
m i t ó g é p e k , a r o b o t o k , a z a u t o m a t i z á l á s , a t e l e m e c h a n i k a , az e l e k t r o n i -
ka é s k i b e r n e t i k a j ó v o l t á b ó l a termelőmunka j e l l e g e , A munkások t e v é -
kenysége a t e c h n i k u s o k é h o z h a s o n l ó v á v á l i k . Egyre inkább e l ő t é r b e k e -
r ü l az a k t i v k u t a t ó , a l k o t ó j e l l e g a munkavégzésben. A tudományos mun-
ka t á r s a d a l m i f o r m á j a i s m e g v á l t o z i k , k ö z e l e d i k a t e r m e l é s i s z f é r a d o l -
g o z ó i n a k munkájához, t e r m e l ő j e l l e g ű v é , ső t k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é a l a -
k u l . A tudósok munkája é s maga a tudomány i p a r i mére t eke t ö l t , az e g y é -
n i tudományos munka h e l y é t á t v e s z i a k o l l e k t í v á b a n , a teamben v é g z e t t 
munka. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s á t h a t j a a t á r s a d a l o m v a l a -
mennyi s z f é r á j á t . 
A tudományos t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s t b e f o l y á s o l j á k a t á r -
s a d a l m i f e l t é t e l e k , azon t á r s a d a l m i t é n y e z ő k , ame-
lyek h a t á s s a l vannak r á . Tág t e r e t b i z t o s i t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
k o r s z a k v á l t á s n a k a t á r s a d a l m i t e r m e l é s tudományos a l apok ra v a l ó h e l y e -
z é s e , a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s o b j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k meg i smerése , 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha l adás t á v l a t a i n a k m e g h a t á r o z á s a , a g a z d a s á g i , 
m ű s z a k i , tudományos együt tműködés f e j l e s z t é s e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k o r s z a k v á l t á s l e g f o n t o s a b b t á r s a -
d a l m i k ö v e t k e z m é n y e a t e r m e l ő e r ő k , a t e c h n o l ó g i á k , 
az e m b e r i t ö r t é n e l e m , a t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , l e l k i f o l y a m a t o k f o r r a -
d a l m a s í t á s a , a t á r s a d a l o m növekvő a n y a g i és s z e l l e m i s z ü k s é g l e t e i n e k 
k i e l é g i t é s e . A lapve tően megvá l toznak a munkakörülmények, a t e r m e l é s 
h a t é k o n y s á g a , az é l e t s z í n v o n a l , a t á r s a d a l m i k a p c s o l a t o k , a j o g i , e r -
k ö l c s i v i szonyok , a nemzetközi k a p c s o l a t o k . 
F e l h a s z n á l t i rodalom 
A d o r j á n В . : 
Á l l i t á s o k és k é t e l y e k a s z á m í t á s t e c h n i k a , a m i k r o e l e k t r o n i k a é s az 
i n f o r m a t i k a j ö v ő j é r ő l . Bp.1984,SZÁMALK. 
G o r b o v s z k i j , A . : 
2 0 0 0 - b e n és a z u t á n . Bp.1983,Kozmosz Könyvek. 
B a b a n á s z i s z Sz . -Denke G . : 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a munkások. Bp. l979»KJK. 
B a n o r o n s z k i . L . J . : 
A v i l á g t e c h n i k a i f e j l ő d é s é n e k j ö v ő j e . / F e l t é t e l e k , t r e n d e k , a v á -
l a s z t á s és é r t é k e l é s n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a d o t t k r i t é r i u m a i , / = P rog -
n o s z t i k a , 1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 
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Dedinszky H . : 
A " v i l á g s z í n v o n a l " é r t e l m e z é s e é s mérhe tősége a g é p i p a r b a n . = P rod -
i n f o r m j 1984 . 
Dedinszky H . : 
F i l m t e c h n i k a é s v i d e o t e c h n i k a a k o r s z e r ű e n s z e r v e z e t t é s i r á n y í t o t t 
v á l l a l a t s z o l g á l a t á b a n . = P r o d i n f o r m , 1986. 
Dedinszky H . : 
A s z e r v e z e t t d e s i g n - k o r s z a k k i b o n t a k o z á s a , j ö v ő j e . = P r o g n o s z t i k a , 
1 9 8 6 . l - 4 . n o . 
Dedinszky H . : 
Az i n n o v á c i ó s k o r s z a k v á l t á s k i b o n t a k o z á s á n a k j e l l e m z ő i . = K u t a t á s -
F e j l e s z t é s , 1 9 8 7 . 5 . n o . 3 9 7 - 4 1 0 . p . 
F a r k a s J . S 
A t e c h n i k a i v á l t o z á s t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 
1 9 8 7 . 5 . n o . 3 9 1 - 3 9 6 . p . 
F r i e d r i c h , G . - S c h a f f , A . : 
M i k r o e l e k t r o n i k a é s t á r s a d a l o m . Áldás vagy á t o k . B p . 1 9 8 4 , S t a t i s z -
t i k a i K. 
Helm L . : 
I p a r i r o b o t o k . Bp.1983,Műszaki Kvk. 
Korán I . : 
Uj f e l i s m e r é s e k , u j gondo la tok a Római Klub j e l e n t é s e i b e n . = P r o g -
n o s z t i k a , 1 9 8 7 . l - 4 . n o . 
N y i l a s J . : 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m második s z a k a s z a . Bp .1987 ,Kossu th 
K. 
P á l L, : 
A t u d o m á n y p o l i t i k a é s műszaki f e j l e s z t é s p o l i t i k a f e l t é t e l r e n d s z e r é -
r ő l . Nemzetközi ö s s z e f ü g g é s e k . = P o l i t i k a - T u d o m á n y , 1 9 8 7 . 4 . n o . 
S imái M.: 
A harmadik évezred f e l é . Bp .1971 ,Kossu th K. 
A t e c h n i k a é s a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e 2o79-ből v i s s z a p i l l a n t v a . = 
T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 0 . З . п о . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s e 2 0 1 0 - i g J a p á n b a n . = P r o g n o s z t i k a , 
1 9 8 3 . 3 - 4 . n o . 
Wiese l I . : Jövő kép 2000 . Bp .1984 ,Kossu th K. 
ÚJ VONÁSOK AZ OSZTRÁK К+F-BEN 
A u s z t r i a a d o t t s á g a i m i a t t a g a z d a s á g i növekedés k u l c s t é -
n y e z ő j e az i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g ; a nap i r enden l é v ő s t r u k t ú r a -
v á l t á s c s a k a tudományos-műszaki h a l a d á s á t g o n d o l t g y o r s i t á s a révén v a -
l ó s i t h a t ó meg. Hosszú időn á t é r v é n y e s ü l t az a n é z e t , hogy k o r s z e r ű 
t e c h n o l ó g i á k és u j t e rmékek k i d o l g o z á s á r a k i z á r ó l a g a nagyüzemek k é p e -
s e k . Ezze l szemben az o s z t r á k v á l l a l a t o k n a k h o z z á v e t ő l e g 98 %-a a k ö z e p e s 
és k i s e b b k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k , ezek a d j á k a b r u t t ó h a z a i te rmék köze l 
k é t h a r m a d á t , az i p a r i munkahelyek mintegy 70 % - á t . 
Nemzetközi a d a t o k e lemzése azonban k i m u t a t t a , hogy századunk 61 
a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű t a l á l m á n y á n a k 80 %-a közepes é s k i s e b b v á l l a l a t o k -
t ó l s z á r m a z o t t . 1/ Meggyőző b i z o n y i t é k o k vannak a r r a nézve i s , hogy a 
k i s - é s közepes v á l l a l a t o k g y o r s a n és a n a g y v á l l a l a t o k n á l 
r u g a I m a s a b b a n h a s z n á l j á k f e l az u j t e c h n i k á k a t é s igen 
ha tékonyak az — e l s ő s o r b a n a l k a l m a z o t t j e l l e g ű — k u t a t á s i eredmények 
f a n t á z i a d ú s a d a p t á c i ó j á b a n é s t ö k é l e t e s i t é s é b e n . Ugyanakkor az a l a p k u -
t a t á s o k o n nyugvó c s ú c s t e c h n o l ó g i a i vivmányok, va l amin t a gyökeresen u j 
te rmékek l é t r e h o z á s á b a n a n a g y v á l l a l a t o k s z e r e p e a k i e m e l k e d ő . 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
A u s z t r i á b a n a f o l y ó é v t i z e d b e n j ó v a l e r ő t e l j e s e b -
b e n n ö v e k e d n e k a K + F k i a d á s o k , mint a 
b r u t t ó h a z a i te rmék é r t é k e . Az 1981-1988 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n az e l ő b b i e k 
58 % - k a l , az u t ó b b i 4 1 , 5 %-kal g y a r a p o d o t t . E s z f é r a f i n a n s z í r o z á s á r a 
A u s z t r i a az 1 9 7 5 - t ő l s z á m i t o t t t i z évben a k ö l t s é g v e t é s 3 - 3 » 3 %-át f o r -
d í t o t t a , a z u t á n 3 , 5 - 3 , 7 % - á t . 
H i v a t a l o s ada tok s z e r i n t A u s z t r i a K+F r á f o r d í t á s a i 1986-ban 1 8 , 7 
m i l l i á r d , t a v a l y 1 9 , 4 m i l l i á r d , i dén p e d i g 2 0 , 6 m i l l i á r d s c h i l l i n g e t é r -
nek e l . A k e r e t n e k k ö z e l a f e l e á l l a m i f o r r á s o k h ó i s zá rma-
z i k , a más ik f e l e a m a g á n s z e k t o r b ó l , döntően az i p a r v á l l a l a t o k t ó l . /А 
k ü l f ö l d i h o z z á j á r u l á s a l i g 1 - 2 %. / 
1 / West-Ost J o u r n a l / W i e n / , 1 9 8 7 . 5 . n o . 1 9 . p . 
/ N a g y v á l l a l a t n a k az 5 0 0 - n á l t öbb f o g l a l k o z t a t o t t a l r e n d e l k e z ő k m i n ő s ü l -
n e k . / 
K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s — T u d o m á n y p o l i -
t i k a i a l a p e l v e k é s g y a k o r l a t — N e m -
z e t k ö z i k a p c s o l a t o k . 
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A g l o b á l i s K+F k i a d á s o k a r á n y a a b r u t t ó h a z a i termék /GDP/ é r t é -
kének 1 , 3 4 %-át k é p v i s e l i . Ennek a l a p j á n A u s z t r i a az O E C D o r -
s z á g o k a l só -középmezőnyében h e l y e z k e d i k e l , egye lő re j e l e n t ő s e n 
e lmarad p l . S v é d o r s z á g és a v e z e t ő t ő k é s ha ta lmak mögöt t . /Az u t ó b b i a k 
a GDP 2 , 5 - 3 %-át k ö l t i k K+F c é l o k r a . / Az u j a b b e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t a 
tudományos és f e j l e s z t ő munkára s z á n t k e r e t e t 1 9 9 0 - r e a GDP 2 %-ára eme-
l i k . / 1 9 7 0 - b e n a m e g f e l e l ő mutató 0 , 6 1 % v o l t . / Az OECD é r t é k e l é s e s z e -
r i n t e n n é l gyorsabb ütemii r á f o r d i t á s - n ö v e l é s l e n n e k í v á n a t o s : e t é r e n a 
nemze tköz i f e j l ő d é s g y o r s u l á s a m i a t t ugyan i s még a j e l z e t t t e r v r e a l i -
z á l á s a sem v á l t o z t a t n a A u s z t r i a r e l a t i v h á t r á n y á n az é l e n j á r ó nemzetek-
hez k é p e s t , ső t j e l e n l e g i p o z i c i ó j a m e g t a r t á s á t i s v e s z é l y e z t e t h e t i , ha 
d inamizmusá t nem f o k o z z a e r ő t e l j e s e b b e n . 
Abszo lú t é r t é k b e n h o z z á v e t ő l e g F i n n o r s z á g , N o r v é g i a , O l a s z o r s z á g , 
Dánia K+F k i a d á s a i v a l e g y e z t e k meg A u s z t r i a r á f o r d i t á s a i / 1 9 8 6 . é v i ada -
t o k a l a p j á n / . T a r t ó s e l ő n y t j e l e n t ugyanakkor t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m -
mal szemben az o s z t r á k o k számára , hogy a K+F-beh lényegében n i n -
c s e n k a t o n a i t e v é k e n y s é g , igy p o l g á r i c é l r a 
h a s z n o s u l mind az á l l a m i , mind a p r i v á t e r e d e t ű k e r e t . 
Az e l m ú l t években egyébként a m a g á n s z e k t o r g y o r -
sabb ütemben b ő v í t e t t e K+F b e r u h á z á s a i t , nem c s u p á n a k o r á b b i n á l , hanem 
az á l l a m n á l i s . / U t ó b b i n á l a k é n y s z e r ű k ö l t s é g v e t é s i t a k a r é k o s k o d á s 
i r á n y z a t a némi leg k o r l á t o z z a a növekedés l e n d ü l e t é t , bár a b ő v ü l é s igy 
i s f o l y a m a t o s v o l t , e l t é r ő e n a más c é l ú k i a d á s o k j e l e n t ő s r é s z é t ő l . / 
A m a g á n v á l l a l k o z ó k sú lya a K+F b e r u h á z á s o k b a n t a r t ó s a n n ő , s a 
p r o g n ó z i s o k s z e r i n t az é v t i z e d v é g é r e vá rha tóan 14—15 m i l l i á r d s c h i l -
l i n g e t t e s z k i , ami k b . a GDP 1 , 2 %-ának fog m e g f e l e l n i . 2 / 
Nap ja inkban mintegy 700 o s z t r á k i p a r v á l l a l a t n a k van ö n á l l ó 
k u t a t á s i m u n k a p r o g r a m j a , e m e l l e t t növekvő 
számban működnek k ö z r e i l y e n j e l l e g ű f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á b a n a köze -
pes é s k i s e b b v á l l a l k o z ó k m e g b i z á s o s , s z e r z ő d é s e s é s egyéb fo rmákban . 
A l e g j e l e n t ő s e b b a n y a g i e r ő f e s z í t é s e k e t e r ü l e t e n a z i p a r i 
h u z ó á g a z a t o k b a n t a p a s z t a l h a t ó k , ami t meggyőzően t ü k -
r ö z , hogy az e l e k t r o n i k a i - e l e k t r o t e c h n i k a i p r o f i l ú v á l l a l a t o k 33 % - k a l , 
a v e g y i p a r i a k 19 % - k a l , a j á r m ű - é s g é p g y á r t á s i a k p e d i g 16 %-ka l r é -
szesednek az ö s s z e s i p a r i t u d o m á n y o s - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k b a n . 
Az á l l a m k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t módon i s ö s z t ö n z i a ma-
gáncégek K+F t e v é k e n y s é g é t . A k ö z v e t e t t ö s z t ö n z ő k 
közé t a r t o z i k az adókedvezmények d i f f e r e n c i á l t a l k a l m a z á s a , a magán-
s z e k t o r v á l l a l k o z ó i n a k az a l k a l m a z o t t K+F v é g z é s é r e az un . F o r s c h u n g s -
f ö r d e r u n g Fondból / F F F / j u t t a t o t t t á m o g a t á s . Az FFF-bő l f e d e z i k — sok-
é v i á t l a g b a n — mintegy 8 - 9 %-át az i p a r i K+F k i a d á s o k n a k . I d é n k e r e -
ken 75O m i l l i ó s c h i l l i n g á r a m l i k e c s a t o r n á n k e r e s z t ü l . E p é n z a l a p kb . 
13 %-a tudományos munkaközösségekhez , s z a k s z e r v e z e t i és más f ü g g e t l e n 
k u t a t ó h e l y e k h e z k e r ü l , 2 %-át p e d i g egyén i k u t a t ó k t á m o g a t á s á r a f o r d i t -
j á k . 
2 / Ö s t e r r e i c h : I n d u s t r i e h o l t a u f . = A u s s e n v i i r t s c h a f t / S t . G a l -
l e n / , 1 9 8 7 . s z e p t . 2 3 . 
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Ugyancsak hagyományos ö s z t ö n z é s i e szköznek t e k i n t h e t ő a Fond zur 
Förde rung d e r W i s s e n s c h a f t /FFW/, amely az a l a p k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e t s e g i t i e l s ő s o r b a n a magánszek to rban / t a v a l y nem e g é s z e n 
f e l é t é r t e e l az FFF k e r e t é h e n n y ú j t o t t h o z z á j á r u l á s n a k / . C é l j á t i l l e -
t ő e n közel á l l az FFW-hez, de u j a b b k e l e t i i az I n n o v á c i ó s é s T e c h n o l ó -
g i a i P é n z a l a p / I T F / , amely gyökeresen u j t e c h n o l ó g i á k , anyagok és i p a r -
s z e r k e z e t i k o r s z e r ű s í t é s t s z o l g á l ó i n n o v á c i ó k számára n y ú j t 
kedvezményes h i t e l t , é v j á r a d é k o t , k a m a t h o z z á j á r u l á s t , s z u b v e n c i ó k a t 
1 9 9 0 - i g . I d é n e z a k e r e t mintegy 500 m i l l i ó s c h i l l i n g r e r u g , b á r a 
s z a k é r t ő k s z e r i n t enné l t ö b b k e l l e n e . - ^ 
A magánszek to r i n n o v á c i ó s é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é h e z k i t e r -
j e d t h i t e l e s z k ö z ö k k e l j á r u l n a k hozzá a v á l l a l k o z ó i 
t ő k e t á r s a s á g o k , bankok, p é n z i n t é z e t e k i s . S z o l g á l t a t á s a i k a v á l l a l a t 
n a g y s á g á t ó l f ü g g e t l e n ü l v e h e t ő k i g é n y b e , a dön tő szempont a k ö l c s ö n -
vevő b o n i t á s a , p rog ramjának j e l e n t ő s é g e , e m e l l e t t e l v i k ö v e t e l m é n y , 
hogy a v á l l a l k o z ó a t e r v e z e t t t ő k e s z ü k s é g l e t 35-40 %-át s a j á t pénzéből 
f e d e z z e . 
A nemze tgazdaság á t f o g ó k o r s z e r ű s í t é s é t c é l z ó s z e r k e z e t m ó d o s i t á s 
f o l y a m a t á b a n k imagas ló az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
s z e r e p e . A k ö l t s é g v e t é s b ő l f o l y ó s i t o t t K+F k e r e t köze l 90 % - á v a l a 
S z ö v e t s é g i Tudományos K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m r e n d e l k e z i k , amely egyben 
az o r s z á g o s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k o o r d i n á t o r a i s . A 8 0 - a s években a 
m i n i s z t é r i u m d inamikusan n ö v e l t e az a l a p k u t a t á s támoga-
t á s á t . E k e r e t e k mintegy n é g y ö t ö d é t az egyetemek és egye temi tudomá-
nyos i n t é z e t e k — köz tük a k l i n i k á k — k a p j á k . 
TUDOMÁNYPOLITIKAI ALAPELVEK ÉS GYAKORLAT 
Az 1 9 8 1 - b e n k i b o c s á t o t t k u t a t á s s z e r v e z é s i 
t ö r v é n y e l i s m e r i a tudomány s z a b a d s á g á t , a tudományos n é z e t e k 
é s t e v é k e n y s é g i módszerek s o k f é l e s é g é t . K ieme l i a s z f é r a t á r s a d a l m i j e -
l e n t ő s é g é t , az együt tműködés f o n t o s s á g á t az egyetemeken és az azokon 
k i v ü l f o l y ó ku ta tómunkában , mind h a z a i , mind nemzetköz i s i k o n . A k ü -
l ö n f é l e s z i n t e k e n k i é p ü l ő — köz tük az i p a r meg a t ö b b i n e m z e t g a z d a s á -
g i ágak és a tudomány k a p c s o l a t a i n a k s z o r o s a b b á v á l á s á h o z s z ü k s é g e s — 
k u t a t á s i k o o p e r á c i ó k b ő v i t é s é t a f ő f e l a d a t o k közé s o -
r o l j a . Ezek a z e l v e k s z e r v e z é s i é s f i n a n s z í r o z á s i v e t ü l e t b e n e g y a r á n t 
é r v é n y e s ü l n e k az 1982-ben é l e t b e l é p e t t k u t a t á s t á m o g a -
t á s i t ö r v é n y b e n , i l l e t v e az ennek a l a p j á n k i a l a k i t o t t 
g y a k o r l a t b a n . ' 
Az o s z t r á k t u d o m á n y p o l i t i k a komoly e redményeket é r t e l a k u t a t á -
s i t e v é k e n y s é g m i n ő s é g é n e k é s h a t é k o n y s á -
g á n a k j a v i t á s a t e r é n . Az o s z t r á k g y a k o r l a t meggyőzően s z e m l é l t e t i 
a f e l i s m e r é s t , hogy a f o j t o g a t ó v i l á g p i a c i v e r s e n y b e n a h e l y t á l l á s 
3 / Ö s t e r r e i c h s Fo r schung e n t w i c k e l t s i c h schwach. = Die P r e s s e / 
Eco J o u r n a l / W i e n / , 1 9 8 8 . m á j . 2 7 . 7 . p . 
4 / Ld. még: Tudományos k u t a t á s A u s z t r i á b a n . = K u t a t á s - F e j l e s z t é s , 
1 9 8 7 - 3 - 4 . n o . 3 2 1 - 3 2 4 . p . 
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d ö n t ő b i z t o s i t é k a a K+F e r ő f e s z í t é s e k j e l e n t ő s , s z e l e k t í v 
f o k o z á s a . E r r ő l t a n ú s k o d i k a tudományos munka l e n d ü l e t e s b ő -
v i t é s e , a p r i o r i t á s t é lvező k u t a t á s i programok t á r g y k ö r e , azok r u g a l m a s , 
a v á l t o z ó körülményeknek m e g f e l e l ő f i n o m i t á s a . 
P r i o r i t á s t é l v e z a k ö r n y e z e t v é d e l e m , az e g é s z s é g ü g y , 
a b io tudományok, a k ö z l e k e d é s - s z á l l i t á s , a s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s f e j l ő -
d é s , a béke- é s k o n f l i k t u s k u t a t á s . J e l e n t ő s a f e j l ő d ő o r s z á g o k t ámoga-
t á s á r a h i v a t o t t "A tudomány é s t e c h n o l ó g i a a f e j l ő d é s é r t " cimü program. 
A k u t a t á s i témák másik nagy c s o p o r t j a f ő l e g c s ú c s t e c h -
n o l ó g i á k , ú j s z e r ű anyagok és t e r m é k e k , m ű s z a k i - g a z d a s á g i i n n o -
v á c i ó k k i d o l g o z á s á t c é l o z z a . I d e t a r t o z i k a kommunikációs t e c h n o l ó g i a 
t ö k é l e t e s í t é s e , az e l e k t r o n i k u s a d a t - és i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s , az u j 
anyagok és t e r m é k e k l é t r e h o z á s a , a h u l l a d é k h a s z n o s í t á s , az e n e r g e t i k a i , 
v í z g a z d á l k o d á s i é s a g r á r p r o f i l u tudományos f e l a d a t o k m e g o l d á s a , v a l a -
m i n t a g é n t e c h n i k a i , b i o t e c h n o l ó g i a i , ű r k u t a t á s i p rogramok. 
A k i e m e l t á l l a m i K+F témák közül a f o l y ó é v t i z e d k ö z e p é i g az a l -
t e r n a t i v e n e r g i a - va lamin t n y e r s a n y a g f o r r á s o k k u t a t á s a á l l t az é l e n , 
időközben ezek r a n g s o r o l á s á t m e g v á l t o z t a t t á k . 
A f ő i r á n y o k r e a l i z á l á s á b a n együ t t d o l g o z n a k k ü l ö n f é l e p r o f i l ú t u -
dományos i n t é z e t e k és g a z d a s á g i egységek, e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k . Az e l -
m é l e t i i s m e r e t e k f e j l e s z t é s é r e a köze lmúl tban Bécsben, a műszaki e g y e -
temen u j g e n e t i k a i é s m i k r o b i o l ó g i a i t a n s z é k e t hoztak l é t r e . Ugyancsak 
j e l e n t ő s az a m e r i k a i Genentech I n c . o s z t r á k v e g y e s v á l l a l a t á n a k mega la -
p í t á s a , ami a k ö z ö s r á k k u t a t á s o k cent rumául s z o l g á l . É l e t r e h i v t a k egy 
g e n e t i k a i b i z o t t s á g o t i s a g é n t e c h n i k a i k u t a t á s o k és a l k a l m a z á s o k e t i -
k a i k é r d é s e i j o g s z a b á l y o z á s á n a k k i m u n k á l á s á r a . 
Hasonlóan e l ő r e m u t a t ó az u j i p a r i anyagok k u t a t á s i p r o g r a m j a i n a k 
t e m a t i k á j a : a b é c s i műszaki egye tem a n y a g v i z s g á l a t i i n t é z e t e és az i p a r 
e redményes k o o p e r á c i ó t f o l y t a t ú j s z e r ű j á rmüa lapanyagok k i d o l g o z á s á r a , 
t ö k é l e t e s e b b s z e r k e z e t i anyagok l é t r e h o z á s á r a , k ü l ö n l e g e s t u l a j d o n s á g ú 
k e r á m i á k , műanyagok, s z á l o p t i k á k k u t a t á s á r a . 
A k i e m e l t f e l a d a t o k t e r v e z é s é b e n , t e l j e s i t é s e ö s s z e h a n g o l á s á b a n 
d ö n t ő a s ze repe a S z ö v e t s é g i Tudományos K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m n a k . 
A u s z t r i á b a n a k u t a t á s p o l i t i k a i k o n c e p c i ó 
f e l ö l e l i az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i f á z i s o k t ó l e g é s z e n a f e j l e s z -
t é s i eredmények e l é r é s é i g t e r j e d ő e n a g a z d a s á g i , műszaki é s egyéb 
h a s z n o s i t á s i módoza toka t , i n t é z k e d é s i t e r v e k e t . Gondot f o r d i t a n a k az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k a p c s o l a t o k , a tudományos i n -
tézmények és a g a z d a s á g i s z f é r a együt tműködése m é l y i t é s é r e , az i n f r a -
s t r u k t u r á l i s é s egyéb f e l t é t e l e k j a v i t á s á r a . 
E t é r e n k i m a g a s l ó a S e i b e r s d o r f K u t a t ó k ö z -
p o n t , az o r s z á g legnagyobb egyetemen k i v ü l i , i p a r i s z e r v e z é s ű i n -
t é z m é n y e . E r e d e t i l e g — 1956-ban — az a t o m e n e r g i a békés h a s z n o s í t á s á -
r a a l a p i t o t t á k : i t t é p ü l t a l egnagyobb k u t a t ó r e a k t o r A u s z t r i á b a n . Köz-
ben k ü l ö n f é l e p r o f i l ú tudományos i n t é z e t e k s o r a a l a k u l t meg a k u t a t ó -
közpon ton b e l ü l . Korszerű f e l s z e r e l t s é g ü k módot ad s p e c i á l i s , egyedi 
f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e , komplex programok r e a l i z á l á s á r a 
g y a k o r l a t i l a g a t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó minden t e r ü l e t é n . A központ a 
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merőben u j e l g o n d o l á s o k , ö t l e t e k t e c h n i k a i , p i a c o r i e n t á l t m e g v a l ó s í t á -
s á r a , g y a k o r l a t i k i v i t e l e z é s é r e t ö r e k s z i k . 
Eredményei t egyetemekkel é s v á l l a l a t o k k a l v a l ó k o o p e r á c i ó v a l , nem-
z e t k ö z i munkamegosztássa l vagy ö n á l l ó e r ő f e s z í t é s e k k e l é r i e l . 5 / 
A k u t a t ó k e l é t e s í t m é n y b e n a l k a l m a z á s o r i e n t á l t , k o r s z e r ű tudomá-
nyos programokkal f o g l a l k o z n a k , s z e r t e á g a z ó t e m a t i k á b a n , s e m e l l e t t t a -
n á c s o k k a l s z o l g á l n a k az i p a r s z á m á r a , b e r e n d e z é s e i k e t i s r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t j á k . A Kémiai I n t é z e t e l e k t r o n g y o r s i t ó j á t üzemi mérnökök i s h a s z -
n á l h a t j á k a n é l k ü l , hogy a v á l l a l a t o k nagy b e f e k t e t é s e k r e k é n y s z e r ü l n é -
nek . A S e i b e r s d o r f Kuta tóközpont 51 %-ban á l l a m i t u l a j d o n , de k i a l a k u l t 
már a m a g á n i p a r i k u t a t á s i h á l ó z a t i s az á g a z a t i i n t é z e t e k 
b á z i s á n . Ezek ö n á l l ó j o g i személyekkén t p r i v á t cégek vagy v á l l a l a t c s o -
p o r t o k K+F f e l a d a t a i n a k t e l j e s i t é s e m e l l e t t s z a k é r t ő i , t a n á c s a d ó i , k é p -
z é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n a k . I n n o v a t i v p o t e n c i á l j u k j e l e n t ő s . K o r s z e -
rű l a b o r a t ó r i u m a i k é s t e k i n t é l y e s k u t a t ó i k növekvő k o o p e r á c i ó s v o n z e r ő t 
j e l e n t e n e k az egye t emek , a k i s - é s középüzemek é s a k ü l f ö l d i p a r t n e r e k 
számára i s . Bővülő k a p c s o l a t r e n d s z e r ü k k e l e mintegy f é l s z á z i n t é z e t h i -
d a t k é p e z a tudományos munka és a z eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a 
k ö z ö t t . 
A K+F e r ő f e s z í t é s e k e redményeként A u s z t r i á b a n t e r e t n y e r t a CAD/ 
CAM, a k o m p u t e r i z á c i ó , a s z o f t v e r - f e j l e s z t é s , az a u t o m a t i z á l á s és r o -
b o t i z á l á s , m e g j e l e n t e k a ruga lmas g y á r t ó s o r o k , t ö k é l e t e s í t e t t é k az i n -
t e g r á l t á r a m k ö r ö k e t , a t e l e t e x t - t e c h n i k á t , ú j s z e r ű n ö v é n y v é d ő s z e r e k e t , 
i n t e l l i g e n s k ö z l e k e d é s i j e l z ő r e n d s z e r e k e t h o z t a k l é t r e . 
A K+F munka g y o r s u l ó f e j l ő d é s e , k o r s z e r ű d i v e r z i f i k á c i ó j a e l l e n é -
re az o s z t r á k f e l m é r é s e k h á t r á n y o s n a k m i n ő s i t i k a haza i k i s - é s k ö z é p -
v á l l a l a t o k h e l y z e t é t a f e j l e t t EGK o r s z á g o k é i h o z k é p e s t . R e l a t i v e szűk 
— 8 - 1 0 % — e k a t e g ó r i á b a n azon v á l l a l a t o k k ö r e , amelyek k i z á r ó l a g o s a n 
modern e l j á r á s o k a l a p j á n d o l g o z n a k . 
A u s z t r i a k ü l f ö l d i s zabada lmak , l i c e n c e k , know-how i m p o r t j á r a 2 
m i l l i á r d s c h i l l i n g e t k ö l t ö t t 1 9 8 5 - b e n , a z e x p o r t b ó l csak negyedannyi b e -
v é t e l e s z á r m a z o t t . Az arányok j a v í t á s a e l o d á z h a t a t l a n , a t e v é k e n y s é g 
l e n d ü l e t e s k i t e r j e s z t é s e s z ü k s é g e s mind h a z a i , mind ped ig nemze tköz i 
s í k o n . 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A u s z t r i a s i k e r e s e n é p i t e t t e k i és f e j l e s z t i tudományos k a p c s o l a -
t a i t minden r e l á c i ó b a n és azok f e l ö l e l i k a ha tékony együt tműködés ö s z -
s z e s f o r m á j á t . A tudományos t e c h n i k a i egyezmények t e m a t i k á j a k o r s z e r ű 
s z e l e k t i v i t á s t é s j ö v ő o r i e n t á l t s á g o t t ü k r ö z . A u s z t r i a 1 9 7 5 - t ő l r é s z t 
v á l l a l t az e u r ó p a i Ű r p r o g r a m b a n , a Space lab számára ú j -
s z e r ű megoldású m e g f i g y e l ő - a b l a k o t és más s p e c i á l i s a l k a t r é s z e k e t f e j -
l e s z t e t t k i . Tava ly t e l j e s j o g u t a g k é n t c s a t l a k o z o t t az European Space 
Agency /ESA/ s z e r v e z e t h e z . E z ú t o n e l é r t e , hogy négy o s z t r á k v á l l a l a t 
m e g a l a k í t o t t a az Ű r k u t a t á s i Munkaközössége t , ami egyben e merőben u j 
5 / Übe r l eben i n der K o n k u r r e n z . = Die P r e s s e / E c o - J o u r n a l / W i e n / , 
1 9 8 8 . m á j . 2 7 . 6 . p . 
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ágaza t h a z a i magvát a l k o t j a . L é t r e h o z t á k az Ö s t e r r e i c h i s c h e Raumfar t 
und S y s t e m t e c h n i k GmbH-t i s , igy s z é l e s i t v e az ü r s z á l l i t á s i - és műhold-
r e n d s z e r e k k e l k a p c s o l a t o s tudományos é s i p a r i t e v é k e n y s é g s p e k t r u m á t . 
Az E u r ó p a i A t o m k u t a t á s i S z e r v e z e t , a C E R N munkájában i s 
r é s z t vesz A u s z t r i a . Bécs v á l l a l t a az EGK, a S z o v j e t u n i ó , az E g y e s ü l t 
Államok és J a p á n közös kezdeményezésekén t meginduló k u t a t á s o k k o o r d i -
n á l á s á t egy e l l e n ő r z ö t t a t o m f u z i ó s e l j á r á s o n nyugvó r e a k t o r t i p u s k i -
f e j l e s z t é s é r e . E ha ta lmas program k ö l t s é g e i egyenként minden r é s z t v e v ő 
anyag i e r e j é t meghaladnák, e z é r t a Nemzetköz i Atomenergia S z e r v e z e t k e -
r e t é b e n k i v á n j á k r e a l i z á l n i , eredményeként ped ig a köve tkező é v e z r e d 
közepére r e m é l i k az á ramte rmelő erőmüvek s z é r i a g y á r t á s r a a lka lmas mo-
d e l l j é n e k m e g a l k o t á s á t . 
A z E G K - v a l 1985-ben a l á i r t k é t o l d a l ú t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i együ t tműködés i megá l l apodás é r t e l m é b e n az e l s ő E u r e k a 
p r o g r a m e g y ü t t e s b ő l 16 k u t a t á s i f e l a d a t végzésében működnek közre o s z t -
r á k o k . Az E u r e k a k e r e t é b e n e r e d e t i l e g 160 p r o j e k t u m o t f o g a d t a k e l , ame-
lyekben 19 o r s z á g működik k ö z r e . Az EGK-országokon k i v ü l az EFTA és 
Törökor szág i s b e k a p c s o l ó d o t t , és J u g o s z l á v i a i s v á l l a l t b izonyos r é s z -
f e l a d a t o k a t . 
Az 1988 j u n i u s á b a n Koppenhágában t a r t o t t ü l é s e n az Eureka p r o g -
ramban r é s z t v e v ő államok k u t a t á s i m i n i s z t e r e i 40 u j a b b p r o j e k t u m o t 
hagy tak j ó v á , é s A u s z t r i a k é p v i s e l ő j é t v á l a s z t o t t á k egy év re e l n ö k ü l . 
Ez alkalommal Tuppy p r o f e s s z o r , az i l l e t é k e s o s z t r á k t á r c a v e z e t ő j e ö t 
t o v á b b i p r o j e k t u m b a n a j á n l o t t f e l k ö z r e m ű k ö d é s t . K ö z ü l ü k négy az 
e l e k t r o n i k a i i p a r , egy p e d i g a b i o t e c h n i k a i f e j l e s z t é s s z f é r á j á b a t a r -
t o z i k . Különösen j e l e n t ő s n e k a z t a k é t t e r v e t i t é l i B é c s , amelyek a 
ruga lmas g y á r t ó r e n d s z e r e k u j e lemei k i d o l g o z á s á r a h i v a t o t t a k ; a megva-
l ó s í t á s b a n nyugatnémet é s h o l l a n d v á l l a l a t o k k a l k o o p e r á l n a k ma jd . 
Kiemelt műszaki f e j l e s z t é s i t e r v — többek k ö z ö t t — az E u r o -
t r i a n g l e program i s , amely többnye lvű a d a t b a n k f e l á l l í t á s á t c é l o z z a , 
közös i n f r a s t r u k t ú r a k i a l a k í t á s á r a v á l l a l k o z i k az i r o d a i kommunikáció 
é s s z ö v e g f e l d o l g o z á s t á m o g a t á s á r a . Komoly e l ő r e l é p é s t t e r v e z n e k a s z á -
mi tógépes f o r d i t á s és t o l m á c s o l á s t e r é n . Hasonló j e l l e g ű program a 
t e r m é k l e í r á s o k egységes r e n d s z e r é n e k t ö b b n y e l v ű k i a l a k i t á s a . 
Sokat i g é r ő e k a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a t e r ü l e t é n fo lyama tban l é v ő 
nemzetközi K+F programok. V i l á g s z e r v e z e t i k e r e t e k b e n f o l y ó tudományos 
programokban i s f o n t o s s z e r e p e t v á l l a l t a k az o s z t r á k o k , igy p l . az 
U N E S C O é g i s z e a l a t t f o l y ó Ember é s b i o s z f é r a c imü , a nemze tköz i 
h i d r o l ó g i a i , v a l a m i n t a g e o l ó g i a i k o r r e l á c i ó s programban. Az u r b a n i z á -
c i ó s , a m o t o r i z á c i ó s és egyéb c i v i l i z á c i ó s j e l l e g ű k ö r n y e z e t i á r t a l m a k -
k a l szembeni védekezés f o k o z á s á r a A u s z t r i a növekvő s ú l y t f e k t e t a 
nemzetközi k u t a t á s i k o o p e r á c i ó ad ta l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á v a l . Az E u r o -
t r a c p ro jek tum k e r e t é b e n — amely az E u r e k a - t é m á k k ö z ö t t s z e r e p e l — 
közös v i z s g á l a t o k r a v á l l a l k o z i k a n y u g a t - é s k ö z é p - e u r ó p a i t é r s é g b e n 
a l égszennyező anyagok mozgásá t és ha tásmechan izmusá t i l l e t ő e n . A p r o -
6 / A u s z t r i a 45O m i l l i ó s c h i l l i n g g e l j á r u l hozzá az Eureka k ö l t -
s é g e i h e z . 
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jektum t o v á b b i c é l j a e g y s é g e s mérőeszközök és e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a , 
ami a ha tékonyabb v é d e k e z é s t i s e l ő s e g i t i . 
Hosszabb múl t r a v i s s z a t e k i n t ő tudományos együt tműködés a l a k u l t 
k i h a z á n k é s A u s z t r i a k ö z ö t t t ö b b t u d o m á n y t e r ü l e -
t en i s p l . a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k , a b i o l ó g i a , é s az ú j s z e r ű anyagok, 
i l l e t v e az e z z e l k a p c s o l a t o s f e l t á r ó v i z s g á l a t o k t e r é n . Ezek magyar és 
o s z t r á k egyetemek, v a l a m i n t k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a i n nyug-
szanak s kö lc sönösen h a s z n o s a k . 
A tudományos é l e t fokozódó n e m z e t k ö z i s e d é s e p a r a n c s o l ó s z ü k s é -
gesség A u s z t r i a s z á m á r a , már csak f ö l d r a j z i f e k v é s e ós t á r s a d a l m i b e -
r e n d e z k e d é s e mia t t i s . Ez magyarázza , hogy a f e j l e t t t ő k é s á l l a m o k k a l k i -
a l a k í t o t t , s z é l e s kö rű k é t - és t ö b b o l d a l ú K+F k o o p e r á c i ó k f e j l e s z t é s e 
m e l l e t t a KGST nemze tekke l i s a k t i v k a p c s o l a t é p í t é s r e t ö r e k s z i k , e z ú t o n 
jobb l e h e t ő s é g e t t e r e m t v e u j t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i eredményekhez v e -
ze tő munkamegosz tás ra . 
A u s z t r i a kezdeményezőkészségé t k i f e j e z i k a n a g y k o a l i c i ó s kormány 
p o l g á r i v e z e t ő e r e j é n e k , az Osz t r ák Néppár tnak 1988 t a v a s z á n p u b l i k á l t 
u j g a z d a s á g i t é z i s e i . Ezek s z e r i n t az " ö k o s z o c i á l i s p i a c g a z d a s á g " e l -
é r é s e a f ő c é l , ami hármas f e l a d a t o t j e l e n t : a g a z d a s á g t e l j e s í t m é n y é -
nek n ö v e l é s é t , a s z o c i á l i s b i z t o n s á g f o k o z á s á t , a k ö r n y e z e t v é d e l m i f e -
l e l ő s s é g t u d a t e l m é l y í t é s é t . Az e z t s z o l g á l ó e s z k ö z r e n d s z e r k e r e t é b e n k i -
emelt j e l e n t ő s é g ű a k u t a t á s i és műszak i f e j l e s z t é s i p o l i t i k a e r ő t e l j e s 
f e l l e n d í t é s e . 
E sze l lemben közép távon meghatványozzák a h a z a i és k ü l f ö l d i a k -
t i v i t á s t a K+F s z f é r á b a n . Az u j a b b b i z o n y í t é k o k s o r á b a t a r t o z i k , hogy 
S t á j e r o r s z á g b a n , a h o l három j ó l f e l s z e r e l t és k i v á l ó k u t a t ó k k a l r e n d e l -
kező egyetem t a l á l h a t ó , modern t e c h n o l ó g i a i p a r k 
l é t e s í t é s é t k é s z í t i k e l ő a g r a z i t e c h n o l ó g i a i közpon t m i n t á j á r a . Az o r -
szág második i l y e n c e n t r u m á t 1990-ben t e r v e z i k m e g n y i t n i Loebenben. A 
pa rko t b e l - é s k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k e g y a r á n t i génybe v e h e t i k , az á l lam 
a n y a g i l a g t á m o g a t j a l e t e l e p e d é s ü k e t , amennyiben u j munka lehe tőségeke t 
t e r e m t e n e k . Főleg nyugatnémet v á l l a l a t o k b e á r a m l á s á t r e m é l i k , ezek u j 
munkahelyenként 28 ООО DM-nek m e g f e l e l ő h o z z á j á r u l á s r a s z á m i t h a t n a k a 
t a r tomány r é s z é r ő l . A ha tóságok g a r a n t á l j á k az o d a t e l e p ü l ő v á l l a l a t o k 
k í v á n s á g a i n a k gyors t e l j e s i t é s é t , a k ö z l e k e d é s i i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z -
t é s é t . 
Az o s z t r á k t u d o m á n y p o l i t i k a f o l y a m a t o s a n b ő v i t i a m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i , v a l a m i n t egyéb d i s z c i p l í n á k t e r ü l e t é n a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s mo-
dern d o k u m e n t á c i ó s k a p a c i t á s o k a t . Növel i e r ő f e s z í t é s e -
i t — u j a b b ö s z t ö n d i j a k és a l a p i t v á n y o k révén i s — a t u d ó s o k a k t i v 
t a p a s z t a l a t c s e r é j e k i t e r j e s z t é s é r e , e l s ő s o r b a n az 
EGK t é r s é g é b e n , v e n d é g k u t a t ó k f o g a d á s a és d e l e g á l á s a , s z a k k o n f e r e n c i á k , 
t o v á b b k é p z é s i fórumok k e r e t é b e n , v a l a m i n t egyéb szokásos fo rmákban . A 
kormányzat emelni k í v á n j a a tudományos in tézmények és köz leménye ik a n y a -
g i t á m o g a t á s á t . Az i p a r i K+F ö s z t ö n z é s é n e k f o n t o s eleme az 1989 j a n u á r -
j á t ó l é l e t b e lépő u j a b b 10 %-os a d ó c s ö k k e n t é s . E m e l l e t t b ő v í t i k — f ő -
l e g a k i s - és k ö z é p v á l l a l a t o k n a k f o n t o s - - s z o l g á l t a t á s o k a t műszak i , 
t e c h n o l ó g i a i , m a r k e t i n g , va l amin t egyéb s z a k t a n á c s a d á s r é v é n . 
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A f e j l ő d é s t á v l a t a i Í g é r e t e s e k , mer t A u s z t r i a g a z d a s á g i - t á r s a -
dalmi é s egyéb e r ő f o r r á s a i m o z g ó s í t á s á v a l s i k e r e s e n g y a r a p í t j a k r e a t i v 
k a p c s o l a t a i t , k u t a t á s i e r e d m é n y e i t . A h a t é k o n y s á g o t n ö v e l i az e g y r e 
s zo rosabb i n t e g r á l ó d á s a d inamikus nemze tköz i tudományos t e v é k e n y s é g -
b e , i lymódon i s g y o r s í t v a a s z e r k e z e t i k o r s z e r ű s í t é s ü t e m é t . 
B i r ó Klá ra 
FELMÉRÉS A KÍNAI KUTATÁSI RENDSZERRŐL 
A z o r s z á g o s f ő h a t ó s á g o k K + F i n t é z e -
t e i — A k u t a t á s i r e n d s z e r r e f o r m j a . 
Kinában a tudományos k u t a t á s é s a műszaki f e j l e s z t é s i n t ézmény i 
h á l ó z a t á n a k meg lehe tősen b o n y o l u l t r e n d s z e r e a l a k u l t k i . E z é r t nem v é -
l e t l e n , hogy e r e n d s z e r 1985-ben m e g i n d u l t r e f o r m j á n a k egy ik e l s ő l é p é -
sekén t az á l l a m t a n á c s tudományos-műszak i t a n á c s a d ó c s o p o r t j a kezdemé-
nyezte a tudományos-műszaki r e n d s z e r o r s z á g o s f e l m é r é s é t . A v i z s g á l a t -
ba bevon ták az ö s s z e s K+F i n t é z e t e t . A v i z s g á l a t eredményét ö s s z e f o g -
l a l ó k i a d v á n y b ó l k é s z ü l t az a l á b b i i s m e r t e t é s . 1 / 
AZ ORSZÁGOS FŐHATÓSÁGOK K+F INTÉZETEI 
Kinában 4690 t u d o m á n y o s - k u t a t ó és k i s é r i e t i - s z e r k e s z t ő i n t é z e t 
működik az o r s z á g o s f ő h a t ó s á g o k k e r e t é b e n 770 e z e r d o l g o z ó -
v a l , közü lük 231 e z e r k u t a t ó és mérnök / a z ö s s z e s dolgozó 30 % - a / . 
A K+F i n t é z e t e k 84 %-át a t a r t o m á n y o k , az autonóm t e r ü l e t e k vagy 
a vá rosok i r á n y í t j á k . A K i n a i Tudományos A k a d é m i a K+F i n t é -
z e t e i az o r s z á g ö s s z e s K+F i n t é z e t é n e k csupán 2 , 6 %-át a l k o t j á k , az 
o t t f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k és mérnökök száma v i s z o n t az ö s s z e s K+F i n -
t é z e t i l é t s z á m 13 ,9 % - a . 
Népgazdaság i á g a z a t o k s z e r i n t a l e g t ö b b K+F i n t é z e t / 4 0 %/ az 
i p a r b a n t a l á l h a t ó , j e l e n t ő s a számuk a mező- és e r d ő g a z d a s á g -
ban , a z á l l a t - és h a l t e n y é s z t é s b e n , v a l a m i n t a v í z g a z d á l k o d á s b a n 
/ 2 9 %/. Ezekben az i n t é z e t e k b e n d o l g o z i k az o r s z á g ö s s z e s K+F i n t é z e t i 
l é t s zámának 47 i l l . 24 % - a . 
Kinában nagyok a r e g i o n á l i s k ü l ö n b s é g e k 
mind a K+F i n t é z e t e k , mind a k u t a t ó k é s mérnökök számát t e k i n t v e . A 
l eg több K+F i n t é z e t / 2 8 %/ K e l e t - K i n á b a n t a l á l h a t ó . Észak-Kinában mű-
ködik az i n t é z e t e k 18 %-a , v i s z o n t i t t ö s s z p o n t o s u l a k u t a t ó k és mér-
nökök 33 % - a . A d é l - n y u g a t i és é s z a k - n y u g a t i t e r ü l e t e k e n az i n t é z e t e k 
és a l é t s z á m egy t i z e d e t a l á l h a t ó . 
1 / A ko rmányza t i f ő h a t ó s á g o k t u d o m á n y o s - k u t a t ó és műszaki f e j -
l e s z t ő i n t é z e t e i . Tudományos-műszaki s t a t i s z t i k a i anyagok, 1985« P e -
k ing , 1986.Tudományos-Müszaki Á l l a m b i z o t t s á g . KSZI. 
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1 . t á b l á z a t 
K+F i n t é z e t e k megosz l á sa f ő h a t ó s á g o k s z e r i n t 
I n t é z e t e k 
száma 
Összes 
do lgozó 
Ebből tudományos-műszaki t e v é -
k e n y s é g g e l f o g l a l k o z ó k 
ö s s z e s t u d ó s és 
mérnök 
egyéb 
Összesen 4 690 770 416 575 736 23I 050 121 ООО 
O r s z á g o s 
f ő h a t ó s á g 622 266 412 204 370 93 026 36 787 
T a r t o m á n y i , 
autonóm t e -
r ü l e t i , v á -
r o s i 3 946 434 354 313 146 105 850 75 385 
Akadémiai 122 69 650 58 220 32 174 8 828 
2 . t á b l á z a t 
A K+F i n t é z e t e k megosz lása népgazdaság i ágak s z e r i n t 
I n t é z e t e k 
száma 
Összes 
do lgozó 
Ebből tudományos-műszaki t e v é -
k e n y s é g g e l f o g l a l k o z ó k 
ö s s z e s t u d ó s és 
mérnök 
egyéb 
Össze sen 4 6 9 0 770 416 575 736 231 050 121 000 
Mező- é s e r d ő -
g a z d á l k o d á s , 
á l l a t - é s 
h a l t e n y é s z t é s 
v í z g a z d á l k o d á s 1 377 182 364- 115 430 37 799 21 219 
I p a r 1 882 3 6 1 О 6 7 278 132 104 559 55 696 
G e o l ó g i a i 
15 861 k u t a t á s 61 15 732 7 048 2 521 
É p i t é s z e t 103 13 786 U 295 5 089 2 596 
K ö z l e k e d é s , 
h í r k ö z l é s 98 19 371 16 326 7 602 3 541 
Egyéb 1 169 178 096 1 4 1 692 68 953 35 42? 
4?0 
3 . t á b l á z a t 
A K+F i n t é z e t e k r e g i o n á l i s megosz lása 
I n t é z e t e k 
száma 
Ö s s z e s 
d o l g o z ó 
Ebbő l tudományos-műszaki t e v é -
kenységge l f o g l a l k o z ó k 
ö s s z e s t u d ó s é s 
mérnök 
egyéb 
Összesen 4 6 9 0 770 416 575 736 231 050 121 ООО 
Észak-Kina 848 210 637 158 938 75 354 30 204 
É s z a k - K e l e t -
Kina 686 99 379 73 037 29 842 15 987 
K e l e t - K i n a 1 291 197 336 151 080 56 545 32 494 
Dé l -Közép-
Kina 930 127 344 92 886 32 631 19 404 
Dé l -Nyuga t -
Kina 481 7 1 8 3 6 52 610 18 416 12 132 
Észak -Nyuga t -
Kina 454 63 684 47 185 18 262 10 779 
S a j á t o s ö s s z e f ü g g é s van a K+F i n t é z e t e k i r á n y i t ó s z e r v e i és l é t -
számuk k ö z ö t t . Az á l l a m t a n á c s f ő h a t ó s á g a i h o z t a r t o z n a k a legnagyobb l é t -
számú i n t é z e t e k / a z 1000 f ő n é l nagyobb 102 i n t é z e t b ő l 6 1 / , a t a r t o m á -
nyok , autonóm t e r ü l e t e k é s v á r o s o k i r á n y i t á s a a l a t t á l l n a k a l e g k i s e b b 
i n t é z e t e k / a z 50 f ő n é l k e v e s e b b e t f o g l a l k o z t a t ó k 97 % - а / . A 122 a k a d é -
m i a i i n t é z e t f e l e 300-1000 f ő v e l működik, 50 f ő s n é l k i s e b b i n t é z e t n i n c s 
a h á l ó z a t b a n . 
1 9 8 5 - t ő l Kinában c s ö k k e n t a tudományos i n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s i 
t ámoga tá sának mér téke — ez e l s ő l épésben 640 i n t é z e t e t é r i n t e t t . E l ő -
t é r b e k e r ü l t e k a k o r s z e r ű f i n a n s z í r o z á s i 
f o r m á k : az i n t é z e t e k 32 %-a k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k e t k u t a t á s a i r a , 
317 i n t é z e t b e n b e v e z e t t é k az ö n e l s z á m o l á s i r e n d s z e r t . 
KUTATÁSI TÉMÁK 
1985-ben a K+F i n t é z e t e k b e n 73 e z e r k u t a t á s i t é m á n 481 
m i l l i á r d j üan r á f o r d í t á s s a l 243 ООО fő d o l g o z o t t . A tudományos-műszaki 
témák számát é s b e r u h á z á s a i t t e k i n t v e a t a r t o m á n y i , autonóm t e r ü l e t i é s 
v á r o s i K+F i n t é z e t e k á l l n a k az e l s ő h e l y e n , az o r s z á g o s f ő h a t ó s á g o k i n -
t é z e t e i a másodikon , az a k a d é m i a i i n t é z e t e k a ha rmadikon . A témák é s a 
l é t s z á m a ránya i n t é z e t c s o p o r t o n k é n t 1 : 1 , 2 : 1 , 7 , a témák é s a r á f o r d i t á -
sok aránya p e d i g 1 : 1 , 6 : 2 , 8 . A legnagyobb k ö l t s é g g e l t e h á t az akadémia i 
i n t é z e t e k k u t a t j á k t é m á i k a t . Ez a munka minőségére i s enged k ö v e t k e z t e t -
n i . Az akadémia nagy k u t a t ó k ö z p o n t j a i v é g z i k az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s o k zömét . Az á l l a m t a n á c s i n t é z e t e i a k i s é r l e t i é s f e j l e s z t ő munká-
ban j e l e s k e d t e k , a köve tkező i n t é z e t c s o p o r t r a ped ig a s z e r k e s z t é s , a 
b e v e z e t é s , a tudományos s z o l g á l t a t á s é s a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g a j e l l e m -
z ő . 
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Kínában a tudományos-műszaki téma f o g a l m á t t á g a n é r t e l m e z i k ; az 
a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o n , a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s e n k i v ü l ide s o -
r o l j á k a t e r v e z é s i , s z e r k e s z t é s i , b e v e z e t é s i , s z o l g á l t a t ó é s t e rme lő 
t e v é k e n y s é g egy r é s z é t i s . A k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i és egyéb c s o p o r t b a 
s o r o l h a t ó témák aránya 1 : 2 : 4 . A leg több K+F f e l a d a t az i p a r , a mező-, 
e r d ő - és h a l g a z d a s á g f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l . 
A tudományos-műszaki r e n d s z e r r e f o r m j a során s z o r o s k a p c s o l a t o t 
a l a k i t a n a k k i a K+F és a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g k ö z ö t t . A K+F i n t é z e t e k 
2 4 %-a végez K+F munkát a v á l l a l a t o k számára , az i n t é z e -
t e k 22 %-a p e d i g műszaki k o n z u l t á c i ó s s z o l g á l t a t á s t n y ú j t . A v á l l a l a -
t o k k a l va ló k a p c s o l a t t a r t á s e k é t módszere f ő k é n t az á l l a m t a n á c s k ö z -
v e t l e n f e l ü g y e l e t e a l a t t működő i n t é z e t e k r e , va l amin t a t a r t o m á n y i , 
autonóm t e r ü l e t i és v á r o s i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l ó K+F i n t é z e t e k r e j e l -
l emző . 
1 9 8 5 - b e n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 780 m i l l i ó j ü a n összegű 
megá l l apodás t i r t a k a l á a v á l l a l a t o k k a l a t e c h n i k a á t -
a d á s á r ó l . Az á l l a m t a n á c s f e l ü g y e l e t e a l a t t működő i n t é z e t e k 
— b á r számarányuk az o r s z á g ö s s z e s i n t é z e t é h e z v i s z o n y í t v a 13 %— k ö -
t ö t t é k az i l y e n j e l l e g ű megál lapodások 50 % - á t . A v á l l a l a t o k közül a 
legnagyobb é r d e k l ő d é s t a nagy és közepes mére tűek m u t a t j á k . 
A t e c h n i k a á t v i t e l i s z e r z ő d é s e k kb . 58 %-a az i p a r f e j l e s z t é s é r e 
i r á n y u l , f o n t o s t o v á b b i t e r ü l e t a kommunikáció és az e n e r g e t i k a . A t a r -
t o m á n y i , autonóm t e r ü l e t i é s v á r o s i K+F i n t é z e t e k az i p a r m e l l e t t a 
mező- , e r d ő - é s ha lgazdaság f e j l e s z t é s é t t á m o g a t j á k . 
JÁRÁSI FŐHATÓSÁGOK K+F INTÉZETEI 
A j á r á s i kormányzatok i r á n y i t á s a a l a t t á l l ö s s ze sen 3267 K+F i n -
t é z e t , melyekben 77 ez ren d o l g o z n a k . Többségük a mező- és e r d ő g a z d a s á g , 
az á l l a t - é s h a l t e n y é s z t é s b e n , va lamint a h i d r o t e c h n i k a t e r ü l e t é n t a -
l á l h a t ó . Az i n t é z e t e k á l t a l á b a n k i s l é t s z á m ú a k . A l e g k i s e b b á t l a g l é t -
szám Kina d é l - n y u g a t i és é s z a k i részén t a l á l h a t ó . 
A KUTATÁSI RENDSZER REFORMJA 
A tudományos és műszaki r e n d s z e r 1985-ben e l i n d í t o t t r e f o r m j a 
t o v á b b i f o n t o s l é p é s e k m e g t é t e l é t i g é n y l i . Az egyik l e g f o n t o s a b b f e l -
a d a t a k o r m á n y s z e r e p é n e k c s ö k k e n t é s e 
a K+F i n t é z e t e k k ö z v e t l e n i r á n y í t á s á b a n . Meg k e l l t a l á l n i a módjá t a 
ko rmányza t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k ö n á l l ó s o d á s á -
n a k , a v á l l a l a t o k k a l é s az o k t a t á s s a l v a l ó szo rosabb k a p c s o l a t 
k i a l a k í t á s á n a k . A K+F eredményeinek g y o r s a b b , j o b b h a s z -
n o s i t á s a e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a p i a c i ha t ékonyság növe-
l é s é n e k , a f o g y a s z t ó i igények k i e l é g í t é s é n e k , e z é r t l é t r e k e l l hozni 
a k u t a t á s - f e j l e s z t é s - g y á r t á s egységes k o n c e p c i ó j á t . T e r v e z i k a k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s p é n z ü g y i t á m o g a t á s á n a k , a p é n z e l o s z t á s 
r e n d s z e r é n e k m e g v á l t o z t a t á s á t i s . 
Ú j h e l y i Klára 
FIGYELŐ 
H o g y a n l e h e t m e g a k a d á l y o z n i 
a s z o v j e t t u d o m á n y h a n y a t l á s á t ? 
"Nagyon jó hagyományaink vannak és számos t e h e t s é g ü n k , de az e l -
múlt 2 0 - 2 5 év a l a t t e l v e s z í t e t t ü n k b i zonyos p o z i c i ó k a t . Egyes t e r ü l e -
t e k e n már nem vagyunk a másodikok sem" - igy n y i l a t k o z i k a h i r e s l e -
n i n g r á d i J o f f e I n t é z e t i g a z g a t ó j a . 
A s z o v j e t tudomány h a n y a t l á s a k i m o n d a t l a n , de l é n y e g e s téma a 
p e r e s z t r o j k a j e l e n l e g i mozgalmában. 
A tudományos közösség t ú l s á g o s a n nemze tköz i ahhoz, hogy n a g y j á b ó l 
ne l e h e t n e i smern i a s z o v j e t k u t a t á s o k t é n y l e g e s s z í n -
v o n a l á t a f ő b b t e r ü l e t e k e n . M e g á l l a p í t h a t ó , hogy a s z o v j e t e k a 
legmagasabb s z í n v o n a l o n vannak a ma temat ikában é s az e l m é l e t i f i z i k a 
b i z o n y o s t e r ü l e t e i n , h a t á r o z o t t a n j ó k a l k a l m a z o t t f i z i k á b ó l , gyengék 
kémiábó l é s i n f o r m a t i k á b ó l , e l é g t e l e n e k b i o l ó g i á b ó l . 
A h a n y a t l á s o k a i közö t t a l e g g y a k r a b b a n a t ú l z o t t b ü r o k r á -
c i á t e m i i t i k , a z öregek u r a l m á t , a k o r l á t l a n ha ta lmat é s a tudomá-
nyos műszerek nyomorúságos á l l a p o t á t . 
A J o f f e I n t é z e t i g a z g a t ó j a s z e r i n t az e g y i k legnagyobb h i b a , hogy 
n i n c s e n k o r s z e r ű t u d o m á n y o s m ű s z e r e k e t g y á r t ó 
i p a r . A matemat ika a z é r t m a r a d h a t o t t e r ő s a S z o v j e t u n i ó b a n , mer t ez az 
e g y e t l e n tudományág, amelynek n i n c s szüksége tudományos m ű s z e r e k r e a 
f e j l ő d é s h e z . 
A S z o v j e t Tudományos A k a d - é m i a k ö z p o n t i s z e r e p e t j á t -
s z i k a k u t a t á s s z e r v e z é s é b e n ; a r e f o r m o k á r a m l a t a l og ikus módon e z t az 
i n t é z m é n y t v e s z i c é l b a , többek k ö z ö t t az a l á b b i i n t é z k e d é s e k k e l . 
Az o s z t á l y o k ha ta lmának m e g e r ő s í t é s e . E d d i g minden 
i n t é z e t t ö b b é - k e v é s b é önmagára v o l t u t a l v a , az i g a z g a t ó g y a k r a n e lmoz-
d i t h a t a t l a n p o t e n t á t n a k s z á m í t o t t , s z i n t e minden tudományos közlemény 
s z e r z ő j e k é n t vagy t á r s s z e r z ő j e k é n t s z e r e p e l t , é s nem soka t t ö r ő d ö t t a z -
z a l , hogy mit c s i n á l n a k m á s u t t . E z e n t ú l az akadémia o s z t á l y a i k ö z v e t -
l e n ü l menedzse l ik az i n t é z e t e k e t , i r á n y t szabnak t evékenységüknek és 
é r t é k e l i k a z t . 
A hatalomnak e z t az ú j b ó l i k i t e r j e s z t é s é t paradox módon "a k ö z -
p o n t o s í t á s m e g s z ü n t e t é s é t s z o l g á l ó " i n t é z k e d é s n e k n e v e z i k , m ive l az 
akadémia l e g f e l s ő b b fóruma — az e l n ö k s é g — á t r u h á z t a az o s z t á l y o k r a 
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azoknak a j o g k ö r ö k n e k nagy r é s z é t , a m e l y e k k e l e d d i g e l m é l e t i l e g ma-
ga r e n d e l k e z e t t . 
K o r h a t á r ! 6 5 é v . A SZUTA e l ő z ő e l n ö k e 8 4 é v e s 
v o l t , a J o f f e I n t é z e t e l ő z ő i g a z g a t ó j a 8 3 . Az u j k o r h a t á r minden a d m i -
n i s z t r a t í v f e l e l ő s s é g g e l j á r ó b e o s z t á s t é r i n t . K i v é t e l t képeznek a z a k a -
démikusok, a k i k e s e t é b e n a k o r h a t á r t 70 é v r e m e g h o s s z a b b í t o t t á k . Ez a 
r e f o r m e g y i k k o r l á t j a , mer t számos k i e m e l t i n t é z e t e t akadémikus i r á -
n y i t . 
A f e l e l ő s ö k m e g v á l a s z t á s a . Az i n t é z e t v e z e t ő i t 
e z e n t ú l v á l a s z t j á k , mégpedig nem a tudományos munka tá r sak ö s s z e s s é g e , 
hanem azok a t u d ó s o k , a k i k az é r i n t e t t o s z t á l y t a g j a i . Az i g a z g a t ó 
m e l l é a tudományos t a n á c s o t s z i n t é n v á l a s z t j á k . 
K ö l t s é g v e t é s i ö n á l l ó s á g . Minden i n t é z e t 
kap egy k e r e t e t , a m e l l y e l ugy g a z d á l k o d i k , ahogy n e k i t e t s z i k , az i l -
l e t é k e s o s z t á l y á l t a l r ö g z i t e t t h a t á r o k k ö z ö t t é s annak e l l e n ő r z é s e 
a l a t t . F é l ő , hogy a r e f o r m nem kedvez a f i a t a l o k u j i t á s i j a v a s l a t a i n a k . 
A s z o v j e t tudományok d o k t o r a i n a k á t l a g o s é l e t k o r a b i z o n y á r a a l e g m a g a -
sabb az i p a r o s o d o t t v i l á g b a n ! 55 é v . 
K ö z e l e d é s az e g y e t e m e k h e z . Számos kezdeményezés 
c é l o z z a , hogy f e l k e l t s é k a k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t az o k t a t á s p r o b l é m á i 
i r á n t és m e g i s m e r t e s s é k a h a l l g a t ó k k a l a k u t a t á s t . 
— P0STEL-VINAY,0.: S c i e n c e s , com-
ment e n r a y e r l e d é c l i n . = Les Échos 
/ P a r i s / , 1 9 8 7 . n o v e m b e r 5 . 1 2 - 1 3 . p . 
Ism.s Cikkek a Nemzetközi S a j t ó b ó l , 
I 9 8 8 . 7 . n o . 8 - 1 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
p o t e n c i á l h a s z n o s í t á s a 
1986 ó t a a S z o v j e t u n i ó i l l e t é k e s á l l a m i é s a k a d é m i a i s z e r v e z e t e i 
évenkén t o r s z á g o s t a n á c s k o z á s t t a r t a n a k a t u -
domány i r á n y i t á s i p r o b l é m á i r ó l . 
1 9 8 7 - b e n a z t v i t a t t á k meg, miképpen l e h e t n e n ö v e l n i a tudományos -
műszaki p o t e n c i á l h a t é k o n y s á g á t . A tudományos-müsza-
k i h a l a d á s é r d e k é b e n a tudományos-műszak i p o t e n c i á l t a t e r m e l é s l e g -
f o n t o s a b b f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i r e k e l l ö s s z p o n t o s i t a n i , és l é t r e 
k e l l hozni a z o k a t a g a z d a s á g i f e l t é t e l e k e t , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a 
ha tékony t e c h n i k a i és t e c h n o l ó g i a i ú j d o n s á g o k s z é l e s kö rű b e v e z e t é s é t . 
Ebben a v e z e t ő s z e r e p e t az akadémiáknak k e l l j á t s z a n i u k , de a 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s b a n s z á m í t a n i l e h e t az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k 
é s a t e r v e z ő i r o d á k tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á r a i s . E d d i g i a l a c s o n y 
t e l j e s í t m é n y ü k o k a i t a m i n i s z t é r i u m o k é s a h a t ó s á g o k h i b á s i r á n y i t á s i 
t e v é k e n y s é g é b e n é s a tudományos s z f é r a g a z d a s á g i mechanizmusának t ö -
k é l e t l e n s é g é b e n k e l l k e r e s n i . A f e l h a l m o z o t t tudományos-műszaki p o t e n -
c i á l nagysága é s h a s z n o s í t á s á n a k mér téke k ö z ö t t i e l t é r é s a g a z -
d a s á g i m e c h a n i z m u s t ö k é l e t l e n s é g é b ő l é s a g a z d a -
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s á g i é r d e k e l t s é g h i á n y á b ó l a d ó d i k . Vannak t e r m é s z e t e s e n 
más h a t é k o n y s á g o t c s ö k k e n t ő t ényezők i s . M i n d e n e k e l ő t t az a k a d é m i a i , 
f ő i s k o l a i és á g a z a t i tudományok k ö z ö t t i k o o r d i n á c i ó h i -
á n y a , a m ű s z a k i , t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i s z c i p l i n á k 
merev e l k ü l ö n ü l é s e . Olyan s z e r v e z e t i és g a z d a s á g i mechanizmusra l enne 
s z ü k s é g , amely b i z t o s í t j a a tudomány é s a t e r m e l é s e g y s é g é t , é s o lyan 
pénzügy i é s g a z d a s á g i v i s z o n y o k r a , amelyek a c i k l u s ö s szes r é s z t v e v ő -
j é t é r d e k e l t t é t e s z i k a z eredmények a l k a l m a z á s á b a n . 
A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j á h o z o l y a n s z e r v e z e t i é s i r á -
n y í t á s i s t r u k t u r á k s z ü k s é g e s e k , amelyek á t f o g j á k mind a tudományos-
k u t a t ó i , mind a t e r m e l é s i s z f é r á t . Ennek egy ik l e h e t ő s é g e a tudományos-
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s . 
A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j á n a k e szköze az u j b e -
r u h á z á s i p o l i t i k a i s . Ö s z t ö n z i a tudományos-műszaki eredmények 
b e v e z e t é s é t a t e r m e l é s b e , hogy az u j t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k 
e g y e l ő r e v i s s z a t é r í t e n d ő h i t e l t kapnak , majd á t t é r n e k az ö n f i n a n s z í r o -
z á s r a . 
J e l e n l e g a t u d ó s o k és mérnökök é r d e k e i g y a k r a n e l l e n t é t e s e k a 
t e r m e l ő k é r d e k e i v e l . A tudományos-műszaki h a l a d á s n a k k é t , egymássa l 
párhuzamos f o r m á j a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg, és ezeknek más-más g a z d a s á g i 
mechanizmus f e l e l meg. Az e v o l ú c i ó s j e l l e g ű tudományos-mű-
s z a k i h a l a d á s é r d e k é b e n k i a l a k í t o t t ö n f i n a n s z í r o z á s i és ö n e l s z á m o l á s i 
r e n d s z e r g y o r s í t j a az e l m é l e t i munkák b e v e z e t é s é t a t e r m e l é s b e , de a 
f o r r a d a l m i t i p u s u tudományos-műszaki ha l adásnak más g a z d a s á -
g i mechanizmusra van s z ü k s é g e . 
A f o r r a d a l m i j e l l e g ű tudományos-műszaki h a l a d á s i g é n y e i n e k a 
t á v l a t i t á r s a d a l m i és e g y é n i é rdekek t anu lmányozása é s a l e h e -
t ő s é g e k megha tá rozása a l a p j á n k i a l a k í t o t t p r o b l é m a o r i e n t á l t s z e m l é l e t 
f e l e l n e meg. 
Az e v o l ú c i ó s h a l a d á s t g á t o l j a a k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s , s e -
g í t i v i s z o n t az i d e i g l e n e s , ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú tudományos k u t a t ó k ö z p o n -
t o k k i a l a k í t á s a é s a v e r s e n y s z e l l e m . Fon tos v é g e t v e t n i a t u d ó s o k és a 
t e r v e z ő k munkájának é r t é k e l é s é n é l az e g y e n l ő s d i n e k . 
Az á g a z a t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
k o m p l e x u m o k f o n t o s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k a tudományos-mű-
s z a k i p o t e n c i á l h a s z n o s í t á s á b a n . F e l g y o r s í t h a t j á k az e l m é l e t i mun-
k á l a t o k ü temét és az eredmények g y a k o r i a l k a l m a z á s á t . A j e l e n l e g i 
g a z d a s á g i mechanizmus v i s z o n t g á t o l j a a f o r r á s o k k o n c e n t r á c i ó j á t , f é -
k e z i a k o l l e k t i v á k a l k o t ó k e d v é t , c s ö k k e n t i g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g ü k e t 
az ú j í t á s o k gyor s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á b a n . 
C é l s z e r ű s z i g o r ú a n e l l e n ő r i z n i a v i s s z a nem t é r í t e n d ő K+F r á f o r -
d í t á s o k a t , mivel az i l y e n f i n a n s z i r o z á s nem ö s z t ö n z i a tudományos c é -
lú r á f o r d í t á s o k c s ö k k e n t é s é t . 
A g y o r s í t á s f o n t o s f e l t é t e l e a f e l t a l á l ó k ö s z t ö n -
z é s é v e l é s a tudományos-műszaki eredményeknek a " t e rme lé sben t ö r t é n ő 
a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s s z e r v e z e t i , g a z d a s á g i é s j o g i módszerek t ö -
k é l e t e s í t é s e . Égető s z ü k s é g van egy t ö r v é n y r e , amely a 
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t a l á l m á n y i t e v é k e n y s é g e t a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n a l -
k o t ó r é s z é n e k t e k i n t i . 
Nem kevésbé f o n t o s k é r d é s a tudományos-műszaki h a l a d á s i n -
f o r m á c i ó e l l á t á s a . Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k ad ta l e -
h e t ő s é g e k e t ma még kevéssé h a s z n á l j á k a K+F minőségének é s s z i n v o n a l á n a k 
j a v i t á s á r a . A h e l y z e t r a d i k á l i s m e g v á l t o z t a t á s a érdekében f e l ü l k e l l 
v i z s g á l n i a tudományos-műszaki t á j é k o z t a t á s t e c h n o l ó g i a i , s z e r v e z e t i és 
g a z d a s á g i a l a p j a i t . A g a z d á l k o d á s u j f e l t é t e l e i megnövelik a komplex, 
o p e r a t i v és megb izha tó tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó k i r á n t i i g é n y t . 
Az o r s z á g o s t a n á c s k o z á s n y o l c s z e k c i ó j a m e g v i t a t t a a tudomány g a z -
d a s á g t a n á n a k komplex p r o b l é m á i t , a tudományos s z e r v e z e t e k h á l ó z a t á n a k 
k i a l a k i t á s i m ó d o z a t a i t , a tudományos t e v é k e n y s é g komplex e lemzésének é s 
é r t é k e l é s é n e k e l m é l e t é t és g y a k o r l a t á t , az i g a z g a t á s i és t e r v e z é s i me-
chanizmus á t a l a k í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t , a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s m ó d s z e r e i t , 
az i n f o r m á c i ó e l l á t á s h e l y z e t é t , a tudományos-műszaki eredmények t e r m e -
l é s b e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á t ö s z t ö n z ő s z e r v e z e t i é s g a z d a s á g i e s z k ö z ö k e t , 
a tudomány és a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j á n a k g a z d a s á g i p r o b l é m á i t . 
A t a n á c s k o z á s l e s z ö g e z t e , az o r s z á g t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s é n e k g y o r s í t á s a csak a tudományos-műszaki h a l a d á s eredményeinek 
f e l h a s z n á l á s á v a l k é p z e l h e t ő e l . Ennek é rdekében h a t h a t ó s 
i n t é z k e d é s e k k e l k e l l t ö r e k e d n i a tudományos-műszaki po -
t e n c i á l hatékony h a s z n o s í t á s á r a . A tudományos-műszaki p o t e n c i á l k o n c e n t -
r á l j o n a tudományos-műszaki h a l a d á s l e g f o n t o s a b b c é l k i t ű z é s e i r e , a mi-
n i s z t é r i u m o k és h a t ó s á g o k l egye nek f e l e l ő s e k a hozzá juk t a r t o z ó tudomá-
nyos s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é é r t , a g a z d a s á g i mechanizmus b i z t o s í t s a a 
f o l y a m a t minden s tád iumában a g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g e t és a pénzügy i f e -
l e l ő s s é g e t . 
— SOLOV'EV.A.: I s p o l ' z o v a n i e naucno-
t e h n i í e s k o g o p o t e n c i a l a SSSR. = Ob-
• les tvennye Nauki / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 1 . 
no . I 8 9 - I 9 6 . p .
 D > M > Z s > 
Á g a z a t k ö z i t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i k o m p l e x u m o k : 
a z e l s ő t a p a s z t a l a t o k 
A tudományos-műszaki h a l a d á s g y o r s í t á s á h o z m i n ő s é g i l e g u j s z e r -
v e z e t i formák é s a tudományos k u t a t á s o k u j g a z d a s á g i mechanizmusa s zük -
s é g e s . Az egy ik i l y e n forma az á g a z a t k ö z i tudományos-műszaki komplexum. 
1987-ben 21 komplexum e g y ü t t e s e n 500 s z e r v e z e t e t , v á l l a l a t o t é s több 
m i n t 60 m i n i s z t é r i u m o t és h i v a t a l t t ö m ö r i t e t t . 
Az á g a z a t k ö z i i n t e g r á c i ó n a k ez az u j f o r m á j a l e h e t ő s é g e t ad a 
k u t a t á s minőségének j a v i t á s á r a , az eredmények gyorsabb a l k a l m a z á s á r a . 
Az á g a z a t k ö z i tudományos-műszaki központok j a v í t j á k az a n y a g i é s műsza-
k i e l l á t á s i s z i n v o n a l a t , a k i s é r l e t i üzemek s z a v a t o l j á k az u j t e c h n i k a 
miné l gyorsabb a l k a l m a z á s á t a t e r m e l é s b e n . Az ö s s z e s munkafolyamatok 
e g y s é g e s t e r v é s e g y s é g e s v e z e t é s a l a t t t ö r t é n ő e l v é g z é s e l é n y e g e s e n 
l e r ö v i d í t i a része redmények á t a d á s á r a é s az e g y e z t e t é s r e f o r d í t o t t i d ő t . 
A komplexumok c é l j a i h o z , t e v é k e n y s é g ü k s a j á t o s s á g a i h o z a lka lmazkodó 
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g a z d a s á g i , j o g i é s egyéb f e l t é t e l e k meg te remtése r é szben még v á r a t ma-
g á r a . 
A l e g t ö b b komplexum még k é t é v e s sem m u l t , ez a l a t t a r ö v i d idő 
a l a t t megmutatkoztak az eredmények, és ve lük e g y ü t t a h i á n y o s s á g o k , 
problémák i s . 
A p r o b l é m á k k ö z ö t t e m l i t h e t ő k a k i s é r l e t i b á z i s h i á -
n y o s s á g a i , hogy k e v é s a t e r v e z ő é s a t e c h n o l ó g u s , nem e l é g m e g f o n t o l t a 
v á l a s z t j á k k i a komplexumban r é s z t v e v ő k e t , az egységes t e r v k i d o l g o z á -
sa még a k a d o z i k , a p a r t n e r k a p c s o l a t nem e l é g g é ha tékony , nem minden 
e s e t b e n v á l a s z t o t t á k meg j ó l a komplexumok h e l y é t é s a m i n i s z t é r i u m o k -
k a l é s h i v a t a l o k k a l v a l ó együ t tműködés r e n d j é t . 
A p rob lémáka t az okozza , hogy a komplexumok f u n k c i ó i t 
nem f o g a l m a z t á k meg v i l á g o s a n , s annak e l l e n é r e , hogy á g a z a t k ö z i j e l -
l e g ü e k , a z á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k é s h i v a t a l o k i r á n y í t á s a a l a t t á l l n a k . 
J e l e n l e g k é t f é l e á g a z a t k ö z i tudományos-műszaki komp-
lexum működik. Többségük néhány i p a r á g k i s é r l e t i üzemeinek é s K+F s z e r 
v e z e t e l n e k e g y e s ü l é s e a z z a l a c é l l a l , hogy az a l a p v e t ő e n u j t e c h n i k a i 
é s t e c h n o l ó g i a i t a l á l m á n y o k a t a l k a l m a s s á t e g y e a nép-
g a z d a s á g i f e l h a s z n á l á s r a . I t t egymástól e r ő s e n e l t é -
r ő i n t é z e t i é s v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e k e t k e l l e t t i n t e g r á l n i . A komp-
lexumok másik c s o p o r t j a a tudományos s z e r v e z e t e k á l t a l k i d o l g o z o t t u j 
t e c h n i k a i é s t e c h n o l ó g i a i a l a p o k o n t e r m é k g y á r t á s s a l 
f o g l a l k o z i k . Mig az e l s ő t í p u s n á l a t e r m e l é s b i z o n y o s é r t e l e m b e n s z o l -
g á l t a t ó s z e r e p e t t ö l t b e , a d d i g a másodiknál a tudományos i n t é z e t e k 
do lgoznak a t e r m e l ő k "keze a l á " . 
A l é t r e h o z á s c é l j a i b a n , a t e v é k e n y s é g j e l l e g é b e n f e l l e l h e t ő k ü -
l ö n b s é g e k t e r m é s z e t e s e n s z e r v e z é s i , t e r v e z é s i é s i r á n y i t á s b e l i e l t é r é -
s e k e t i s maguk u t á n vonnak. 
A komplexumokat az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k és h i v a t a l o k r e n d s z e -
r é b e s o r o l t á k b e ; bonyodalmat o k o z , hogy a j e l e n l e g i g a z d a s á g i mecha-
nizmus p r i o r i t á s t ad az á g a z a t o n b e l ü l i k a p c s o l a t o k n a k . A megoldás az 
l e n n e , ha a komplexumokat á g a z a t k ö z i i r á n y í t ó 
s z e r v e k a l á r e n d e l n é k . 
A h i v a t a l i a l á r e n d e l é s p r o b l é m á j á v a l k a p c s o l a t o s a b e l s ő s t r u k -
t u r a k i a l a k í t á s a i s . I t t a l e g f ő b b e l l e n t m o n d á s a z , hogy a komplexum 
á l l o m á n y á b a s o r o l j á k a t e v é k e n y s é g é b e n r é s z t v e v ő , de 
egyébkén t más i r á n y í t á s a l á t a r t o z ó s z e r v e z e t e k e t , i n t ézményeke t é s 
v á l l a l a t o k a t i s . C é l s z e r ű b b l e n n e k é t c s o p o r t r a o s z t a n i az i n t é z m é n y e -
k e t , v á l l a l a t o k a t és s z e r v e z e t e k e t : az egy ik c s o p o r t o t a l k o t n á k azok , 
amelyek t é n y l e g e s e n a komplexumhoz t a r t o z n a k , ezeknek t e v é k e n y s é g é t a 
komplexum v e z e t ő s z e r v e t e r v e z h e t n é , ö s z t ö n ö z h e t n é és f i n a n s z í r o z h a t n á 
I d e s o r o l h a t ó k a f o n t o s munkafo lyamatoka t végző tudományos k u t a t ó i n t é -
z e t e k , a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k , a t e r v e z ő i r o d á k , v a l a m i n t 
azok az in tézmények és v á l l a l a t o k , amelyeket p l . s z e r z ő d é s s z e g é s e s e -
t é n nem l e h e t másokkal h e l y e t t e s í t e n i . A komplexum á l lományához t a r t ó z 
nak t e r m é s z e t e s e n azok a s z e r v e z e t e k i s , amelyek a munkák d ö n t ő t ö b b s é 
g é t v é g z i k . Az egyéb v á l l a l a t o k k a l , i n t ézményekke l ped ig e g y s z e r ű e n 
g a z d a s á g i s z e r z ő d é s t k e l l k ö t n i , t e r m é s z e t e s e n megteremtve a t e l j e s í -
t é s anyag i é s egyéb f e l t é t e l e i t é s s z a n k c i ó i t . 
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A komplexum p á l y á z a t o k k i i r á s á v a l i s bevonhat s z e r v e z e t e k e t , v á l -
l a l a t o k a t a munká jába . E l ő n y ö s l e n n e , ha a komplexum ö n á l l ó a n 
d ö n t h e t n e a b é r e z é s r ő l , a j u t a l m a z á s r ó l é s s a j á t a l a p j á b ó l b e s z e r e z h e t -
né a hiányzó b e r e n d e z é s e k e t , a szükséges i n f o r m á c i ó k a t , 
A komplexumok l é t r e h o z á s a e g y ü t t j á r t a n é p g a z d a s á g i t e r v e -
z é s b i z o n y o s v á l t o z á s a i v a l . Az 1986-1990- re s z ó l ó á l l a m i t e r v b e n a 
"Tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s e " r é s z b e külön f e j e z e t e t i k t a t t a k be a 
"Techn ika és a t e c h n o l ó g i a u j g e n e r á c i ó i , amelyeket az á g a z a t k ö z i mű-
s z a k i - t u d o m á n y o s komplexumok hoznak l é t r e " c imen. 
A t a p a s z t a l a t mégis a z t m u t a t j a , hogy az i n t é z k e d é s e k nem é r v é -
n y e s ü l t e k t e l j e s mér t ékben . Több komplexumban n e h é z s é g e t j e l e n t az e g y -
s é g e s , a komplexum s z e r v e z e t e i n e k é s v á l l a l a t a i n a k t e r v e i b e n i s t ü k r ö z ő -
dő f e j l e s z t é s i t e r v e k ö s s z e á l l í t á s a . Nincs h a t é -
kony együ t tműködés i mechanizmus a komplexumok és a m i n i s z t é r i u m o k , h i -
v a t a l o k , v a l a m i n t a komplexumok és p a r t n e r e i k k ö z ö t t . 
P r o b l e m a t i k u s a komplexumok i r á n y i t á s a é s t e r v e z é s e ; 
az egységes t e r v e k ö s s z e á l l í t á s a é s j ó v á h a g y á s i r e n d j e i gen b o n y o l u l t ; 
n i n c s összhang a f o r r á s o k k i v á l a s z t á s á n a k mechanizmusa é s a komplexum 
munkájának s a j á t o s s á g a k ö z ö t t ; nem mego ldo t t a komplexum k ö z p o n t o s í t o t t 
a l a p j a i n a k k é p z é s e és a s z e r v e z e t e k és v á l l a l a t o k ö s z t ö n z é s e . 
A komplexum veze tő s z e r v e z e t e á l t a l k i d o l g o z o t t e g y s é g e s f e j l e s z -
t é s i t e r v e k e t e g y e z t e t n i k e l l az Országos T e r v h i v a t a l l a l , a S z o v j e t Tu-
dományos Akadémiával , az i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m m a l , a S z o v j e t u n i ó Tudo-
mányos és Műszaki B i z o t t s á g á v a l . A j ó v á h a g y o t t t e r v e k e t a komplexum 
i r á n y i t ó s z e r v e e l k ü l d i a z i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m o k n a k , h i v a t a l o k n a k , 
e z e k a t e r v f e l a d a t o k a t l e b o n t j á k a k i v i t e l e z ő k — in t ézmények , v á l l a l a -
t o k é s s z e r v e z e t e k - - s z i n t j é r e . A hosszada lmas p r o c e d u r a éppen a l e g -
f ő b b c é l t , az u j i t á s o k a l k a l m a z á s á n a k gyo r sabbá t é t e l é t a k a d á l y o z z a . 
Mivel a komplexumokat a z z a l a c é l l a l hozták l é t r e , hogy k i e m e l -
t e n f o n t o s tudományos-műszaki p rob lémáka t o l d j a n a k meg, e z é r t b i z t o -
s í t a n i k e l l számukra a s z ü k s é g e s j o g o k a t és az ö n á l l ó s á g o t a 
k ö z p o n t i a l a p képzésében , a z ö s z t ö n z é s b e n , a k ü l f ö l d r ő l b e s z e r e z h e t ő 
f e l s z e r e l é s e k , műszerek m e g v á s á r l á s á b a n . 
— RUDNEVA,E.V.: M e S o t r a s l e v y e n a u ï -
n o - t e h n i c e s k i e kompleksy: problemy 
s o z d a n i a i f u n k e i o n i r o v a n i â . = I z -
v e s t i â AN SSSR, Èkonomika / M o s k v a / , 
1 9 8 8 . 1 . n o . 3 0 - 3 9 . p .
 D > M # 2 s > 
K u t a t á s h a s z n o s i t á s 
U k r a j n á b a n 
A k u t a t á s ha tékonysága három egymássa l ö s s z e f ü g g ő t e r ü l e t f e j l ő -
d é s é t ő l f ü g g : a tudományos munkaerő k é p z é s é t ő l , a tudomány é s a t e c h n i -
ka h e l y z e t é t ő l , a tudományos i s m e r e t e k a l k a l m a z á s á t e l ő s e g í t ő t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s t ó l . Az UNESCO á l t a l kezdeményeze t t 
I C S O P R U p r o j e k t u m / I n t e r n a t i o n a l Compara t ive Study on 
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t h e O r g a n i z a t i o n and Per formance o f Research U n i t s / c é l j a a k u t a t á s t 
h a s z n o s i t ó módszerek t ö k é l e t e s i t é s e . 
U k r a j n a 1979 ó t a vesz r é s z t ebben a p ro j ek tumban tudományos a k a -
d é m i á j á n k e r e s z t ü l . Az ukrán k u t a t ó c s o p o r t 500 k u t a t á s h a s z n o s u l á s á t 
v i z s g á l t a akadémiai i n t é z e t e k b e n , a t e r m e l é s i s z e k t o r b a n , a f e l s ő o k t a -
t á s b a n é s a közegészségügyben . 
Az ukránok a k ö v e t k e z ő k k e l i n d o k o l t á k r é s z v é t e l ü k e t a p r o j e k t u m -
ban : 
- j a v i t a n i p r ó b á l j á k a K + F m i n ő s é g é t és a k u t a t á s o k 
h a s z n o s i t á s i f o k á t , 
- é r t é k e l n i a k a r t á k a k u t a t ó c s o p o r t o k a t és a k u t a t ó k a t , 
- a K+F s z e r v e z é s , t e r v e z é s é s v e z e t é s j a v i t á s á r a t ö r e -
k e d n e k . 
Az ICSOPRU eredménye ibő l k i t ű n t , a k u t a t á s o k a l k a l m a z á s a akkor 
l e h e t e redményes , ha a p ro j ek tum c é l k i t ű z é s e i egybeesnek az o r s z á g o s 
t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k k e l , t o v á b b á , ha a tudományos eredmények 
a l k a l m a z á s a egya rán t s z o l g á l j a a k u t a t ó k és a f e l h a s z n á l ó k é r d e k e i t . 
Az ukrán k u t a t ó c s o p o r t t i s z t á b a n v o l t a z z a l , hogy j a v a s l a t a i t az 
i n t é z e t v e z e t ő k csak akkor f o g a d j á k e l , ha azok k o m p a t í b i l i s a k s a j á t 
c é l j a i k k a l . A c s o p o r t gondosan e l e m e z t e a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t e l ő s e -
g í t ő t é n y e z ő k e t nemze tköz i és o r s z á g o s s z i n t e n . K i t e r j e d t a d a t g y ű j t é s 
a l a p j á n megfogalmazta az a j á n l á s o k e l s ő v e r z i ó j á t . 
Az ada tok e l emzése és t ö b b s z ö r i e l l e n ő r z é s e során f i g y e l e m r e mé l -
t ó j e l e n s é g e k e t é s z l e l t e k . M e g f i g y e l t é k , hogy a z u j t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
e l ő t é r b e k e r ü l é s e m i a t t r e n d k i v ü l g y a k r a n v á l t o z n a k 
a k u t a t á s o k h a s z n o s í t á s á r a v o n a t k o z ó f e l a d a t o k . 
A v á l t o z á s o k g y a k o r i s á g a s ü r g e t ő v é t e s z i az e r ő f o r r á s o k gyors á t -
c s o p o r t o s í t á s á t . A c s o p o r t j a v a s o l t a néhány hónap i d ő t a r t a m r a c é l o r i e n -
t á l t s z e r z ő d é s e k megkö tésé t s z a k e m b e r e k k e l , a k i k a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő r e 
e l k é s z í t i k a tudomány i n t e n z í v t e r m é k e t . Ezze l a m ó d s z e r r e l e l ő n y ö s e n 
k o m b i n á l h a t ó a v e z e t ő k u t a t ó s z a k é r t e l m e és a f i a t a l o k l e n d ü l e t e . A 
c é l o r i e n t á l t s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s e s z a v a t o l j a 
az e g é s z c é l o r i e n t á l t program s z í n v o n a l a s é s h a t á r i d ő r e t ö r t é n ő e l v é g -
z é s é t . 
Az akadémia e l n ö k s é g e az a j á n l á s o k a t e l k ü l d t e több tudományos i n -
t é z e t b e . Az i n t é z e t e k vé l eményez t ék é s néhány h e l y e n be i s v e z e t t é k a 
j a v a s l a t o k a t . 
Az a j á n l á s o k a t m e g t á r g y a l t á k az akadémia v e z e t ő k é p z ő 
t a n f o l y a m a i n i s . 
Az i n t é z e t i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n á t d o l g o z t á k az 
a j á n l á s o k a t , i g y e k e z t e k m e g f e l e l n i mind a k o n k r é t , mind a t á v l a t i i g é -
nyeknek . R e v i d e á l n i k e l l e t t a k u t a t á s t a lka lmazók t e v é k e n y s é g é n e k s i -
ke re é s a v e z e t ő k k u t a t á s b a n va ló r é s z v é t e l e k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s é r t e l m e z é s é t . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t van egy k r i t i k u s s z i n t , 
ame lyné l kevesebb v e z e t ő i r é s z v é t e l már c s ö k k e n t i a munka h a t é k o n y s á -
g á t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p rogramokná l a v e z e t ő n e k minimum munkaide je 
egy h a r m a d á t , a műszaki K+F-ben f e l é t c é l s z e r ű k u t a t á s r a f o r d i t a n i a . 
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A k u t a t ó k e g y é n i p r o d u k t i v i t á s a akkor v o l t a l egnagyobb , amikor v e z e t ő -
ik munka ide jük 60-75 %-á t á l d o z t á k a k é r d é s e s p r o j e k t u m r a . 
Az i s k i t ű n t , a k u t a t á s h a s z n o s í t á s á n a k komplex s z e m l é l e t é r e van 
szükség . Minden tudományos munka s i k e r é n e k k i p r ó b á l t r e c e p t j e : "Végy 
egy é r t e l m e s c é l t , szedd ö s s z e a m e g f e l e l ő embereke t , s l á sd e l ő k e t a 
szükséges k u t a t á s i t e c h n i k á v a l ! " 
A k u t a t á s i t e c h n i k á h o z t a r t o z n a k a k u t a t á -
s i módsze rek , a műszerek é s a munkaerő, va lamin t a s z e r v e z e t i é s g a z d a -
s á g i k ö r ü l m é n y e k . 
A v i z s g á l a t o k s z e r i n t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s más k o r s z e -
r ű m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l h á r o m - n é g y s z e r e s é r e nőhe t a ku-
t a t á s h a s z n o s í t á s á n a k e r e d m é n y e s s é g e . 
Rendk ívü l f o n t o s a k a j ó f e l s z e r e l é s e k , a m e g f e l e l ő s z á m i t ó g é p e k , 
kü lönösen az a l k a l m a z o t t K+F-ben. A s z e r v e z é s i é s g a z d a s á g i i n t é z k e d é -
s e k t ő l f ü g g , hogy időben e l k é s z ü l - e a p rogram, marad-e pénz a s z e r z ő d é -
s e k r e , v a l ó b a n m e g t ö r t é n i k - e a tudományos eredmények á t v i t e l e a g y a k o r -
l a t b a . Az u k r á n t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t ezek a körülmények a k u t a t á s h a s z -
n o s í t á s á t a k á r f e l e r é s z b e n i s b e f o l y á s o l h a t j á k . 
Az eredményes k u t a t á s h a s z n o s i t á s t é n y e z ő i t v i z s g á l v a k i m u t a t h a t ó , 
hogy a n n á l v a l ó s z í n ű b b a s i k e r , minél s zo rosabb a k a p c s o l a t a s z e r v e z é -
s i - g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e k é s az in tézmény t á v l a t i c é l j a i k ö z ö t t . 
Az ICSOPRU ukrán k u t a t ó c s o p o r t j á n a k a j á n l á s a i t konk ré t i n -
t é z k e d é s e k k ö v e t t é k . M i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t t e s z i l e h e -
t ő v é k u t a t ó k i d e i g l e n e s á t h e l y e z é s é t m e g h a t á r o z o t t i d ő r e 
s zó ló s z e r z ő d é s e k a l a p j á n . M e g v i z s g á l t á k az ukrán akadémián a tudomá-
nyos munkaerő k o r s t r u k t u r á j á t , l é p é s e k e t t e t t e k a 
f i a t a l k u t a t ó k h e l y z e t é n e k j a v í t á s á r a . B e v e z e t t e k jónéhány s z e r -
v e z e t i v á l t o z t a t á s t , ú j r a é r t é k e l t é k a k u t a t á s i k o o p e r á -
c i ó r ó l a l k o t o t t n é z e t e k e t . 
A p e r e s z t r o j k a s z á m t a l a n tudományos problémát v e t f e l , az ICSOPRU 
eredményei é s j a v a s o l t m ó d s z e r e i f e l t é t l e n ü l h a s z n o s í t h a t ó k ezek megol -
d á s á b a n . 
Az ICSOPRU és az u k r á n k u t a t ó c s o p o r t munkája a köve tkezőkben f o g -
l a l h a t ó ö s s z e : 
- a j ó l s z e r v e z e t t k u t a t á s i p ro jek tum k e t t ő s eredményt hoz: g y a r a p í t -
j a az i s m e r e t e k e t , e r ő s i t i a problémamegoldó k é p e s s é g e t , 
- az e r ő f o r r á s o k s p e c i á l i s p roblémákra v a l ó k o n c e n t r á l á s a m e l l e t t c é l -
a r ányosan k e l l e r ő s í t e n i a k u t a t á s f e l h a s z n á l á s á n a k k é p e s s é g é t , 
- a k u t a t á s i c é lok i n t e g r á l á s á h o z á t k e l l g o n d o l n i , mennyire h a s o n l ó -
ak , i l l e t v e k o m p a t i b i l i s e k a c é l o k . Az i n t e g r á c i ó t nem k e l l minden-
áron e r ő l t e t n i . 
— DOBROV.G.M. - SAVELIEV.A.A. - TONKAL.V.E.: 
S t u d y i n g r e s e a r c h u t i l i z a t i o n in t h e U k r a i n e . 
= Sc i ence and P u b l i c P o l i c y / G u i l d f o r d / , 1 9 8 7 . 
4 . n o . 2 3 1 - 2 3 5 . p . v, a 
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T u d o m á n y o s - t e r m e l é s i 
e g y e s ü l é s e k — l i t v á n 
t a p a s z t a l a t o k 
Az a l a p k u t a t á s i eredmények tömeges a l k a l m a z á s a a t e r m e l é s b e n 
é l e t r e h i v t a a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e -
s ü l é s e k e t , melyek egységbe f o g l a l j á k a l egkü lönbözőbb j e l l e -
gű tudoraányos é s t e r m e l é s i k o l l e k t í v á k a t . A majdnem t i z éves t a p a s z t a -
l a t a z t m u t a t j a , hogy a sok s z e r v e z e t r é s z v é t e l é v e l l é t r e h o z o t t , közös 
k o o r d i n á c i ó s t e s t ü l e t vagy a problémamegoldó tudományos t a n á c s o k v e z e t é -
se a l a t t á l l ó e g y e s ü l é s e k nem é r t é k e l a k i v á n t h a t á s t . 
A l e g s i k e r e s e b b a k o n k r é t f e l a d a t megoldására 
a l a k u l ó együ t tműködés . L i t v á n i á b a n a köve tkező k o o p e r á c i ó s formákat t a -
l á l t á k é l e t k é p e s n e k : a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumokat és e g y e s ü l é -
s e k e t , az akadémiai i p a r t , a t á r c a k ö z i l a b o r a t ó r i u m o k a t é s a komplex 
együ t tműködés re k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k e t . 
Az e l s ő t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i együ t tműködés t 1981-ben hozták l é t -
r e , E l e k t r o n i k a e l n e v e z é s s e l . J e l e n l e g 17 s z e r v e z e t t a r -
t o z i k i d e : k é t akadémia i i n t é z e t , k é t f ő i s k o l a , ha t á g a z a t i tudományos 
é s t e r v e z ő s z e r v e z e t é s h é t v á l l a l a t . A munkát a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i 
komplexum t a n á c s a i r á n y i t j a , e lnöke a L i t v á n KP Központ i B i z o t t s á g á n a k 
t i t k á r a . A t a n á c s t a g j a i a t a g s z e r v e z e t e k v e z e t ő i é s s z a k e m b e r e i . 
A munka a t a n á c s éves k ö z g y ű l é s é n j ó v á h a g y o t t t e r v e k s z e r i n t f o l y i k . A 
t e r v e k e t h é t tudományos-műszaki t a n á c s k é s z i t i é s e l l e n ő r z i . A t é -
m a v á l a s z t á s t döntően b e f o l y á s o l j a a " f o g y a s z t ó " . A komp-
lexumnak n i n c s e n a h é t k ö z n a p i é r t e l e m b e n v e t t v e z e t ő s z e r v e , mindig az 
a s z e r v e z e t i r á n y i t , ame ly ikhez t a r t o z i k a tudományos-műszaki f e l a d a t . 
Mivel a t e m a t i k a k o n k r é t megrende lé shez i g a z o d i k , a kész terméknek i s 
k o n k r é t v á s á r l ó i v a n n a k . Az ö t l e t t ő l a t e r m e l é s meg-
s z e r v e z é s é i g kb . három év t e l i k e l . 
B e v á l t k o o p e r á c i ó s forma az a k a d é m i a i i p a r i s . 
Az i n t é z e t e k m e l l e t t működő k i s é r l e t i v á l l a l a t o k n á l a termékek e l ő á l l í -
t á s á b a n é s g y á r t á s á b a n a magasan k v a l i f i k á l t tudományos dolgozók v e s z -
nek r é s z t . Az akadémia i i n t é z e t e k m e l l e t t működő s z a k o s o d o t t k i s v á l l a -
l a t o k f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a tudományos m ű s z e r g y á r t á s b a n . 
A t á r c a k ö z i l a b o r a t ó r i u m o k c é l j a a t u -
dományos-műszaki h a l a d á s k o n к r é t f e l a d a t a i n a k megoldása , a 
tudományos intézmény é s a t e r m e l é s i s z e r v e z e t e r ő i n e k e g y e s i t é s é v e l . A 
munkában mindkét f é l e g y a r á n t é r d e k e l t g a z d a s á g i l a g . 
A v á r o s o k és az a k a d é m i a i i n t é z e t e k együt tműködésének 
j e l l e g z e t e s s é g e a s z á m í t á s t e c h n i k u s o k , a b o t a n i k u s o k , a t ö r t é n é s z e k , a 
s z o c i o l ó g u s o k , a közgazdászok é s a f i l o l ó g u s o k a k t i v k o o p e r á l á s a . T i p i -
kus f e l a d a t u k l e h e t a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a k ö r n y e z e t i szennyeződés c s ö k -
k e n t é s e . Az akadémiai i n t é z e t e k é s a t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i 
együ t tműködésné l a r r a k e l l ü g y e l n i , hogy a k i t ű z ö t t f e l a d a t m e g f e l e l -
j e n az a l a p k u t a t á s i i n t é z e t t ő l e l v á r h a t ó s z í n v o n a l n a k . 
A L i t v á n Tudományos Akadémia j e l e n t ő s e redményeket mondhat magá-
énak a ma temat ika , a f i z i k a , a b i o l ó g i a , a t á rsada lomtudományok t e r ü l e -
t é n . K u l c s f o n t o s s á g ú f e l a d a t a az a l a p k u t a t á s d e m o k r a t i k u s i r á n y i t á s a é s 
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t e r v e z é s e , az együt tműködés a tudományos problémák mego ldásá ra , a t u -
domány anyagi é s műszaki e l l á t á s á n a k j a v í t á s a , a s z e r z ő d é s e s munkákból 
származó b e v é t e l n ö v e l é s e . 
Az u t ó b b i három évben j e l e n t ő s v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k a v e z e t é s b e n , 
ma az i n t é z e t i g a z g a t ó k á t l a g é l e t k o r a 54 é v , a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő k é 53« 
Az i n t é z e t e k b e n a tudományos do lgozók m i n ő s í t é s é v e l párhuzamosan f o l y t 
a s z e r v e z e t k o r s z e r ű s í t é s e . Az akadémia i i n t é z e t e k éven te 100 f i a -
t a l szakember t vehe tnek f e l ; ez a tudományos dolgozóknak t ö b b mint 
5 %-át j e l e n t i . É v e n t e á t l a g o s a n 12 munkatá rs s z e r z i meg a d o k t o r i c í -
met , a tudományok d o k t o r a i n a k száma j e l e n l e g 140 . 
M e g v á l t o z o t t a tudományos problémamegoldó t a n á c s o k s t r u k t u r á j a , 
á l lománya é s s t á t u s z a . A t a n á c s o k e l n ö k e i t 2 - 3 é v r e v á l a s z t j á k . A t a n á -
csok l e g f ő b b f e l a d a t a a k u t a t á s a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s e i n e k m e g h a t á r o z á s a , 
a f o l y ó k u t a t á s o k szakmai f e l ü g y e l e t e , a t á r c a k ö z i koope rác ió kezdemé-
n y e z é s e . 
A l i t v á n a k a d é m i a i i n t é z e t e k a n y a g i - m ű s z a k i e l -
l á t á s a k r i t i k á n a l u l i . A k ö l t s é g v e t é s i e szközök f e l é t a bé r ek k i -
f i z e t é s é r e , negyedé t a f e n n t a r t á s r a f o r d í t j á k . Tudományos k u t a t á s r a mind-
ö s s z e f e j e n k é n t 1500 r u b e l j u t , a t i z e d r é s z e a n n a k , ami a f e j l e t t k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k b a n . Olyan i n t é z e t e k b e n s i k e r ü l t egyes k u t a t á s i t e r ü l e -
t e k e n a v i l á g s z i n v o n a l a t e l é r n i , amelyekben j e l e n t ő s munka f o l y i k g a z -
d a s á g i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n . Ezekben egy-egy tudományos 
m u n k a t á r s r a már 6 - 1 0 e z e r r u b e l j u t , és a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k e t i s 
s i k e r ü l t m e g s z e r e z n i . A g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n v é g z e t t munkából 
e r e d ő jövedelem j e l e n l e g az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k l e g f o n t o s a b b 
f a k t o r a . 
Az a l a p k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k ez a g y a k o r l a t a azonban k é t 
szempontból sem t e k i n t h e t ő n o r m á l i s n a k . A s z e r z ő d é s e s munkák t e r v e n k í -
v ü l i e k , n i n c s b i z t o s í t v a t e r v s z e r ű anyagi é s műszaki e l l á t o t t s á g u k . Az 
e g y e d i k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k nagy r é s z é t k e r ü l ő u t akon l e h e t c sak b e -
s z e r e z n i , ami d e m o r a l i z á l ó a n h a t . Ráadásul ezekben az i n t é z e t e k b e n az 
a l a p k u t a t á s o k a t végső soron a s z e r z ő d é s megrende lő j ének z s e b é r e v é g z i k . 
Az a l a p k u t a t á s o k f e j l ő d é s é t , s z í n v o n a l u k e m e l é s é t c s a k i s a k ö l t -
s é g v e t é s i k e r e t e k j e l e n t ő s g y a r a p í t á s á v a l l e h e t m e g v a l ó s í t a -
n i . 
- - POÎSELA.Û.K.: Opyt Akademii Nauk 
L i t o v s k o j SSR po o b * ' e d i n e n i u u s i l i j 
a k a d e m i c e s k o j , o t r a s l e v o j i vuzov-
s k o j n a u k i . = V e s t n i k Akademii Nauk 
SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
D.M.Zs. 
A z a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s i r á n y í t á s i 
p r o b l é m á i 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e , a tudományos t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s a számos 
p r o b l é m á t ve t f e l . Ma nem s z ü k s é g e s b i z o n y g a t n i , hogy a t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a tudományos-műszaki h a l a d á s . Mi i n d o -
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k o l j a , hogy k ü l ö n f o g l a l k o z z u n k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i r á n y í t á s á v a l ? 
Az ú g y n e v e z e t t akadémia i tudományok a k u t a t ó k n a k csak k i s hányadát f o g -
l a l k o z t a t j á k . M i h e l y t a tudomány t e r m e l ő e r ő v é v á l i k , az a l a p v e t ő é r d e k -
e l l e n t é t e k o t t bon takoznak k i , aho l a k u t a t ó i gondolkodásmód k ö z v e t l e n ü l 
é r i n t k e z i k a t e r m e l é s s e l . Ugy t ű n i k , h o g y a tudománynak e z e n a t e r ü l e t é n 
a l e g r o s s z a b b a h e l y z e t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e -
t e k v e z e t é s é t a m i n i s z t é r i u m o k r a , a h i v a t a l o k r a és a h e l y i t a n á c s o k -
ra b i z t á k . K é r d é s , milyen eszközök á l l n a k e h h e z a r e n d e l k e z é s ü k r e . N y i l -
v á n v a l ó , hogy a t e r m e l é s i r á n y í t á s a során s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k nem 
ü l t e t h e t ő k á t k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s i r á n y i t á s b a . Ha p e d i g mégis e zze l 
p r ó b á l k o z n a k , a k k o r a m i n i s z t é r i u m o k nem a t á v l a t o k f e l é i r á n y í t j á k a 
k u t a t ó i n t é z e t e k e t , hanem s a j á t p i l l a n a t n y i p rob lémá ik l e k ü z d é s é t v á r -
j á k t ő l ü k . Ha e g y i k - m á s i k k u t a t ó i n t é z e t kap némi s z a b a d s á g o t , o t t mind-
j á r t jobban megy a munka, n o r m á l i s mederbe t e r e l ő d i k az i n t é z e t i é l e t . 
B a j csak akkor v a n , ha a h i v a t a l komolyan k é z b e a k a r j a v e n n i az i r á n y í -
t á s t , b e l e s z ó l a r é s z l e t k é r d é s e k b e , és e l v á r j a , hogy az i n t é z e t r é s z l e -
t e s e l s z á m o l á s t a d j o n a " k o n k r é t t e r v e k r ő l " , a " g y a k o r l a t i " tudós ugy 
számol jon e l m u n k á j á v a l , mint egy t e r m e l ő v á l l a l a t d o l g o z ó j a , h i s z e n a 
"magasröptű a l a p k u t a t á s o k " nem ebben a s z e k t o r b a n f o l y n a k . 
S z e r v e z e t i l e g k ü l ö n v á l t az " a k a d é m i a i " é s az " á g a z a t i " tudomány, 
h o l o t t az a k a d é m i a i i n t é z e t e k i s gyakran l é p n e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a 
a v á l l a l a t o k k a l . A k é t f é l e t u d o m á n y m e g k ü l ö n b ö z t e t é -
se nehezen i n d o k o l h a t ó . H i v a t k o z n i szok tak a c é l o k e l t é r ő f o n -
t o s s á g á r a . K é t s é g t e l e n , hogy a tudósok á l t a l önmaguk e l é á l l i t o t t c é l o k 
nem egyformán l é n y e g e s e k . De nagy f e l f e d e z é s e k i s s z ü l e t t e k már tudomá-
nyos szempontból s ze rény problémák megoldása s o r á n . A mikrobák t a n u l m á -
nyozásának a l a p j a i t a s ö r f ő z é s s e l k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t i f e l a d a t mego l -
dása v e t e t t e meg. 
Kapica s z e r i n t a l a p k u t a t á s a z , amikor a t u d ó s önmagát a j e l e n s é -
g e t a k a r j a m e g i s m e r n i , az a l k a l m a z o t t p e d i g , amikor a j e l e n s é g e t a f e l -
h a s z n á l á s , az a l k a l m a z á s l e h e t ő s é g e i f e l ő l k ö -
z e l í t i meg. Ez a k r i t é r i u m meg lehe tősen v i t a t h a t ó , ugyan f ü g g h e t - e a 
f e l f e d e z é s tudományos é r t é k e a t t ó l , hogy a k u t a t ó o d a f i g y e l t - e az a l k a l -
mazás i l e h e t ő s é g e k r e , vagy f o r d í t v a , a g y a k o r l a t r a o r i e n t á l t k u t a t á s o k 
közben f e l i s m e r t e - e az e l m é l e t i k ö v e t k e z m é n y e k e t . C s o p o r t o s í t h a t ó k a 
k u t a t á s o k a s z e r i n t i s , hogy mely ik h i v a t a l h o z t a r t o z n a k . 
A műszaki tudományokat a S z o v j e t u n i ó b a n k i v o n t á k az akadémia f e n n h a t ó -
sága a l ó l . Azza l é r v e l t e k , az " a l k a l m a z o t t " tudománynak a l a p v e t ő e n a 
t e r m e l é s k o n k r é t m e g r e n d e l é s e i n k e l l d o l g o z n i a . Ez t ú l z o t t a n l e e g y s z e -
r ű s í t i az a l k a l m a z o t t k u t a t á s f u n k c i ó j á t . Manapság az o r s z á g o k g a z d a s á -
g i f e j l e t t s é g é t nem az egy f ő r e j u t ó t e r m e l é s mennyisége h a t á r o z z a meg, 
hanem a tudományos-műszaki p o t e n c i á l . Még a l e g f e j l e t t e b b t e c h n i k a im-
p o r t j a sem p ó t o l h a t j a a m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e t . 
Gyakran h a l l a n i , hogy a s z o v j e t a l a p k u t a t á s o k v i l á g s z í n v o n a l ú a k , 
de az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e l m a r a d o t t . H ibás okoskodás l e n n e e r r e v a l ó 
h i v a t k o z á s s a l a tudományt még e r ő t e l j e s e b b e n a l á r e n d e l n i a t e r m e l é s n e k 
/ a z a z az á g a z a t i v e z e t é s n e k / . 
A k u t a t á s i r á n y i t á s á t a t e r m e l é s i r á n y í t á s m i n t á j á r a megoldani 
szándékozók f e l t é t e l e z t é k , hogy a k u t a t á s i f o lyama tban a t e v é k e n y s é g , 
az eredmények, é r t é k e l é s ü k é s a k ö l t s é g m e g t é r ü l é s z á r t l á n c o t k é p e z n e k . 
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Az i l y e n r e n d s z e r e k b e n e g y é r t e l m ű a v i s s z a c s a t o l á s ! r o s s z u l d o l g o z t á l 
— kevés pénz t k a p s z , r o s s z u l c s i n á l t a d — j a v i t s d k i , sokat d o l g o z t á l 
~ sokat k e r e s e l . De mi t ö r t é n i k a k k o r , ha az eredményt nem l e h e t egy -
é r t e l m ű e n é r t é k e l n i ? Minél nagyobb a r e n d s z e r , m iné l jobban e l k ü l ö n ü l -
nek m i n ő s é g i l e g az e l e m e i , minél hosszabb i d ő t i g é n y e l a t e v é k e n y s é g 
é r t é k e l é s e é s a k ö l t s é g e k v i s s z a t é r ü l é s e , anná l kevésbé k e z e l h e t ő z á r t 
r e n d s z e r k é n t a f o l y a m a t . I g e n k á r o s , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n még ma i s 
megp róbá l j ák z á r t r e n d s z e r k é n t i r á n y i t a n i az a l k a l m a -
z o t t / á g a z a t i / k u t a t á s t . 
Az üzemen vagy az á g a z a t o n b e l ü l igy gondo lkoznak! ha va lami nem 
s z e r e p e l t e d d i g a t e r m é k l i s t á n , akkor az u j i t á s , ha m e g t a k a r í t a n a k 
a n y a g o t vagy munkae rő t , a k k o r ez a h a t é k o n y s á g . Ha jobban b e l e g o n d o -
l u n k , inkább a z t k e l l e n e k é r d e z n i , mi ennek az é r t é k e a v i l á g -
s z í n v o n a l h o z k é p e s t / a m i r ő l egyébként m in imá l i s ak az i n -
f o r m á c i ó k / , hogyan l e h e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a t a l á l m á n y t és az á l t a l á l -
mányt / a m e l y b ő l egy re t ö b b v a n / . Nem könnyebb annak m e g i t é l é s e sem, 
hogy mekkora j e l e n t ő s é g e van egy t a l á l m á n y n a k . He r t z meg v o l t győződve 
a r r ó l , hogy az á l t a l a f e l f e d e z e t t e l e k t r o m á g n e s e s hul lámoknak semmilyen 
g y a k o r l a t i ha szna s i n c s . I g a z a van a t u d ó s n a k , a k i igy h u m o r i z á l t : hogy 
m i r e l e h e t h a s z n á l n i egy t a l á l m á n y t , megmondom 50 év raulva. Nem kevés 
az o l y a n m o n d v a c s i n á l t t u d ó s , a k i s a j á t k u t a t á s a i n a k é r t é k e i t d i c s ő í t -
ve é v e k i g az é l e n m a r a d t . Tudományos t é v e d é s b ő l i s akad éppen e l é g , gon-
d o l j u n k csak L i s z e n k ó r a . 
Mindez a r r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t , hogy a tudomány n y i -
t o t t r e n d s z e r , nem l e h e t a t e r m e l é s e g y i k v á l t o z a t á n a k t e k i n t e n i , 
é s i r á n y i t a n i sem l e h e t h a s o n l ó módon. 
J e l e n l e g az á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t nem csak k u t a t ó 
s z e r v e z e t . R á h á r u l a m i n i s z t é r i u m és az üzemek s e g i t é s e , a t e r m e l é s i 
t a p a s z t a l a t o k t e r j e s z t é s e s t b . A tudományos t e v é k e n y s é g t ő l idegen az a 
s z e r v e z e t i f o r m a , amely ezeknek a másodlagos f e l a d a t o k n a k a m e g o l d á s á -
hoz o p t i m á l i s . Ahhoz, hogy ezek az i n t é z e t e k va lóban tudományos k ö z -
pon tokká v á l j a n a k , meg k e l l s z a b a d u l n i u k e z e k t ő l a f u n k c i ó k t ó l és a 
h o z z á j u k i l l ő v e z e t é s i m ó d s z e r e k t ő l . K é t s é g t e l e n , hogy az á g a z a t i k u -
t a t á s n a k a f e l a d a t a , hogy é r z é k e l h e t ő h a s z n o t h a j t s o n a t e r m e l é s n e k . 
De a tudományban a h a s z n o s e r e d m é n y e k a t u -
d o m á n y o s f e l a d a t o k m e g o l d á s á b ó l s z á r -
maznak és ezek e g y á l t a l á n nem azonosak a t e r m e l é s i f e l a d a t o k k a l . E r r ő l 
t a n ú s k o d n a k a nem p r o f i t c é l ú amer ika i k u t a t ó k ö z p o n t o k , az i p a r v á l l a -
l a t o k tudományos i n t é z e t e i v e l k a p c s o l a t o s k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k i s . 
Hires tudományos i s k o l á k a t v i z s g á l v a a z t t a p a s z t a l t á k , hogy a 
s z e r v e z e t i fo rmák bá rmi lyenek l e h e t n e k , mer t a v e z e t ő ember i 
t u l a j d o n s á g a i a m e g h a t á r o z ó a k . A ragyogó i s k o l á k minden kü lönbözőségük 
e l l e n é r e egyben k ö z ö s e k : v e z e t ő j ü k k i e m e l k e d ő s z e m é -
l y i s é g . Ahol a S z o v j e t u n i ó b a n i l y e n e k e t " n e v e z t e k k i " , o t t v i -
l á g s z í n v o n a l ú eredmények s z ü l e t t e k / p l . K o r o l j o v , V a v i l o v / . Nem az e l -
m a r a d o t t tudományágakat k e l l f e j l e s z t e n i , hanem oda k e l l a f i g y e l m e t 
ö s s z p o n t o s i t a n i , a h o l k i v á l ó , t e h e t s é g e s é s b á t o r t u d ó s o k d o l g o z n a k . 
Hiába l é t e s i t e n e k a Zeneakadémián himnusz és k a n t á t a t a g o z a t o t , ha az 
a d o t t p i l l a n a t b a n n i n c s e g y e t l e n himnuszt é s k a n t á t á t komponáló t e h e t -
s é g e s zenesze rző sem. 
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A veze tőnek nemcsak k iemelkedően t e h e t s é g e s n e k k e l l l e n n i e , hanem 
s z e r v e z é s i k é p e s s é g e k k e l i s k e l l r e n d e l k e z n i e . De l ehe t a tudományos 
k o l l e k t í v a a l k o t ó k é p e s egyszemély i v e z e t é s n é l k ü l i s , k i s l é t s z á m ú c so -
p o r t i r á n y í t á s a a l a t t . T u l a j d o n k é p p e n nem k e l l más, csak i z g a l m a s f e l -
a d a t o k , j ó programok é s t e h e t s é g e s emberek, 
A s i k e r k ö v e t k e z ő f e l t é t e l e a s z a k a d a t l a n t u d o m á n y o s 
f e j l ő d é s m e g s z e r v e z é s e . A tudományban a l e á l l á s e g y e n l ő a 
h a n y a t l á s s a l . Nagyon f o n t o s , hogy a tudományos f e j l ő d é s b e l s ő szükség-
l e t t é , t e r m é s z e t e s é l e t s t í l u s s á v á l j é k . Neves tudományos i s k o l á k mun-
kás ságában f e l f e d e z h e t ő az é r d e k l ő d é s i körök á l l a n d ó b ő v ü l é s e . A t u d o -
mányos munka t e r v e z é s é n e k j e l e n l e g i g y a k o r l a t a / k ü l ö n ö s e n az á g a z a t i i n -
t é z e t e k b e n / e l l e n t m o n d ennek a l o g i k á n a k . A következmény: a z a d m i n i s z t -
r a t í v u t o n l é t r e h o z o t t l a b o r a t ó r i u m o k , a l o s z t á l y o k s z a p o r o d á s a , az 
anyagi eszközök s z é t f o r g á c s o l á s a . 
Nem me l l ékes a k u t a t ó h e l y i k o l l e k t i v e l é l e k t a n a sem. 
E g y e t l e n nem o d a v a l ó k u t a t ó p u s z t a l é t e z é s e i s á r t a l m a s l e h e t , de még 
ká rosabb " tudományos" t e v é k e n y s é g e , r é s z v é t e l e a k í s é r l e t e k b e n . F e l ü -
l e t e s e n meg i r t j e l e n t é s e i a hamis i n f o r m á c i ó k o l y a n l a v i n á j á t i n d í t h a t -
j a e l , amely a z t á n é v e k r e v i s s z a v e t h e t i a k o l l e k t í v a m u n k á j á t . De a l e g -
nagyobb k á r t a z z a l o k o z h a t j a , hogy a maga t e v é k e n y s é g é t e l ő t é r b e h e l y e -
z i , k o l l é g á i munkájá t s z a p u l j a , minden áron a r r a t ö r e k e d v e , hogy b e b i -
z o n y í t s a , n é l k ü l e a z egész k o l l e k t í v á n a k semmi haszna . Az á g a z a t i i n -
t é z e t e k i r á n y i t ó i p e d i g l e l k e s e n f o g a d j á k k é s z s é g é n e k m e g n y i l v á n u l á -
s a i t : "én k i s ember vagyok, nem g y á r t o k e l m é l e t e k e t , a cé lom a t e rme lé s 
s e g í t é s e , v i s z o n t a z o k o t t csak a d i s s z e r t á c i ó j u k k a l f o g l a l k o z n a k " . Az 
i l y e n ember p o z i c i ó j a sokkal s z i l á r d a b b az á g a z a t i tudományos i n t é z e t -
b e n , mint a v a l ó d i t u d ó s é : g y o r s g y a k o r l a t i eredmények Í g é r g e t é s é v e l 
könnyen l é p r e c s a l j a a f e l s ő b b s z e r v e k e t . 
A k ö z t u d a t b a n k é t f é l e k é p a l a k u l t k i a tudományos 
munká ró l . E g y r é s z t a "csúcsok" i r á n t i m é r h e t e t l e n a l á z a t t a l a z o n o s í t -
j á k , m á s r é s z t könnyű munkának t a r t j á k . A k é t f é l e nézet k i a l a k u l á s á é r t 
" h á l á s k ö s z ö n e t " j á r az i r o d a l o m n a k , a s z í n h á z n a k és a könnyűzenének . 
S z i n t e f e l sem mérhe tő k á r t okoznak az o lyan d a r a b o k , amelyekben a hős 
a f ő i s k o l a e l v é g z é s e u t á n e l u t a s í t j a a h í z e l g ő a j á n l a t o t , hogy f o l y -
t a s s o n tudományos munkát , j e l e n t k e z z é k a s p i r a n t u r á r a . Ő nem. 0 e l u t a -
z ik a t a j g á r a / s i v a t a g b a , É s z a k i s a r k r a s t b . — nem k i v á n t r é s z t ö r -
l e n d ő / . V o l t i s k o l a t á r s a / a v e t é l y t á r s / azonban o t thon marad " k a r r i e r t 
c s i n á l n i " . De a hős v i s s z a t é r , l e a r a t j a az e r k ö l c s i győze lmet a k é n y e l -
mes k a r r i e r i s t a f e l e t t , és még a hősnő i s hozzá megy f e l e s é g ü l . Ehhez 
csak a z t k e l l e n e t u d n i , b á r m i l y e n k i v á l ó k é p z é s t i s kap v a l a k i , ha né -
hány é v e t a t a j g á n t ö l t , a l i g h a t u d j a u t o l é r n i a z o k a t , a k i k n e k módjuk 
v o l t f o l y a m a t o s a n k ö v e t n i a tudomány f e j l ő d é s é t . 
— ZOTOV.A.F. - HOLMANCKIJ.M.M.: Так 
e s t * "dve n a u k i " ? = Voprosy F i l o s o f i i 
/ M o s k v a / , 1 9 8 8 . 5 . n o . 5 6 - 6 7 . p .
 D t M < Z s > 
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A k a d é m i a i i n t é z e t e k 
é s a f ő i s k o l á k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e 
1987-ben megha tá roz t ák a f ő i s k o l a i tudományos p o t e n c i á l h a t é k o n y -
s á g á v a l k a p c s o l a t o s c é l k i t ű z é s e k e t , é s i n t é z k e d é s e k e t v e t t e k t e r v b e , 
amelyek f o k o z z á k a tudomány s z e r e p é t a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s 
m e g g y o r s í t á s á b a n é s m i n ő s é g i l e g j a v i t j á k a s z a k e m b e r k é p z é s t . A f e l a d a -
t o k m e g v a l ó s í t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e , az 
o k t a t á s , a tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j a , a tudományos k u t a t á s o k 
a n y a g i é s műszaki e l l á t á s á n a k f e j l e s z t é s e . 
Az a l a p k u t a t á s és az o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k emeléséhez s e g i t s é g e t 
n y ú j t h a t n a k az akadémia i i n t é z e t e k i s . 
A SZUTA e l n ö k s é g e é s a F e l s ő - é s Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é -
r ium k o l l é g i u m a h a n g s ú l y o z t a , a f ő i s k o l á k é l e t é b e n u j , f e -
l e l ő s s é g t e l j e s s zakasz n y i l t meg. Az á t s z e r v e z é s c é l j a a végzősök ma-
g a s s z i n v o n a l u f e l k é s z ü l t s é g é n e k s z a v a t o l á s a . Az á l l a m i v i z s g a b i z o t t s á -
goknak nem szabad " k o n t á r " d i p l o m á s o k a t k i e n g e d n i a n é p g a z d a s á g b a . 
A s z i n v o n a l e m e l é s é t t öbb i n t é z k e d é s s z o l g á l -
j a . M á s f é l s z e r e s é r e n ö v e l t é k a k i t ű n ő rendű d iákok ö s z t ö n d i j á t é s 1 , 2 5 -
s z e r e s r e a z o k é t , ak iknek n i n c s négyesné l r o s s z a b b j e g y ű k . Az egye temi 
h a l l g a t ó k ö s z t ö n d i j a 40 és ?0 r u b e l k ö z ö t t v a n , a t e r m e l é s b ő l a f ő i s k o -
l á r a i r á n y i t o t t d iákok enné l 30 %-kal t ö b b e t kapnak . A t a n u l m á n y i e r e d -
ménytől függő f e l e m e l t ö s s z e g b ő l a d iákok már megé lhe tnek , nem s z o r u l -
nak s z ü l ő i s e g i t s é g r e . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények második vagy harmadik év fo lyama u t á n 
minden d i á k o t m i n ő s í t e n e k ; e t t ő l f ü g g , k i ho l fog d o l g o z n i , mennyi i d e -
i g f o g még t a n u l n i . A m i n ő s i t é s h a t h a t ó s e szköz a szakemberképzés s z í n -
vona l ának e m e l é s é r e , anná l i s i n k á b b , mivel a f ő i s k o l á k most kap t ák meg 
a z t a j o g o t , hogy aká r ha t é v r e i s e m e l j é k az o k t a t á s i d ő t a r t a m á t . 
A jövőben s z i g o r ú a n t i l o s e l é g t e l e n o s z t á l y z a t t a l a h a l l g a t ó t a 
köve tkező é v f o l y a m r a e n g e d n i . Mivel a d i á k o k á t l a g o s a n h e t i 60 ó r á t t ö l -
t e n e k t a n u l á s s a l , h e l y t e l e n vo lna az e l m a r a d t v i z s g á k r a v a l ó f e l k é s z ü -
l é s s e l t ovább t e r h e l n i ő k e t . 
A s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s mindig s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l t az a k a d é -
m i á v a l . Az akadémia h a t o t t az o k t a t á s t a r t a l m á r a , sok akadémikus é s i n -
t é z e t i t u d ó s k a p c s o l ó d o t t be az o k t a t á s i f o l y a m a t b a i s . 
Az akadémia é s a f e l s ő o k t a t á s együt tműködésének t ö b b t i -
p u s a a l a k u l t k i . Van o l y a n f ő i s k o l a , a h o l a második évfo lyam u t á n 
a d iákok a k a d é m i a i in tézményekbe mennek d o l g o z n i . Van, a h o l a f ő i s k o l á k 
megsze rvez t ék s a j á t t a n s z é k e i k f i n á l é j á t az akadémia i h á l ó z a t o n b e l ü l . 
Az u t ó b b i időben m e g j e l e n t e k a közös tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k i s . 
Az egy ik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t , hogy a f e l s ő o k t a t á s mind nagyobb 
v á l a s z t é k o t b i z t o s i t s o n az akadémia számára a f i a t a l , j ó i k é p z e t t 
t u d ó s j e I b i t e k b ő l . Már a második évfolyam u t á n l e h e t ő -
s é g e t k e l l a d n i az akadémiának , hogy k i v á l a s z t h a s s a az Í g é r e t e s h a l l g a -
t ó k a t , számukra egyén i t a n t e r v e k e t k é s z í t s e n , s e z z e l k é s ő b b i szakmájuk 
f e l é o r i e n t á l j a ő k e t . 
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A f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek sok gondot okoz a m a r x i z -
m u s - l e n i n i z m u s é s á l t a l á b a n a t á r sada lomtudományok o k t a -
t á s a és k u t a t á s a . 
A s z o c i a l i z m u s é r t e l m e z é s e , a s z o c i a l i z m u s é s a s z o c i a l i s t a t á r -
sadalom e l m é l e t e , a z á r u - é s p é n z v i s z o n y o k , a s z ö v e t k e z e t i t u l a j d o n , a 
g a z d a s á g i mechanizmus, az ö n á l l ó e l s z á m o l á s — ezek a témák e g y a r á n t 
p r o b l é m á t j e l e n t e n e k az o k t a t ó n a k é s a h a l l g a t ó n a k . 
A s z e l l e m i munka egyre nagyobb t e r e t nyer a t á r s a d a l o m é l e t é b e n , 
e z é r t döntő az o k t a t á s i f o l y a m a t b a n l é t r e h o z n i a z t a s z i l á r d 
a l a p o t , a h o l a t e r m é s z e t é s a t á r s a d a l o m t ö r v é n y e i n e k az i sme-
r e t e a legnagyobb é r t é k . 
A m i n i s z t é r i u m é s az akadémia á l t a l e l f o g a d o t t k ö z ö s 
á l l á s f o g l a l á s l e s z ö g e z i , hogy a f ő i s k o l á k é s az akadémia i 
i n t é z e t e k k ö z ö t t i tudományos é s műszaki együ t tműködés e g y e l ő r e nem k i -
e l é g i t ő . 
Az akadémia i tudományos i n t é z e t e k é s a f ő i s k o l á k k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t o k p e r s p e k t i v i k u s f o r m á j a a t u d o m á n y o s - o k t a t á s i k ö z p o n t , amely az 
a k t u á l i s tudományos k u t a t á s o k f o l y t a t á s á v a l párhuzamosan b i z t o s í t j a a 
szakemberképzés t é s a szakemberek á t k é p z é s é t , a tudomány é s a t e c h n i k a 
u j i r á n y v o n a l a i n a k m e g f e l e l ő e n . 
— ZadaSi s o t r u d n i c e s t v a akademice -
s k i h i naucnyh u c r e z d e n i j vuzov . s 
V e s t n i k AN SSSR / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 2 . n o . 
D.M.Zs. 
U r a l k o d i k 
k o r m á n y o z 
l e n i n g r á d 
, d e n e m 
i p a n a s z o k 
1988 nyarán a SZUTA e l n ö k s é g e Len ingrádban ü l é s e z e t t . Marcsuk e z t 
az ü l é s t t ö r t é n e l m i n e k n e v e z t e , ami v a l ó s z í n ű l e g i g a z i s , ha f i g y e l e m -
be v e s s z ü k , hogy L e n i n g r á d e r r e az eseményre 50 é v e t v á r t . A r o s s z n y e l -
vek s z e r i n t az e l n ö k s é g t a l á n még ö tven é v i g nem j u t o t t vo lna e l i d e , 
ha nem l e t t volna t ü z az akadémia i k ö n y v t á r b a n . 
Len ingrád tudományos é l e t é b e n mintegy f é l m i l l i ó a n vesznek r é s z t , 
a l e n i n g r á d i tudományos központ 34 tudományos i n t é z m é n y t e g y e s i t , k ö z ü -
l ü k 20 ö n á l l ó , a t ö b b i a moszkvaiak t a g o z a t a vagy ú g y n e v e z e t t r é s z l e g e . 
Az ü l é s é r t é k e l t e a l e n i n g r á d i a k v i l á g s z í n v o n a l ú , sok e s e t b e n a 
v i l á g s z i n v o n a l a t t ú l s z á r n y a l ó m u n k á j á t . Sokakban f e l m e r ü l t a k é r d é s : 
hogyan c s i n á l j á k ? És ez nem s z ó n o k i k é r d é s , m ive l a l e n i n g r á d i t udósok 
l e h e t ő s é g e i s z e r f e l e t t k o r l á t o z o t t a k . E s z k ö z v á s á r l á s r a f o r d í t h a t ó a l a p -
j u k n e v e t s é g e s e n c s e k é l y , b e r e n d e z é s e i k e l a v u l t a k . A k u t a t ó k munkája 
ugyanakkor ó r i á s i b e v é t e l e k h e z j u t t a t j a az o r s z á g o t . A pénzügy i p r o b l é -
mákat házon b e l ü l l e h e t e t l e n m e g o l d a n i , mert az akadémia a nye reségnek 
a z t a r é s z é t i s e l v e s z i , amit f e j l e s z t é s r e l e h e t n e f o r d í t a n i . 
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A l e g r o s s z a b b a h e l y z e t a humán tudományok t e r ü l e t é n . L e n i n g r á d -
ban a dokumentumok megőrzésére az e g y e t l e n a l k a l m a s he ly az akadémia i 
k ö n y v t á r . 200 e z e r f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű dokumentum van a S z o v j e t -
u n i ó t ö r t é n e l m é t k u t a t ó i n t é z e t b e n , m é l t a t l a n körülmények k ö z ö t t . 
Hogy m i é r t i l y e n drámai a l e n i n g r á d i tudomány h e l y z e t e , a z t a 
m ú l t b a n k e l l k e r e s n i . 
A h i r e s tudományos i s k o l á k s z e l l e m e mindig h a t o t t a k ö r n y e z e t r e , 
a t u d ó s o k meg i g y e k e z t e k egymás k ö z e l é b e n l e t e l e p e d n i . Igy a l a k u l t k i 
G ö t t i n g e n , H e i d e l b e r g vagy T a r t u . Igy s z ü l e t e t t a tudományos P é -
t é r v á r i s , é l é n a tudományos a k a d é m i á v a l . Az akadémiá t azonban 
1934-ben M o s z k v á b a t e l e p i t e t t é k . E t t ő l kezdve mindent s z i -
gorúan Moszkvából , a közpon tbó l s z a b á l y o z t a k , b e l e é r t v e a pénzügyeke t 
é s a b é r e z é s t i s . 
1983-ban v i l á g o s s á v á l t , hogy ez igy nem mehet t o v á b b . L é t r e h o z -
t á k a SZUTA l e n i n g r á d i t u d o m á n y o s k ö z p o n t j á t , 
de mive l ö n á l l ó s á g o t nem k a p o t t , a h e l y z e t sem v á l t o z o t t . Igy a z t á n 
l e t t b e l ő l e , egy szép nagy b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t , ami a z z a l f o g l a l k o -
z o t t , hogy az i n t é z e t e k t ő l á t v e t t egynémely f u n k c i ó t . I g a z , a tudomá-
nyos közpon t a t e r ü l e t i p á r t b i z o t t s á g j a v a s l a t á r a l é t r e h o z t a az " I n t e n -
z i f i k á c i ó 90" p r o g r a m o t , a z z a l a c é l l a l , hogy a l e n i n g r á d i k ö r n y e z e t e t 
k i e g y e n s ú l y o z o t t a n f e j l e s s z e , é s a do lgozók számának n ö v e l é s e n é l k ü l a 
t e r m e l é s i é s t e r m e l é k e n y s é g i mutatók 4 , 5 %-os növekedésé t é r j e e l . A 
t e c h n o k r a t a h o z z á á l l á s azonban nem b i z o n y u l t t ö k é l e t e s n e k . 
M e g f e l e d k e z t e k p é l d á u l a k ö r n y e z e t v é d e l e m r ő l : Leningrádban é s k ö r n y é -
kén az ö k o l ó g i a i h e l y z e t s ú l y o s b o d o t t é s tovább s ú l y o s b o d i k . 
A l e n i n g r á d i tudomány j e l e n l e g nem f o g l a l k o z i k a m e z ő -
g a z d a s á g g o n d j a i v a l , p e d i g az u t ó b b i években e l h a t a l m a s o d o t t 
g igan tomán ia nemcsak az é p í t k e z é s e k b e n m u t a t k o z i k meg / a z á l l a t t e n y é s z -
t ő komplexumok ó r i á s i b e t o n é p ü l e t e i b e n egy-egy sza rvasmarha e l h e l y e z é -
se l a s s a n anny iba k e r ü l , mint egy s z ö v e t k e z e t i l a k á s s z o b á j a / , hanem a 
m ű t r á g y a , a k e m i k á l i á k t ú l z o t t h a s z n á l a t á b a n i s . A mezőgazdaság a f o -
lyók é s a Ladoga - tó v i zének v e s z é l y e s s z e n n y e z é s i f o r r á s á v á v á l t , a t a -
l a j r o m l i k , a növények e l r o t h a d n a k . I t t s zükség l enne a központ b e a v a t -
k o z á s á r a , s z e r v e z é s i é s k o o r d i n á c i ó s m u n k á j á r a . 
A tudomány s i r a l m a s a n y a g i h e l y z e t é n i s l e h e t n e s e g i t e n i , c sak 
f e l k e l l e n e k a r o l n i az ö t l e t e k e t . A n é p r a j z i i n t é z e t i g a z g a t ó j a p é l d á u l 
a p u s z t u l ó é r t é k e k megmentésére t e t t j a v a s l a t o t . Véleménye s z e r i n t a 
d e v i z a a f ö l d ö n h e v e r , csak l e k e l l h a j o l n i é r t e . Az i n t é z e t b e mintegy 
50 o r s z á g b ó l é rkeznek szakemberek t a n u l n i ; k é s z s é g e s e n f i z e t n é n e k e z é r t . 
Ugyancsak p é n z t l e h e t n e s z e r e z n i a nemze tköz i p i a c o n f a k s z i m i l e k i a d á -
s o k k a l , l i c e n c e k , t e c h n o l ó g i á k , műszerek e l a d á s á v a l . 
L e h e t n e , h a . . . De az akadémia i c s i n o v n y i k o k minden 
ö t l e t e t " m e g f o n t o l n a k " , " m e g v i l á g i t a n a k " é s " n a p i r e n d r e t ű z n e k " . 
Sok t e k i n t é l y e s t u d ó s ugy v é l i , a központ nem v á l t be mint ö s s z e -
kö tő kapocs a l e n i n g r á d i tudományos i n t é z e t e k és a SZUTA k ö z ö t t . He-
l y e t t e l é t r e k e l l e n e hozn i a SZUTA é s z a k - n y u g a t i r e g i o n á l i s 
t a g o z a t á t , amely ö n á l l ó a n d ö n t e n e s a j á t ü g y e i b e n . 
— VOLYNSKIJ,N.: C a r s t v u e t , no ne u p r a v l â e t . = 
Pravda / M o s k v a / , 1 9 8 8 . j u n . 2 7 . 3 . p . n м 7 
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S z ó t k é r a k u t a t ó 
Az a l á b b i s z e n v e d é l y e s hangú i r á s a Szecsenov F i z i o l ó g i a i és B i o -
kémia i I n t é z e t tudományos f ő m u n k a t á r s á t ó l s z á r m a z i k és a 19 . p á r t é r t e -
k e z l e t k ü l d ö t t e i h e z s z ó l . 
Ha va lóban e l j ö t t az idő az ő s z i n t e b e s z é d r e , akkor e n g e d t e s s é k 
meg azoknak i s n y i l a t k o z n i , a k i k a tudományt müve l ik , azaz az akadémiai 
i n t é z e t e k b e n do lgozó k u t a t ó k n a k . 
J o g o s a m e g á l l a p i t á s , hogy az é l ő v i l á g megismerése t e r ü l e t é n 
j o b b , ha hozzá sem kezdünk a N y u g a t t a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s h o z . Az 
egész v i l á g o n v i h a r o s f e j l ő d é s n e k i n d u l t a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a és a 
m o l e k u l á r i s b i o f i z i k a . A b i o t e c h n o l ó g i a n é l k ü l nem l e h e t f e j l e s z t e n i 
a mezőgazdaságo t ; v i z e i n k e t , f ö l d ü n k e t , é l e l m ü n k e t nem t u d j u k m e g t i s z -
t í t a n i az emberek okoz ta s z e n n y e z ő d é s t ő l . A S z o v j e t u n i ó e t e r ü l e t e k e n 
l e s z a k a d t az é l v o n a l t ó l . De v a j o n s z a b a d - e e z t m i n d e n e s t ő l Liszenko 
nyakába v a r r n i ? 
Bár későn és nehéz körülmények k ö z ö t t k e z d ő d ö t t a m o l e k u l á r i s 
b i o l ó g i a f e j l e s z t é s e , de a z é r t v o l t a k s i k e r e k ! Nem v é l e t l e n , hogy az 
e l s ő tankönyvek k ö z ö t t o t t v o l t a s z o v j e t i s , e z t az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban és több már o r s z á g b a n i s l e f o r d í t o t t á k ; a tankönyv s z e r z ő j e a h a t v a -
nas évek közepén számos e l ő a d á s t t a r t o t t Amerikában. A v i l á g veze tő t u -
dományos f o l y ó i r a t a i b a n a h a t v a n a s évek s o r á n jónéhány s z o v j e t c ikk j e -
l e n t meg a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á v a l é s a m o l e k u l á r i s g e n e t i k á v a l k a p c s o -
l a t b a n , ezek a c i k k e k nagy é r d e k l ő d é s t k e l t e t t e k . A h e t v e n e s években 
azonban ezeke t a munkákat l e á l l i t o t t á k . Kik é s m i é r t ? 
A h a t v a n a s évek végén k e z d ő d ö t t meg az akadémia á t a l a k í t á s a t u d o -
mányos s z e r v e z e t b ő l merev, a d m i n i s z t r a t í v - b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t t é . Ez 
a r e n d s z e r gúzsba k ö t ö t t e a tudomány f e j l ő d é s é t , és igy l e t t volna ez 
akkor i s , ha az akadémián e g y t ő l - e g y i g k i v á l ó tudósok d o l g o z t a k v o l n a . 
Az ú j s á g o k már m e g í r j á k , hogy a pangás i d e j é n a p á r t b a n , az i g a z -
s á g s z o l g á l t a t á s b a n s z á m t a l a n v e z e t ő m é l t a t l a n v o l t t i s z t é r e , miér t nem 
b e s z é l n e k az á l a k a d é m i k u s o k r ó l é s á l t u d ó s o k r ó l . Megje lenésüknek e l ő s z ö r 
a s z t á l i n i önkény k e d v e z e t t , s o k a s o d á s u k a t p e d i g a "kozmopo l i t ák" e l -
l e n i ha rc ö s z t ö n ö z t e . Az ó v a t o s a n pangás i d ő s z a k á n a k n e v e z e t t években 
szabadon g a r á z d á l k o d h a t t a k az á l t u d ó s o k , k l á n o k a t hoztak l é t r e , f e l o s z -
l a t t á k a tudományt maguk k ö z ö t t . A l egnehezebb h e l y z e t b e a k ö z é p s z i n -
t e n dolgozó k u t a t ó k k e r ü l t e k . A munka te rveke t és a t e m a t i k á t f e n t r ő l 
j e l ö l t é k k i / e z egyébkén t ma i s igy v a n / . A k u t a t ó s a j á t e l k é p z e l é s e i t , 
s a j á t t é m á i t egyenesen s zemte l enségnek t a r t o t t á k . E g y e t l e n c i k k e t nem 
k ü l d h e t be a b e o s z t o t t k u t a t ó egy tudományos f o l y ó i r a t b a f e l s ő s z a k é r -
t ő i vélemény n é l k ü l , e z é r t a z t á n egy E i n s t e i n sem j u t n a egykönnyen s z ó -
hoz . 
A nemzetköz i k a p c s o l a t o k á p o l á s a nagyon f o n t o s , de bocsás son meg 
a v i l á g , m i f é l e k a p c s o l a t a z , amikor a t u d ó s egy l e v e l e t sem i r h á t k ü l -
f ö l d i k o l l é g á j á n a k a " h i v a t a l " engedé lye n é l k ü l ! 
A tudósnak szüksége van azonos gondolkodású t á r s a k r a , ső t t a n í t v á -
n y o k r a , de az akadémia o l y a n g á t a k a t s z a b , ha egy k u t a t ó o k t a t n i i s k í -
vánna , hogy a l e g t ö b b n e k elmegy a kedve t ő l e . 
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Bár a tudomány a n y a g i f e l s z e r e l t s é g e k a t a s z t r o f á l i s , i l l ú z i ó l e n -
ne a z t h i n n i , hogy a legmodernebb t e c h n i k á v a l e l l á t o t t t udósok f e l v i r á -
g o z t a t j á k a tudomány t . Mindaddig nem l e s z r e n d , amig nem a l a k u l k i a t u -
dományon b e l ü l a t i s z t e s s é g e s e r k ö l c s i l é g k ö r , a t i s z t e l e t a t u d á s , a 
t e h e t s é g , az é r t é k e s munka i r á n t , a t o l e r a n c i a más néze t ek i r á n t , a v i -
t a k é s z s é g , a j ó i n d u l a t é s a f i g y e l e m a f i a t a l s á g g a l , a t ü r e l m e t l e n s é g 
a k a r r i e r i s t á k k a l é s a tudomány s p e k u l á n s a i v a l szemben. 
Az alaptudomány nem t u d béklyóba kö tve f e j l ő d n i , az akadémia p e -
d i g mindent meg te sz , hogy k o r l á t o k közé s z o r i t s a . Uj f e l f e d e z é s e k az 
a l a p k u t a t á s b a n j obbá ra i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e r ü l e t e k e n v á r h a t ó k . Mekko-
ra v e s z é l y n e k van k i t é v e a szegény t u d ó s , h i s z e n i l y e n k o r t öbb tudomány-
ág k l á n j a i v a l k e l l megvivn ia ! 
Az a d m i n i s z t r a t i v - b ü r o k r a t i k u s r e n d s z e r r é a l a k u l t akadémia a pan -
gás é v e i b e n u j j e l e n s é g g e l " g a z d a g o d o t t " , nemcsak b e l ü l b u r j á n z o t t a k 
e l az é r d e k s z ö v e v é n y e k , hanem b i z o n y o s h i v a t a l o k k a l i s s z o r o s ö s s z e f o -
nódás a l a k u l t k i . A h i v a t a l o k e l k é s z í t e t t é k t e r v e i k e t , védnöksége t k e -
r e s t e k é s k a p t a k egy-egy a k a d é m i k u s n á l , igy a z t á n az e s e t l e g e s k r i t i -
k á t k i k ü s z ö b ö l v e nyugodtan h o z z á k e z d h e t t e k a m e g v a l ó s í t á s h o z . T i p i k u s 
p é l d á j a ennek az é s z a k i f o l y ó k v i s s z a f o r d í t á s á n a k e s e t e , de van szám-
t a l a n más p é l d a / a B a j k á l t f o j t o g a t ó c e l l u l ó z - p a p i r kombinát s t b . / . 
Nem c s o d a , ha a közvélemény ezek u t á n á t k o z z a a tudományt és a t u d ó s o -
k a t , p e d i g ezekben az e s e t e k b e n tudományró l szó sem v o l t , csak az t ö r -
t é n t , hogy az egy ik b ü r o k r a t i k u s r e n d s z e r védte a m á s i k a t . Az akadémi -
kus nem v á l l a l t k o c k á z a t o t , é l e t e v é g é i g m e g v á l a s z t o t t á k , a m e g v á l a s z -
t á s t é n y e s z a k é r t ő t c s i n á l t b e l ő l e , é s különben i s , mögötte á l l az 
e g é s z akadémia a h a t a l m á v a l . 
Tudós i k ö t e l e s s é g e m f i g y e l m e z t e t n i a t á r s a d a l m a t ! ennek a nem 
e l l e n ő r i z h e t ő é s f e l e l ő t l e n h a t a l m i r e n d s z e r n e k a f e n n t a r t á s a nemcsak 
a tudományt s o d o r j a veszede lembe , de a t á r s a d a l o m számára i s v e s z é l y e s . 
És C s e r n o b i l még nem i s a l egszö rnyűbb következménye a tudomány é s a 
j ó z a n ész i r á n t i közönynek! A B a j k á l , a Ladoga v i z é n e k , Moldva vagy 
Ü z b e g i s z t á n f ö l d j e i n e k mérgezése z á r o s h a t á r i d ő n b e l ü l az e g é s z o r s z á -
g o t ö k o l ó g i a i csődbe v i s z i . Ezen c sak a tudomány s e g i t h e t n e . S e g i t s ü k 
h á t a t udomány t , hogy s e g i t h e s s e n ! 
Az a l a p k u t a t á s f e j l ő d é s é r e az e g y e t l e n e s é l y a tudósok f e l s z a b a -
d í t á s a a b ü r o k r á c i a i g á j a a l ó l , hogy Szabadon, k o r l á t o z á s n é l k ü l d o l -
g o z h a s s a n a k . J a v a s l o m , hogy hozzanak l é t r e egy ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á -
c s o t az u j tudományos ö t l e t e k é s e l m é l e t e k szakmai e l b í r á l á s á r a . A t a -
n á c s t a g j a i t t i t k o s s z a v a z á s s a l v á l a s s z á k az o r s z á g v e z e t ő tudományos 
i n t é z e t e i b ő l é s f ő i s k o l á i r ó l , a k a n d i d á t u s o k é s a d o k t o r o k k ö z ü l . A meg-
b í z a t á s három é v r e s z ó l j o n , é s maximum k é t p e r i ó d u s r a legyen k i t e r j e s z t -
h e t ő . A b e é r k e z ő ö t l e t e k e t , p á l y á z a t o k a t egy minimum 3 t a g b ó l á l l ó s z a k -
é r t ő i b i z o t t s á g b i r á l n á e l . Meggondolandó egy k i advány i n d i t á s a , amely 
a j a v a s l a t o k a t — t e r m é s z e t e s e n a s z e r z ő i jogok t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l 
— p u b l i k á l n á . Még hasznosabb l e n n e , ha k ü l f ö l d i s z a k é r t ő k vé leményét i s 
k i k é r n é n k . Ha a k u t a t ó a t a n á c s á l t a l megszabot t i d ő p o n t r a e l v é g z i mun-
k á j á t , u j a b b t á m o g a t á s t i g é n y e l h e t , az e l ő z ő n é l nagyobb ö s s z e g b e n . Aki 
nem t e l j e s i t i v á l l a l t k ö t e l e s s é g é t , t é r i t s e meg az á l l amnak o k o z o t t 
k á r t , é s v o n j á k meg j o g á t ö n á l l ó kutatómunka f o l y t a t á s á r a . B i z t o s v a -
gyok abban , hogy s zámta l an t u d ó s s z i v e s e n v á l l a l n á , hogy i l y e n kemény, 
de i g a z s á g o s f e l t é t e l e k m e l l e t t d o l g o z z o n . 
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Ez a r e n d s z e r b i z t o s í t a n á az a l a p k u t a t á s gyors f e j l ő d é s é t , k i i k -
t a t n a minden f e l e s l e g e s e s z k ö z t é s minden f e l e s l e g e s e m b e r t . 
— BRESLER,V,: PomoSem n a u k e , t t o b y 
ona pomogla nam. = I z v e s t i â /Moskva/ , 
1 9 8 8 . j u n . 2 1 . 2 . p . 
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1 / 1 . Tudomány i smere t 
Sc i ence of Sc i ence 
ALESIN.A.I. - ARSINOV,V.1. e t a l . : F i l o s o f s k o - m e t o d o l o g i í e s k i e problemy 
s p e c i a l ' n y h nauk. = V o p r . F i l o s . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 6 . n o . 4 8 - 6 6 . p . 
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GARCIA de l a SIENRA.A.: C r i t i c a de l a f i l o s o f i a e m p i r i s t a de l a c i e n -
c i a . = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 8 . 5 1 0 . n o . 6 ? - 8 4 . p . 
Az emp i r i kus t u d o m á n y f i l o z ó f i a k r i t i k á j a . 
KOTARBINSKI.T.: Elementy t e o r i i p o z n a n i a , l o g i k i f o r m a l n e j i metodolo-
g i i nauk. Warszawa,1986,Pafístw.Wydav/.Naukowe. 5Ю p . 
Az i s m e r e t e l m é l e t , a f o r m á l i s l o g i k a és a tudományos m ó d s z e r t a n e l e m e i . 
MTA 
N a t u r a l i s t i c e p i s t e m o l o g y . A symposium of two d e c a d e s . E d . Ъу A.Shimony, 
D . N a i l s . D o r d r e c h t e t c . 1 9 8 7 , R e i d e l . 384 p . / B o s t o n s t u d i e s i n t h e p h i -
losophy of s c i e n c e . 1 0 0 . / 
NAZARETAN.A.P.: K i b e r n e t i k a i i n t e g r a c i â nauk . Ob i n t e g r a t i v n y h p e r s p e k -
t i v a h s i s t e m n o - k i b e r n e t i é e s k o g o s t i l â m y § l e n i â . E r e v a n , 1 9 8 6 , A j a s t a n . 
2 1 8
 P ' MTA 
PARUSN1KOVA,Z.: Me taphys i c s and t h e p h i l o s o p h y of s c i e n c e . = Teor i e 
Rozv.VSdy / P r a h a / , 1 9 8 7 . 4 . n o . 4 2 - 6 1 . p . 
PORUS,V.N.s T e n d e n c i i r a z v i t i â o h s e j m e t o d o l o g i i i f i l o s o f i i n a u k i . = 
V o p r . F i l o s . / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 6 . n o . 2 8 - 3 9 . p . 
The p r o c e s s of s c i e n c e . Contemporary p h i l o s o p h i c a l a p p r o a c h e s t o u n d e r -
s t a n d i n g s c i e n t i f i c p r a c t i c e . E d . N . J . N e r s e s s i a n . D o r d r e c h t e t c . 1 9 8 7 , 
N i j h o f f . 219 p . / S c i e n c e and p h i l o s o p h y . / 
STEGMÜLLER.W.: Probleme und R e s u l t a t e d e r W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und 
a n a l y t i s c h e n P h i l o s o p h i e . 2 . B d . T h e o r i e und E r f a h r u n g . 3 . T e i l b d . Die 
Entwick lung des neuen S t r u k t u r a l i s m u s s e i t 1973. B e r l i n e t c . 1 9 8 6 , S p r i n -
g e r . 460 p . ^ 
ZANDVOORT,H.: Models of s c i e n t i f i c development and t h e c a s e of n u c l e a r 
magnet ic r e s o n a n c e . D o r d r e c h t e t c . 1 9 8 6 , R e i d e l . 305 P . / S y n t h e s e l i b r a r y . 
1 8 4 . / MTA 
1 / 2 . A tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n 
S c i e n t i f i c Research i n G e n e r a l 
FEDOROVjS.N.: Recept d l â v seh? Besedu v e i B .Konovalov . = I z v e s t i S 
/ M o s k v a / , 1 9 8 8 . a u g . 9 . 2 . p . 
JÉKI L . í Nagy tudomány - k i s tudomány. = D e l t a - I m p u l z u s , 1 9 8 8 . 1 3 . n o . 
5 1 . P. 
MARCUS,A.A.: R i s k , u n c e r t a i n t y , and s c i e n t i f i c j u d g e m e n t . = Minerva 
/ L o n d o n / 1 , 1 9 8 8 . 2 6 . v o l . 2 . n o . 1 3 8 - 1 5 2 . p . 
MATVEEV.V.V.: T e o r i i i f a k t y . = Himia Zizn* / M o s k v a / , 1 9 8 8 . 7 . n o . 2 8 - 3 3 . P . 
PETROSÄN.A.E.: T e m a t i ő e s k i e motivy nauónogo i s s l e d o v a n i â . = Ves tn .Mos-
kovskogo U n i v . F i l o s . 1 9 8 8 . 4 . n o . 1 3 - 2 3 . p . 
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a tudományok k a p c s o l a t a 
I n d i v i d u a l F i e l d s of S c i e n c e -
R e l a t i o n s h i p s between S c i e n c e s 
ALVAREZ TOLEDO,S.: La c a u s a l i d a d como concep to t e c n o l ó g i c o . = Arbor 
/ M a d r i d / , 1 9 8 8 . 5 1 0 . n o . 5 5 - 6 6 . p . 
A k a u z a l i t á s mint t e c h n i k a i e l v . 
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m y t h s . = Res .B. / P r e t o r i a / , 1 9 8 8 . 1 . n o . 3 7 - 3 9 . p . 
TEN,A.E . : Sobre a l g u n o s t i p o s de ace rcamien to a l a h i s t ó r i a de l a c i e n -
c i a y de l a t e c n o l o g i a . = Arbor / M a d r i d / , 1 9 8 8 . 5 1 0 . n o . 3 5 - 5 4 . p . 
A tudomány- és t e c h n i k a t ö r t é n e t néhány m e g k ö z e l í t é s i t i p u s a . 
1 / 4 . A tudományos k u t a t á s egyes 
o r szágokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
S c i e n t i f i c Research by Coun t ry 
F r a n c i a o r s z á g — France 
AUGEREAUjJ.F.: Le r e t o u r de M.Curien au m i n i s t è r e de l a r e c h e r c h e . La 
r e l a n c e de l ' i n n o v a t i o n i n d u s t r i e l l e , p r i o r i t é du nouveau gouvernement . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 8 . m á j . 1 8 . 1 3 . p . 
MacKENZIE,D.: F r e n c h s c i e n c e i s promised b e t t e r d a y s . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 8 . j u n . 1 6 . 2 9 . p . 
PIGANIOL,P.: P a s s é e t a v e n i r des p o l i t i q u e s s c i e n t i f i q u e s . = F u t u r i b -
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ОСОБЕННОСТИ СМЕНЫ ПЕРИОДОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Научно-технический прогресс идет по двум главным линиям. Первая вно-
сит революционное, качественное изменение в развитие производительных 
сил,связана с появлением новых материалов, видов энергии, технологии. 
Вторую можно определить как эволюционное развитие традиционных производ-
ственных отраслей и техники. В результате смены периодов научно-техни-
ческого прогресса достигли быстрого развития и многостороннего примене-
ния вычислительная техника, автоматизация, робототехника, информационная 
техника, биотехнология и т . д . 
Исследовательские программы по разработке наиболее развитой техники 
нашли поддержку и крупных организаций регионального сотрудничества. Об-
щий рынок финансирует много программ наивысшей технологии (Eurone t DIAUE, 
ёипотЕЛ, ЕЗРП1Т, плпи, ПАСЕ, глет, COMETTJ. Комплексная программа стран-
членов СЭВ поставила целью электронизацию народного хозяйства, комплекс-
ную автоматизацию, развитие атомной энергетики, новых материалов и тех-
нологий, а также биотехнологии. 
НОВЫЕ ЧЕРТЫ НИОКР В АВСТРИИ 
Особенности страны и стоящая на повестке дня структурная модернизация 
требует ускорения развития сферы НИОКР. Понимание этого проявляется как 
в увеличении отпускаемых на финансирование развития науки и инновации 
средств, так и гибкое уточнение основных принципов и практики научной по-
литики. 
В настоящее время общие затраты на НИОКР составляют 1,34% валового на-
ционального продукта, и к 1990 г . будут повышены до 2%. Половина этих 
средств поступает из государственного, а половина - из частного сектора. 
Научная политика стремится использовать для вскрытия и реализации моби-
лизуемых материальных, организационных и других ресурсов многостороннюю 
систему средств. Огимулированию этого, в частности, способствуют налого-
вые льготы и кредиты на благоприятных условиях, а также другие рычаги. 
Цель научной политики - повышение доли фундаментальных исследований, рас-
ширение кооперации между университетами, научными институтами и промыш-
ленностью. Австрия уделяет особое внимание сознательному и последователь-
ному расширению зарубежных связей. Основные исследовательские направле-
ния эффективно служат расширению "отраслей будущего" в австрийской эконо-
мике и создают благоприятные перспективы для дальнейшего развития НИОКР. 
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ НИОКР В КИТАЕ 
Одновременно с начавшейся в 1985 г . реформой научных исследований и 
разработок в Китае был проведен анализ организационной сети НИОКР в 
стране. 
В подчинении общегосударственным ведомствам и под их руководством 
Функционирует 4690 научно-исследовательских учреждений, в которых заня-
то 710000 работников, в том числе 231000 научных работников и инженеров. 
В сеть учреждений Академии наук КНР входит 2,6% научно-исследовательских 
и проектных институтов страны, в которых занято 13,9% научных работников 
и инженеров. 
Под управлением региональных органов работает 3267 учреждений НИОКР, 
в которых занято 77000 человек. 
В рамках реформы научно-технической системы роль правительства в не-
посредственном управлении исследованиями снизится, и особое внимание бу-
дет обращено на улучшение связи между институтами и предприятиями, а так-
же высшими учебными заведениями, ставится цель лучшего и более быстрого 
внедрения результатов НИОКР в практику, вводятся новые принципы финанси-
рования. 
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SOME CHARACTERISTICS OF THE BEGINNING OF A NEW AREA IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
There a r e two main t r e n d s of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p rog-
r e s s . One of them b e i n g c o n c o m i t a n t w i th t h e appearance o f b rand new 
m a t e r i a l s , ene rgy s o u r c e s and t e c h n o l o g i e s i n d u c e s r e v o l u t i o n a r y and 
q u a l i t a t i v e changes in t h e deve lopment of p r o d u c t i v e f o r c e s ; t h e o t h e r 
can be c a l l e d t h e e v o l u t i o n a r y development of t r a d i t i o n a l b r a n c h e s of 
p r o d u c t i o n and t e c h n i q u e s . Owing t o t h e b e g i n n i n g of a new a r e a in s c i -
ence and t e c h n o l o g y computer t e c h n o l o g y , a u t o m a t i o n , r o b o t i c s , i n fo rma-
t i o n t e c h n o l o g y and b i o t e c h n o l o g i e s deve lop r a p i d l y and t h e y a r e a p p l i e d 
in d i f f e r e n t ways . 
H i g h - t e c h n o l o g y r e s e a r c h programs a r e suppor t ed by l a r g e r e g i o n -
a l o r g a n i z a t i o n s of c o o p e r a t i o n , t o o . The Common Market f i n a n c e s s e v e r -
a l h i g h - t e c h n o l o g y programs; amongst them t h e r e are E u r o n e t DIANE, 
EUROTRA, ESPRIT, EARN, RACE, FAST, COMETT. 
The CMEA Complex Program aims a t t h e e l e c t r o n i z a t i o n and complex 
a u t o m a t i o n of n a t i o n a l economies a s w e l l a s t h e development of n u c l e a r 
e n e r g y , new m a t e r i a l s and t e c h n i q u e s and t h a t of b i o t e c h n o l o g y . 
NEW FEATURES OF THE AUSTRIAN RESEARCH AND DEVELOPMENT 
The s p e c i a l f e a t u r e s of t h e coun t ry and t h e c u r r e n t p rob lems of 
s t r u c t u r a l m o d e r n i z a t i o n demand t h e a c c e l e r a t i o n of the deve lopment of 
R+D s p h e r e . T h i s r e c o g n i t i o n can be t r a c e d i n the growth o f s c i ence 
b u d g e t s and s p e n d i n g s on i n n o v a t i o n a s w e l l a s in the f l e x i b l e improve-
ment of t h e p r i n c i p l e s of r e s e a r c h p o l i c y and t h e i r a p p l i c a t i o n . 
C u r r e n t l y , R+D e x p e n d i t u r e s make up 1 . 3 4 % of GDP; t h e i r share 
w i l l r e a c h 2 % by 1990. Half of them come f r o m t h e gove rnmen t , t h e 
o t h e r h a l f from t h e p r i v a t e s e c t o r . 
S c i e n c e p o l i c y seeks t o r e v e a l and m o b i l i z e t h e f i n a n c i a l , o r g a n -
i z a t i o n a l and o t h e r r e s e r v e s w i t h a m u l t i l a t e r a l system of d e v i c e s . 
Amongst them t h e r e a re t a x a l l o w a n c e s , f a v o u r a b l e loans and o t h e r t y p e s 
of i n c e n t i v e s . The major o b j e c t i v e s of s c i e n c e p o l i c y a r e : t o i n c r e a s e 
t h e p r o p o r t i o n of b a s i c r e s e a r c h , t o e s t a b l i s h t h e c o o p e r a t i o n among 
u n i v e r s i t i e s , r e s e a r c h i n s t i t u t e s and i n d u s t r y . 
A u s t r i a pays s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h e c o n s c i o u s b r o a d e n i n g of 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o i f l y j e s p e c i a l l y , i n r e s p e c t t o the EEC. 
Opening up p r o m i s i n g p e r s p e c t i v e s of development m a j o r r e s e a r c h 
t r e n d s make a good s e r v i c e t o ' t o m o r r o w ' s b r a n c h e s ' in A u s t r i a n economy. 
A SURVEY ON THE CHINESE RESEARCH AND DEVELOPMENT SYSTEM 
P a r a l l e l t o t h e r e fo rm of r e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l development 
l aunched in 1985 a survey was conducted on t h e n a t i o n a l ne twork of 
R+D i n s t i t i o n s i n Ch ina . 
517 
Under t h e a u s p i c e s of n a t i o n a l a g e n c i e s t h e r e a r e 4690 Rt-D u n i t s 
w i t h a p e r s o n n e l of 710,000; o f them 231 ,000 a r e r e s e a r c h e r s and e n g i -
n e e r s . 2 . 6 % of t h e c o u n t r y ' s R*D i n s t i t u t e s b e l o n g t o t h e network of 
t h e Chinese Academy of S c i e n c e s ; t h e s e i n s t i t u t e s employ 1 3 , 9 % of a l l 
r e s e a r c h e r s and e n g i n e e r s . 
Under t h e c o n t r o l of l o c a l governments t h e r e a re 326? R+D i n s t i -
t u t e s w i th a s t a f f of 7 7 , 0 0 0 . 
Wi th in t h e framework of t h e re form of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g -
i c a l s t r u c t u r e t h e r o l e of t h e government i n t h e d i r e c t c o n t r o l of r e -
s e a r c h w i l l d i m i n i s h ; t h e improvement of r e l a t i o n s among R+D i n s t i t u -
t e s , companies and the i n s t i t u t e s of h i g h e r e d u c a t i o n w i l l be empha-
s i z e d ; a b e t t e r and f a s t e r a p p l i c a t i o n of R+D r e s u l t s i s s o u g h t , and 
newer p r i n c i p l e s of R*D s u p p o r t w i l l be i n t r o d u c e d . 



